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La presente investigación es el “Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en las 
localidades de San Martín y Bellavista, San Ignacio, Cajamarca - 2018", bajo la estructura 
de un expediente técnico, como propuesta de ejecución; Y además para ser utilizado como un 
material de referencia académico;  
Esta trabajo de investigación está enfocado bajo la metodología no experimental mixta, 
descriptiva; la cual comprende los objetivos específicos de realización del diagnóstico 
situacional del área de estudio; en el capítulo II se está presentando el resumen de la 




físicos y químicos del agua, para ver si el agua es apta para el consumo humano de la localidad 
de San Martín y Bellavista, se han realizado los estudio de mecánica de suelos con fines del 
diseño de cimentación para el sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, se 
han realizado los estudios de impacto ambiental, estudio hidrológico e hidráulico; 
conjuntamente con el diseño de las obras hidráulicas correspondientes y por último se está 
elaborando el presupuesto del proyecto con su respectiva programación de obra. 
 

















This research is the "Design of the potable water and sewerage system in the towns of San 
Martín and Bellavista, San Ignacio, Cajamarca - 2018 ", under the structure of a technical file, 
as an execution proposal; and to be used as an academic reference material 
This research work is focused on the non-experimental mixed, descriptive methodology; which 
includes the specific objectives of carrying out the situational diagnosis of the study area; 
Chapter III presents the summary of the investigation, such as the results of the basic 
engineering, topographic, physical and chemical analyzes of the water, to see if the water is 
suitable for human consumption in the town of San Martín and Beautiful view , the studies of 




water and sewerage system, environmental impact studies, hydrological and hydraulic studies 
have been carried out; together with the design of the corresponding hydraulic works and finally 
the project budget is being prepared with its respective work schedule. 
. 















(RENDÓN, 2018), Indica que debido a los problemas del bombeo de agua para 
obtener agua de forma eficiente, es urgente la extraccion de agua desde el rio Bravo, 
teniendo problemas desde la extracion de las aguas hasta ser tratadas en las plantas 
potabilizadoras, debido al crecimiento poblacional; por lo que es necesario 
incrementar la capacidad de las plantas potabilizadoras, teniendo que ser estas a 
corto plazo. 
Por lo que el tratamiento de las aguas es un problema que se ve latente en America 
Latina, ya que el crecimiento poblacional es notorio en casi todos los paises del 
mundo, por lo que teniendo los recursos, se debe de trabajar en todos los servicios 
básicos. Además todos los proyectos al respecto deben de ser a corto plazo, pues 
minimisaria la problemática, reemplazando las bombas para su respectiva 
ampliación de la capacidad productiva. 
(CEVALLOS, 2019) “según Cevallos, La empresa EPMAPS, (Ecuador) el 98% de 
sus habitantes son brindados por un sistema de alcantarillado, sabiendo que en años, 
ha venido invirtiendo en la construcción de un sistema de colectores que van a dar 
a los emisores a lo largo de los ríos y quebradas más importantes. Por la tanto se 
esta ejecutando la PTAR “Quitumbe”, que beneficiará la parte sur de la cuidad, el 
que aportará 110 l/s. esta planta es de una tecnologia de lodos activados con 
aeracion extendida”. 
(BÁEZ, 2013), “Nos dice que el objetivo principal del Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua (IMTA), ubicado en Jiutepec, Morelos, es  impulsar el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología del buen uso del agua en México, con la 
finalidad de afrontar retos asociados al buen manejo de este líquido elemento que 
es tan vital en el desarrollo humano”.  
El “IMTA” en acuerdo con la cuidad dan a conocer el uso correcto y fortalecer el 




desarrollaron un modelo de diseño de redes de distribucion de agua potable, el que 
esta integrado con el sistema de informacion geografica.” 
 
1.1.2.  Nacional 
 
(LARA, 2017), “Afirma que:En la localidad de Chosica, debido a las constantes 
precipitacione pluviales ocurridas en  Perú, se localizó  zonas muy afectadas por las 
constantes  lluvias y huaicos, que ocurrieron en esta la localidad. Y la poblacion, 
continúa sufriendo los estragos, desde aquella fecha hasta hoy. Y las diferentes 
autoridades no dan solución a este problema, conllevando esto a la aparicón de 
diferentes enfermedades, especialmente las gastrointestinales, respiratorias, esto 
afecto en su mayoria alos  menores de edad y adultos mayores.” 
(PEREYRA, 2016), “En Arequipa, según diario El Comercio, nos indica que beber 
agua directamente del caño no es saludable, siendo una de las recomendaciones que 
hacen los médicos, “es No hacerlo”; Por la aparición de enfermedades de infección 
estomacal, y de gastritis. 
Sin embargo el beber agua embotellada trae consigo el incremento de la 
contaminacion ambiental, problema del cual todos los ciudadanos estamos 
obligados a evitarlo, es asi que nos encontramos ante la necesidad de poder beber 
agua del caño sin esperar que ésta nos pueda hacer daño y la unica manera de 
hacerlo es contando con plantas de tratamiento de agua potable. 
(KOECHLIN, 2015)”, nos dice que: “En las comunidades de Nujugkim y La Curva  
del distrito de Imasa, provincia de Bagua, region amazonas, 500 nativos awajun 
contarán por primera vez conexiones de agua potable, baños ecologicos incluidos 
inodoros y lavatorios. Con estos servicos ayudará a mejorar la calidad de vida de 
esta comunidad y asi mismo reducirá los altos niveles de enfermedades.” 
Estos baños ecologicos con inodoros y lavatorios se están instalando en varios 
lugares de nuestro pais, como medida de prevencion, sin embargo no podemos decir 
que con esto se soluciona el problema; esto no es asi, porque solo es un sistema 








(PORTILLA, 2018), Señala que: “En la Provincia de san Ignacio sus autoridades 
se congregaron para examinar los problemas sobre la ejecución de la obra del 
proyecto Botijas¨ que se concluyó a comienzos del año dos mil once con un 
presupuesto de trece millones cuatrocientos mil soles, financiado por varias 
instituciones gubernamentales como son los del Gobierno Central, Fondo 
Binacional, Pro - Santuario Nacional Tabaconas Namballe y el Gobierno Regional 
de Cajamarca en convenio con la municipalidad de San Ignacio. Donde se analizó 
que, al momento de realizar pruebas hidráulicas, el tubo en la línea de conducción 
fallaba, generando desabastecimiento a toda la población con el líquido elemento. 
La cual irresponsablemente la Empresa Prestadora de servicios (EPS) tiene mucho 
que ver ya que esta fue la encargada de recepcionar el proyecto que hasta la fecha 
se encuentra deficiente.” 
Una de las problemáticas de la provincia de san Ignacio y sus respectivos caseríos 
es la falta de servicios básicos. Las autoridades e Instituciones vienen haciendo 
algunos proyectos para solucionar dicho problema; sin embargo, aun la población 
vive desabastecida del servicio. Proyectos mal ejecutados debido a la falta de 
profesionalismo, que hacen que la población cada día pierda la fe y esperanzas de 
contar con agua potable. 
(NOTICIAS, 2017), “El alcalde de Chota indica que la población de esa ciudad 
padece de un malestar permanente ya que solo cuenta con ocho horas diarias de 
agua potable, por causa de que las obras de saneamiento no se han culminado, y 
estas se vienen ejecutando desde hace siete años. Es por esta situación que las 
autoridades locales vienen realizando gestiones ante las autoridades del Gobierno 
Regional, y se comprometan en culminar estos proyectos en el menor tiempo 
posible, de tal manera la población cuente con el servicio de agua potables durante 
las 24 horas”. 
Es una realidad de todas las provincias de Cajamarca, el presupuesto no alcanza y 
lo que invierten a veces lo hacen con muchas deficiencias, manteniendo a la 
población desabastecida de estos servicios. 
(FIGUEROA, 2016), “El Directorio del Servicio de Agua Potable de la región 




tendrían a corto plazo problemas con el abastecimiento de agua  en los proximos 
meses, siempre y cuando en estos momentos no se ejecuten las ampliaciones de la 
red, trazados ya para dar este servicio. Ademas indico que  se están realizando las 
coordinaciones para ampliar las plantas de tratamiento de agua (PTAP) y los 
reservorios, ya que por esta parte se tienen pérdidas economicas por laudos 
arbitrales por más de 20 millones de soles”. 
Que se ejecuten los proyectos de amplliacion de redes de agua y desague es un 
sueño de toda la poblacion cajamarquina; principalmente la población de las 
comunidades de San Martín y Bellavista de la provincia de San Ignacio que vive 
anhelando un proyecto que este sustentado con un diseño de agua y alcantarillado 
real, que permita ser abastecidos las 24 horas de día con el servicio. 
 




(GUZMAN, 2014). En Guatemala Ciudad donde realizó su trabajo para obtener el 
título profesional en la carrera de ingeniería civil nos dice que, el objetivo más 
importante de las autoridades es promover el cambio, desarrollando una 
transformación para mejorar el nivel de vida de los habitantes de los pueblos, 
mediante los sistemas de abastecimientos de agua potable. Siendo un elemento vital 
para su desarrollo social y colectivo para el hombre. Dicho todo esto nos indica que 
cada comunidad debe tener una cantidad suficiente y de buena calidad de 




(CALDERON, 2014), en su tesis presentada ¨Diseño De Sistema De Agua Potable, 
Conexiones Domiciliarias Y Alcantarillado Del Asentamiento Humano ¨Los 
Pollitos¨- Ica, Usando Los Programas WaterCAD y SewerCAD¨, concluye que: 
Que con la ayuda de los softwares antes mencionados se diseñara un buen sistema 
de agua potable, ya que estos cumplen con las condiciones mínimas exigibles por 




El proyecto de tesis contempla la línea de conducción con una extensión de 1663m, 
con una tubería de PVC clase C-10 y diámetro de 2”, los reservorios para 
almacenamiento de agua se han diseñado con una capacidad de 21 metros cúbicos 
además se colocarán biodigestores a las 124 viviendas; para reducir el impacto 




(VILLANUEVA, 2014) En la universidad nacional de Cajamarca presento su tesis 
denominada “la sostenibilidad de los sistemas de agua potable en el centro poblado 
el cerrillo del distrito de baños del inca- Cajamarca, 2014” para obtener su título 
profesional de ingeniero civil, indicando que la dificultad es el difícil acceso a un 
servicio de calidad y cantidad suficiente de agua para satisfacer las necesidades de 
consumo en forma continua a la población, por lo tanto en una investigación 
observacional, estadística, descriptiva, encontró sus objetivos claros para 
determinar la sostenibilidad de los sistemas de agua potable y de la infraestructura 
sanitaria que se encuentra dentro de un rango de 2.5 – 3.5 de serviciabilidad, según 
la tabla el caserío de Quinuapata se encuentra en grave proceso de deterioro con un 
resultado obtenido en la evaluación de la sostenibilidad de la operación y 
mantenimiento de 2.63, ello debido a la falta de un plan de operación y 
mantenimiento organizado en las comunidades. 
Es importante la capacitación del manejo adecuado de sus sistemas para minimizar 
problemas con el abastecimiento de agua. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Saneamiento Rural. 
Comprende la conservación en los espacios alejados a las ciudades, llamándose 
espacios rurales. Nos da a conocer varias opciones para identificar y solucionar 
problemas de contaminación en las comunidades alejadas especialmente las rurales. 
El Saneamiento rural es benéfico para la mejora las condiciones de vida de la 
localidad y dejarlas en óptimas con respecto a: Las Fuentes con sistemas del 





 La disposición de excretas y orina, por medio de biodigestores y baños en 
cada vivienda con las UBS 
 Control de la flora y la fauna, para que estas no sean, atacadas por ratas, 
cucarachas, pulgas, piojillos entre otros. 
 Mejorar los entornos de sanidad sanitaria y la limpieza de la vivienda. 
El tratamiento del agua, tiene como objetivo el de obtener agua de calidad apta para 
el consumo, de tal manera que los diversos microbios sean eliminados y destruidos 
antes que llegue a ser consumida y no transmiten enfermedades a toda persona que 
la consuma. 
Datos base de diseño. 
Se calculó los caudales, teniendo en consideración lo siguiente: 
Población actual. 
En el caserío de San Martín y el de Bellavista actualmente cuenta con 2,150 
habitantes, Según el último censo. 
Factor de crecimiento poblacional. 
Es el aumento del porcentaje anual de una población, es decir la cantidad de 
habitantes que ha acrecentado en el presente año de estudio teniendo en 
consideración el año anterior como año cero. 
Periodo de diseño. 
Es la vida útil del proyecto en un periodo de tiempo en la que el proyecto a construir 
funcione de forma normal y eficientemente durante el periodo de diseño. 
Según (DIGESA) Dirección General de Salud Ambiental, nos dice que para 
periodos de diseño de los proyectos de agua se debe considerar el tiempo de diseño 
de acuerdo a la siguiente tabla: 
TABLA 1. PERIODO DE DISEÑO DE LOS PROYECTOS DE AGUA 




Fuente: D I G E S A 





TABLA 2. PERIODOS DE DISEÑO DE ACUERDO AL TIPO DE PROYECTO 
TIPOS DE COMPONENTES PERIODO DE DISEÑO EN 
AÑOS 
Fuente superficial sin regulación 20 - 30 
Fuente superficial con regulación 20 - 30 
Fuente subterránea 20 - 30 
Perforación de pozo Menores de 10 
Obra de captación: diques y tomas 15 - 25 
Obra de captación: diques y represas 30 - 50 
Estaciones de bombeo: bombas y motores 10 - 15 
Estación de bombeo: instalaciones  20 - 25 
Línea de conducción 20 - 25 
Planta de tratamiento por etapas de 10 - 15 
Tanque de almacenamiento: estructuras de concreto 30 - 40 
Tanque de almacenamiento: estructuras metálicas 20 - 30 
red de distribución 20 
Fuente: Norma Tecnica Peruana 
La siguiente Tabla 2 nos indica periodos de diseño de acuerdo al tipo de proyecto 
Otros indicadores del período de diseño 
Población futura. 
Determinada en base a la población inicial y su crecimiento local para un periodo 
considerado, por cual se utilizan métodos diferentes; además debemos de tener en 
cuenta la migración. 
Método Geométrico.  
Este método se aplica cuando el aumento de la población es igual al tamaño de la 
muestra. Para nuestro caso el patrón de crecimiento poblacional es igual al usado 
por el método aritmético. 
La fórmula mostrada abajo de este párrafo se usa para calcular la población futura 
por el método geométrico: 





Pa = Población Actual 
Pf = Población futura 
r    = Factor de crecimiento 




Dotación por hab/día. 
Para el cálculo de dotaciones promedio diaria anual por cada habitante, se realizará 
en base a un estudio de consumo técnicamente justificado y apoyado con 
informaciones estadísticas del instituto nacional de estadística e informática (INEI). 
Si en el caso que no se pueda comprobar la existencia de estudios de consumo y no 
se pudiera justificará su ejecución, se pueden considerar los siguientes valores. 
 Lote mayor a 90 m2 
Clima frío:                                     180 lt. /hab./día. 
Clima templado y cálido:              220 lt. /hab./día. 
 Predios de menor de 90 m2: 
Clima frío:                                120 lt. /hab./día. 
Clima templado y cálido:               150 lt. /hab./día 
Como primer valor tenemos que el proyecto en estudio le corresponde una Dotación 
de 120 lt. /hab./día por estar en un área de clima frio. 
Cabe resaltar que el caudal para área rurales no está bien establecido, en el que se 
considera desde 50 a 80lt/hab/día (para nuestro diseño conservaremos este 
parámetro). 
Determinación de la demanda de caudales. 
Caudal medio diario (Qp). 
Es la cantidad consumida de agua que se espera realice la población, durante un día 
y en cualquier día del año. 
Qp = Pob. X Dot. /86,400 
Donde: 
Qp    = Caudal Medio diario 
Pob. = Población 
Dot. = Dotación diaria en Lts. /Hab./día. 
Caudal máximo diario (Qmd). 
Es el consumo máximo diario y que sufre variaciones en más y en menos, porque 
hay días que varía, de acuerdo con la actividad desarrollada por la persona o 
personas, la temperatura de la localidad entre otras 







Qmd = Caudal máximo diario  
Qp = Caudal medio diario 
K1 = Coeficiente de variación. 
Caudal máximo horario (Qmh)  
Es el consumo máximo sufrido y que es requerido en las diferentes horas del día, 
calculado con un valor de ampliación del Qmd. 
Qmd = K2  x  Qp      K2=2.00 
Donde: 
Qmd  = Caudal máximo diario 
Qp  = Caudal medio diario 
K1    = Coeficiente de variación. 
El aforo: 
Es la medición de la cantidad de agua en un tiempo determinado que aflora de una 
fuente, rio, quebrada o manantial esto se realiza con la finalidad de saber el volumen 
de agua necesaria para una población de diseño y esta pueda permanecer durante el 
tiempo de diseño.  
Cálculo por el método volumétrico. 
Este método consiste en realizar anotaciones del tiempo que se tarda para llenar un 
recipiente que tiene un volumen conocido. Después de haber realizado varias tomas 
de agua en tiempos aproximados, estos tiempos dados en segundos se suman y se 





Q = caudal ( l/s.) 
V = volumen conocido (m³) 
T = tiempo en (seg.)  
Calidad de agua. 
El agua para consumo debe ser de buena calidad y debe cumplir con los parámetros 
establecidos por la Dirección de General de Salud Ambiental (DIGESA), este 




también nos ayudaran a resguardar la salud de toda la población que consumen agua 
y están dentro del área del diseño. 
 
1.4. Formulación del problema 
¿Cuál es el mejor Diseño para el sistema de agua potable y alcantarillado de las 
localidades de San Martín y Bellavista, San Ignacio - Cajamarca 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
1.5.1. Justificación técnica 
Con el desarrollo de esta tesis se permitirá la aplicación de los conocimientos 
obtenidos durante las clases recibidas en la Universidad, estas instrucciones serán 
aplicadas para el Diseño del sistema de abastecimiento de agua potable y 
alcantarillado de las localidades de San Martín y Bellavista. 
 
1.5.2. Justificación Social y económica 
El proyecto justifica porque será para mejorar la calidad de vida de los pobladores 
de San Martín y Bellavista, además se contrarrestarán las infecciones intestinales, 
diarreicas, parasitarias y para dar una calidad de vida de acorde a la necesidad, y 
reducir no solo las enfermedades, sino principalmente los costos de consumo de 
agua, y así ayudar en el desarrollo de la población en lo que se refiere a la situación 
socioeconómica 
 
1.5.3. Justificación ambiental 
El medio ambiente de las localidades se respetará, ya que se aplicarán las medidas 
de mitigación si el caso requiera con la finalidad de reducir los impactos 
ambientales, que el proyecto necesita en el desarrollo de su construcción. Con este 
proyecto se realizará la mejorará del bienestar en los caseríos y lograr así un mejor 









Si se diseña el sistema de abastecimiento del agua potable y alcantarillado, se 
mejorará la calidad de vida en las localidades de San Martín y Bellavista, provincia 




1.7.1. Objetivo General: 
Diseñar el sistema del abastecimiento del agua potable y alcantarillado en los 
caseríos de San Martín y Bellavista, San Ignacio, San Ignacio, Cajamarca. 2018. 
1.7.2. Objetivos específicos: 
 Realizar diagnostico situacional. 
 Realizar los estudios básicos de ingeniería, topografía, ensayos de suelos 
ensayos del agua e impacto ambiental. 
 Realizar el diseño del sistema de agua y saneamiento básico a nivel de 
expediente técnico. 
 Elaborar los estudios de costos y presupuesto, programación de obra, para 



















2.1. Método de investigación 
 
Para este trabajo el diseño de estudio es: 
 
APLICADA: Porque se empleó muestras representativas, en base a registros, 
haciendo uso de encuestas socio - económicas, para ser aplicadas en el desarrollo 
del sistema de agua potable y alcantarillado, considerando la población de diseño 
proyectada, que nos ayuden a desarrollo y el buen servicio, para cumplir con los 
requisitos según normas de diseño. 
 
CUASI EXPERIMENTAL: Porque quedó a nivel de proyecto, realizándose así 











2.2. Variables, Operacionalización 

































uso de agua 
potable y su 
posterior 
evacuación; 












En el diseño del 
sistema de agua 
potable y 
alcantarillado se 
elaborara con los 
datos obtenidos 










acuerdo a caudal 
que existe en la 
captación siendo 
esta agua de 
consumo humano 
de acuerdo a 




tendrá en cuenta 
el medio 
ambiente, realizar 
cálculos de los 
metrados, hallar 








Fichas Observación Ficha técnica Pre test Razón 
Documentos Revisión 
documentaria 
Registro de datos  Nominal 
Realizar los 
estudios básicos de 
ingeniería 
Topografía Superficie, pendiente Observación Ficha técnica Pre test Razón 
Área de desarrollo Observación Ficha técnica Pre test Razón 
Mecánica de suelos Clasificación SUCS y 
ASTHO 
Observación Ficha técnica Pre test Nominal 
Resistencia, capacidad 
aportante 
Observación Ficha técnica Pre test Razón 
Sentamiento Observación Ficha técnica Pre test Razón 
Salinidad Observación Ficha técnica Pre test Razón 
Agregados Granulometría Observación Ficha técnica Pre test Razón 
Calidad Observación Ficha técnica Pre test Nominal 
Concreto Diseño de mescla Observación Ficha técnica Pre test Razón 
Impacto ambiental      
Hidrológico hidráulico Pluviométrico Observación Ficha técnica Pre test Razón 
Realizar el diseño a 
nivel de expediente 
técnico 
Memoria descriptiva Administración directa 
o ejecución de obra 
Revisión 
documentaria 
Registro de datos  Nominal 
Memoria de cálculo Diseño estructural Observación Ficha técnica Pre test Razón 
Especificaciones 
técnicas 
Descripción de partidas Revisión 
documentaria 





Metrados, costos y 
presupuestos 
Calculo de hoja de 
metrados en base a los 
planos 
Observación Ficha técnica Pre test Nominal 
Programación Cálculo del tiempo de 
ejecución con PCPM 
Revisión 
documentaria 
Registro de datos  Razón 
Elaborar una guía 
de operación y 
mantenimiento del 




Observación Ficha técnica Pre test Razón 
Mantenimiento Reemplazo de tubería y 




Ficha técnica  Razón 




2.3. Población muestra 
 
Población : Esta representa por el conjunto de viviendas de los diferentes 
centros poblados de San Ignacio, que carecen de un sistema de 
agua y alcantarillado. 
Muestra : Es la que representa el conjunto de viviendas existentes, de las 
localidades de San Martín y Bellavista ocupadas por las familias 
beneficiarias a los servicios. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
2.4.1. Técnicas e instrumentos 
TABLA 4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
TÉCNICA USO INSTRUMENTO 
Observación 
En la obtención de datos 
cuantitativo, características, 
comportamiento y diversos 
factores que presenta el objeto de 
estudio de esta investigación. 
Formatos necesarios para obtener 
los datos según cada tipo de ensayo 
que se realice en el laboratorio, en la 
cual podremos observar todo y cada 
uno de sus comportamientos, 
continuamente realizando las 
anotaciones correspondientes.  
Análisis de 
documentos 
Para poder obtener información 
mediante el estudio  de 
documentos  que contenían datos, 
símbolos , procedimientos ,etc. 
 
El reglamento, las normativas 
vigentes. 
 
Estudio  general Estudios básicos de ingeniería, 
Estudio topográfico, La estación 
total con finalidad de realizar el 
levantamiento topográfico. 
(Estación Total, GPS, Laboratorio 
de Suelos, Software) 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
 
2.4.2. Validez y confiabilidad. 
TABLA 5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
VALIDEZ CONFIABILIDAD 
Es la muestra sea 
representativa de la 
población. Y por ello es que 
se evita errores en la 
recolección de datos. 
En el presente desarrollo de tesis; los estudios 
realizados son confiables, puesto que la 
población es real, ya que se ha realizado una 
recolección y procesamiento de datos correcta,   
dándonos una confianza en la veracidad de los 




2.5. Método de análisis de datos 
TABLA 6. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
MÉTODO APLICACIÓN 
Deductivo  
Se hace uso del Reglamento Nacional de edificaciones y su debido 
razonamiento para realizar las conclusiones finales. 
Analítico  
El uso de los servicios del sistema de agua potable y alcantarillado 
se desarrolla en forma simultánea, pero se trabajan 
individualmente. 
Síntesis 
Porque en esta investigación se proceda de lo simple a lo complejo 
- de la causa a los efectos - de la parte al todo y - de los principios 
a las consecuencias 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
- Ética de recolección de datos: La recolección de datos se realizó con 
veracidad y se están respetando los resultados. Para que esta información 
pueda ser usada posteriormente, y se está dejando un buen procedente con 
información actualizada y veraz (Universidad cesar vallejo, 2018).  
- Ética de la publicación: La investigación se ha realizado con el fin de aportar 
conocimientos en la rama de la ingeniería sanitaria., porque se utilizará como 
consulta en temas similares. 
-  Ética de la aplicación: Los beneficios que se recibirán en el futuro estarán 
acorde al código ético de profesión, y lo más importante tener que reconocer 
las ventajas y desventajas que se puedan originar y de qué modo estas afectan 
o contribuye a la sociedad.  
- Código ético de la profesión: Se tiene como base el código ético del colegio 
de ingenieros del Perú (CIP) en la que se establecen las sanciones que serán 
aplicadas a la falta de comportamiento preceptuado por el código. (Colegio 











El proyecto “Diseño del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en las localidades 
de San Martín y Bellavista, San Ignacio, Cajamarca - 2018", se inicia con la toma de 
muestras de agua en la captación. Este proyecto tiene como coordenadas UTM: (9 427 
258. 923 N, 716,517.962 E) encontrándose a una altura de 1911.85msnm). 
Ubicación política del proyecto 
Departamento  : Cajamarca. 
Provincia  :  San Ignacio 
Distrito   :  San Ignacio 
Localidad  : San Martín y Bellavista. 
ILUSTRACIÓN 1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CAPTACIÓN DE AGUA 
 




Tiempo Tipo de vía 
Lima           -   Chiclayo 750.00 12.00 Asfaltada 
Chiclayo     -    San Ignacio 414.00 9.00 Asfaltada 






En el estudio topográfico se ha encontrado que la población beneficiada es de 124 
viviendas, siendo 29 de la localidad de bellavista y 95 de San Martín. 
 Tipo de topografía   : 3 (topografía accidentada). 
 Tipo de captación   : Manantial.  
 Línea de conducción    : Km 1+662.676. 
 CRP T6      : 01 Und. 
 Reservorio    : V= 21 M3 
 Línea de distribución   : 8,748.16 
 Cámara de rompe presión tipo 7 : 06 Und. 
 Válvulas de purga   : 10 Und. 
 Válvulas de aire  : 03 Und. 
 Red de alcantarillado  : 767.74 M. 
 Buzones  : 28 Und. 
 Tratamiento de aguas residuales  : 01 Und. 
 Beneficiarios  : 620 Hab. 
CUADRO 1.CUADRO DE BMS WGS 84 
CUADRO DE BMs WGS 84 
Nº DE BMS 




ESTE (X) NORTE (Y) 
BM01 716516.525 9427261.569 1885.818 Ubicado sobre roca fija 
BM02 716061.741 9427365.438 1844.292 Ubicado sobre roca fija 
BM03 715645 9427507 1793.28 Ubicado sobre roca fija 
BM04 715156.761 9427663.513 1725.568 Ubicado sobre Hito de concreto 
BM05 714935 9427962 1692.12 Ubicado sobre Hito de concreto 
BM06 714615.263 9428524.492 1562.573 Ubicado sobre Hito de concreto 
BM07 714428.778 9428605.116 1530.525 Ubicado sobre vereda 
BM08 714399.716 9428709.002 1526.003 Ubicado sobre vereda 
BM09 714294.487 9428874.648 1504.192 Ubicado sobre hito de concreto 
BM10 714214.36 9429095.541 1456.347 Ubicado sobre hito de concreto 




CUADRO 2. CUADRO DE OBRAS DE ARTE 
 PUNTO km NORTE ESTE 
COTA 
(m.s.n.m) 
CAPTACIÓN 0+000.00 9,427,258.92 716,517.96 1,885.864 
RESERVORIO 1+662.68 9,427,664.47 715,146.62 1,724.244 
PTAR 2+800.00 9,429,090.67 714,185.41 1,452.00 
VPNº02 
BELLEAVISTA 
0+540 9428026.288 714805.521 1668.00 
CRP-7 Nº03 1+900.00 9429770.295 713265.922 1,364.00 
Fuente: Elaboración propia de planos topográfico 
 
CUADRO 3. CUADRO DE COORDENADA DE CALICATAS 




C - 1 9,427,258.00 716,517.05 1886.00 CAPTACIÓN 
C - 2 9,427,457.95 715,849.94 1808.00 
LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN 
C - 3 9,427,668.47 715,145.46 1725.00 RESERVORIO 
C - 4 9,428,238.65 714,698.91 1630.00 LÍNEA DE ADUCCIÓN 
C - 5 9,429,046.74 713,911.72 1470.00 UBS 
C - 6 9,429,088.31 714,204.96 1454.00 PTAR 
C - 7 9,428,659.61 714,399.43 1528 BUZONES 
Fuente: Elaboración propia de planos topográfico 
 
3.2. Ensayos del agua 
Los ensayos del agua deben cumplir con límites mínimos permisibles para su 
consumo, o llamados LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES (lmp). 
Existe el OFICIO N° 667-2000 SUNASS-INF, en la que se establece los límites 
permisibles para el consumo de agua. 
Estos Valores han sido tomados de la “Organización Mundial de la Salud”. 
Para este proyecto tenemos resultados de los ensayos realizados al agua de la 










3.3. Estudio de suelos 
A continuación, se muestra un cuadro con coordenadas del lugar, en donde se han 
obtenido los estratos para realizar los ensayos de mecánica de Suelos, 
correspondientes al proyecto Agua y Alcantarillado de San Martín y Bellavista, 
Distrito de San Ignacio Región Cajamarca. 
 
TABLA 8. UBICACIÓN DE CALICATAS CON COORDENADA UTM 




C - 1 9,427,258.00 716,517.05 1886.00 CAPTACIÓN 
C - 2 9,427,457.95 715,849.94 1808.00 LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
C - 3 9,427,668.47 715,145.46 1725.00 RESERVORIO 
C - 4 9,428,238.65 714,698.91 1630.00 LÍNEA DE ADUCCIÓN 
C - 5 9,429,046.74 713,911.72 1470.00 UBS 
C - 6 9,429,088.31 714,204.96 1454.00 PTAR 
C - 7 9,428,659.61 714,399.43 1528 BUZONES 
       Fuente: Elaboración propia 
 



















1 C-1 E-1 continua 1.50 17.68 1.768 0.59 
2 C-2 E-1 aislante 1.50 21.2 2.12 0.71 
3 C-3 E-1 continua 1.50 20.53 2.053 0.68 
4 C-4 E-1 circular 1.50 23.92 2.392 0.8 




2.3.1. Test de percolación 
Se realizó test de percolación excavándose calicatas hasta 2m de profundidad para 
lograr determinar la capacidad de infiltración o permeabilidad no encontrándose el 
nivel freático. 
 
CUADRO 4. TEST DE PERCOLACIÓN DEL SUELO 




ATTERBERG CLASIFICACIÓN TIPO DE SUELO 
  
LL LP IP SUCS AAHSTO 
1 C-1 0+000 Derecha 10.1 46.63 21.83 24.8 CL  A-7-6 (5) 
ARCILLA DE BAJA 
PLASTICIDAD CON 
GRAVA 
2 C-2 0+800 Izquierdo 11.5 36.8 23.62 13.2 CL A-6 (9) 
ARCILLA DE BAJA 
PLASTICIDAD CON 
ARENA 
3 C-3 1+000 Derecha 9.67 28.21 19.02 9.2 CL A-4(8) 
ARCILLA DE BAJA 
PLASTICIDAD CON 
ARENA 
4 C-4 0+812 Derecha 12.76 29.47 19.19 10.3 CL A-4(6) 
ARCILLA 
ARENOSA DE BAJA 
PLASTICIDAD 
5 C-5 1+200  Derecho 12.45 28.21 19.02 9.2 CL A-4 (0) 
ARCILLA DE BAJA 
PLASTICIDAD CON 
ARENA 
6 C-6 0+800 Izquierdo 12.54 28.71 16.68 10 CL A-4 (9) 
ARCILLA DE BAJA 
PLASTICIDAD CON 
ARENA 
7 C-7 2+500  Derecho 9.47 45.81 21.82 24 CL A-7-6(15) 
ARCILLA DE BAJA 
PLASTICIDAD 
  Fuente: Elaboración propia 
Del resultado del análisis de suelos, se está diseñando el Reservorio con la 
capacidad portante del suelo de 0.80kg/cm2 por ser una cimentación circular. 
Del cuadro se tiene como resultados arcilla de baja plasticidad “CL” suelo que 
predominan en el área de estudio según su clasificación SUCS, A-4 (0), (arcillas de 
baja plasticidad con arena) a A-7-6(5) (a arcillas de baja plasticidad con grava), 





3.3.2. Diseño hidrológico 
De los estudios hidrológicos se ha obtenido la muestra de agua, tomadas del mismo 
lugar de la captación correspondiéndole un caudal de 0.9263 lps.  
GRÁFICO 1. FÓRMULA PARA OBTENER EL VOLÚMEN DE UN CONO TRUNCO 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se ha diseñado el sistema de Conducción y distribución en las redes de agua 
potable; la línea de conducción tiene una extensión de 1663m, con una tubería de 
PVC SAP clase C- 10, y diámetro 2”; EL reservorio para almacenamiento de agua 
se ha diseñado para un volumen de 21m3. La red de distribución por Gravedad 
tiene una longitud de 3073.158m con Tubería PVC SAP clase C- 10, Diámetro 1 
1/2”; y para el otro tramo con tiene una extensión de 2575.00m con tubería de PVC 
SAP clase C- 10, Diámetro 3/4”; para las conexiones domiciliarias tenemos 3100 
m de tubería PVC SAP clase C- 7.5 con un diámetro de 1/2”; en conexiones 
domiciliarias correspondientes a 124 viviendas, siendo tubería un total de 
8,748.16m de tubería que alimentará a la población de San Martín y Bellavista, Se 
colocarán biodigestores a las 124 viviendas, para reducir el impacto ambiental, 




TABLA 10. LÍNEA DE CONDUCCIÓN BELLAVISTA 
 
Fuente: Elaboración propia 
TABLA 11. LÍNEA DE CONDUCCIÓN SAN MARTÍN 




TABLA 12. LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
CUADRO 5. COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 
COSTO DIRECTO 3,397,486.76 
GASTOS GENERALES (12.30% CD) 417,890.87 
UTILIDADES (10% CD) 390,748.68 
SUB TOTAL 4,155,126.31 
IGV (18%) 747,922.74 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA 4,903,049.04 
SUPERVISIÓN (3.00 VR) 147,091.47 
EXPEDIENTE TÉCNICO (3%) 147,091.47 
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 5,197,231.99 
Fuente: Elaboración propia 
 
El Proyecto será ejecutado en un plazo de 6 meses, de acuerdo a la programación de obra en el PERT-CPM, también se han realizado 




3.4. Estudio de vulnerabilidad y análisis de riesgos  
Antecedentes: 
Con el propósito de que el presente trabajo sea efectivo y con la seguridad de que 
los planteamientos que se enunciarán resulten utilizados positivamente, se han 
realizado visitas de campo a cada uno de los lugares en donde se tiene o se 
construirán las instalaciones con infraestructura sanitaria de la población. 
Objetivos: 
Generales 
Establecer la vulnerabilidad ambiental para el Proyecto “diseño del sistema de agua 
potable y alcantarillado en las localidades de San Martín y Bellavista, San Ignacio, 
Cajamarca - 2018", es de identificar las causas que originan el deterioro del sistema 
y estructuras del Proyecto, para poder determinar medidas de mitigación adecuadas 
y reducir la vulnerabilidad a niveles económica y socialmente aceptables. 
Objetivos Específicos 
 Minimizar las posibles amenazas que puedan dañar el sistema, tanto 
naturales, como las provocadas por el hombre. 
 Apreciar los componentes del sistema valorados como fundamentales, para 
asegurar el funcionamiento del proyecto en caso de desastres. 
 Tomar medidas de mitigación y emergencia, encaminadas para disminuir la 
















IV. DISCUSIÓN  
Al realizarse el recorrido por la zona en estudio se observa que gran parte de la localidad 
de San Martín (95 familias) y Bellavista (29 familias) no tienen servicios básicos, por lo 
tanto, necesitan un beneficio básico y/o primordial para mejorar la calidad y bienestar de 
vida humana, se tiene por conveniente ejecutar el Diseño del sistema de agua potable y 
alcantarillado en las localidades de San Martín y Bellavista, provincia de San 
Ignacio, para resolver esta problemática local. Antes de empezar los estudios básicos 
de ingeniería, se recolectó muestras de agua con la finalidad de tener en cuenta el caudal 
de la captación siendo este de 0.9263lps, cabe mencionar que se ha tomado muestras de 
agua para el análisis físico y químico del agua, con el objetivo de asegurar su consumo, 
estos ensayos son de acuerdo a los estándares de calidad que indica Organización Mundial 
de La salud (OMS) y el Ministerio de Salud. Los resultados salieron positivos y nos 
indicaron que se cuenta con una vertiente de agua apropiada para el consumo humano. Se 
han realizado ensayos de suelos para la obtención de la capacidad portante del suelo, con 
el cual se ha diseñado la cimentación especialmente del Reservorio, el que va a tener 
mayor carga peso sobre el terreno de fundación. De los ensayos obtenidos tenemos que 
la capacidad portante del suelo de 0.80kg/cm2 para cimentación circular. Se ha realizado 
el diseño del sistema por gravedad para la línea de conducción y distribución; desde 
el inicio de la captación hacia el reservorio, la que tiene una longitud de 1663m, y los 
cálculos nos ha arrojado como resultados un diámetro de tubería Ø2” y una presión C-10. 
Se ha realizado diseño del reservorio para el almacenamiento del agua para de 
capacidad 21.00 m3. Para la red de distribución por Gravedad para la localidad de San 
Martín  que tiene una longitud de 3073.158m, se realizaron los cálculos y se ha obtenido 
tubería de PVC SAP, clase  C- 10, de Ø 1 1/2”; Para la localidad de Bellavista que tiene 
una longitud de 2575.00m tenemos una tubería de PVC SAP, clase C- 10, diámetro Ø 
3/4”; y para las conexione domiciliarias que tiene una longitud de 3100.00m se ha 
obtenido  una tubería de diseño de PVC SAP, clase  C- 7.5 y diámetro de Ø 1/2”; para las 
124 viviendas, sumando en una totalidad de 8,748.16m de tubería que se instalara y dará 
agua a la población de San Martín y Bellavista. El costo total, para la ejecución de este 
proyecto es de S/. 5197,231,99, y será ejecutado de acuerdo al cronograma de obra 








1. Se afirma que la población de San Martín y Bellavista en la actualidad no tiene el 
diseño de los servicios básicos ideales para el desarrollo humano, siendo la meta el 
“Diseño de Sistema de agua potable y alcantarillado en las localidades de San 
Martín y Bellavista, San Ignacio a nivel de Expediente técnico”. 
 
2. Se han realizado estudios básicos de ingeniería, entre los que se han obtenido el 
caudal de la captación de 0.9263lps, tomando como muestra para el análisis físico 
y químico del agua, dando como resultado que si es apta para el consumo 
humano de acuerdo a los ensayos; también se han realizado los ensayos de suelos 
obteniéndose una capacidad portante del suelo de 0.80kg/cm2 para cimentación 
circular. 
 
3. Se han diseñado estructuras para el sistema básico de saneamiento: captación, línea 
de conducción y distribución, CRP T. 6 y CRP T. 7, Reservorio de almacenamiento, 
válvulas de control, y conexiones domiciliarias correspondientes a 124 viviendas. 
 
4. Se elaboraron metrados y Presupuesto, siendo el costo directo de S/. 3,397,486.76, y 
el costo total incluido gastos generales, Utilidad, Impuestos, ascienden a un Total 


















1. Se recomienda ejecutar el proyecto diseñado, para abastecer con sus servicios 
básicos a la población de las localidades de San Martín y Bellavista  
 
2. Se recomienda respetar los valores de la captación solos para el diseño y desarrollo 
del proyecto en la localidad de San Martín y Bellavista. 
 
3. Se recomienda respetar los cálculos y diámetros de todos los materiales en las 
estructuras y tuberías para la ejecución correspondiente del proyecto. 
 
4. Se recomienda ejecutar el proyecto durante los meses de mayo al mes de agosto de 
sequía para poder respetar los costos correspondientes al monto del presupuesto 
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“Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en las localidades de San Martín y 
Bellavista, San Ignacio, Cajamarca - 2018" 
1. Memoria descriptiva  
1.1. Datos generales del proyecto 
El presente proyecto: “Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en 
las localidades de San Martín (con 95 familias) y Bellavista, (con 29 Familias) 
San Ignacio, Cajamarca - 2018", se inicia con la toma de agua en la captación 
cuya Ubicación con coordenadas UTM son :(9 427 258. 923N, 716 517. 962E) 
encontrándose a una altura de 1911.85msnm) 
 
Ubicación política del proyecto 
Departamento    :  Cajamarca. 
Provincia  :  San Ignacio 
Distrito  :      Bellavista 
Localidad  : San Martín y Bellavista. 
ILUSTRACIÓN 2. UBICACIÓN POLÍTICA DEL PROYECTO 
 





ILUSTRACIÓN 3. ZONA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 
 
CUADRO 6. COORDENADAS UTM. DEL PROYECTO 
PUNTO km NORTE ESTE 
COTA 
(m.s.n.m) 
CAPTACIÓN 0+000.00 9,427,258.92 716,517.96 1,885.864 
RESERVORIO 1+662.68 9,427,664.47 715,146.62 1,724.244 
PTAR 2+800.00 9,429,090.67 714,185.41 1,452.00 
VPNº02 
BELLEAVISTA 
0+540 9428026.288 714805.521 1668.00 
CRP-7 Nº03 1+900.00 9429770.295 713265.922 1,364.00 
Fuente: Elaboración propia de planos topográfico. 
 
CUADRO 7. VÍAS DE ACCESO 
Ruta Distancia (Km) Tiempo Tipo de Vía 
LIMA    – 
CHICLAYO 
750.00 12.00 Asfaltada 
Chiclayo     -     San 
Ignacio 
414.00 9.00 Asfaltada 
Fuente: Elaboración propia 
 
1.2. Alcances del proyecto 
Con el desarrollo del proyecto se solucionará el problema de las 




Bellavista, llegando a ser de 139 familias, siendo esta población parte de las 
que se ubican en el distrito de San Ignacio 
Desarrollo del proyecto: 
 Elaboración del Expediente Técnico, para el desarrollo de la 
ejecución del sistema de captación del agua potable, con la finalidad de 
mejorar las condiciones de salud y salubridad de la comunidad de San 
Martín y de Bellavista, del distrito de San Ignacio. 
 Realizar los estudios de Ingeniería Básica:  
1) Trazo y Topografía, 
2) Estudio de Suelos,  
3) Fuentes de Agua. 
 Elaborar los cálculos de diseños de ingeniería:  
1) Diseño Hidráulico,  
2) Diseño de Estructuras  
 Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental, para la ejecución de las 
obras y también cuando estas estén concluidas éstas. 
 Elaboración de los metrados, presupuesto, y programación de obra. 
 
TABLA 13. POBLACIÓN BENEFICIADA CON EL PROYECTO 
BELLAVISTA 
 NOMBRES Y APELLIDOS   NOMBRES Y APELLIDOS 
1 Franklin García Córdova   16 Biata 
2 Antolín Montalván Córdova   17 Santos García Flores 
3 Florinda Montalván Córdova   18 Ovidio Domínguez Peña 
4 Rene Remigio López Montalván   19 Braulio  
5 Flor Esther Coronel Vázquez   20 Nicolás 
6 German Suarez Peña   21 Gonzalo Wilfrido Román Román 
7 Hernán García Calderon   22 Alejandra Sanga Cruz 
8 Reiser Clavo   23 Zenaida Montalván García 
9 Kely Aranda Chuquihuanga   24 Gladis Arias Córdova 
10 José Domínguez   25 Savina Santos García 
11 Walter  García Montalván   26 Eudelia López Montalván 
12 Timoteo García   27 Flor Esther Coronel Vásquez 
13 Benjamín Cruz Neyra   28 Wilfredo Román Román 
14 Elida Alberca García   29 Elizabeth  Huamán Espinoza 
15 Rene Remigio López Montalván       
SAN MARTÍN 
 NOMBRES Y APELLIDOS   NOMBRES Y APELLIDOS 




2 Flavio Alberca García   50 Evangelisto Huamán García 
3 Esgar Chinchay Orosco   51 Juana Águila Chonta 
4 José Chinchay Orosco   52 Virgilio Concha Huamán 
5 Juan Chinchay Calderon   53 Capilla Cementerio 
6 Francisco Ramos Alberca   54 Marín García Cruz 
7 Isidro Huamán Neira   55 Florencio Quinde García 
8 Claudio Huamán Chiwan   56 Percy Benavides Ávila 
9 Rogelio Castillo   57 Wilmer Quinde 
10 Pedro Sarango Cruz   58 Claudio Huamán Chuquihuanga 
11 Juan Neyra Concha   59 Calisto Huamán Chuquihuanga 
12 Virgilio Concha Huamán   60 Julián Huamán Chuquihuanga 
13 Dionisio Concha Huamán   61 Angélica Huamán Chuquihuanga 
14 Flor Roxana Sarango Neira   62 Pablo Carranza 
15 Eusebio Concha Huamán   63 Marcos García Quinde 
16 Paulo Neira Melendrez   64 Segundo Huamán Chonta 
17 Julio Neira Chuquihuanca   65 Ricardo Armijos  
18 Segundo Julio Neira    66 Jorginio Rivera Melendrez  
19 Carmen García Pusma   67 Juana Quinde 
20 Wilian Sarango Neira   68 Manuel Alfaro García Quinde 
21 Olino Huamán Huamán   69 Elías Alberca García 
22 Lorenzo Neira Concha   70 Luis Quinde Jiménez 
23 Selene Quinde Romero   71 Jesús Quinde Jiménez 
24 Esteban Huamán Huamán   72 Joel Choquehuanga Quinde 
25 Juana Quinde Meza   73 Serafín Quinde Huamán 
26 Segundo Quinde García   74 Lidia Isabel Quinde Jiménez 
27 Marcos Concha Huamán   75 Reynaldo Quinde Jiménez 
28 Javier García Huamán   76 Jimy Rivera Melendrez 
29 Felipe García Palacios   77 Sara Huamán 
30 Elías Calderon García   78 Martha Melendrez Melendrez 
31 Leoncio García Calderon   79 Alfredo Huamán Alberca 
32 Wilmer García Calderon   80 Basilio Melendrez Neyra 
33 Sacarías García Palacios   81 Celso Concha Melendrez 
34 Melva García Calderon   82 Crispín Alberca Melendrez 
35 I.EP.S   83 Héctor Sarango 
36 Iglesia Católica   84 Sixto Díaz Bautista 
37 I.E.I.   85 Juan Choquehuanga 
38 Capilla Del Pueblo   86 Puesto De Salud San Martín 
39 Ilaria Camizan Córdova   87 Iglesia Del Nazareno 
40 Benjamín Velasco Neira   88 Dela Pintado Calderon 
41 Pedro Chinchay Calderon   89 Paulino Huamán 
42 Dedicación Alberca   90 Gregorio Sarango Neyra 
43 Patrocinio Huamán Melendrez   91 Rogello Castillo Camizan 
44 Paul Chuquiyanqui Córdova   92 Jaime Rivera Melendrez 
45 Higinio Chinchay Calderon   93 Antony Rivera Concha 
46 Wilian Neyra Concha   94 Julion Huamán Chuquihuanga 
47 Juanito Huamán   95 Catalina Cruz Cruz 
48 Morfilia García Huamán       







1.3. Descripción general del proyecto 
La provincia de San Ignacio se ubica en el extremo norte del departamento de 
Cajamarca; Limita por: 
 Al norte: con la República del Ecuador,  
 Por el sur: con la provincia de Jaén (Cajamarca),  
 Por el este: con la provincia de Bagua (Amazonas) y  
 Por el oeste: con la provincia de Huancabamba (Piura). 
San Ignacio, tiene una zona tropical, selvática y la más septentrional de las 
provincias de Cajamarca, tiene zonas de montañas pobladas por densos bosques, 
los cuales han sido habitados por siempre por la etnia Awajun (Aguaruna). Tiene 
un clima agradable tropical, lleno de frutales y cafetales, con muchos vestigios 
arqueológicos. San Ignacio estuvo durante décadas formando parte de la provincia 
de Jaén, hace 40 años que nació como independiente y como potencia ecológica, 
pues en Tabaconas existe una zona poseedora de una alta diversidad de riqueza 
natural. San Ignacio tiene el río Chinchipe, que recorre la mayor parte de este 
distrito irrigándolo todo el año, además de ser navegable en la zona cercana a la 
frontera con Ecuador, y sus afluentes el Tabaconas y el Chirinos. Su capital del 
mismo nombre es una pequeña ciudad cuya actividad principal gira en torno al 
negocio del cafetalero, en las partes bajas de los valles la ganadería, y la producción 
de arroz. 
 
1.3.1. Características físicas: 
a) Dinámicas de uso y ocupación del territorio 
Las tierras de las comunidades de San Martín y Bellavista son utilizadas 
en la agricultura y ganadería. Y la distribución de las viviendas es de 
manera dispersa. La tendencia de ocupación del territorio es migrar hacia 
los centros poblados urbanos más cercanos de la Región, por la falta de los 
servicios públicos además de la necesidad y uso del agua y desagüe. 
b) Clima 
El agro-clima cubre casi el 85% del territorio comunal, este agro-clima es 
en realidad una precipitación anual que varía entre 1.000 a 1.200 mm. La 
temperatura media anual es de 13,1 a 13,6ºC, la mínima es el mes de julio 




una duración de 5 meses y el más largo se extiende entre 8 y 9 meses. En 
San Ignacio, los veranos son largos, caliente y nublados; los inviernos son 
cortos, cómodos, secos parcialmente nublados. Durante el año, la 
temperatura varía de 15°C a 26°C. 
c) Temperatura 
La temporada templada dura 5,6 meses, del 31 de agosto al 18 de febrero, 
siendo la máxima promedio diario de 26°C y el día más caluroso del año 
es en el mes de noviembre, con una temperatura máxima de 26°C y una 
temperatura mínima de 17 C. La temporada fresca dura 1,9 meses, de mayo 
a julio, y la temperatura máxima promedio diaria es menos de 24°C. 
d) Hidrografía e Hidrogeología 
Las localidades de San Martín y Bellavista, San Ignacio, están limitada 
por el este con la quebrada Botijas, la que se desarrolla de sur a norte por 
la parte este de las localidades llegando a desembocar a la quebrada la 
Mora y luego al Rio Chinchipe, que desemboca al Marañón. 
e) Precipitación 
Un día mojado es de por lo menos 1 mm de líquido o precipitación 
equivalente a líquido, la probabilidad de días mojados en San Ignacio varía 
considerablemente durante el año. La temporada más mojada dura 4,6 
meses, de diciembre a abril, siendo el mes más mojado el de marzo. Y la 
seca dura 7,4 meses, de abril a diciembre. 
f) Lluvia 
San Ignacio tiene una variación considerable de lluvia mensual por 
estación. La temporada de lluvia dura 8,4 meses, del mes de septiembre a 
junio, con un intervalo móvil de 31 días de lluvia de por lo menos 13mm. 
La mayoría de la lluvia cae durante los 31 días centrados alrededor de 
marzo, con una acumulación total promedio de 90 mm. El periodo del año 
sin lluvia dura 3,6 meses, de junio a septiembre. La fecha aproximada con 
la menor cantidad de lluvia es el mes de agosto, con 5 mm. 
g) Humedad 
El nivel de humedad se basa en el punto de rocío, Cuando los puntos de 
rocío son más bajos se siente más seco y cuando son altos se siente más 
húmedo. A diferencia de la temperatura, que generalmente varía 




cambiar más lentamente, así es que, aunque la temperatura baje en la 
noche, en un día húmedo generalmente por la noche es húmeda. En San 
Ignacio la humedad percibida varía levemente. El período más húmedo del 
año dura aproximadamente 5 meses, de diciembre a mayo. El día más 
húmedo del año es en el mes de abril, con el 11% de humedad. El día 
menos húmedo es en el mes de agosto cuando básicamente no hay 
condiciones húmedas. 
h) Viento 
Esta sección trata sobre la velocidad promedio del viento en kilómetros 
por hora del área ancha (velocidad y dirección) a 10 metros sobre el suelo. 
El viento de cierta ubicación depende en gran medida de la topografía local 
y de otros factores; y la velocidad instantánea y dirección del viento varían 
más ampliamente que los promedios por hora. La parte más ventosa del 
año dura 3,8 meses, de mayo a septiembre, con velocidades promedio del 
viento de más de 8,6 kilómetros por hora. El día más ventoso del año en el 
mes de julio, con una velocidad promedio del viento de 11,6 kilómetros 
por hora. El tiempo más calmado del año dura 8,2 meses, de septiembre a 
mayo y ocurre en la primera semana de diciembre, con una velocidad 
promedio del viento de 5,6 kilómetros por hora. 
i) Topografía 
Las coordenadas geográficas de San Ignacio son latitud: -5,146°, longitud: 
-79,001°, y tiene una elevación: 1.290 msnm. La topografía en un radio de 
3 kilómetros de San Ignacio tiene variaciones enormes de altitud, con un 
cambio máximo de altitud de 980 metros y una altitud promedio de 1.297 
msnm. En un radio de 16 kilómetros hay variaciones de 2.184 metros de 
altitud. En un radio de 80 kilómetros también con variaciones de altitud de 
3.712 msnm. El área en un radio de 3 kilómetros de San Ignacio está 
cubierta de árboles 41%, arbustos 26%, tierra de cultivo 22% y pradera 
11%, En un radio de 16 kilómetros de árboles 52% y arbustos 21% y. En 
un radio de 80 kilómetros de árboles 61% y arbustos 19%. 
Las regiones naturales que posee son: 
 Quechua: Entre 2300 y 3100 msnm. 





La topografía del distrito presenta la siguiente característica:  
- Llana : aproximadamente 12% de su superficie  
- Ondulada : aproximadamente 25% de su superficie  
- Accidentada : aproximadamente 63% de su superficie 
Por lo tanto, San Ignacio es un distrito con topografía predominantemente 
accidentada, la misma que es característica de la provincia. 
j) Vías de Acceso 
Por vía terrestre se vincula con el resto del País a través de la carretera San 
Ignacio - Jaén - Chamaya que empalma al gran eje vial Olmos - Río 
Marañón y la Carretera marginal de la Selva. Con Huancabamba se une a 
través de una trocha Carrozable. Con Zumba - Loja (Ecuador), a través del 
IV eje Vial del Corredor Binacional.  




Tiempo Tipo de Vía 
LIMA  – CHICLAYO 750.00 12.00 Asfaltada 
Chiclayo - San Ignacio 414.00 9.00 Asfaltada 
Fuente: elaboración propia 
 
k) Accesibilidad a los Recursos 
En la zona del proyecto tenemos la cantera, Chinchipe, cantera La 
Soñadora DH MONTH, cantera la Pamela 98 y cantera Calderón. 
l) Profundidad del Nivel Freático 
Se han realizado exploraciones para determinar la capacidad de infiltración 
de los suelos, para lo cual se han realizado test de percolación, 
excavándose 03 calicatas de 2.00 m de profundidad no ubicándose el nivel 
freático, en el lugar en donde se construirán el reservorio y el tanque 
elevado. 
m) Peligros y Vulnerabilidades 
 Se ha realizado la identificación de los peligros que pueden afectar la zona 
donde se ejecutará el proyecto: 
- Reconocimiento de campo, de la zona donde se ejecutará el proyecto. 





- Revisión de la información de la Municipalidad de San Ignacio, sobre 
las ocurrencias de desastres producidas en los últimos 11 años. 
- Recopilación de información del SINADECI, sobre reportes de 
emergencia de la zona del proyecto mediante página Web, con la 
finalidad de analizar los peligros naturales y/o antrópicos, derivados de 
las amenazas y los peligros que afectan negativamente el desarrollo de 
la región, teniendo seria implicancias en el capital productivo de la 
producción agrícola, instalaciones industriales; La económica está 
basada en puentes, carreteras y energía; La infraestructura social se basa 
en la vivienda, y en el nivel de los servicios básicos de salud, educación, 
agua potable, saneamiento; Todo esto tiene un impacto negativo en las 
condiciones de vida de la población, no sólo en el corto plazo sino 
fundamentalmente en el mediano plazo y largo plazo. 
En el Perú se presentan peligros potencialmente dañinos como 
deslizamientos, huaycos, inundaciones, sismos, heladas, sequías y otros, 
los cuales tienen un impacto negativo en la población. Específicamente, la 
región Cajamarca ha sido afectada por diversos eventos adversos que 
afectaron su desarrollo, retrasándolo o alterándolo, afectando el medio 
ambiente y la calidad de vida de los habitantes. Los riesgos a la población 
son por causa se los huaycos y deslizamientos de los cerros tanto en la zona 
de los distritos de San Ignacio y de las quebradas que aumentan los 
caudales en período estacional, afectando la zona. A raíz de estos desastres 
existen riesgos por enfermedades infecto – contagiosas, presentándose 
enfermedades gastrointestinales, existiendo riesgo de enfermedades de 
piel, así como las enfermedades causadas por el mal uso del agua y su 
saneamiento, asociadas a un mal almacenamiento y tratamiento de aguas 
para el consumo humano, además de las enfermedades que provienen del 
mal uso de pozos o letrinas. Cabe resaltar que la presencia de tierra y polvo, 
se asocia a riesgos de enfermedades alérgicas, respiratorias y de piel.  
n) Estudios y Documentos Técnicos: Dentro de la información sobre las 
situaciones de peligro, emergencias o desastres que se pueden haber 





o) Conocimiento Local: De acuerdo a la visita de campo realizado en el cual 
se tuvo una reunión con los pobladores de la zona, no se logró identificar 




De acuerdo al levantamiento topográfico, tenemos un recorrido de 
1662.676 m. de tuberías de 2”; 1846.158m de tuberías de 1”; y 3231.718m 
de tuberías de ¾” teniendo en su recorrido 6740.552 m, de Excavaciones 
el cual se inicia el punto de captación y terminando en la localidad de San 
Martín y Bellavista. 
q) Altitud 
El proyecto se encuentra entre las altitudes de 1885.68 m.s.n.m en La 
Captación (progresiva 0+000 km) y los 1724.24 m.s.n.m, punto de 
ubicación del Reservorio (progresiva 1+663.00 km). Estas cotas 
corresponden a la línea de Conducción. 
Mientras que la línea de aducción de San Martín tenemos, que su punto 
más alto es en la de inicio desde el Reservorio, con una cota de 1723.23, 
con una progresiva 0+000 km. Y el punto más bajo es el de 1540.06 en la 
progresiva 1+306 km. 
Además, tenemos la línea de aducción de Bellavista tenemos, que su punto 
más alto es en la de inicio desde el Reservorio, con una cota de 1723.23, 
con una progresiva 0+000 km. Y el punto más bajo es el de 1668.30 en la 
progresiva 0+540 km. 
2. Memoria de cálculos 
2.1. Memoria de cálculo del diseño 
2.1.1. Reconocimiento de la zona en estudio: 
Se ha realizado el recorrido del tramo en estudio observándose un alto índice de 
enfermedades gastro-intestinales, parasitarias, dérmicas y respiratorias en la 
población de las localidades de San Martín y Bellavista. 
El desarrollo del proyecto consta del diseño del sistema de Agua Potable y de 
unidades básicas sanitarias, en las localidades de San Martín (con 95 familias) y 




situación del sistema de saneamiento rural con la finalidad de mejorar la calidad de 
vida, de la población aplicando las normas técnicas de salubridad. 
2.1.2. Levantamiento topográfico. 
A. Trabajo de campo. Se ha realizado el levantamiento topográfico de la 
captación, línea de conducción, reservorio, línea de aducción a la Localidad 
de San Martín y Bellavista y de todas las viviendas beneficiarias del proyecto, 
teniendo un recorrido de 1662.676 m. de tuberías de 2”; 1846.158 m de 
tuberías de 1”; y 3231.718 m de tuberías de ¾” teniendo en su recorrido 
6740.552 m. 
B. Trabajo de gabinete. 
Concluido el trabajo de campo, se descargaron los datos al computador para 
ser procesados con el programa AutoCAD civil 3D 2015, los mismos que nos 
han dado las características del terreno, la pendiente y nivel real del terreno. 
C. Topografía 
Tiene una topografía variada, desde 1911.85msnm en la Captación; 
1864.87msnm en el Reservorio; 1668msnm, punto final del sector Bellavista. 
1592msnm, y 1532msnm, en el sector La Lima; 1538msnm, 1540msnm, 
1492msnm, en el sector de San Martín; 1490msnm, 1434msnm, 1414msnm, 




GRÁFICO 2. PLANO TOPOGRÁFICO DEL PROYECTO 
 
Fuente: Elaboración propia (Ver relación de planos Topográfico del proyecto) 
 
Teniendo en cuenta las altitudes que comprenden los pisos ecológicos (Regiones 
Naturales). Posee grandes laderas de suave o gran pendiente, con cortes verticales 
profundos, cañones, cerros, pequeñas pampas y valles. 
2.2. Memoria de cálculo de suelos y canteras  
2.2.1. Generalidades 
A. Introducción: 
Se ha realizado la exploración y el muestreo de suelos, para determinar las 
propiedades físicas, mecánicas e hidráulicas del suelo subyacente al proyecto 
“Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en las localidades de 
San Martín y Bellavista, San Ignacio, Cajamarca - 2018" 
B. Objetivos 
Objetivos generales 
 Establecer las características físicas, su clasificación y propiedades 
mecánicas según SUCS y AASHTO del suelo subyacente para la 
fundación del Proyecto. 





 Clasificar el suelo con SUCS y AASHTO para establecer sus propiedades. 
 Calcular la capacidad portante del terreno. 
 Establecer los parámetros, para el diseño del proyecto. 
C. Fundamentos del desarrollo 
 En el desarrollo de un programa de exploración de suelos formando 
parte de una obra de ingeniería civil. 
 El uso y la aplicación correcta de los ensayos de laboratorio para 
determinar las características del suelo de fundación. 
2.2.2. Ingeniería del proyecto 
A. Área de estudio 
Ubicación 
El lugar donde se han obtenido las muestras Mecánica de Suelos, se ubica en 
los centros poblados de San Martín y Bellavista del distrito de San Ignacio 
Región Cajamarca. 
Sismicidad 
Efecto de sismo 
Según la Norma E.030, Diseño Sismo Resistente, del Reglamento Nacional 
de Edificaciones, la Región Cajamarca (Distrito de San Ignacio) forma parte 
de la zona 2 dentro de las zonas sísmicas en que ha sido dividido nuestro 
territorio nacional. De otro lado, sabiendo que en los estratos del suelo del 
área en estudio predominan los suelos "CL” según clasificación SUCS, A-4 
(0), (arcillas de baja plasticidad con arena) a A-7-6(5) (a arcillas de baja 
plasticidad con grava), le corresponde una clasificación de suelo tipo S3: Para 
el cálculo del cortante basal de estructura. se determinará por la siguiente 
expresión. 
Donde: 
V: Fuerza cortante basal 
U: Factor, coeficiente de uso e importancia 
C: Factor de amplificación sísmica 
T: Periodo fundamental 
S: Tipo de perfiles de suelo 
R: Coeficiente de reducción de firmeza sísmicas 




La clasificación, el periodo que define la plataforma del espectro Tp, y el 
factor suelo S, para el diseño estructural serán los que detallan a continuación. 
B. Ubicación de calicatas 
Antes de iniciar la excavación de las calicatas se debe contar con el perfil 
proyectado, el que será la base para ubicar donde se hará las calicatas, de las 
cuales podremos determinar las características de los suelos. 
TABLA 14. UBICACIÓN DE CALICATAS 




C - 1 9,427,258.00 716,517.05 1886.00 CAPTACIÓN 
C - 2 9,427,457.95 715,849.94 1808.00 LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
C - 3 9,427,668.47 715,145.46 1725.00 RESERVORIO 
C - 4 9,428,238.65 714,698.91 1630.00 LÍNEA DE ADUCCIÓN 
C - 5 9,429,046.74 713,911.72 1470.00 UBS 
C - 6 9,429,088.31 714,204.96 1454.00 PTAR 
C - 7 9,428,659.61 714,399.43 1528 BUZONES 
Fuente: Elaboración propia 
Muestreo. Se han realizado exploraciones para determinar la capacidad de 
infiltración de los suelos, para lo cual se han realizado test de percolación, 
excavándose 07 calicatas de 2.00 m de profundidad no ubicándose el nivel freático. 
TABLA 15. MUESTREO DE CALICATAS 
 
Fuente: Elaboración propia 
2.3. Memoria de cálculo hidrológico. 
La zona en estudio pertenece a la cuenca del rio Chinchipe. 
La cuenca del río Chinchipe que recorre la mayor parte de este distrito irrigándolo 
todo el año, además de ser navegable en la zona cercana a la frontera con Ecuador, 
y sus afluentes el Tabaconas y el Chirinos. Formando parte de las provincias de San 





Determinación del caudal de diseño 
La cuenca a la cual pertenece la vía en estudio no cuenta con información, por lo 
que se ha creído conveniente generar intensidades a partir de la estación AUGUSTO 
WEBERBAWER la misma que tiene de registro de intensidades y con ayuda del 
análisis dimensional y semejanza dinámica, se obtuvieron los principales 
parámetros geomorfológicos y variables de las microcuencas en estudio. 
Para el presente estudio la estación meteorológica AUGUSTO WEBERBAWER la 
cual contiene datos actualizados desde el año 1975 al año 2017 abarcando datos 
correspondientes a información de los últimos fenómenos del niño acaecidos en 
nuestro país.  
Haciendo uso del modelo Gumbel, se realiza el modelamiento de intensidades con 
diferentes tiempos de duración; la cual se consideró valida ya que cumple con el 
valor estadístico de Smirnnov Kolmogorov.  
Luego, con el modelo elegido, calculamos las intensidades máximas para diferentes 
periodos de retorno, vida útil y riesgo de falla, haciendo uso de la ecuación de la 
predicción del modelo. 
Para el cálculo de las intensidades máximas de las diferentes estructuras hidráulicas 
se ha generado una curva modelada Intensidad – Duración – Frecuencia según el 
registro histórico de la estación Weberbawer para diferentes periodos de retorno, 




GRÁFICO 3.  ESTUDIO HIDROLÓGICO DE LAS MUESTRAS DE AGUA 




De los estudios hidrológicos se ha obtenido la muestra de agua, tomadas del mismo 
lugar de la captación correspondiéndole un caudal de 0.9263 lps.  
 
Obteniéndose un volumen de acumulación para el reservorio, el que ha sido 
calculado obteniéndose un volumen del reservorio de 21.00m3 
Se ha calculado las redes de agua correspondientes a la captación de un diámetro 
de 2”, a las redes de distribución de 1 ½” y de ¾” y para las conexiones domiciliarias 
de ½”  
Se colocarán biodigestores a las 124 viviendas, para reducir el impacto ambiental, 
debido a los desechos y excretas de la población. 
 
2.4. Memoria de cálculo de ensayos al agua 
El consumo de agua debe cumplir con límites permisibles para su consumo, o 
llamados LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES (lmp). 
MEDIANTE OFICIO CIRCULAR n° 677-2000 SUNASS-INF, se establece los 
límites permisibles para el consumo humano además de ser tomado estos valores 









































































































2.7. Memoria de cálculo de los diámetros de las tuberías 
Se estan realizando los cálculos para hallar los diametros de las tuberías desde la captación hacia el Reservorio  
Datos: 
Número de viviendas  : 124viv. 
Número de beneficiarios  : 620 habitantes 
Caudal de Captación   : 0.63 lps 
Nivel dinámico    : 1886.00msnm 
TABLA 16. LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se están realizando los cálculos para hallar los diámetros de las tuberías de la línea de conducción desde el Reservorio hacia las 
localidades de San Martín  
Datos: 
Número de viviendas : 95  
Número de beneficiarios : 515  
Caudal de captación  : 0.77 lps 




TABLA 17. LÍNEA DE CONDUCCIÓN SAN MARTÍN 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se estan realizando los cálculos para hallar los diámetros de las tuberías de la línea de conducción desde el Reservorio hacia las 
localidades de Bellavista  
Datos: 
Número de viviendas  : 29 viv. 
Número de beneficiarios  : 185 habitantes 
Caudal de Captación   : 0.28 lps 




TABLA 18. LÍNEA DE CONDUCCIÓN BELLAVISTA 
 


























2.7.1. Diseño de lagunas facultativas 
Presupuesto 
“Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en las localidades de San Martín 
y Bellavista, San Ignacio, Cajamarca - 2018" 
Subpresupuesto SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
Responsables : 
CONTRERAS ORIHUELA EDWIN FERNANDO   -    SANCHEZ CIEZA 
DAGLAS   
Lugar Cajamarca  - San Ignacio - Bellavista   
A PARAMETROS DE DISEÑO           
1.- NUMERO DE VIVIENDAS   51        
1.- POBLACION ACTUAL   255        
2.- TASA DE CRECIMIENTO (%)   1.529        
3.- PERIODO DE DISEÑO (AÑOS)   20        
4.- POBLACION FUTURA   333  Habitantes   
5.- DOTACION   70  lt/hab/día   
6.- CONTRIBUCIONES:           
 AGUA RESIDUAL   20  %     
7.- 
CONTRIBUCION PER CAPITA DE 
DBO5   50  grDBO/hab/día   
8.- 
TEMPERATURA DEL AGUA 
PROMEDIO           
 DEL MES MAS FRIO   4  °C     
9.- Caudal de Aguas residuales (Q):           
10.- Población x Dotación x %Contribución   4.66  m3/día     
 Q(l/s)   0.05  l/s     
11.- Carga de DBO5 (C):           
 Población x Contribución percapita   16.65  KgDBO5/día   
12.- Carga superficial de diseño (CSdis)           
 Cs = 250 x 1.05 ^(T-20)   114.53  KgDBO5/Ha.día   
13.- Área Superficial requerida para lagunas primarias (At)       
 At = C/CSdis   0.15  Ha     
14.- Tasa de acumulación de lodos   0.08  m3/(habitante.año)   
15.- Periodo de limpieza <entre 5 a 10 años>   5.00  años     
16.- Volumen de lodos   133.20  m3     
17.- Número de lagunas en paralelo (N)           
 
Número de lagunas en paralelo 
seleccionado 1  Unidad(es)   
             
18.- AREA UNITARIA (Au)   0.15  Ha     
19.- 
CAUDAL UNITARIO AFLUENTE 
(Qu)   4.66  m3/día     
20.- RELACION Largo/Ancho (L/W)   2.50  mayor a 2   
 ANCHO APROXIMADO (W):   10.00        
 LONGITUD APROXIMADA (L):   25.00        
21.- Pérdida: infiltración - evaporación   0.23  cm/día     
22.- Coliformes fecales en el crudo   1.00E+07  NMP/100 ml   
B LAGUNAS PRIMARIAS FACULTATIVAS     
  Tasas netas de mortalidad       
  Kb PRIMARIAS Kb(P) = 0.6x 1.05^(T-20)   0.275  (1/días) 
  Diseño:       
  Longitud Primarias (Lp)   25.00  m 
  Ancho Primarias (Wp)   10.00  m 




  P.R. (Primarias)   91.8  días 
  Factor de corrección hidráulica(HCF)   0.50    
  P.R. (Primarias) corregido   45.9  días 
  Numero de dispersión d = 0.231    
  Factor adimensional a = 3.560    
  Caudal efluente unitario   4.09  m3/día 
  Caudal efluente total   4.09  m3/día 
  C.F en el efluente   2.71E+04  NMP/100ml 
  Eficiencia parcial de remoción de C.F.   99.7287  % 
  Área Unitaria   0.03  Ha 
  Área Acumulada   0.03  Ha 
  Volumen de lodos   133.20  m3 
          
C LAGUNAS SECUNDARIAS       
  Tasas netas de mortalidad  Kb secundarias     
  Kb(S) = 0.8 x 1.05^(T-20)   0.366  1/(día) 
          
  Número de lagunas secundarias   1  unidad(es) 
  Caudal afluente unitario   4.09  m3/día 
  Relación Longitud/Ancho (L/W)   2.00    
  Longitud secundarias (Ls)   20.00  m 
  Ancho Secundarias (Ws)    10.00  m 
  Profundidad Secundarias (Zs)   1.50  m 
  P.R. (Secundarias)   82.71  días 
  Factor de corrección hidráulica(HCF)   0.70    
  P.R. (Secundarias) corregido   57.90  días 
  Numero de dispersión d = 0.380    
  Factor adimensional a = 5.763    
  Caudal efluente   3.63  m3/día 
  CF en el efluente   2.57E+01  NMP/100ml 
  Área Unitaria   0.02  Ha 
          
  Período de retención total   103.78  días 
  Eficiencia global de remoción en:   99.9997  % 
  Coliformes Fecales       
          




DIMENSIONES               
  
LAGUNAS 
PRIMARIAS   LAGUNAS SECUNDARIAS       
  Número de primarias   1.00    Número de secundarias 1.00    
  
Inclinación de taludes 
(z)   1.00    Inclinación de taludes (z) 1.00    
  Profundidad útil   1.50  m Profundidad   1.50  m 
  Altura de lodos   0.70  m         
  Borde Libre   0.30  m Borde Libre   0.30  m 
  Profundidad total   2.50  m Profundidad total 1.80  m 
  
Dimensiones de espejo 




    Longitud 26.50  m   Longitud 21.50  m 
    Ancho 11.50  m   Ancho 11.50  m 
  
Dimensiones de 
Coronación       
Dimensiones de 
Coronación     
    Longitud 27.10  m   Longitud 22.10  m 
    Ancho 12.10  m   Ancho 12.10  m 
  Dimensiones de fondo       Dimensiones de fondo     
    Longitud 22.10  m   Longitud 18.50  m 
    Ancho 7.10  m   Ancho 8.50  m 
  Caudal efluente unitario       Caudal efluente unitario     
    q 4.09  m3/día   q 3.63  m3/día 
    q 0.05  l/s   q 0.04  l/s 
  
Caudal efluente total 
primario       Caudal efluente total secundario   
    Q 4.09  m3/día   Q 3.63  m3/día 
    Q 0.05  l/s   Q 0.04  l/s 
                  
  
Área unitaria en la 
coronación       Área unitaria en la coronación   
      0.03  ha     0.03  ha 
  
Área total primarias 
(coronación)       
Área total secundarias 
(coronación)   
      0.03  ha     0.03  ha 
                  
  
Área total de tratamiento (Primarias y 
secundarias-coronación)       0.06  ha 
                  
  Área Total  (+ 15%)     0.07  Ha       
                  
  
Requerimiento de 
terreno:     2.06  m2/habitante     







3. Especificaciones técnicas 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
PROYECTO: “Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en las localidades de 
San Martín y Bellavista, San Ignacio, Cajamarca - 2018" 
1. INTRODUCCIÓN 
Las Especificaciones Técnicas son un conjunto de requisitos técnicos vinculados a la 
descripción de los trabajos, método de construcción, calidad de los materiales, sistemas de 
control de calidad, procedimientos constructivos, métodos de medición y condiciones de pago 
requeridos para la ejecución de la obra. 
Se definen los conceptos más importantes, las características o particularidades de un Proyecto 
y en general aquellos criterios que serán necesarios orientar y unificar para mantener una 
adecuada estructura de efectividad y eficiencia en los responsables que ejecuta la Obra y los 
que Supervisan. 
En caso de existir discrepancias en los documentos que contemplen la ejecución de la obra el 
orden de entendimiento o prelación será el que sigue:  
1. Planos del Proyecto. 
2. Especificaciones Técnicas. 
3. Metrados. 
4. Análisis de Costos. 
5. Memoria descriptiva. 
Entendiéndose que los planos tienen validez sobre las especificaciones técnicas, las 
especificaciones técnicas tienen validez sobre los metrados. La omisión parcial o total de una 
partida no dispensará al ejecutor de su ejecución si está previsto en los planos y/o las 
especificaciones técnicas. 
El equipo mecánico a emplearse será el adecuado y deberá estar en buen estado de operatividad 
mecánica, estando facultado el Supervisor de Obra a su aprobación o a su rechazo. 
2. DE LA RESIDENCIA DE OBRA: 
Deberá cumplir con lo establecido en el artículo N°179 del RLCE 30225 modificado con 
DECRETO SUPREMO Nº 344-2018-EF: 
Durante la ejecución de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con un profesional 
colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la 
Entidad, como residente de la obra, el cual puede ser ingeniero o arquitecto, según corresponda 
a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, 




Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la 
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. 
El residente de obra no puede prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo lo previsto en 
el siguiente numeral. 
En el caso de obras convocadas por paquete, la participación permanente, directa y exclusiva 
del residente son definidos en los documentos del procedimiento de selección por la Entidad, 
bajo responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a 
ejecutar. 
3. DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA. 
Artículo 186. Inspector o Supervisor de Obras  
186.1. Durante la ejecución de la obra, se cuenta, de modo permanente y directo, con un 
inspector o con un supervisor, según corresponda. Queda prohibida la existencia de ambos en 
una misma obra. El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la Entidad, 
expresamente designado por esta, mientras que el supervisor es una persona natural o jurídica 
especialmente contratada para dicho fi n. En el caso de ser una persona jurídica, esta designa a 
una persona natural como supervisor permanente en la obra. 
186.2. El perfil que se establezca para el inspector o supervisor en la convocatoria del 
procedimiento, según corresponda, cumple al menos con la experiencia y calificaciones 
profesionales establecidas para el residente de obra. Es obligatorio contratar un supervisor 
cuando el valor de la obra a ejecutar sea igual o mayor al monto establecido en la Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo 
186.3. El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisión, en caso el 
supervisor sea persona jurídica, no puede prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo 
lo previsto en el siguiente numeral. 
186.4. En el caso de obras convocadas por paquete, la participación permanente, directa y 
exclusiva del inspector o supervisor es definida en los documentos del procedimiento de 
selección por la Entidad, bajo responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y 
magnitud de las obras a ejecutar. 
Artículo 187. Funciones del Inspector o Supervisor  
187.1. La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o 
supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por 
la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del 
contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la 




artículos siguientes. En una misma obra el supervisor no puede ser ejecutor ni integrante de su 
plantel técnico. 
187.2. El inspector o el supervisor, según corresponda, está facultado para ordenar el retiro de 
cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, 
perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos 
por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer 
cualquier medida generada por una emergencia. No obstante, lo señalado, su actuación se ajusta 
al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo. 
187.3. El contratista brinda al inspector o supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de 
su función, las cuales están estrictamente relacionadas con esta. 
4. DEL CUADERNO DE OBRA. 
Artículo 191. Cuaderno de Obra 
191.1. En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el 
mismo que se encuentra legalizado y es firmado en todas sus páginas por el inspector o 
supervisor, según corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos 
profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra, salvo 
en los casos de ausencias excepcionales debidamente autorizadas por la Entidad, en los que 
puede autorizarse la firma del cuaderno de obra a otro profesional, el cual ejerce esta labor de 
forma exclusiva e indelegable. 
191.2. El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables, 
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o 
supervisor. El original de dicho cuaderno permanece en la obra, bajo custodia del residente no 
pudiendo impedirse el acceso al mismo. 
191.3. Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o 
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicación de una 
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1 000) del monto de la valorización del periodo por 
cada día de dicho impedimento. 
191.4. Concluida la ejecución y recibida la obra, el original del cuaderno de obra queda en 
poder de la Entidad. La entrega del cuaderno de obra a la entidad se realiza en el acto recepción 
de obra o en el acto de constatación física de la obra, de corresponder; debiendo dichos actos 








Artículo 192. Anotación de ocurrencias 
192.1. En el cuaderno de obra se anotan, en asientos correlativos, los hechos relevantes que 
ocurran durante la ejecución de esta, firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor 
o el residente, según sea el que efectúe la anotación. Las solicitudes que se requieran como 
consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a 
la Entidad o al inspector o supervisor, según corresponda, por el contratista o su representante, 
por medio de comunicación escrita. 
192.2. Los profesionales autorizados para anotar en el cuaderno de obra evalúan 
permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados, 
cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no 
cumplidos de ser el caso. 
192.3. El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido 
recibida definitivamente por la Entidad. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TRABAJOS PROVISIONALES 
01.- OBRAS PROVISIONALES. 
01.01.- TRABAJOS PROVISIONALES  
01.01.01.-    CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA (GIGANTOGRAFÍA 
DIGITAL). 
DESCRIPCIÓN: Comprende todas las actividades necesarias para la elaboración del cartel de 
obra, en la que se publicitará la obra, en la que aparecerá como mínimo, la entidad ejecutora, el 
monto del presupuesto, quien financia la obra y todo lo relacionado con la ejecución de la 
misma, materia de este proyecto. 
ALCANCE: Alcanza solamente a los materiales y mano de obra necesarios para ejecutar los 
carteles. El texto de los carteles, así como su ubicación, deben ser aprobados por la Supervisión. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: El trabajo ejecutado se medirá en unidades de cartel, debiendo 
ser aprobado por el Ingeniero Supervisor. 
FORMA DE PAGO: El pago será por unidades de cartel con aprobación y autorización de la 
Supervisión, no debiendo exceder al costo unitario especificado en el presupuesto. Dicho pago 
constituirá la compensación total por todo concepto, incluyendo mano de obra e insumos. 
01.01.02.- CASETA PARA ALMACÉN, OFICINA Y GUARDIANÍA 
DESCRIPCIÓN: Consiste en alquilar un local para oficina y otro(s) para almacenar los 
materiales y herramientas, así como también contar con un área para ubicación de los equipos 
pesados y livianos.  
La caseta de guardianía estará ubicada en un lugar cercano a la ejecución de la obra, 




MÉTODO DE MEDICIÓN: Se medirá por mes, de acuerdo al análisis de precios unitarios. 
BASES DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario del contrato por mes, entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por el alquiler de dichos locales. 
01.01.03.- MÓVILIZACIÓN Y DESMÓVILIZACIÓN DE EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS. 
DESCRIPCIÓN: Esta partida comprende el trabajo necesario para reunir y transportar a la 
obra, todo el equipo mecánico requerido para empezar la construcción y concluirla en el plazo 
establecido, así como su retorno al lugar de origen al término de obra. El Contratista 
transportará el equipo ofrecido en su propuesta previa aprobación del Supervisor. 
MEDICIÓN: Ésta partida será medida de forma global.  
FORMA DE PAGO: El monto ofertado por esta partida se hará efectivo cuando el total del 
equipo mínimo se encuentre operando en la obra. 
01.01.04.-   DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO. 
DESCRIPCIÓN: Estas partidas comprenden la demolición de las estructuras existentes en 
estado de deterioro, así como la eliminación de los residuos de concreto. 
Se tomarán medidas preventivas y de seguridad para no afectar instalaciones existentes, áreas 
contiguas y evitar accidentes  
Se procederá a la demolición de captaciones y reservorio existente, utilizando las herramientas 
manuales indicadas. 
El personal deberá contar con lentes de protección, guantes y zapatos apropiados. 
Luego se procederá a evacuar los residuos de concreto a un lugar conveniente o al que indique 
el Responsable Técnico de la Obra. 
MEDICIÓN: Ésta partida será medida de forma global.  
BASE DE PAGO: El pago por este concepto será pagado de forma global.  El trabajo terminará 
cuando las obras de artes determinados se encuentren demolido y la zona de trabajo 
completamente limpia de escombros, a satisfacción del Responsable Técnico de la Obra. 
01.02. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
01.02.01. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
DESCRIPCIÓN: Comprende las actividades y recursos correspondientes al desarrollo de 
implementación y administración del plan de seguridad y salud en trabajos (PSST), deben 
considerarse, sin llegar a limitarse: el personal destinado a desarrollar, implementar y 
administrar el plan seguridad y salud en trabajo, así como los equipos y facilidades necesarias 
para desempeñar de manera efectiva sus labores. Debe implementarse de acuerdo a la Norma 




como los requerimientos de los estándares internacionales, sobre seguridad dados por OSHA y 
ANSI (Normas referenciales). 
MEDICIÓN: Esta partida se medirá por mes.  
BASES DE PAGO: El pago de dicha partida se dará por mes y constituirá la completa 
compensación para la mano de obra y/o transporte con acémilas de materiales, herramientas, y 
otros de la partida. 
01.02.02. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPP) 
DESCRIPCIÓN: Esta partida comprende en la implementación de equipos de protección a 
cada uno de los trabajadores de la obra. 
Los equipos constarán de botas de jebe punta de acero, cascos de protección, lentes de 
protección de plástico, botas de cuero, ropa de trabajo, guantes de jebe, guantes de cuero, 
implementados según la necesidad de las actividades a ejecutar en la obra. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: Los trabajos ejecutados para la partida de equipos de protección 
individual se medirán por mes. 
MÉTODO DE PAGO: La presente partida estará pagada por mes. 
01.02.03. EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
DESCRIPCIÓN: Comprende los equipos de protección colectiva que deben ser instalados 
para proteger a los trabajadores y público en general de los peligros existentes en las diferentes 
áreas de trabajo. 
Entre ellos se debe considerar, sin llegar a ser una limitación: mallas de protección en zonas de 
acopio, para la clasificación de los residuos, malla perimetral de estacionamiento de volquetes, 
sistema de líneas de vida horizontales, verticales y puntos de anclaje, sistemas de mallas 
antiácida, sistema de entibados, sistema de extracción de aire, sistemas de bloqueo (tarjeta y 
candado), interruptores diferenciales para tableros eléctricos provisionales, alarmas audibles y 
luces estroboscópicas en maquinaria pesada y otros. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: Esta partida se medirá por mes. 
MÉTODO DE PAGO: La presente partida estará pagada por mes. 
01.02.04 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL EN EL TRABAJO. 
DESCRIPCIÓN: Comprende, sin llegar a limitarse, las señales de advertencia, de prohibición, 
de información, de obligación, las relativas a los equipos de lucha contra incendios y todos 
aquellos carteles utilizados para rotular áreas de trabajo, que tengan la finalidad de informar al 
personal de obra y público en general sobre los riesgos específicos de las distintas áreas de 
trabajo, instaladas dentro de la obra y en las áreas perimetrales. Cintas de señalización, conos 
reflectivos, luces estroboscópicas, alarmas audibles, así como carteles de promoción de la 




Se deberán incluir las señalizaciones vigentes por interferencia de vías públicas debido a 
ejecución de obras. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: La forma de medición será por mes. 
MÉTODO DE PAGO: La presente partida estará pagada por mes. 
01.02.05. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD DE OBRA. 
DESCRIPCIÓN: Comprende todos los materiales, folletos, afiches para desarrollar las 
actividades de capacitación en seguridad, prevención de riesgos y salud ocupacional para el 
todo personal que trabajará en la obra. Estos talleres de capacitación serán orientados y 
desarrollados según lo recomendado en el “Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: Los trabajos ejecutados para la partida de capacitación de 
seguridad se medirán por unidad (und) 
MÉTODO DE PAGO: La presente partida estará pagada por unidad (und). 
2.16.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
02.- CAPTACIÓN DE MANANTIA EN LADERA (01 UND)  
02.01.- TRABAJOS PRELIMINARES 
02.01.01.- LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
DESCRIPCIÓN: La limpieza de terreno deberá ejecutarse estrictamente de acuerdo a la 
estructura y/o excavación a realizarse en dicho terreno. Esta actividad garantiza el buen inicio 
de los trabajos del proyecto. 
EJECUCIÓN: La limpieza de terreno se realizará con la finalidad de realizar un buen trabajo 
de trazo y replanteo; se utilizarán herramientas manuales (Machete, pico, pala y barretas). 
MEDICIÓN: La medición se hará por metro cuadrado (m2). 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará por metro cuadrado (m2), entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensaciones totales por los rubros de mano de obra, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la realización de la partida. 
02.01.02.- TRAZO Y REPLANTEO. 
DESCRIPCIÓN: Los trazos de alineamientos, gradientes y distancias, deberán ajustarse 
estrictamente a los planos y perfiles del Proyecto Oficial. Verificando siempre que lo 
proyectado se ajuste a lo real, para lo cual se realizará una revisión de los planos de topografía 
y verificación de los cálculos correspondientes antes de los trabajos de replanteo. 
EJECUCIÓN: Se deberán dejar monumentados los ejes, alineamientos y niveles de las 
estructuras replanteadas, para lo cual se usará el equipo necesario (Estación total, nivel, miras, 




plasmada en el terreno mediante trazos, deberá ser aprobada por la supervisión, para luego 
proceder con los trabajos de excavación. 
MEDICIÓN: La medición se hará por metro cuadrado (m2). 
FORMA DE PAGO: El pago se realizará por metro cuadrado (m2) y según lo indicado en el 
análisis de costos unitarios. 
02.02.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.02.01.- EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL 
DESCRIPCIÓN: Consiste en la remoción del terreno (excavación) con uso de mano de obra, 
con el fin de proporcionar al terreno de las condiciones necesarias que permitan conseguir una 
aparente superficie plana, se refiere a cortes verticales y cortes horizontales. La presente partida 
deberá ser verificada por el supervisor dado el caso de que este será el suelo de fundación para 
estructuras.  
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN: Se harán los cortes donde indiquen los planos en forma 
manual con las herramientas que se utilizan para este tipo de partida esto se hará hasta llegar a 
los niveles requeridos y aprobados por el inspector.  
En caso que los niveles de corte sean mayores o menores se deberá analizar y calcular los 
volúmenes pertinentes y con las correspondientes modificaciones del presupuesto.  
Los niveles de cimentación que se indica en los planos podrán ser modificados por el Residente 
con aprobación del Supervisor como producto de aplicación de la presente partida, en caso de 
considerarlo necesario para asegurar una cimentación satisfactoria, concordante con los 
resultados expresados en el estudio de mecánica de suelos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: El trabajo ejecutado se medirá en metro cúbico (m3) del material 
excavado y aprobados por el Supervisor que será medido de acuerdo a lo especificado en los 
planos. 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario, por metro cúbico (m3), 
entendiéndose que dicho pago se constituirá compensación total por mano de obra, herramientas 
e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
02.02.02.- RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO 
SELECCIONADO 
DESCRIPCIÓN: El material propio se usará si es de calidad aceptable a juicio del 
“Supervisor” y no contendrá material orgánico ni elementos inestables o de fácil alteración. 
El relleno se ejecutará hasta los niveles de la superficie del terreno circundante, teniendo en 
cuenta los asentamientos que pudieran producirse en su seno, deberá ser enteramente 
compactado por medios apropiados y aprobados por el “Supervisor”, de modo que sus 




MEDICIÓN: La unidad de medida será el metro cúbico (m3). 
FORMA DE PAGO: El pago de realizará por metro cúbico (m3) y según lo indique el análisis. 
02.02.03.- EXCAVACIÓN PARA CUNETA DE CORONACIÓN 0.30X0.50 M. 
DESCRIPCIÓN: Consiste en la remoción del terreno (excavación) con uso de mano de obra, 
con el fin de proporcionar al terreno de las condiciones necesarias que permitan conseguir una 
aparente superficie plana, se refiere a cortes verticales y cortes horizontales. La presente partida 
deberá ser verificada por el supervisor dado el caso de que este será el suelo de fundación para 
estructuras.  
MEDICIÓN: El trabajo de excavación para cuneta de coronación se medirá por metro cubico 
(m3). 
FORMA DE PAGO: La forma de pago será por la cantidad metros cúbicos excavados 
establecido en esta partida y por toda mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para completar el ítem. 
02.02.04.- ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50m) 
DESCRIPCIÓN: Todo el material procedente de las Excavaciones que no sea adecuado o que 
no se requiera para los rellenos o nivelaciones, será removido del terreno por construir, hasta 
una distancia que no interfiera en la obra ni propiedades de terceros. 
PROCESO CONSTRUCTIVO: La eliminación de los desmontes deberá ser periódica, no 
permitiendo que permanezca en la obra más de un mes; salvo lo que se va a usar en los rellenos. 
MEDICIÓN: El trabajo de   eliminación de material será medido en metro cúbicos (m3). 
FORMA DE PAGO: La forma de pago será por la cantidad de metros cúbicos (m3), por el 
precio unitario establecido en esta partida y por toda mano de obra, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para completar el ítem.  
02.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
02.03.01.- SOLADO e=4” 
DESCRIPCIÓN: Es el concreto simple que se coloca en el terreno natural excavado, para 
mejorar la superficie de contacto entre las estructuras y el terreno natural, así también garantiza 
una buena ejecución de los encofrados de las estructuras. 
El concreto puede ser elaborado en forma manual, tendrá una proporción de 1:10 cemento - 
hormigón y el espesor será de 4”, la superficie final será acabada con reglas de madera. El 
curado se realizará inmediatamente después del fraguado y endurecimiento inicial del concreto. 
MEDICIÓN: El pago se realizará por metro cuadrado (m2) 
FORMA DE PAGO: El pago de realizará por metro cuadrado (m2) y según lo indique el 





02.03.02.- CONCRETO EN CAJA DE VÁLVULAS, f'c=140 Kg/cm2 
DESCRIPCIÓN: Es una mezcla homogénea y trabajable compuesta de agregados pétreos, 
cemento y agua, dosificados de acuerdo al diseño especificado. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN: Los materiales cubiertos bajo este título son: cemento, arena, 
piedra chancada y agua. 
El cemento debe cumplir las especificaciones del cemento Portland  tipo I. 
Los agregados para el concreto deberán satisfacer con las “Especificaciones de agregados para 
cemento” ASTM C-33-65. No tendrán contenido de finos, arcilla o limo mayor del 5% en 
volumen.  
El agregado fino será de granulación variable, pasando por medio de malla de laboratorio 
cumpliendo con los requerimientos siguientes: 
100% pasará la malla de 3/8” 
De 95 a 100% pasará una malla N° 4 
De 45 a 80% pasará una malla N°16 
De 5 a 0% pasará una malla N° 50 
De 0 a 8% pasará una malla N° 100 
Los agregados finos sujetos al análisis con impurezas orgánicas y que produzcan un color más 
oscuro que el Standard, serán rechazadas sin excepciones, deben de estar mantenidos limpios y 
libres de todo otro material durante el transporte y manejo. 
El agua usada en la mezcla deberá ser limpia y libre de cantidades de óxido, álcalis, sales, grasas 
y materiales orgánicos u otras sustancias deletéreas que puedan ser dañinas para el concreto y 
el acero. 
La dosificación se dará con los materiales que se obtenga un concreto que cumpla con el 
requisito de las especificaciones empleando un contenido mínimo de agua. El cemento, el 
agregado deberán dosificarse por peso o por volumen y el agua por volumen. 
Se ofrecen recomendaciones para la dosificación del concreto de acuerdo a prácticas 
recomendadas para la dosificación de las mezclas de concreto (ACI 613-A). El concreto deberá 
ser mezclado hasta que se logre una distribución uniforme de los materiales preferentemente 
con la utilización de una mezcladora que deberá ser descargada íntegramente antes de volverla 
a llenar. El tiempo de batido será cuando menos un minuto después de que todos los 
componentes de la mezcla estén dentro del tambor. 
El transporte del concreto será en carretillas, sin permitir la pérdida del material ni de la lechada 




El llenado del concreto será en forma tal que esté en todo momento en estado plástico y fluya 
rápidamente en todos los rincones y ángulos de las formas. Será consolidado por medio de 
vibrador aplicado directamente en el interior del concreto en posición vertical. 
El curado del concreto se deberá iniciar tan pronto la superficie este lo suficientemente dura y 
será mantenido húmedo por lo menos durante los primeros 7 días después de vaciado y con 
abundante agua. 
MEDICIÓN: La medida se hará por metro cúbico (m3). 
FORMA DE PAGO: Se realizará de acuerdo al análisis de costos unitarios y por metro cúbico 
(m3). 
02.03.03.- EMBOQUILLADO 70% DE PIEDRA Ø 4” d=4” (E=0.15 m) 
DESCRIPCIÓN: Esta partida comprende el recubrimiento de superficies con mampostería de 
piedra, para protegerlas contra la erosión y socavación, de acuerdo con lo indicado en los planos 
y/o lo ordenado por el Supervisor. 
Las estructuras donde se empleará este tipo de recubrimiento serán los siguientes: 
- Badenes 
- Zanjas de drenaje revestidas 
- Entregas de cunetas 
- Entrega de zanjas de drenaje 
- Encauzamiento al ingreso y salida de alcantarillas 
- Encauzamiento al ingreso de cajas receptoras 
- Zanjas de Coronación. 
- Otras estructuras que a criterio del supervisor crea conveniente colocarle protección con 
emboquillado de piedra. 
MATERIALES: 
PIEDRA 
Las piedras a utilizar en el emboquillado deberán tener dimensiones tales, que la menor 
dimensión sea inferior al espesor del emboquillado en cinco (5) centímetros. Se recomienda no 
emplear piedras con forma y texturas que no favorezcan una buena adherencia con el mortero, 
tales como piedras redondeadas o cantos rodados sin fragmentar. No se utilizarán piedras 
intemperadas ni piedras frágiles. De preferencia las piedras deberán ser de forma prismática, 
tener una cara plana como mínimo, la cual será colocada en el lado del emboquillado. 
Las piedras que se utilicen deberán estar limpias y exentas de costras. Si sus superficies tienen 
cualquier materia extraña que reduzca la adherencia, se limpiarán o lavarán. Serán rechazadas 




Las piedras a emplearse pueden ser seleccionadas de tres fuentes, previa autorización del 
Supervisor: 
- Canteras 
- Cortes y Excavaciones para explanaciones y obras de arte 
- Voladura de roca para explanaciones y obras de arte. 
CONCRETO 
Debe cumplir con lo indicado en la especificación técnica de concreto de cemento Portland para 
una resistencia mínima de f’c= 140 Kg/cm2. 
MORTERO 
El mortero a utilizar para el asentado y llenado de juntas de las piedras estará constituido de 
cemento y arena, en una proporción uno a tres (1:3), o de acuerdo a las indicaciones del 
Supervisor. 
El cemento y la arena, deberá cumplir con las especificaciones de la partida específica. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN:  
El emboquillado se construirá según lo indicado en los planos del proyecto, en su ubicación, 
dimensionamiento y demás características. Cualquier modificación deberá ser aprobada por el 
supervisor. 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
Una vez terminada la excavación y el relleno, en caso de ser necesario, se procederá al perfilado 
y compactado de la superficie de apoyo del emboquillado, con pisón de mano de peso mínimo 
veinte (20) kilogramos, o bien con equipo mecánico vibratorio. Previamente a la compactación 
el material deberá humedecerse. 
Se colocará un solado de concreto f’c = 140 Kg/cm2 con un espesor mínimo: 
a. Para e = 0.15 m. el espesor será de 10 cm. 
b. Para e = 0.30 m el espesor será de 20 cm. 
En la cual se colocará y acomodará la piedra ejerciendo presión sobre ellas, hasta alcanzar el 
espesor total del emboquillado. 
PREPARACIÓN DEL MORTERO 
El mortero, salvo indicación contraria del Supervisor, deberá hacerse a mano, mezclando la 
arena y el cemento en un recipiente limpio e impermeable hasta que la mezcla adquiera un color 
uniforme, a continuación, se agregará la cantidad de agua necesaria para formar una pasta 
trabajable. Si fuera necesario preparar el mortero con mezcladora, ésta deberá ser de la 
capacidad adecuada y será previamente aprobada por el supervisor. El mezclado se hará durante 




(30) minutos de haberse incorporado el agua; así mismo está prohibido el retemplado del 
mortero con el fin de mejorarle la trabajabilidad. 
COLOCACIÓN DE PIEDRAS 
Antes de asentar la piedra, ésta deberá humedecerse, lo mismo que la superficie de apoyo o 
plantilla y las piedras sobre las que se coloque mortero. Las piedras se colocarán de manera de 
obtener el mejor amarre posible, sobre una cama de mortero de 5 cm de espesor, acomodándolas 
a manera de llenar lo mejor posible el hueco formado por las piedras contiguas. Las piedras 
deberán colocarse de manera que la mejor cara (plana) sea colocada en el lado visible del 
emboquillado. Las piedras se asentarán teniendo cuidado de no aflojar las ya colocadas. 
Las juntas entre piedras se llenarán completamente con mortero. Antes del endurecimiento del 
mortero, se deberá enrasar la superficie del emboquillado. 
En caso de que una piedra se afloje o quede mal asentada o se abra una de las juntas, dicha 
piedra será retirada, así como el mortero del lecho y las juntas, volviendo a asentar con mortero 
nuevo, humedeciendo el sitio del asiento. 
El emboquillado de taludes deberá hacerse comenzando por el pie del mismo, con las piedras 
de mayores dimensiones; el asentado de piedras se hará de manera análoga que el caso del 
asentado de ladrillos, colocando juntas de mortero de 5 cm de espesor como mínimo. Para el 
desarrollo de los trabajos de emboquillado no será necesario el uso de encofrados. Una vez 
concluido el emboquillado, la superficie deberá mantenerse húmeda durante tres (3) días como 
mínimo. 
CONTROL DE TRABAJOS 
Para dar por terminado la construcción del emboquillado se verificará el alineamiento, taludes, 
elevación, espesor y acabado, de acuerdo a lo fijado en los planos y/o lo ordenado por la 
Supervisión, dentro de las tolerancias que se indican a continuación: 
- Espesor del emboquillado     +4 cm 
- Coronamiento al nivel de enrase    +3 cm 
- Salientes aisladas en caras visibles con respecto  
- a la sección del proyecto     +4 cm 
- Salientes aisladas en caras no visibles con  
- respecto a la sección del proyecto    +10 cm 
- Variación planialtimétrica (desplome) con respecto 
- al proyecto       1:200 
MEDICIÓN: La unidad de medida para los trabajos de emboquillado, aprobados por el 




FORMA DE PAGO: El área de emboquillado, medida de la manera descrita anteriormente, 
se pagará al precio unitario de la partida 02.03.03 emboquillado de piedra. Este precio y pago, 
constituye compensación total por mano de obra, leyes sociales, materiales, equipos, 
herramientas, selección, extracción, carguío, limpieza y lavado del material pétreo, descarga, 
almacenamiento, transporte del material desde la cantera hasta el lugar de colocación en obra 
tanto para el mortero como para el material pétreo, perfilado y compactado de la superficie de 
apoyo al emboquillado e imprevistos necesarios para completar la partida que corresponda, a 
entera satisfacción del Supervisor. 
02.04.- OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.04.01.-CONCRETO F´C=175 KG/CM2.  
DESCRIPCIÓN: Los concretos deberán cumplir con la norma E-0.60. La verificación y 
cumplimiento de los requisitos de f´c se basará en los resultados de las probetas de concreto 
preparadas y ensayadas de acuerdo a las normas del ITINTEC 339.036, 339.033, 339.034. 
El valor f´c ser tomará de resultados de ensayos realizados a los 28 días de moldeadas las 
probetas. Se considera como un ensayo de resistencia el promedio de los resultados de las 
probetas preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a los 28 días. 
MATERIALES 
Cemento. - Todos los tipos de concreto usarán cemento Portland Tipo 1 ASTM C 150-56 el 
que se encontrará en perfecto estado en el momento de su utilización. 
El cemento se transportará al lugar de la obra seco y protegido, deberá almacenarse en 
construcciones apropiadas que lo protejan de la humedad. Los envíos de cemento se colocarán 
por separado indicando la fecha de recepción, de modo de prever su fácil identificación, 
inspección y empleo de acuerdo al tiempo. 
Agua. - El agua a emplearse en la mezcla deberá ser limpia, clara exenta de aceites, ácidos, 
álcalis o materia orgánica; en tal sentido se podrá disponer del agua de los canales existentes 
previo análisis para comprobar la aptitud del agua para tal caso y con la verificación del 
Ingeniero Supervisor. 
Agregados. - Los agregados necesarios para la fabricación del concreto (arena, grava y piedra) 
estarán limpios libre de impurezas, sales y sustancias orgánicas. 
El agregado fino consistirá de arena natural u otro material inerte con características similares, 
sujeto a aprobación de algún Laboratorio de Mecánica de Suelos reconocido. 
Será limpio, libre de impurezas, sales y sustancias orgánicas. La arena será de granulometría 
adecuada, natural o procedente de la trituración de piedras. 




TABLA 20. LÌMITES DE AGREGADOS 
  SUSTANCIA PORCENTAJES EN PESO 
Arcilla o terrones de Arcilla 1% 
Carbón y lignito 1% 
Material que pasa la malla Nº 200 3% 
Fuente: Organización internacional de estándares ASTM 
Otras sustancias perjudiciales tales como esquistos, álcalis, pizarra y partículas blandas y 
escamosas, no deberán exceder de los porcentajes fijados para ellas en Especificaciones 
Especiales cuando la obra las requiere.  
El agregado fino será de granulometría uniforme debiendo estar comprendida entre los límites 
indicados en la siguiente tabla:  
TABLA 21. LÍMITES DE AGREGADOS FINOS 
MALLA PORCENTAJE QUE PASA EN PESO 
3/8” 100 
Nº 4 95 – 100 
Nº 16 45 -  80 
Nº 50 10 -  30 
Nº 100 2 -  10 
Fuente: Organización internacional de estándares ASTM 
A fin de determinar el grado de uniformidad, se hará una comprobación del módulo de fineza 
con muestras representativas enviadas por el Contratista de todas las fuentes de 
aprovisionamiento que el mismo se proponga usar. 
Los agregados finos de cualquier origen, que acusen una variación de módulo de fineza, mayor 
de 0.20 en más o en menos, con respecto al módulo medio de la fineza de las muestras 
representativas enviadas por el Contratista, serán rechazados, o podrán ser aceptados sujetos a 
los cambios en las proporciones del hormigón, o en método de depositar y cargar las arenas, 
que el Ingeniero Inspector o Supervisor pudiera disponer. 
El módulo de fineza de los agregados finos será determinado, sumando los porcentajes 
acumulativos, en peso de los materiales retenidos en cada uno de los tamices U.S. Standard Nº 
4, 8, 16, 30, 50 y 100; dividido por 100. 
El agregado grueso consistirá de piedra partida, grava, ripio deberá ser duro, con una resistencia 
última mayor que la de concreto en que va emplear químicamente estable, durable, sin materias 
extrañas y orgánicas adheridas a su superficie. 










Fuente: Organización internacional de estándares ASTM 
El agregado grueso será bien graduado dentro de los límites agregados en la siguiente tabla:  
TABLA 23. PORCENTAJE DE AGREGADOS 
Fuente: Organización internacional de estándares ASTM 
El tamaño máximo del agregado grueso no deberá exceder los 2/3 del espacio libre entre barras 
de la armadura y en cuanto al tipo y dimensiones del elemento a llenar se observarán 
recomendaciones de la siguiente tabla:  
TABLA 24. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO EN PULGADAS 
Dimensión 
Mínima de la 
sección (pulg.) 
Muros armados, 







armadas o sin armar 
2½ 5½  - ¾ ¾ ¾ - 1 ¾ - 1½ 
6 – 11 ¾ - 1½ 1½ 1½ 1½ - 3 
12 – 29 1½ - 3 3 1½ - 3 3 –5 
30 o más 1½ - 3 6 1½ - 3 3 –6 
Fuente: Organización internacional de estándares ASTM 
El almacenaje de los agregados se hará según sus diferentes tamaños y distanciados unos a 
otros, de modo que los bordes de las pilas no se entremezclen. El manipuleo de los mismos, se 
hará de modo de evitar su segregación o mezcla con materia extraña.  
El agregado ciclópeo o padrones consistirán en piedras grandes, duras, estables y durables, con 
una resistencia última mayor al doble de la exigida para el concreto en que va a emplear.  
Su dimensión máxima no será mayor que 1/5 de la menor dimensión a llenarse. La piedra estará 
libre de materias de cualquier especie pegada a su superficie.  
SUSTANCIAS PORCENTAJES EN PESO 
Fragmentos blandos 5% 
Carbón y lignito 1% 
Arcilla y terrones de arcilla 0.25% 
Material que pase por la malla Nº 200 1% 
Piezas delgadas o alargadas (longitud 
mayor que 5 veces el espesor promedio 
10% 
Tamaño de  
Agregados 
 
Porcentaje que pasa por los tamices 
2½” 2” 1½” 1” ¾” ½” 3/8” Nº 4 
½” a Nº 4     100 90 a 100 40 a 70 0 a 15 
¾” a Nº 4     100 90 - 100 20 a 55 0 a 10 
1” a Nº 4    95-100  25 a 60  0 a 10 
1½” a Nº 4  100 100  35 a 70  10 a 30 0-5 
1½” a ¾  100 90 a 100 20 - 55 0 - 15  0 a 5  
2” a Nº 4 100 95 a 100  35 - 70  10 a 30  0 a 5 




De preferencia, la piedra será de forma angulosa y tendrá una superficie rugosa de manera de 
asegurar una buena adherencia con el mortero circundante.  
El Contratista proporcionará previamente a la dosificación de las mezclas, porciones 
representativas de los agregados fino y grueso al laboratorio de la Dirección de Infraestructura 
Vial para su análisis de cuyo resultado dependerá la aprobación para el empleo de estos 
agregados.  
El Ingeniero Supervisor podrá solicitar cuantas veces considere necesario, nuevos análisis de 
los materiales en uso.  
Almacenamiento de los materiales en obra. - 
Los materiales deberán almacenarse en obra de manera de evitar su deterioro o contaminación. 
El material en estas condiciones no deberá emplearse en la preparación del concreto. 
En relación con el almacenamiento del cemento en obra, el Contratista deberá tomar las 
siguientes precauciones: 
El cemento deberá almacenarse y manipularse de manera que siempre sea posible su utilización 
según su orden de llegada a la obra. La inspección e identificación deberá efectuarse fácilmente. 
No se aceptará en obra bolsas de cemento cuya envoltura esté deteriorada; o aquellas cuyo peso 
no corresponda al normalizado. 
El cemento en bolsas se almacenará en obra en un lugar techado, adecuadamente ventilado, 
fresco, libre de humedad y protegido de la externa, sin contacto con la humedad del suelo o el 
agua que pudiera correr por el mismo. Las bolsas se almacenarán en pilas hasta de diez a fin de 
facilitar su control y manejo.  Se cubrirán con material Plástico u otro medio de protección.  
Los agregados se almacenarán o apilarán de manera de impedir la segregación de los mismos, 
su contaminación con otros materiales, o su mezclado con agregados de diferente granulometría 
o características. La zona de almacenamiento deberá ser lo suficientemente externa y extensa y 
accesible para facilitar su acomodo y traslado al sitio de mezclado. 
Deberá permitirse que las pilas de agregado drenen a fin de garantizar un contenido de humedad 
uniforme en el concreto. 
Las barras de acero de refuerzo se almacenarán en un depósito cerrado y seco. Deberán estar 
aislados del suelo y protegidos de la humedad, tierra, sales, suciedad, aceite o grasas. 
El acero de refuerzo deberá almacenarse de acuerdo a sus diámetros, de manera de facilitar su 
manejo. 
El agua a emplearse en la preparación del concreto se almacenará, de preferencia, en tanques 






MODO DE EJECUCIÓN DE LA PARTIDA: 
Dosificación: Estará dado por el estudio de diseño de mezclas. 
Mezclado del concreto 
El contratista realizara el proceso de mezclado de los materiales integrantes del concreto de 
manera tal de lograr que se cumplan los siguientes objetivos: 
Recubrir la superficie del agregado con pasta; 
Obtener una adecuada distribución de los materiales a través de toda la masa del concreto, 
logrando una masa uniforme; 
Repetir la composición y consistencia de la mezcla tanda a tanda. 
Verificación del equipo de mezclado. 
Antes de proceder al inicio del mezclado de los integrantes del concreto, el contratista y la 
inspección deberán verificar que: 
El equipo de mezclado sea operado a la capacidad y velocidad recomendadas por el fabricante; 
los materiales lleguen a formar una masa uniforme en el tiempo de mezclado seleccionado; y 
la descarga de la mezcladora no produzca segregación en el concreto. 
La operación de descarga sea rápida; la mezcladora no puede volver a cargarse antes de 
finalizada aquella. 
El tambor de la mezcladora este limpio; así como que todo el equipo de mezclado sea 
cuidadosamente limpiado al finalizar la jornada de trabajo, cada vez que deje de funcionar por 
30 minutos, o cuando se cambie de tipo o marca de cemento. 
Las características del equipo de mezclado no obliguen a modificar el tamaño máximo del 
agregado; a emplear más agua que la seleccionada; o realizar un proceso de cargado y descarga 
defectuosos. 
Se encuentran calibrados los equipos de medición de agua e incorporación de aditivos líquidos. 
Operación de cargado del equipo de mezclado 
La secuencia de cargado de los materiales deberá mantener la uniformidad del concreto, la 
calidad del proceso y la eficiencia del mezclado. El agua deberá proceder, acompañar y seguir 
al ingreso del material. 
Se colocará el material en la tolva de carga de la mezcla de manera tal que volúmenes 
proporcionales de cada uno de los materiales componentes de la mezcla, estén en cada una de 
las partes del flujo total del material conforme este ingresa al tambor. Se considera 
recomendable incorporar primero una parte del agua, seguida de los agregados y el cemento. 
El cemento no deberá ser incorporado separadamente a fin de evitar pérdidas o aglutinamiento 




cemento al agua; paletas de mezclado gastadas o en mal estado de conservación; o demoras en 
la iniciación del proceso de mezclado. 
El agua deberá ingresar al tambor de la mezcladora antes que los materiales sólidos, y continuar 
fluyendo mientras estos ingresan a la mezcladora. El total del agua deberá ya estar en la 
mezcladora dentro del primer 25 % del tiempo de mezclado. La entrega del agua deberá ser 
hacia el interior de la mezcladora a fin de lograr una combinación rápida con el conjunto de los 
materiales de la tanda. 
La tanda deberá ser mezclada y empleada tan rápido como sea posible a partir del momento en 
que el cemento y el agua se ponen en contacto. 
Tiempo de mezclado 
El tiempo de mezclado comenzará a contarse desde que todo el material sólido este en la 
mezcladora y se medirá hasta que se inicia la descarga del concreto, No se considerará como 
tiempo de mezclado el requerido para el proceso de descarga. 
El tiempo de mezclado no será inferior a 90 seg. Para mezclas hasta el punto metro cúbico. Se 
incrementará en 15 segundos por cada medio metro cúbico o fracción que excede de dicha 
cantidad. 
El concreto cuyo fraguado ya se ha iniciado en la mezcladora no deberá ser remezclado ni 
utilizado. 
Transporte del concreto 
El Concreto deberá ser transportado, desde el equipo de mezclado hasta el punto de colocación, 
tan pronto como sea posible y empleando equipos y transporte el contratista deberá tener en 
consideración las condiciones de empleo; los ingredientes de la mezcla; la ubicación del lugar 
de colocación del concreto; la capacidad del equipo; el tiempo requerido para la entrega del 
concreto; y las condiciones de clima. 
El concreto deberá ser entregado en el punto de colocación sin alteración en las propiedades 
deseadas y/o en la relación agua cemento, asentamiento y contenido de aire. Se deberá 
garantizar la plasticidad, cohesividad, homogeneidad, uniformidad y calidad del concreto; así 
como que no se han de producir   perdidas de los materiales integrantes del concreto, 
segregación   o evaporación de agua. 
El procedimiento y la capacidad de transporte seleccionados por el Contratista, deberán 
garantizar entrega continua del concreto, a fin de evitar la formación de juntas de construcción 
o de vaciado. 
Se recomienda incrementar en 10 % los contenidos de cemento y agregado fino de la primera 




No se transportará a gran distancia mezclas de consistencia fluida, ni se limitará la consistencia 
o las proporciones de la mezcla en función de las características del equipo de transporte 
PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO 
Verificación antes de la colocación 
Antes de iniciar el proceso de colocación del concreto, el Contratista y la Inspección deberá 
verificar que: 
Los encofrados están terminados, adecuadamente arriostrados, humedecidos y aceitados; 
debiendo sus cotas, alineamiento y dimensiones corresponder con las de los planos. 
Las barras de acero, anclajes, elementos embebidos, y material de las juntas, estén 
correctamente ubicados, limpios, libros de mortero, concreto, nieve, hielo, óxidos, aceite, 
grasas, pinturas, escombros, o cualquier material o sustancia perjudicial para el concreto. 
Se haya retirado toda el agua, nieve, hielo, o desechos de los lugares que van a ser ocupados 
por el concreto 
Se cuente en la obra con todos los materiales necesarios para la preparación protección y curado 
del concreto.   Igualmente se cuente en obra con el equipo necesario para los procesos de 
colocación y compactación, debiendo comprobarse que están en óptimas condiciones de 
empleo. 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO 
Recomendaciones generales 
En el proceso de colocación del concreto en los elementos estructurales solo se emplearán 
procedimientos que reduzcan a un mínimo la segregación. 
Deberán extremarse las precauciones en el proceso de colocación en aquellos casos en que 
necesario reducir el asentamiento o aumento; al modificar el tamaño máximo o el porcentaje de 
agregado grueso; o al reducir el contenido de pasta o cemento en la mezcla. 
El tiempo entre el inicio del mezclado del concreto y el fin de la compactación del mismo deberá 
ser lo más corto posible. En relación con ello, la máxima pérdida de asentamiento entre el 
mezclado y la colocación no excederá de 30 mm. El concreto que presente inicio de fraguado 
o endurecimiento parcial, o aquel que esté contaminado, no será colocado.  
Si se producen, por cualquier causa, interrupciones no previstas en el proceso de colocación del 
concreto, el vaciado deberá reanudarse antes que el material esté tan fraguado que no permita 
la entrada del vibrador en marcha por acción de su propio peso. 
Durante el proceso de colocación del concreto se evitará el desplazamiento de armaduras y 
elementos embebidos con respecto a sus ubicaciones indicadas en los planos. Las armaduras y 
elementos embebidos deberán estar libres de mortero por encima del nivel de vaciado del 




En zonas de difícil compactación, o de congestión de armadura o elementos embebidos, es 
recomendable colocar primero una capa de mortero de unos 30 mm. De espesor, de consistencia 
plástica, y de igual proporción cemento arena que el concreto. Este deberá compactarse 
cuidadosamente y acomodarse totalmente alrededor del acero de refuerzo y elementos 
embebidos, así como en las esquinas de los encofrados. 
El equipo de colocación deberá tener características tales que permitan que el concreto se 
introduzca en los encofrados prácticamente sin velocidad o con la menor posible, de manera de 
lograr que el concreto ocupe rápidamente los espacios entre barras, e igualmente se evite la 
formación de juntas entre capas. La velocidad de colocación no deberá ser mayor que la de 
compactación del vibrador. 
Proceso de colocación del concreto 
El concreto deberá ser depositado tan cerca como sea posible de su ubicación final, no debiendo 
ser depositado en grandes cantidades en un solo punto para luego ser extendido a lo largo de 
los encofrados, ni debiendo fluir innecesariamente. Solo se empleará procedimientos de 
colocación que eviten la segregación y conserven la cohesividad y homogeneidad de la mezcla. 
La consistencia seleccionada para el concreto deberá permitirle cubrir totalmente las armaduras 
y elementos embebidos, así como llenar totalmente los encofrados, especialmente ángulos y 
rincones de los mismos. 
No se utilizará concreto que requiera retemplado. Está prohibida la adición de agua al concreto 
para modificar su consistencia.  En ningún caso deberá permitirse la introducción del concreto 
a los encofrados a través de las armaduras. El concreto se colocará en capas horizontales cuyo 
espesor dependerá del tamaño y forma de la sección; de la consistencia del concreto; del 
espaciamiento del acero de refuerzo; del proceso de compactación elegida; y de la conveniencia 
de que cada capa sea colocada antes que la anterior haya fraguado. 
El espesor de las capas no será en ningún caso mayor de 45 cm. Ni de aquel que pueda ser 
perfectamente compactado con el equipo disponible. Se recomienda capas de  15  a 30 cm. Para 
concreto armado, y de 35 a 45 cm. para concretos en grandes masas. Cada capa deberá colocarse 
cuando la anterior aún está en estado plástico a fin de permitir la penetración del vibrador, 
eliminar las juntas de vaciado, y lograr una estructura monolítica. 
La altura máxima de caída del concreto, o altura de vaciado, será de 1.5 m. Para colocación del 
concreto desde alturas mayores se utilizarán embudos de bajada que se mantendrán llenos y 
sumergidos en la masa de concreto.  
En elementos altos y/o delgados, es recomendable que la colocación del concreto se efectúe a 




En la colocación del concreto en pendientes suaves se comenzará por la parte inferior de la 
pendiente. 
La operación de colocación deberá continuar hasta que se complete un paño o sección definido 
por sus juntas. Si la sección no pueda ser terminada en un vaciado continuo, deberán ubicarse 
juntas de construcción se ejecutarán de acuerdo a lo indicado en las presentes especificaciones. 
Los puntales temporales internos en los encofrados podrán ser retirados cuando el concreto que 
está siendo colocado alcance un nivel que hace su permanencia innecesaria. Podrán quedar 
embebidos si no son dañinos al concreto y se cuenta con la autorización de la inspección. 
CURADO DEL CONCRETO 
Consideraciones generales 
El curado del concreto tendrá por objeto mantener condiciones de humedad y temperatura que 
permitan la hidratación del cemento. 
El curado se iniciará tan pronto como el concreto haya endurecido lo suficiente como para que 
su superficie no resulte afectada por el procedimiento empleado. 
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO 
Generalidades 
La inspección seleccionara el laboratorio encargado de los ensayos de control de calidad. 
El contratista está en la obligación de proporcionar al laboratorio todas las facilidades para el 
adecuado cumplimiento de sus funciones. 
Los resultados del conjunto de ensayos deberán permitir certificar las características finales del 
concreto con un grado razonable de seguridad. La Inspección y el contratista elaborarán antes 
del inicio de la obra, un programa de ensayo de materiales y concreto, el cual permita reducir a 
un mínimo las posibilidades de error en los resultados o la interpretación de los mismos. 
La obtención y manejo de las muestras se hará siguiendo las recomendaciones de la Norma 
ITINTEC 339.036 o de la su adherencia con la estructura durante la remoción no sea 
perjudicada; y se garantice la completa seguridad de la estructura. 
La remoción de los encofrados se efectuará de acuerdo a un programa que, además de evitar 
que se produzcan esfuerzos anormales o peligrosos en la estructura, tendrá en consideración los 
siguientes aspectos: 
Tipo, características, dimensiones, volumen, importancia y ubicación de los elementos 
estructurales. 
Calidad y resistencia del concreto al momento de retirar los encofrados. Así como las tensiones 




Temperatura del concreto al momento de su colocación, así como la temperatura a la cual ha 
estado sometido después de ella. Condiciones de clima y curado a las cuales ha estado sometida 
la estructura. Causas que pudieran haber afectado los procesos de fraguado y endurecimiento. 
Características de los materiales empleados para preparar el concreto. 
ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 
Los ensayos de resistencia a la compresión del concreto se realizarán sobre probetas cilíndricas 
de 15 cm. De diámetro por 30 cm. De altura. 
El moldeo, curado y manejo de las probetas se efectuará dé acuerdo con las recomendaciones 
de la Norma ITINTEC 339.033 o de la Norma ASTM C 31, para el caso de probetas moldeadas 
en obra; y de acuerdo a las recomendaciones de la Norma ASTM C 192 si se trata de probetas, 
curadas y manipuladas en el laboratorio de control. 
La inspección y el laboratorio controlarán que las probetas no sean afectadas por golpes, 
cambios en la temperatura ambiente, exposición al secado, especialmente dentro de las primeras 
24 horas de preparada la probeta. Las probetas no deberán ser movidas después de transcurridas 
20 minutos de moldeadas. Las probetas deberán ser protegidas del trato brusco en todas las 
edades. 
Las probetas que han de utilizar para terminar el momento de remoción de los encofrados, o 
aquel en que la estructura puede ser ya puesta en servicio, deberán curarse igual que la estructura 
a la cual ellas representan. 
Los ensayos de control de la resistencia potencial del concreto, o aquellos que se realicen para 
aceptar el mismo, se efectuarán a los 28 días de moldeada la probeta, se exceptúa aquellos casos 
en los que el concreto ha de recibir su carga o esfuerzo máximo a una edad más temprana. La 
inspección podrá solicitar ensayos adicionales a edades más tempranas, en aquellos casos en 
que se ha establecido una relación edad resistencia para los materiales y dosificaciones 
empleados, Las probetas deberán ser ensayadas de acuerdo a las recomendaciones de la Norma 
ITINTEC 339.037 o ASTM C 617. 
Las probetas deberán ser ensayadas de acuerdo a las recomendaciones de la Norma ITINTEC 
339.034 o de la Norma ASTM C 39. La resistencia obtenida sólo es un índice de la mejor 
resistencia potencial del concreto, pero no necesariamente la que este tiene en el elemento 
estructural. 
MEDICIÓN: Se considerará como volumen de concreto aquel que se deposite en los 





BASES DE PAGO: El pago se efectuará por metro cúbico (m3) y según el análisis de costos 
unitarios, el cual comprende compensación por materiales, Mano de obra y herramientas, así 
como otros gastos e imprevistos para terminar la partida. 
02.04.02.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 
DESCRIPCIÓN: Son estructuras temporales, construidas generalmente de madera, diseñadas 
para recibir el concreto no endurecido, y obtener las formas y dimensiones especificadas en los 
planos.  
MÉTODO DE EJECUCIÓN: Los encofrados deberán ser ejecutados por operarios 
calificados; su estructura debe ser tal que resista las cargas de la mezcla fresca y las cargas vivas 
producto del trabajo, así también las formas deberán tener la suficiente estanqueidad para 
impedir la pérdida de la lechada de cemento y no perjudicar la resistencia de diseño del 
concreto. 
Los encofrados deberán poseer un adecuado sistema de arriostre para mantener su posición y 
forma durante el vaciado y endurecimiento del concreto. Serán de madera tornillo o similar de 
no menos de 5/8” de espesor, no se permitirán el uso de tirantes de alambre, ni se colocarán 
dentro de las formas tacos, conos, arandelas u otros elementos extraños. Todas las superficies 
interiores deberán estar libres de materiales adheridos, después de cada uso se pasará escobilla 
metálica y se recubrirán con aceite para su uso posterior. Antes de proceder con el vaciado 
deberán ser supervisados y aprobados. En general, el encofrado será removido cuando el 
concreto haya endurecido suficientemente para soportar su peso propio y cualquier otra carga 
de diseño. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: Será por metro cuadrado (m2). 
FORMA DE PAGO: Se realizará de acuerdo al presupuesto y por metro cuadrado (m2). 
02.04.03.- ACERO FY=4200 kg/cm2 
DESCRIPCIÓN: Comprende el suministro de todo el acero y materiales afines para la Obra, 
así mismo la mano de obra requerida para la habilitación y colocación del acero de refuerzo. 
Materiales 
Se utilizarán barras corrugadas grado 60 y que cumplan con las Normas del ASTM 615 – 68 o 
similar. 
El corte, doblado y colocación del refuerzo será de acuerdo a lo indicado en los planos y en 
concordancia a lo establecido en las Normas del ACI-315, 318-71, salvo indicación especial 
del Ingeniero Supervisor. 
El acero se almacenará en un lugar seco, aislado del suelo y protegido de la humedad, 




Antes de su instalación el acero se limpiará, quitándole las escamas del limado, escamas de 
óxido y cualquier sustancia extraña.  La oxidación superficial es aceptable no requiriendo  
Limpieza. 
Cuando haya demorado el vaciado de concreto la armadura se inspecciónará nuevamente y se 
volverá   limpiar cuando sea necesario. 
Las barras no deberán enderezarse ni volverán a doblarse en forma tal que el material sea 
dañado. 
No se usarán las barras con ondulaciones o dobleces no mostradas en los planos, a los que 
tengan fisuras o roturas. 
No se pintará el corte de las barras con sopletes ni el calentamiento del mismo, a menos que sea 
aprobado por el Ingeniero Supervisor. 
Ejecución 
La colocación de la armadura será   efectuada en estricta concordancia con lo indicado en los 
planos y con una tolerancia no mayor de 1.5 cm. Y se asegurará contra cualquier 
desplazamiento por medios amarres ubicadas en las intersecciones (atortolar); es recomendable 
no mezclar diferentes calidades de acero. 
Ganchos y dobleces 
Los ganchos llamados estándar, están referidos a los siguientes: 
Una vuelta semicircular de 180°: Más 01 extensión de longitud no menor de 4 diámetros de 
barra ni menor que 6 cm al extremo libre. 
Una vuelta de 90°: más una extensión de por lo menos 12 diámetros de barra al extremo libre. 
Una vuelta de 90° o de 135° (estribos): más una extensión de por lo menos 6 diámetros de la 
barra, pero no menos que 6 cm.  Al extremo libre. 
Dobleces que no son ganchos estándar 
Los dobleces para estribos y anillos tendrán un radio medido en la parte interior de la varilla, 
no menor que el diámetro de la varilla. 
Los dobleces para todas las otras varillas tendrán  un radio medido en la parte  interior,  no 
menor  que los valores  indicados  en la tabla  anterior.   
Cuando tales  dobleces  se hacen en zonas  en las que la varilla trabaja  a un esfuerzo elevado,  
se  proporcionará un  radio adecuado de  doblez  para  evitar el aplastamiento del concreto. 
Doblado 
Todas las varillas de doblarán en frío, a no ser que el Ingeniero Supervisor permitirá otro 
método.  No se permitirá el doblado en el campo de ninguna varilla parcialmente embebida en 





Colocación del Refuerzo 
Se hará  de  acuerdo a las indicaciones mostradas  en los planos  y serán fijados  de modo que 
no sufran desplazamientos  durante  el vaciado, debiéndose  emplear  espaciadores  u otros  
soportes metálicos  adecuados para mantener  en su sitio las armaduras. 
Apoyos 
El refuerzo se colocará con precisión y será apoyado adecuadamente sobre   soportes de 
concreto, metal u otro material apropiado; sobre espaciadores o sobre estribos. Además, se 
protegerá contra desplazamientos dentro de las tolerancias permitidas. 
Malla Doblada 
Si el refuerzo de las losas con claros menores de 3 m.  está  constituido por alambre y otro  tipo  
similar  de  refuerzo, éste  puede  ser  doblado desde  un punto situado sobre  el apoyo  y cerca  
de la  parte superior de la losa  hasta  otro punto  localizado  al centro del claro y cerca  de la 
parte inferior  de la losa.  Para que esto sea válido, el refuerzo deberá tener un diámetro no 
mayor que seis (06) mm.  Y deberá ser continuo, o estar debidamente anclado en el apoyo. 
Espaciamiento de Varillas 
La separación libre  entre  varillas  paralelas (excepto  en columnas  y entre  capas múltiples de  
varillas  en vigas),  no será  menor que el diámetro nominal de  la  varilla,  1 1/3  veces  el 
tamaño máximo  del agregado grueso, o 2.5 cm. 
Cuando el refuerzo de  vigas  esté  colocado en dos  o más  capas,  la distancia  libre  entre  las  
capas  no será  menor  de  2.5 cm.  Y las  varillas  de las  capas  superiores  se  colocarán  en 
los planos  verticales  que pase  por las  de la capa  inferior. 
En muros  y en losas que  no sean nervadas,  la  separación del refuerzo  principal no será  menor  
que tres  veces   el espesor  de la losa  o muro  ni mayor  que  45 cm. 
La  distancia libre entre  barras  también será   aplicable  a  la  distancia libre  entre  un traslape  
de  contacto o  traslape  o barras  adyacentes. 
Los grupos  de  barras  paralelas  de  refuerzo que se  aten en un paquete para  que actúen  como 
una  unidad, deben consistir de barras corrugadas con no más  de  cuatro en cada  paquete  y se  
usarán siempre  y cuando se  cuente  con estribos  que encierren el paquete. 
Las barras  de  un paquete  terminará  en puntos  diferentes escalonados por lo menos  a  40  
diámetros de  barras,  a  menos  que todos terminen en un apoyo. 
Para  mantener  el espaciamiento entre  varillas  durante  el colado  del concreto  se  usarán  
espaciadores   que pueden ser  dados  prefabricados  de  concreto o  apoyos  de  fierro corrugado, 






Empalme en el Refuerzo 
No se harán empalmes en refuerzo, excepto las indicadas en los planos de diseño o las 
especificadas o autorizadas por el    Ingeniero Supervisor. 
Sin contravenir  las presente  especificaciones,  todas  las soldaduras  se harán  de  acuerdo con 
AWSD 12.1 “Prácticas  recomendables  para  soldar  acero de  reforzado”. 
Empalme cuando el esfuerzo crítico es de tensión 
Las  juntas  o empalmes  en puntos  de máximo  esfuerzo  de  tensión serán evitadas  siempre  
que sea  posible;  tales  empalmes, cuando se  usen  serán  soldadas  traslapadas  o desarrolladas  
completamente  de cualquier otra  manera, en cualquier  caso  la  junta transferirá  la  totalidad  
del esfuerzo  calculado de  varilla  a  varilla  sin exceder  tres  cuartas  partes  de los valores  de  
adherencia  permisibles. 
La longitud de traslape para varillas corrugadas será no menor que 24, 30 y 36 diámetros de 
varilla para resistencias de   fluencia de 2,800, 3,500 y 4,200 Kg. /cm2 respectivamente; 
tampoco podrá ser menor que 30 cm.; para varillas lisas, la longitud mínima de traslape será el 
doble que para varillas corrugadas. 
La longitud de las juntas de contacto se aumentará 20 por ciento cuando estén espaciadas 
lateralmente menos de 12 por ciento cuando estén espaciadas lateralmente menos de 12 
diámetros de varilla o estén localizadas a menos de 15 cm.  O seis   diámetros de varilla de un 
borde exterior. 
Cuando más  de la mitad  de las  varillas  tengan empalmes dentro de  una longitud  de  40 
diámetros  de la varilla, o  cuando se hagan  juntas  en puntos de  esfuerzo  máximo, se  tomarán  
precauciones especiales, tales como aumentar  la longitud  de  traslape  o usar  estribos alrededor  
del traslape  en toda  su longitud. 
MEDICIÓN: El acero de refuerzo se medirá en Kg. 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por kg. del presupuesto aprobado 
del metrado realizado y aprobado por el supervisor; entendiéndose que dicho pago constituirá 
compensación total por mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios. 
02.05.- REVOQUES Y ENLUCIDOS 
02.05.01. TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES (e=1.5 cm) 
GENERALIDADES: 
Consiste en la aplicación de morteros o pastas, en una o más capas sobre la superficie exterior 
de los muros y tabiques o estructuras en bruto, con el fin de vestir y formar una superficie de 





Los materiales necesarios deben ser tales que garanticen la buena ejecución de los revoques de 
acuerdo al proyecto Arquitectónico. El revoque deberá ser ejecutado previa limpieza y 
humedeciendo la superficie donde deberá ser aplicado. 
La proporción de mortero para este trabajo 1:4 cemento – arena. 
Los revoques y enlucidos serán terminados con nitidez en superficies planas y ajustándose los 
perfiles a las medidas indicadas en los planos. Deberá tomarse precauciones necesarias para no 
causar daño a los revoques que se vayan terminando. 
Método de Construcción: 
La mezcla se preparará en bateas perfectamente limpias de todo residuo anterior. El trabajo se 
hará en una sola capa, pero aplicada en dos etapas. En la primera llamada “pañeteo” se proyecta 
simplemente el mortero sobre el parámetro ejecutando previamente las cintas o maestras encima 
de las cuales se corre una regla. 
Luego cuando el pañeteo ha endurecido se aplica la segunda capa, para obtener una superficie 
plana y acabada, siendo su espesor no menor de 1 cm. ni mayor de 2 cm. Las superficies a 
obtener serán planas, sin resquebrajaduras ni eflorescencias. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: En muros exteriores se computarán todas las áreas netas a vestir 
o revocar, por consiguiente, se descontarán los vanos o aberturas y otros elementos distintos al 
revoque, como molduras, tuberías y demás salientes que deberán considerarse en partidas 
independientes. 
El área de cada una será igual el perímetro de su sección multiplicado por la altura del piso 
hasta la cota de fondo de la losa. Se medirá y sumará las aristas o bordes perfilados para obtener 
el total. 
FORMADE PAGO: El pago se efectuará por Metro Cuadrado (m2) para muros y elementos 
estructurales. 
02.05.02.- TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2 E=1.00 CM 
EJECUCIÓN: Los tartajeos serán aplicados con morteros o pastas en proporciones de 
cemento, de arena definidas y cierta dosificación tal como especifique el fabricante en los 
catálogos adjuntos a estos; varían de una proporción de 1/20 a 1/10 por galón de agua según se 
desee el tipo de impermeabilización. Estos morteros preparados son aplicados en una o más 
capas sobre los parámetros de muros brutos exteriores o interiores y que sirven para vestir, 
recubrir e impermeabilizar las estructuras deseadas. 
Ha de cuidarse la calidad de la arena empleada para los morteros. Será lavada, limpia y bien 
graduada, libre de materias orgánicas y salitrosas. Cuando este seca toda la arena pasará por la 
malla #8; no más de 20% pasará por la malla #50 y no más del 5% pasará por la malla #100. Es 




materiales silíceos, etc., limpios y libres de sales, residuos vegetales u otros materiales 
perjudiciales. 
El revoque cuando se aplique directamente al concreto, no será ejecutado hasta que esas 
superficies de concreto hayan sido debidamente limpiadas y producido suficiente aspereza 
como para obtener la debida ligazón. 
PROCEDIMIENTO: Se conseguirá superficies planas y derechas ajustando los perfiles 
acabados a las medias de los muros. 
Donde se aplique una segunda capa de revoque (enlucido o tarrajeo fino), la primera capa 
(enfoscado o tartajeo primario), será terminada con una superficie rugosa. Para ello se rayará 
debidamente la superficie. 
Para trabajos de revoque fino se cernirá previamente el aglomerante, ya sea cemento, yeso, cal, 
etc., y el agregado fino. Se evitarán caliches y otros materiales detrimentos. 
Asentar bien los revoques, comprimiéndolos contra el parámetro para que sean más compactas, 
esto evitará posteriores resquebrajaduras y la cristalización de sales (florescencias, etc.) 
contenidas en vapores salinos, que por capilaridad penetrarían a la masa de un revoque no 
compacto. Para ello se usará una mezcla unas veces seca, otras veces más o menos fluida según 
convenga que se lanzará energéticamente contra el parámetro por revocar a más de presionar la 
paleta en el momento de allanar la mezcla del revoque. 
La mezcla será de composición 1:3 y de espesor mínimo el cual no deberá ser menor de 1 cm. 
CURADO: La humectación se comenzará tan pronto como el revoque haya endurecido lo 
suficiente para no sufrir deterioros, aplicándose el agua en forma de pulverización fina. 
MEDICIÓN: La medición del tarrajeo o revoque se realiza por metro cuadrado (M2) de 
sección ejecutada. 
PAGO: El pago se realiza en base a precios unitarios por el metraje de tarrajeo en metros 
cuadrados (M2). 
02.05.03. MORTERO =1.5 PENDIENTE DE FONDO 
GENERALIDADES: 
Consiste en la aplicación de morteros o pastas, en una o más capas sobre la superficie exterior 
de los muros y tabiques o estructuras en bruto, con el fin de vestir y formar una superficie de 
protección y obtener un mejor aspecto en los mismos. Puede presentar capas lisas o ásperas. 
Materiales: 
Los materiales necesarios deben ser tales que garanticen la buena ejecución de los revoques de 
acuerdo al proyecto Arquitectónico. El revoque deberá ser ejecutado previa limpieza y 
humedeciendo la superficie donde deberá ser aplicado. 




Los revoques y enlucidos serán terminados con nitidez en superficies planas y ajustándose los 
perfiles a las medidas indicadas en los planos. Deberá tomarse precauciones necesarias para no 
causar daño a los revoques que se vayan terminando. 
Método de Construcción: 
La mezcla se preparará en bateas perfectamente limpias de todo residuo anterior. El trabajo se 
hará en una sola capa, pero aplicada en dos etapas. En la primera llamada “pañeteo” se proyecta 
simplemente el mortero sobre el parámetro ejecutando previamente las cintas o maestras encima 
de las cuales se corre una regla. 
Luego cuando el pañeteo ha endurecido se aplica la segunda capa, para obtener una superficie 
plana y acabada, siendo su espesor no menor de 1 cm. ni mayor de 2 cm. Las superficies a 
obtener serán planas, sin resquebrajaduras ni eflorescencias. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: En muros exteriores se computarán todas las áreas netas a vestir 
o revocar, por consiguiente, se descontarán los vanos o aberturas y otros elementos distintos al 
revoque, como molduras, tuberías y demás salientes que deberán considerarse en partidas 
independientes. 
El área de cada una será igual el perímetro de su sección multiplicado por la altura del piso 
hasta la cota de fondo de la losa. Se medirá y sumará las aristas o bordes perfilados para obtener 
el total. 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará por Metro Cuadrado (M2) para muros y elementos 
estructurales. 
02.06.- VÁLVULAS Y ACCESORIOS EN CAPTACIÓN. 
02.06.01.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN CAPTACIÓN TIPO 
I.  
DESCRIPCIÓN: Comprende todos aquellos accesorios complementarios para dejar en 
funcionamiento la captación como: válvulas de bronce, cono de reboce PVC SAL, niples de 
Fierro Galvanizado (F°G°) y adaptadores PVC SAP, que no pueden ser incluidos dentro de las 
partidas específicas. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN: Las válvulas se instalarán entre uniones universales de F°G°, 
niples de F°G° y adaptadores de PVC, para facilitar su cambio y mantenimiento cuando sea 
necesario. 
Esta partida además comprende las instalaciones de reboce y limpieza: codos de 2”, conos de 
reboce 2” a 4”, niples, etc. Para los materiales de PVC se utilizará pegamento PVC de buena 






MÉTODO DE MEDICIÓN: El trabajo realizado será medido por unidad, aprobado por el 
Supervisor de acuerdo a lo especificado. 
BASES DE PAGO: El pago se ejecutará al precio unitario por Unidad, del presupuesto 
aprobado, del metrado realizado y aprobado por el Supervisor; entendiéndose que dicho pago 
constituirá compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos 
necesarios para la realización de esta partida. 
02.07.-FILTROS 
02.07.01.- FILTRO DE GRAVA ¾” A ½” 
DESCRIPCIÓN: Comprende la provisión y colocación de la capa de grava y/o piedra 
chancada seleccionada a fin de permitir el paso del agua sin la mayor cantidad posible de sólidos 
en suspensión. La grava consistirá de partículas limpias, firmes, durables, y bien redondeadas 
o angulosa según el material a colocar con granulometría pareja de Ø 3/4” a Ø 1/2”, no se 
aceptará una desviación del tamaño superior al 15%. 
No es aceptable para el material filtro material como roca triturada, hormigón, arena gruesa, 
piedra superior a Ø 1/2”, piedra chancada o gravilla procedente de cerro, la gravilla o piedra 
chancada deberá de proceder obligatoriamente de río, no tendrá material fino y/o coloidal, por 
lo que deberá ser lavada antes de su colocación. El supervisor o inspector deberá exigir un 
certificado de calidad, composición y graduación de un laboratorio aprobado de ensayo de 
materiales. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes 
dichas, se medirá en metros cúbicos. 
BASES DE PAGO: El pago por este concepto se hará por metro cúbico (m3) según precio del 
contrato; entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación total por toda la 
mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
02.08.- PINTURA 
02.08.01.- PINTURA EN MUROS EXTERIORES. 
DESCRIPCIÓN: Se aplicará sobre muros y losas de las estructuras en exteriores, como 
trabajos preparatorios antes de comenzar pintar se debe de reparar las partes defectuosas, 
eliminar partes flojas, sustancias grasas, suciedades, manchas, etc. y limpiar con cepillo, lijarse 
ligeramente y pasarle paño húmedo para quitar el polvo.  
Previa limpieza de la zona a pintar se debe hacer una aplicación de enduido plástico al agua o 
se debe de pasar el muro con sellador de primera calidad, para eliminar las imperfecciones se 





Imprimación: Eliminar "en seco" el polvo resultante de la operación anterior y dar la primera 
mano con pintura esmalte sintético, luego del secado de la primera mano se procede a dar la 
segunda mano. 
Terminación: Aplicar 2 manos de pintura esmalte acrílica. La primera se aplicará diluida al 50 
% con aguarrás o thinner acrílico y las manos siguientes se rebajarán según absorción de la 
superficie. 
No se pintará cuando la superficie este totalmente húmeda, en caso de lluvias al momento de 
pintar esta se cubrirá para evitar humedecer la pintura, en caso que se haya pintado en cuando 
el muro esta aun húmedo, se formara en la pared bolsas de agua, al advertir eso el supervisor o 
inspector comunicara el retiro total de la pintura, y deberá de pintarse toda el área afectada. 
EN LA SEGURIDAD DE LA PINTURA: 
Los esmaltes sintéticos contienen materiales inflamables y tóxicos, mantente alejado de toda 
fuente de ignición y calor. 
Evita el contacto directo con los ojos, la piel y las vías respiratorias. No inhales, aplica 
siempre en un lugar bien ventilado. 
Utiliza elementos de protección personal: mascarilla con filtro respirador para vapores 
orgánicos, guantes de goma y anteojos de seguridad. 
No dejar al alcance de niños o mascotas. 
No dispongas el producto en el suelo o cursos de agua, ya que contiene elementos 
contaminantes 
MÉTODO DE MEDICIÓN: La medición de esta partida se hará por metro cuadrado (m2), 
que comprende la unidad de medida de esta partida.  
FORMA DE PAGO: El trabajo ejecutado, de acuerdo a lo mencionado anteriormente y según 
precio unitario; se pagará en metros cuadrados (m2), de pintado. 
02.08.01.- PINTURA ANTICORROSIVA EN TAPAS METÁLICAS. 
DESCRIPCIÓN: Corresponde al pintado exterior e interior de tapas metálicas de la cámara de 
captación propiamente dicha. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN: Una vez que las tapas y accesorios se encuentren debidamente 
colocados y habilitados se procede a pintar, previamente se deberá dejar limpia la superficie a 
cubrir haciendo uso de una lija, removiendo grasa, polvo, suciedad y emparejando 
correctamente la superficie.  
Seguidamente se pasarán dos manos de pintura anticorrosiva (esmalte para metales), de acuerdo 
a las instrucciones dadas por el fabricante. El color será a libre elección del contratista o la que 




MÉTODO DE MEDICIÓN: Se mide en m2, de acuerdo a las dimensiones de largo por altura 
(o ancho) de cada paño pintado. 
BASES DE PAGO:  
Se pagará en función al presupuesto por metro cuadrado (m2). 
02.09.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS METÁLICAS. 
02.09.01.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS METÁLICAS  
DESCRIPCIÓN: Comprende el suministro y colocación de una tapa metálica, para inspección 
que se colocará en la parte superior de las cajas de captación. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN: La fabricación de estas tapas será a cargo de personal calificado 
(carpintero metálico) de acuerdo con los planos de detalle correspondiente. 
Esta tapa es de plancha metálica estriada de 1/8” de dimensiones 0.60 m x 0.60 m (cuadrada), 
reforzada perimetralmente con perfil ángulo de fierro de 1 ½” x 1/8”. 
El marco donde asienta esta tapa será de perfil ángulo de fierro de 1 ½” x 1/8” empotrado al 
concreto y fijados mediante soldadura al refuerzo interior según se indica en el plano. Por ello 
antes de vaciar el concreto se debe soldar el marco al fierro de refuerzo. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: El trabajo realizado será medido en Unidad (und), aprobado por 
la Supervisión de acuerdo a lo especificado. 
BASES DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por Unidad, del presupuesto 
aprobado, del metrado realizado y aprobado por el Supervisor; entendiéndose que dicho pago 
constituirá compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos 
necesarios para la realización de esta partida. 
02.10.- CERCO DE PROTECCIÓN. 
02.10.01.-TRAZO NIVELES Y REPLANTEO. 
DESCRIPCIÓN: Los trazos de alineamientos, gradientes y distancias, deberán ajustarse 
estrictamente a los planos y perfiles del Proyecto Oficial. Verificando siempre que lo 
proyectado se ajuste a lo real, para lo cual se realizará una revisión de los planos de topografía 
y verificación de los cálculos correspondientes antes de los trabajos de replanteo. 
EJECUCIÓN: Se deberán dejar monumentados los ejes, alineamientos y niveles de las 
estructuras replanteadas, para lo cual se usará el equipo necesario (Estación total, nivel, miras, 
jalones, winchas, etc.), así como las herramientas adecuadas. La planimetría y altimetría 
plasmada en el terreno mediante trazos, deberá ser aprobada por la supervisión, para luego 







MEDICIÓN: La medición se hará por metro cuadrado (m2). 
02.10.02.- EXCAVACIÓN MANUAL  
DESCRIPCIÓN: Consiste en la remoción del terreno (excavación) con uso de mano de obra, con el 
fin de proporcionar al terreno de las condiciones necesarias que permitan conseguir una aparente 
superficie plana, se refiere a cortes verticales y cortes horizontales. La presente partida deberá ser 
verificada por el supervisor dado el caso de que este será el suelo de fundación para estructuras.  
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN: Se harán los cortes donde indiquen los planos en forma manual 
con las herramientas que se utilizan para este tipo de partida esto se hará hasta llegar a los niveles 
requeridos y aprobados por el inspector.  
En caso que los niveles de corte sean mayores o menores se deberá analizar y calcular los volúmenes 
pertinentes y con las correspondientes modificaciones del presupuesto.  
Los niveles de cimentación que se indica en los planos podrán ser modificados por el Residente con 
aprobación del Supervisor como producto de aplicación de la presente partida, en caso de considerarlo 
necesario para asegurar una cimentación satisfactoria, concordante con los resultados expresados en 
el estudio de mecánica de suelos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: El trabajo ejecutado se medirá en metro cúbico (m3) del material 
excavado y aprobados por el Supervisor que será medido de acuerdo a lo especificado en los planos. 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario, por metro cúbico (m3), entendiéndose 
que dicho pago se constituirá compensación total por mano de obra, herramientas e imprevistos 
necesarios para la realización de esta partida. 
02.10.03.- ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXEDENTE D=10m. 
DESCRIPCIÓN: Se realizará a pulso o con volquete, el material excavado sobrante, y el no 
apropiado para relleno de las estructuras, será eliminado por el constructor, efectuando el 
transporte y depósito en lugares donde cuente con el permiso respectivo.   
Método de construcción: 
Todo material excedente será acarreado fuera de la zona de trabajo para luego ser eliminado a 
una distancia mínima de 3 KM. 
MÉTODO DE MEDIDA: El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, 
se medirá en metros cúbicos (m3). 
02.10.04.- DADOS DE CONCRETO PARA CERCO DE PROTECCIÓN. 
DESCRIPCIÓN: Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipos y las 
operaciones necesarias para la preparación, transporte, vaciado y curado del concreto simple 
requerido para su construcción de dados. 
UNIDAD DE MEDIDA: Este método de medición será en metros cúbicos (m3) y se obtendrá 




FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario del contrato que será por metro 
cúbicos (m3), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por mano 
de obra, materiales, Herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
02.10.05.- POSTES DE MADERA ROLLIZA Ø 4”, L=2.50m. 
DESCRIPCIÓN: Esta partida contempla el suministro e instalación de parantes de madera de 
Ø 4” será de madera eucalipto, deben de ir enterradas al suelo a una profundidad de 0.50 m y 
anclada en dados de concreto simple así mismo, se tendrá una altura de 2.50 m. 
MÉTODO CONSTRUCTIVO:  
Se trazará en el terreno el diseño geométrico del cerco; la altura mínima estará indicado en los 
planos.  
La instalación debe realizarse por etapas.  
Verificar la topografía del suelo, un terreno plano, inclinado o irregular, es necesario adaptar la 
técnica utilizada a la naturaleza del suelo y a las características de la zona. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: La Unidad de medida será por unidad (und.) 
FORMA DE PAGO: El pago se hará por unidad según precio del contrato; entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirán compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las 
leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 
trabajo. 
02.10.06.- ALAMBRE DE PÚAS GALVANIZADO. 
DESCRIPCIÓN: La instalación de esta partida se realizará mediante el uso de alambre de púas 
traslapadas a través de poste de madera, los alambres estarán separados entre sí 25 cm y con un 
máximo de 5 hiladas. 
MÉTODO CONSTRUCTIVO: 
La instalación de la transición se hará de acuerdo con los planos.  También se tomará en cuenta 
la calidad del material. Los traslapes de continuidad se realizarán en los postes prefabricados. 
Calidad de los materiales: 
El alambre de púas será galvanizado #16 
Sistema de control de calidad: 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuara los siguientes controles principales: 
La Supervisión deberá verificar la calidad del rollo de alambre de púas antes de su colocación 
como cerco. 
Supervisar la correcta instalación del alambre de púas, en cuanto a su tensado y su alineación y 
separación horizontal; así como su traslapes de continuidad. 





MÉTODO DE MEDICIÓN: La medición se realizará en metros lineales (m).  
BASES DE PAGO: De acuerdo al costo unitario de la partida correspondiente. 
02.10.07.- PUERTA DE MADERA 1.00m x 2.00 m PARA CERCO. 
DESCRIPCIÓN: Se confeccionará y colocará puerta de madera con alambre de púas conforme 
se indica en el plano respectivo. 
PROCESO CONSTRUCTIVO: 
 Se confeccionará dicha compuerta de acuerdo a las dimensiones establecidas en los planos, y 
debe ser de madera de primera calidad, tratada y resistente al agua. 
UNIDAD DE MEDIDA: Se medirá por unidad colocada en obra. 
FORMA DE PAGO: El pago se hará por unidad (und.) según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación total por toda la mano de 
obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para 
la ejecución del trabajo. 
03. CAJA DE RERCOLECCIÓN. 
03.01. TRABAJOS PRELIMINARES. 
Igual al ítem 02.01. De las presentes especificaciones técnicas. 
03.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL. 
Igual al ítem 02.01.01. De las presentes especificaciones técnicas. 
03.01.02. TRAZO NIVELES Y REPLANTEO. 
Igual al ítem 02.01.02. de las presentes especificaciones técnicas. 
03.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Igual al ítem 02.02. de las presentes especificaciones técnicas. 
03.02.01. EXCAVACIÓN NORMAL ENTERRENO NORMAL. 
Igual al ítem 02.02.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
03.02.02. ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXEDENTE. 
Igual al ítem 02.02.03. de las presentes especificaciones técnicas. 
03.02.03. NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL. 
DESCRIPCIÓN: Comprende la ejecución de los trabajos de refine, nivelación y compactación 
de las áreas del terreno que servirán como plataforma donde se cimentaran las estructuras, así 
también la ejecución de rellenos en capas y apisonados o compactación con máquina, hasta 
lograr los niveles establecidos.  
MÉTODO CONSTRUCTIVO:  
Antes de proceder con la colocación del solado, el fondo del terreno debe ser continuo, plano y 





CALIDAD DE LOS MATERIALES: 
Se verificará que los trabajos estén bien ejecutados, también que los materiales a usarse sean 
los adecuados. 
SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD: 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuará los siguientes controles principales: 
Verificar que este bien perfilada y nivelada adecuadamente la plataforma o fondo de terreno.  
Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo aceptados. 
Vigilar el cumplimiento de los controles de seguridad de trabajo. 
UNIDAD DE MEDIDA: La Unidad de medición es en metros cuadrados (m2); se medirá el 
área compactada, la labor comprende el esparcimiento de la tierra, agua para la compactación, 
la compactación propiamente dicha y la conformación del Nivel +0.00. 
FORMA DE PAGO: El pago se hará por metro cuadrado (m2), entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas 
e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada. 
03.02.04. ASENTADO DE PIEDRA GRANDE EN PARED LATERAL. 
DESCRIPCIÓN: Se refiere a la construcción de mampostería de piedra bruta, con una clara 
vista, de acuerdo a las dimensiones, espesores y características señaladas en los planos y/o 
instrucciones del supervisor de obra. 
La piedra a utilizarse deberá ser de buena calidad, estructura y durable, libre de defectos, arcillas 
aceites y sustancias adyacentes. 
UNIDAD DE MEDIDA: La unidad de medición será en metros cuadrados (m2) 
FORMA DE PAGO: El pago se hará por metro cuadrado (m2), entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas 
e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada. 
03.02.05. CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA DE AGUA E=10CM 
DESCRIPCIÓN: Esta partida consiste en colocar una cama de arena o material propio 
zarandeado donde descansará la tubería.  
MÉTODO CONSTRUCTIVO:  
La tubería se apoyará en toda su longitud sobre un encamado de capa de arena o material propio 
zarandeado de 0.10 m que se colocará en el fondo de las zanjas, sin piedras que servirá para 








EJECUCIÓN DEL RELLENO APISONADO: 
Primero se debe formar el lecho o soporte de la tubería. El material usado debe ser escogido, es 
decir, libre de piedras grandes y de calidad adecuada. No debe usarse tierra vegetal o de detrito. 
Aún en regiones relativamente rocosas, el material apropiado para el relleno inicial debe ser 
previamente seleccionado.  
 El material debe quedar correctamente consolidado debajo de la tubería y las uniones y 
entre la tubería y las paredes de la zanja. 
 Humedecer el material de relleno en la primera capa de 10 cm para conseguir mejor 
consolidación. 
CALIDAD DE LOS MATERIALES: 
Se usará para la compactación equipos manuales, debiendo obtenerse una compactación 
aceptable. 
SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD: 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuará los siguientes controles principales: 
 Verificar que este bien compactado el relleno sobre la tubería. 
 Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo aceptados. 
 Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 
UNIDAD DE MEDIDA: Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el supervisor 
y se medirá por el total en metros (m). 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará en metros (m), al precio unitario de contrato. El precio 
unitario comprende todos los costos de materiales, mano de obra con beneficios sociales, 
herramientas, equipos, implementos de seguridad e imprevistos necesarios para culminar esta 
partida a entera satisfacción del Supervisor. 
03.02.06. RELLENO APISONADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 
TERRENO NORMAL. 
Igual al ítem 02.02.02. De las presentes especificaciones técnicas. 
03.03. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
03.03.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DESCRIPCIÓN: Comprende el suministro de la mano de obra, materiales, equipo y la 
ejecución de las operaciones necesarias para construir los moldes requeridos según la forma, 
dimensiones, niveles, alineamientos y acabados de los diferentes elementos de concreto de las 
obras consideradas en el proyecto, en este caso de la caja de captación, caja de válvulas y aletas. 
Así mismo, el desencofrado comprende el retiro de dichos moldes después que el concreto haya 





MÉTODO DE EJECUCIÓN:  
Consiste en colocar formas de madera o metal según el plano de captación del expediente 
técnico. El material a usarse en el encofrado deberá poseer la resistencia y rigidez necesaria 
para soportar los esfuerzos estáticos y dinámicos que se generan después del vaciado sin llegar 
a deformarse. No se usarán encofrados con abolladuras, incrustaciones, etc. podrán ser de 
madera, la superficie en contacto con el concreto deberá estar acabada, libre de nudos y otros 
defectos, se humedecerán las superficies con petróleo, antes de vaciado, para evitar la absorción 
del agua contenida en la mezcla. 
El desencofrado se hará retirando las formas cuidadosamente para evitar daños en la superficie 
de la estructura. 
Se respetarán los siguientes tiempos mínimos para el desencofrado: 
Costado de vigas muros que no sostengan terreno 2 días 
Muros que sostengan terreno    7 días 
Fondo de vigas y losas    21 días 
Estos tiempos podrán ser disminuidos con el empleo de aditivos aceleradores de fragua siempre 
y cuando no afecten la resistencia requerida para el concreto y estén autorizados por el 
Supervisor. 
MÉTODO DE MEDIDA: El trabajo realizado será medido en m2, aprobado por el Supervisor 
de acuerdo a lo especificado. 
BASES DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por m2 del presupuesto aprobado, 
del metrado realizado y aprobado por el Supervisor; entendiéndose que dicho pago constituirá 
compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para 
la realización de esta partida. 
03.03.02. CONCRETO F´C=210 KG/CM2. 
DESCRIPCIÓN: El concreto será una mezcla de agua, cemento, arena y piedra preparada en 
mezcladora mecánica y vibradora de concreto, con la resistencia especificada en los planos y 
en proporción especificada en análisis de costos unitarios correspondientes dentro de la cual se 
dispondrá las armaduras de acero de acuerdo al plano de estructura. El f’c usado será de acuerdo 
a lo indicado en los planos. 
DOSIFICACIÓN DE MEZCLA DE CONCRETO: 
Para la calidad del concreto se deberá tener en cuenta lo indicado en el capítulo 4 de la norma 
E. 060 Concreto Armado del RNC. La selección de las proporciones de los materiales que 
intervienen en la mezcla deberá permitir que el concreto alcance la resistencia en compresión 
promedio determinada en la sección 4.3.2 (ver RNC). El concreto será fabricado de3 manera 




Lo resultados de los ensayos de resistencia a la flexión o la tracción por compresión diametral 
del concreto no deberán ser utilizados como criterio para la aceptación del mismo. 
Se considera como un ensayo de resistencia el promedio de los resultados de dos probetas 
cilíndricas preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a los 28 días o a la edad 
elegida para la determinación de la resistencia del concreto. 
La selección de las proporciones de los materiales integrantes del concreto deberá permitir que: 
Se logre la trabajabilidad y consistencia que permitan que el concreto sea colocado fácilmente 
en los encofrados y alrededor del acero de refuerzo bajo las condiciones de colocación a ser 
empleadas, sin segregación o exudación excesiva. 
Se logre resistencia a las condiciones especiales de exposición a que pueda estar sometido el 
concreto. 
Se cumpla con los requisitos específicos para la resistencia en compresión u otras propiedades. 
Cuando se emplee materiales diferentes para partes distintas de una obra, cada combinación de 
ellos deberá ser evaluada. Las proporciones de la mezcla de concreto, incluida la relación agua 
– cemento, deberán ser seleccionadas sobre la base de la experiencia de obra y/o mezclas de 
prueba preparadas con los materiales a ser empleados, con excepción de los concretos 
sometidos a condiciones especiales de exposición. 
MEZCLADO DE CONCRETO: 
Antes de iniciar cualquier preparación el equipo, deberá estar completamente limpio, el agua 
que haya estado guardada en depósitos desde el día anterior será eliminada, llenándose los 
depósitos con agua fresca y limpia. 
El equipo deberá estar en perfecto estado de funcionamiento, esto garantizará uniformidad de 
mezcla en el tiempo prescrito; así mismo, el equipo deberá contar con una tolva cargadora, 
tanque de almacenamiento de agua; asimismo el dispositivo de descarga será el conveniente 
para evitar la segregación de los agregados. 
Si se emplea algún aditivo liquido será incorporado y medido automáticamente, la solución 
deberá ser considerada como parte del agua de mezclado, si fuera en polvo será medido o pesado 
por volumen, esto de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, si se van emplear dos o más 
aditivos deberán ser incorporados separadamente a fin de evitar reacciones químicas que 
puedan afectar la eficiencia de cada una de ellos. 
El concreto deberá ser mezclado sólo en la cantidad que se vaya usar de inmediato. El excedente 
será eliminado. En caso de agregar una nueva carga la mezcladora deberá ser descargada. Se 




El mezclado deberá continuarse por lo menos durante 1 ½” minuto, después que todos los 
materiales estén dentro del tambor, a menos que se muestre que un tiempo menor es 
satisfactorio. 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO: 
Es requisito fundamental el que los encofrados hayan sido concluidos, estos deberán ser 
mojados y/o aceitados. El refuerzo de fierro deberá estar libre de óxidos, aceites, pinturas y 
demás sustancias extrañas que puedan dañar el comportamiento. Toda sustancia extraña 
adherida al encofrado deberá eliminarse. 
El encofrado no deberá tener exceso de humedad. 
Para el caso de techo aligerado, se deberá humedecer los ladrillos previamente al vaciado del 
concreto. El inspector deberá revisar el encofrado, refuerzo y otros, con el fin de que el elemento 
se construya en óptimas condiciones, asimismo evitar omisiones en la colocación de redes de 
agua, desagüé, electricidad especiales, etc. El inspector deberá hacer cambiar antes del vaciado 
los ladrillos defectuosos. 
En general para evitar planos débiles, se deberá llegar a una velocidad y sincronización que 
permita al vaciado uniforme, con esto se garantiza integración entre el concreto colocado y el 
que se está colocando, especialmente el que está entre barras de refuerzo; no se colocará al 
concreto que esté parcialmente endurecido o que esté contaminado. 
Los separadores temporales colocados en formas deberán ser movidos cuando el concreto haya 
llegado a la altura necesaria y por lo tanto haga que dichos implementos sean innecesarios. 
Podrán quedarse cuando son de metal o concreto y si previamente ha sido aprobada su 
permanencia. 
Deberá evitarse la segregación debida al manipuleo excesivo, las proporciones superiores de 
muro y columnas deberán ser llenados con concreto de asentamiento igual al mínimo 
permisible, del mismo modo, deberá evitarse el golpe contra las formas con el fin de no producir 
segregaciones. Lo correcto es que caiga en el centro de la sección, usando para ello aditamento 
especial. 
En caso de tener columnas muy altas, muros delgados y sea necesario usar un “CHUTE”, e 
proceso del chuceado deberá evitar que el concreto golpee contra la cara opuesta del encofrado, 
este podrá producir segregaciones. 
Cuando se tenga elementos de concreto de diferentes resistencias y que deben ser ejecutados 
solidariamente, caso de vigas y viguetas, se colocará primero el que tenga mayor resistencia 
(vigas), dejando un exceso de éste en las zonas donde irá el concreto de menor resistencia 
(viguetas); se deberá tener en cuenta para la ejecución solidaria que el concreto anterior esté 




A menos que se tome una adecuada protección el concreto no deberá ser colocado durante 
lluvias fuertes, ya que el incremento de agua desvirtuaría el cabal comportamiento del mismo. 
El vertido de concreto de losas de techos deberá efectuarse evitando la concentración de grandes 
masas en áreas reducidas. En general el vaciado se hará siguiendo las Normas del Reglamento 
Nacional de Construcciones del Perú, en cuanto a calidad y colocación del material. 
Se ha procurado especificar lo referente al concreto armado de una manera general ya que las 
indicaciones particulares respecto a cada uno de los elementos estructurales, se encuentran 
detalladas y especificadas en los planos respectivos. 
CONSOLIDACIÓN Y FRAGUADO: 
Se hará mediante vibraciones, su funcionamiento y velocidad será a recomendaciones de los 
fabricantes. El Ingeniero chequeará el tiempo suficiente para la adecuada consolidación que se 
manifiesta cuando una delgada película de mortero aparece en la superficie del concreto y 
todavía se alcanza a ver el agregado grueso rodeado de mortero. 
La consolidación correcta requerirá que la velocidad de vaciado no sea mayor que la vibración. 
El vibrador debe ser tal que embeba en concreto todas las barras de refuerzo y que llegue a 
todas las esquinas, que queden embebidos todos los anclajes, sujetadores, etc. y que se elimine 
las burbujas de aire por los vacíos que puedan quedar y que no produzcan cangrejeras. 
Se preverán puntos de nivelación con referencia al encofrado para así vaciar la cantidad exacta 
de concreto y obtener una superficie nivelada, según lo indique los planos estructurales 
respectivos. Se deberá seguir las Normas A.C.I. 306 y A.C.I. 695 respecto a condiciones 
ambientales que influyen el vaciado. 
Durante el fraguado en tiempo frío el concreto fresco deberá estar bien protegido contra las 
temperaturas por debajo de 4º C. A fin de que la resistencia no sea mermada. En el criterio de 




Se usará Cemento Portland tipo I normal, salvo en donde se especifique la adopción de otro 
tipo debido a alguna consideración especial determinada por el Especialista de Suelos la misma 
que se indica en los planos y presupuesto correspondiente, el cemento a usar deberá cumplir 
con las Especificaciones y Normas para cemento Portland del Perú. 
No se aceptará en obra bolsas de cemento cuya envoltura esté deteriorada o perforada. 
Se cuidará que el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto con el suelo o el agua que 
pueda correr por el mismo. 




Se almacenará en pilas de hasta 10 bolsas y se cubrirá con material plástico u otros medios de 
protección. 
El cemento a granel se almacenará en sitios seguros de humedad o similares aprobados por la 
inspección, aislándolo de una posible humedad o contaminación. 
En términos generales no deberá tener grumos, por lo que deberá protegerse en bolsas o en silos 
en forma que no sea afectado por la humedad ya sea del medio o de cualquier agente externo. 
Los Ingenieros controlarán la calidad del mismo, según la norma A.S.T.M.C. 150 y enviarán 
muestra al laboratorio especializado en forma periódica a fin de que lo estipulado en las normas 
garantice la buena calidad del mismo. 
Se utilizará aguas no potables sólo sí: 
Están limpias y libres de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, álcalis, sales, materia 
orgánica u otras sustancias que puedan ser dañinas al concreto, acero de refuerzo o elementos 
embebidos. 
La selección de las proporciones de la mezcla de concreto se basa en ensayos en los que se ha 
utilizado agua de la fuente elegida. 
Los cubos de prueba de morteros preparados con agua no potable y ensayada de acuerdo a la 
norma ASTM C109, tienen a los 7 y 28 días resistencias en compresión menores del 90% de 
las muestras similares preparadas con agua potable. 
Las sales u otras sustancias nocivas presentes en los agregados y7o aditivos deben sumarse a 
las que pueda aportar el agua de mezclado para evaluar el contenido total de sustancias 
inconvenientes. 
No se utilizará en la preparación del concreto, en el curado del mismo o en el lavado del equipo, 
aquellas aguas que no cumplen con los requisitos anteriores. 
Agregados. 
Los agregados a usarse son: fino (arena) y grueso (piedra partida). Ambos deberán considerarse 
como ingredientes separados del cemento. 
Deben estar de acuerdo con las especificaciones para agregados según Normas A.S.T.M. 33 se 
podrán usar otros agregados siempre y cuando se haya demostrado por medio de la práctica o 
ensayos especiales que producen concreto con resistencia y durabilidad adecuada, siempre que 
el Ingeniero Supervisor autorice su uso, toda variación deberá estar avalada por un laboratorio 
y enviada a la entidad respectiva encargada para su certificación. 
El agregado fino (arena) deberá cumplir con lo siguiente: 




No contendrá un porcentaje con respecto al peso total de más del 5 % del material que pase por 
tamiz 200 (Serie U.S.) en caso contrario el exceso deberá ser eliminado mediante el lavado 
correspondiente. 
El porcentaje total de arena en la mezcla puede variar entre 30% y 45% de tal manera que 
consiga la consistencia deseada del concreto. El criterio general para determinar la consistencia 
será el emplear concreto tan consistente como se pueda, sin que deje de ser fácilmente trabajable 
dentro de las condiciones de llenado que se está ejecutando. 
La trabajabilidad del concreto es muy sensitiva a las cantidades de material que pasen por los 
tamices Nº 50 y Nº 100, una deficiencia de éstas medidas puede hacer que la mezcla necesite 
un exceso de agua y se produzca aforamiento y las partículas finas se separen a la superficie. 
El agregado fino no deberá contener arcillas o tierra, en porcentaje que exceda el 3% en peso, 
el exceso deberá ser eliminado con el lavado correspondiente. 
No debe haber menos del 15% de agregados fino que pase por la malla Nº 45, ni 5 % que pase 
por la malla Nº 100. esto debe tomarse en cuenta para el concreto expuesto. La materia orgánica 
se controlará por el método A.S.T.M.C. 40 y el fino por A.S.T.M.C.  
Los agregados gruesos (gravas o piedra chancada deberán cumplir con lo siguiente: 
El agregado grueso debe ser grava o piedra chancada limpia, no debe contener tierra o arcilla 
en su superficie en un porcentaje que exceda del 1% en peso en caso contrario el exceso se 
eliminará mediante el lavado, el agregado grueso deberá ser proveniente de rocas duras y 
estables, resistentes a la abrasión por impacto y a la deterioración causada por cambios de 
temperaturas o heladas. 
El Ingeniero Supervisor tomará las correspondientes muestras para someter los agregados a los 
ensayos correspondientes de durabilidad ante el sulfato de sodio y sulfato de magnesio y ensayo 
de A.S.T.M.C. 33. 
El tamaño máximo de los agregados será pasante por el tamiz de 2 ½” para el concreto armado. 
En elementos de espesor reducido o cuando existe gran densidad de armadura se podrá 
disminuir el tamaño máximo de agregados, siempre que se obtenga gran trabajabilidad y se 
cumpla con el “SLUMP” o asentamiento requerido y que la resistencia del concreto que se 
obtenga, sea la indicada en planos. 
El tamaño máximo del agregado en general, tendrá una medida tal que no sea mayor de 1/5 de 
la medida más pequeña entre las caras interiores de las formas dentro de las cuales se vaciará 
el concreto, ni mayor que 1/3” del peralte de las losas o que los ¾” de espaciamiento mínimo 




Estas limitaciones pueden ser obviadas si a criterio del Inspector, la trabajabilidad y los 
procedimientos de compactación, permiten colocar el concreto sin formación de vacíos o 
cangrejeras y con la resistencia de diseño. 
En columnas la dimensión máxima del agregado será limitada a lo expuesto anteriormente, pero 
no será mayor que 2/3 de la mínima distancia entre barras. 
Hormigón. 
 Es una mezcla uniforme de agregado fino (arena) y agregado grueso (grava). Deberá estar libre 
de cantidades perjudiciales de polvo, sales, álcalis, materia orgánica u otras dañinas para el 
concreto. En lo que sea aplicable, se seguirán para el hormigón las recomendaciones indicadas 
para los agregados fino y grueso. 
Afirmado: material graduado desde arcilla hasta piedra de 2”, con acabado uniforme, regado y 
compactado por lo menos 95% de la densidad Proctor Modificado. En lo que sea aplicable se 
seguirán para el afirmado las recomendaciones indicadas para los agregados fino y grueso. 
Elementos Constructivos 
Se conocerá como elementos constructivos a todas las componentes que conformaran la 
construcción de la captación, el dimensionamiento respectivo se especifica en los planos. 
Los bordes de los elementos se encofrarán específicamente. En los elementos donde la 
dosificación de la mezcla como el armado sean los principales puntos, el inspector hará su 
inspección respectiva, así en el caso de la zapata y el anclaje, la armadura de las columnas, 
serán comprobadas en obra por el Inspector. Se respetará para estas tareas lo estipulado por el 
R.N.C. 
El caso de que exista terreno, se seguirá lo especificado en el reglamento en cuanto a 
consolidación del terreno se refiera. 
UNIDAD DE MEDIDA: La unidad de medida para concretos reforzados el metro cúbico (m3). 
FORMA DE PAGO: La forma de pago se hará de acuerdo al precio unitario de la partida, 
pagándose por metro cúbico (m3) de concreto vaciado y con el acabado que la partida lo 
amerite, por toda mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios compensándose 
el pago por todo concepto. En cuanto el personal se hará de acuerdo a planillas. 
03.03.03. ACERO F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 
Igual al ítem 02.04.03. De las presentes especificaciones técnicas. 
03.04. REVOQUES Y ENLUCIDOS 
03.04.01. TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, 
E=1CM. 





03.04.02. MORTERO 1:5 PENDIENTE DE FONDO. 
Igual al ítem 02.05.03. De las presentes especificaciones técnicas. 
03.05. DADO MÓVIL DE CONCRETO. 
Igual al ítem 02.10.04. De las presentes especificaciones técnicas. 
03.05.01. DADO MÓVIL DE CONCRETO 140 KG/CM2 
Igual al ítem 02.05.01. De las presentes especificaciones técnicas. 
03.06. ACCESORIOS DE SALIDA. 
03.06.01. SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE SALIDA. 
DESCRIPCIÓN: Comprende los trabajos de suministro e instalación de tuberías, según como indica 
los planos respectivos y previa indicación de la supervisión. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN: El proyecto considera la utilización de tuberías de pvc. 
Las especificaciones del fabricante respecto al transporte, manipuleo e instalación, deberán 
seguirse estrictamente y se considera que forman parte de estas especificaciones, en general se 
deberá tener en cuenta lo siguiente:  
Examinar cuidadosamente los tubos y sus accesorios mientras se encuentran en la superficie, 
separando los que puedan presentar algún deterioro. 
La tubería debe ser colocada en zanjas cuidadosamente trazadas y ejecutadas, se eliminará toda 
la protuberancia rocosa de ser necesario se emparejará el fondo con una cama de arena o 
material suelto. 
En los cruces de los caminos la excavación debe efectuarse lo más angosta posible y debe 
protegerse, además, la tubería con una capa de concreto. 
Durante los trabajos de colocación hay que cuidar que no queden encerrados objetos ni 
materiales extraños en la tubería; para evitarlo, se debe taponear las entradas de los tubos, cada 
vez que el trabajo se interrumpa. 
En los puntos de cruce con colectores de desagüe, las tuberías de agua deben pasar siempre por 
encima del colector, y deberá instalarse en forma tal que el punto de cruce coincida con el punto 
medio de un tubo de agua, para evitar que la unión quede próxima al colector. No se permitirá 
que ninguna tubería de agua pase a través o entre un contacto con ninguna cámara de inspección 
del sistema del desagüe. Tampoco que cruce ningún canal o acequia, en forma tal que permita 
el contacto del agua y la tubería. 
Se debe lograr un buen asentamiento consiguiendo un contacto continuo y uniforme en toda la 
extensión de la tubería con el suelo, condición indispensable para lograr que el tubo no tenga 
puntos de flexión. 
Durante el montaje de la tubería debe nivelarse los dos extremos de los tubos que se van a unir 




perfectamente alineados todos los elementos de la tubería tanto horizontal como el 
mantenimiento de la rasante uniforme. 
Para colocar la tubería en esta posición debe descartarse en absoluto el empleo de cuñas de 
piedra o de madera, ya sea en la tubería en sí o para asegurar sus accesorios. En la instalación 
de curvas de gran diámetro, cada tubo debe de seguir el alineamiento del anterior y tan solo 
después de terminado el montaje se llevará el tubo al alineamiento curvo de instalación. 
El anclaje en tubos, codos y otros accesorios en pendiente consistirá en bloques de concreto 
bien cimentado y de consistencia suficiente para neutralizar el efecto de los empujes y golpe de 
ariete. En cruces por puentes, la separación entre tubos no debe ser menor de 13 mm; en el 
montaje se tendrá cuidado de anclar la tubería cada 3 uniones por lo menos. Los accesorios de 
fierro fundido en cruces, por puentes recibirán anclaje independiente y se protegerá sobre 
presiones de empuje. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición para el suministro e instalación de tuberías se hará 
unidad (und.).  
FORMA DE PAGO: Se pagará, así como se detalla en el análisis de costos unitarios y 
metrados de estos ítems. 
03.07. CERCO PERIMETRICO. 
03.07.01. TRAZO NIVELES Y REPLANTEO. 
Igual al ítem 02.01.02. De las presentes especificaciones técnicas. 
03.07.02. EXCAVACIÓN MANUAL. 
Igual al ítem 02.02.01. De las presentes especificaciones técnicas. 
03.07.03. ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXEDENTE D=10 MTS. 
Igual al ítem 02.02.03. De las presentes especificaciones técnicas. 
03.07.04. DADOS DE CONCRETO PARA CERCO DE TROTECCIÓN. 
Igual al ítem 02.10.04. De las presentes especificaciones técnicas. 
03.07.05. SUMINISTRO E IZAJE DE POSTES DE MADERA Ø 4 
Igual al ítem 02.10.05. De las presentes especificaciones técnicas. 
03.07.06. PUERTA CON BASTIDOR DE MADERA Y ALAMBRE DE PÚAS. 
Igual al ítem 02.10.07. De las presentes especificaciones técnicas. 
03.08. TAPA SANITARIA. 
03.08.01. TAPA METÁLICA SANITARIA 0.60 X 0.60 (INCLUIDO PINTURA) 
DESCRIPCIÓN: Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas sanitarias, 
indicadas en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 
Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 1/8” como mínimo, con bisagras del mismo 




evitar que el agua de lluvia discurra al fondo de la captación. No se aceptará por ningún motivo 
elementos que durante su transporte e instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, 
doblados o cualquier otro defecto que limite su funcionamiento. 
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma que la unión 
sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria para que no se deforme, 
al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos de trabajo ni menos aún por su propio 
peso. 
Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a dos manos, las que 
serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las superficies que van a recibir aplicaciones 
de pintura deberán ser limpiadas, lavadas, desoxidadas para luego colocar la pintura. Todos los 
mecanismos deberán ser lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la obra, y 
durante el uso deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 
MÉTODO DE MEDIDA: El método de medida para esta partida será por unidad (und). 
FORMA DE PAGO: Dicha partida será pagada por unidad y según el precio unitario que 
figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y 
herramientas. 
03.09. OTROS. 
03.09.01. FILTRO DE ARENA SELECCIONADA, e=10CM 
DESCRIPCIÓN: Comprende la provisión y colocación de la capa de arena seleccionada a fin 
de permitir el paso del agua sin la mayor cantidad posible de sólidos en suspensión. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes 
dichas, se medirá en metros cúbicos m3. 
BASES DE PAGO: El pago por este concepto se hará por metro cúbico (m3) según precio del 
contrato; entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación total por toda la 
mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
04. CÁMARA DE ROMPE PRESIÓN CRPT-6. 
04.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
04.01.01.  TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 
Igual al ítem 02.01.02. De las presentes especificaciones técnicas. 
04.02.  MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
04.02.01. EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL. 
Igual al ítem 02.02.01. De las presentes especificaciones técnicas. 
04.02.02. ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXECENTE EN CARRETILLA (50m). 





04.02.03. NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL. 
Igual al ítem 03.02.03. De las presentes especificaciones técnicas. 
04.03. OBRAS DE CONCRETO ARMADO. 
04.03.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Igual al ítem 02.04.01. De las presentes especificaciones técnicas. 
04.03.02. CONCRETO F´C = 175 KG/CM2 
Igual al ítem 02.04.02. De las presentes especificaciones técnicas. 
04.03.03. ACERO F´Y=4200 KG/CM2 
Igual al ítem 02.04.03. De las presentes especificaciones técnicas. 
04.04. REVOQUES Y ENLUCIDOS. 
04.04.01. TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2 E=1 
CM. 
Igual al ítem 02.05.02. De las presentes especificaciones técnicas. 
04.04.02. TERRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) 
Igual al ítem 02.05.01. De las presentes especificaciones técnicas. 
04.05. DADO MÓVIL DE CONCRETO. 
04.05.01. DADO MÓVIL DE CONCRETO F´C = 140 KG/CM2 
Igual al ítem 02.10.04. De las presentes especificaciones técnicas. 
04.06. VÁLVULAS Y ACCESORIOS. 
04.06.01. SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE CRP-6 
Igual al ítem 03.06.01. De las presentes especificaciones técnicas. 
04.06.02. TAPA SANITARIA METÁLICA E=1/8” (0.70 X 0.70m) 
Igual al ítem 03.08.01. De las presentes especificaciones técnicas. 
04.07. LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS 
04.07.01. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCCTURAS 
DESCRIPCIÓN: Todas las líneas de agua antes de ser puestas en servicio serán 
completamente desinfectadas de acuerdo con los procedimientos que se indica en la presente 
especificación y en todo caso de acuerdo a los requerimientos que puedan señalar los 
Ministerios de Salud y Vivienda. 
El dosaje de cloro aplicado para la desinfección será de 50 p.p.m.  
El tiempo mínimo del contacto del cloro con la tubería será de 24 horas, procediéndose a 
efectuar la prueba de cloro residual debiendo obtener por lo menos 5 ppm. de cloro. 
Después de la prueba, el agua con cloro será totalmente eliminada de la tubería e inyectándose 




Se podrá utilizar cualquiera de los productos enumerados a continuación, en orden de 
preferencia: 
Cloro líquido. 
Compuesto de Cloro Disuelto con Agua. 
Para la desinfección con cloro líquido se aplicará una solución de este, por medio de un aparato 
clorador de solución, o cloro directamente de un cilindro con aparatos adecuados, para controlar 
la cantidad inyectada y asegurar la difusión efectiva del cloro en toda línea. En la desinfección 
de la tubería por compuestos de cloro disuelto, se podrá usar compuestos de cloro tal como, 
hipoclorito de calcio o similares y cuyo contenido de cloro utilizable sea conocido. Para la 
adición de estos productos, se usarán una proporción de 5% de agua. Determinándose las 








     g = Gramos de hipoclorito. 
     C = p.p.m. o mgs. Por litro deseado. 
     L = Litros de Agua. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: El método de medida para esta partida será por unidad (und). 
FORMA DE PAGO: Dicha partida será pagada por unidad y según el precio unitario que 
figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y 
herramientas. 
05. CERCO DE PROTECCIÓN EN CRP TIPO 6. 
05.01. OBRAS PROVISIONALES 
05.02. TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 
Igual al ítem 02.01.02. de las presentes especificaciones técnicas. 
05.03. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
05.03.01. EXCAVACIÓN MANUAL. 
Igual al ítem 02.02.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
05.03.02. ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXEDENTE D =10 MTS. 
Igual al ítem 02.02.03. de las presentes especificaciones técnicas. 
05.04. CONCRETO SIMPLE. 
05.04.01. DADOS DE CONCRETO. 





05.05. CERCO DE PROTECCIÓN. 
05.05.01. SUMINISTRO E IZAJE DE POSTES DE MADERA Ø 4” 
Igual al ítem 02.10.05. de las presentes especificaciones técnicas. 
05.05.02. ALAMBRE DE PÚAS 
Igual al ítem 02.10.06. de las presentes especificaciones técnicas. 
05.05.03. PUERTA CON BASTIDOR DE MADERA Y ALAMBRE DE PÚAS 
Igual al ítem 02.10.07. de las presentes especificaciones técnicas. 
05.06. TAPA SANITARIA. 
05.06.01. TAPA METÁLICA SANITARIA E=1/8” (0.60 X 0.60m). 
Igual al ítem 03.08.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
05.07. PINTURA. 
05.07.01. PINTURA EN MUROS EXTERIORES. 
Igual al ítem 02.08.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
05.07.02. PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS METÁLICAS. 
Igual al ítem 02.08.02. de las presentes especificaciones técnicas. 
05.08. OTROS. 
05.08.01. LECHO DE GRAVA, E = 10 CM. 
Igual al ítem 02.07.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
06. RESERVORIO. 
06.01. TRABAJOS PRELIMINARES. 
06.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL. 
Igual al ítem 02.01.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
06.01.02. TRAZO NIVELES Y REPLANTEO. 
Igual al ítem 02.01.02. de las presentes especificaciones técnicas. 
06.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
06.02.01. EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCCTURAS EN TERRENO 
NORMAL. 
Igual al ítem 02.04.03. de las presentes especificaciones técnicas. 
06.02.02. ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXEDENTE EN CARRETILLA 
(D=50CM) 
Igual al ítem 02.02.03. de las presentes especificaciones técnicas. 
06.02.03. NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL. 






06.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE. 
06.03.01. SOLADO DE CONCRETO F´C =100 KG/CM2. 
Igual al ítem 02.03.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
06.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO. 
06.04.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RESERVORIO. 
Igual al ítem 02.04.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
06.04.02. CONCRETO F´C 210 KG/CM2 EN RESERVORIO 
Igual al ítem 03.03.02. de las presentes especificaciones técnicas. 
06.04.03. ACERO F´Y 4200 KG/CM2 GRADO 60 
Igual al ítem 02.04.03. de las presentes especificaciones técnicas. 
06.05. REVOQUES Y ENLUCIDOS. 
06.05.01. TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:2 E= 
1CM 
Igual al ítem 02.05.02. de las presentes especificaciones técnicas. 
06.05.02. TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) 
Igual al ítem 02.05.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
06.05.03. CONF. DE PENDIENTE DE FONDO C F´C = 210 KG/CM2 
Igual al ítem 03.03.02. de las presentes especificaciones técnicas. 
06.06. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS. 
06.06.01. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN. 
DESCRIPCIÓN: Comprende el suministro y la colocación de accesorio tubos de ventilación 
tubo d=2" f° 60 cm. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN: Todos los accesorios deben ser revisados cuidadosamente antes 
de ser instalados a fin de descubrir defectos, tales como roturas, rajaduras, porosidad, etc. 
EL tubo de ventilación deberá ser de fºGº de 2”. 
MÉTODO DE MEDICIÓN Y BASES DE PAGO:  
La medición se hace por unidad de accesorio. 
06.06.02. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE RESERVORIO 
Igual al ítem 04.06.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
06.07. CARPINTERIA METÁLICA. 
06.07.01. ESCALERA F°G° DE ¾ GATO RESERVORIO. 
DESCRIPCIÓN: Se refiere al suministro y colocado de una escalera para permitir el ingreso 
a interior de la estructura para su mantenimiento. 
PROCESO CONSTRUCTIVO: Se colocará la escalera al exterior del reservorio será de tubo 




MÉTODO DE MEDICIÓN: Se mide por pieza (pza.). 
BASES DE PAGO: Dicha partida será pagada por pieza (pza.) y según el precio unitario que 
figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y 
herramientas. 
06.07.02. ESCALERA METÁLICA INTERIOR TIPO GATO INOXIDABLE. 
DESCRIPCIÓN: Se refiere al suministro y colocado de una escalera para permitir el ingreso 
a interior de la estructura para su mantenimiento. 
PROCESO CONSTRUCTIVO: Se colocará la escalera al interior del reservorio será de tubo 
de acero inoxidable tal como indica los planos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
MÉTODO DE MEDICIÓN: Se mide por pieza (pza.). 
BASES DE PAGO: Dicha partida será pagada por pieza (pza.) y según el precio unitario que 
figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y 
herramientas. 
06.07.03. TAPA SANITARIA METÁLICA PARA INSPECCIÓN DE RESERVORIO. 
DESCRIPCIÓN:  Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas sanitarias, 
indicadas en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN: 
 Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 1/8” como mínimo, con bisagras del mismo 
material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un parapeto o pestaña de concreto para 
evitar que el agua de lluvia discurra al fondo de la captación. No se aceptará por ningún motivo 
elementos que durante su transporte e instalación sean dañados, deteriorados, resquebrajados, 
doblados o cualquier otro defecto que limite su funcionamiento. 
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma que la unión 
sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria para que no se deforme, 
al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos de trabajo ni menos aún por su propio 
peso. 
Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a dos manos, las que 
serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las superficies que van a recibir aplicaciones 
de pintura deberán ser limpiadas, lavadas, desoxidadas para luego colocar la pintura. Todos los 
mecanismos deberán ser lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la obra, y 
durante el uso deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: Su medida es por unidad. 
BASES DE PAGO: Dicha partida será pagada por unidad y según el precio unitario que figura 





06.07.04. PUERTA METÁLICA DE 0.80 X 1.95 M 
DESCRIPCIÓN: Comprende el suministro y colocación de una puerta metálica. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN: La fabricación de estas puertas será a cargo de personal 
calificado (carpintero metálico) de acuerdo con los planos de detalle correspondiente. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: El trabajo realizado será medido en unidad (und), aprobado por 
la Supervisión de acuerdo a lo especificado. 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por unidad, del presupuesto 
aprobado, del metrado realizado y aprobado por el Supervisor; entendiéndose que dicho pago 
constituirá compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos 
necesarios para la realización de esta partida. 
06.07.05. MALLA OLIMPICA DE PROTECCIÓN – CASETA 1.90 X 1.90m 
DESCRIPCIÓN: Este trabajo consiste en la elaboración y colocación del cerco de protección 
de caseta dicho cerco está compuesto de malla galvanizada y encerrado en un marco metálico 
y unido por un tubo que va anclado a la columna de amarre dicho cerco metálico se realizara 
para la protección y seguridad. 
MÉTODO DE MEDIDA: El método de medida para esta partida será por unidad de medida 
de superficie. 
FORMA DE PAGO: La forma de pago para esta partida se encuentra definido en el 
presupuesto lo que incluye mano de obra, materiales, herramientas y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de la partida. 
06.08. PINTURA. 
06.08.01. PINTURA LATEX EN RESERVORIO EXTERIOR. 
DESCRIPCIÓN: Las pinturas son la capa final de protección, que recibirán los muros, 
respetando los colores base que hubieran existido, así como todo tipo de logotipos que hayan 
estado estampados en este. Para cada material y para cada tipo de exposición existe un tipo de 
pintura. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN: Antes de comenzar la pintura se procederá al pulido y a la 
reparación de todas las superficies las cuales llevarán una imprecación a base de tiza, cola o 
imprimante enlatado, debiendo ser éste de marca conocida. 
Se aplicará dos manos de pintura de acuerdo al cuadro de acabados. 
Sobre la primera mano de muros, se harán   los resanes y mancillados necesarios antes de la 
segunda mano definitiva. 




Todas las superficies a los que se deba aplicar pintura, deberán estar secas y deberá dejarse el 
tiempo necesario entre manos a capas sucesivas de pintura, a fin de permitir que estas 
convenientemente. Seguir las recomendaciones del fabricante. 
Ningún pintado exterior deberá efectuarse durante horas de lluvias, por menuda que ésta fuera 
Las superficies que no puedan ser terminadas satisfactoriamente con él número de manos 
especificadas podrán llevar manos de pintura adicionales, según como requiera para producir 
un resultado satisfactorio sin costo adicional alguno para el propietario. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: La actividad de Pintado de muros exteriores está medida en m2. 
BASES DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por m2 pintado del presupuesto 
aprobado del metrado realizado y aprobado por el supervisor; entendiéndose que dicho pago 
constituirá compensación total por mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios. 
06.08.02. PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS METÁLICAS 
Igual al ítem 02.08.02. de las presentes especificaciones técnicas. 
06.09. SISTEMA DE CLORACIÓN – RESERVORIO DE 21 m3 
06.09.01. SISTEMA DE CLORACIÓN DE RESERVORIO. 
DESCRIPCIÓN: Comprende un sistema por goteo que reemplaza al hipoclorador que es 
donde se almacena el cloro destinado a la limpieza del agua. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN: Todos los accesorios deben ser revisados cuidadosamente antes 
de ser instalados a fin de descubrir defectos, tales como roturas, rajaduras, porosidad, etc. 
MÉTODO DE MEDICIÓN Y BASES DE PAGO: La medición se hace por todos de 
accesorios y válvulas que se instalarán en la caseta de válvulas del reservorio. Se va a utilizar 
la unidad global (und) para esta partida y cada uno de sus accesorios se miden en unidades. 
06.10. CERCO DE PROTECCIÓN. 
06.10.01. TRAZO NIVELES Y REPLANTEO. 
Igual al ítem 02.10.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
06.10.02. EXCAVACIÓN MANUAL. 
Igual al ítem 02.10.02. de las presentes especificaciones técnicas. 
06.10.03. ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXEDENTE D = 10 CM. 
Igual al ítem 02.10.03. de las presentes especificaciones técnicas. 
06.10.04. DADOS DE CONCRETO PARA CERCO DE PROTECCIÓN. 
Igual al ítem 02.10.04. de las presentes especificaciones técnicas. 
06.10.05. SUMINISTRO E IZAJE DE POSTES DE MADERA DE 4”. 
Igual al ítem 02.10.05. de las presentes especificaciones técnicas. 
06.10.06. ALAMBRE DE PÚAS. 




06.10.07. PUERTA CON BASTIDOR DE MADERA Y ALAMBRE DE PÚAS. 
Igual al ítem 02.10.07. de las presentes especificaciones técnicas. 
07. CASETA DE VÁLVULAS. 
07.01. TRABAJOS PRELIMINARES. 
07.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL. 
Igual al ítem 02.1.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
07.01.02. TRAZO NIVELES Y REPLANTEO. 
Igual al ítem 02.01.02. de las presentes especificaciones técnicas. 
07.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
07.02.01. EXCAVACIÓN MANUAL. 
Igual al ítem 02.02.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
07.02.02. REFINE, NIVELACIÓN EN TERRENO NORMAL. 
Igual al ítem 03.02.03. de las presentes especificaciones técnicas. 
07.02.03. ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXEDENTE 
Igual al ítem 02.02.03. de las presentes especificaciones técnicas. 
07.03.    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE. 
07.03.01. SOLADO DE C:H 1:12, E=4” (CEM.: HORM.) 
Igual al ítem 02.03.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
07.04. CONCRETO ARMADO. 
07.04.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DEE MUROS (DOS CARAS) 
Igual al ítem 02.04.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
07.04.02. CONCRETO F´C 210 KG/CM2 
Igual al ítem 03.03.02. de las presentes especificaciones técnicas. 
07.04.03. ACERO (F´Y 4200 KG/CM2) 
Igual al ítem 02.04.03. de las presentes especificaciones técnicas. 
07.05. REVOQUES Y ENLUCIDOS. 
07.05.01. TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES. 
Igual al ítem 02.05.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
07.06. PINTURA. 
07.06.01. PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON LATEX. 
Igual al ítem 02.08.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
07.06.02. PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS METÁLICAS. 






07.07. VÁLVULAS Y ACCESORIOS. 
07.07.01. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE 
ENTRADA BYE PASS Ø 2” 
DESCRIPCIÓN: Comprende el suministro y la colocación de accesorios como válvula 
compuerta de bronce 2" (ingreso+ by pass), válvula compuerta de bronce 2.5"(salida), válvula 
compuerta de bronce 2" (limpia), canastilla de bronce de 6"x2.5", tubos de ventilación tubo 
d=2" f° 60 cm, bridas rompe agua p/tub. 2.5" (tub. ingreso, salida), bridas rompe agua p/tub. 
2"(tub. ingreso, salida), bridas rompe agua p/tub. 2" (tub. limpia), accesorios varios, escalera 
de gato c/tubo f°g°. d=3/4". 
MÉTODO DE EJECUCIÓN: Todos los accesorios deben ser revisados cuidadosamente antes 
de ser instalados a fin de descubrir defectos, tales como roturas, rajaduras, porosidad, etc. 
Las válvulas que se colocarán estarán implementadas con dos uniones universales a fin de que 
faciliten su extracción para mantenimiento y reposición durante el mantenimiento del sistema. 
Para el ensamblaje de las válvulas y las uniones universales, se emplearán nicles de fierro 
galvanizado. 
La tapa será confeccionada con material nuevo, de buena calidad y con los elementos indicados 
en el plano correspondiente. 
Todas las instalaciones deben llevar accesorios necesarios para una adecuada instalación 
hidráulica dentro del sistema. Para ello se colocarán bridas de F°G° en Las paredes del 
reservorio donde cruce la tubería. 
EL tubo de ventilación deberá ser de fºGº de 2”. 
La escalera será de tubo galvanizado de ¾” con peldaños del mismo material cada 30 
centímetros. El tamaño promedio es de 3.00 metros lo cual puede variar de acuerdo al tamaño 
del reservorio. 
MÉTODO DE MEDICIÓN Y BASES DE PAGO: La medición se hace por todos de 
accesorios y válvulas que se instalarán en la caseta de válvulas del reservorio. Se va a utilizar 
la unidad para esta partida y cada uno de sus accesorios se miden en unidades. 
07.07.02. VÁLVULAS I ACCESORIOS DE SALIDA D=1 1/2”. 
Igual al ítem 07.07.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
07.07.03. VÁLVULAS Y ACCESORIOS EN LA LÍNEA DE REBOSE D=2” 
Igual al ítem 07.07.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
07.08. TAPA METÁLICA. 
07.08.01. TAPA SANITARIA METÁLICA 0.60 X 0.60 





07.09. SISTEMA DE CLORACIÓN RESERVORIO 21 M3 
07.09.01. SISTEMA DE CLORACIÓN DE RESERVORIO.  
DESCRIPCIÓN: Comprende un sistema por goteo que reemplaza al hipoclorador que es 
donde se almacena el cloro destinado a la limpieza del agua. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN: Todos los accesorios deben ser revisados cuidadosamente antes 
de ser instalados a fin de descubrir defectos, tales como roturas, rajaduras, porosidad, etc. 
MÉTODO DE MEDICIÓN Y BASES DE PAGO: La medición se hace por todos de 
accesorios y válvulas que se instalarán en la caseta de válvulas del reservorio. Se va a utilizar 
la unidad (und) para esta partida y cada uno de sus accesorios se miden en unidades. 
08. LÍNEA DE CONDUCCIÓN. 
08.01. TRABAJOS PRELIMINARES. 
08.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL. 
Igual al ítem 02.01.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
08.01.02. TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO.  
DESCRIPCIÓN: Esta partida comprende el replanteo general en obra de las características 
geométricas de todos los elementos de diseño descritos en los planos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN:  
Planimetría: Se realizará el trazo de replanteo del perfil longitudinal y planta del sistema de 
agua desde la captación hasta el reservorio mediante un levantamiento topográfico de poligonal 
abierta 
Altimetría: Se ubicará las cotas de la fuente de captación, tanque de almacenamiento, y todo 
el resto del sistema proyectado. Se utilizará para estos levantamientos, planimétrico y 
altimétrico, Teodolito, Nivel y todo el equipo necesario, así como el personal calificado para 
este tipo de trabajos, de tal manera que el diseño hidráulico sea reflejado en el terreno. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: El trabajo realizado será medido en metros lineales (ml.) 
aprobado por el Supervisor de acuerdo a lo especificado. 
BASES DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por metro líneal (ml.) del 
presupuesto aprobado, del metrado realizado y aprobado por el Supervisor; entendiéndose que 
dicho pago constituirá compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e 
imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
08.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
08.02.01. EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS – TIERRA NATURAL (0.40X0.60) 
DESCRIPCIÓN: Consiste en la excavación de zanjas para tuberías, utilizando mano de obra 




EJECUCIÓN: La excavación de zanjas no se realizará con demasiada anticipación a los 
trabajos de colocado de tubería, evitándose tener tramos excavados demasiados largos. 
En la excavación de zanjas se recomienda: 
- Reducir al mínimo las posibles inundaciones de la zanja. 
- Reducir las cavidades causadas por aguas subterráneas y de lluvias. 
- Evitar la rotura del talud de zanja. 
Es obligación y responsabilidad del Ing. Residente, tablestacar y/o entibar en todas las zonas 
donde requiera su uso, con el fin de prevenir los deslizamientos de material que afecten la 
seguridad del personal, las estructuras mismas y las propiedades adyacentes. Si la Supervisión 
verifica que cualquier punto de tablestacado y/o entibado es inadecuado o inapropiado para el 
propósito, el Ing. Residente está obligado a efectuar las rectificaciones o modificaciones del 
caso. 
Colocar la tubería tan pronto como se termine de ejecutar la zanja. 
Material excavado. 
El material será ubicado a 0.50 m como mínimo del filo o canto de zanja, facilitándose su 
posterior utilización. Deberá disponerse de una razonable amplitud de área para el personal 
ejecutor de trabajos. 
Ancho y profundidad de zanja. 
El ancho de zanja deberá permitir un montaje fácil, adecuado relleno y compactación. 
Considerando la flexibilidad de la tubería PVC. Un ancho adicional de 30 cm al Ø exterior del 
tubo, que permita el trabajo sin problemas durante la instalación.   
La altura deberá de ser en lo posible 0.80 m como mínimo, con cama de apoyo y relleno de 
arena material fino selecto compacto manualmente. 
MEDICIÓN: La unidad de medida será el que se indica en los análisis de costo unitarios (m). 
FORMA DE PAGO: El pago se realizará por metro (m) y según el análisis de costos unitarios. 
08.02.02. EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO ROCOSO. 
DESCRIPCIÓN: Este trabajo se refiere a las Excavaciones practicadas en terreno con 
presencia de roca en el cual la extracción de material hasta los niveles indicados en los planos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN: En general el Contratista podrá no realizar apuntalamientos o 
entibaciones si así lo autorizase expresamente el Ingeniero Inspector o Supervisor, pero la 
circunstancia de habérsele esa autorización no lo emitirá de responsabilidad si ocasionara 
perjuicios, los cuales serían siempre de su cargo. 
Los entibados, apuntalamientos y soportes que sean necesarios para sostener los lados de la 
excavación deberán ser previstos, exigidos y mantenidos para impedir cualquier movimiento 




así como las estructuras o propiedades adyacentes o cuando lo ordene el Ingeniero Inspector o 
Supervisor. 
El fondo de la zanja deberá quedarse seco y firme en todos los conceptos, aceptables. 
En caso de suelos inestables estos serán removidos hasta la profundidad requerida y el material 
removido será reemplazado con una base de hormigón, según lo determine el Ingeniero 
Supervisor 
En la apertura de las zanjas se tendrá buen cuidado de no dañar y mantener en funcionamiento 
las instalaciones de servicios públicos, tales como cables subterráneos de líneas telefónicas de 
alimentación de fuerza eléctrica, el Contratista deberá reparar por su cuenta los desperfectos 
que se produzcan en los servicios mencionados, salvo que se constaten que aquellos no son 
imputables. 
Para la excavación en roca se entenderá por roca cualquier material que se encuentre dentro de 
los límites de la excavación que no pueda ser aflojada por lo métodos ordinarios en uso, tales 
como pico y palana. Sino que para removerlos se hace indispensable a juicio del inspector, 
martillo mecánico, cuña, comba u otros análogos. 
Si la Roca se encuentra en pedazos, solo se considerarán como tales aquellos fragmentos cuyo 
volumen sea mayor a 250 de dm3. 
Cuando haya que extraer de la zanja fragmentos de rocas o de mamposterías, que en sitios 
formen parte de macizos que no tengan que ser extraídos totalmente para exigir las estructuras, 
los pedazos que se excaven dentro de los límites permitidos serán considerados como rocas, 
aunque su volumen sea menor a 250 dm3. 
El Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias a fin de proteger todas las 
estructuras y personas, y que será el único responsable por los daños en personas o cosas 
provocadas por el uso equipos. 
No deberá ser abierto un tramo de zanja mientras no se cuente en la obra con la tubería 
necesaria. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: El trabajo realizado será medido por metro (m) 
BASE DE PAGO: El pago se efectuará de acuerdo al metrado de avance de obra aprobado por 
el inspector y/o supervisor, multiplicado por su precio unitario establecido en el presupuesto. 
08.02.03. REFINE, NIVELACIÓN Y FONDOS PARA TUBERÍA. 
DESCRIPCIÓN: Se refiere al acomodo del fondo de la zanja, donde se tendería la tubería. 
Especificaciones: El fondo de la zanja será bien nivelado y refinado para que los tubos se 





UNIDAD DE MEDICIÓN: El trabajo realizado será medido en metros (m), aprobada por el 
Inspector- Residente de acuerdo a lo especificado. 
BASES DE PAGO: El pago será con el costo unitario de la partida correspondiente. 
08.02.04. CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA DE AGUA E= 10CM. 
DESCRIPCIÓN: Después de producida la excavación, el contratista deberá refinar el fondo 
de la excavación y nivelarla de acuerdo a los requerimientos establecidos en los planos, de 
forma tal que el fondo de la zanja, presente una superficie plana y nivelada.  
El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, teniendo especial 
cuidado que no queden protuberancias rocosas que hagan contacto con el cuerpo del tubo. 
La nivelación se efectuará en el fondo de la zanja, con el tipo de cama de apoyo indicada. 
Se refiere a la colocación de una capa de suelo seleccionado que permita el acomodo de la 
tubería para el posterior relleno de las zanjas. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN: De acuerdo al tipo de terreno, los materiales de la cama de 
apoyo que deberá colocarse en el fondo de la zanja serán: 
a. En terrenos normales y semirocosos. 
Será específicamente de arena gruesa o gravilla, que cumpla con las características exigidas 
como material selecto a excepción de su granulometría.  Tendrá un espesor no menor de 0.1m 
debidamente compactada o acomodada (en caso de gravilla), medida desde la parte baja del 
cuerpo del tubo; siempre y cuando cumpla también con la condición de espaciamiento de 0.05 
m que debe existir entre la pared exterior de la unión del tubo y el fondo de la zanja excavada. 
b. En terreno rocoso 
Será del mismo material y condición del inciso a), pero con un espesor no menor de 0.10m. 
c. En terreno inestable (arcillas expansivas, limo, etc.) 
La cama se ejecuta de acuerdo a las recomendaciones del proyectista. 
En casos de terrenos donde se encuentren capas de relleno no consolidado, material orgánico 
objetable y/o basura, será necesario el estudio y recomendaciones de un especialista de 
mecánica de suelos.  
Cama de Apoyo Especial.  En las áreas donde las materiales in situ no proporcionan una 
fundación sólida para la tubería, la cama de apoyo especial consistirá de roca triturada de 25 
mm conformando la siguiente granulometría. 
Tamaño de Tamiz Porcentaje que Pasa 
1 ½” (37.5 mm) 100 
1” (25 mm) 90-100 
3/4” (19 mm) 30 – 60 
1/2” (12.5 mm) 0 – 20 
3/8” (9.5 mm) 50 




La prueba de Granulometría A, será de acuerdo con el ASTM C131.  La roca triturada será 
producida de la trituración de rocas o grava.  La porción retenida en el tamiz de 3/8 pulgada 
(9.5 mm) debe contener por lo menos el 50 por ciento de las partículas teniendo tres o más caras 
fracturadas.  No más del 5 por ciento podrán ser piezas que no muestren dichas caras como 
resultado de la trituración. 
En zona donde es difícil el acceso y no se cuenta con material para la cama de apoyo, esta puede 
ser reemplazada por tierra cernida, previa coordinación entre la residencia y supervisión para 
determinar la calidad del suelo a usar. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: La colocación de la cama de apoyo se mide en metros (m). 
BASES DE PAGO:  El pago se hará multiplicando la longitud ejecutada por el costo unitario 
de esta partida. 
08.02.05. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO. 
DESCRIPCIÓN: Todo material usado en el relleno (material propio o de cantera) deberá ser 
de calidad aceptable a juicio del “Supervisor” y no contendrá material orgánico ni elementos 
inestables o de fácil alteración. 
El relleno se ejecutará hasta los niveles de Sub rasante o Superficie del terreno circundante, 
teniendo en cuenta los asentamientos que pudieran producirse en su seno, deberá ser 
enteramente compactado por medios apropiados y aprobados por el “Supervisor”, de modo que 
sus características mecánicas sean similares a las del terreno primitivo. 
Previo a la ejecución de los rellenos se tomará precauciones para prevenir acciones de cuña 
contra la estructura, adecuando los taludes de las Excavaciones de modo que estos queden 
escalonados o rugosos.  
MÉTODO DE MEDICIÓN: La medición será por  metro  (m) 
BASES DE PAGO: Se pagará en base según avance progresivo y previo informe del Ing. 
Residente y aprobado por el Ing. Supervisor. 
08.02.06. ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXEDENTE. 
Igual al ítem 07.02.03 de las presentes especificaciones técnicas. 
08.03. TUBERÍAS. 
08.03.01.  TUBERÍA PVC SAP C-10 DE Ø 2”. 
DESCRIPCIÓN: Se refiere al suministro y a la instalación de tubería PVC - SAP C-10. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN:  
Curvatura de la línea de agua. 
En los casos necesarios que se requiera darle curvatura a la línea de agua la máxima desviación 






Los niples de tubería sólo se permitirán en casos especiales como: empalmes a líneas existentes, 
a accesorios y a válvulas. También en los cruces con servicios existentes. 
Profundidad de la línea de agua. 
Para la operación y funcionamiento de la línea de agua, sus registros de válvulas se harán con 
tubería de concreto y/o cajas de ladrillos, con tapa de fierro fundido u otro material normalizado; 
cuando estas sean accionadas directamente con crucetas, con cámaras de concreto armado de 
diseño especial, cuando sean accionadas mediante reductor y/o bypass o cuando se instalen 
válvulas de mariposa, de compuerta mayores de diámetro 16”, de aire y de purga.   
La parte superior de las válvulas accionadas directamente con crucetas, estarán a una 
profundidad mínima de 0.60 m y máxima de 1.20 m con respecto al nivel del terreno o 
pavimento. En el caso de que las válvulas se instalen a mayor profundidad, el constructor está 
obligado a adicionar un suples en su vástago, hasta llegar a la profundidad mínima establecida 
de 0.60 m.  
El recubrimiento mínimo del relleno sobre la clave del tubo. En relación con el nivel del 
pavimento será de 1.00 m debiendo cumplir además la condición de, que la parte superior de 
sus válvulas accionadas directamente con cruceta, no quede a menos de 0.60 m por debajo del 
nivel del pavimento. 
Sólo en caso de pasajes peatonales y calles angosta hasta 3.00 m de ancho, en donde no existe 
circulación de tránsito vehicular, se permitirá un recubrimiento mínimo de 0.60 m sobre la clave 
del tubo. 
Ubicación de válvulas. 
Los registros de válvulas estarán ubicados en las esquinas, entre el pavimento y la vereda y en 
el alineamiento del límite de propiedad de los lotes, debiendo el constructor necesariamente, 
utilizar 1 (un) niple de empalme a la válvula, para facilitar la labor de mantenimiento o cambio 
de la misma.  En el caso de que la válvula fuera ubicada en una berma o en terreno sin 
pavimento, su tapa de registro irá empotrada en una losa de concreto f’c = 140 kg/cm2 de 0.40 
m x 0.40 m x 0.10 m. 
Anclajes y apoyos. 
Los accesorios, requieren necesariamente ser anclados, no así las válvulas que sólo deben tener 
un apoyo para permitir su cambio. 
Los anclajes que serán de concreto simple y/o armado de f’c = 140 kg/cm2 con 30% de piedras 
hasta 8" se usaran en todo cambio de dirección tales como tees, codos, cruces, reducciones, en 
los tapones de los terminales de línea y en curvas verticales hacia arriba, cuando el relleno no 




Los apoyos de la válvula, también serán de concreto simple y/o armado.  Para proceder a vaciar 
los anclajes o apoyos, previamente el constructor presentara a la empresa, para su aprobación 
los diseños y cálculos. Para cada tipo y diámetro de accesorios, grifos o válvulas según los 
requerimientos de la presión a zanja abierta y a la naturaleza del terreno en la zona donde serán 
anclados o apoyados. 
Empalmes a línea de agua en servicio. 
Los empalmes a líneas de agua en servicio solo podrán ser ejecutados por el contratista con su 
personal, previa coordinación con la E.P.S.            
Cruces con servicios existentes. 
En los puntos de cruces con cualquier servicio existente, la separación mínima con la tubería 
de agua y/o desagüe, será de 0.20 m medidos entre los planos horizontales tangentes 
respectivos. 
El tubo de agua preferentemente deberá cruzar por encima del colector de desagüe, lo mismo 
que el punto de cruce deberá coincidir con el centro del tubo de agua, a fin de evitar que su 
unión quede próxima al colector. 
Sólo por razones de niveles, se permitirá que el tubo de agua cruce por debajo del colector, 
debiendo cumplirse las 0.20 m de separación mínima y, la coincidencia en el punto de cruce 
con el centro del tubo de agua. 
No se instalará ninguna línea de agua potable y/o desagüe, que pase a través o entre en contacto 
con ninguna cámara de inspección de desagües, luz, teléfono, etc. ni con canales para agua de 
regadío. 
Limpieza de las líneas de agua. 
Antes de proceder a su instalación, deberá verificarse su buen estado, conjuntamente con sus 
correspondientes uniones, anillos de jebe y/o empaquetaduras, los cuales deberán estar 
convenientemente lubricados. 
Durante el proceso de instalación, todas las líneas deberán permanecer limpias en su interior.  
Los extremos opuestos de las líneas, serán sellados temporalmente con tapones, hasta cuando 
se reinicie la jornada de trabajo, con el fin de evitar el ingreso de elementos extraños a ella.  
Para la correcta colocación de las líneas de agua, se utilizarán procedimientos adecuados, con 
sus correspondientes herramientas. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: El trabajo realizado será medido en metros lineales (m), 
aprobado por el Supervisor de acuerdo a lo especificado. 
BASES DE PAGO: Se pagará de acuerdo a la instalación del material, el precio de la partida 





08.03.02. PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN REDES DE AGUA. 
DESCRIPCIÓN: Considera el retiro de anclajes y tapones de las pruebas hidráulicas ya 
realizadas a zanja abierta, la interconexión de los tramos ya probados a zanja abierta, la 
preparación de los nuevos tapones de prueba con sus correspondientes anclajes, el llenado de 
agua en toda la longitud de la tubería instalada con compuesto clorado, pruebas hidráulicas y 
desinfección, retiro del agua de prueba, retiro de tapones y anclajes y limpieza de la tubería con 
agua potable. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: La prueba a zanja tapada y desinfección de las tuberías se 
computará por metro líneal (m). 
BASES DE PAGO: El pago se realizará conforme se indica en el presupuesto por metro líneal 
(ml) y según los precios unitarios respectivos. 
08.04. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE. 
08.04.01. DADO DE CONCRETO F´C=140KG/CM2 
Igual al ítem 05.04.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
08.05. SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE ACCESORIOS. 
08.05.01. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN. 
DESCRIPCIÓN: Considera la provisión y ensamblaje de los codos en la tubería, así como la 
instalación de estos sobre la tubería. Considera también la mano de obra, así como los diferentes 
materiales que se utilizan para su colocación tales como cinta teflón y pegamento. 
El procedimiento a seguir en la instalación de los accesorios de las líneas de Agua Potable será 
proporcionado por los mismos fabricantes en sus Manuales de Instalación. 
En la línea matriz de agua potable se emplearán tuberías con juntas serán de uniones flexibles. 
El lubricante a utilizar en las uniones flexibles deberá ser de buena calidad, no permitiéndose 
emplear jabón, grasa de animales, etc., que pueden contener sustancias que dañen la calidad del 
agua. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: Los codos se miden en unidades (und), tal como lo indica el 
presupuesto. 
BASES DE PAGO: El pago se realizará conforme se indica en el presupuesto por unidad (und) 
y según los precios unitarios respectivos. 
09. CÁMARA ROMPE PRESION TIPO 7 
09.01. TRABAJOS PRELIMINARES. 
09.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL. 





09.01.02. TRAZO  Y REPLANTEO. 
Igual al ítem 08.01.02. de las presentes especificaciones técnicas. 
09.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
09.02.01.  EXCAVACIÓN PATRA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL 
Igual al ítem 06.02.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
09.02.02. NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL. 
Igual al ítem 03.02.03. de las presentes especificaciones técnicas. 
09.02.03. ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXEDENTE. 
Igual al ítem 03.02.02. de las presentes especificaciones técnicas. 
09.02.04. FILTRO DE GRAVA Ø ¾” A ½”. 
Igual al ítem 02.07.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
09.03. OBRAS DE CONCRETO ARMADO. 
09.03.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 
Igual al ítem 02.04.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
09.03.02. CONCRETO F´C 175 KG/CM2. 
Igual al ítem 02.04.02. de las presentes especificaciones técnicas. 
09.03.03. ACERO F´Y 4200 KG/CM2 
Igual al ítem 02.04.03. de las presentes especificaciones técnicas. 
09.04. REVOQUES Y ENLUCIDOS. 
09.04.01. TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1 CM. 
Igual al ítem 02.05.02. de las presentes especificaciones técnicas. 
09.04.02. TARRAJEO EN EXTERIOR (MORTERO 1:5). 
Igual al ítem 02.08.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
09.05. DADO MÓVIL DE CONCRETO. 
Igual al ítem 03.05.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
09.05.01. DADO MÓVIL DE CONCRETO F´C = 140 KG/CM2. 
Igual al ítem 03.05.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
09.06.  VÁLVULAS Y ACCESORIOS. 
09.06.01. ACCESORIOS DE ENTRADA Y SALIDA Ø = 1 ½” EN CRP-7. 
DESCRIPCIÓN: Comprende el suministro y la colocación de accesorios en las tuberías de 
salida y limpieza. Se colocarán canastilla en el tubo de salida y el sistema de limpieza será 
mediante remoción del tubo de rebose.  
Comprende la colocación de accesorios necesarios para la válvula de purga, válvula de aire en 




Todos los accesorios deben ser revisados cuidadosamente antes de ser instalados a fin de 
descubrir defectos, tales como roturas, rajaduras, porosidad, etc. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN: Antes de proceder a la colocación las superficies de los 
accesorios se limpiarán haciendo uso de lija hasta dejarlas libres de polvo, grasas u otros 
elementos extraños que impidan la correcta adherencia de los accesorios; seguidamente se le 
pasará una capa delgada y uniforme de pegamento plástico PVC en ambas superficies a unir 
para proceder al colocado presionando firmemente, finalmente se limpiará el pegamento 
sobrante, están incluidos las válvulas de 1” y 1 ½”. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: La medición se hace por el conjunto global de accesorios y 
válvulas instaladas, medido por (und).  
BASES DE PAGO: El pago se realizará con el costo unitario de esta partida. 
09.06.02.  TAPA SANITARIA METÁLICA E=1/8” (0.70mx0.70m). 
Igual al ítem 05.06.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
09.06.03. TAPA SANITARIA METÁLICA E=1/8” (0.40mx0.40m). 
Igual al ítem 05.06.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
09.07. LIMPIEZA DE ESTRUCCTURAS. 
09.07.01. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCCTURAS. 
Igual al ítem 04.06.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
10. CERCO DE PROTECCIÓN EN CRP TIPO 7. 
10.01. OBRAS PRELIMINARES 
10.02. TRAZO NIVELES Y REPLANTEO       
Igual al ítem 03.01.02. de las presentes especificaciones técnicas. 
10.03. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
10.03.01. EXCAVACIÓN MANUAL. 
Igual al ítem 04.06.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
10.03.02. ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXEDENTE D = 10 MTS. 
Igual al ítem 02.02.03 de las presentes especificaciones técnicas. 
10.04. CONCRETO SIMPLE. 
10.04.01. DADOS DE CONCRETO. 
Igual al ítem 02.10.04. de las presentes especificaciones técnicas. 
10.05. CERCO DE PROTECCIÓN. 
10.05.01. SUMINISTRO E IZAJE DE POSTES DE MADERA Ø 4”. 
Igual al ítem 02.10.05. de las presentes especificaciones técnicas. 
10.05.02. ALAMBRE DE PÚAS. 




10.05.03. PUERTA CON BASTIDOR DE MADERA Y ALAMBRE DE PÚAS. 
Igual al ítem 02.10.07. de las presentes especificaciones técnicas. 
10.06. TAPA SANITARIA 
10.06.01. TAPA METÁLICA SANITARIA E=1/8” (0.60mX0.60m) 
Igual al ítem 03.08.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
10.06.02. TAPA METÁLICA SANITARIA 0.40X0.40 
Igual al ítem 03.08.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
10.07. PINTURA 
10.07.01. PINTURA EN MUROS EXTERIORES. 
Igual al ítem 02.08.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
10.07.02. PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS 
METÁLICAS. 
Igual al ítem 02.08.02. de las presentes especificaciones técnicas. 
10.08. OTROS. 
10.08.01. LECHO DE GRAVA E=10 CM. 
Igual al ítem 05.07.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
11. CAJA DE VÁLVULAS DE CONTROL. 
11.01. TRABAJOS PRELIMINARES. 
11.01.01.  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL. 
Igual al ítem 02.01.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
11.01.02. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR. 
Igual al ítem 02.01.02. de las presentes especificaciones técnicas. 
11.02.  MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
11.02.01.  EXCAVACIÓN MANUAL. 
Igual al ítem 02.10.02. de las presentes especificaciones técnicas. 
11.02.02. ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXEDENTE. 
Igual al ítem 02.10.03. de las presentes especificaciones técnicas. 
11.02.03. RELLENO CON MATERIAL GRANULAR. 
Igual al ítem 03.02.06. de las presentes especificaciones técnicas. 
11.03. CONCRETO SIMPLE. 
11.03.01. CONCRETO F´C=140 KG/CM2 
Igual al ítem 08.04.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
11.03.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 





11.04. REVOQUES Y ENLUCIDOS. 
11.04.01. TARRAJEO EN INTERIOR Y EXTERIOR (1:5). 
Igual al ítem 02.05.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
11.05. TAPA SANITARIA. 
11.05.01. TAPA SANITARIA METÁLICA E=1/8” (0.40mX0.40m). 
Igual al ítem 06.07.03. de las presentes especificaciones técnicas. 
11.06. VÁLVULAS Y ACCESORIOS. 
11.06.01. VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE ENTRADA D=3/4” 
Igual al ítem 07.07.02. de las presentes especificaciones técnicas. 
11.07. VARIOS. 
11.07.01. PINTURA EN MUROS EXTERIORES. 
Igual al ítem 07.06.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
11.07.02. PINTURA ANTICORROSIVA EN TAPAS METÁLICAS. 
Igual al ítem 07.06.02. de las presentes especificaciones técnicas. 
12. VÁLVULA DE PURGA. 
12.01. TRABAJOS PRELIMINARES. 
12.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL. 
Igual al ítem 02.01.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
12.01.02. TRAZO NIVELES Y REPLANTEO. 
Igual al ítem 02.01.02. de las presentes especificaciones técnicas. 
12.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
12.02.01. EXCAVACIÓN MANUAL. 
Igual al ítem 02.02.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
12.02.02. ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXEDENTE. 
Igual al ítem 02.02.04. de las presentes especificaciones técnicas. 
12.02.03. RELLENO CON MATERIAL DE GRANULAR. 
Igual al ítem 02.02.02 de las presentes especificaciones técnicas. 
12.03. CONCRETO SIMPLE. 
12.03.01. PIEDRA D = 4” ASENTADA CON MORTERO C:1:8. 
Igual al ítem 02.03.03. de las presentes especificaciones técnicas. 
12.04. CONCRETO ARMADO. 
12.04.01. CONCRETO F´C=175KG/CM2. 
Igual al ítem 02.04.02. de las presentes especificaciones técnicas. 
12.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL. 




12.04.03. TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E = 1.5 CM. 
Igual al ítem 02.05.02. de las presentes especificaciones técnicas. 
12.05. REVOQUES Y ENLUCIDOS. 
12.05.01. TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.50 CM. 
Igual al ítem 02.05.02. de las presentes especificaciones técnicas. 
12.06. VÁLVULAS Y ACCESORIOS. 
12.06.01. VÁLVULA DE PURGA 1 ½” INC. ACCESORIOS. 
Igual al ítem 04.06.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
12.07. TAPA SANITARIA. 
12.07.01.  TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA DE 0.80X0.080M. 
Igual al ítem 04.06.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
DESCRIPCIÓN: Comprende el suministro y la colocación de válvulas tanto en la línea de 
conducción como en la red de distribución, en los diámetros que indica el plano general de la 
red. 
Todos los accesorios deben ser revisados cuidadosamente antes de ser instalados a fin de 
descubrir defectos, tales como roturas, rajaduras, porosidad, etc. 
Las válvulas que se colocarán estarán implementadas con dos uniones universales a fin de que 
faciliten su extracción para mantenimiento y reposición durante el mantenimiento del sistema.  
FORMA DE MEDICIÓN: La medición se hace por el conjunto global de accesorios y 
válvulas instaladas, medido por (und). 
 FORMA DE PAGO: El pago se realizará con el costo unitario de esta partida. 
12.07.02. TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA DE 0.80X0.80 M. 
Igual al ítem 10.06.01. de las presentes especificaciones técnicas 
12.08. VARIOS. 
12.08.01. PINTURA EN MUROS EXTERIORES. 
Igual al ítem 02.08.01 de las presentes especificaciones técnicas 
12.08.02. PINTURA ANTICORROSIVA EN TAPAS METÁLICAS. 
Igual al ítem 02.08.02. de las presentes especificaciones técnicas 
13. VÁLVULA E AIRE. 
13.01. TRABAJOS PRELIMINARES. 
13.01.01.  LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL. 
Igual al ítem 02.01.01. de las presentes especificaciones técnicas 
13.01.02. TRAZO NIVELES Y REPLANTEO. 





13.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
13.02.01.  EXCAVACIÓN MANUAL. 
Igual al ítem 02.02.01. de las presentes especificaciones técnicas 
13.02.02. ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXEDENTE. 
Igual al ítem 02.02.04. de las presentes especificaciones técnicas 
13.02.03. RELLENO CON MATERIAL GRANULAR. 
Igual al ítem 02.02.02. de las presentes especificaciones técnicas 
13.03. CONCRETO SIMPLE. 
13.03.01. CONCRETO F´C=175KG/CM2. 
Igual al ítem 02.04.02. de las presentes especificaciones técnicas 
13.03.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL. 
Igual al ítem 02.04.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
13.04. REVOQUES Y ENLUCIDOS. 
13.04.01. TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1 E=1.50CM. 
Igual al ítem 02.05.02. de las presentes especificaciones técnicas. 
13.05. VARIOS. 
13.05.01.  VÁLVULA DE AIRE 1 ½” 
Igual al ítem 12.01.04. de las presentes especificaciones técnicas 
13.05.02.  TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA DE 0.80X0.80 M. 
Igual al ítem 03.08.01. de las presentes especificaciones técnicas 
13.06. PINTURA. 
13.06.01. PINTURA EN MUROS EXTERIORES. 
Igual al ítem 02.08.01. de las presentes especificaciones técnicas 
13.06.02. PINTURA ANTICORROSIVA EN TAPAS METÁLICAS. 
Igual al ítem 02.08.02 de las presentes especificaciones técnicas 
14. CONEXIONES DOMICIALRIAS. 
14.01. TRABAJOS PRELIMINARES. 
14.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL. 
Igual al ítem 02.01.01. de las presentes especificaciones técnicas 
14.01.02. TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO. 
Igual al ítem 02.01.02. de las presentes especificaciones técnicas 
14.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
14.02.01. EXCAVACIÓN MANUAL. 





14.02.02.  ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXEDENTE. 
Igual al ítem 02.02.04. de las presentes especificaciones técnicas 
14.02.03. NIVELACIÓN Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL. 
Igual al ítem 03.02.02. de las presentes especificaciones técnicas 
14.02.04. GRAVILLA EN CAJA DE PASO. 
DESCRIPCIÓN: Está referido al material granular: 1/2" que se debe colocar en el centro de 
caja de paso. 
Corresponde el material de alta permeabilidad que se colocará en la caja de paso según las 
indicaciones del plano respectivo. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: Se calculará el volumen comprendido en metros cuadrados (m2). 
BASES DE PAGO: El pago se hará por el volumen colocado con el costo unitario de la partida. 
14.03. CONCRETO SIMPLE. 
14.03.01. CONCRETO CICLOPEO 1:10+30% PM. 
DESCRIPCIÓN: Es el concreto simple que se coloca en el terreno natural excavado, para 
mejorar la superficie de contacto entre las estructuras y el terreno natural, así también garantiza 
una buena ejecución de los encofrados de las estructuras. 
El concreto puede ser elaborado en forma manual, tendrá una proporción de 1:10 cemento - 
hormigón y el espesor será de 4”, la superficie final será acabada con reglas de madera. El 
curado se realizará inmediatamente después del fraguado y endurecimiento inicial del concreto. 
MÉTODO DE MEDICIÓN Y BASES DE PAGO: Se considera esta partida por metro cubico 
(m3). 
14.04. CONCRETO ARMADO. 
14.04.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL. 
Igual al ítem 02.04.02. de las presentes especificaciones técnicas. 
14.04.02. CONCRETO F´C =175 KG/CM2 
Igual al ítem 02.04.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
14.04.03. ACERO F ´Y = 4200 KG/CM2 D=1/4” 
Igual al ítem 02.04.03. de las presentes especificaciones técnicas. 
14.05. ALBAÑILERIA 
14.05.01. MURO DE LADRILLO DE SOGA LADR. SIL-CALC. KK STANDARD CON 
CEMENTO ARENA 
DESCRIPCIÓN: Este capítulo se refiere a la ejecución de los muros interiores y tabique, los 
cuales son formados en general, por paredes de ladrillo macizo de arcilla corriente de 9x12x24 





CALIDAD DE LOS MATERIALES 
Los ladrillos serán de arcilla bien cocidos hechos a máquina, de la mejor calidad comercial que 
se consiga una plaza. 
El supervisor rechazará aquellos que presentan fracturas, grietas, porosidad excesiva o que 
contengan material orgánico o materias extrañas como conchuelas u otras que hagan presumir 
la presencia de salitre en su composición, sus aristas deberán ser vivas, sus caras planas, deben 
tener un sonido metálico de percusión igualdad de color y no ser frágiles  
Para el Mortero de unión y el asentado de los ladrillos el cemento debe ser Portland ASTM-
150. Conforme señala el reglamento general de construcciones, la arena áspera, silícea, limpia, 
de granos duros y resistentes, libre de álcalis y de materias dañinas, deberá tener una 
granulometría conforme a las especificaciones ASTM-114, el agua para la mezcla será dulce y 
limpia. 
PREPARACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LADRILLO. 
Se empaparán los ladrillos en agua, al pie del sitio donde se va a levantar la obra de albañilería 
y antes de asentado. 
No se permitirá agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada en momento de su asentado. 
Antes de levantarse los muros de ladrillo se harán sus replanteos, marcando los vanos y otros 
desarrollados. 
Se estudiarán detenidamente los planos, sobre todo los correspondientes a instalaciones, antes 
de construir el muro para que queden previstos los pasos de tuberías, las cajas para los grifos, 
llaves, medidores y todos los equipos empotrados que haya. 
Deberán marcarse las dimensiones de estos, su altura y sus ubicaciones exactas. Se habilitarán 
las cajuelas y canaletas, que irán empotradas para dejar paso a las instalaciones. En los casos 
en que el espesor del muro, se llenará con concreto los vacíos entre la tubería y el muro. 
En estos casos, el muro debe presentarse endentado en los extremos prácticas constructivas a 
fin de obtener muros perfectamente alíneados, aplomados y de correcta ejecución. 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE REGIRÁN EL ASENTADO DE LADRILLOS. 
Se colocarán ladrillos sobre una capa completa de mortero. 
Una vez puesto el ladrillo de plano sobre su sitio se presionará ligeramente para que el mortero 
tienda a llenar la junta vertical y garantice el contacto del mortero con toda la cara plana inferior 
del ladrillo. Puede golpearse ligeramente en su centro y no se colocará encima ningún peso. 
Se rellenará con mortero, el resto de la junta vertical que no haya sido cubierta. 
El espesor de las juntas será uniforme y constante. Las juntas verticales serán interrumpidas de 




En los parámetros de los muros de ladrillo que van a ser revocados, se dejarán  las juntas huecas 
(no llenas) con la penetración de 1 a 2 cm., para provocar un mejor amarre o adherencia entre 
el muro y el revoque posterior. 
Constantemente se controlará  el perfecto plomo de los muros, empleando la plomada de albañil 
y parcialmente reglas bien perfiladas, 
El asentado de los ladrillos en general, será hecho prolijamente y en particular se pondrá 
atención a la calidad del ladrillo, a la ejecución de las juntas, al plomo del muro y perfiles de 
"derrames" y a la dosificación, preparación y colocación del mortero. 
Se distribuirá una capa de mortero, otra de ladrillo alternándolas juntas verticales. 
No se hará en un día más de 1.50 m. de altura en muro para evitar asentamientos y desplomes. 
MORTERO 
La mezcla de mortero que será de cemento y arena gruesa para asentar ladrillo será en 
proporción 1:4 para asentado de muro convencional. 
El mortero será preparado sólo en cantidad adecuada para el uso inmediato, no permitiéndose 
el uso de mortero remezclado. 
Los materiales se medirán por volumen. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: La medición se basa de acuerdo a las unidades de área, debiendo 
considerar para esta partida la cantidad de metros cuadrados (m2) verticalmente elevados. 
FORMA DE PAGO: La valorización de estos trabajos se realizará multiplicando la cantidad 
de metros cuadrados (m2) de muros de ladrillo efectivamente construidos por el precio unitario 
que indica la Partida Muros de ladrillo de cabeza y de soga del Presupuesto. 
14.05.02. MURO DE CANTO LADR.SIL-CALC. CORRIENTE CON CEM-A 
Igual al ítem 14.05.0 de las presentes especificaciones técnicas. 
14.06. TARRAJEOS 
14.06.01. TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES (1:5) 
Igual al ítem 11.04.01. de las presentes especificaciones técnicas. 
14.07. VÁLVULAS Y ACCESORIOS 
14.07.01.   TUBERÍA PVC SAP C-10 DE Ø=1/2" 
DESCRIPCIÓN: Considera la provisión y ensamblaje de tubería, así como la instalación. 
Considera también la mano de obra, así como los diferentes materiales que se utilizan para su 
colocación tales como cinta teflón y pegamento. 
El procedimiento a seguir en la instalación de los accesorios será proporcionado por los mismos 
fabricantes en sus Manuales de Instalación. 
En la línea matriz de agua potable se emplearán tuberías con juntas serán de uniones flexibles. 




emplear jabón, grasa de animales, etc., que pueden contener sustancias que dañen la calidad del 
agua. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: Se medirán en metros lineales (m), tal como lo indica el 
presupuesto. 
BASES DE PAGO: El pago se realizará conforme se indica en el presupuesto por metro líneal 
(m) y según los precios unitarios respectivos. 
14.07.02. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA EN INTERIORES 
Igual al ítem 14.07.02. de las presentes especificaciones técnicas. 
14.07.03. ACCESORIOS DE CONTROL 
DESCRIPCIÓN: Comprende el necesario abastecimiento de agua para lograr el arrastre de 
sólidos del inodoro. El abastecimiento se hará conectando a la instalación domiciliaria. Los 
accesorios serán de buena calidad. Antes de su instalación en obra deberán contar con la 
aprobación del Ingeniero Supervisor, 
En la instalación se debe garantizar un buen acoplamiento, La válvula será de PVC de 1/2" los 
tubos y accesorios de PVC de 1/2", el codo de salida para el tubo de abasto de F°G° de 1/2". 
La válvula debe ser de fácil desmontaje y totalmente hermética. No se permitirá goteos de 
tuberías y accesorios, Se utilizará cinta teflón en todas las roscas. 
El ingeniero residente velará por la buena ejecución y funcionamiento, esperando la aprobación 
del Supervisor para su puesta en servicio. 
MÉTODO DE MEDIDA: La forma de medición será por unidad (und) ejecutado y colocado 
según las indicaciones y medidas consignadas en los planos. 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará por unidad (und) de acuerdo al precio unitario de la 
partida, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano 
de obra, materiales, equipo y herramientas necesarios para la ejecución de la partida indicada 
en el presupuesto. 
14.07.04. ACCESORIOS EN DESAGUES 
DESCRIPCIÓN: Consiste en la instalación del desagüe necesario para la descarga de agua 
para lograr el arrastre de sólidos del inodoro hasta el pozo. 
Las conexiones y tubos de PVC de 4" serán de buena calidad, los materiales y accesorios 
deberán cumplir todas las Normas INDECCIPI, antes de su instalación en obra deberán contar 
con la aprobación del Ingeniero Supervisor. 
En la instalación se debe garantizar un buen acoplamiento, limpiando y preparando las 





El tubo de salida de ventilación será de PVC de 2", irá adosado a la pared exterior con una 
abrazadera metálica. Deberá prolongarse sobre el techo en no menos de 50 cm. 
El ingeniero residente velará por la buena ejecución y funcionamiento, esperando la aprobación 
del Supervisor para su puesta en servicio. 
MÉTODO DE MEDIDA: La forma de medición será por unidad ejecutado y colocado según 
las indicaciones y medidas consignadas en los planos. 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará por unidades (und) de acuerdo al precio unitario de 
la partida, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano 
de obra, materiales, equipo y herramientas necesarios para la ejecución de la partida indicada 
en el presupuesto. 
15. LÍNEA DE DISTRIBUCION 
15.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
15.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Igual al ítem 02.01.01. de las presentes especificaciones técnicas 
15.01.02. TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO 
Igual al ítem 02.01.02. de las presentes especificaciones técnicas 
15.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
15.02.01.  EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO NORMAL 
DESCRIPCIÓN: La excavación en corte abierto será hecha a mano, a trazos anchos y 
profundidades necesarias para la construcción, de acuerdo a los planos del proyecto replanteado 
en obra y/o presente Especificaciones.   
En las excavaciones para estructuras, se verificarán las condiciones de la plataforma a nivel de 
ser cimentación con respecto a la capacidad portante del suelo, sus aspectos geológicos y 
geotécnicos y su contenido de sales.   
En caso de Reparaciones o de Reposición de Redes y cuando el terreno se encuentre en buenas 
condiciones, se excavará hasta una profundidad mínima de 0.15 m. por debajo del cuerpo de la 
tubería extraída.  
El ancho de la zanja en el fondo debe ser tal que exista un juego de 15 cm. como mínimo y 30 
cm. como máximo entre la cara exterior de las campanas y la pared de la zanja. 
El fondo de la zanja deberá quedarse seco y firme en todos los conceptos, aceptable como 
fundación para recibir el tubo. 
En la apertura de las zanjas se tendrá cuidado de no dañar y mantener en funcionamiento las 
instalaciones de servicios públicos, el contratista deberá reparar por su cuenta los desperfectos 





Las excavaciones no deben efectuarse con demasiada anticipación a la construcción o 
instalación de las estructuras, para evitar derrumbes, accidentes y problemas de tránsito. En el 
caso de instalaciones de tuberías, el límite máximo de zanjas excavadas será de 300 m. 
La sobre-excavación se pueden producir en dos casos: 
a) Autorizada.- Cuando los materiales encontrados, excavados a profundidades determinadas,  
no son las apropiadas tales como: suelos orgánicos, basura u otros materiales fangosos. 
b) No Autorizada.- Cuando el Constructor por negligencia, ha excavado más allá y más abajo  
de las líneas y gradientes determinadas.  
En ambos casos el constructor está obligado a llenar los espacios de la sobre excavación con 
concreto F’c = 100 kg/cm2 u otro material apropiado, debidamente acomodado y/o compactado 
tal como sea ordenado por la Empresa. 
Para los efectos de la ejecución de obras de saneamiento se considera la excavación sobre 
terreno de tipo normal, así se tiene: 
Terreno Normal: Son los que pueden ser excavados sin dificultad a pulso y/o con equipo 
mecánico, y pueden ser: 
Terreno   Normal   Deleznable   o Suelto: Conformado por materiales sueltos tales como: 
Arena, limo, arena   limosa, gravillas, etc., que no pueden mantener un talud estable superior 
de 5:1 
Terreno Normal Consolidado o Compacto: Conformado por terrenos consolidados tales  
como:   hormigón   compacto,   afirmado   o   mezcla  de  ellos, con presencia aislada de 
bolonería etc. los cuales  pueden ser excavados sin dificultad a pulso y/o con equipo mecánico. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: Se medirá por metro l de zanja excavada, diferenciándose el tipo 
de suelo, el diámetro de tubería y la altura promedio de la zanja. 
BASES DE PAGO: El pago se hará por metro, el costo incluye el pago por materiales, mano 
de obra y equipo.  
15.02.02.  EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO ROCOSO 
DESCRIPCIÓN: Este trabajo se refiere a las excavaciones practicadas en terreno con 
presencia de roca en el cual la extracción de material hasta los niveles indicados en los planos. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN: En general el Contratista podrá no realizar apuntalamientos o 
entibaciones si así lo autorizase expresamente el Ingeniero Inspector o Supervisor, pero la 
circunstancia de habérsele esa autorización no lo emitirá de responsabilidad si ocasionara 
perjuicios, los cuales serían siempre de su cargo. 
Los entibados, apuntalamientos y soportes que sean necesarios para sostener los lados de la 
excavación deberán ser previstos, exigidos y mantenidos para impedir cualquier movimiento 




así como las estructuras o propiedades adyacentes o cuando lo ordene el Ingeniero Inspector o 
Supervisor. 
El fondo de la zanja deberá quedarse seco y firme en todos los conceptos, aceptables. 
En caso de suelos inestables estos serán removidos hasta la profundidad requerida y el material 
removido será reemplazado con una base de hormigón, según lo determine el Ingeniero 
Supervisor 
En la apertura de las zanjas se tendrá buen cuidado de no dañar y mantener en funcionamiento 
las instalaciones de servicios públicos, tales como cables subterráneos de líneas telefónicas de 
alimentación de fuerza eléctrica, el Contratista deberá reparar por su cuenta los desperfectos 
que se produzcan en los servicios mencionados, salvo que se constaten que aquellos no son 
imputables. 
Para la excavación en roca se entenderá por roca cualquier material que se encuentre dentro de 
los límites de la excavación que no pueda ser aflojada por lo métodos ordinarios en uso, tales 
como pico y palana. Sino que para removerlos se hace indispensable a juicio del inspector, 
martillo mecánico, cuña, comba u otros análogos. 
Si la Roca se encuentra en pedazos, solo se considerarán como tales aquellos fragmentos cuyo 
volumen sea mayor a 250 de dm3. 
Cuando haya que extraer de la zanja fragmentos de rocas o de mamposterías, que en sitios 
formen parte de macizos que no tengan que ser extraídos totalmente para exigir las estructuras, 
los pedazos que se excaven dentro de los límites permitidos serán considerados como rocas, 
aunque su volumen sea menor a 250 dm3. 
El Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias a fin de proteger todas las 
estructuras y personas, y que será el único responsable por los daños en personas o cosas 
provocadas por el uso equipos. 
No deberá ser abierto un tramo de zanja mientras no se cuente en la obra con la tubería 
necesaria. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: El trabajo realizado será medido por metro (m) 
BASE DE PAGO: El pago se efectuará de acuerdo al metrado de avance de obra aprobado por 
el inspector y/o supervisor, multiplicado por su precio unitario establecido en el presupuesto. 
15.02.03.  REFINE, NIVELACIÓN EN FONDOS PARA TUBERÍA AGUA 
DESCRIPCIÓN: Se refiere al acomodo del fondo de la zanja, donde se tendería la tubería. 
Especificaciones: El fondo de la zanja será bien nivelado y refinado para que los tubos se 






UNIDAD DE MEDICIÓN: 
 El trabajo realizado será medido en metros m, aprobada por el Inspector- Residente de acuerdo 
a lo especificado. 
BASES DE PAGO: El pago será con el costo unitario de la partida correspondiente. 
15.02.04.  CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA e=0.10M 
DESCRIPCIÓN: Después de producida la excavación, el contratista deberá refinar el fondo 
de la excavación y nivelarla de acuerdo a los requerimientos establecidos en los planos, de 
forma tal que el fondo de la zanja, presente una superficie plana y nivelada.  
El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, teniendo especial 
cuidado que no queden protuberancias rocosas que hagan contacto con el cuerpo del tubo. 
La nivelación se efectuará en el fondo de la zanja, con el tipo de cama de apoyo indicada. 
Se refiere a la colocación de una capa de suelo seleccionado que permita el acomodo de la 
tubería para el posterior relleno de las zanjas. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN: De acuerdo al tipo de terreno, los materiales de la cama de 
apoyo que deberá colocarse en el fondo de la zanja serán: 
a. En terrenos normales y semirocosos. 
Será específicamente de arena gruesa o gravilla, que cumpla con las características exigidas 
como material selecto a excepción de su granulometría.  Tendrá un espesor no menor de 0.1m 
debidamente compactada o acomodada (en caso de gravilla), medida desde la parte baja del 
cuerpo del tubo; siempre y cuando cumpla también con la condición de espaciamiento de 0.05 
m que debe existir entre la pared exterior de la unión del tubo y el fondo de la zanja excavada. 
b. En terreno rocoso. 
Será del mismo material y condición del inciso a), pero con un espesor no menor de 0.10m. 
c. En terreno inestable (arcillas expansivas, limo, etc.) 
La cama se ejecuta de acuerdo a las recomendaciones del proyectista. 
En casos de terrenos donde se encuentren capas de relleno no consolidado, material orgánico 
objetable y/o basura, será necesario el estudio y recomendaciones de un especialista de 
mecánica de suelos. 
Cama de Apoyo Especial.  En las áreas donde los materiales insitu no proporcionan una 
fundación sólida para la tubería, la cama de apoyo especial consistirá de roca triturada de 25 






TABLA 25. GRANULOMETRÍA DE ROCA TRITURADA 
Tamaño de Tamiz Porcentaje que Pasa 
1 ½” (37.5 mm) 100 
1” (25 mm) 90-100 
3/4” (19 mm) 30 – 60 
1/2” (12.5 mm) 0 – 20 
3/8” (9.5 mm) 50 
No. 4 (4.75 mm) 0 – 5 
Fuente: Organización internacional de estándares ASTM 
La prueba de Granulometría, será de acuerdo con el ASTM C131.  La roca triturada será 
producida de la trituración de rocas o grava.  La porción retenida en el tamiz de 3/8 pulgada 
(9.5 mm) debe contener por lo menos el 50 por ciento de las partículas teniendo tres o más caras 
fracturadas.  No más del 5 por ciento podrán ser piezas que no muestren dichas caras como 
resultado de la trituración. 
En zona donde es difícil el acceso y no se cuenta con material para la cama de apoyo, esta puede 
ser reemplazada por tierra cernida, previa coordinación entre la residencia y supervisión para 
determinar la calidad del suelo a usar. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: La colocación de la cama de apoyo se mide en metros (m). 
BASES DE PAGO: El pago se hará multiplicando la longitud ejecutada por el costo unitario 
de esta partida. 
15.02.05.  RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
SELECCIONADO 
DESCRIPCIÓN: Todo material usado en el relleno (material propio o de cantera) deberá ser 
de calidad aceptable a juicio del “Supervisor” y no contendrá material orgánico ni elementos 
inestables o de fácil alteración. 
El relleno se ejecutará hasta los niveles de Sub rasante o Superficie del terreno circundante, 
teniendo en cuenta los asentamientos que pudieran producirse en su seno, deberá ser 
enteramente compactado por medios apropiados y aprobados por el “Supervisor”, de modo que 
sus características mecánicas sean similares a las del terreno primitivo. 
Previo a la ejecución de los rellenos se tomará precauciones para prevenir acciones de cuña 
contra la estructura, adecuando los taludes de las Excavaciones de modo que estos queden 
escalonados o rugosos.  
MÉTODO DE EJECUCIÓN: Antes de construirse la estructura de captación debe ejecutarse 
esta partida.   
MÉTODO DE MEDICIÓN: La medición es por metro cúbico (m3) 
BASES DE PAGO: Se pagará en base según avance progresivo y previo informe del Ing. 




15.02.06.  ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
DESCRIPCIÓN: Comprende los trabajos de eliminación de material excedente producto de 
las Excavaciones del sedimentador y sus obras complementarias, así como la eliminación de 
desperdicios de obra como son residuos de mezclas, ladrillos y basuras, etc. producidos durante 
la ejecución de la construcción. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN: Consiste en eliminar el material excedente del área de trabajo, 
dejando las zonas aledañas libre de escombros a fin de permitir un control continuo de las 
consideraciones técnicas fijadas en el proyecto. El material excedente será eliminado en lugares 
con un promedio de distancia de 30 metros. El material excedente se debe colocar en zonas 
adecuadas y autorizadas por los propietarios. 
MÉTODO DE MEDIDA: El trabajo realizado será medido en m3 sin considerar el factor de 
esponjamiento, aprobado por el Supervisor de acuerdo a lo especificado. 
BASES DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por m3 del presupuesto aprobado, 
del metrado realizado y aprobado por el Supervisor; entendiéndose que dicho pago constituirá 
compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para 
la realización de esta partida. 
15.03. TUBERÍAS 
15.03.01.  TUBERÍA PVC SAP C-10 DE DIAM 1 1/2" 
Igual al ítem 14.07.01. de las presentes especificaciones técnicas 
15.03.02.  TUBERÍA PVC SAP C-10 DE DIAM 3/4" 
Igual al ítem 14.07.01 de las presentes especificaciones técnicas 
15.03.03.  PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN REDES DE AGUA 
DESCRIPCIÓN: Considera el retiro de anclajes y tapones de las pruebas hidráulicas ya 
realizadas a zanja abierta, la interconexión de los tramos ya probados a zanja abierta, la 
preparación de los nuevos tapones de prueba con sus correspondientes anclajes, el llenado de 
agua en toda la longitud de la tubería instalada con compuesto clorado, pruebas hidráulicas y 
desinfección, retiro del agua de prueba, retiro de tapones y anclajes y limpieza de la tubería con 
agua potable. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: La prueba a zanja tapada y desinfección de las tuberías se 
computará por metro líneal (m). 
BASES DE PAGO: El pago se realizará conforme se indica en el presupuesto por metro líneal 







15.04. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 
15.04.01. CODO PVC SAP, D=1 1/2"x22.5° 
15.04.02. CODO PVC SAP, D=1 1/2"x45° 
15.04.03. CODO PVC SAP, D=1"x90° 
15.04.04. CODO PVC SAP, D=1"x45° 
15.04.05. CODO PVC SAP, D=1"x22.5° 
15.04.06. CODO PVC SAP, D=3/4"x45° 
15.04.07. CODO PVC SAP, D=3/4"x22.5° 
15.04.08. CODO PVC SAP 90 x 3/4" 
15.04.09. TEE PVC SAP DE 1 1/2" x 1 1/2" 
15.04.10. TEE PVC SAP DE 1" x 1" 
15.04.11. TEE PVC SAP 3/4" 
15.04.12. TAPON PVC SAP, D=3/4" 
15.04.13. CRUZ PVC SAP, 1 1/2" x 1 1/2" 
15.04.14. CRUZ PVC SAP, 1" 
15.04.15. CRUZ PVC SAP, 3/4" 
15.04.16. REDUCCION PVC SAP, 1 1/2" a 1" 
15.04.17. REDUCCION PVC SAP, 1 1/2" a 3/4" 
15.04.18. REDUCCION PVC SAP, 1" a 3/4" 
15.04.19. VÁLVULA DE CONTROL, 3/4" 
DESCRIPCIÓN: Se refiere al suministro y a la instalación de accesorios de pvc. Como codos, 
tees, reducciones, tapones, cruz pvc, válvulas de control. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN: Para el suministro y la instalación de accesorios son de pvc, se 
debe tener en cuenta lo siguiente: 
a) Las líneas de tubería de presión están sometidas a constantes esfuerzos o empujes que afectan 
los ensambles; para evitarlos este empuje debe distribuirse sobre las paredes de la zanja. 
b) Para contrarrestar estos esfuerzos debe proyectarse bloques de anclaje en todos los 
accesorios; sus dimensiones y forma dependen de la presión de línea, el diámetro del tubo, clase 
de terreno y tipo de accesorio. 
c) Al colocar los anclajes se debe de tener cuidado, para que los extremos del accesorio no 
queden descubiertos. En caso de accesorios de pvc debe estar protegido con material adecuado 
para impedir el desgaste de la pieza por el roce con el hormigón. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: El trabajo realizado será medido en unidades (und.) de todos los 




BASES DE PAGO: El pago se efectuará por unidades (und.) del presupuesto aprobado, del 
metrado realizado y aprobado por el Supervisor; entendiéndose que dicho pago constituirá 
compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para 
la realización de esta partida. 
16. UBS 
16.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
16.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Igual al ítem 02.01.01. De las presentes especificaciones técnicas 
16.01.02. TRAZO Y REPLANTEO 
Igual al ítem 02.01.02. De las presentes especificaciones técnicas 
16.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
16.02.01. EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL 
Igual al ítem 03.02.01. De las presentes especificaciones técnicas 
16.02.02. NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL 
Igual al ítem 03.02.03. De las presentes especificaciones técnicas 
16.02.03. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
Igual al ítem 03.02.06. De las presentes especificaciones técnicas 
16.02.04. CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA h=0.10m 
Igual al ítem 03.02.05. De las presentes especificaciones técnicas 
16.02.05. ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m). 
Igual al ítem 03.02.02. De las presentes especificaciones técnicas 
16.03. CONCRETO SIMPLE 
16.03.01. CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% 
PIEDRA 6" 
GENERALIDADES: La calidad de este concreto se empleará en todos los elementos de 
concreto simple de las estructuras, tales como cimientos y paredes; las dimensiones de todos 
los elementos que conforman cada estructura se indican en los planos del proyecto. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: La medición de estos trabajos se hará por metro cúbico (m3) de 
todo el volumen trabajado en esta partida. 
BASES DE PAGO: El volumen de concreto vaciado en la forma descrita anteriormente, será 
pagado, al precio unitario por metro cúbico, entendiéndose que dicho precio y pago será de 
acuerdo a los jornales establecidos por CAPECO 2014-2015 para el pago por categorías del 







16.04.01. CONCRETO 1:8+25% P.M. 3” PARA SOBRECIMIENTOS 
DESCRIPCIÓN: Se considera concreto 1:8 para el relleno de sobre cimientos.   
MÉTODO DE MEDICIÓN: El cómputo total del concreto se obtiene sumando el volumen 
(M3) de cada uno de sus tramos. El volumen de un tramo es igual al producto del ancho por el 
alto y por la longitud efectiva. En tramos que se cruzan se medirá la intersección una sola vez. 
FORMA DE PAGO: El pago de estos trabajos se hará por m3, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará porque ella se ejecute 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
16.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 
DESCRIPCIÓN: Los encofrados se refieren a la construcción de formas temporales para 
contener el concreto de modo que éste al endurecer, tome la forma que se estipule en los planos 
respectivos, tanto en dimensiones como en su ubicación en la estructura. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN: Los encofrados deberán ser diseñados y construidos de modo 
que resistan totalmente al empuje del concreto al momento del rellenado sin deformarse. Para 
dichos diseños se tomarán un coeficiente aumentativo de un impacto igual al 50% del empuje 
del material que deba ser recibido por el encofrado. 
Antes de proceder a la construcción de los encofrados, el ingeniero Inspector Residente deberá 
obtener la autorización escrita del ingeniero Supervisor, previa aprobación. 
Los encofrados deberán ser construidos de acuerdo a las líneas de la estructura y apuntalados 
sólidamente para que se conserven su rigidez. En general, se deberán unir los encofrados por 
medios de pernos que pueden ser retirados posteriormente en todo caso, deberán ser construidos 
de modo que se pueda fácilmente desencofrar. 
Antes de depositar el concreto, los encofrados deberán ser convenientemente humedecidos y 
sus superficies interiores recubiertas adecuadamente con aceite, grasa o jabón, para evitar la 
adherencia del mortero. 
No se podrá efectuarse llenado alguno sin la autorización escrita del ingeniero Supervisor, quien 
previamente habrá supervisado comprobado las características de los encofrados. 
Los encofrados no podrán quitarse antes de los tiempos siguientes, a menos que  el ingeniero 
Inspector lo autorice por escrito. 
Cimentación y elevaciones   3 días  
Losas     14 días 
La madera del encofrado para volver a ser usado no deberá presentar alabeos ni deformaciones 





MÉTODO DE MEDICIÓN: Se considerará como área (m2) de encofrado a la superficie de 
la estructura que será cubierta directamente por dicho encofrado. 
BASES DE PAGO: Se pagará en base al costo unitario del presupuesto, del metrado realmente 
ejecutado bajo la dirección técnica del Residente y con aprobación del Supervisor; cuyo costo 
representa compensación total por concepto de adquisición de materiales, mano de obra, 
herramientas e imprevistos para ejecutar esta partida 
16.05. FALSO PISO 
16.05.01. CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 C-H E=4" 
DESCRIPCIÓN: Solado de concreto pobre, plano y nivelado, de superficie rugosa, 
intermediario entre su base de piedras y otro piso. Sirve de base a otro piso ubicado en el interior 
de los pabellones o locales a construirse 
Materiales. 
Cemento Portland y hormigón de río o de Cantera.  Estos materiales cumplirán las condiciones 
indicadas en generalidades de concreto (ver especificaciones de estructura). En el hormigón de 
río, para falso pisos, no deberá agregarse piedra independiente, y las dimensiones máximas de 
las piedras del hormigón serán iguales al espesor del falso piso, menos una pulgada.   
Preparación del sitio. 
Se humedecerá abundantemente y se apisonará bien el terreno, se nivelará y emparejará el 
terreno. 
Se colocará reglas de 6” de espesor y se vaciarán piedras partidas hasta completar las 6”, con 
el objeto de asilar el terreno del falso piso, estas piedras, se apisonarán para evitar hundimientos. 
Se colocarán reglas adecuadas, según los espesores por llenar a fin de asegurar una superficie 
plana y nivelada. 
La dimensión máxima del paño no excederá a 6 m., la separación entre las reglas de un mismo 
paño no excederá los 4 m.  
Se recomienda paños de 3 x 6 m., la madera de las reglas podrá utilizarse en bruto. 
Normas y Procedimientos que regirán su ejecución 
El espesor del falso piso será de 10 cm. (4”).  Las proporciones en la mezcla se usarán concretos 
pobres 1:8 (cemento – hormigón).  La mezcla será seca, en  forma tal, que no arroje agua la 
superficie al ser apisonada. 
Su vaciado se ejecutará por paños alternados no debiéndose llenar a la vez, paños 
inmediatamente vecinos, de forma tal, que sólo se necesitarán reglas, para enmarcar los 
primeros paños. 
Una vez vaciado el concreto sobre el terreno preparado, se correrá una regla de madera pesada, 




superficie plana, nivelada, horizontal, rugosa y compacta. 
En todo caso, la rugosidad será tal, que asegure una buena adherencia y ligazón con el piso 
definitivo. 
Después de su endurecimiento inicial, se humedecerá eventualmente la superficie del falso piso, 
sometiéndolo así a un curado adecuado de 3 a 4 días mínimo.        
MÉTODO DE MEDICIÓN: La unidad de medida será el metro cuadrado (m²). 
BASES DE PAGO: El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario 
del contrato por metro cuadrado (m²); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y 
cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
16.05.02. CONCRETO 175 kg/cm2 EN VEREDAS e=4" 
Igual al ítem 12.04.01. De las presentes especificaciones técnicas 
16.06. CONCRETO ARMADO 
16.06.01. COLUMNAS 
DESCRIPCIÓN: En este título se dan las especificaciones técnicas para todas las 
construcciones de concreto, incorporadas en las obras y que se detallan en los planos. 
El contratista será responsable del suministro de equipo, materiales y mano de obra, para la 
óptima realización de los trabajos. 
El supervisor tiene la potestad de ordenar en cualquier etapa del proyecto, ensayos de calidad 
de los materiales empleados, así como la utilización del personal idóneo y de equipo adecuado. 
Los trabajos de concreto se regirán por las presentes especificaciones y los siguientes códigos 
y normas: 
- Reglamento Nacional de Construcciones. 
- Normas Técnicas ITINTEC. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: Se medirá estrictamente el volumen ejecutado es decir metro 
cubico (M3) y aprobado por el Supervisor. 
BASES DE PAGO: Se pagará en base al costo unitario del presupuesto aprobado, del metrado 
realmente ejecutado bajo la dirección técnica del Residente y con aprobación del Supervisor; 
cuyo costo representa compensación total por concepto de materiales, mano de obra, 
herramientas e imprevistos para ejecutar esta partida.  
16.06.01.01.  CONCRETO EN COLUMNAS F'C=175 kg/cm2 
DESCRIPCIÓN: En este título se dan las especificaciones técnicas para todas las 
construcciones de concreto, incorporadas en las obras y que se detallan en los planos. 
El contratista será responsable del suministro de equipo, materiales y mano de obra, para la 




El Supervisor tiene la potestad de ordenar en cualquier etapa del proyecto, ensayos de calidad 
de los materiales empleados, así como la utilización del personal idóneo y de equipo adecuado. 
Los trabajos de concreto se regirán por las presentes especificaciones y los siguientes códigos 
y normas: 
-Reglamento Nacional de Construcciones. 
-Normas Técnicas ITINTEC. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: Se medirá estrictamente el volumen ejecutado es decir metro 
cubico (M3) y aprobado por el Supervisor. 
BASES DE PAGO: Se pagará en base al costo unitario del presupuesto aprobado, del metrado 
realmente ejecutado bajo la dirección técnica del Residente y con aprobación del Supervisor; 
cuyo costo representa compensación total por concepto de materiales, mano de obra, 
herramientas e imprevistos para ejecutar esta partida.  
16.06.01.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS. 
DESCRIPCIÓN: Los encofrados se refieren a la construcción de formas temporales para 
contener el concreto de modo que éste al endurecer, tome la forma que se estipule en los planos 
respectivos, tanto en dimensiones como en su ubicación en la estructura. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN: Los encofrados deberán ser diseñados y construidos de modo 
que resistan totalmente al empuje del concreto al momento del rellenado sin deformarse. Para 
dichos diseños se tomarán un coeficiente aumentativo de un impacto igual al 50% del empuje 
del material que deba ser recibido por el encofrado. 
Antes de proceder a la construcción de los encofrados, el ingeniero Inspector Residente deberá 
obtener la autorización escrita del ingeniero Supervisor, previa aprobación. 
Los encofrados deberán ser construidos de acuerdo a las líneas de la estructura y apuntalados 
sólidamente para que se conserven su rigidez. En general, se deberán unir los encofrados por 
medios de pernos que pueden ser retirados posteriormente en todo caso, deberán ser construidos 
de modo que se pueda fácilmente desencofrar. 
Antes de depositar el concreto, los encofrados deberán ser convenientemente humedecidos y 
sus superficies interiores recubiertas adecuadamente con aceite, grasa o jabón, para evitar la 
adherencia del mortero. 
No se podrá efectuarse llenado alguno sin la autorización escrita del ingeniero Supervisor, quien 
previamente habrá supervisado comprobado las características de los encofrados. 
La madera del encofrado para volver a ser usado no deberá presentar alabeos ni deformaciones 






MÉTODO DE MEDICIÓN: 
Se considerará como área es decir por metro cuadrado (m2) de encofrado a la superficie de la 
estructura que será cubierta directamente por dicho encofrado. 
BASES DE PAGO: 
Se pagará en base al costo unitario del presupuesto, del metrado realmente ejecutado bajo la 
dirección técnica del Residente y con aprobación del Supervisor; cuyo costo representa 
compensación total por concepto de adquisición de materiales, mano de obra, herramientas e 
imprevistos para ejecutar esta partida. 
16.06.01.03.  ACERO FY = 4200 kg/cm2 d= 3/8" 
DESCRIPCIÓN: La armadura de refuerzo se refiere a la habilitación del acero en barras según 
lo especificado en los planos estructurales. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN: Todas las barras, antes de usarlas deberían estar completamente 
limpias, es decir libre de polvo, pintura, óxido, grasas o cualquier otro material que disminuya 
su adherencia. 
Las barras deberán ser dobladas en frío de acuerdo a la forma y dimensiones estipuladas en los 
planos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: Se tomarán en cuenta los dobleces, los empalmes, los 
desperdicios y las medidas que estipulan los planos de estructura verificado por el ingeniero 
Inspector en coordinación con el ingeniero Supervisor y se medirá en kilogramos (kg). 
BASES DE PAGO: Se pagará en base al costo unitario del presupuesto, del metrado realmente 
ejecutado bajo la dirección técnica del Residente y con aprobación del Supervisor; cuyo costo 
representa compensación total por concepto de adquisición de materiales, mano de obra, 
herramientas e imprevistos para ejecutar esta partida. 
16.06.02. VIGAS 
16.06.02.01.   CONCRETO EN VIGAS F'C=175 kg/cm2 
DESCRIPCIÓN: En este título se dan las especificaciones técnicas para todas las 
construcciones de concreto, incorporadas en las obras y que se detallan en los planos. 
El contratista será responsable del suministro de equipo, materiales y mano de obra, para la 
óptima realización de los trabajos. 
El Supervisor tiene la potestad de ordenar en cualquier etapa del proyecto, ensayos de calidad 
de los materiales empleados, así como la utilización del personal idóneo y de equipo adecuado. 
Los trabajos de concreto se regirán por las presentes especificaciones y los siguientes códigos 
y normas: 
- Reglamento Nacional de Construcciones. 




MÉTODO DE MEDICIÓN: Se medirá estrictamente el volumen ejecutado es decir metro 
cubico (m3) y aprobado por el supervisor. 
BASES DE PAGO: Se pagará en base al costo unitario del presupuesto aprobado, del metrado 
realmente ejecutado bajo la dirección técnica del Residente y con aprobación del Supervisor; 
cuyo costo representa compensación total por concepto de materiales, mano de obra, 
herramientas e imprevistos para ejecutar esta partida. 
16.06.02.02.  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS. 
DESCRIPCIÓN: Los encofrados se refieren a la construcción de formas temporales para 
contener el concreto de modo que éste al endurecer, tome la forma que se estipule en los planos 
respectivos, tanto en dimensiones como en su ubicación en la estructura. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN: Los encofrados deberán ser diseñados y construidos de modo 
que resistan totalmente al empuje del concreto al momento del rellenado sin deformarse. Para 
dichos diseños se tomarán un coeficiente aumentativo de un impacto igual al 50% del empuje 
del material que deba ser recibido por el encofrado. 
Antes de proceder a la construcción de los encofrados, el ingeniero Inspector Residente deberá 
obtener la autorización escrita del ingeniero Supervisor, previa aprobación. 
Los encofrados deberán ser construidos de acuerdo a las líneas de la estructura y apuntalados 
sólidamente para que se conserven su rigidez. En general, se deberán unir los encofrados por 
medios de pernos que pueden ser retirados posteriormente en todo caso, deberán ser construidos 
de modo que se pueda fácilmente desencofrar. 
Antes de depositar el concreto, los encofrados deberán ser convenientemente humedecidos y 
sus superficies interiores recubiertas adecuadamente con aceite, grasa o jabón, para evitar la 
adherencia del mortero. 
No se podrá efectuarse llenado alguno sin la autorización escrita del ingeniero Supervisor, quien 
previamente habrá supervisado comprobado las características de los encofrados. 
La madera del encofrado para volver a ser usado no deberá presentar alabeos ni deformaciones 
y deberá ser limpiado con cuidado antes de ser colocado. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: Se considerará como área es decir por metro cuadrado (M2) de 
encofrado a la superficie de la estructura que será cubierta directamente por dicho encofrado. 
BASES DE PAGO: Se pagará en base al costo unitario del presupuesto, del metrado realmente 
ejecutado bajo la dirección técnica del Residente y con aprobación del Supervisor; cuyo costo 
representa compensación total por concepto de adquisición de materiales, mano de obra, 
herramientas e imprevistos para ejecutar esta partida. 
16.06.02.03.  ACERO FY = 4200 kg/cm2 d= 3/8" 






17.01.01.  MURO DE LADRILLO DE SOGA LADR. SIL-CALC. KK STANDARD CON 
CEMENTO ARENA 
DESCRIPCIÓN: Comprende el asentado de ladrillo King Kong de 18 huecos de acuerdo a lo 
indicado en los planos del proyecto.  
Materiales. 
Ladrillo: En general el ladrillo será de arcilla cocida tipo IV (King Kong de 18 huecos hecho 
a máquina), donde la sección transversal en cualquier plano paralelo a la superficie de asiento 
debe tener un área equivalente al 75% o más del área bruta en el mismo plano. La resistencia a 
la compresión mínima de la unidad será f´b=130 kg/cm2. Se empleará para el asentado mortero 
cemento: cal: arena 1:1:4. La resistencia a la compresión de la albañilería será como mínimo 
f‟m = 45 Kg/cm2. El Supervisor debe aprobar las muestras de ladrillo presentadas, así como 
solicitar el certificado de las características del ladrillo, debiendo rechazar el ladrillo que no 
presente buena cocción, medidas variables, porosas, con presencia de salitre, etc.  
No se debe permitir el picado del ladrillo colocado, pues generará fisuras, las tuberías a 
colocarse deben seguir las recomendaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones y 
norma E-070.  
Los muros de ladrillo serán asentados en aparejos de soga o cabeza, según indiquen los planos.  
Mortero: Se empleará para su asentado mortero, cemento: cal: arena gruesa en proporción 1:1:4 
con adición máxima de agua que de una mezcla trabajable y sin segregación de los 
constituyentes, con un espesor mínimo de junta de 1 cm. y no más de dos veces la tolerancia 
dimensional en la altura de la unidad de albañilería más 4 mm., para ladrillo tipo IV 4% de la 
altura o 1.2 cm.  
Cemento: Se empleará Cemento Portland tipo I, con presentación en bolsas de 42.5 kg de peso, 
en buen estado; el lugar para almacenar este material deberá estar protegido, de forma 
preferente aislado del terreno natural con el objeto de evitar la humedad que perjudica 
notablemente sus componentes.  
Deberá apilarse en rumas de no más de 10 bolsas lo que facilita su control y fácil manejo. Se 
irá usando el cemento en el orden de llegada a la obra. Las bolsas deben ser recibidas con sus 
coberturas sanas, no se aceptarán bolsas que llegue rotas y las que presentan endurecimiento en 
su superficie.  
El vaciado de vigas y columnas se hará luego haber encimado los muros de ladrillo, no se 




Agregado: El agregado será arena natural, libre de materia orgánica que deberá satisfacer la 
siguiente granulometría: 
TABLA 26. GRANULOMETRÍA DE ARENA NATURAL 
Malla % que pasa 
N° 4 100 
N° 8 95 - 100 
N° 100 25 máximo 
N° 200 10 máximo 
Módulo de fineza de 1.6 a 2.5 
Fuente: Organización internacional de estándares ASTM 
Agua: El agua será bebible, limpia, libre de sustancias deletéreas, ácidos, álcalis y materia 
orgánica.  
Procedimiento constructivo  
Para el asentado de los muros de ladrillo, se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones:  
Antes de proceder al asentado, los ladrillos tipo IV (KK 18 huecos hecho a máquina), deberán 
ser humedecidos con agua mediante el regado durante 25 minutos unas 10 horas previas a su 
asentado, o la inmersión en agua inmediatamente antes del asentado, de modo que su succión 
al momento del asentado permita que queden bien conectados con las hiladas inferior y superior 
adyacente.  
No se permitirá agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada en el momento de su asentado.  
El mortero Cemento: cal: arena 1:1:4, será preparado solo en la cantidad adecuada para el uso 
de una hora, no permitiéndose el empleo de mortero remezclado. Los materiales tendrán las 
características indicadas en esta sección.  
Con anterioridad al asentado masivo del ladrillo, se emplantillará cuidadosamente la primera 
hilada en forma de obtener la completa horizontalidad de su cara superior, comprobar su 
alineamiento con respecto a los ejes de construcción, la perpendicularidad de los encuentros de 
muros y establecer una separación uniforme entre ladrillos.  
Se colocarán los ladrillos sobre una capa completa de mortero.  
Una vez puesto el ladrillo plano sobre su sitio, se presionará ligeramente para que el mortero 
tienda a llenar la junta vertical y garantice el contacto con toda la cara plana inferior del ladrillo. 
Puede golpearse ligeramente en su centro pero no se colocará encima ningún peso.  
Se llenará con mortero el resto de la junta vertical que no haya sido cubierta y se distribuirá una 
capa de mortero cemento: cal: arena 1:1:4, por otra de ladrillos, alternando las juntas verticales 
para lograr un buen amarre, las juntas horizontales y verticales deben de quedar completamente 
llenas de mortero.  




Los ladrillos se asentarán hasta cubrir una altura de muro máximo de 1.20m por jornada de 
trabajo. Para proseguir la elevación del muro se dejara reposar el ladrillo recientemente 
asentado, un mínimo de 12 horas.  
Tolerancias  
El desalineamiento horizontal máximo admisible en el emplantillado será de 0.5 cm. en cada 
3m con un máximo de 1cm. en toda la longitud.  
El desplome o desalineamiento vertical de los muros no será mayor de 1cm., por cada 3m con 
un máximo de 1.5cm en toda su altura. El espesor de las juntas de mortero tendrá una variación 
máxima del 10%.  
FORMA DE MEDICIÓN: El método de medición se hará por metros cuadrados (m2)  
FORMA DE PAGO: La forma de pago será de acuerdo al precio unitario establecido en el 
análisis de costos unitarios respectivo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
17.02. COBERTURA 
17.02.01.  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBERTURAS EN UBS 
DESCRIPCIÓN: Comprende los materiales, mano de obra, y herramientas que se requieren 
para la colocación de la cubierta. 
Se armará un marco solera de madera de 2"x3" apoyado sobre los muros y fijados con clavos 
doblados de 4" que se empotraran en las juntas de fragua de las bloquetas, según detalle del 
plano. 
Se utilizarán planchas de calamina. Para la fijación de las planchas se usarán clavos de calamina 
teniendo en cuenta las características propias en cuanto a geometría de la cobertura indicada en 
los Planos. El traslape de las planchas de calamina se hará con 2 ondas, asegurándolas 
conjuntamente. 
MÉTODO DE MEDIDA: La unidad de medida es por unidad (und.) para la calamina, mientras 
que paras las correas de tornillo es por unidad (und). 
FORMA DE PAGO. Se pagará tanto por unidad de cubierta colocada y para las correas de 
tornillo se pagará por unidad (und) de acuerdo al costo unitario del presupuesto aprobado. 
17.03. REBOQUES Y ENLUCIDOS 
17.03.01.  TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES (1:5) 
Igual al ítem 02.05.01. De las presentes especificaciones técnicas 
17.03.02.  TARRAJEO DE COLUMNAS (INC. ARISTAS) 





17.03.03.  VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS. 
Igual al ítem 14.06.01. De las presentes especificaciones técnicas 
17.03.04.  CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO S/COLOREAR h = 10 cm 
DESCRIPCIÓN: Consistirá en un revoque pulido, efectuado con mortero de cemento - arena 
en proporción 1:5 aplicado sobre tarrajeo corriente rayado, ajustándose a los perfiles y 
dimensiones indicados en los planos, tendrán un recorte superior ligeramente boleado para 
evitar resquebrajaduras, fracturas, de los filos. 
Tendrán la altura indicada en planos, y se separarán de los revoques de los muros por una bruña. 
Se construirán aplomados con los muros. 
Si no se señala otras características en planos, serán de 1.5 cm. de espesor sobre el paramento 
acabado del muro, los contra zócalos de acabado semi pulido para que impregne la pintura.  
MÉTODO DE MEDICIÓN: La unidad de medida será el metro (m). 
BASES DE PAGO: El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario 
del contrato por metro (m) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
17.04. PISOS Y PAVIMENTOS 
17.04.01.  CONTRAPISO C:A 1:5, h=0.05m 
DESCRIPCIÓN: Esta partida se refiere a los trabajos a realizarse para la construcción del piso 
final sirve de apoyo y base de apoyo para alcanzar el nivel requerido, proporcionando la 
superficie regular y plana que se necesita especialmente para pisos pegados en este caso para 
colocar cerámica. 
El piso se colocará previo vaciado del falso piso o sobre losas aligerada en caso de existir, el 
espesor de este piso será de 2” y el acabado frotachado según lo indique los planos ya que su 
utilización es de piso base.  
MÉTODO DE MEDICIÓN: La unidad de medida será el metro cuadrado (m²). 
BASES DE PAGO: El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario 
del contrato por metro cuadrado (m²) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y 
cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
17.04.02.  PISO CON CERAMIICA 30X30 cm 
DESCRIPCIÓN: Este piso se colocará en los ambientes indicados en los planos, las tolerancias 
admitidas en las dimensiones de las aristas serán de más o menos 0.6% del promedio; más o 
menos 5% en el espesor. Se desecharán las losetas no enteras o que presenten otros defectos, 




Las piezas deberán cumplir con los requisitos establecidos por las normas de 
ITINTEC.333.004. Para la sonoridad, escuadría, alabeo, absorción de agua resistencia al 
impacto y resistencia al desgaste. 
El material de fraguado será polvo de fragua antiácido del mismo color de las losetas. 
Antes de hacer el pedido de losetas, el contratista someterá las muestras a la aprobación del 
inspector o supervisor. Las muestras finales que cumplan con las especificaciones establecidas 
deberán ser sometidas a la aprobación de la supervisión. No se aceptará en otras piezas 
diferencias a las aprobadas. 
PROCESO CONSTRUCTIVO: Marque el nivel al cual debe quedar el piso con hilo o líneas 
en la pared. (Incluyendo la altura que toma con el cemento). 
Aplique el material sobre una superficie totalmente plana, firme y nivelada, aplique el 
pegamento (se recomienda usar pegamento para cerámica por la poca absorción de agua del 
material, no es la pega piso común). 
Aplique la cantidad necesaria de pegamento de un centímetro de espesor. 
Coloque las piezas una a una de acuerdo al dibujo y las guías de instalación que tiene cada loza 
en la parte inferior.  Asiente la loza con pequeños golpes utilizando un martillo de goma. Evite 
manchar de pegamento la loza. 
Deje una junta de 2mm mínimo. El material junteador no debe ser cemento blanco común ni 
juntas que contengan “negro de humo”. 
No es necesario mojar la loza antes de instalarla. 
Si las losas tienen pegamento en la superficie limpie en menos de una hora. Con una mezcla de 
agua y vinagre. 
12 horas después de haber terminado la instalación de ligeros golpes sobre las losas, si escucha 
un sonido hueco, re-instale la loza. No limpie ni camine sobre el material instalado en las 
siguientes 24 hrs. 
Después de colocado se debe tener en cuenta: 
Fraguado: 
Para este trabajo se usará pasta de fragua puro del color de la loseta y agua. Se tomarán 
precauciones para no pisar las losetas, recientemente asentadas, y para ejecutar el fraguado. Se 
dispondrá tablas a manera de puentes, sobre las losetas asentadas, para andar sobre ellas, en el 
momento del fraguado. 







UNIDAD DE MEDIDA: Los trabajos se medirán en metros cuadrados (m2). 
BASES DE PAGO: El pago se hará en nuevos soles el metro cuadrado(m2), entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
17.05. CARPINTERIA DE MADERA 
17.05.01.  SUMINISTRO Y COLOC/ PUERTA CONTRAPLACADA P/UBS 1.80*0.75m 
DESCRIPCIÓN: Comprende el suministro y colocación de puerta de madera de 0.75x1.80m. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: La unidad de medida será la unidad (Und). 
CONDICIONES DE PAGO: Será pagada al precio unitario del contrato por unidad (Und). 
Entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de 
obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para 
la ejecución del trabajo. 
17.06. PINTURA 
17.06.01. PINTURA LATEX 02 MANOS, EN MUROS, VIGAS Y COLUMNAS 
Las pinturas son la capa final de protección que recibirán todas las superficies exteriores. Para 
cada material y para   cada tipo de exposición   existe un tipo de pintura. 
Todas las pinturas a emplear serán esmalte sintético de la mejor calidad que se encuentre en el 
mercado. Su aprobación de calidad estará sujeta al visto bueno del Supervisor de Obra. 
Método constructivo: 
No se   aceptarán desmanches, sino más bien otra mano de pintura del paño completo 
Todas las superficies a los que se deba aplicar pintura, deberán estar secas y deberá dejarse el 
tiempo necesario entre manos a capas sucesivas de pintura, a fin de permitir que estas 
convenientemente. Seguir las recomendaciones del fabricante. 
Ningún pintado exterior deberá efectuarse durante horas de lluvias, por menuda que ésta fuera 
Las superficies que no puedan ser terminadas satisfactoriamente con él número de manos 
especificadas podrán llevar manos de pintura adicionales, según como requiera para producir 
un resultado satisfactorio sin costo adicional alguno para el propietario. 
UNIDAD DE MEDIDA: La actividad de Pintado de superficie de muros exteriores, superficies 
de techos exteriores está medida en m2. 
FORMA DA PAGO: El pago se   efectuará al precio unitario por M2 pintado del presupuesto 
aprobado del metrado realizado y aprobado por el supervisor; entendiéndose que dicho pago 







17.07. INSTALACIONES SANITARIAS 
17.07.01.  ACCESORIOS EN RED DE DESAGUES Y VENTILACIÓN 
DESCRIPCIÓN: Comprende el suministro y colocación de tuberías, accesorios y materiales 
necesarios para la unión de los tubos, desde la boca de salida de los inodoros, hasta llegar a una 
salida de ventilación al aire libre. 
 A la boca de salida del desagüe y de donde parte la ventilación, se le da el nombre de “unidad”. 
Así mismo comprende el suministro y colocación del material accesorio, en la salida de 
ventilación al aire libre. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: La unidad de medida será por unidad (und). 
BASES DE PAGO: El pago se hará por unidad (und) según precio unitario del contrato, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
17.08. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 
17.08.01.  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS 
DESCRIPCIÓN: Se utilizará exclusivamente aparatos sanitarios de primera calidad como 
accesorios, sin imperfecciones que afecten su resistencia o apariencia. 
MEDICIÓN: Será por la cantidad de unidades (und.). 
FORMA DE PAGO: Se pagará la partida al término de la instalación del lavatorio o inodoro, 
accesorios necesarios para su funcionamiento, el monto será el especificado en el análisis de 
costos y la verificación   de la prueba hidráulica y de la calidad del trabajo realizado, el valor a 
cancelarse será el que se halla determinado en el análisis de costos correspondiente. 
17.09. INSTALACIONES DE AGUA FRIA 
17.09.01.  SUMINISTROE INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE 
AGUA. 
Igual al ítem 15.03.01. De las presentes especificaciones técnicas 
17.10. INSTALACIONES ELECTRICAS 
17.10.01.  SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/INTERRUPTOR 
DESCRIPCIÓN: Antes de proceder a ejecutar el alumbrado debe haberse concluido el tarrajeo 
de muros, enlucido del cielo raso (si fuese necesario) no se pasarán los conductores por los 
electroductos sin antes haber asegurado herméticamente las juntas y todo el sistema esté en su 
sitio. 
Tanto las tuberías como cajas se limpiarán antes de proceder al alumbrado y para ejecutar este 




Esta salida incluye el suministro e instalación de los interruptores, los cuales serán simples. Las 
cajas serán de pvc, tanto para la salida de alumbrado (octogonal) como los interruptores 
(rectangular). No se permitirá que los ductos de pvc se embonen a las cajas (octogonales y/o 
rectangulares) sin sus respectivos conectores. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: La unidad de medida será por punto (pto). 
BASES DE PAGO: El pago se hará por punto (pto) según precio unitario del contrato, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 
18. INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR 
18.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
18.01.01.  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Igual al ítem 02.01.01. De las presentes especificaciones técnicas 
18.01.02. TRAZO Y REPLANTEO 
Igual al ítem 02.01.02. De las presentes especificaciones técnicas 
18.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
18.02.01.  EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL 
Igual al ítem 02.02.01. De las presentes especificaciones técnicas 
18.02.02.  NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL 
Igual al ítem 03.02.03. De las presentes especificaciones técnicas 
18.02.03.  RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
Igual al ítem 02.02.02. De las presentes especificaciones técnicas 
18.02.04.  ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) 
Igual al ítem 02.10.03. De las presentes especificaciones técnicas 
18.03. CAJA DE RECEPCION DE LODOS 
18.03.01.  EXCAVACIÓN MANUAL 
DESCRIPCIÓN: Los trabajos de excavación deberán estar precedidos del conocimiento de 
las características físicas locales, tales como: naturaleza del suelo, nivel de la capa freática, 
topografía. Si existen indicios de que las condiciones del suelo y la capa freática son 
desfavorables para la excavación, es recomendable hacer sondeos en sitio para verificarlos y 
cuando se presenten terrenos sueltos y sean difícil de mantener la verticalidad de las paredes de 
las zanjas; se efectuará el tablestacado, entibado, pañeteo de paredes y/o drenaje de zanjas según 
sea el caso y a indicación del Supervisor o Inspector. Esta partida corresponde a excavación de 




Descripción de Terreno normal: Son los que pueden ser excavados sin dificultad a pulso y/o 
con equipo mecánico, y pueden ser: 
- Terreno normal deleznable o suelto: Conformado por materiales sueltos tales como: arena, 
arena limosa, gravillas, etc., que no pueden mantener un talud estable superior de 5:1. 
- Terreno normal consolidado o compacto: Conformado por terrenos consolidados tales como: 
hormigón compacto, afirmado o mezcla de ellos, etc., los cuales pueden ser excavados sin 
dificultad a pulso y/o equipo mecánico.  
- Terreno saturado: Es aquel cuyo drenaje exige un bombeo ininterrumpido con caudal superior 
a un litro por segundo por 10 m de zanja. 
El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, se deberá retirar el 
material suelto, si por casualidad el contratista se excede en la profundidad de excavación, no 
se permitirá el relleno con material suelto, el cual debe hacerse con una mezcla de concreto 
ciclópeo de 1:12 o en su defecto con hormigón. 
La excavación deberá ser ejecutada con el uso de herramientas manuales, de tal manera, que se 
prevenga la alteración del fondo y de los costos de la excavación. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: El trabajo ejecutado, de acuerdo a la descripción anterior, se 
medirá en metros cúbicos (m³). 
BASES DE PAGO: El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario 
del contrato por metro cuadrado (m²); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y 
cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
18.03.02.  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
DESCRIPCIÓN: 
a.- Encofrados:  
Los Encofrados serán capaces de resistir su propio peso, el peso del concreto y una sobrecarga 
de 200 kg/cm2 como mínimo. Los moldes de madera deben recubrirse con aceite u otra 
sustancia para facilitar el desencofrado. 
b.- Desencofrado:  
Los encofrados deberán retirarse de tal forma que se asegure la completa uniformidad del 
concreto, y examinada cuidadosamente. En general los encofrados no deben quitarse sino hasta 
que el concreto haya endurecido lo suficiente como para soportar su propio peso y los pesos 
que puedan soportar adicionalmente. Los encofrados no deben retirarse de su sitio, por lo menos 






MÉTODO DE MEDICIÓN: El trabajo ejecutado, de acuerdo a lo dicho anteriormente se 
medirá en metros Cuadrados (m2), según las dimensiones que especifican los planos. 
FORMA DE PAGO: El pago se hará por metro cuadrado (m2), según precio unitario del 
Presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total de la 
mano de Obra incluyendo herramientas necesarias para la ejecución. 
18.03.03.  CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA TAPA DE REGISTRO DE LODOS 
La caja de lodos se usará concreto f’c=175 kg/cm² se empleará en la construcción de la losa y 
tapa, los muros de la estructura de la caja para lodos que va a recibir las aguas residuales de la 
limpieza del biodigestor Preparación del concreto y condiciones del cemento y los agregados, 
se tendrá en cuenta las condiciones descritas en el Ítem  
02.04.01 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
MÉTODO DE MEDICIÓN: El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes 
dichas, se medirá en metros cúbicos (m3). 
BASES DE PAGO: El pago de la partida será efectivo cuando se haya dejado libre de 
desmontes la zona de trabajo y se hará por metro cúbico (m3) según precio del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación total por toda la mano de 
obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para 
la ejecución del trabajo. 
18.03.04.  ACERO FY = 4200 KG/CM2 
DESCRIPCIÓN: La colocación de la armadura será efectuada en estricto acuerdo con los 
planos y se asegurará contra cualquier desplazamiento por medio de alambre de fierro recocido 
o clips adecuados en las intersecciones. El recubrimiento de la armadura se logrará por medio 
de espaciadores de concreto tipo anillo u otra forma que tenga un área mínima de contacto con 
el encofrado, salvo que el supervisor o inspector indique otros valores, el refuerzo se colocará 
en las posiciones especificadas dentro de las tolerancias que a continuación se indican:  
 
Tolerancia en d: Tolerancia en 
recubrimiento mínimo 
D ≤ 20cm ± 
1.0cm 
- 1,0cm 




Debiendo además cumplirse que la tolerancia para el recubrimiento mínimo no exceda de 1/3 
del especificado en los planos. La tolerancia en la ubicación de los puntos de doblado o corte 
de la barras será de ±5cm el refuerzo deberá asegurarse de manera que durante el vaciado no se 




en posición se podrá emplear espaciadores de concreto, metal o plástico, u otro material 
aprobado por la supervisor o inspector. 
No se empleará trozos de ladrillo o madera, agregado grueso, o restos de tuberías; las barras de 
la armadura principal se unen firmemente con los estribos, zunchos, barras de repartición, y 
demás armaduras, durante el proceso de colocación, todas las armaduras y el alambre empleado 
para mantenerlos en posición, deben quedar protegidas mediante los recubrimientos mínimos 
de concreto establecidos. 
a.- Enderezamiento y doblado:  
Las barras no deberán enderezarse ni voltearse o doblarse, en forma tal que el material sea 
dañado. No se usarán las barras con ondulaciones o dobleces, que no muestren los planos, ni 
tampoco las que tengan fisuras o roturas. 
Todas las barras deberán ser dobladas en frío; las varillas de 3/8”, se doblarán con un radio 
mínimo de 2 ½”. 
b.- Colocación del Refuerzo:  
Para la colocación del acero en su posición definitiva será completamente limpiado de todas las 
escamas, óxidos sueltos y de toda suciedad que pueda reducir su adherencia al concreto. La 
armadura se instalará de acuerdo con los planos y con una tolerancia de ± 1 cm. colocando 
espaciadores para lograr la colocación con precisión. Se asegurará con alambres de amarre, 
contra cualquier desplazamiento en las intersecciones. 
Se verificará con los planos los recubrimientos y cantidades antes de vaciar el concreto. 
c.- Ganchos y Traslapes:  
La longitud de ganchos y traslapes para barras corrugadas no será menor de 36 veces el diámetro 
de la varilla o de 30 cm. Para barras lisas el traslape será el doble del que se use para barras 
corrugadas. 
Si el doblado se realiza a 180º, éste deberá prolongarse en forma recta en una longitud mínima 





Ø 3/8” a 5/8” 2.5 Ø 
Varilla Ø 3/4” a 1” 3.0 Ø 
Varilla Mayores a 1” 4.0 Ø 
Varilla d.- Soldadura  
Todo empalme con soldadura deberá ser autorizado por el supervisor y sólo se utilizará el tipo 
de soldadura recomendada por el fabricante de acero. Todos los empalmes del refuerzo entre 





e.- Recubrimientos  
La armadura de esfuerzo de los elementos estructurales será colocada con precisión y protegidas 
por un recubrimiento de concreto de espesor adecuado, el cual respetará los valores indicados 
en los planos y, en ningún caso será menor que el diámetro de la barra más 5 mm Se entenderá 
por recubrimiento a la distancia libre entre el punto más saliente de cualquier barra, principal o 
no, y la superficie externa de concreto más próxima, excluyendo revoque u otros materiales de 
acabado. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: El trabajo ejecutado, de acuerdo a la partida se medirá en 
kilogramo (kg) será colocado de acuerdo a las dimensiones que especifican los planos. 
FORMA DE PAGO: El pago se hará por kilogramo (kg), según precio unitario del 
Presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total de la 
mano de Obra incluyendo herramientas necesarias para la ejecución. 
18.03.05.  CAJA DE REGISTRO DE LODOS F'C=175 KG/CM2 
Igual al ítem 18.03.03. De las presentes especificaciones técnicas 
18.04. INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR 
18.04.01.  TUBERÍA PVC - UF NTP ISO 445 SERIE 25 DN 4" 
DESCRIPCIÓN: Consiste en la instalación del desagüe necesario para la descarga de agua 
para lograr el arrastre de sólidos del inodoro hasta el pozo. 
Las conexiones y tubos de pvc de 4" serán de buena calidad, los materiales y accesorios deberán 
cumplir todas las Normas INDECCIPI, antes de su instalación en obra deberán contar con la 
aprobación del Ingeniero Supervisor. 
En la instalación se debe garantizar un buen acoplamiento, limpiando y preparando las 
superficies en las áreas de acoplamiento, y utilizando pegamento de buena calidad (Matsushita 
o similar). 
El tubo de salida de ventilación será de pvc de 2", irá adosado a la pared exterior con una 
abrazadera metálica. Deberá prolongarse sobre el techo en no menos de 50 cm. 
El ingeniero residente velará por la buena ejecución y funcionamiento, esperando la aprobación 
del Supervisor para su puesta en servicio. 
MÉTODO DE MEDIDA: La forma de medición será por metro (m) ejecutado y colocado 
según las indicaciones y medidas consignadas en los planos. 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará por metro (m) de acuerdo al precio unitario de la 
partida, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano 
de obra, materiales, equipo y herramientas necesarios para la ejecución de la partida indicada 





18.04.02.  TUBERÍA PVC - UF NTP ISO 445 SERIE 25 DN 2" 
Igual al ítem 18.04.01. De las presentes especificaciones técnicas 
18.04.03.  TUBERÍA PVC PERFORADA - UF NTP ISO 445 SERIE 25 DN 2" 
DESCRIPCIÓN: Comprende el suministro e instalación de la tubería totalmente equipada para 
la red de alcantarillado. Comprende también el montaje de la tubería y sus accesorios 
complementarios que se alojará en el interior de la zanja. 
Modo de Ejecución de la partida: 
El material de fabricación de estos tubos conexiones está compuesto básicamente de poli 
(Cloruro de Vinilo) pvc al cual se le añade los aditivos necesarios para que tenga buen acabado 
superficial, sean durables, resistentes y opacos. 
Se utiliza en el transporte de desechos de origen doméstico e industrial, así como de agua 
superficial 
El tubo para la Red de Alcantarillado, tendrá una dimensión de 6 metros y contara con todos 
sus accesorios. 
Almacenaje: 
Un frecuente problema que se tiene en los almacenes de los distribuidores y en los proyectos 
de construcción que utilizan tubería de pvc, son los daños que los mismos sufren durante el 
período de almacenaje. Las siguientes prácticas y procedimientos son recomendados a fin de 
prevenir daños en la tubería y accesorios complementarios: 
 Los almacenes deben ubicarse lo más cerca posible de la obra 
 El almacenaje de larga duración a un costado de la zanja no es prudente. Se deben sacar los 
tubos del almacén a medida que se los necesite. 
 Los tubos deben apilarse en forma horizontal sobre listones de madera, distanciados 1.50 m. y 
las campanas deben quedarse alternadas y sobresalientes, libres de toda presión exterior. 
 La superficie de apoyo debe ser nivelada y plana colocando estacas de soporte lateral cada 1.5 
m donde descansará la tubería  
 La altura máxima de apilamiento es de 1.5 a 2.00 m. como máximo. 
 La tubería debe estar protegida de la radiación solar y con una adecuada ventilación. Además 
deben almacenarse clasificándolos por diámetros y clases. 
 Las conexiones de PVC deben ser almacenados en lugares frescos hasta el momento de su 
empleo. 
Manipuleo: 
Recomendaciones para el manipuleo de las tuberías y conexiones pvc. 
 Las tuberías y conexiones de pvc deben ser cargadas y descargadas en paquetes o en forma 




 Las tuberías y conexiones no se deberán dejar caer al suelo para evitar daños en el material que 
puedan disminuir su resistencia. 
 Evitar la fricción de las tuberías y conexiones, arrastrando éstos por el suelo. 
 Deben prevenirse que las tuberías y conexiones no caigan o se apoyen en sus extremos contra 
objetos duros o punzantes que podrían originar daños o deformaciones permanentes. 
Transporte:  
 Sistema de carguío manual o a granel se efectúa cuando las tuberías y conexiones son cargados 
en la parte posterior del vehículo con barandas laterales. 
 Al salir de la fábrica las tuberías y conexiones se deben tomar las medidas y precauciones 
necesarias para evitar que estos se deterioren durante el transporte 
 Las tubería jamás deberán ser transporta sobresaliendo sin soporte de la plataforma del 
vehículo. La plataforma del vehículo debe tener una superficie lisa, libre de irregularidades 
como clavos o pernos sobresalientes que puedan ocasionar daños a la tubería. 
 La tubería se acomodará de manera que no sufra daños durante el transporte. Si empleara 
material para ataduras no deberán producir raspaduras, indentaciones o aplastamientos. 
 La altura de carga no debe exceder 1.50 m a fin de evitar aplastamiento en los tubos de las 
camas inferiores. 
 Si se transporta tuberías de PVC de distintos diámetros y pesos, los tubos de mayor diámetro y 
más pesados deben ubicarse en las primeras filas 
 La tubería de PVC pueden ser acomodados unos dentro de otros cuando los diámetros lo 
permitan para economizar fletes. 
Sistema de Empalme Unión Flexible U.F. (Anillo Elastomérico): 
Este tipo de unión es fabricado en uno de los extremos de la tubería; su función es lograr la 
estanqueidad por medio de un anillo Elastomérico que va situado en un alojamiento en el 
interior de la junta. Este sistema es eficiente y seguro, su aplicación permite a las tuberías de 
pvc para fluidos a presión y alcantarillado; facilidad en su instalación. De la exactitud de las 
dimensiones de éste, depende la impermeabilidad de la unión. 
Para el ensamble de la unión flexible y la espiga se utiliza el lubricante cuya función es dar 
facilidad y rapidez en el trabajo. Por ningún motivo se empleará lubricantes a base de grasas 
minerales. No se usará ningún lubricante no aprobado porque puede contener bacterias y afectar 
el anillo a través del tiempo. 
Instalación: 
 La obtención de una adecuada instalación depende del cumplimiento de requerimientos 




empalme, sino que además debe permitir cierta flexibilidad y la posibilidad de su rápida y fácil 
concreción en obra. 
 En general, la velocidad total de la instalación dependerá en gran medida si el personal de la 
misma, conoce su trabajo y labora en conjunto.  
 En el transporte de la tubería a la zanja, se tendrá los mismos cuidados con las tuberías que 
fueron transportadas y almacenadas en obra, debiéndoseles disponer a lo largo de la zanja y 
permanecer ahí el menor tiempo posible, a fin de evitar accidentes y deformaciones en la 
tubería. 
 Debe observarse que antes de bajar la tubería a la zanja, no debe existir piedras en su interior 
para que el encamado sea el adecuado, además de verificar que todos los tubos estén en buenas 
condiciones y presenten chaflán en la espiga. El descenso de la tubería a la zanja, puede ser 
efectuado manualmente, teniendo en cuenta que la generatriz inferior del tubo deba coincidir 
con el eje de la zanja y las campanas se ubiquen en los nichos previamente excavados a fin de 
dar un apoyo continuo a la tubería. 
 A fin de mantener el adecuado nivel y alineamiento de la tubería a la zanja, no debe existir 
piedra en su interior para que el encamado sea adecuado, además de verificar que todos los 
tubos estén en buenas condicione y presenten chaflán en la espiga. El descanso de la tubería a 
la zanja, puede ser efectuado manualmente, teniendo en cuenta que la generatriz inferior del 
tubo deba coincidir con el eje de la zanja y las se ubiquen en los nichos previamente excavados 
a fin de dar apoyo continuo a la tubería. 
 A fin de mantener el adecuado nivel y alineamiento de la tubería es necesario efectuar un control 
permanente de éstos conforme se va desarrollando el tendido de la línea. Para ello contamos ya 
con una cama de apoyo o fondo de zanja de acuerdo con el nivel del proyecto (nivelado) por lo 
que con la ayuda de un cordel es posible controlar permanentemente el alineamiento y 
nivelación de la línea. Basta extender y templar el cordel a lo largo del tramo a instalar tanto 
sobre el lomo del tubo tendido como a nivel del diámetro horizontal de la sección del tubo. Con 
ello se verificará la nivelación y alineamiento respectivo. 
MEDICIÓN: El trabajo realizado será medido por metro (m) de tubería suministrada e 
instalada 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará por metro (m) de acuerdo al metrado y de acuerdo 
al análisis de precios unitarios establecido en el presupuesto. 
18.04.04.  BIODIGESTOR AUTO LIMPIABLE 600 L 
DESCRIPCIÓN: La partida incluye el suministro de todos los accesorios y el sistema 





El sistema de tratamiento de aguas residuales individual mediante el uso del Biodigestor 
Autolimpiable es proyectado con el propósito de brindar solución a la problemática de la 
disposición y uso inadecuado de los desagües domésticos, así como también de los lodos 
generados por su tratamiento.  
El componente principal del sistema está conformado por el Biodigestor Autolimpiable 
Rotoplas, cuyo diseño incluye un proceso de retención de materia suspendida y degradación 
séptica de la misma, así como un proceso biológico anaerobio en medio fijo (biofiltro 
anaerobio), el primero de ellos se realiza en el tanque donde se lleva a cabo la sedimentación 
de la materia suspendida, mientras que el segundo proceso se lleva a cabo en la segunda cámara 
que está conformada por el filtro biológico. 
Se cuenta con un volumen destinado a la digestión de los lodos, desde donde son extraídos 
periódicamente mediante una tubería gracias a su diseño hidráulico, sin necesidad del uso de 
bombas convencionales. 
La generación de gases es prácticamente imperceptible, son evacuados por el mismo sistema 
de ventilación del módulo sanitario, sin representar molestia alguna para el usuario. 
Luego de su tratamiento el efluente séptico se deriva mediante una tubería de 2” a su infiltración 
en el terreno. 
Información general del equipo: 
A continuación, se presenta un resumen de las principales características del equipo como son 
sus dimensiones, ubicación de entradas y salidas, entre otras. 







TABLA 27. DIMENSIONES DEL BIODIGESTOR 
DIMENSIONES (m) 
CAPACIDAD A B C D E F 
600 L 0.88 1.64 0.25 0.35 0.48 0.32 
1300 L 1.15 1.93 0.23 0.33 0.48 0.45 
3000 L 1.46 2.75 0.25 0.40 0.62 0.73 
7000 L 2.42 2.83 0.35 0.40 0.77 1.16 
Fuente: Diseños según Norma IS. 020 
 
Descripción de los procesos: 
Biodigestor Autolimpiable.  
El agua residual al ingresar al biodigestor autolimpiable lo hace directamente hacia la parte 
central e inferior del equipo por la tubería de ingreso de 4” es aquí donde se produce la 
sedimentación de los sólidos; luego de ello el  
agua residual asciende hasta la cámara siguiente conformada por una probeta constituida 
principalmente por aros de “pet” y material granular, lo hace a través de unos orificios ubicados 
en la parte lateral de la probeta de tal manera que las grasas y demás materiales flotantes no 
pueden ingresar, continuando estos su libre ascenso hacia la superficie libre; en esta zona se 
produce el tratamiento microbiológico ya que en la superficie del material plástico y de la 
gravas se conforman colonias de bacterias constituyendo así una biopelícula. Finalmente el 
efluente del biodigestor autolimpiable es conducido mediante una tubería de 2” hacia el campo 
de percolación para su infiltración en el terreno. 
Esta unidad de tratamiento  cuenta con dispositivos de muestreo y evacuación de lodos,  los 
cuales fluyen gracias a la hidráulica del diseño; los lodos descargan en un registro desde donde 
pueden ser retirados antes de la siguiente extracción, pudiendo mezclarse con cualquier tipo de 
suelo. 
Todo el proceso de tratamiento es netamente hidráulico fundamentado en procesos físicos y 
microbiológicos principalmente, que no requiere consumo de energía eléctrica ni productos 
químicos. 
Registro de Lodos. 
Constituido por una caja de dimensiones adecuadas según el tamaño de la unidad (se indica en 
el manual de instalación). Puede ser de concreto o de mampostería, lo importante es que sea lo 




Esta caja tiene doble función, primero la de albergar la válvula de lodos y segundo la de permitir 
la recepción de los lodos que se evacuarán periódicamente al realizar el mantenimiento de la 
unidad. 
La base de la caja no debe ser de material impermeable solo se aprovisionará una capa de grava 
de 0.05m. Para facilitar la percolación en el terreno. 
Sistema de Percolación del efluente Tratado 
El Sistema de percolación estará basado en la utilización de zanjas de infiltración, cuya área 
neta requerida para el tratamiento estará determinada luego de la realización del test de 
percolación. 
 
ILUSTRACIÓN 4. BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE 
 
 
Recomendaciones Generales Para La Instalación (Ver Guía De Instalación de fabricante) 
Antes de la instalación del biodigestor autolimpiable hay que tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
Evitar colocar el biodigestor autolimpiable en un lugar de alto tránsito vehicular. 
No debe instalarse debajo de banquetas o patios, ya que dificultaría su mantenimiento. 
Considerar la posibilidad de futuras expansiones de la construcción, patios, otros ambientes, 
etc. antes de seleccionar el sitio para la instalación. 
Previo a la conexión del biodigestor verificar que las tuberías  y registro estén limpios de 
material de excavación. 
La tubería de ingreso debe tener una pendiente mínima de 2% para tener un buen arrastre de 




La nivelación es importante para que el equipo trabaje adecuadamente; después de nivelar se 
asegura la posición y se debe de llenar totalmente con agua. 
El terreno que circunda al biodigestor autolimpiable debe estar bien compactado, para ello se 
utiliza el mismo material de la excavación, pero previamente pasado por zaranda; esto siempre 
y cuando el material sea bueno. La compactación se realiza por lo general mediante el uso de 
un pisón manual. Si el material propio no es adecuado lo recomendable es cambiarlo por arena. 
En terrenos muy inestables se puede aplicar cemento en una mezcla pobre para asegurar la 
estabilidad del suelo. 
En caso de laderas construir muros de contención o pircas para evitar posibles deslizamientos 
de suelo. 
Operación y Mantenimiento Del Sistema De L Tratamiento 
Operación del  Biodigestor Autolimpiable  
Aunque el sistema por sus bondades (configuración y diseño hidráulico) requiere un mínimo 
grado de operación y mantenimiento, la operatividad y eficiencia del sistema está supeditada al 
correcto uso y buenas prácticas sanitarias de los servicios higiénicos, para ello es importante 
considerar lo siguiente: 
No arrojar papeles ni ningún material extraño al inodoro como toallas higiénicas, plásticos, etc. 
No utilizar productos de limpieza abrasivos, desinfectantes como el cloro, ácido muriático, etc. 
esto para evitar perjudicar a la población bacteriana responsable del tratamiento 
microbiológico. 
Mantenimiento del Biodigestor Autolimpiable 
Aunque el biodigestor autolimpiable no requiere de un mantenimiento rutinario, es importante 
recalcar que trabaja solidariamente con el campo de percolación de tal manera que se debe de 
ser muy cuidadosos en cuanto a los criterios técnicos para garantizar un correcto diseño y 
construcción del mismo, de esta manera evitar el mal funcionamiento del sistema por posibles 
obstrucciones. 
El biodigestor autolimpiable requiere de la evacuación periódica de los lodos digeridos 
acumulados en el fondo, este proceso se realiza de manera manual y consiste en la apertura de 
la válvula tipo globo especialmente colocada para dicho fin; la salida de los lodos se da gracias 
a la diferencia de alturas entre la tubería de salida de los lodos y la tubería de salida del efluente.  
El periodo depende de la intensidad en el uso del equipo, se recomienda realizar la primera 







¿Cómo saber cuánto lodo evacuar?  
Al abrir la válvula primero saldrá líquido e inmediatamente después un lodo color gris de mal 
olor, luego se evacuará un lodo color café inodoro la válvula debe permanecer abierta hasta que 
nuevamente se perciba un olor desagradable, esto indicará que el volumen de lodos digeridos 
ha sido retirado completamente, este proceso suele durar alrededor de 5 minutos. 
En caso de que fortuitamente haya ingresado al biodigestor autolimpiable algún objeto que 
pudiera provocar la obstrucción de las tuberías tales como ropa, etc. Se podrá acceder al sistema 
del biodigestor a través de la apertura de la tapa y con la ayuda de algún gancho retirar el objeto. 
Así también la tubería de extracción de lodos se proyecta hasta la parte externa del biodigestor 
autolimpiable, en caso de presentarse la obstrucción al momento de la evacuación de los lodos 
bastará con retirar el tapón de la tubería (registro roscado) y proceder como en el caso anterior; 
lógicamente esto es aplicable solo en casos extraordinarios, se entiende que de atender a las 
recomendaciones de uso no habrá necesidad de realizar trabajo adicional de mantenimiento. 
Así mismo; si existiera dificultad en evacuar los lodos por su densidad, puede introducirse por 
el registro una varilla que permita, por efecto de “chuseo”, mezclar el lodo para disminuir su 
densidad, esta acción puede estar acompañada del vaciado del tanque del inodoro tantas veces 
sea necesario para facilitar el trabajo. 
Para la manipulación de las válvulas se recomienda el uso de guantes. 
Operación y mantenimiento del registro de lodos: 
El secado de los lodos corresponde a un proceso natural en que el agua contenida 
intersticialmente entre las partículas de lodos es removida por evaporación y filtración a través 
del medio de drenaje de fondo.  En este sistema no es necesario adicionar reactivos ni elementos 
mecánicos ya que está previsto un secado lento. 
Luego de la permanencia por 6 meses el lodo ya seco es retirado pudiendo ser dispuesto como 
mejorador de suelo en área de jardín. 
Usar siempre guantes. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: La medida será por unidad de instalación completada y 
funcionando (und). 
BASES DE PAGO: El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado a precios 
unitarios, por unidad (und), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 







18.05. VÁLVULAS Y ACCESORIOS 
18.05.01.  SUMINISTRO DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS EN BIODIGESTOR 
18.05.02.  INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS EN BIODIGESTOR 
DESCRIPCIÓN: Comprende los trabajos de suministro e instalación de los accesorios 
necesarios para el correcto funcionamiento de las estructuras o líneas proyectadas. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN: Antes de proceder a la colocación las superficies de los 
accesorios se limpiarán haciendo uso de lija hasta dejarlas libres de polvo, grasas u otros 
elementos extraños que impidan la correcta adherencia de los accesorios; seguidamente se le 
pasará una capa delgada y uniforme de pegamento plástico pvc en ambas superficies a unir para 
proceder al colocado presionando firmemente, finalmente se limpiará el pegamento sobrante. 
Están incluidos las válvulas con sus respectivos diámetros. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: El trabajo se medirá por unidad (und) 
BASES DE PAGO: El pago se efectuará en función al análisis de costos unitarios. 
18.06. POZO DE PERCOLACIÓN 
18.06.01.  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Igual al ítem 02.01.01. De las presentes especificaciones técnicas 
18.06.02.  TRAZO Y REPLANTEO 
Igual al ítem 02.10.01. De las presentes especificaciones técnicas 
18.06.03.  EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL 
Igual al ítem 02.02.01. De las presentes especificaciones técnicas 
18.06.04.  NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL 
Igual al ítem 03.02.03. De las presentes especificaciones técnicas 
18.06.05.  ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m). 
Igual al ítem 02.04.02. De las presentes especificaciones técnicas 
18.06.06.  FILTRO DE GRAVA DE 1/2" - 1" 
DESCRIPCIÓN: Comprende la provisión y colocación de la capa de grava seleccionada a fin 
de permitir el paso del agua sin la mayor cantidad posible de sólidos en suspensión. La grava 
consistirá de partículas limpias, firmes, durables, y bien redondeadas, con tamaño de grano y 
granulación seleccionados.  La granulometría será fijada por la supervisión, y no se aceptará 
una desviación del tamaño superior al 15%. La roca triturada no es aceptable como material 
para filtro de grava, pero las gravas de río podrían ser aceptables. La supervisión deberá exigir 
un certificado de calidad, composición y graduación de un laboratorio aprobado de ensayo de 
materiales. 
El filtro de grava deberá ser grava o piedra chancada de grano compacto y de calidad dura, debe 




tamaño de agregado grueso se efectuará por separado de tal manera que se evite la 
contaminación con otros materiales y otros tamaños de agregados. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes 
dichas, se medirá en metros cúbicos. 
BASES DE PAGO: El pago por este concepto se hará por metro cúbico (m3) según precio del 
contrato; entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación total por toda la 
mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo 
19. CAPACITACIÓN 
19.01. CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA 
DESCRIPCIÓN: Se brindarán dos CAPACITACIÓNes de educación sanitaria a la población, 
la primera sobre sistemas de agua potable y la segunda sobre desagües o saneamiento. 
Esta capacitación consistirá en brindar toda la información acerca de la tercera etapa de todo 
proyecto, es decir la post-inversión o denominada comúnmente como operación y 
mantenimiento. Debido a que la población quedará a cargo de darle mantenimiento a los 
sistemas propuestos, deberán conocer todo lo concerniente al tema de acuerdo al manual de 
operación y mantenimiento, propuesto en el expediente técnico. 
MEDICIÓN: Se considera esta partida por mes (mes) 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará por mes (mes) y según el análisis de costos unitarios. 
19.02. CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Igual al ítem 19.01. de las presentes especificaciones técnicas 
19.03. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES 
DESCRIPCIÓN: Consiste en cuidar la salud y la seguridad de todo el personal trabajador y 
de terceros que tengan acceso directo a las obras. Esta partida incluye todos los equipos de 
protección colectiva y todos los equipos de protección personal, incluyendo un plan de 
Contingencias que estará diseñado para proporcionar una respuesta inmediata y eficaz ante 
cualquier situación de emergencia que pudiera presentarse durante la ejecución del proyecto, 
con el propósito de prevenir impactos adversos a la salud humana. 
MEDICIÓN: Se considera esta partida por mes (mes). 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará por mes (mes) y según el análisis de costos unitarios. 
20. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
20.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
20.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 





20.01.02.  TRAZO Y REPLANTEO 
Igual al ítem 02.01.02. De las presentes especificaciones técnicas 
20.01.03.  LIMPIEZA GENERAL DE BUZONES 
20.01.04.  TRAZO Y REPLANTEO DE BUZONES 
Igual al ítem 02.01.02. De las presentes especificaciones técnicas 
20.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
20.02.01.  EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO NORMAL C/MAQUINARIA 
A=0.60 M, H=3.50 m 
GENERALIDADES: El Contratista deberá ejecutar las Excavaciones de la zanja para la 
instalación de tubería con maquinaria, de acuerdo con las secciones, límites, cotas y pendientes 
mostradas en los planos o indicadas por el contratante. El Contratista deberá estar preparado 
para excavar en cualquier clase de material de acuerdo con lo indicado en el estudio de suelos, 
utilizando los métodos, equipos y herramientas apropiados. 
No es conveniente efectuar apertura de zanjas con mucha anticipación al tendido de la tubería, 
para: 
Evitar posibles inundaciones. 
Reducir la posible necesidad de entibar los taludes de la zanja. 
Evitar accidentes. 
La inclinación de los taludes de la zanja debe estar en función de la estabilidad de los suelos 
(Niveles freáticos altos, presencia de lluvias, profundidad de Excavaciones y el ángulo de 
reposo del material) y su densidad a fin de concretar la adecuada instalación, no olvidando el 
aspecto económico. 
En zonas con nivel freático alto o lluviosas, cabe la posibilidad de tener que efectuar entibados 
o tablestacados en las paredes de la zanja, a fin de evitar derrumbes.  
Así mismo es posible el tener que efectuar OPERACIÓNes de bombeo a fin de bajar el nivel 
friático o recuperar una zanja inundada. 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Ancho de zanja y profundidad 
Debe ser uniforme en toda la longitud de la excavación y en general debe obedecer a las 
recomendaciones del proyecto. 
La profundidad mínima de excavación para la colocación de las tuberías será tal que se tenga 
un enterramiento de 1.00 m sobre los collares de las uniones. 
El ancho de la zanja en el fondo debe ser tal que exista un juego de 0.15m como mínimo y 




Las zanjas podrán hacerse con las paredes verticales entibándolas convenientemente siempre 
que sea necesario; si la calidad del terreno no lo permitiera se les dará los taludes adecuados 
según la naturaleza del mismo. 
En general, el contratista podrá no realizar apuntalamiento o entibaciones si así lo autorizase 
expresamente el Supervisor; no lo eximirá de responsabilidad si ocasionara perjuicios, los 
cuales serían siempre de su cargo. 
Los entibados, apuntalamientos y soporte que sean necesarios para sostener los lados de la 
excavación deberán ser provistos, exigidos y mantenidos para impedir cualquier movimiento 
que pudiera de alguna manera averiar el trabajo y poner en peligro la seguridad del personal, 
así como las estructuras o propiedades adyacentes, o cuando lo ordene el Supervisor. 
El fondo de la zanja deberá quedar seco y firme y en todos los conceptos, aceptables con 
fundación para recibir la tubería. 
En caso de suelos inestables, éstos serán removidos hasta la profundidad requerida y el material 
removido será reemplazado con otro material, según lo determine el Supervisor y de acuerdo al 
mejor criterio de la práctica de la Ingeniería. El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente 
conformándose exactamente a la rasante correspondiente del proyecto. Los excesos de 
excavación en profundidad hechos por negligencia del contratista serán corregidos por su 
cuenta debiendo emplear hormigón de río, apisonando capas no mayores de 0.20m de espesor 
de modo que la resistencia conseguida sea cuando menos igual a la del terreno adyacente. 
En la apertura de la zanja tendrán buen cuidado de no dañar y mantener en funcionamiento las 
instalaciones de servicios públicos, tales como cables subterráneos de líneas telefónicas de 
alimentación de fuerza eléctrica, etc. El contratista deberá reparar por su cuenta los desperfectos 
que se produzcan en los servicios mencionados, salvo que se constate que aquellos no le son 
imputables. 
El último material que se va a excavar será movido con pico y pala y se le dará al fondo de la 
zanja, la forma definitiva que se muestra en los dibujos y especificaciones en el momento en 
que se vayan a colocar los tubos, mampostería o estructuras. 
El material proveniente de las Excavaciones deberá ser retirado a una distancia no menor de 
1.50 m de los bordes de la zanja para seguridad de la misma, facilidad y limpieza del trabajo. 
En ningún caso se permitirá ocupar las veredas con material provenientes de las Excavaciones 
u otros materiales de trabajo. 
Cuando el fondo de la zanja sea de roca se excavará hasta 0.15m por debajo del asiento del tubo 
y se rellenará luego con arena u hormigón fino según lo indique el Supervisor. En el caso que 
la excavación se pasara más allá de los límites indicados anteriormente, la sobre-excavación 




hará a expensas del constructor, si el sobre-excavación se debió a su negligencia u otra causa a 
él imputable. 
El Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias a fin de proteger todas las 
estructuras y personas, y será el único responsable por los daños en General. 
No será abierto un tramo de zanja mientras no se cuente en la obra con la tubería necesaria. 
Fondo de Zanja 
El fondo de la zanja debe ser totalmente plano, regular y uniforme, libre de materiales duros y 
cortantes, considerando la pendiente prevista en el proyecto, exento de protuberancias. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: Se computará en metros (m), a los anchos y profundidades 
estipuladas en los planos y en estas especificaciones. 
FORMA DE PAGO: El pago se hará por metro (m) al precio unitario del presupuesto pactado, 
en el contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda 
la mano de obra, materiales, equipos, etc., y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución de la partida en mención. 
20.02.02.  EXCAVACIÓN MANUAL PARA BUZON EN TERRENO NORMAL HASTA 
1.50m 
20.02.03.  EXCAVACIÓN MANUAL PARA BUZON EN TERRENO NORMAL HASTA 
2.40m 
20.02.04.  EXCAVACIÓN MANUAL PARA BUZON EN TERRENO NORMAL HASTA 
3.50m 
Igual al ítem 20.03.01. de las presentes especificaciones técnicas 
20.02.05.  REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Para proceder a instalar las tuberías, las zanjas 
excavadas deberán estar refinadas y niveladas. El refine consiste en el perfilamiento tanto de 
las paredes como del fondo, teniendo especial cuidado que no quede protuberancias rocosas 
que hagan contacto con el cuerpo del tubo. La nivelación se efectuará en el fondo de la zanja, 
con el tipo de cama de apoyo aprobado por el ingeniero supervisor. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: Se computará en metro (m), de zanja suficientemente ancha y 
fondo regular y uniforme, libre de materiales sueltos según los planos y estas especificaciones.  
FORMA DE PAGO: El pago se hará por metro (m) según precio unitario pactado en el 
contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 
mano de obra, materiales, equipos, etc., y cualquier actividad o suministro necesario para la 






20.02.06.  CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO e=0.15M 
DESCRIPCIÓN: La cama de apoyo está constituida por material granular (ripio corriente, 
grava, gravilla, confitillo, arena gruesa o arenilla), conforme se indican en los planos y/o como 
lo apruebe en campo el supervisor. 
Antes de colocar cualquier la tubería en una zanja abierta, el fondo será cuidadosamente 
nivelado a una profundidad de 15 centímetros mayor que el nivel indicado en los planos para 
la parte inferior exterior de la tubería, de acuerdo al ancho promedio de zanja a excavada. 
El fondo de la zanja será entonces rellenado a la gradiente apropiada con material selecto de 
relleno (ripio corriente o arenilla, u otro material aprobado previamente por el Supervisor), y 
será bien apisonado con pisones mecánicos de peso aprobado para proveer un lecho uniforme 
a la tubería. 
Cama de Estabilización. 
La cama de estabilización, se prevé que se trabajará en terreno arcilloso y arenoso bajo agua y 
teniendo en cuenta que debe conseguirse la conformación y estabilización del fondo de la zanja. 
En este caso se sobre excavará hasta 0.20 m. bajo la cama de apoyo hasta obtener un terreno 
firme, sobre el cual asentará la cama de apoyo. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: Se computará en metros (m), de acuerdo a las dimensiones 
estipuladas en los planos, y en estas especificaciones. 
FORMA DE PAGO: El pago se hará por metro (m) al precio unitario pactado en el contrato, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
materiales, equipos, etc., y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 
trabajo. 
20.02.07.  RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO 
DESCRIPCIÓN: Está conformada por una capa de material fino, que envuelve a la tubería y 
debe ser compactado manualmente a ambos lados simultáneamente, en capas sucesivas de 10 
cm. de espesor, sin dejar vacíos en el relleno. 
Debe tenerse en cuidado con el relleno que se encuentra por debajo de la tubería apisonándolo 
adecuadamente. 
La compactación debe realizarse a los costados de la tubería, es decir, en el área de la zona 
ubicada entre el plano vertical tangente al diámetro horizontal de la tubería y el talud de la 
zanja, a ambos lados simultáneamente, teniendo cuidado con no dañar la tubería. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN: Se rellenará los laterales de la tubería con arena fina, y 
se compactara, para evitar vacíos que pudieran afectar al pavimento.  
MÉTODO DE MEDICIÓN: El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas 




FORMA DE PAGO:  Por metro (m). 
20.02.08.  ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D=2km 
DESCRIPCIÓN: Se realizará a pulso o con volquete, el material excavado sobrante, y el no 
apropiado para relleno de las estructuras, será eliminado por el constructor, efectuando el 
transporte y depósito en lugares donde cuente con el permiso respectivo.  
 MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN: Todo material excedente será acarreado fuera de la zona 
de trabajo para luego ser eliminado a una distancia mínima de 3 km. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes 
dichas, se medirá en metros cúbicos (m3). 
FORMA DE PAGO:  Por metro cubico (m3). 
20.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
20.03.01.  DADO DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 
Igual al ítem 02.10.04. de las presentes especificaciones técnicas 
20.03.02.  CONSTRUCCION DE MEDIAS CAÑAS F'C=140 kg/cm2 
DESCRIPCIÓN: Consiste en conformar el fondo del buzón para permitir una buena descarga 
de las tuberías de llegada y una buena recolección de sólidos de las tuberías de salida, sin 
interrupción, manteniendo una pendiente adecuada, así como lo indiquen los planos. 
MEDIDA: La unidad de medida se dará en metros cúbicos (m3) 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará según el metrado de la partida (m3) y en 
conformidad con el ACU. 
20.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
20.04.01.  CONCRETO F'C=210KG/CM2, EN BUZONES D=1.20m, E=0.20m 
DESCRIPCIÓN: Los concretos deberán cumplir con la norma E-0.60. La verificación y 
cumplimiento de los requisitos de f´c se basará en los resultados de las probetas de concreto 
preparadas y ensayadas de acuerdo a las normas del itintec 339.036, 339.033, 339.034. 
El valor f´c ser tomará de resultados de ensayos realizados a los 28 días de moldeadas las 
probetas. Se considera como un ensayo de resistencia el promedio de los resultados de las 
probetas preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a los 28 días. 
Materiales: 
Cemento. - Todos los tipos de concreto usarán cemento Portland Tipo 1 ASTM C 150-56 el 
que se encontrará en perfecto estado en el momento de su utilización. 
El cemento se transportará al lugar de la obra seco y protegido, deberá almacenarse en 
construcciones apropiadas que lo protejan de la humedad. Los envíos de cemento se colocarán 
por separado indicando la fecha de recepción, de modo de prever su fácil identificación, 




Agua. - El agua a emplearse en la mezcla deberá ser limpia, clara exenta de aceites, ácidos, 
álcalis o materia orgánica; en tal sentido se podrá disponer del agua de los canales existentes 
previo análisis para comprobar la aptitud del agua para tal caso y con la verificación del 
Ingeniero Supervisor. 
Agregados. - Los agregados necesarios para la fabricación del concreto (arena, grava y piedra) 
estarán limpios libre de impurezas, sales y sustancias orgánicas. 
El agregado fino consistirá de arena natural u otro material inerte con características similares, 
sujeto a aprobación de algún Laboratorio de Mecánica de Suelos reconocido. 
Será limpio, libre de impurezas, sales y sustancias orgánicas. La arena será de granulometría 
adecuada, natural o procedente de la trituración de piedras. 
La cantidad de sustancias dañinas no excederá los límites indicados en la siguiente tabla: 
 
TABLA 28. PORCENTAJE EN PESO DE LOS AGREGADOS 
SUSTANCIA PORCENTAJES EN PESO 
Arcilla o terrones de Arcilla 1% 
Carbón y lignito 1% 
Material que pasa la malla Nº 200 3% 
Fuente: Organización internacional de estándares ASTM 
 
Otras sustancias perjudiciales tales como esquistos, álcalis, pizarra y partículas blandas y 
escamosas, no deberán exceder de los porcentajes fijados para ellas en Especificaciones 
Especiales cuando la obra las requiere.  
El agregado fino será de granulometría uniforme debiendo estar comprendida entre los límites 
indicados en la siguiente tabla:  
 
TABLA 29. GRANULOMETRIA DEL AGREGADO FINO 
 MALLA PORCENTAJE QUE PASA EN PESO 
3/8” 100 
Nº 4 95 – 100 
Nº 16 45 -  80 
Nº 50 10 -  30 
Nº 100 2 -  10 
Fuente: Organización internacional de estándares ASTM 
 
A fin de determinar el grado de uniformidad, se hará una comprobación del módulo de fineza 
con muestras representativas enviadas por el Contratista de todas las fuentes de 




Los agregados finos de cualquier origen, que acusen una variación de módulo de fineza, mayor 
de 0.20 en más o en menos, con respecto al módulo medio de la fineza de las muestras 
representativas enviadas por el Contratista, serán rechazados, o podrán ser aceptados sujetos a 
los cambios en las proporciones del hormigón, o en método de depositar y cargar las arenas, 
que el Ingeniero Inspector o Supervisor pudiera disponer. 
El módulo de fineza de los agregados finos será determinado, sumando los porcentajes 
acumulativos, en peso de los materiales retenidos en cada uno de los tamices U.S. Standard Nº 
4, 8, 16, 30, 50 y 100; dividido por 100. 
El agregado grueso consistirá de piedra partida, grava, ripio deberá ser duro, con una resistencia 
última mayor que la de concreto en que va emplear químicamente estable, durable, sin materias 
extrañas y orgánicas adheridas a su superficie. 
La cantidad de sustancias dañinas no excederá de los límites indicados en la siguiente tabla:  
 
TABLA 30. SUSTANCIAS DEL AGREGADO GRUESO 
SUSTANCIAS PORCENTAJES EN PESO 
Fragmentos blandos 5% 
Carbón y lignito 1% 
Arcilla y terrones de arcilla 0.25% 
Material que pase por la 
malla Nº 200 
1% 
Piez s delgadas o alargadas 
(longitud mayor que 5 veces 
el espesor promedio 
10% 
Fuente: Organización internacional de estándares ASTM 
 
El agregado grueso será bien graduado dentro de los límites agregados en la siguiente tabla:  
 
TABLA 31. PORCENTAJE QUE PASA POR LOS TAMICES DE LOS AGREGADOS 
Fuente: Organización internacional de estándares ASTM 
 
El tamaño máximo del agregado grueso no deberá exceder los 2/3 del espacio libre entre barras 
de la armadura y en cuanto al tipo y dimensiones del elemento a llenar se observarán 
recomendaciones de la siguiente tabla:  
Tamaño de  Agregados Porcentaje que pasa por los tamices 
2½” 2” 1½” 1” ¾” ½” 3/8” Nº 4 
½” a Nº 4     100 90 a 100 40 a 70 0 a 15 
¾” a Nº 4     100 90 - 100 20 a 55 0 a 10 
1” a Nº 4    95-100  25 a 60  0 a 10 
1½” a Nº 4  100 100  35 a 70  10 a 30 0-5 
1½” a ¾  100 90 a 100 20 - 55 0 - 15  0 a 5  
2” a Nº 4 100 95 a 100  35 - 70  10 a 30  0 a 5 




TABLA 32. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO EN PULGADAS 
Dimensión 











armadas o sin 
armar 
2½ 5½  - ¾ ¾ ¾ - 1 ¾ - 1½ 
6 – 11 ¾ - 1½ 1½ 1½ 1½ - 3 
12 – 29 1½ - 3 3 1½ - 3 3 –5 
30 o más 1½ - 3 6 1½ - 3 3 –6 
Fuente: Organización internacional de estándares ASTM 
El almacenaje de los agregados se hará según sus diferentes tamaños y distanciados unos a 
otros, de modo que los bordes de las pilas no se entremezclen. El manipuleo de los mismos, se 
hará de modo de evitar su segregación o mezcla con materia extraña.  
El agregado ciclópeo o padrones consistirán en piedras grandes, duras, estables y durables, con 
una resistencia última mayor al doble de la exigida para el concreto en que va a emplear. Su 
dimensión máxima no será mayor que 1/5 de la menor dimensión a llenarse. La piedra estará 
libre de materias de cualquier especie pegada a su superficie.  
De preferencia, la piedra será de forma angulosa y tendrá una superficie rugosa de manera de 
asegurar una buena adherencia con el mortero circundante.  
El Contratista proporcionará previamente a la dosificación de las mezclas, porciones 
representativas de los agregados fino y grueso al laboratorio de la Dirección de Infraestructura 
Vial para su análisis de cuyo resultado dependerá la aprobación para el empleo de estos 
agregados.  
El Ingeniero Supervisor podrá solicitar cuantas veces considere necesario, nuevos análisis de 
los materiales en uso.  
Almacenamiento de los materiales en obra.  
Los materiales deberán almacenarse en obra de manera de evitar su deterioro o contaminación. 
El material en estas condiciones no deberá emplearse en la preparación del concreto. 
En relación con el almacenamiento del cemento en obra, el Contratista deberá tomar las 
siguientes precauciones: 
El cemento deberá almacenarse y manipularse de manera que siempre sea posible su utilización 
según su orden de llegada a la obra. La inspección e identificación deberá efectuarse fácilmente. 
No se aceptará en obra bolsas de cemento cuya envoltura esté deteriorada; o aquellas cuyo peso 
no corresponda al normalizado. 
El cemento en bolsas se almacenará en obra en un lugar techado, adecuadamente ventilado, 




agua que pudiera correr por el mismo. Las bolsas se almacenarán en pilas hasta de diez a fin de 
facilitar su control y manejo.  Se cubrirán con material Plástico u otro medio de protección.  
Los agregados se almacenarán o apilarán de manera de impedir la segregación de los mismos, 
su contaminación con otros materiales, o su mezclado con agregados de diferente granulometría 
o características. La zona de almacenamiento deberá ser lo suficientemente externa y extensa y 
accesible para facilitar su acomodo y traslado al sitio de mezclado. 
Deberá permitirse que las pilas de agregado drenen a fin de garantizar un contenido de humedad 
uniforme en el concreto. 
Las barras de acero de refuerzo se almacenarán en un depósito cerrado y seco. Deberán estar 
aislados del suelo y protegidos de la humedad, tierra, sales, suciedad, aceite o grasas. 
El acero de refuerzo deberá almacenarse de acuerdo a sus diámetros, de manera de facilitar su 
manejo. 
El agua a emplearse en la preparación del concreto se almacenará, de preferencia, en tanques 
metálicos o silos. 
Modo de Ejecución de la partida.  
Dosificación: Estará dado por el estudio de diseño de mezclas. 
Mezclado Del Concreto 
El contratista realizara el proceso de mezclado de los materiales integrantes del concreto de 
manera tal de lograr que se cumplan los siguientes objetivos: 
Recubrir la superficie del agregado con pasta; 
Obtener una adecuada distribución de los materiales a través de toda la masa del concreto, 
logrando una masa uniforme; 
Repetir la composición y consistencia de la mezcla tanda a tanda. 
Verificación Del Equipo De Mezclado. 
Antes de proceder al inicio del mezclado de los integrantes del concreto, el contratista y la 
inspección deberán verificar que: 
El equipo de mezclado sea operado a la capacidad y velocidad recomendadas por el fabricante; 
los materiales lleguen a formar una masa uniforme en el tiempo de mezclado seleccionado; y 
la descarga de la mezcladora no produzca segregación en el concreto. 
La operación de descarga sea rápida; la mezcladora no puede volver a cargarse antes de 
finalizada aquella. 
El tambor de la mezcladora este limpio; así como que todo el equipo de mezclado sea 
cuidadosamente limpiado al finalizar la jornada de trabajo, cada vez que deje de funcionar por 




Las características del equipo de mezclado no obliguen a modificar el tamaño máximo del 
agregado; a emplear más agua que la seleccionada; o realizar un proceso de cargado y descarga 
defectuosos. 
Se encuentran calibrados los equipos de medición de agua e incorporación de aditivos líquidos. 
Operación de cargado del equipo de mezclado 
La secuencia de cargado de los materiales deberá mantener la uniformidad del concreto, la 
calidad del proceso y la eficiencia del mezclado. El agua deberá proceder, acompañar y seguir 
al ingreso del material. 
Se colocará el material en la tolva de carga de la mezcla de manera tal que volúmenes 
proporcionales de cada uno de los materiales componentes de la mezcla, estén en cada una de 
las partes del flujo total del material conforme este ingresa al tambor. Se considera 
recomendable incorporar primero una parte del agua, seguida de los agregados y el cemento. 
El cemento no deberá ser incorporado separadamente a fin de evitar pérdidas o aglutinamiento 
del mismo. Se evitará la formación de grumos debida a incorporación demasiado rápido del 
cemento al agua; paletas de mezclado gastadas o en mal estado de conservación; o demoras en 
la iniciación del proceso de mezclado. 
El agua deberá ingresar al tambor de la mezcladora antes que los materiales sólidos, y continuar 
fluyendo mientras estos ingresan a la mezcladora. El total del agua deberá ya estar en la 
mezcladora dentro del primer 25 % del tiempo de mezclado. La entrega del agua deberá ser 
hacia el interior de la mezcladora a fin de lograr una combinación rápida con el conjunto de los 
materiales de la tanda. 
La tanda deberá ser mezclada y empleada tan rápido como sea posible a partir del momento en 
que el cemento y el agua se ponen en contacto. 
Tiempo de mezclado 
El tiempo de mezclado comenzará a contarse desde que todo el material sólido este en la 
mezcladora y se medirá hasta que se inicia la descarga del concreto, No se considerará como 
tiempo de mezclado el requerido para el proceso de descarga. 
El tiempo de mezclado no será inferior a 90 seg. Para mezclas hasta el punto metro cúbico. Se 
incrementará en 15 segundos por cada medio metro cúbico o fracción que excede de dicha 
cantidad. El concreto cuyo fraguado ya se ha iniciado en la mezcladora no deberá ser 
remezclado ni utilizado. 
Transporte del concreto 
El Concreto deberá ser transportado, desde el equipo de mezclado hasta el punto de colocación, 
tan pronto como sea posible y empleando equipos y transporte el contratista deberá tener en 




de colocación del concreto; la capacidad del equipo; el tiempo requerido para la entrega del 
concreto; y las condiciones de clima. 
El concreto deberá ser entregado en el punto de colocación sin alteración en las propiedades 
deseadas y/o en la relación agua cemento, asentamiento y contenido de aire. Se deberá 
garantizar la plasticidad, cohesividad, homogeneidad, uniformidad y calidad del concreto; así 
como que no se han de producir   perdidas de los materiales integrantes del concreto, 
segregación   o evaporación de agua. 
El procedimiento y la capacidad de transporte seleccionados por el Contratista, deberán 
garantizar entrega continua del concreto, a fin de evitar la formación de juntas de construcción 
o de vaciado. 
Se recomienda incrementar en 10 % los contenidos de cemento y agregado fino de la primera 
tanda a fin de compensar la porción de mortero que tiende a pegarse al equipo de transporte. 
No se transportará a gran distancia mezclas de consistencia fluida, ni se limitará la consistencia 
o las proporciones de la mezcla en función de las características del equipo de transporte 
PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO 
Verificación antes de la colocación 
Antes de iniciar el proceso de colocación del concreto, el Contratista y la Inspección deberá 
verificar que: 
Los encofrados están terminados, adecuadamente arriostrados, humedecidos y aceitados; 
debiendo sus cotas, alineamiento y dimensiones corresponder con las de los planos. 
Las barras de acero, anclajes, elementos embebidos, y material de las juntas, estén 
correctamente ubicados, limpios, libros de mortero, concreta nieve, hielo, óxidos, aceite, grasas, 
pinturas, escombros, o cualquier material o sustancia perjudicial para el concreto. 
Se haya retirado toda el agua, nieve, hielo, o desechos de los lugares que van a ser ocupados 
por el concreto 
Se cuente en la obra con todos los materiales necesarios para la preparación protección y curado 
del concreto.   Igualmente se cuente en obra con el equipo necesario para los procesos de 
colocación y compactación, debiendo comprobarse que están en óptimas condiciones de 
empleo. 
COLOCACIÓN DEL CONCRETO 
Recomendaciones generales 
En el proceso de colocación del concreto en los elementos estructurales solo se emplearán 




Deberán extremarse las precauciones en el proceso de colocación en aquellos casos en que 
necesario reducir el asentamiento o aumento; al modificar el tamaño máximo o el porcentaje de 
agregado grueso; o al reducir el contenido de pasta o cemento en la mezcla. 
El tiempo entre el inicio del mezclado del concreto y el fin de la compactación del mismo deberá 
ser lo más corto posible. En relación con ello, la máxima pérdida de asentamiento entre el 
mezclado y la colocación no excederá de 30 mm. El concreto que presente inicio de fraguado 
o endurecimiento parcial, o aquel que esté contaminado, no será colocado. Si se producen, por 
cualquier causa, interrupciones no previstas en el proceso de colocación del concreto, el vaciado 
deberá reanudarse antes que el material esté tan fraguado que no permita la entrada del vibrador 
en marcha por acción de su propio peso. 
Durante el proceso de colocación del concreto se evitará el desplazamiento de armaduras y 
elementos embebidos con respecto a sus ubicaciones indicadas en los planos. Las armaduras y 
elementos embebidos deberán estar libres de mortero por encima del nivel de vaciado del 
concreto. Las salpicaduras de mortero deberán estar cubiertas por concreto antes que fragüen. 
En zonas de difícil compactación, o de congestión de armadura o elementos embebidos, es 
recomendable colocar primero una capa de mortero de unos 30 mm. De espesor, de consistencia 
plástica, y de igual proporción cemento arena que el concreto. Este deberá compactarse 
cuidadosamente y acomodarse totalmente alrededor del acero de refuerzo y elementos 
embebidos, así como en las esquinas de los encofrados. 
El equipo de colocación deberá tener características tales que permitan que el concreto se 
introduzca en los encofrados prácticamente sin velocidad o con la menor posible, de manera de 
lograr que el concreto ocupe rápidamente los espacios entre barras, e igualmente se evite la 
formación de juntas entre capas. La velocidad de colocación no deberá ser mayor que la de 
compactación del vibrador. 
Proceso de colocación del concreto 
El concreto deberá ser depositado tan cerca como sea posible de su ubicación final, no debiendo 
ser depositado en grandes cantidades en un solo punto para luego ser extendido a lo largo de 
los encofrados, ni debiendo fluir innecesariamente. Solo se empleará procedimientos de 
colocación que eviten la segregación y conserven la cohesividad y homogeneidad de la mezcla. 
La consistencia seleccionada para el concreto deberá permitirle cubrir totalmente las armaduras 
y elementos embebidos, así como llenar totalmente los encofrados, especialmente ángulos y 
rincones de los mismos. 
No se utilizará concreto que requiera retemplado. Está prohibida la adición de agua al concreto 
para modificar su consistencia.  En ningún caso deberá permitirse la introducción del concreto 




espesor dependerá del tamaño y forma de la sección; de la consistencia del concreto; del 
espaciamiento del acero de refuerzo; del proceso de compactación elegida; y de la conveniencia 
de que cada capa sea colocada antes que la anterior haya fraguado. 
El espesor de las capas no será en ningún caso mayor de 45 cm. Ni de aquel que pueda ser 
perfectamente compactado con el equipo disponible. Se recomienda capas de 15 a 30 cm. Para 
concreto armado, y de 35 a 45 cm. para concretos en grandes masas. Cada capa deberá colocarse 
cuando la anterior aún está en estado plástico a fin de permitir la penetración del vibrador, 
eliminar las juntas de vaciado, y lograr una estructura monolítica. 
La altura máxima de caída del concreto, o altura de vaciado, será de 1.5 m. Para colocación del 
concreto desde alturas mayores se utilizarán embudos de bajada que se mantendrán llenos y 
sumergidos en la masa de concreto. En elementos altos y/o delgados, es recomendable que la 
colocación del concreto se efectúe a través de aventuras en el encofrado, ubicadas 
preferentemente en zonas no expuestas a la vista. En la colocación del concreto en pendientes 
suaves se comenzará por la parte inferior de la pendiente. 
La operación de colocación deberá continuar hasta que se complete un paño o sección definido 
por sus juntas. Si la sección no pueda ser terminada en un vaciado continuo, deberán ubicarse 
juntas de construcción se ejecutarán de acuerdo a lo indicado en las presentes especificaciones. 
Los puntales temporales internos en los encofrados podrán ser retirados cuando el concreto que 
está siendo colocado alcance un nivel que hace su permanencia innecesaria. Podrán quedar 
embebidos si no son dañinos al concreto y se cuenta con la autorización de la inspección. 
CURADO DEL CONCRETO 
Consideraciones generales 
El curado del concreto tendrá por objeto mantener condiciones de humedad y temperatura que 
permitan la hidratación del cemento. 
El curado se iniciará tan pronto como el concreto haya endurecido lo suficiente como para que 
su superficie no resulte afectada por el procedimiento empleado. 
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO 
Generalidades 
La inspección seleccionara el laboratorio encargado de los ensayos de control de calidad. 
El contratista está en la obligación de proporcionar al laboratorio todas las facilidades para el 
adecuado cumplimiento de sus funciones. 
Los resultados del conjunto de ensayos deberán permitir certificar las características finales del 
concreto con un grado razonable de seguridad. La Inspección y el contratista elaborarán antes 
del inicio de la obra, un programa de ensayo de materiales y concreto, el cual permita reducir a 




La obtención y manejo de las muestras se hará siguiendo las recomendaciones de la Norma 
ITINTEC 339.036 o de la su adherencia con la estructura durante la remoción no sea 
perjudicada; y se garantice la completa seguridad de la estructura. 
La remoción de los encofrados se efectuará de acuerdo a un programa que, además de evitar 
que se produzcan esfuerzos anormales o peligrosos en la estructura, tendrá en consideración los 
siguientes aspectos: 
Tipo, características, dimensiones, volumen, importancia y ubicación de los elementos 
estructurales. 
Calidad y resistencia del concreto al momento de retirar los encofrados. Así como las tensiones 
a las que estará sometido el concreto al momento de desencofrar. 
Temperatura del concreto al momento de su colocación, así como la temperatura a la cual ha 
estado sometido después de ella. Condiciones de clima y curado a las cuales ha estado sometida 
la estructura. Causas que pudieran haber afectado los procesos de fraguado y endurecimiento. 
Características de los materiales empleados para preparar el concreto. 
ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 
Los ensayos de resistencia a la compresión del concreto se realizarán sobre probetas cilíndricas 
de 15 cm de diámetro por 30 cm de altura. 
El moldeo, curado y manejo de las probetas se efectuará dé acuerdo con las recomendaciones 
de la Norma ITINTEC 339.033 o de la Norma ASTM C 31, para el caso de probetas moldeadas 
en obra; y de acuerdo a las recomendaciones de la Norma ASTM C 192 si se trata de probetas, 
curadas y manipuladas en el laboratorio de control. 
La inspección y el laboratorio controlarán que las probetas no sean afectadas por golpes, 
cambios en la temperatura ambiente, exposición al secado, especialmente dentro de las primeras 
24 horas de preparada la probeta. Las probetas no deberán ser movidas después de transcurridas 
20 minutos de moldeadas. Las probetas deberán ser protegidas del trato brusco en todas las 
edades. 
Las probetas que han de utilizar para terminar el momento de remoción de los encofrados, o 
aquel en que la estructura puede ser ya puesta en servicio, deberán curarse igual que la estructura 
a la cual ellas representan. 
Los ensayos de control de la resistencia potencial del concreto, o aquellos que se realicen para 
aceptar el mismo, se efectuarán a los 28 días de moldeada la probeta, se exceptúa aquellos casos 
en los que el concreto ha de recibir su carga o esfuerzo máximo a una edad más temprana. La 
inspección podrá solicitar ensayos adicionales a edades más tempranas, en aquellos casos en 




empleados, Las probetas deberán ser ensayadas de acuerdo a las recomendaciones de la Norma 
ITINTEC 339.037 o ASTM C 617. 
Las probetas deberán ser ensayadas de acuerdo a las recomendaciones de la Norma ITINTEC 
339.034 o de la Norma ASTM C 39. La resistencia obtenida sólo es un índice de la mejor 
resistencia potencial del concreto, pero no necesariamente la que este tiene en el elemento 
estructural. 
MEDICIÓN: Se considerará como volumen de concreto aquel que se deposite en los 
encofrados siguiendo estrictamente los Lineamientos de los planos, se medirá por m3. 
BASES DE PAGO: El pago se efectuará por metro cúbico (m3) y según el análisis de costos 
unitarios, el cual comprende compensación por materiales, Mano de obra y herramientas, así 
como otros gastos e imprevistos para terminar la partida. 
20.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN BUZONES 
Igual al ítem 02.04.02. De las presentes especificaciones técnicas 
20.04.03.  TAPA DE CONCRETO ARMADO DE F'C=210kg/cm2, D=1.2M PARA 
BUZONES 
Igual al ítem 02.04.01 de las presentes especificaciones técnicas 
20.04.04. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TAPA DE BUZONES 
Igual al ítem 02.04.02. De las presentes especificaciones técnicas 
20.04.05.  ACERO FY = 4200 kg/cm2 d= 1/2" 
Igual al ítem 02.04.03. De las presentes especificaciones técnicas 
20.04.06.  MARCO Y TAPA PARA BUZONES 
DESCRIPCIÓN: Consiste en la adquisición y colocación del marco metálico para recibir de 
forma precisa a la tapa de concreto del buzón.  
MEDIDA: Esta partida será medida por unidad (und) 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará según unidad (und) y el análisis de precio unitario 
establecido. 
20.05. TUBERÍAS 
20.05.01.  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC ISO S-25 D=200mm 
Descripción: Comprende el suministro e instalación de la tubería totalmente equipada para la 
red de alcantarillado. Comprende también el montaje de la tubería y sus accesorios 
complementarios que se alojará en el interior de la zanja. 
Modo de Ejecución de la partida: El material de fabricación de estos tubos conexiones está 
compuesto básicamente de poli (Cloruro de Vinilo) PVC al cual se le añade los aditivos 




Se utiliza en el transporte de desechos de origen doméstico e industrial, así como de agua 
superficial. 
El tubo para la Red de Alcantarillado, tendrá una dimensión de 6 metros y contará con todos 
sus accesorios 
Almacenaje. Un frecuente problema que se tiene en los almacenes de los distribuidores y en 
los proyectos de construcción que utilizan tubería de PVC, son los daños que los mismos sufren 
durante el período de almacenaje. Las siguientes prácticas y procedimientos son recomendados 
a fin de prevenir daños en la tubería y accesorios complementarios: 
 
 Los almacenes deben ubicarse lo más cerca posible de la obra 
 El almacenaje de larga duración a un costado de la zanja no es prudente. Se deben sacar 
los tubos del almacén a medida que se los necesite. 
 Los tubos deben apilarse en forma horizontal sobre listones de madera, distanciados 1.50 
m. y las campanas deben quedarse alternadas y sobresalientes, libres de toda presión 
exterior. 
 La superficie de apoyo debe ser nivelada y plana colocando estacas de soporte lateral cada 
1.5 m donde descansará la tubería  
 La altura máxima de apilamiento es de 1.5 a 2.00 m. como máximo. 
 La tubería debe estar protegida de la radiación solar y con una adecuada ventilación. 
Además, deben almacenarse clasificándolos por diámetros y clases. 
 Las conexiones de PVC deben ser almacenados en lugares frescos hasta el momento de 
su empleo. 
Manipuleo: 
 Recomendaciones para el manipuleo de las tuberías y conexiones PVC. 
 Las tuberías y conexiones de PVC deben ser cargadas y descargadas en paquetes o en 
forma individual evitando el manipuleo brusco.  
 Las tuberías y conexiones no se deberán dejar caer al suelo para evitar daños en el material 
que puedan disminuir su resistencia. 
 Evitar la fricción de las tuberías y conexiones, arrastrando éstos por el suelo. 
 Deben prevenirse que las tuberías y conexiones no caigan o se apoyen en sus extremos 
contra objetos duros o punzantes que podrían originar daños o deformaciones 
permanentes. 
Transporte: 
 Sistema de carguío manual o a granel se efectúa cuando las tuberías y conexiones son 




 Al salir de la fábrica las tuberías y conexiones se deben tomar las medidas y precauciones 
necesarias para evitar que estos se deterioren durante el transporte 
 Las tuberías jamás deberán ser transporta sobresaliendo sin soporte de la plataforma del 
vehículo. La plataforma del vehículo debe tener una superficie lisa, libre de 
irregularidades como clavos o pernos sobresalientes que puedan ocasionar daños a la 
tubería. 
 La tubería se acomodará de manera que no sufra daños durante el transporte. Si empleara 
material para ataduras no deberán producir raspaduras, indentaciones o aplastamientos. 
 La altura de carga no debe exceder 1.50 m a fin de evitar aplastamiento en los tubos de 
las camas inferiores. 
 Si se transporta tuberías de PVC de distintos diámetros y pesos, los tubos de mayor 
diámetro y más pesados deben ubicarse en las primeras filas 
 Las tuberías de PVC pueden ser acomodados unos dentro de otros cuando los diámetros 
lo permitan para economizar fletes. 
Sistema de Empalme Unión Flexible U.F. (Anillo Alastomérico)  
  Este tipo de Unión es fabricado en uno de los extremos de la tubería; su función es lograr 
la estanqueidad por medio de un anillo elastomérico que va situado en un alojamiento en 
el interior de la junta. Este sistema es eficiente y seguro, su aplicación permite a las 
tuberías de PVC para fluidos a presión y alcantarillado; facilidad en su instalación. De la 
exactitud de las dimensiones de éste, depende la impermeabilidad de la unión. 
  Para el ensamble de la unión flexible y la espiga se utiliza el lubricante cuya función es 
dar facilidad y rapidez en el trabajo. Por ningún motivo se empleará lubricantes a base de 
grasas minerales. No se usará ningún lubricante no aprobado porque puede contener 
bacterias y afectar el anillo a través del tiempo. 
  Instalación: 
 La obtención de una adecuada instalación depende del cumplimiento de requerimientos 
específicos dados por el fabricante, considerando que no sólo es importante la 
estanqueidad del empalme, sino que además debe permitir cierta flexibilidad y la 
posibilidad de su rápida y fácil concreción en obra. 
 En general, la velocidad total de la instalación dependerá en gran medida si el personal 
de la misma, conoce su trabajo y labora en conjunto.  
 En el transporte de la tubería a la zanja, se tendrá los mismos cuidados con las tuberías 
que fueron transportadas y almacenadas en obra, debiéndoseles disponer a lo largo de la 
zanja y permanecer ahí el menor tiempo posible, a fin de evitar accidentes y 




 Debe observarse que antes de bajar la tubería a la zanja, no debe existir piedras en su 
interior para que el encamado sea el adecuado, además de verificar que todos los tubos 
estén en buenas condiciones y presenten chaflán en la espiga. El descenso de la tubería  a 
la zanja, puede ser efectuado manualmente, teniendo en cuenta que la generatriz inferior 
del tubo deba coincidir con el eje de la zanja y las campanas se ubiquen en los nichos 
previamente excavados a fin de dar un apoyo continuo a la tubería. 
 A fin de mantener el adecuado nivel y alineamiento de la tubería a la zanja, no debe existir 
piedra en su interior para que el encamado sea adecuado, además de verificar que todos 
los tubos estén en buenas condicione y presenten chaflán en la espiga. El descanso de la 
tubería a la zanja, puede ser efectuado manualmente, teniendo en cuenta que la generatriz 
inferior del tubo deba coincidir con el eje de la zanja y las se ubiquen en los nichos 
previamente excavados a fin de dar apoyo continuo a la tubería. 
 A fin de mantener el adecuado nivel y alineamiento de la tubería es necesario efectuar un 
control permanente de éstos conforme se va desarrollando el tendido de la línea. Para ello 
contamos ya con una cama de apoyo o fondo de zanja de acuerdo con el nivel del proyecto 
(nivelado) por lo que con la ayuda de un cordel es posible controlar permanentemente el 
alineamiento y nivelación de la línea. Basta extender y templar el cordel a lo largo del 
tramo a instalar tanto sobre el lomo del tubo tendido como a nivel del diámetro horizontal 
de la sección del tubo. Con ello se verificará la nivelación y alineamiento respectivo. 
MEDICIÓN: El trabajo realizado será medido por metro (m) de tubería suministrada e 
instalada 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará por metro (m) de acuerdo al metrado y de acuerdo 
al análisis de precios unitarios establecido en el presupuesto. 
20.05.02.  PRUEBA HIDRÁULICA+DESINFECCIÓN TUB.160mm-200mm 
DESCRIPCIÓN: Una vez culminado el tendido y la instalación de la tubería entre buzones y 
antes iniciar el relleno de las zanjas, se verificará la calidad del trabajo de instalación efectuado, 
para lo cual se requiere la ejecución de la prueba hidráulica. 
El objetivo de la prueba hidráulica es verificar que todas las partes de la tubería de alcantarillado 
vayan quedando correctamente instaladas, probadas contra fugas, niveladas, y aLÍNEAdas a fin 
de quedar listas para entrar en servicio.  
MODO DE EJECUCIÓN DE LA PARTIDA: La prueba hidráulica se hará por tramos 
comprendidos entre los buzones consecutivos. Se realizará enrasando la superficie libre del 
líquido con la parte superior del buzón, agua arriba del tramo en prueba y taponando la tubería 




El tramo se llenará 24 horas antes de la prueba a fin de que las tuberías no pierdan el líquido 
por saturación de sus poros y así poder detectar las fugas por uniones o en el cuerpo de los 
tubos, y tener lecturas correctas en el nivel de agua del buzón en prueba. 
Se recorrerá íntegramente el tramo en prueba constatándose las fallas y fugas que pudieran 
presentarse en las tuberías y sus uniones, marcándolas y anotándolas en registro para disponer 
su corrección, a fin de someter el tramo a una nueva prueba.  
Esta prueba permite detectar las fugas en las uniones o en el cuerpo de los tubos y tener lecturas 
correctas en el nivel de agua del buzón en prueba. La pérdida de agua en la tubería instalada 
(incluyendo buzones) no deberá exceder el Volumen (Ve) siguiente: 
Ve = 0.0047 Di x L 
Donde: 
Ve  =  Volumen infiltrado (lts/día) 
Di  =  Diámetro interno de la tubería (mm)  
L    =  Longitud del Tramo (m)  
 
MEDICIÓN: El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en 
metro del tramo tratado (m). 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará de acuerdo al metrado de avance de obra aprobado 
por el inspector y/o supervisor, multiplicado por su precio unitario establecido en el 
presupuesto. 
20.06. CONEXIONES DOMICILIARIAS 
20.06.01.  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
20.06.01.01. EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS (0.50x1.00m) 
DESCRIPCIÓN: Comprende el suministro de la mano de Obra, materiales y equipo, y la 
ejecución de las operaciones necesarias para efectuar la excavación hasta alcanzar las cotas 
exigidas, de acuerdo a lo indicado en los planos o a lo ordenado por el Ingeniero Inspector. 
EJECUCIÓN: Todas las Excavaciones serán realizadas por el Residente de Obra sujetándose 
estrictamente a las progresivas y cotas indicadas en los planos y por el inspector. 
Las Excavaciones podrán hacerse con las paredes verticales apuntándolas conveniente o 
dándoles los taludes adecuados según la naturaleza del terreno. 
Las Excavaciones se harán con mano de obra y con equipo. 
Los apuntalamientos y entablados que sean necesarios deberán ser provistos, erguidos y 
mantenidos para impedir cualquier movimiento que pueda averiar el trabajo, siendo 




El método de excavación no deberá producir daños al estrato previsto para   las cimentaciones, 
de forma tal que reduzca su capacidad portante. 
El fondo de la cimentación deberá quedar seco, firme y limpio, debiéndose retirar todo material 
suelto, raíces, hierbas y otras inclusiones perjudiciales. 
Si al alcanzar las cotas indicadas en los planos se comprobará la presencia de materiales 
inestables, los trabajos de excavación habrán de continuarse, siguiendo las instrucciones del 
Inspector, la sobre excavación será rellenada con material compactado o concreto según lo 
determine el Inspector.   Las Excavaciones se perfilarán de tal manera que ninguna saliente del 
terreno penetre más de 01 cm.  dentro de las secciones de construcción de la estructura, 
considerando las líneas de corte. 
El Residente de Obra deberá excavar todas las zanjas de drenaje adicionales que sean necesarias 
para interceptar escurrimientos a fin de proteger los taludes de Excavaciones o para conducir 
las aguas que deber ser eliminadas. 
Las Excavaciones masivas se harán con el concurso de la retroexcavadora, teniendo en acabado 
final con mano de obra. 
El perfilado de las Excavaciones para recibir mampostería o vaciado de concreto, deberá 
hacerse con la menor anticipación posible a la ejecución de dicho trabajo con el fin de evitar 
que el terreno se debilite o se altere por meteorización o ablandamiento. 
Cuando los taludes o fondo de las Excavaciones vayan a recibir mampostería o vaciado directo 
de concreto, estos deberán ser pulidos hasta las líneas o niveles indicados en los planos y 
ordenados por el Inspector en tal forma que en ningún punto la sección excavada   diste hacia 
fuera de la estructura más de cinco (5) centímetros. 
Cuando las superficies de las Excavaciones no vayan a quedar en contacto con el concreto o 
con mampostería, las Excavaciones serán realizadas de acuerdo a las secciones aprobadas por 
el Ingeniero Inspector de manera que se garantice la estabilidad y seguridad de las mismas, 
según la naturaleza del material excavado y las condiciones de humedad existentes. 
MEDICIÓN: La unidad de medida para el pago, es el metro (m) y la valorización será según 
avance. 
FORMA DE PAGO: Se pagará en base al costo unitario del presupuesto, del metrado 
ejecutado bajo la dirección técnica del Residente y con aprobación del Supervisor; cuyo costo 
representa compensación total por concepto de adquisición de materiales, mano de obra, 
herramientas e imprevistos para ejecutar esta partida. 
20.06.01.02. REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS 
Igual al ítem 20.03.05. De las presentes especificaciones técnicas 




Igual al ítem 03.02.05. De las presentes especificaciones técnicas 
20.06.01.04. RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO 
Igual al ítem 08.02.05. De las presentes especificaciones técnicas 
20.06.01.05. ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D=2km 
Igual al ítem 02.10.03. De las presentes especificaciones técnicas 
20.06.02. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
20.06.02.01. SOLADO PARA CAJA C:H 1:12; E=4" (CEM: HORM) 
Igual al ítem 02.03.01. De las presentes especificaciones técnicas 
20.06.03.  TUBERÍAS 
20.06.03.01. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC ISO S-25 D=160mm 
Igual al ítem 18.04.01. De las presentes especificaciones técnicas 
20.06.03.02. PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA 
Igual al ítem 08.03.02. De las presentes especificaciones técnicas 
20.06.04. ACCESORIOS 
20.06.04.01. CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 
DESCRIPCIÓN: El trabajo consiste en construir o adquirir y además instalar la caja de registro 
de desagüe de concreto simple con acabado interior pulido con cemento. 
MÉTODO CONSTRUCTIVO: Serán de concreto simple con una resistencia F´c= 175 
kg/cm2. El concreto será una mezcla de agua-cemento-hormigón, preparada en in situ, asimismo 
se podrá utilizar mezcladora. El cemento a usar será el cemento Portland, Tipo I. Para la entrada 
y salida de tubería deberá tenerse en cuenta el diámetro de esta y considerarse en su diseño; 
motivo por la cual queda prohibido picar el muro de la caja para su posterior resane. 
El porcentaje total de material en la mezcla puede variar entre 30 y 45 % de tal manera que se 
obtenga la resistencia deseada en el concreto para el trabajo que se requiera. El criterio general 
para determinar la consistencia será al emplear concreto tan consistente como se pueda, sin que 
deje de ser fácilmente trabajable dentro de las condiciones de llenado que se esté ejecutando. 
Las dimensiones y la ubicación se encuentran detalladas en los planos. 
Calidad de los materiales: El agua que se empleará en la mezcla será limpia y potable, libre 
de sustancias perjudiciales, tales como aceites, ácidos, álcalis, sales, materiales orgánicos y 
otras sustancias que puedan perjudicar al concreto Los agregados que se usarán son: El 
agregado (hormigón). Este material debe cumplir los siguientes requisitos: Será de grano rugoso 
con grava mediana y resistente., No contendrá un porcentaje con respecto al peso total de más 
de 5% del material que pase por tal tamiz Nº 200 (Serie US.). En caso contrario el exceso deberá 
ser eliminado mediante el lavado correspondiente. 




FORMA DE PAGO: El pago se efectuará por pieza (pza.) y conforme al análisis de costos 
unitarios. 
20.06.04.02.   EMPALME AL COLECTOR CON CACHIMBA UPVC 100 MM 
DESCRIPCIÓN: El empalme de la conexión con el colector de servicio, se hará en la clave 
del tubo colector, obteniéndose una descarga con caída libre sobre ésta. Para ello se perforará 
previamente el tubo colector, mediante el uso de Plantillas permitiendo que el elemento a 
empalmar quede totalmente apoyado sobre el colector, sin dejar huecos de luz que 
posteriormente puedan implicar riesgos para el sello hidráulico.  
El acoplamiento de unión de la tubería de descarga al colector se asegurará con el elemento 
recomendado por los fabricantes de las tuberías de descarga y autorizado por la Empresa 
MEDICIÓN: Estas partidas se medirán como lo indican los metrado el suministro en forma 
global (glb) y la instalación por pieza (pza.) 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará como lo indican los metrado el suministro en forma 
global (glb) y la instalación por pieza (pza.) y todo eso conforme al análisis de precios unitarios. 
21. SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
21.01.   LAGUNAS FACULTATIVA 
21.02. TRABAJOS PRELIMINARES 
21.02.01. CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA 
DESCRIPCIÓN: Comprende todas las construcciones con carácter temporal y 
convenientemente ubicadas como caseta de oficina, guardianía y almacena si como instalaciones 
eléctricas provisionales; sus características estarán de acuerdo al volumen de la obra y a las 
necesidades que establezca el ingeniero supervisor.  El contratista será responsable por la 
seguridad de ésta construcción; así como el desmontaje de las instalaciones provisionales y la 
limpieza del sitio al final de las obras. Alternativamente, y con la aprobación del supervisor, el 
Contratista podrá tomar en alquiler locales en la zona de trabajos que reúnan las condiciones 
necesarias para constituirse en instalaciones provisionales.  
Se deberá proceder a realizar la nivelación para el piso provisional. Luego se colocará un 
ambiente prefabricado para su almacén, por lo menos con un área de 28 m2. Luego de culminada 
la obra se eliminarán estas instalaciones. El terreno deberá quedar como mínimo tal como fue 
encontrado. Se instalarán retretes en número suficiente para satisfacer las necesidades del 
personal de obra y guardianía en concordancia con las ordenanzas sanitarias locales.  El 
contratista deberá solicitar ante las autoridades competentes, dueños o Representante legal del 
área a ocupar, los permisos de localización de las construcciones provisionales (campamento). 
Para la localización del mismo, se deberá considerar su adecuada ubicación, con el objeto de 




El Supervisor verificará físicamente que las instalaciones provisionales cumplan con las medidas 
de seguridad establecidas en las disposiciones reglamentarias vigentes, constatando que las áreas 
de oficinas y servicios sean suficientes para albergar al personal de obra, y las adecuadas 
condiciones de higiénicas, de mantenimiento, limpieza y orden de las instalaciones. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: El método de medición será por mes.  
BASE DE PAGO: El pago por este concepto será pagado por mes instalado y de acuerdo al 
precio unitario del contrato.  El precio unitario incluye todos los componentes del costo que sean 
necesarios para efectuar, completamente y a satisfacción, las tareas descritas en esta partida y 
otras que sean necesarias, aun cuando no estuvieran indicadas explícitamente en esta 
especificación. Sin carácter limitativo los componentes del costo aludidos son: mano de obra, 
leyes sociales, equipo, herramientas, materiales, insumos, impuestos, tasas o similares que no 
sean el IGV de la facturación del contratista e imprevistos, entre otros.  
21.02.02. SERVICIOS HIGIÉNICOS DE OBRA (CONTENEDORES) 
DESCRIPCIÓN: La contratita deberá construir o adquirir servicios higiénicos provisionales 
para uso de personal del contratista y para la supervisión. 
MÉTODO DE CONTRUCCION: Se deberá proceder a realizar la nivelación y el vaciado de 
la losa de concreto para piso provisional. Luego se colocará los servicios higiénicos portátiles 
(contenedores). Luego de culminada la obra se demolerá y eliminará estas instalaciones. El 
terreno deberá quedar como mínimo como fue encontrado.  
MATERIALES: Los materiales para la construcción de las instalaciones provisionales serán 
de preferencia desarmable y transportable. 
SISTEMA DE CONTROL: Se controlará el cumplimiento de los siguientes aspectos: la 
verificación de la seguridad que ofrezcan las instalaciones, el correcto uso de las mismas y las 
condiciones higiénicas de mantenimiento, limpieza y orden de estas instalaciones. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: Será por unidades de contenedores 
FORMA DE PAGO: El método de pago de esta partida se realizará hasta un 80% al completar 
las instalaciones provisionales y el restante 20% se pagará al concluir y desmontar las 
instalaciones provisionales al concluir la obra. 
21.02.03. CARTEL DE OBRA 
21.03. MÓVILIZACIÓN DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
21.03.01. MÓVILIZACIÓN Y DESMÓVILIZACIÓN DE EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS. 
DESCRIPCIÓN: Esta partida comprende el trabajo necesario para reunir y transportar a la 




establecido, así como su retorno al lugar de origen al término de obra. El Contratista 
transportará el equipo ofrecido en su propuesta previa aprobación del Supervisor. 
MEDICIÓN: Ésta partida será medida por unidad.  
FORMA DE PAGO: El monto ofertado por esta partida se hará efectivo cuando el total del 
equipo mínimo se encuentre operando en la obra. 
21.04. TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO 
21.04.01.    TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
Igual al ítem 02.10.01. De las presentes especificaciones técnicas 
21.04.02.  REPLANTEO DURANTE EL PROCESO 
Igual al ítem 02.10.01. De las presentes especificaciones técnicas 
21.05. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
21.05.01. EXCAVACIÓN DE LAGUNAS 
Igual al ítem 02.02.01. De las presentes especificaciones técnicas 
21.05.02. RELLENOS CON MATERIAL DE PRESTAMO 
Igual al ítem 08.02.05. De las presentes especificaciones técnicas 
21.05.03. CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES. 
Igual al ítem 08.02.05. De las presentes especificaciones técnicas 
21.05.04. ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN VOLQUETE 
Igual al ítem 02.10.05. De las presentes especificaciones técnicas 
22. IMPACTO AMBIENTAL 
22.01. RESTAURACIÓN DE AREAS UTILIZADAS / DISTURBADAS 
DESCRIPCIÓN: Consiste en la ejecución de las actividades de reacondicionamiento del área 
intervenida, almacenaje a los desechos de aceite en bidones y su respectiva eliminación. La 
restauración del área afectada contempla las siguientes tareas: 
Recuperación de la morfología. 
Se procede al renivelado del terreno alterado con una motoniveladora, acondicionándolo de 
acuerdo al entorno circundante. Colocado de una capa superficial de suelo orgánico. Una vez 
recuperada la morfología del área alterada se procede a colocar la capa orgánica del suelo (20 - 
25 cm.) que previo a su instalación fue retirada y almacenada adecuadamente. 
Revegetalización. 
Esta labor consiste en trasplantar en toda el área disturbada, la especie nativa de la zona, 
propagándola vegetativamente mediante plantas, las cuales serán acondicionadas en forma de 
“champas”. 




FORMA DE PAGO: Se efectuará al precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación completa, incluidos los imprevistos necesarios, para la 
ejecución del trabajo. 
22.02. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
DESCRIPCIÓN: Durante las etapas de construcción y operación se generarán residuos, que 
pueden ser clasificados como residuos sólidos, domésticos, industriales y peligrosos. Los 
residuos sólidos serán recolectados y almacenados en contenedores apropiados debidamente 
rotulados, en forma separada de acuerdo al tipo de residuo y serán recogidos oportunamente de 
todos los lugares de recolección para evitar su acumulación. Estos puntos de recolección serán 
definidos previamente al inicio de la etapa de construcción; así como su frecuencia de recojo. 
Los residuos se recolectarán y transportarán de manera que se evite que cualquier residuo se 
derrame o libere al ambiente. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición será por unidad (número de contenedores). La medición 
de dicho pago, constituye la compensación total por la mano de obra, equipo, herramientas, 
necesarias para completar el ítem. 
BASES DE PAGO: Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el valor 
referencial, y verificado por el Supervisor de Obra. 
22.03.- LETRINAS PROVISIONALES 
DESCRIPCIÓN: En la instalación del campamento, también se considera los impactos hacia 
el medio que generará el personal de obra por lo que se construirá letrinas para minimizarlos. 
Las letrinas que serán construidas serán exclusivamente para la disposición de excretas 
producidas por los trabajadores, debiendo construirse 01 letrina por campamento (almacén) 
instalado. Para la construcción de la misma se deberá tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
Ubicación, se localizará en terrenos secos y zonas libres de inundaciones. La distancia mínima 
horizontal entre la letrina y cualquier fuente de agua será de 15m. La distancia vertical entre el 
fondo del hoyo y la capa freática será 1m. Mínimo. 
Construcción, se hace un hoyo de 80cm por cada lado hasta 2mts. de profundidad, luego se hace 
la base o brocal ya sea de ladrillo con cemento, piedras con cemento o vigas de madera de 
4”x4”. Sobre el cimiento o base se colocará la losa sanitaria de madera. La caseta se construye 
con materiales de la zona, las dimensiones son 
1.80m.x1.20m., el techo puede ser calaminas. 
UNIDAD DE MEDIDA: Las letrinas sanitarias serán medidas por unidad (und) construida y 




BASES DE PAGO: Las letrinas construidas, será pagada por unidad (und) al precio unitario 
del contrato por módulo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total 
por toda mano de obra, equipos, materiales e imprevistos necesarios para completar 
satisfactoriamente el trabajo. 
22.04.-  PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 
22.04.01.-   MONITOREO ARQUEOLOGICOS 
DESCRIPCIÓN: El Plan de Monitoreo Arqueológico se presenta como medida de mitigación 
a fin de evitar la afectación de posibles Sitios Arqueológicos o cualquier otro resto arqueológico 
identificados en el trazo de los trabajos a ejecutarse, insertándose en el estudio de impacto 
ambiental para la ejecución de la obra. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición será por global (Glb). 
BASES DE PAGO: Se cancelará de acuerdo al metrado que ha sido considerado en el Valor 
Referencial, y verificado por el Supervisor de Obra. 
23. CONTROL DE CALIDAD 
23.01. CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO 
DESCRIPCIÓN: La muestra estará compuesta por nueve (9) especímenes, por cada día de 
vaciado de concreto, según el método NTP 339.034, con los cuales se fabricarán probetas 
cilíndricas para ensayos de resistencia de compresión (NTP.339.035), de las cuales se probarán 
tres (3) a siete (7) días, tres (3) a catorce (14) días y tres (3) a veintiocho (28) días luego de ser 
sometidas al curado normalizado. Los valores de resistencia de siete (7) días y catorce (14) días 
solo se emplearán para verificar la regularidad de la calidad de la producción del concreto, 
mientras que los veintiocho (28) días se emplearán la comprobación de la resistencia del 
concreto. 
El promedio de resistencia de los tres especímenes tomados simultáneamente de la misma 
mezcla se considera como resultado de un ensayo. La resistencia del concreto será considerada 
satisfactoria, sin ningún espécimen individual presenta una resistencia inferior en más treinta y 
cinco kilogramos por centímetro cuadrado (35 kg/cm2) de la resistencia especificada y, 
simultáneamente, el promedio de teres especímenes consecutivos de resistencia igual a o exceda 
la resistencia de diseño especificada en los planos. 
Si alguna de las dos exigencias así indicadas es incumplida, el supervisor ordenara una revisión 
de una parte de la estructura que estén en duda, utilizando métodos idóneos para detectar las 
zonas más débiles y requerirá que el contratista, a su costo, tome núcleos de dichas zonas. 
Se deberán tomar tres núcleos para cada resultado de ensayo inconforme. Si el concreto de la 
estructura va a permanecer seco en condiciones de servicio, los testigos se secarán al aire 




y luego se probarán secos si el concreto de la estructura se va a encontrar húmedo en 
condiciones de servicio, los núcleos se sumergirán en agua por cuarenta y ocho horas y se 
probarán a continuación. 
Se considerará aceptable la resistencia del concreto de la zona representada por los núcleos, si 
el promedio de la resistencia de los tres núcleos, corregida por la esbeltez, es el menos igual al 
ochenta y cinco por ciento de la resistencia especificada en los planos, siempre que ningún 
núcleo tenga menos del setenta y cinco por ciento de dicha resistencia. 
Para ser aceptados por la supervisión la resistencia del concreto debe cumplir los siguientes 
parámetros. 
7 días   = 70   ̴ 85 % 
14 días  = 85   ̴ 95 % 
28 días  = 100   ̴ 120 % 
Si los criterios de aceptación anteriores no se cumplan, el contratista podrá solicitar que, a sus 
expensas, se hagan pruebas de carga en la parte dudosa de la estructura conforme lo especifica 
el reglamento ACI. Si estas pruebas dan un resultado satisfactorio, se aceptará el concreto en 
discusión. En caso contrario, el contratista deberá adoptar las medidas correctivas que solicite 
el supervisor, las cuales podrán incluir la demolición parcial o total de la estructura, si fuese 
necesario, y su posterior reconstrucción. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
Unidad de medida  : und. 
Norma de medición : Esta partida será medida por unidad por espécimen de concreto 
ensayado. 
FORMA DE PAGO: Los pagos se realizarán previa supervisión del concreto desarrollo de los 
trabajos descritos. 
24. FLETES 
24.01.   FLETE TERRESTRE 
DESCRIPCIÓN: Comprende el transporte de todo el material desde la ciudad de San Ignacio 
hasta el almacén en el caserío San Martín y Bellavista, mediante transporte vehicular y además 
se considera un flete local (en acémila y peones) desde el almacén hasta los diferentes frentes 
de trabajo. 
ALCANCES DE LA PARTIDA: Se trasladará todo el material necesario para la construcción 
de la misma, se colocará primero el acero y las bolsas de cemento, siendo estos los más pesados, 
pudiendo colocar en la parte superior los menos pesados y/o los más frágiles, teniendo sumo 
cuidado con éstos últimos materiales, tal como las tuberías, accesorios, etc.  




FORMA DE PAGO: El pago se efectuará de forma global (Glb) y en conformidad al análisis 
de costos unitarios. 
24.02. FLETE EN CAMINO RURAL 
Igual al ítem 24.01. De las presentes especificaciones técnicas 
 
3.1.1. METRADOS. 
TABLA 33. PLANILLA DE METRADOS 
PLANILLA DE METRADOS   
OBRA: “Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en las localidades 
de San Martín y Bellavista, San Ignacio, Cajamarca - 2018" 
  
    
DEPARTAMENT




Responsables : CONTRERAS ORIHUELA EDWIN FERNANDO   -    SANCHEZ CIEZA DAGLAS 
  
ITEM DESCRIPCIÓN UND. Metrado 
01 OBRAS PROVISIONALES     
01.01 TRABAJOS PRELIMINALES     
1.01.01 CARTEL DE OBRA (GIGANTOGRAFIA DIGITAL) und 1.00 
01.01.01 CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA mes 5.00 
01.01.02 
MÓVILIZACIÓN Y DESMÓVILIZACIÓN DE EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS 
und 1.00 
01.01.03 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO und 1.00 
01.02 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO     
01.02.01 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO und 1.00 
01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL und. 1.00 
01.02.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA und 1.00 
01.02.04. SEÑALIZACION TEMPORAL EN EL TRABAJO und 1.00 
01.02.05 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD DE OBRA und 1.00 
02 CAPTACIÓN DE LADERA (01 UND)     
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 25.00  
02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 3.20  
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 1.60  
02.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 1.22  
02.02.03 EXCAV. PARA CUNETA DE CORONACIÓN 0.30 X0.50 M m3 2.10  
02.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30M m3 3.11  
02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
02.03.01 SOLADO CONCRETO F'C= 100 KF/CM2 m2 3.20  
02.03.02 CONCRETO  F'C= 140 KF/CM2 m3 0.65  
02.03.03 
EMBOQUILLADO  C° F'C= 140 KG/CM2 + 70%  DE PIEDRA Ø 4"   
E= 6" 
m2 0.20  
2.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
02.04.02 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m3 1.86  
02.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 20.31 
02.04.03 ACERO FY= 4200KG/CM2 kg 117.29 




02.05.01 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES (MORTERO 1:5) m2 9.14  
02.05.02 TARRAJEO  CON  IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E= 1CM m2 6.00  
02.05.03 MORTERO 1:5, PENDIENTE DE FONDO m2 1.39  
02.06 VÁLVULAS Y ACCESORIOS     
02.06.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN CAP. TIPO I und 1.00 
02.07 FILTROS     
02.07.01 FILTRO DE PIEDRA MEDIANA m3 1.31  
02.08 PINTURA     
02.08.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 9.14  
02.08.02 
PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS 
METÁLICAS 
m2 0.88  
02.09 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS METÁLICAS     
02.09.01.00 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS METÁLICAS Und. 1.00  
02.10 CERCO DE PROTECCIÓN     
02.10.01  TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 12.25 
02.10.02 EXCAVACIÓN MANUAL m3 0.15  
02.10.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D= 10 MTS. m3 0.19  
02.10.04 DADOS DE CONCRETO PARA CERCO DE PROTECCIÓN m3 0.10  
02.10.05 SUM. E IZAJE DE POSTES DE MADERA Ø 4" und 9 
02.10.06 ALAMBRE DE PÚAS m 28.00 
02.10.07 PUERTA CON BASTIDOR DE MADERA Y ALAMBRE DE PÚAS und 1.00 
03 CAJA DE RECOLECCION und 1 
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1.80  
03.01.02 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 1.80  
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
03.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 1.49  
03.02.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.86  
03.02.03 NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL  m2 1.80  
03.02.04 ASENTADO DE PIEDRA GRANDE EN PARED LATERAL m2 0.40  
03.02.05 CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA DE AGUA E=10CM m 5.00 
03.02.06 
RELLLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. TERRENO 
NORMAL 
m3 1.00  
03.03 CONCRETO ARMADO     
03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 11.93 
03.03.02 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 m3 1.12  
03.03.03 ACERO F´Y=4200KG/CM2 GRADO 60 kg 236.04 
03.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS     
03.04.01 
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 
1:1, E=1CM 
m2 11.93 
03.04.02 MORTERO 1:5 PENDIENTE DE FONDO   0.36  
03.05 DADO MÓVIL DE CONCRETO     
03.05.01 DADO MÓVIL DE CONCRETO  F'C= 140 Kg/cm2 m3 0.04  
03.06 ACCESORIOS DE SALIDA     
03.06.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE SALIDA und 1.00 
03.07 CERCO DE PERIMETRICO     
03.07.01  TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 6.48  
03.07.02 EXCAVACIÓN MANUAL m3 1.65  
03.07.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D= 10 MTS. m3 2.06  




03.07.05 SUM. E IZAJE DE POSTES DE MADERA Ø 4" und 6 
03.07.06 PUERTA CON BASTIDOR DE MADERA Y ALAMBRE DE PÚAS und 1 
03.08 TAPA SANITARIA     
03.08.01 TAPA METÁLICA SANITARIA 0.60 x 0.60 (incluido Pintura) Und 2.00  
03.09 OTROS     
03.09.01 FILTRO  DE ARENA SELECCIONADA, E=10 CM m2 6.08  
04 CÁMARA ROMPE PRESION TIPO-6 UND 1 
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
04.01.01 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 1.73  
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
04.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL  m3 1.64  
04.02.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2.05  
04.02.03 NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL  m2 1.73  
04.03 CONCRETO ARMADO     
04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 9.09  
04.03.03 CONCRETO  F´C=175 KG/CM2 m3 0.89  
04.03.04 ACERO  F´y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 43.62 
04.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS     
04.04.02 
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 
1:2, E=1CM 
m2 3.60  
04.04.03 TARRAJEO  EXTERIOR  (MORTERO 1:5) m2 40.02 
04.05 DADO MÓVIL DE CONCRETO     
04.05.02 DADO MÓVIL DE CONCRETO  F'C= 140 Kg/cm2 m3 0.23  
04.06 VÁLVULAS Y ACCESORIOS     
04.06.02 SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE CRP-6 Glb 1.00 
04.06.03 TAPA SANITARIA METÁLICA e=1/8" (0.70m*0.70m) Und 1.00 
04.07 LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS     
04.07.02 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS und 1.00 
05 CERCO DE PROTECCIÓN EN CRP TIPO-6     
05.01 OBRAS PRELIMINARES     
05.01.01  TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 7.7 
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
05.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL m3 1.70  
05.02.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D= 10 MTS. m3 2.12  
05.03 CONCRETO SIMPLE     
05.03.01 DADOS DE CONCRETO PARA CERCO DE PROTECCIÓN m3 0.41  
05.04 CERCO DE PROTECCIÓN     
05.04.01 SUM. E IZAJE DE POSTES DE MADERA Ø 4" und 6.00  
05.04.02 ALAMBRE DE PÚAS m 45.20 
05.04.03 PUERTA CON BASTIDOR DE MADERA Y ALAMBRE DE PÚAS   1.00 
05.05 TAPA SANITARIA     
05.05.01 TAPA METÁLICA SANITARIA  Und 1.00  
05.06 PINTURA      
05.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 6.67  
05.06.02 
PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS 
METÁLICAS 
m2 5.07  
05.07 OTROS     
05.07.01 LECHO DE GRAVA, E=10 CM m2 0.50  




06.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL m2 23.76 
06.01.02 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 23.76 
06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
06.02.01 




ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA 
(D=50m) 
m3 17.13  
06.02.03 NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL  m2 23.76  
06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
06.03.01 SOLADO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2  E=4" m2 23.76  
06.04 CONCRETO ARMADO     
06.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RESERVORIO m2 69.57  
06.04.02 CONCRETO F'C=210 kg/cm2 EN RESERVORIO m3 13.98  
06.04.03 ACERO FY=4200 KG/CM2  3/8" GRADO 60 KG 608.10 
06.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS     
06.05.01 
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 
1:2, E=1CM 
m2 49.28  
06.05.02 TARRAJEO  EXTERIOR  (MORTERO 1:5) m2 47.45  
06.05.03 CONFO. DE PENDIENTE DE FONDO C`F'C= 210 KG/CM2 m2 12.57  
06.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS     
06.06.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUB. VENTILACIÓN Und 1 
06.06.02 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE RESERVORIO Glb 1 
06.07 CARPINTERIA METÁLICA     
06.07.01 ESCALERA F°G° DE 3/4 PARA RESERVORIO pza 1 
06.07.02 
ESCALERA METÁLICA INTERIOR TIPO GATO ACERO 
INOXIDABLE  
pza 1 
06.07.03 TAPA SANITARIA METÁLICA 0.60 * 0.60 Und 1 
06.07.04 PUERTA METÁLICA DE 0.80 X 1.95m Und 1 
06.07.05 MALLA OLIMPICA DE PROTECCIÓN- CASETA 1.90X1.90 Und 1 
06.07.06 VENTANA METÁLICA PARA CÁMARA DE VÁLVULAS Und 1 
06.08 PINTURA      
06.08.01 PINTURA LATEX EN RESERVORIO EXTERIOR  m2 47.45 
06.08.02 
PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS 
METÁLICAS 
m2 0.72 
06.09.00 SISTEMA DE CLORACIÓN -RESERVORIO DE 21m3 Glb 1 
06.10 CERCO DE PROTECCIÓN     
06.10.01  TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 44.18 
06.10.02 EXCAVACIÓN MANUAL m3 1.63 
06.10.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D= 10 m m3 2.04 
06.10.04 DADOS DE CONCRETO PARA CERCO DE PROTECCIÓN m3 1.63 
06.10.05 SUM. E IZAJE DE POSTES DE MADERA Ø 4" Und 17.00 d 
06.10.06 ALAMBRE DE PÚAS m 125.66 
06.10.07 PUERTA CON BASTIDOR DE MADERA Y ALAMBRE DE PÚAS Und 1.00  
07 CAJA DE VÁLVULAS RESERVORIO      
07.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1.00  
07.01.02 TRAZO NIVELES Y  REPLANTEO  m2 1.00  
07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     




07.02.02 REFINE, NIVELACIÓN EN TERRENO NORMAL m 1.00  
07.02.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.25  
07.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
07.03.01 SOLADO DE C:H 1:12 e=4" m2 1.00 
07.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
07.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE  MUROS ( 02 caras) m2 5.19  
07.04.02 CONCRETO  f'c= 210 Kg/cm2 m3 0.89  
07.04.03 ACERO (F’y=4200  kg/cm2) Ø 1/4" kg 12.20 
07.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS     
07.05.01 TARRAJEO  EN  INTERIORES Y EXTERIORES m2 9.15  
07.06 PINTURA     
07.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX  m2 6.85  
07.06.02 
PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS 
METÁLICAS 
m2 0.72  
07.07 VÁLVULAS Y ACCESORIOS     
07.07.01 VÁLVULAS Y ACCESORIOS D ENTRADA Y BY PASS Ø=2 " Glb 1.00 
07.07.02 VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE SALIDA Ø 1 1/2" Glb 1.00 
07.07.03 VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE SALIDA Ø 1 1/2" Glb 1.00 
07.08 TAPA METÁLICA     
07.08.01 TAPA SANITARIA METÁLICA 0.60 x 0.60 m Und 1.00  
07.09 SISTEMA DE CLORACIÓN -TANQUE DOSADOR 
 
  
07.09.01 SISTEMA DE CLORACIÓN DE RESERVORIO Und 1.00 
08 LÍNEA  DE  CONDUCCIÓN     
08.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 1663 
08.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ZANJAS m 1663 
08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
08.02.01 




EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS - ROCA SUELTA 
(0.30x0.40M) 
m 665.2 
08.02.03 REFINE, NIVELACIÓN Y FONDOS PARA TUBERÍA m 1663 
08.02.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA DE AGUA E=10CM m 1663 
08.02.05 RELLENO APISONADO  C/ MAT. PROPIO SELECCIONADO m3 133.04 
08.02.06 RELLENO  APISONADO C/ MATERIAL  PROPIO m3 199.56 
08.03 TUBERÍAS Y PRUEBA HIDRÁULICA     
08.03.01 TUBERÍA HDPE  Ø2 1/2" SDR 15.5 - PE 3608  m 1663 
08.03.02 PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERÍAS PVC m 1663 
08.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
8.04.01.00 DADOS DE CONCRETO Und 16.00 
08.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS     
8.05.01.00 SUM. Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EMPALME PVC  HDPE Und 1.00 
09 CÁMARA ROMPE PRESION TIPO 7  6 und 
09.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
09.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 13.22  
09.01 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 13.22  
09.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
09.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL  m3 6.61  
09.02.02 NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL  m2 13.22 






09.02.04 FILTRO DE GRAVA  Ø  3/4" a 4" m3 6.61  
09.03 CONCRETO ARMADO     
09.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 59.46 
09.03.02 CONCRETO  F´C=175 KG/CM2 m3 9.37  
09.03.03 ACERO  F’y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 43.62 
09.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS     
09.04.01 
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 
1:2, E=1CM 
m2 33.84 
09.04.02 TARRAJEO  EXTERIOR  (MORTERO 1:5) m2 45.18  
09.05 DADO MÓVIL DE CONCRETO     
09.05.01 DADO MÓVIL DE CONCRETO  F'C= 140 Kg/cm2 m3 0.22  
09.06 VÁLVULAS Y ACCESORIOS     
09.06.01 ACCESORIOS DE ENTRADADA Y SALIDA Ø 1 1/2" EN CRP-7 Glb 6.00  
09.06.02 TAPA SANITARIA METÁLICA e=1/8" (0.70m*0.70m) Und 6.00  
09.06.03 TAPA SANITARIA METÁLICA e=1/8" (0.4570m*0.45m) Und 6.00  
09.07 LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS     
09.07.01 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS UNID 6.00 
10 CERCO DE PROTECCIÓN EN CRP TIPO 7     
10.01 OBRAS PRELIMINARES     
10.01.01  TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 46.23 
10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
10.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL m3 3.46  
10.02.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D= 10 MTS. m3 4.32  
10.03 CONCRETO SIMPLE     
10.03.01 DADOS DE CONCRETO PARA CERCO DE PROTECCIÓN m3 3.46  
10.04 CERCO DE PROTECCIÓN     
10.04.01 SUM. E IZAJE DE POSTES DE MADERA Ø 4" und 36.00 
10.04.02 ALAMBRE DE PÚAS m 271.20 
10.04.03 PUERTA CON BASTIDOR DE MADERA Y ALAMBRE DE PÚAS Und. 6.00 
10.05 TAPA SANITARIA     
10.05 TAPA METÁLICA SANITARIA  Und 6.00 
10.06 PINTURA      
10.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 45.18  
10.06.02 
PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS 
METÁLICAS 
m2 6.99  
10.07 OTROS     
10.07.01 LECHO DE GRAVA, E=10 CM M2 33.00 
11 CAJA DE VÁLVULAS DE CONTROL 10 UND.   
11.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
11.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 3.60  
11.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 3.60  
11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
11.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL m3 2.34  
11.02.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2.93  
11.02.03 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR m3 0.20  
11.03 CONCRETO SIMPLE     
11.03.01 CONCRETO F´C= 140 KG/CM2 m3 1.00  
11.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 20.00 




11.04.01 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR. m2 20.40 
11.05 TAPAS SANITARIAS     
11.05.01 TAPA SANITARIA METÁLICA 0.40X0.40 und 10.00 
11.06 VÁLVULAS Y ACCESORIOS     
11.06.01 VÁLVULAS Y ACCESORIOS 3/4" und 10.00 
11.07 VARIOS     
11.07.01 PINTADO EN MUROS EXTERIORES m2 14.00 
11.07.02 
PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPA SANITARIA 
METÁLICA 
m2 4.80 
12 VÁLVULA DE PURGA Und 10 
12.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
12.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 3.60  
12.01.02 TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO m2 3.60  
12.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
12.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL  m3 1.56  
12.02.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M m3 1.95  
12.02.03 RELLENO CON MATERIAL  GRANULAR m3 0.20  
12.03  CONCRETO SIMPLE     
12.03.01 PIEDRA DE Ø 4" ASENTADA CON MORTERO C:A 1:8 m3 0.060 
12.04 CONCRETO ARMADO     
12.04.01 CONCRETO F´C= 175 KG/CM2 m3 0.80  
12.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 12.00 
12.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS     
12.05.01 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES  m2 14.40 
12.06 VÁLVULAS Y ACCESORIOS     
12.06.01 VÁLVULAS DE PURGA Y ACCESORIOS Und 10.000 
12.07 TAPAS SANITARIAS     
12.07.01 TAPA SANITARIA METÁLICA 40X 40CM und 10.00 
12.08 VARIOS     
12.09.01 PINTADO EN MUROS EXTERIORES m2 9.60 
12.09.02 
PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPA SANITARIA 
METÁLICA 
m2 5.00 
13 METRADO DE CAJA PARA VÁLVULA DE AIRE 3 UND.    
13.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
13.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1.08  
13.01.02 TRAZO NIVELACIÓN Y PRELIMINAR m2 1.08  
13.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
13.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL  m3 0.65  
13.02.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 0.81  
13.02.03 RELLENO CON MATERIAL  GRANULAR m3 0.14  
13.03  CONCRETO SIMPLE     
13.03.01 CONCRETO F´C= 175 KG/CM2 m3 0.45  
13.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 7.20  
13.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS     
13.04.01 TARRAJEO  EN INTERIORES Y EXTERIORES m2 7.92  
13.05 VARIOS     
13.05.01 VÁLVULAS Y ACCESORIOS Und 3.00 
13.05.02 TAPAS SANITARIAS Und 3.000 




13.05.03.01 PINTADO EN MUROS EXTERIORES   4.32 m2 
13.05.03.02 
PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPA SANITARIA 
METÁLICA 
m2 3.00 m2 
14 PILETAS DOMICILIARIAS    
14.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
14.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 334.80  
14.01.02 TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO m2 104.16  
14.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
14.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL  m3 9.73 m3 
14.02.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 12.17 m3 
14.02.03 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN m2 45.42 m2 
14.02.04 
GRAVILLA COLOCADA (CAJA DE PASO) + CONTORNO DE 
ESTRUCTURA 
m2 174.22 m2 
14.03 CONCRETO  SIMPLE     
14.03.01 CONCRETO CICLÓPEO C:H 1:10 + 30%P.M. m3 6.48 m3 
14.04 CONCRETO ARMADO     
14.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 722.99 m2 
14.04.02 CONCRETO F'C = 175 KG/CM² m3 26.00 m3 
14.04.03 ACERO F’Y=4200 KG/CM²  Ø 1/4" Kg. 952.63 
14.04 ALBAÑILERIA     
14.04.01 MURO DE LADRILLO (DE SOGA) m2 68.20 m2 
14.04.02 MURO DE LADRILLO (DE CANTO) m2 182.90 m2 
14.05 TARRAJEOS     
14.05.01 TARRAJEO DE INTERIORES Y EXTERIORES m2 567.99 m2 
14.06 VÁLVULAS Y ACCESORIOS     
14.06.01 TUBERÍAS PVC SAP C-7.5 DE=1/2" Und 2480.00  
14.06.02 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA EN INTERIORES Und 124.00  
14.06.03 ACCESORIOS DE CONTRO DE AGUA Und. 124.00  
14.06.04 ACCESORIOS DE DESAGÜE Und 124.00  
15 LÍNEA DE DISTRIBUCION     
15.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
15.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL m 8,748.16 
15.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ZANJAS m 8,748.16 
15.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
15.02.01 




EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS - ROCA SUELTA 
(0.30X0.40M) 
m 874.82 
15.02.03 REFINE, NIVELACIÓN Y FONDOS PARA TUBERÍA m 8,748.16 
15.02.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA DE AGUA H=0.10M m 8,748.16 
15.02.05 RELLENO APISONADO  C/ MAT. PROPIO SELECCIONADO m3 1,224.74 
15.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 459.28 
15.03 
TUBERÍAS Y PRUEBA HIDRÁULICA (INCLUYE 
DESPERDICIOS 5%) 
    
15.03.01 TUBERÍA PVC SAP CLASE 10, Ø 1 1/2"  m 3073.16  
15.03.02 TUBERÍA PVC SAP CLASE 10, Ø 3/4"  m 2575.00  
15.03.04 PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERÍAS   m 8934.16  
15.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Und 124.00 
15.04.01 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN PVC Y 
HDPE 





SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EMPALME PVC 
HDPE 
 Glb. 1.00  
16 UBS – 124 UND.   
16.01 TRABAJOS PRELIMINALES     
16.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 870.48  
16.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 870.48  
16.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
16.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL (EN TERRENO NATURAL) m3 331.08  
16.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN INTERIOR DE TERRENO m2 1962  
16.02.03 RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO m3 31.25  
16.02.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS H=0.10 m m3 55.80  
16.02.05 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO 
MANUAL) HASTA D.PROM=30m 
m3 399  
16.03 CONCRETO SIMPLE     
16.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H=1:10 + 30% PG MÁX. 6" m3 186.00  
16.04 SOBRECIMIENTOS     
16.04.01 
CONCRETO C:H=1:8 + 25% PM MÁX. 3" PARA 
SOBRECIMIENTOS 
m3 50.22  
16.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 570.40  
16.05 FALSO PISO     
16.05.01 CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 C:H E= 4" m2 326.43  
16.05.02 CONCRETO EN VEREDAS  E= 4" m2 372.00  
16.06 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
16.06.01 COLUMNAS     
16.06.01.01 CONCRETO EN COLUMNAS F’C=175 KG/CM2 m3 44.64  
16.06.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 595  
16.06.01.03 ACERO  FY=4200 kg/cm2 Ø3/8" kg 5118  
16.06.02 VIGAS     
16.06.02.01 CONCRETO EN VIGAS F’C=175 KG/CM2 m3 25.67  
16.06.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 171  
16.06.02.03 ACERO  FY=4200 kg/cm2 Ø3/8" kg 2996 
17 ARQUITECTURA    
17.01 ALBAÑILERIA     
17.01.01 
MURO DE LADRILLO DE ARCILLA CORRIENTE, MORTERO 
C:A=1:5, APAREJO DE SOGA 
m2 1424 
17.02 COBERTURAS     
17.02.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBERTURA EN UBS und 124  
17.03 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS     
17.03.01 TARRAJEO EN MUROS, E=1.5cm MORTERO C:A=1:5 m2 1424.14  
17.03.02 
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS (INC. ARISTAS), 
C:A=1:5, E=1.5CM   
m2 595.20  
17.03.03 VESTIDURA DE DERRAMES, C:A=1:5, E=1.5 CM, ANCHO 0.15 M. m 4278.00  
17.03.04 CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO SIN COLOREAR H=10 CM m2 575.36  
17.04 PISOS      
17.04.01 CONTRAPISO  C.A 1:5, h=0.05m m2 326.43  
17.04.02 PISO CON CERAMICA 30x30 m2 326.43 
17.05 CARPINTERIA DE MADERA     
17.05.01 
SUMINISTRO Y COLOC/ PUERTA CONTRAPLACADA P/UBS DE 
0.75X1.80 
und 124.0  




17.06.01 PINTURA LATEX, 02 MANOS EN MUROS, VIGAS Y COLUMNAS m2 6297.34  
17.07 INSTALACIONES SANITARIAS      
17.07.01 ACCESORIOS EN RED DE DESAGUE Y VENTILACIÓN Und 124.0 
17.08 APARATOS SANITARIOS     
17.08.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Und 124.0 
17.09 INSTALACIÓN DE AGUA FRIA     
17.09.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS Und 124.0 
17.10 INSTALACIONES ELECTRICAS     
17.10.01 SALIDA DE CENTRO DE LUZ DE TECHO Und 124.0 
18 INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR DE 600 lt. 124 UND.   
18.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
18.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 190.88  
18.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 190.88  
18.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
18.02.01 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO MANUAL m3 313.05  
18.02.02 NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL m2 190.88  
18.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 95.44  
18.02.04 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL ESCEDENTE EN CARRETILLA 
D=50m 
m3 217.61  
18.03 CAJA DE RECEPCION DE LODOS.     
18.03.01 EXCAVACIÓN MANUAL m3 50.22  
18.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 173.60  
18.03.03 CONCRETO f'c=175KG/CM2 m3 42.04  
18.03.04 ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60  (3/8)   2166.528 
18.03.05 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR INC/ 
ACCESORIOS 
Und 124.00 
18.04 INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR 124   
18.04.01 TUBERÍA PVC - UF  NTP ISO 445 SERIE 25 DN 4" m3 372.000 
18.04.02 TUBERÍA PVC - UF  NTP ISO 445 SERIE 25 DN 2" m2 1488.000 
18.04.03 TUBERÍA PVC PERFORADA- UF  NTP ISO 445 SERIE 25 DN 2" m3 37.200 
18.04.04 BIODIGESTOR AUTO LIMPIABLE 600L m2 277.76 
18.05 VÁLVULAS Y ACCESORIOS     
18.05.01 SUMINISTRO DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS EN BIODIGESTOR Und 124.000 
18.05.02 
INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS EN 
BIODIGESTOR 
Und 124.000 
18.06 POZO DE PERCOLACIÓN     
18.06.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 111.60 m3 
18.05.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 111.60 m3 
18.05.03 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO MANUAL m3 66.96 m3 
18.05.04 NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL m2 446.40 m2 
18.05.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 66.96 m3 
18.05.06 FILTRO DE GRAVA DE 1/2" A 1" m3 17.86 m2 
19 CAPACITACIÓN     
19.01 CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA mes 5 
19.02 
CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACION OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
Und 1.00 
19.03 EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES Und 1.00 
20 RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO     
20.01    TRABAJOS PRELIMINARES     




20.01.02       TRAZO Y REPLANTEO PARA RED DE ALCANTARILLADO ml 767.74 
20.01.03       LIMPIEZA GENERAL PARA BUZONES m2. 45.95 
20.01.04       TRAZO Y REPLANTEO DE BUZONES m2 45.95 
20.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS     
20.02.01 
      EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO NORMAL 
C/MAQUINARIA  A=0.60 M , H=3.50 m 
m 767.74 
20.02.02 
      EXCAVACIÓN MANUAL PARA BUZON EN TERRENO 
NORMAL HASTA 1.50m 
m3 13.78 
20.02.03 
      EXCAVACIÓN MANUAL PARA BUZON EN TERRENO 
NORMAL HASTA 2.40m 
m3 42.41 
20.02.04 
      EXCAVACIÓN MANUAL PARA BUZON EN TERRENO 
NORMAL HASTA 3.50m 
m3 61.85 
20.02.05       REFINE Y NIVELACIÓN ZANJA m 3,610.51 
20.02.06       CAMA DE APOYO CON MATERIAL PRESTAMO m 767.74 
20.02.07 




      ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO 
D=2km 
m3 147.56 
20.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE PARA BUZONES      
20.03.01       DADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 und 28.00 
20.03.02       CONSTRUCION DE MEDIAS CAÑA F'C=140KG/CM2 m3 7.18 
20.04    OBRAS DE CONCRETO ARMADO PARA BUZONES     
20.04.01 




      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN BUZONES 
HASTA 2.00 M 
m2 636.61 
20.04.03 
      TAPA DE  CONCRETO ARMADO DE F'C=210 KG/CM2 , 
D=1.2M PARA BUZONES 
m3 2.25 
20.04.04       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ETAPA DE BUZONES  m2 2.25 
20.04.05       ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 681.88 
20.04.06       MARCO Y TAPA  PARA BUZONES und 28.00 
20.05    TUBERÍAS     
20.05.01 
      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE TUBERÍA PVC ISO S-25 
D=200MM 
ML 767.74 
20.05.02       PRUEBA HIDRÁULICA+DESINFECCIÓN TUB.160MM-200MM m 767.74 
20.06    CONEXIONES DOMICILIARIAS      
20.06.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS     
20.06.01.01          EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS (0.50x1.00m) m 351.00 
20.06.01.02          REFINE Y NIVELACIÓN ZANJA m 351.00 
20.06.01.03          CAMA DE APOYO CON MATERIAL PRESTAMO m 351.00 
20.06.01.04 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO m 1,053.00 
20.06.01.05 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO 
D=2km 
M3. 94.77 
20.06.02       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
20.06.02.01          SOLADO PARA CAJA C:H 1:12; E=4" (CEM:HORM) m2 10.92 
20.06.03       TUBERÍA     
20.06.03.01 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE TUBERÍA PVC ISO S-25 
D=160MM 
ML 368.55 
20.06.03.02 PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA m 368.55 
20.06.04       ACCESORIOS     
20.06.04.01          CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 39.00 




21 SISTEMA DE ALCANTARILLADO     
21.01 LAGUNAS FACULTATIVA     
21.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
21.01.01.01 CASETA PARA ALMACENE Y GUARDIANIA Mes 5.00 
21.01.01.02 SERVICIOS HIGIÉNICOS DE OBRA (CONTENEDORES) Und 1.00 
21.01.01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M Und 1.00 
21.01.02 
MÓVILIZACIÓN DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y 
HERRAMIENTAS 
    
21.01.02.01 
MÓVILIZACIÓN Y DESMÓVILIZACIÓN DE EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS 
Und 2.00 
21.01.03 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO     
21.01.03.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 1,644.72 
21.01.03.02 REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m 1,644.72 
21.01 MOVIMIENTO DE TIERRA     
21.01.04 EXCAVACIÓN DE LAGUNAS     
21.01.04.01 CORTE CON ELIMINACIÓN LATERAL m3 3,576.57 
21.01.04.02 RELLENOS CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 2,518.95 
21.01.04.03 CONFORMACIÓN DE TALUDES Y TERRAPLENES m3 1,693.92 
21.01.04.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE. m3 7,168.50 
22 IMPACTO AMBIENTAL     
22.01 RESTAURACIÓN DE AREAS UTILIZADAS / DISTURBADAS Und. 1 
22.02 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Und. 1 
22.03 LETRINAS PROVISIONALES Und. 1 
  PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO     
22.0401 MONITOREO DE RESTOS ARQUEOLOGICOS Und. 1 
23 CONTROL DE CALIDAD     
23.01 CONTROLES DE CALIDAD DEL CONCRETO und 1 
24 FLETE     
24.01 FLETE RURAL Und 1 












2.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Area
5.00 5.00 1 25.00 m2
2.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Area
C.vá lvulas 1.20 0.50 1 0.60 m2
C. húmeda 1.24 0.50 1 0.62 m2
C. recolectora 1.50 1.32 1 1.98 m2
3.20 m2
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Vol
1.20 0.50 0.50 1.00 0.30 m3
1.24 0.50 0.50 1.00 0.31 m3
1.50 1.32 0.50 1.00 0.99 m3
1.60 m3
2.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Vol
1.20 0.50 0.38 1.00 0.23 m3
1.24 0.50 0.38 1.00 0.24 m3
1.50 1.32 0.38 1.00 0.75 m3
1.22 m3
2.02.03 EXCAV. PARA CUNETA DE CORONACIÓN 0.30 X0.50 M m3
Descripcion Largo Ancho Num Cant Vol
7.00 0.6 0.50 1 2.10 m3
2.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30M m3
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Vol
02.02.01.00 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 1.60 1.25 2.00 m3
02.02.02.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO -1.22 1.25 -1.52 m3
EXCAV. PARA CUNETA DE CORONACIÓN 0.30 X0.50 M 2.10 1.25 2.63 m3
3.11 m3
02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
2.03.01 SOLADO CONCRETO F'C= 100 KF/CM2 m2
Descripcion Largo Ancho Num Cant Area
C.vá lvulas 1.2 0.5 1 0.60 m2
C. húmeda 1.24 0.5 1 0.62 m2
C. recolectora 1.5 1.32 1 1.98 m2
3.20 m2
2.03.02 CONCRETO  F'C= 140 KF/CM2 m3
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Vol
C.vá lvulas 1.2 0.60 0.12 2 0.17 m3
0.5 0.6 0.12 2 0.07 m3
C. húmeda 1.24 0.80 0.12 2 0.24 m3
0.5 0.8 0.12 2 0.10 m3
C. recolectora 1.5 0.10 0.12 2 0.04 m3
1.32 0.1 0.12 2 0.03 m3
0.65 m3
2.03.03 EMBOQUILLADO  C° F'C= 140 KG/CM2 + 70%  DE PIEDRA Ø 4"   E= 6" m2
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Area





02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
2.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
Descripcion Largo Ancho N° VECES Cant Area
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS
C. vá lvulas  Int. 1.00 0.60 2.00 1 1.2
0.50 0.60 1.00 1 0.3
C. vá lvulas  ext. 1.20 0.60 2.00 1 1.44
0.50 0.60 1.00 1 0.3
3.24
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE  MUROS ( 02  caras ).
Cas  Recolect 1.24 0.80 4.00 1 3.968
1.00 0.80 4.00 1 3.2
Cas  de Vál 1.20 0.60 1.00 1 0.72
1.10 0.60 2.00 1 1.32
1.00 0.60 3.00 1 1.8
Aletas 1.50 0.68 4.00 1 4.08
15.088
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE  LOSA MACIZA 
A= idem a  replanteo de cámara colectora 1.98 1 1.98
20.31 m2
2.04.02 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m3
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Vol
CONCRETO LOSA SUPERIOR F'C=175 KG/CM2
C. recolectora 1.24 1.00 0.10 1 0.12 m3
C.húmeda 0.60 0.05 0.05 4 0.01 m3
CONCRETO MUROS F'C=175 KG/CM2
(Muros  H)( ca ja  humeda) 1.24 0.80 0.12 2 0.24 m3
1.00 0.80 0.12 1.00 0.10 m3
(Muros  L)( ca ja  recolectora) 1.74 0.80 0.12 2 0.33 m3
1.00 0.80 0.12 2.00 0.19 m3
CONCRETO LOSA DE FONDO Y CIMENT. F'C=175 KG/CM2
1.74 1.00 0.50 1 0.87 m3
1.86 m3
2.04.03 ACERO FY= 4200KG/CM2 117.29 kg
DESCRIP. TIPO LONG @ CANT. 1/4" 3/8" TOTAL
losa  sup. C. recolectora 2.50 0.20                    12 29.38
2.15 0.20                    14 29.03
0.60 0.20                    3 1.80
0.40 0.20                    4 1.60
0.20 0.20                    2 0.45
0.25 0.20                    2 0.50
0.45 0.20                    5 2.03
0.70 0.20                    3 2.28
1.00 0.20                    2 2.25
0.25 0.20                    6 1.50
muros  C. colectora 2.30 0.20                    17 39.56
3.24 0.20                    13 40.50
1.19 0.20                    13 14.88
C. Húmeda- muros+ losa  fondo 1.68 0.20                    9 15.12
1.60 0.20                    9 15.04
0.60 0.20                    9 5.64
1.06 0.20                    4 4.24
1.07 0.20                    4 4.28
TOTAL (m) 205.78
TOTAL (KG) 117.29 117.29 kg
02.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS
2.05.01 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES (MORTERO 1:5) m2
Descripcion Largo Ancho num Cant Area
C. Recol . Alet. 1.50 1.25 2.00 1 3.75
C. recol . Losa  sup. 1.98 1.00 1 1.98
C. humeda muros 1.12 0.80 2.00 1 1.79
C. va lv. 1.10 0.60 2.00 1 1.32
0.50 0.60 1.00 1 0.30
9.14 m2
2.05.02 TARRAJEO  CON  IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E= 1CM m2
Descripcion Largo Ancho num Cant Area
interior de c. recolectora 1.00 0.60 1.00 1 0.60
1.00 0.60 2.00 1 1.20
interior de c. húmeda 1.00 0.80 4.00 1 3.20







2.05.03 MORTERO 1:5, PENDIENTE DE FONDO m2
Descripcion Largo Ancho num Cant Area
camara recolectora  (s+A)/2  x  d/31.32 1.00 0.17 1.00 m2 0.22
1.00 1.00 0.17 1.00 m2 0.17
camara humeda  (A x A) 1.00 1.00 1.00 1 1.00
1.39 m2
02.06 VALVULAS Y ACCESORIOS
2.06.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN CAP. TIPO I
INGRESO DIAMETRO CANTIDAD UNIDAD 1.00
Niple PVC L=0.12 M 2" 3 und
SALIDA
Canasti l la  PVC SAP 4" a  2 1/2" 1 und
Unión universa l  PVC 2 1/2" 2 und
Valvula  compuerta  de bronce 2 1/2" 1 und
Adaptador PVC SAP 2 1/2" 2 und
Niple PVC SAP 2 1/2" 2 und
LIMPIEZA Y REBOSE
Cono de rebose PVC SAP 4"-2" 1 und
Codo 90° PVC SAP 2" 1 und
Tapón hembra PVC SAP Perf. 2" 1 und
Tubería  de rebose PVC SAP 2" 3 metros
Codo 90° PVC SAP 3/4" 1 und
Tapón hembra PVC SAP Perf. 3/4" 1 und
Tubería  de rebose PVC SAP 3/4" 3 metros
VENTILACION
Tubería  pvc sap 2" 0.3 metros
Tapón hembra PVC SAP Perf. 2" 2 und
02.07 FILTROS
2.07.01 FILTRO DE PIEDRA MEDIANA m3
Largo Ancho Altura Cant Vol
0.35 0.7 1.32 1.00 0.32 m3
2.07.02 FILTRO DE GRAVA 0.35 0.7 1.90 1.00 0.47 m3
2.07.03 FILTRO DE ARENA 0.30 0.7 2.46 1.00 0.52 m3
1.31 m3
02.08 PINTURA m2
2.08.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES 9.142
2.08.02 PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METALICAS 0.88
10.02 m2
02.09 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS METALICAS
2.09.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS METALICAS Und.
Item Descripcion Largo Ancho Cant Und.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS METALICAS DE 0.6 X 0.6 M. 1.00 m2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS METALICAS DE 0.4 X 0.4 M. 1.00 m2
02.10 CERCO DE PROTECCIÓN
2.10.01  TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2
Item Descripcion Largo Ancho Cant Area
3.50 3.50 1.00 12.25 m2
2.10.02 EXCAVACION MANUAL m3
Item Descripcion Largo Ancho altura Cant Vol
Volumen 0.50 0.50 0.60 1.00 0.15 m3
2.10.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 10 MTS. m3
Item Descripcion Largo vol esponj Cant Vol
Volumen a  el iminar 0.15 1.25 1.00 0.19 m3
2.10.04 DADOS DE CONCRETO PARA CERCO DE PROTECCION m3
Item Descripcion Largo Ancho altura Cant Vol
Volumen 0.4 0.40 0.60 1.00 0.10 m3
2.10.05 SUM. E IZAJE DE POSTES DE MADERA Ø 4" Und. 9
2.10.06 ALAMBRE DE PUAS m








2.10.07 PUERTA CON BASTIDOR DE MADERA Y ALAMBRE DE PUAS 1 UNID.
03 CAJA DE RECOLECCION 1 UNID.
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
3.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
Item Descripcion Largo Ancho Alto Cant Area
1.50 1.20 1 1.80 m2
3.01.02 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2
Largo Ancho Alto Cant Area
Area de estructuras A 1.50 1.20 1 1.80 m2
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3
Item Descripcion Largo Ancho Alto Cant Vol
Volumen de Excavación 1.50 1.20 0.40 1 0.72 m3
Excavación de zanja  para  tuberías  0.40x0.60*15ml 0.4 0.4 0.60 8 0.77 m3
1.49 m3
3.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
Item Descripcion Vol esponj Cant Vol
Volumen de materia l  a  el iminar 1.49 1.25 1 1.86 m3
3.02.03 NIVELACION Y APISONADO MANUAL m2
Item Descripcion Largo Ancho Alto Cant Area
Area de estructuras A 1.50 1.20 1 1.80 m2
3.02.04 ASENTADO DE PIEDRA GRANDE EN PARED LATERAL m2
Item Descripcion Largo Ancho Alto Cant Area
Area de estructuras A 2.00 0.20 1.00 0.40 m2
3.02.05 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA E=10CM m
Item Descripcion Largo Ancho Alto Cant Long
5.00 1.00 5.00
3.02.06 RELLLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. TERRENO NORMAL m3
Item Descripcion Largo Ancho Alto Cant Vol







3.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
Item Descripcion Largo Ancho N° VECES Cant Area
LOSA SUPERIOR 1.50 1.20 1 1.80 m2
FRISO LOSA SUPERIOR 3.6 0.1 1.00 1 0.36 m2
MURO LATERAL 1.50 0.80 1.00 1 1.20 m2
1.20 0.50 1.00 1 0.60 m2
1.20 0.80 1.00 2 1.92 m2
0.90 0.50 1.00 1 0.45 m2
0.25 0.80 2.00 2 0.80 m2
CAMARA DE SALIDA 0.6 1.00 4 2.40 m2
0.8 1.00 2 1.60 m2
0.4 1.00 2 0.80 m2
11.93 m2
3.03.02 CONCRETO f´c=210 kg/cm2 m3
Descripcion Largo Ancho Alto Cant Vol
CIMIENTO 1.50 0.45 0.15 2 0.20 m3
1.20 0.45 0.15 2 0.16 m3
MURO LATERAL 1.50 0.80 0.15 1.00 0.18 m3
1.20 0.80 0.15 1.00 0.14 m3
0.25 0.80 0.15 2.00 0.06 m3
LOSA SUPERIOR 1.5 1.2 0.12 1 0.22 m3
TAPA METALICA -0.6 0.6 0.10 1 -0.04 m3
VERTEDERO -0.6 0.15 0.39 1 -0.04 m3
CAMARA DE SALIDA (PARED) 1 0.15 1.00 1 0.15 m3
CAMARA DE SALIDA (LOSA FONDO) 0.9 0.9 0.10 1 0.08 m3
1.12 m3
3.03.03 ACERO F´Y=4200KG/CM2 GRADO 60 236.037 KG
DESCRIP. TIPO LONG @ CANT. 1/4" 3/8" TOTAL
0.55 0.20 9 9.35
CIMIENTO 0.55 0.20                    7 7.70
0.55 0.20 7 7.70
1.50 0.20 4 5.63
1.20 0.20 4 4.50
MUROS 1.20 0.20 9 10.20
1.20 0.20 7 8.40
1.20 0.20 9 20.40
1.50 0.20 7 10.50
1.20 0.20 7 8.40
1.50 0.20 7 21.00
0.95 0.20 9 8.08
0.95 0.20 7 6.65
0.95 0.20 9 16.15
0.95 0.20 9 8.08
0.95 0.20 7 6.65
0.95 0.20 9 16.15
1.50 0.20 6 8.63
1.20 0.20 6 6.90
1.50 0.20 6 17.25
MURO DE CAJA 
SALIDA
1.25 0.25 5 12.50
3.75 0.20 13 48.75








0.30 0.25 5 1.50
1.15 0 5 5.75
1.00 0 6 5.60
2.50 0.25 5 12.50
1.00 0.25 11 11.00
2.65 0.25 6 15.90
1.25 0.25 12 14.50
2.65 0.25 6 15.90
1.25 0.25 12 14.50
TOTAL (m) 414.10
TOTAL (KG) 236.04 236.04 kg
03.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS
3.04.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1CM m2
Item Descripcion Largo Ancho area Cant Area
IDEM: 3.03.01.00 11.93 1 11.93 m2
3.04.02 MORTERO 1:5 PENDIENTE DE FONDO
0.6 0.6 1 0.36 m2
03.05 DADO MOVIL DE CONCRETO
3.05.01 DADO MÓVIL DE CONCRETO  F'C= 140 Kg/cm2 0.3 0.3 0.40 1 0.04 m3
03.06 ACCESORIOS DE SALIDA
3.06.01 SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE SALIDA GLB Und
DESCRIPCION DIAMETRO UND CANTIDAD 1.00
CONO DE REBOSE PVC 4"X2" und 1
CANASTILLA DE BRONCE 4"-2" und 1
TAPON HEMBRA CON ROSC 2" und 1
TUBERIA PVC SAP 2" m 15
UNION UNIVERSAL PVC SAP 2" und 2
TUBERIA PVC SAL 2" m 3
CODO PVC SAL X 90° 2" und 1
03.07 CERCO DE PERIMETRICO
3.07.01  TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2
Item Descripcion Largo Ancho Altura Cant Area
2.70 2.40 1 6.48 m2
3.07.02 EXCAVACION MANUAL m3
Item Descripcion Largo Ancho Altura Cant Vol
Volumen 0.50 0.50 0.60 11.00 1.65 m3
3.07.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 10 MTS. m3
Item Descripcion Largo Vol Eponj Cant Vol
Volumen a  el iminar 1.65 1.25 1.00 2.06 m2
3.07.04 DADOS DE CONCRETO PARA CERCO DE PROTECCION m3
Volumen 0.50 0.50 0.60 11.00 1.65 m3
3.07.05 SUM. E IZAJE DE POSTES DE MADERA Ø 4" und 6
3.07.05.01 ALAMBRE DE PUAS m
Descripcion Largo Ancho Num Cant Long
2.70 2.00 4.00 21.60 m
2.40 2.00 4.00 19.20 m
40.80 m
3.07.06 PUERTA CON BASTIDOR DE MADERA Y ALAMBRE DE PUAS Und 1
03.08 TAPA SANITARIA
3.08.01 TAPA METALICA SANITARIA 0.60 x 0.60 (incluicdo Pintura) Und
CANT. = 2.00 UNID 2.00 Und
03.09 OTROS
3.09.01 FILTRO  DE ARENA SELECCIONADA, E=10 CM m2
CANT. = 6.08 M2 6.08 m2
LOSA DE 
FONDO DE CAJA 
SALIDA
















LARGO INTERIOR (Li )= 1.00 m
ANCHO INTERIOR (Ai )= 0.60 m
ALTURA INTERIOR DE PAREDES (H1)= 1.05 m
ESPESOR DE PAREDES (E)= 0.15 m
ANCHO DE PESTAÑA FONDO (ai )= 0.10 m
ALTO DE PESTAÑA FONDO (hi )= 0.15 m
ANCHO BORDE TECHO (At)= 0.10 m
ESPESOR  TECHO (h)= 0.10 m
ANCHO  BORDE TAPA (h)= 0.08 m
ALTURA  BORDE TAPA (h)= 0.05 m
TAPA
LARGO (L)= 0.60 m
ANCHO (A)= 0.60 m
CERCO PERIMETRICO
LARGO (L)= 3.35 m
ANCHO (A)= 2.30 m
MATERIALES ADICIONALES
ESPESOR DE GRAVA PERIMETRO ESTRUCT. (H)= 0.05 m
OTROS
FACTOR DE ESPONJAMIENTO DEL SUELO Fe= 1.25%
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
4.01.01 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Area
Area de estructuras A(Cam. Húm) 1.50 1.15 01 1.73 m2
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.02.01 EXCAVACION MANUAL m3
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Vol
V(Cam. Húm) 1.50 1.15 0.95 1.00 1.64 m3
4.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Vol
V(Cam. Húm) 1.25 1.50 1.15 0.95 1.00 2.05 m3
4.02.03 NIVELACION Y APISONADO MANUAL m2
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Area
A(Cam. Húm) 1.50 1.15 1.00 1.73 m2







4.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
Descripcion Largo Ancho caras Cant Area
A(Interior.) 1.00 1.15 2.00 1.00 2.30 m2
0.60 1.15 2.00 1.00 1.38 m2
A(exterior.) 1.30 0.95 2.00 1.00 2.47 m2
0.90 0.95 2.00 1.00 1.71 m2
A(Superficie Interior Techo) 1.00 0.60 -1.00 1.00 -0.60 m2
0.60 0.60 -1.00 1.00 -0.36 m2
A1(Borde Techo) caras  latera les 1.50 0.10 2.00 1.00 0.30 m2
0.90 0.10 2.00 1.00 0.18 m2
Cara  Inferior 1.50 0.10 2.00 1.00 0.30 m2
0.90 0.10 2.00 1.00 0.18 m2
Tapa 0.60 0.10 2.00 1.00 0.12 m2
0.60 0.10 2.00 1.00 0.12 m2
A(Borde tapa) A(Exterior.) 0.75 0.05 2.00 1.00 0.08 m2
0.75 0.05 2.00 1.00 0.08 m2
A(Interior.) 0.60 0.05 2.00 1.00 0.06 m2
perim.interior tapa 0.60 0.05 2.00 1.00 0.06 m2
A(Perim. Losa Fondo) 1.50 0.15 2.00 1.00 0.45 m2
0.90 0.15 2.00 1.00 0.27 m2
9.09 m2
4.03.03 CONCRETO  F´C=175 KG/CM2 m3
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Vol
A(Cam. Húm) V(paredes.) 1.30 0.15 1.05 1.00 0.20 m3
0.60 0.15 1.05 1.00 0.09 m3
V(Techo) 1.50 0.10 1.10 1.00 0.17 m3
0.60 0.60 0.10 -1.00 -0.04 m3
V(Borde tapa) 0.75 0.005 0.08 1.00 0.00 m3
0.60 0.005 0.05 1.00 0.00 m3
V(Fondo) 1.50 1.10 0.15 1.00 0.25 m3
V(Caja) 0.22 1.00 0.22 m3
0.89 m3
4.03.04 ACERO  Fy=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg
DESCRIP. TIPO LONG @ CANT. 1/4" 3/8"
MUROS (L) 4.40 0.20 5.00 22.00
MUROS (A) 4.17 0.20 6.00 24.99
ESTRIBOS 3.80 0.20 5.00 19.00
TECHO L. 1.05 0.15 5.00 5.25
TECHO T. 0.60 5.00 3.00
CAJA 0.42 0.15 4.00 1.68
CAJA 0.60 0.15 1.00 0.60
TOTAL (m) -              76.52






04.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS
4.04.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM
AREA TOTAL DE TARRAJEO INTERIOR m2
Descripcion A(Camara Húmed.) Largo Ancho Altura Cant Area
A(Interior.) 1.00 01 1.05 2 2.10 m2
0.60 1 1.05 2 1.26 m2
A(Borde interior Techo)0.60 1 0.10 2 0.12 m2
0.60 1 0.10 2 0.12 m2
3.60 m2
4.04.03 TARRAJEO  EXTERIOR  (MORTERO 1:5) m2
Descripcion Largo Ancho num Cant Area
A(exterior Paredes) 1.30 1.05 1.00 2 2.73 m2
0.90 1.05 1.00 2 1.89 m2
A (inferior de volado de techo) 1.50 0.10 1.00 1 0.15 m2
0.90 0.10 1.00 1 0.09 m2
A (Frisos Exterior Techo) 1.5 0.1 1.00 2 0.30 m2
1.1 0.1 1.00 2 0.22 m2
A(Exterior de Techo) 1.5 1.1 1.00 1 1.65 m2
0.6 0.6 1.00 -1 -0.36 m2
40.02 m2
04.05 DADO MOVIL DE CONCRETO
4.05.02 DADO MÓVIL DE CONCRETO  F'C= 140 Kg/cm2 m3
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Vol
A(exterior Paredes) 0.30 0.30 0.10 2 0.02 m3
0.018 m2 0.05 3 0.00 m3
0.23 m3
04.06 VALVULAS Y ACCESORIOS Cant
4.06.02 Glb 1.00 Glb
4.06.03 TAPA SANITARIA METALICA e=1/8" (0.70m*0.70m) Und 1.00
04.07 LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS Cant UNID
4.07.02 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS 1.00 1.00







5.01.01  TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Area
3.35 2.30 01 7.71 m2
7.71 m2
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
5.02.01 EXCAVACION MANUAL m3
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Vol
3.35 0.25 0.60 2.00 1.01 m3
2.30 0.25 0.60 2.00 0.69 m3
1.70 m3
5.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 10 MTS. m3
Descripcion esponj Largo Ancho Altura Cant Vol
1.25 3.35 0.25 0.60 2.00 1.26 m3
1.25 2.30 0.25 0.60 2.00 0.86 m3
2.12 m3
05.03 CONCRETO SIMPLE
5.03.01 DADOS DE CONCRETO PARA CERCO DE PROTECCION m3
Descripcion esponj Largo Ancho Altura Cant Vol
11 0.25 0.25 0.60 1.00 0.41 m3
0.41 m3
05.04 CERCO DE PROTECCIÓN
5.04.01 SUM. E IZAJE DE POSTES DE MADERA Ø 4" und
Descripcion Largo Ancho Num Cant Unidad
6.00 1.00 6.00 Und
5.04.02 ALAMBRE DE PUAS m
Descripcion Largo cant. Num Cant Long
3.35 2.00 4.00 1.00 26.80 m
2.30 2.00 4.00 1.00 18.40 m
45.20 m
5.04.03 PUERTA CON BASTIDOR DE MADERA Y ALAMBRE DE PUAS 1.00
05.05 TAPA SANITARIA




5.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2
Descripcion Largo Ancho Num Cant Area
A(exterior Paredes) 1.30 1.05 2.00 1.00 2.73 m2
0.90 1.05 2.00 1.00 1.89 m2
A (inferior de volado de techo) 1.50 0.10 1.00 1.00 0.15 m2
0.90 0.10 1.00 1.00 0.09 m2
A (Frisos Exterior Techo) 1.50 0.10 2.00 1.00 0.30 m2
1.10 0.10 2.00 1.00 0.22 m2
A(Exterior de Techo) 1.50 1.10 1.00 1.00 1.65 m2
0.60 0.60 -1.00 1.00 -0.36 m2
6.67 m2
5.06.02 PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS m2
Descripcion Largo Ancho Num Cant Area
TAPA 0.65 0.65 2.00 6.00 5.07 m2
5.07 m2
05.07 OTROS
5.07.01 LECHO DE GRAVA, E=10 CM CANT. = 0.50 M2 0.50 m2
CERCO DE PROTECCION EN CRP TIPO-6
TAPA METALICA SANITARIA 0.65 x 0.65





06 RESERVORIO VOL 21.00 m3
06.01 TRABAJOS PRELIMINARES
6.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL m2
Descripcion diam. Int A.muro A.verd Diam ext Area
ca lculo del  Diam exterior 4.00 0.15 0.60 5.50
Descripcion Diam ext Cant
Area del  Ci rcunferencia           AC=π*D2/4 5.50 1 23.76
6.01.02 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2
Descripcion diam. Int A.muro A.verd Diam ext Area
ca lculo del  Diam exterior 4.00 0.15 0.60 5.50
Descripcion Diam ext Cant
Area del  Ci rcunferencia           AC=π*D2/4 5.50 1 23.76
6.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
6.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3
Descripcion Area Diam ext Altura Cant Vol
Vol . De la  Ci rcunferencia           AC=π*D2/4 23.76 0.50 1.00 11.88
Long. del  Ci rcunferencia           Lc=π*D 5.50 15.71
B b Altura Cant
Area del  trapecio          At =((B+b)/2)*(h) 0.66 0.50 0.20 0.12
Lc At Cant
Vol , del  Trapecio bajo la  Ci rcunferencia 15.71 0.12 1.00 1.82
13.70 m3
6.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (D=50m) m3
Descripcion Vol Esponj Cant Vol
13.70 1.25 1.00 17.13 m3
6.02.03 NIVELACION Y APISONADO MANUAL m2
Descripcion Area Esponj Cant Area
Area del  Ci rcunferencia           AC=π*D2/4 23.76 1.00 23.76 m2
6.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
6.03.01 SOLADO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2  E=4" m2
Descripcion Diam ext Cant Area
Area del  Ci rcunferencia           AC=π*D2/4 5.50 1.00 23.76 m2
6.04 CONCRETO ARMADO
6.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RESERVORIO m2
Descripcion Diam Ext- Diam Int- Long.Circ. altura Cant Area
Muro Interior 4.00 12.57 1.95 1.00 24.50
Muro Exterior 4.30 13.51 1.95 1.00 26.34
Fondo losa de techo=  2 * pi * D * f = 4.00 0.50 1.00 12.57
Area de anillo (volado) 5.40 16.96 0.20 1.00 3.39
Area de tapa a descontar 1.00 -0.36
Perimetro de tapa 0.60 0.07 4.00 0.17
Perimetro Exterior de losa 4.70 14.77 0.20 1.00 2.95
69.57 m2
6.04.02 CONCRETO F'C=210 kg/cm2 EN RESERVORIO m3
Descripcion Long Ancho Alt Cant Vol
Muro 13.04 0.15 1.95 1.00 3.81
Losa de techo 14.77 0.07 1.00 1.03
Anillo 16.96 0.20 0.20 1.00 0.68
Tapa 0.60 0.60 0.07 -1.00 -0.03
Losa de fondo 5.50 23.76 0.25 1.00 5.94






6.04.03 ACERO FY=4200 KG/CM2  3/8" GRADO 60 KG
TIPO LONG @ CANT. 1/4" 3/8"
4.97 0.30 2.00 - 9.94            
4.96 0.30 4.00 - 19.84          
4.93 0.30 4.00 - 19.72          
4.89 0.30 4.00 - 19.56          
4.82 0.30 4.00 - 19.28          
4.74 0.30 4.00 - 18.96          
4.63 0.30 4.00 - 18.52          
4.50 0.30 4.00 - 18.00          
4.35 0.30 4.00 - 17.40          
4.17 0.30 4.00 - 16.68          
3.96 0.30 4.00 - 15.84          
3.72 0.30 4.00 - 14.88          
3.43 0.30 4.00 - 13.72          
3.08 0.30 4.00 - 12.32          
2.87 0.30 4.00 - 11.48          
2.11 0.30 4.00 - 8.44            
1.29 0.30 4.00 - 5.16            
Perimetral tapa
0.60 perim. 3.00 (1.80)           




                                                       
traslape:0.40 
13.84 0.15 15.00 207.56        
4.47 0.15 2.00 8.94            
4.44 0.15 4.00 17.76          
4.36 0.15 4.00 17.44          
4.21 0.15 4.00 16.84          
4.00 0.15 4.00 16.00          
3.71 0.15 4.00 14.84          
3.31 0.15 4.00 13.24          
2.78 0.15 4.00 11.12          
2.00 0.15 4.00 8.00            
 ACERO EN 
CIMENTACION 
2.30 0.14 94.00 216.20        
 ACERO EN 
LOSA DE 
FONDO 
13.37 0.25 1.00 13.37          
 ACERO EN 
LOSA DE 
FONDO 
13.84 0.25 1.00 13.84          
1048.44
608.10            608.10 kg





 ACERO EN 
LOSA DE TECHO 










6.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS
6.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM m2
Descripcion Area Altura Cant Area
Area de losa  de fondo 12.57 1.00 12.57
Area de losa  de techo interior 12.57 1 12.57
Area de tapa a  descontar -0.36 1 -0.36
Muro Interior 24.50 1 24.50
49.28 m2
6.05.02 TARRAJEO  EXTERIOR  (MORTERO 1:5) m2
Descripcion Area Altura Cant Area
Muro Exterior 26.34 1.00 26.34
Losa  de techo 14.77 1 14.77
Area de ani l lo (volado) 3.39 1 3.39
Perimetro Exterior de losa  2.95 1 2.95
47.45 m2
6.05.03 CONFO. DE PENDIENTE DE FONDO C`F'C= 210 KG/CM2 m2
Descripcion Area altura Cant Area
Area de losa  de fondo 12.57 1.00 12.57 m2
6.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
6.06.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUB. VENTILACION Und 1.00 Und
6.06.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIO Glb 1.00 Glb
6.07 CARPINTERIA METALICA
6.07.01 ESCALERA F°G° DE 3/4 PARA RESERVORIO pza 1.00 pza
6.07.02 ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO GATO ACERO INOXIDABLE pza 1.00 pza
6.07.03 TAPA SANITARIA METALICA 0.60 * 0.60 Und 1.00 Und
6.07.04 PUERTA METALICA DE 0.80 X 1.95m Und 1.00 Und
6.07.05 MALLA OLIMPICA DE PROTECCION- CASETA 1.90X1.90 Und 1.00 Und
6.07.06 VENTANA METALICA PARA CAMARA DE VALVULAS Und 1.00 Und
6.08 PINTURA 
6.08.01 PINTURA LATEX EN RESERVORIO EXTERIOR m2 47.45 m2
6.08.02 PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METALICAS m2 0.72 m2
6.09 SISTEMA DE CLORACION -RESERVORIO DE 21m3
6.09.01 SISTEMA DE CLORACION DE RESEREVORIO Glb 1.00 Glb
6.10 CERCO DE PROTECCIÓN
6.10.01  TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2
Descripcion diam. Int A.verd Diam ext Area
ca lculo del  Diam exterior 4.7 1.00 0.40 7.50
area 7.50 44.18
6.10.02 EXCAVACION MANUAL m3
Descripcion Long Ancho altura Cant Vol
area 0.4 0.40 0.60 17.00 1.63
6.10.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 10 m m3
Descripcion vol Ancho altura Cant Vol
Volumen 1.632 1.25 2.04
6.10.04 DADOS DE CONCRETO PARA CERCO DE PROTECCION m3
Descripcion Long Ancho altura Cant Vol
Volumen 0.4 0.40 0.60 17.00 1.63
6.10.05 SUM. E IZAJE DE POSTES DE MADERA Ø 4" Und 17
6.10.06 ALAMBRE DE PUAS m
Descripcion diam altura Cant Long
long 7.50 5.00 125.66

















0.80 m x 0.80 m.
0.60 m x 0.60 m.
VOLADO DE BASE 
ALTURA PROMEDIO DE EXCAVAC. 
FONDO SIN CONCRETO















7.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
Descripcion Largo Ancho Cant Area
1.00 1.00 m 1.00            1.00 m2
7.01.02 TRAZO NIVELES Y  REPLANTEO m2
Descripcion Largo Ancho Cant Area
1.00 1.00 m 1.00            1.00 m2
07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
7.02.01 EXCAVACIÓN  MANUAL m3
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Vol
1.00 1.00 0.30 1.00            0.30 m3
7.02.02 REFINE, NIVELACIÓN EN TERRENO NORMAL m
Descripcion Largo Ancho Cant Long
1.00 1.00 1 1.00 m3
7.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Vol
1.00 1.25 1.25 m3
07.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
7.03.01 SOLADO DE C:H 1:12 e=4" m2
Item Descripcion Largo Ancho Cant Area
1.00 1.00 1.00 1.00 m2
1.00 m2
07.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
7.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE  MUROS ( 02 caras) m2
Item Descripcion Largo alto N° VECES Cant Area
(Cara   Exterior) 1.30 0.90 2.00 1.00 2.34 m2
0.70 0.90 1.00 1.00 0.63 m2
(Cara   Interior) 1.00 0.80 2.00 1.00 1.60 m2
losa  de techo (a lero) 1.30 0.10 2.00 1.00 0.26 m2
1.30 0.10 2.00 1.00 0.26 m2
1.00 0.10 1.00 1.00 0.10 m2
5.19 m2
7.04.02 CONCRETO  f'c= 210 Kg/cm
2
m3
Item Descripcion Largo Ancho Altura Cant Vol
MURO 1.15 0.80 0.15 2.00 0.28 m3
0.70 0.80 0.15 2.00 0.17 m3
CIMIENTO 1.50 1.50 0.10 1.00 0.23 m3
LOSA DE TECHO 1.50 1.50 0.10 1.00 0.23 m3
0.89 m3






7.04.03 ACERO (fy=4200  kg/cm
2
) Ø 1/4" kg





muro Vert, 0.10 1.25 10 12.50
muro Horz. 0.10 1.50 7 10.50
Losa  
superior
0.10 1.50 4 6.00
0.10 0.30 16 4.80
------------------- 0.10 1.50 10 15.00
48.80
12.20 kg
07.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS
7.05.01 TARRAJEO  EN  INTERIORES Y EXTERIORES m2
Item Descripcion Largo Ancho Altura Cant Area
Muros  ext. 1.15 0.95 2.00            2.19 m2
1.30 0.95 2.00            2.47 m2
Muros  int. 0.70 0.95 2.00            1.33 m2
0.70 0.95 2.00            1.33 m2
Losa tapa Sup. 1.50 1.25 1.00            1.88 m2
0.60 0.60 (2.00)           -0.72 m2
Losa tapa Inf.
Losa  volado inf. 1.50 0.10 2.00            0.30 m2
0.70 0.10 2.00            0.14 m2
Losa tapa contornos  int.
Losa  tapa contornos  ext. 0.60 0.10 2.00            0.12 m2
0.60 0.10 2.00            0.12 m2
9.15 m2
07.06 PINTURA
7.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX m2
Item Descripcion Largo Ancho area Cant Area
Idem TARRAJEO  EN  INTERIORES Y EXTERIORES 1.15 0.95 2.00            2.19 m3
1.30 0.95 2.00            2.47 m3
1.50 1.25 1.00 1.88 m3
0.60 0.60 -1.00 -0.36 m3
1.50 0.10 2.00            0.30 m3
0.70 0.10 2.00            0.14 m3
0.60 0.10 2.00 0.12 m3
0.60 0.10 2.00 0.12 m3
6.85 m2
7.06.02 PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METALICAS m2
Descripcion Largo Ancho area Cant Area
0.60 0.60 2.00            0.72 m2
07.07 VALVULAS Y ACCESORIOS












ADAPTADORES UPR PVC SAP  Ø 2 "
UNION UNIVERSAL PVC SAP  Ø "
CODO PVC SAP 90° Ø 2 "
Caseta  de vá lvulas
∑ (m) d=1/4"
∑ (Kg.)
VALVULA COMPUERTA Ø 2 "
CANASTILLA PVC SAP° Ø 2 "
TEE PVC SAP   Ø 2 1/2"
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE  Ø 2 "
ADAPTADORES UPR PVC SAP   Ø 2 "




























07.08 TAPA METALICA Und
07.08.01 1.00 Und
INLUYE PINTUA
07.09 SISTEMA DE CLORACION -TANQUE DOSADOR Und
07.09.01 SISTEMA DE CLORACION DE RESERVORIO Und 1.00
HIPOCLORITO DE CALCIO 70%
Tanque dosador y accesorios
08
08.01 TRABAJOS PRELIMINARES
8.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m
Item Descripcion Diam. Ø Largo Ancho area Cant Long
2 '' 1663 1.00            1663.00
8.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ZANJAS m
Item Descripcion Diam. Ø Largo Ancho area Cant Long
2 '' 1663 1.00            1663.00
8.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Item Descripcion Largo Alto % Long
08.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS - TIERRA NATURAL (0.40x0.60M) 1663.00 0.6 997.80 m.
08.02.02 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS - ROCA SUELTA (0.30x0.40M) 1663.00 0.4 665.20 m.
08.02.03 REFINE, NIVELACIÓN Y FONDOS PARA TUBERÍA 1663.00 1 1663.00 m.
08.02.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA DE AGUA E=10CM 1663.00 1 1663.00 m.
Largo Alto Ancho Vol
08.02.05 RELLENO APISONADO  C/ MAT. PROPIO SELECCIONADO 1663.00 0.20 0.4 133.04 m3
08.02.06 RELLENO  APISONADO C/ MATERIAL  PROPIO 1663.00 0.30 0.4 199.56 m3
08.03.00 TUBERÍAS Y PRUEBA HIDRÁULICA
08.03.01 TUBERÍA HDPE  Ø2 1/2" SDR 15.5 - PE 3608 1663.00 1663.00 m.
08.03.02 PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERÍAS PVC 1663.00 1663.00 m.
08.04.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Und
08.04.01 DADOS DE CONCRETO 16.00 m.
08.05.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS Und
08.05.01 SUM. Y COLOCACION DE ACCESORIOS EMPALME PVC  HDPE 1.00 m.
UNION UNIVERSAL PVC SAP             Ø 1 1/2 "
CODO PVC SAP 90°                           Ø 1 1/2 "
CANASTILLA DE BRONCE                 Ø 1 1/2 " 
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 2"
ADAPTADORES UPR PVC SAP Ø 2"
UNION UNIVERSAL PVC SAP  Ø 2"
LÍNEA  DE  CONDUCCIÓN
Reduccion F°G°  Ø 2"*1/2"
GRIFO Ø 1/2"
TEE PVC SAP Ø  1/2"
CODO DE F°G° Ø1/2" 
Tee de F°G° Ø 1/2"
TAPA SANITARIA METÁLICA 0.60 x 0.60 m
CODO PVC SAP 90° Ø 2"
TEE PVC SAP Ø 2"
CONO DE REBOCE 4" a  2"
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE  Ø 1 1/2 "











9.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Area
Area de estructuras A(Cam. Húm) 2.15 1.03 06 13.22 m2
9.01.02 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Area
Area de estructuras A(Cam. Húm) 2.15 1.03 06 13.22 m2
09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
09.02.01 EXCAVACION MANUAL m3
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Vol
V(Cam. Húm) 2.15 1.03 0.50 6.00 6.61 m3
09.02.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL m2
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Area
A(Cam. Húm) 2.15 1.03 6.00 13.22 m2
09.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Vol
V(Cam. Húm) 1.25 2.15 1.03 0.50 6.00 8.26 m3
09.02.04 FILTRO DE GRAVA  Ø  3/4" a 4" m3
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Vol
A(Cam. Húm) 2.15 1.03 0.50 6.00 6.61 m2
09.03 CONCRETO ARMADO
9.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
Descripcion Largo Ancho caras Cant Area
A(Interior.) 1.00 1.00 2.00 6.00 12.00 m2
0.60 1.00 2.00 6.00 7.20 m2
A(exterior.) 1.30 0.80 2.00 6.00 12.48 m2
0.90 0.80 2.00 6.00 8.64 m2
A(Superficie Interior Techo) 1.00 0.60 -1.00 6.00 -3.60 m2
0.60 0.60 -1.00 6.00 -2.16 m2
A1(Borde Techo) caras  latera les 1.50 0.10 2.00 6.00 1.80 m2
0.90 0.10 2.00 6.00 1.08 m2
Cara  Inferior 1.50 0.10 2.00 6.00 1.80 m2
0.90 0.10 2.00 6.00 1.08 m2
Tapa 0.60 0.10 2.00 6.00 0.72 m2
0.60 0.10 2.00 6.00 0.72 m2
A(Borde tapa) A(Exterior.) 1.15 0.05 2.00 6.00 0.69 m2
0.75 0.05 2.00 6.00 0.45 m2
A(Interior.) 0.60 0.05 2.00 6.00 0.36 m2
perim.interior tapa 0.60 0.05 2.00 6.00 0.36 m2
A(Perim. Losa Fondo) 1.50 0.15 2.00 6.00 2.70 m2
0.90 0.15 2.00 6.00 1.62 m2
A(Caja de válvulas) 0.55 0.40 2.00 6.00 2.64 m2
0.45 0.40 2.00 6.00 2.16 m2
0.75 0.40 2.00 6.00 3.60 m2
0.65 0.40 2.00 6.00 3.12 m2
59.46 m2
9.03.02 CONCRETO  F´C=175 KG/CM2 m3
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Vol
A(Cam. Húm) V(paredes.) 1.30 0.15 1.00 12.00 2.34 m3
0.60 0.15 1.00 12.00 1.08 m3
V(Techo) 1.50 0.10 1.10 12.00 1.98 m3
0.60 0.60 0.10 -12.00 -0.43 m3
V(Borde tapa) 0.75 0.005 0.08 12.00 0.00 m3
0.60 0.005 0.05 12.00 0.00 m3
V(Fondo) 1.50 1.10 0.15 12.00 2.97 m3
V(Caja) 0.75 0.50 0.10 12.00 0.45 m3
0.65 0.50 0.10 12.00 0.39 m3






9.03.03 ACERO  Fy=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg
DESCRIP. TIPO LONG @ CANT. 1/4" 3/8"
MUROS (L) 4.40 0.20 5.00 22.00
MUROS (A) 4.17 0.20 6.00 24.99
ESTRIBOS 3.80 0.20 5.00 19.00
TECHO L. 1.05 0.15 5.00 5.25
TECHO T. 0.60 5.00 3.00
CAJA 0.42 0.15 4.00 1.68
CAJA 0.60 0.15 1.00 0.60
TOTAL (m) -              76.52
TOTAL (KG) -              43.62
09.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS
9.04.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM
AREA TOTAL DE TARRAJEO INTERIOR m2
Descripcion A(Camara Húmed.) Largo cantidad Altura Numero Area
A(Interior.) 1.00 2 0.90 6 10.80 m2
0.60 2 0.90 6 6.48 m2
A(Borde interior Techo) 0.60 2 0.10 6 0.72 m2
0.60 2 0.10 6 0.72 m2
A(interior Techo) 0.60 4 0.40 6 5.76 m2
A(Fondo interior) 1.00 1 0.60 6 3.60 m2
A(Caja de válvulas) 0.65 2 0.40 6 3.12 m2
0.55 2 0.40 6 2.64 m2
33.84 m2
9.04.02 TARRAJEO  EXTERIOR  (MORTERO 1:5) m2
Descripcion Largo Ancho caras Cant Area
A(exterior Paredes) 1.30 0.90 2 06 14.04 m2
0.90 0.90 2 06 9.72 m2
A (inferior de volado de techo) 1.50 0.10 1 06 0.90 m2
0.90 0.10 1 06 0.54 m2
A (Frisos Exterior Techo) 1.5 0.1 2 06 1.80 m2
1.1 0.1 2 06 1.32 m2
A(Exterior de Techo) 1.5 1.1 1 06 9.90 m2
0.6 0.6 -1 06 -2.16 m2
A(Borde Tapa) 0.6 0.1 2 06 0.72 m2
0.6 0.1 2 06 0.72 m2
A(Caja de válvulas) 0.8 0.4 2 06 3.84 m2
0.8 0.4 2 06 3.84 m2
45.18 m2
09.05 DADO MOVIL DE CONCRETO
9.05.01 DADO MÓVIL DE CONCRETO  F'C= 140 Kg/cm2 m3
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Vol
A(exterior Paredes) 0.30 0.30 0.40 06 0.22 m3
0.216 m2 0.05
0.22 m3
09.06 VALVULAS Y ACCESORIOS
Und Cant
9.06.01 Glb 6.00 Glb
9.06.02 TAPA SANITARIA METALICA e=1/8" (0.70m*0.70m) Und 6.00 Glb
9.06.03 TAPA SANITARIA METALICA e=1/8" (0.4570m*0.45m) Und 6.00 Glb
09.07 LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS UNID Cant
9.07.01 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS 6.00 1.00
10
10.01 OBRAS PRELIMINARES
10.01.01  TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Area
3.35 2.30 6 46.23 m2
46.23 m2
CERCO DE PROTECCION EN CRP TIPO 7






10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
10.02.01 EXCAVACION MANUAL m3
Descripcion numero Largo Ancho Altura Cant Vol
6 0.40 0.40 0.60 6.00 3.46 m3
3.46 m3
10.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 10 MTS. m3
Descripcion esponj Largo Ancho Altura Cant Vol
1.25 0.40 0.40 0.60 6.00 0.72 m3
6.00 0.72 4.32 m3
4.32 m3
10.03 CONCRETO SIMPLE
10.03.01 DADOS DE CONCRETO PARA CERCO DE PROTECCION m3
Descripcion Numero Largo Ancho Altura Cant Vol
6 0.40 0.40 0.60 6.00 3.46 m3
3.46 m3
10.04 CERCO DE PROTECCIÓN
10.04.01 SUM. E IZAJE DE POSTES DE MADERA Ø 4" und
Descripcion Largo Ancho Num Cant Unidad
6.00 6.00 36.00 Und
10.04.02 ALAMBRE DE PUAS m
Descripcion Largo cant. Num Cant Long
3.35 2.00 4.00 6.00 160.80 m
2.30 2.00 4.00 6.00 110.40 m
271.20 m
10.04.03 PUERTA CON BASTIDOR DE MADERA Y ALAMBRE DE PUAS Und. 6.00
10.05 TAPA SANITARIA




10.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2
Descripcion Largo Ancho Num Cant Area
A(exterior Paredes) 1.30 0.90 2.00 6.00 14.04 m2
0.90 0.90 2.00 6.00 9.72 m2
A (inferior de volado de techo) 1.50 0.10 1.00 6.00 0.90 m2
0.90 0.10 1.00 6.00 0.54 m2
A (Frisos Exterior Techo) 1.50 0.10 2.00 6.00 1.80 m2
1.10 0.10 2.00 6.00 1.32 m2
A(Exterior de Techo) 1.50 1.10 1.00 6.00 9.90 m2
0.60 0.60 -1.00 6.00 -2.16 m2
A(Borde Tapa) 0.60 0.10 2.00 6.00 0.72 m2
0.60 0.10 2.00 6.00 0.72 m2
A(Caja de válvulas) 0.80 0.40 2.00 6.00 3.84 m2
0.80 0.40 2.00 6.00 3.84 m2
45.18 m2
10.06.02 PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS m2
Descripcion Largo Ancho Num Cant Area
TAPA 0.65 0.65 2.00 6.00 5.07 m2
CAJA DE VALVULAS 0.40 0.40 2.00 6.00 1.92 m2
6.99 m2
10.07 OTROS
10.07.01 LECHO DE GRAVA, E=10 CM CANT. = 5.50 M2 33.00 m2
TAPA METALICA SANITARIA 0.40 x 0.40





11 CAJA DE VALVULAS DE CONTROL 10.00           UND
11.01 TRABAJOS PRELIMINARES
11.01.01 Limpieza de terreno manual m2
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Area
0.60 0.60 10 3.60 m2
11.01.02 Trazo y replanteo preliminar m2
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Area
0.60 0.60 10 3.60 m2
11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
11.02.01 Excavacion Manual m3
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Vol
0.60 0.60 0.65 10.00 2.34 m2
11.02.02 Eliminación de material excedente m3
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Vol
1.25 0.60 0.60 0.65 10.00 2.93 m3
11.02.03 Relleno con material granular m3
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Vol
1.25 0.40 0.40 0.10 10.00 0.20 m3
11.03 CONCRETO SIMPLE
11.03.01 Concreto F´c= 140 kg/cm2 m3
Descripcion numero Largo Altura Ancho Cant Vol
10 0.60 0.50 0.10 2.00 0.60 m3
10 0.40 0.50 0.10 2.00 0.40 m3
1.00 m3
11.03.02 Encofrado y Desencofrado m2
Descripcion numero Largo Altura Numero Cant Area
Exterior 10 0.60 0.50 4.00 1.00 12.00 m2
Interior 10 0.40 0.50 4.00 1.00 8.00 m2
20.00 m2
11.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS
11.04.01 Tarrajeos Interior y Exterior. m2
Descripcion numero Largo Altura Ancho Cant Area
Tarra jeo Exterior 10 0.60 0.50 4.00 12.00 m2
Tarra jeo Interior 10 0.40 0.40 4.00 6.40 m2
Borde 10 0.60 0.10 2.00 1.20 m2
Borde 10 0.40 0.10 2.00 0.80 m2
20.40 m2
11.05 TAPAS SANITARIAS UND Cant
11.05.01 Tapa Sanitaria metálica 0.40x0.40 1.00 10.00
11.06 VALVULAS Y ACCESORIOS
11.06.01 Válvulas y Accesorios 3/4" 10.00 Und
DESCRIPCION Cant num TOTAL
Adaptador UPR PVC SAP Ø 3/4" 10.00 2 20.00
Valvula  compuerta  de bronce Ø 3/4" 10.00 1 10.00






11.07.01 Pintado en muros exteriores Cant Num m2
+A1518 Tarra jeos  Interior y Exterior. 20.40 m2 1 20.40
Tarra jeo Interior 6.40 m2 -1 -6.40
14.00
11.07.02 Pintura anticorrosiva para tapa sanitaria metálica 10.00 m2
0.60 0.60 1.00 0.36





12.01.01 Limpieza de terreno manual m2
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Area
0.60 0.60 10 3.60 m2
12.01.02 Trazo nivelacion y replanteo m2
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Area
0.60 0.60 10 3.60 m2
12.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
12.02.01 Excavación manual m3
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Vol
En ca ja  de vá lvulas  0.60 0.60 0.40 10.00 1.44 m2
Dados 0.30 0.20 0.20 10.00 0.12 m2
1.56 m3
12.02.02 Eliminación de material excedente d=30m m3
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Vol
1.25 0.60 0.60 0.40 10.00 1.80 m3
1.25 0.30 0.20 0.20 10.00 0.15 m3
1.95 m3
12.02.03 Relleno con maretial  granular 0.2 m3
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Vol
1.25 0.40 0.40 0.10 10.00 0.20 m3
12.03  CONCRETO SIMPLE
12.03.01 Piedra de Ø 4" asentada con mortero C:A 1:8 m3
Descripcion numero Largo Altura Ancho Cant Vol









12.04.01 Concreto F´c= 175 kg/cm2 m3
Descripcion numero Largo Altura Ancho Cant Vol
Muro X-X 10 0.60 0.40 0.10 2.00 0.48 m3
Muro Y-Y 10 0.40 0.40 0.10 2.00 0.32 m3
0.80 m3
12.04.02 Encofrado y Desencofrado m2
Descripcion numero Largo Altura Numero Cant Area
Exterior 10 0.60 0.30 4.00 1.00 7.20 m2
Interior 10 0.40 0.30 4.00 1.00 4.80 m2
12.00 m2
12.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS
12.05.01 Tarrajeo en Interiores y Exteriores m2
Descripcion numero Largo Altura Ancho Cant Area
Tarra jeo Exterior 10 0.60 0.30 4.00 7.20 m2
Interior 10 0.40 0.30 4.00 4.80 m2
Bordes  sup. 10 0.60 0.10 2.00 1.20 m2
10 0.60 0.10 2.00 1.20 m2
14.40 m2
12.06 VALVULAS Y ACCESORIOS
12.06.01 Válvulas de purga y Accesorios Und 10
Unión Universa l  PVC SAP Ø 3/4" 2 2
Adaptador PVC-SAP Ø3/4" 2 2
Valvula  compuerta  de bronce Ø 3/4" 1 1
Tapon hembra PVC Ø3/4" 1 1
12.07 TAPAS SANITARIAS
12.07.01 Tapa Sanitaria metálica 40x 40cm 1 10.00 und
12.08 VARIOS
12.09.00 PINTURA 
12.09.01 Pintado en muros exteriores 9.60 m2
12.09.02 Pintura anticorrosiva para tapa sanitaria metálica 0.5 5.00 m2







13.01.01 Limpieza de terreno manual m2
Descripcion Largo Ancho Cant Area
0.60 0.60 03 1.08 m2
13.01.02.00 Trazo nivelacion y prel iminar m2
Descripcion Largo Ancho Cant Area
0.60 0.60 03 1.08 m2
13.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
13.02.01 Excavación manual m3
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Vol
En ca ja  de vá lvulas  0.60 0.60 0.60 3.00 0.65 m2
13.02.02 Eliminación de material excedente m3
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Vol
1.25 0.60 0.60 0.60 3.00 0.81 m3
13.02.03 Relleno con material  granular m3
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Vol
1.25 0.60 0.60 0.10 3.00 0.14 m3
13.03  CONCRETO SIMPLE
13.03.01 Concreto F´c= 175 kg/cm2 m3
Descripcion numero Largo Ancho espesor Cant Vol
Muro X-X 03 0.60 0.50 0.10 3.00 0.27 m3
Muro Y-Y 03 0.60 0.50 0.10 2.00 0.18 m3
0.45 m3
13.03.02 Encofrado y Desencofrado m2
Descripcion numero Largo Altura Numero Cant Area
Exterior 03 0.60 0.50 4.00 1.00 3.60 m2
Interior 03 0.60 0.50 4.00 1.00 3.60 m2
7.20 m2
13.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS
13.04.01 Tarrajeo  en interiores y exteriores m2
Descripcion numero Largo Altura Ancho Cant Area
Tarra jeo Exterior 03 0.60 0.50 4.00 3.60 m2
Interior 03 0.60 0.50 4.00 3.60 m2
Bordes  sup. 03 0.60 0.10 2.00 0.36 m2
03 0.60 0.10 2.00 0.36 m2
7.92 m2
13.05 VARIOS
13.05.01 VALVULAS Y ACCESORIOS Und 3.00
Unión Universa l  PVC SAP Ø 3/4" 2 6
Adaptador PVC-SAP Ø3/4" 2 6
Válvula  de a i re automática  Ø 3/4" 1 3
13.05.02 TAPAS SANITARIAS
Tapa Sanitaria  metál ica  0.40x0.40 m 1.00 3.000 Und
13.05.03 PINTURA
13.05.03.01 Pintado en muros  exteriores 4.32 m2 4.32
13.05.03.02 Pintura  anticorros iva  para  tapa sanitaria  metál ica 0.50 3.000 1.50 m2
DESCRIPCION TODOS LOS SISTEMAS TOTAL







14.01.01 Limpieza de Terreno m2
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Area
1.80 1.50 124 334.80 m2
14.01.02 Trazo nivelacion y Replanteo m2
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Area
1.40 0.60 124 104.16 m2
14.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
14.02.01 Excavación manual m3
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Vol
Pozo de drenaje 1.05 0.25 0.20 124.00 6.48 m3
Para  ca ja  de vá lvula  de paso 0.35 0.30 0.25 124.00 m3 3.26 m3
9.73 m3
14.02.02 Eliminación de Material Excedente m3
Descripcion Factor de Expon Largo Ancho Altura Cant Vol
1.25 1.05 0.25 0.20 124.00 8.10 m3
1.25 0.35 0.30 0.25 124.00 4.07 m3
12.17 m3
14.02.03 Nivelación y Compactación m2
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Area
Pozo de drenaje 1.05 0.25 124.00 32.395 m2
Para  ca ja  de vá lvula  de paso 0.35 0.30 124.00 13.020 m2
45.42 m2
14.02.04 Gravilla colocada (caja de paso) + contorno de estructura m2
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Area
Contorno de estructura 5.20 0.25 124.00 161.200 m2
Para  ca ja  de vá lvula  de paso 0.35 0.30 124.00 13.020 m2
174.22 m2
14.03 CONCRETO  SIMPLE
14.03.01 Concreto Ciclopeo C:H 1:10 + 30%P.M.
Descripcion numero Largo Ancho espesor Cant m3
Pozo de drenaje 124 1.05 0.25 0.20 1.00 6.48 m3
6.48 m3
14.04 CONCRETO ARMADO
14.04.01 Encofrado y Desencofrado m2
Descripcion numero Largo ancho altura Cant Area
Losa  del  Pozo 124 1.40 0.60 2.00 208.32 m2
124 0.60 0.10 2.00 14.88 m2
Pared Posterior 124 1.40 0.65 1.00 112.84 m2
124 0.50 0.65 1.00 40.30 m2
124 3.80 0.10 2.00 94.24 m2
Escurridero 124 0.51 0.55 1.00 34.48 m2
124 0.55 0.10 3.00 20.46 m2
Pared latera l  derecha  del  pozo 124 0.55 0.55 1.00 37.51 m2
124 0.10 0.30 1.00 3.72 m2
Caja  de Paso Pared sentido X-X 124 0.35 0.25 4.00 43.40 m2
124 0.25 0.25 4.00 31.00 m2
Caja  de Paso Pared sentido Y-Y 124 0.20 0.30 4.00 29.76 m2
124 0.25 0.30 4.00 37.20 m2
Caja  de Paso (Tapa 0.30x0.30x0.05) 124 0.30 0.05 4.00 7.44 m2
124 0.30 0.05 4.00 7.44 m2
722.99 m2
14.04.02 Concreto f'c = 175 Kg/cm² m3
Descripcion numero Largo Ancho espesor Cant Vol
Losa  del  Pozo 124 1.40 0.60 0.10 1.00 10.42 m3
Pared Posterior 124 1.40 0.50 0.10 1.00 8.68 m3
Escurridero 124 0.51 0.55 0.10 1.00 3.45 m3
Pared latera l  derecha  del  pozo 124 0.55 0.10 0.30 1.00 2.05 m3
Caja  de Paso Pared sentido X-X 124 0.35 0.25 0.05 1.00 0.54 m3
Caja  de Paso Pared sentido Y-Y 124 0.20 0.25 0.05 1.00 0.31 m3









14.04.03 Acero fy=4200 Kg/cm²  Ø 1/4" Kg.
Tipo numero Longitud Ø de Varilla Piezas/elem Parcial
pozo 124 1.15 1/4 10 1426
Pozo 124 1.7 1/4 7 1475.6
 latera l  pozo 124 0.6 1/4 4 297.6
Escurridero 124 0.47 1/4 4 233.12
Escurridero 124 0.61 1/4 5 378.2
3810.52
F de Varilla Nº de Varillas Peso/Varilla ml Peso
1/4 0.25 952.63
Tota l  = 952.63
14.04 ALBAÑILERIA
14.04.01 Muro de Ladrillo (de Soga) m2
Descripcion numero Largo Ancho Cant Area
Muro X-X 124 0.55 0.50 2.00 68.20 m2
68.20 m2
14.04.02 Muro de Ladrillo (de Canto) m2
Descripcion numero Largo Ancho Cant Area
Muro X-X 124 0.80 0.30 2.00 59.52 m2
124 0.55 0.25 2.00 34.10 m2
124 0.90 0.80 1.00 89.28 m2
182.90 m2
14.05 TARRAJEOS
14.05.01 Tarrajeo de interiores y exteriores m2
Descripcion numero Largo Altura Ancho Cant Area
Losa  del  Pozo 124 1.40 0.60 2.00 208.32 m2
Pared Posterior 124 1.40 0.65 1.00 112.84 m2
124 3.80 0.10 2.00 94.24 m2
Escurridero 124 0.51 0.55 1.00 34.48 m2
Pared latera l  derecha  del  pozo 124 0.55 0.55 1.00 37.51 m2
Caja  de Paso Pared sentido X-X 124 0.35 0.25 4.00 43.40 m2
Caja  de Paso Pared sentido Y-Y 124 0.20 0.30 4.00 29.76 m2
Caja  de Paso (Tapa 0.30x0.30x0.05) 124 0.30 0.05 4.00 7.44 m2
567.99 m2
14.06 VALVULAS Y ACCESORIOS
14.06.01 TUBERIAS PVC SAP C-7.5 DE=1/2" Und 2480.00 Und
14.06.02 INSTALACION DE TUBERIAS DE AGUA EN INTERIORESUnd 124.00 Und
14.06.03 ACCESORIOS DE CONTRO DE AGUA Und. 124.00 Und







15.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL m
Descripcion Ø Largo Ancho Altura Cant Long
1 1/2'' 232.00 1 232.000
1 1/2'' 268.00 1 268.000
1 1/2'' 567.00 1 567.000
1 1/2'' 533.00 1 533.000
1 1/2'' 773.16 1 773.158
1 1/2'' 68.00 1 68.000
1 1/2'' 632.00 1 632.000
3/4'' 618.00 1 618.000
3/4'' 632.00 1 632.000
3/4'' 618.00 1 618.000
3/4'' 707.00 1 707.000
1/2'' 25.00 124.00 Und 3100.000
8,748.16
15.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ZANJAS m
Descripcion Ø Largo Ancho Altura Cant Long
1 1/2'' 232.00 1 232.000
1 1/2'' 268.00 1 268.000
1 1/2'' 567.00 1 567.000
1 1/2'' 533.00 1 533.000
1 1/2'' 773.16 1 773.158
1 1/2'' 68.00 1 68.000
1 1/2'' 632.00 1 632.000
3/4'' 618.00 1 618.000
3/4'' 632.00 1 632.000
3/4'' 618.00 1 618.000
3/4'' 707.00 1 707.000
1/2'' 25.00 124.00 Und 3100.000
8,748.16
15.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
15.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA TERRENO NORMAL (0.40X0.60M) 7873.3422 m
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Long
8,748.16 0.9 7,873.34
15.02.02 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS - ROCA SUELTA (0.30X0.40M) m
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Long
8,748.16 0.1 874.82
15.02.03 REFINE, NIVELACIÓN Y FONDOS PARA TUBERÍA m
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Long
8,748.16 1 8,748.16
15.02.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA DE AGUA H=0.10M m
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Long
8,748.16 1 8,748.16
15.02.05 RELLENO APISONADO  C/ MAT. PROPIO SELECCIONADO m3
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Vol
8,748.16 0.35 m 0.40 1 1,224.74
15.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Vol
8,748.16 0.35 m 0.15 1 459.28
15.03 TUBERÍAS Y PRUEBA HIDRÁULICA (INCLUYE DESPERDICIOS 5%)
15.03.01 TUBERÍA PVC SAP CLASE 10, Ø 1 1/2" 3073.16 m
15.03.02 TUBERÍA PVC SAP CLASE 10, Ø 3/4" 2575.00 m
15.03.03 TUBERÍA PVC SAP CLASE 10, Ø 1/2" 3100.00 m
15.03.04 PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERÍAS 8934.16 m
15.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS Und 124.00
15.04.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN PVC Y HDPE 1.00 Glb
15.04.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EMPALME PVC HDPE 1.00 Glb
RED  DE  DISTRIBUCION TUBERIA 
PVC 










16.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Area
2.7 1.6 124 535.68 m2
HASTA LIMITE DE VEREDAS 2.7 1 124 334.80 m2
870.48 m2
16.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Area
HASTA LIMITE DE VEREDAS 2.7 1.6 124 535.68 m2







































































































































































16.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
16.02.01 EXCAVACION MANUAL (EN TERRENO NATURAL) m3
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Vol
EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS
EJES A Y B 2 1.6 0.4 0.60 124.00 95.23
EJES 1 Y 2 2 1.9 0.4 0.60 124.00 113.09
EXCAVACIÓN PARA VEREDA 2 2.7 1 0.10 124.00 66.96
EXCAVACIÓN PARA TUBERÍAS 1 5 0.3 0.30 124.00 55.80
331.08 m3
16.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO m2
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Area
EJES A Y B 2 1.60 0.40 124 158.72 m2
4 1.60 0.60 124 476.16 m2
EJES 1 Y 2 2 1.90 0.40 124 188.48 m2
4 2.70 0.60 124 803.52 m2
EXCAVACIÓN PARA VEREDA 1 2.70 1.00 124 334.80 m2
1961.68 m2
16.02.03 RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO m3
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Vol
2.4 1.05 0.10 124 31.25 m3
16.02.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS H=0.10 m m3
Descripcion Largo Ancho Altura Cant Vol
5.00 0.30 0.30 124 55.80 m3
16.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m m3
Descripcion esponj volumem Cant Vol
EXCAVACION MANUAL (EN TERRENO NATURAL) 1.25 331.08 01 413.85
RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 31.25 -1 -31.25
CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS H=0.10 m 55.80 0.3 16.74
399.34 m3
16.03 CONCRETO SIMPLE
16.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H=1:10 + 30% PG MÁX. 6" m3
Descripcion numero Largo Ancho Altura Cant Vol
EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS
EJES A Y B 02 1.05 0.4 0.5 124.00 52.08 m3
EJES 1 Y 2 02 2.7 0.4 0.5 124.00 133.92 m3
186.00 m3
16.04 SOBRECIMIENTOS
16.04.01 CONCRETO C:H=1:8 + 25% PM MÁX. 3" PARA SOBRECIMIENTOS m3
Descripcion numero Largo Altura Ancho Cant Vol
EJES A, B 2 1.05 0.4 0.15 124.00 15.62 m3
EJES 1 Y 2 2 2.7 0.4 0.15 124.00 40.18 m3
PUERTA 1 -0.75 0.4 0.15 124.00 -5.58 m3
50.22 m3
16.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2
Descripcion Largo Altura Numero Cant Area
EJES A, B 1.05 0.4 2.00 124.00 104.16 m2
EJES A, B 0.95 0.4 2.00 124.00 94.24 m2
EJE 1 2.2 0.4 2.00 124.00 218.24 m2
EJE 2 2.3 0.4 2.00 124.00 228.16 m2
PUERTA -0.75 0.4 2.00 124.00 -74.40 m2
570.40 m2
16.05 FALSO PISO
16.05.01 CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 C:H E= 4" m2
Descripcion numero Largo Ancho Altura Cant Area
FALSO PISO 2.4 1.05 124.00 312.48 m2
0.75 0.15 124.00 13.95 m2
326.43 m2
16.05.02 CONCRETO EN VEREDAS  E= 4" m2
Descripcion numero Largo Ancho Altura Cant Area






16.06 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
16.06.01 COLUMNAS
16.06.01.01 CONCRETO EN COLUMNAS F’C=175 KG/CM2 m3
Descripcion numero Largo Ancho Altura Cant Vol
EJES A, B 2 2.700 0.25 0.15 124.00 25.11 m3
EJES 1 Y 2 2 2.100 0.25 0.15 124.00 19.53 m3
44.64 m2
16.06.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS COLUMNA C1 m2
Descripcion numero Largo Ancho Altura Cant Area
EJES A, B 2 2.700 0.5 124.00 334.80 m2
EJES 1 Y 2 2 2.100 0.5 124.00 260.40 m2
595.20 m2
16.06.01.03 ACERO  FY=4200 kg/cm2 Ø3/8" kg
Descripcion numero Largo Ø CANT. Cant Kg
EJES A, B 2 3.400 0.56 4.00 124.00 1888.77 kg
EJES 1 Y 2 2 2.800 0.56 4.00 124.00 1555.46 kg
estribos 4 0.750 0.25 18.00 124.00 1674.00 kg
5118.22 kg
16.06.02 VIGAS
16.06.02.01 CONCRETO EN VIGAS F’C=175 KG/CM2 m3
Descripcion numero Largo Altura Ancho Cant Vol
EJES A Y B 2 2.4 0.2 0.15 124 17.86 m3
EJES 1 Y 2 2 1.05 0.2 0.15 124 7.81 m3
25.67 m3
16.06.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2
Descripcion numero Largo Altura Ancho Cant Area
EJES A Y B 2 2.400 0.200 124.00 119.04 m2
EJES 1 Y 2 2 1.050 0.2 124.00 52.08 m2
171.12 m2
16.06.02.03 ACERO  FY=4200 kg/cm2 Ø3/8" kg
numero Largo Ø CANT. Cant Kg
EJES A Y B 2 2.900 0.56 4.00 124.00 1611.01 kg
EJES 1 Y 2 2 1.550 0.56 4.00 124.00 861.06 kg
estribos 2 0.650 0.25 13.00 124.00 523.90 kg




17.01.01 MURO DE LADRILLO DE ARCILLA CORRIENTE, MORTERO C:A=1:5, APAREJO DE SOGA m2
Descripcion numero Largo Altura Cant Area
EJES A, B 2.00 1.05 2.10 1.00 124.00 546.84 m2
EJES 1 Y 2 1.00 2.20 2.10 1.00 124.00 572.88 m2
EJE 1, 2 1.00 2.20 1.90 1.00 124.00 518.32 m2
puertas 1.00 0.75 1.90 -1.00 124.00 -176.70 m2
ventana 1.00 0.75 0.40 -1.00 124.00 -37.20 m2
1424.14 m2
17.02 COBERTURAS
17.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA EN UBS 1 UND 124.00
Cons is te en la  insta lación de Vigas  de Madera, Correas  y teja  andina Und
Descripcion Largo Altura Cant Unidad
MADERA EN COBERTURAS pie2
Descripcion numero LARGO Ancho Altura Cant pie2
CORREAS 2 1.78 2 3 1.00 5.84
LISTONES 3 2.7 2 2 1.00 8.86
14.70 pie2
clavos  par ca lamina de 2 1/2" 3 7.00 21 152 0.1382 kg
AREA DE TECHO 2.3 1.78 1.00 4.09 m2
CALCULO DE TEJA ANDINA POR UNIDAD DE UBS
AREA DE LA TEJA ANDINA DE 1.14mX0.72m 1.14 0.72
AREA UTIL DE LA TEJA 1.090 0.620 1.00 0.68 m2
Numero de tejas  por UBS 4.09 0.68 m2 6.06 m2
DESPERDICIO 1.05 6.06 m2 6.36 m2
Cant 6.36 Und








17.03 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
17.03.01 TARRAJEO EN MUROS, E=1.5cm MORTERO C:A=1:5 m2
Descripcion numero Largo Altura Cant Area
EJES A, B 2.00 1.05 2.10 1.00 124.00 546.84 m2
EJES 1 Y 2 1.00 2.20 2.10 1.00 124.00 572.88 m2
EJE 1, 2 1.00 2.20 1.90 1.00 124.00 518.32 m2
puertas 1.00 0.75 1.90 -1.00 124.00 -176.70 m2
ventana 1.00 0.75 0.40 -1.00 124.00 -37.20 m2
1424.14 m2
17.03.02 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5, E=1.5CM  m2
Descripcion numero Largo Altura Cant Area
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 595.20 m2 595.20 m2
17.03.03 VESTIDURA DE DERRAMES, C:A=1:5, E=1.5 CM, ANCHO 0.15 M. m
Descripcion numero Largo Altura num Cant Long
EJES A, B 1 1.050 2.00 124.00 260.40 m
1 2.10 2.00 124.00 520.80 m
EJES 1 Y 2 1 2.200 2.00 124.00 545.60 m
1 2.10 2.00 124.00 520.80 m
EJE 1, 2 1 2.200 2.00 124.00 545.60 m
1 1.90 2.00 124.00 471.20 m
puertas 1 0.750 2.00 124.00 186.00 m
1 1.90 2.00 124.00 471.20 m
ventana 1 0.750 2.00 124.00 186.00 m
1 0.40 2.00 124.00 99.20 m
PUERTA 1 1 1.9 2.00 124.00 471.20 m
0.75 1.00 124.00
4278.00 m
17.03.04 CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO SIN COLOREAR H=10 CM
DESCRIPCION N° DE VECES LARGO Num ALTO m2
Descripcion numero Largo Altura num Cant Area
Contrazocalo externo 2.7 0.4 2.00 124.00 267.84 m2
1.35 0.4 2.00 124.00 133.92 m2
puerta 0.750 0.4 -2.00 124.00 -74.40 m2
Contrazocalo interno 2.20 0.4 2.00 124.00 218.24 m2
Contrazocalo interno 1.05 0.4 2.00 124.00 104.16 m2
ventana 0.75 0.40 -2.00 124.00 -74.40 m2
575.36 m2
17.04 PISOS 
17.04.01 CONTRAPISO  C.A 1:5, h=0.05m m2
Descripcion numero Largo Altura Cant Area
FALSO PISO 1 326.43 326.43 m2
326.43 m2
17.04.02 PISO CON CERAMICA 30x30 m2
Descripcion numero Largo Altura Cant Area
CONTRAPISO  C.A 1:5, h=0.05m 1 326.43 326.43 m2
326.43 m2
17.05 CARPINTERIA DE MADERA
17.05.01 SUMINISTRO Y COLOC/ PUERTA CONTRAPLACADA P/UBS DE 0.75X1.80 und
Descripcion numero Ancho Altura Cant Unidad
Puertas 1 0.75 1.80 1.00 1.00
TOTAL DE Puertas 326.43 124.00
17.06 PINTURA
17.06.01 PINTURA LATEX, 02 MANOS EN MUROS, VIGAS Y COLUMNAS m2
Descripcion Cant Cant Area
TARRAJEO EN MUROS, E=1.5cm MORTERO C:A=1:5 1.00 1424.14 1424.14
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 1.00 595.20 m2 595.20






17.07 INSTALACIONES SANITARIAS 
17.07.01 ACCESORIOS EN RED DE DESAGUE Y VENTILACION Und
Descripcion Cant Unidad
     CODO PVC SAL  Ø2X90° 6.00 124.0 744.0
     SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL Ø2" 1.00 124.0 124.0
      YEE PVC SAL 4" CON R: 2" 3.00 124.0 372.0
      CODO DE 4" CON VENTILACIÓN A 2" 1.00 124.0 124.0
      TUBO PVC SAL 2" 8.30 124.0 1029.2
      SUMIDERO DE BRONCE 1.00 124.0 124.0
      TUBO PVC SAL 4" 6.00 124.0 744.0
124.0
17.08 APARATOS SANITARIOS
17.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Und
Descripcion Cant Num Unidad
INODORO COLOR BLANCO INC. ACCESORIOS 1.00 124.0
LAVATORIO DE PARED INC. ACCESORIOS 1.00 124.0
DUCHA CROMADA 1 LLAVE INC. ACCESORIOS 1.00 124.0
LLAVE PARA LAVATORIO INC. ACCESORIOS 1.00 124.0
CAJA PREFABRICADA DE DESAGUE 12"X24" 1.00 124.0
124.0
17.09 INSTALACION DE AGUA FRIA
17.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS Und
Descripcion Cant Num Unidad
TUBERIAS Y ACCESORIOS 1.00 124.0 124.0
17.10 INSTALACIONES ELECTRICAS
17.10.01 SALIDA DE CENTRO DE LUZ DE TECHO 1 Und
Descripcion Cant Num Unidad
TUBERIAS Y ACCESORIOS 1.00 124.0 124.0
CABLE THW N° 14 10.00 124.0 1240.0
FOCO AHORRADOR DE 25 WATTS 1.00 124.0 124.0
INTERRUPTOR SIMPLE 1.00 124.0 124.0
SOQUETE BAKELITA 1.00 124.0 124.0
CAJA RECTANGULAR PVC 1.00 124.0 124.0
CAJA OCTOGONAL PVC 1.00 124.0 124.0
TUBERIA PVC SAP PARA INS. ELECTRICAS Ø 3/4 2.00 124.0 248.0




18.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
Descripcion numero Diam Area Cant Area
1.40 1.54
124.00 1.54 1.00 190.88 m2
18.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2
Descripcion numero Largo Area Altura Cant Area
124.00 1.54 1.00 190.88






18.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
18.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO MANUAL m3
Descripcion numero Area Altura Cant Vol
124.00 1.54 1.64 1.00 313.05
18.02.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL m2
Descripcion numero Area Altura Cant Area
124.00 1.54 1.00 190.88
18.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3
Descripcion numero Area Altura Cant Vol
124.00 1.54 0.50 1.00 95.44
18.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL ESCEDENTE EN CARRETILLA D=50m m3
Descripcion numero vol Altura Cant Vol
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO MANUAL1.00 313.05 1.00 313.05
RELLENO COMPACTADO CON 
MATERIAL PROPIO 1 95.44 -1.00
-95.44
217.61
18.03 CAJA DE RECEPCION DE LODOS.
18.03.01 EXCAVACIÓN MANUAL m3
Descripcion N° Largo Ancho Altura Cant Vol
0.90 0.90 0.50 124 50.22 m3
18.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
Descripcion N° Largo Ancho Altura Cant Area
4 0.70 0.35 124.00 121.52 m2
1 0.70 0.60 124.00 52.08 m2
173.60 m2
18.03.03 CONCRETO f'c=175KG/CM2 m3
Descripcion N° Largo Ancho Altura Cant Vol
Paredes 1 3 0.15 0.35 124.00 19.53
Tapa cad 1 0.75 0.08 124.00 7.4400
Fondo 1 0.90 0.90 0.15 124.00 15.0660
42.04 m3
18.03.04 UND
Descripcion numero Largo Ø CANT. Cant Unidad
horizonta le 1 3.200 0.56 4.00 124.00 888.83 kg
vertica les 1 2.600 0.56 4.00 124.00 722.18 kg
1 0.56 8.00 124.00 555.52 kg
2166.53 kg
18.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR INC/ ACCESORIOS 1 Und
Descripcion numero Cant Unidad
1.00 124.00 124.00







18.04 INSTALACION DE BIODIGESTOR
18.04.01 TUBERIA PVC - UF  NTP ISO 445 SERIE 25 DN 4" 1 m3
Descripcion N° Largo Ancho Altura Cant Vol
3.00 1.00 124 372.00 m3
18.04.02 TUBERIA PVC - UF  NTP ISO 445 SERIE 25 DN 2" m2
Descripcion numero Largo Altura Cant Area
EJE A 1.00 12.00 1.00 124.00 1488.00 m2
18.04.03 TUBERIA PVC PERFORADA- UF  NTP ISO 445 SERIE 25 DN 2" m3
Descripcion numero Largo Altura Ancho Cant Vol
Tapa cad 1 3.000 0.1 1.00 124.00 37.20 m3
37.20 m3
18.04.04 BIODIGESTOR AUTO LIMPIABLE 600L m2
Descripcion numero Largo Altura Ancho Cant Area
1 2.800 0.80 124.00 277.76 m2
18.05 VALVULAS Y ACCESORIOS
18.05.01 SUMINISTRO DE VALVULAS Y ACCESORIOS EN BIODIGESTOR 1 Und
Descripcion N° Largo Ancho Altura Cant Unidad
1.00 1.00 124 124.00 m3
18.05.02 INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS EN BIODIGESTOR Und
Descripcion numero Largo Altura Cant Unidad
EJE A 1.00 1.00 1.00 124.00 124.00 m2
18.06 POZO DE PERCOLACIÓN
18.06.01 LIMPIEZA DE TERRENO - m2
Descripcion N° Largo Ancho Cant Area
1.50 0.60 124 111.60 m3
18.05.02 TRAZO Y REPLANTEO m2
Descripcion numero Largo Altura Cant Area
EJE A 1.50 0.60 124.00 111.60 m3
18.05.03 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO MANUAL - m3
Descripcion N° Largo Ancho Altura Cant Vol
1.50 0.60 0.60 124 66.96 m3
18.05.04 NIVELACION Y APISONADO MANUAL m2
Descripcion numero Largo Altura Cant Area
EJE A 1.00 6.00 0.60 124.00 446.40 m2
18.05.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
Descripcion numero Largo Altura Cant Vol
Tapa cad 1.500 0.60 0.60 124.00 66.96 m3
18.05.06 FILTRO DE GRAVA DE 1/2" A 1" m3
Descripcion numero Largo Altura Ancho Cant Vol







19.01 CAPACITACION EN EDUCACIÓN SANITARIA FAMILIAS 5.00
CAPACITACIÓN DIRIGIDA A FAMILIAS EN TEMAS DE VIVIENDA SALUDABLE 5.00
CAPACITACIÓN DIRIGIDA A FAMILIAS EN TEMAS DE RECICLAJE 5.00
CAPACITACIÓN DIRIGIDA A FAMILIAS EN TEMAS DE LAVADO DE MANOS 5.00
CAPACITACIÓN DIRIGIDA A FAMILIAS EN TEMAS DE HIGIENE PERSONAL 5.00
CAPACITACIÓN DIRIGIDA A FAMILIAS EN TEMAS DE CONSUMO DE AGUA SEGURA 5.00
CAPACITACIÓN DIRIGIDA A FAMILIAS EN TEMAS DE PROTECCION DE UTENSILLOS Y ALIMENTOS5.00
19.02 CAPACITACION EN ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PROMOCION ANTES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO Und
ORGANIZACIÓN Y ANALISIS DE COMPROMISOS 1.00
19.03 EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES Und
EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA CAPACITACION 1.00






































Bz-35 1522.36 1520.56 1.80
67.13 6.03 8.98% 151.31
1516.73








Bz-34 1526.02 1524.82 1.20
84.18 4.26
127.72
Bz-9 1519.49 1516.7 2.79









































































Largo Ancho Alto Unidad Vol
LAGUNAS PRIMARIAS 38.10 23.10 2.50 1.00 2,200.28
LAGUNAS SECUNDARIAS 33.10 23.10 1.80 1.00 1,376.30
3,576.57
21.01.04.02.01 m3
Li Ai Via hi Largo Ancho Alto Unidad Vol
LAGUNAS PRIMARIAS
Dim. Sup 27.10 12.10 3.00 2.50 38.10 5.5 2.50 2.00 1,047.75
Dim. Inf. 22.1 7.1 7.10 5.50 2.50 2.00 195.25
LAGUNAS SECUNDARIAS
Dim. Sup 22.10 12.10 3.00 1.80 31.70 4.8 1.80 2.00 547.78
Dim. Inf. 18.5 8.5 8.50 4.80 1.80 2.00 146.88
2,518.95
21.01.04.03.01 m2
Ancho Alto Cant Und Area
LAGUNAS PRIMARIASLi Ai Via hi
Dim. Sup 27.10 12.10 3.00 2.50 38.10 3.00 1.00 2.00 228.60
38.10 2.50 2.00 2.00 381.00
Dim. Inf. 22.10 7.10 7.10 3.00 1.00 2.00 42.60
7.10 0.00 2.00 2.00 28.40
LAGUNAS SECUNDARIAS 22.10 7.10 1.00 156.91
Dim. Sup 22.10 12.10 3.00 1.80 31.70 4.80 1.00 2.00 304.32
31.70 1.80 2.00 2.00 228.24
Dim. Inf. 18.50 8.50 2.50 8.50 4.80 2.00 81.60
8.50 2.50 2.00 2.00 85.00
18.50 8.50 1.00 157.25
1,693.92
21.01.04.04.01 m3
Espon Vol Und Vol
21.01 CORTE CON ELIMINACION LATERAL 1.30 3,576.57 1.00 4,649.54
21.01RELLENOS CON MATERIAL DE PRESTAMO 1.00 2,518.95 1.00 2,518.95
7,168.50
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE.
CORTE CON ELIMINACION LATERAL
EXCAVACION DE LAGUNAS
MOVIMIENTO DE TIERRA
RELLENOS CON MATERIAL DE PRESTAMO
CONFORMACION DE TALUDES Y TERRAPLENES
22
22.01 RESTAURACIÓN DE AREAS UTILIZADAS / DISTURBADAS 1.00 Und Und.
22.02 DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS 1.00 Und Und.
22.03 LETRINAS PROVISIONALES 1.00 Und Und.
22.04 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO Und
22.04.01 MONITOREO DE RESTOS ARQUEOLOGICOS 1.00 Und Und.
23
23.01 CONTROLES DE CALIDAD DEL CONCRETO und 1.00
Item Descripcion PESO und CANTIDAD PESO
PROBETAS DE CONCRETO 30 und 30.00 900.00
ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIO DEL CONCRETO
ENSAYOS DE GRANULOMETRIA DEL AGREHADO FINO 40 und 2.00 80.00
ENSAYOS DE GRANULOMETRIA DEL AGREGADO GRUESO 40 und 2.00 80.00
ENSAYOS DE LIMITES DE ALTERBERG und
ENSAYOS AL AGUA 5 und 1.00 5.00
DISEÑO DE MEZCLAS 45 und 1.00 45.00
FLETE KG 7.00 1110.00
24







4. Presupuesto  
Presupuesto Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en las 
localidades de San Martín y Bellavista, San Ignacio, 
Cajamarca – 2018 
    
Subpresupuesto Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en las 
localidades de San Martín y Bellavista, San Ignacio, 
Cajamarca – 2018 
    
Cliente CONTRERAS ORIHUELA EDWIN FERNANDO -, SANCHEZ 
CIEZA DAGLAS 
   
Lugar CAJAMARCA - SAN IGNACIO - SAN IGNACIO 
    
      




01 OBRAS PROVICIONALES    24,837.05 
01.01    TRABAJOS PRELIMINARES    7,815.44 
01.01.01       CARTEL DE OBRA und 1.00 1,525.44 1,525.44 
01.01.02       CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA mes 5.00 1,000.00 5,000.00 
01.01.03 
      MÓVILIZACIÓN Y DESMÓVILIZACIÓN DE EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS. 
und 2.00 445.00 890.00 
01.01.04       DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO und 1.00 400.00 400.00 
01.02    SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO    17,021.61 
01.02.01       PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO und 1.00 7,000.00 7,000.00 
01.02.02       EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL und 1.00 7,360.00 7,360.00 
01.02.03       EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA und 1.00 400.00 400.00 
01.02.04       SEÑALIZACION TEMPORAL EN EL TRABAJO und 1.00 835.61 835.61 
01.02.05       PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA und 1.00 1,426.00 1,426.00 
02 CAPTACIÓN DE MANANTIAL EN LADERA    5,484.00 
02.01    TRABAJOS PRELIMINARES    125.42 
02.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 25.00 4.67 116.75 
02.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 3.20 2.71 8.67 
02.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS    275.62 
02.02.01       EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 1.60 47.91 76.66 
02.02.02       RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO. m3 1.22 19.36 23.62 
02.02.03       EXCAVACIÓN EN ZANJA DE CORONACIÓN m3 2.10 34.98 73.46 
02.02.04 
      ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN 
CARRETILLA (50 m) 
m3 3.11 32.76 101.88 
02.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    378.76 
02.03.01       SOLADO  e=4" m2 3.20 29.32 93.82 
02.03.02       CONCRETO EN C. VÁLVULAS, f´c=140 KG/CM2 m3 0.65 420.60 273.39 
02.03.03       EMBOQUILLADO CON PIEDRA (70%) d=4"(E=0.15 m.) m2 0.20 57.77 11.55 
02.04    OBRAS DE CONCRETO ARMADO    2,016.57 
02.04.01       CONCRETO  f'c= 175 kg/cm2 m3 1.86 447.06 831.53 
02.04.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2. 20.31 45.70 928.17 
02.04.03       ACERO FY = 4200 KG/CM2 kg 117.29 2.19 256.87 
02.05    REVOQUES Y ENLUCIDOS    1,213.25 
02.05.01 
      TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES 
(1:5) 
m2 9.14 35.58 325.20 
02.05.02 
      TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 
1:2, E=1.00 cm 
m2 6.00 44.33 265.98 
02.05.03       MORTERO 1:5, PENDIENTE DE FONDO M2. 1.39 447.53 622.07 
02.06    VÁLVULAS Y ACCESORIOS EN CAPTACIÓN    335.06 
02.06.01 
      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN 
CAPTACIÓN TIPO  I 
und 1.00 335.06 335.06 
02.07    FILTROS    34.83 
02.07.01       FILTRO DE GRAVA 3/4" A 1/2" M3. 1.31 26.59 34.83 
02.08    PINTURA    96.26 




02.08.02       PINTURA  ANTICORROSIVA EN TAPAS METÁLICAS m2 0.88 9.16 8.06 
02.09    SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS METÁLICAS    425.21 
02.09.01 
      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS 
METÁLICAS 
und 1.00 425.21 425.21 
02.10    CERCO PERIMETRICO    583.02 
02.10.01       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 12.25 3.80 46.55 
02.10.02       EXCAVACIÓN MANUAL m3 0.15 74.43 11.16 
02.10.03       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=10m m3 0.19 22.48 4.27 
02.10.04 
      DADO DE CONCRETO PARA CERCO DE 
PROTECCIÓN 
M3. 0.10 275.05 27.51 
02.10.05       POSTES DE MADERA ROLLIZA Ø 4", L=2.50m und 9.00 15.24 137.16 
02.10.06       ALAMBRE DE PÚAS GALVANIZADO m 28.00 2.66 74.48 
02.10.07       PUERTA DE MADERA 1.00m x 2.00m PARA CERCO und 1.00 281.89 281.89 
03 CAJA DE RECOLECCION    4,832.29 
03.01    TRABAJOS PRELIMINARES    6.23 
03.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1.80 0.75 1.35 
03.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 1.80 2.71 4.88 
03.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS    323.56 
03.02.01 
      EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO 
NORMAL 
m3 1.49 35.10 52.30 
03.02.02 
      ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN 
CARRETILLA (50 m) 
m3 1.86 32.76 60.93 
03.02.03       NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL m2 1.80 5.13 9.23 
03.02.04 
      ASENTADO DE PIEDRA GRANDE EN PARED 
LATERAL. 
m2 0.40 141.18 56.47 
03.02.05       CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA e=0.10M m 5.00 20.66 103.30 
03.02.06 
      RELLENO COMPACTADO C/MAT PROPIO SELECC. 
TERRENO NORMAL 
m3 1.00 41.33 41.33 
03.03    OBRAS DE CONCRETO ARMADO    1,676.30 
03.03.01       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2. 11.93 45.70 545.20 
03.03.02       CONCRETO F'C=210 KG/CM2  m3 1.12 548.37 614.17 
03.03.03       ACERO FY = 4200 KG/CM2 kg 236.04 2.19 516.93 
03.04    REBOQUES Y ENLUCIDOS    537.50 
03.04.01 
      TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 
1:1, E=1.50 CM 
m2 11.93 31.55 376.39 
03.04.02       MORTERO 1:5, PENDIENTE DE FONDO M2. 0.36 447.53 161.11 
03.05    DADO MÓVIL DE CONCRETO    11.00 
03.05.01       DADO MÓVIL DE CONCRETO f´c=140kg/cm2 M3. 0.04 275.05 11.00 
03.06    ACCESORIOS DE SALIDA    344.01 
03.06.01 
      SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIO DE 
SALIDA 
und 1.00 344.01 344.01 
03.07    CERCO PERIMETRICO    977.14 
03.07.01       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 6.48 3.80 24.62 
03.07.02       EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 1.65 47.91 79.05 
03.07.03       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=10m m3 2.06 22.48 46.31 
03.07.04       DADO MÓVIL DE CONCRETO f´c=140kg/cm2 M3. 1.65 275.05 453.83 
03.07.05       POSTES DE MADERA ROLLIZA Ø 4", L=2.50m und 6.00 15.24 91.44 
03.07.06       PUERTA DE MADERA 1.00m x 2.00m PARA CERCO und 1.00 281.89 281.89 
03.08    TAPA SANITARIA    464.80 
03.08.01 
      TAPA METÁLICA SANITARIA0.60*0.60m (INCLUIDO 
PINTURA) 
und 2.00 232.40 464.80 
03.09    OTROS    491.75 
03.09.01       FILTRO DE ARENA SELECCIONADA e=10cm m3 6.08 80.88 491.75 
04 CÁMARA ROMPE PRESION CRP T-6     3,165.87 
04.01    TRABAJOS PRELIMINARES    3.34 
04.01.01       TRAZO Y REPLANTEO m2 1.73 1.93 3.34 
04.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS    133.59 
04.02.01 
      EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO 
NORMAL 





      ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN 
CARRETILLA (50 m) 
m3 2.05 32.76 67.16 
04.02.03       NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL m2 1.73 5.13 8.87 
04.03    OBRAS DE CONCRETO ARMADO    918.97 
04.03.01       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2. 9.09 45.70 415.41 
04.03.02       CONCRETO F'C=175 KG/CM2  m3 0.89 458.46 408.03 
04.03.03       ACERO FY = 4200 KG/CM2 kg 43.62 2.19 95.53 
04.04    REVOQUES Y ENLUCIDOS    1,226.14 
04.04.01 
      TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 
1:1, E=1.50 CM 
m2 3.60 31.55 113.58 
04.04.02       TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5 m2 40.02 27.80 1,112.56 
04.05    DADO MÓVIL DE CONCRETO    63.26 
04.05.01       DADO MÓVIL DE CONCRETO f´c=140kg/cm2 M3. 0.23 275.05 63.26 
04.06    VÁLVULAS Y ACCESORIOS    694.04 
04.06.01 
      ACCESORIOS DE ENT. Ø=3" Y SALIDA Ø=4" EN CRP 
T-6 
GLB 1.00 478.92 478.92 
04.06.02       TAPA SANITARIA METÁLICA E=1/8" (0.70m x 0.70m) und 1.00 215.12 215.12 
04.07    LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS    126.53 
04.07.01       LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS und 1.00 126.53 126.53 
05 CERCO DE PROTECCIÓN EN CRP T-6    1,938.75 
05.01    OBRAS PRELIMINARES    29.26 
05.01.01       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 7.70 3.80 29.26 
05.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS    174.19 
05.02.01       EXCAVACIÓN MANUAL m3 1.70 74.43 126.53 
05.02.02       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=10m m3 2.12 22.48 47.66 
05.03    CONCRETO SIMPLE    31.87 
05.03.01       DADO DE CONCRETO M3. 0.41 77.72 31.87 
05.04    CERCO DE PROTECCIÓN    1,222.03 
05.04.01       SUM. E IZAJE DE POSTES DE MADERA D=4" und 6.00 22.74 136.44 
05.04.02       ALAMBRE PÚAS m 45.20 20.85 942.42 
05.04.03       PUERTA DE MADERA Y ALAMBRE DE PÚAS m2 1.00 143.17 143.17 
05.05    TAPA SANITARIA    232.40 
05.05.01       TAPA SANITARIA METÁLICA E=1/8" (0.60m x 0.60m) und 1.00 232.40 232.40 
05.06    PINTURA    110.81 
05.06.01       PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 6.67 9.65 64.37 
05.06.02       PINTURA  ANTICORROSIVA EN TAPAS METÁLICAS m2 5.07 9.16 46.44 
05.07    OTROS    138.19 
05.07.01       LECHO DE DE GRAVA E=10cm M3. 0.50 276.37 138.19 
06 RESERVORIO Vol.= 21m3    26,333.98 
06.01    TRABAJOS PRELIMINARES    82.21 
06.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 23.76 0.75 17.82 
06.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 23.76 2.71 64.39 
06.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS    1,163.94 
06.02.01 
      EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO 
NORMAL 
m3 13.70 35.10 480.87 
06.02.02 
      ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN 
CARRETILLA (50 m) 
m3 17.13 32.76 561.18 
06.02.03       NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL m2 23.76 5.13 121.89 
06.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    974.87 
06.03.01       SOLADO DE C:H 1:12; E=4" (CEM:HORM).. m2 23.76 41.03 974.87 
06.04    OBRAS DE CONCRETO ARMADO    12,177.30 
06.04.01       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2. 69.57 45.70 3,179.35 
06.04.02       CONCRETO F'C=210 KG/CM2  m3 13.98 548.37 7,666.21 
06.04.03       ACERO FY = 4200 KG/CM2 kg 608.10 2.19 1,331.74 
06.05    REBOQUES Y ENLUCIDOS    3,994.63 
06.05.01 
      TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 
1:1, E=1.50 CM 
m2 49.28 31.55 1,554.78 





      CONFORMACIÓN DE PENDIENTE DE FONDO f'c=210 
kg/cm2  
m2 12.57 89.16 1,120.74 
06.06    SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS    123.61 
06.06.01       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VENTILACIÓN, 2" und 1.00 43.54 43.54 
06.06.02       LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE RESERVORIOS GLB 1.00 80.07 80.07 
06.07    CARPINTERIA METÁLICA    3,324.08 
06.07.01 
      ESCALERA DE FIERRO GALVANIZADO D=3/4" GATO 
RESERVORIO 
pza 1.00 563.44 563.44 
06.07.02 
      ESCALERA METÁLICA INTERIOR DE ACERO 
INOXIDABLE D=3/4" TIPO GATO 
pza 1.00 926.94 926.94 
06.07.03 
      TAPA SANITARIA METÁLICA P/INSPECCIÓN DE 
RESERVORIO 
und 1.00 280.24 280.24 
06.07.04 
      PUERTA METÁLICA 0.80m x 1.95m P/CÁMARA DE 
VÁLVULAS 
und 1.00 1,060.48 1,060.48 
06.07.05 
      MALLA OLIMPICA DE PROTECCIÓN DE CASETA 
1.9*1.9m 
und 1.00 492.98 492.98 
06.08    PINTURA EN RESERVORIO    372.91 
06.08.01       PINTURA LATEX EN RESERVORIO EXTERIOR m2 47.45 7.72 366.31 
06.08.02       PINTURA  ANTICORROSIVA EN TAPAS METÁLICAS m2 0.72 9.16 6.60 
06.09    SISTEMA DE CLORACIÓN DE RESERVORIO 21m3    135.40 
06.09.01       SISTEMA DE CLORACIÓN DE RESERVORIO GLB 1.00 135.40 135.40 
06.10    CERCO PERIMETRICO    3,985.03 
06.10.01       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 44.18 3.80 167.88 
06.10.02       EXCAVACIÓN MANUAL m3 1.63 44.11 71.90 
06.10.03       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=10m m3 2.04 22.48 45.86 
06.10.04 
      DADOS DE CONCRETO PARA CERCO DE 
PROTECCIÓN 
und 1.63 415.42 677.13 
06.10.05       POSTES DE MADERA ROLLIZA Ø 4", L=2.50m und 17.00 15.24 259.08 
06.10.06       ALAMBRE PÚAS m 125.66 20.85 2,620.01 
06.10.07       PUERTA DE MADERA Y ALAMBRE DE PÚAS m2 1.00 143.17 143.17 
07 CASETA DE VÁLVULAS    3,534.07 
07.01    TRABAJOS PRELIMINARES    3.46 
07.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1.00 0.75 0.75 
07.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 1.00 2.71 2.71 
07.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS    47.76 
07.02.01 
      EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO 
NORMAL 
m3 0.30 35.10 10.53 
07.02.02       REFINE, NIVELACIÓN EN TERRENO NORMAL m2 1.00 4.43 4.43 
07.02.03 
      ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN 
CARRETILLA (50 m) 
m3 1.25 26.24 32.80 
07.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    41.03 
07.03.01       SOLADO DE C:H 1:12; E=4" (CEM:HORM).. m2 1.00 41.03 41.03 
07.04    OBRAS DE CONCRETO ARMADO    751.95 
07.04.01       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2. 5.19 45.70 237.18 
07.04.02       CONCRETO F'C=210 KG/CM2  m3 0.89 548.37 488.05 
07.04.03       ACERO FY = 4200 KG/CM2 kg 12.20 2.19 26.72 
07.05    REBOQUES Y ENLUCIDOS    288.68 
07.05.01 
      TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 
1:1, E=1.50 CM 
m2 9.15 31.55 288.68 
07.06    PINTURA    72.70 
07.06.01       PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 6.85 9.65 66.10 
07.06.02       PINTURA  ANTICORROSIVA EN TAPAS METÁLICAS m2 0.72 9.16 6.60 
07.07    VÁLVULAS Y ACCESORIOS    1,614.42 
07.07.01 
      VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE ENTRADA Y BY 
PASS Ø=2" 
GLB 1.00 588.37 588.37 
07.07.02       VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE SALIDA D=1 1/2" GLB 1.00 411.19 411.19 
07.07.03 
      VÁLVULAS Y ACCESORIOS EN LÍNEA DE REBOSE 
D=2" 
GLB 1.00 614.86 614.86 




07.08.01       TAPA SANITARIA METÁLICA E=1/8" (0.60m x 0.60m) und 1.00 232.40 232.40 
07.09    SISTEMA DE CLORACIÓN DE RESERVORIO 21m3    481.67 
07.09.01       SISTEMA DE CLORACIÓN DE RESERVORIO und 1.00 481.67 481.67 
08 LÍNEA DE CONDUCCIÓN    116,285.22 
08.01    TRABAJOS PRELIMINARES    9,745.18 
08.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  m 1,663.00 1.03 1,712.89 
08.01.02       TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO ML 1,663.00 4.83 8,032.29 
08.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS    80,288.31 
08.02.01       EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO NORMAL m 997.80 32.98 32,907.44 
08.02.02       EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO ROCOSO m 665.20 12.19 8,108.79 
08.02.03 
      REFINE, NIVELACIÓN EN FONDOS PARA TUBERÍA 
AGUA 
m 1,663.00 10.86 18,060.18 
08.02.04       CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA e=0.10M m 1,663.00 9.80 16,297.40 
08.02.05 
      RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
SELECCIONADO 
m 133.04 13.78 1,833.29 
08.02.06       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 199.56 15.44 3,081.21 
08.03    TUBERÍAS     19,556.88 
08.03.01       TUBERÍA PVC SAP C-10 DE Ø=2"  ML 1,663.00 9.89 16,447.07 
08.03.02 
      PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN REDES 
DE AGUA 
ML 1,663.00 1.87 3,109.81 
08.04    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    451.36 
08.04.01       DADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 und 16.00 28.21 451.36 
08.05    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS     6,243.49 
08.05.01 
      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ACCS LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN 
GLB 1.00 6,243.49 6,243.49 
09 CÁMARA ROMPE PRESION CRP T-7    17,565.31 
09.01    TRABAJOS PRELIMINARES    45.75 
09.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 13.22 0.75 9.92 
09.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 13.22 2.71 35.83 
09.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS    1,825.24 
09.02.01 
      EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO 
NORMAL 
m3 6.61 35.10 232.01 
09.02.02       NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL m2 13.22 5.13 67.82 
09.02.03       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 8.26 15.44 127.53 
09.02.04       FILTRO DE GRAVA Ø 3/4" A 4" m3 6.61 211.48 1,397.88 
09.03    OBRAS DE CONCRETO ARMADO    7,108.62 
09.03.01       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2. 59.46 45.70 2,717.32 
09.03.02       CONCRETO F'C=175 KG/CM2  m3 9.37 458.46 4,295.77 
09.03.03       ACERO FY = 4200 KG/CM2 kg 43.62 2.19 95.53 
09.04    REVOQUES Y ENLUCIDOS    2,323.65 
09.04.01 
      TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 
1:1, E=1.50 CM 
m2 33.84 31.55 1,067.65 
09.04.02       TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5 m2 45.18 27.80 1,256.00 
09.05    DADO MÓVIL DE CONCRETO    60.51 
09.05.01       DADO MÓVIL DE CONCRETO f´c=140kg/cm2 M3. 0.22 275.05 60.51 
09.06    VÁLVULAS Y ACCESORIOS    5,442.36 
09.06.01       ACCESORIOS DE ENT. Y SALIDA Ø=1 1/2" EN CRP-7 GLB 6.00 526.82 3,160.92 
09.06.02       TAPA SANITARIA METÁLICA E=1/8" (0.70m x 0.70m) und 6.00 215.12 1,290.72 
09.06.03       TAPA SANITARIA METÁLICA E=1/8" (0.45m x 0.45m) und 6.00 165.12 990.72 
09.07    LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS    759.18 
09.07.01       LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS und 6.00 126.53 759.18 
10 CERCO DE PROTECCIÓN EN CRP TIPO 7    20,261.01 
10.01    OBRAS PRELIMINARES    175.67 
10.01.01       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 46.23 3.80 175.67 
10.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS    354.64 
10.02.01       EXCAVACIÓN MANUAL m3 3.46 74.43 257.53 
10.02.02       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=10m m3 4.32 22.48 97.11 




10.03.01       DADO DE CONCRETO M3. 3.46 77.72 268.91 
10.04    CERCO DE PROTECCIÓN    7,332.18 
10.04.01       SUM. E IZAJE DE POSTES DE MADERA D=4" und 36.00 22.74 818.64 
10.04.02       ALAMBRE PÚAS m 271.20 20.85 5,654.52 
10.04.03       PUERTA DE MADERA Y ALAMBRE DE PÚAS m2 6.00 143.17 859.02 
10.05    TAPA SANITARIA    2,509.38 
10.05.01       TAPA SANITARIA METÁLICA E=1/8" (0.60m x 0.60m) und 6.00 232.40 1,394.40 
10.05.02       TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA  0.40X0.40m und 6.00 185.83 1,114.98 
10.06    PINTURA    500.02 
10.06.01       PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 45.18 9.65 435.99 
10.06.02       PINTURA  ANTICORROSIVA EN TAPAS METÁLICAS m2 6.99 9.16 64.03 
10.07    OTROS    9,120.21 
10.07.01       LECHO DE GRAVA E=10cm M3. 33.00 276.37 9,120.21 
11 CAJA DE VÁLVULAS Y DE CONTROL    5,119.36 
11.01    TRABAJOS PRELIMINARES    23.44 
11.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 3.60 2.76 9.94 
11.01.02       TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 3.60 3.75 13.50 
11.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS    214.89 
11.02.01       EXCAVACIÓN MANUAL m3 2.34 44.11 103.22 
11.02.02       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=10m m3 2.93 22.48 65.87 
11.02.03       RELLENO CON MATERIAL GRANULAR m3 0.20 229.02 45.80 
11.03    CONCRETO SIMPLE    1,388.52 
11.03.01       CONCRETO F'C=140 KG/CM2  m3 1.00 394.12 394.12 
11.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2. 20.00 49.72 994.40 
11.04    REVOQUES Y ENLUCIDOS    725.83 
11.04.01       TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES (1:5) m2 20.40 35.58 725.83 
11.05    TAPA SANITARIA    1,824.00 
11.05.01       TAPA SANITARIA METÁLICA E=1/8" (0.40m x 0.40m) und 10.00 182.40 1,824.00 
11.06    VÁLVULAS Y ACCESORIOS    765.10 
11.06.01       VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE ENTRADA D=3/4" und 10.00 76.51 765.10 
11.07    VARIOS    177.58 
11.07.01       PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 14.00 9.65 135.10 
11.07.02       PINTURA ANTICORROSIVA EN TAPAS METÁLICAS m2 4.80 8.85 42.48 
12 VÁLVULA DE PURGA    6,680.72 
12.01    TRABAJOS PRELIMINARES    17.39 
12.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  m 3.60 1.03 3.71 
12.01.02       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 3.60 3.80 13.68 
12.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS    192.02 
12.02.01       EXCAVACIÓN MANUAL m3 1.56 74.43 116.11 
12.02.02       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.95 15.44 30.11 
12.02.03       RELLENO CON MATERIAL GRANULAR m3 0.20 229.02 45.80 
12.03    CONCRETO SIMPLE    13.73 
12.03.01       PIEDRA D=4" ASENTADA CON MORTERO C:A 1:8 m3 0.06 228.89 13.73 
12.04    CONCRETO ARMADO    915.17 
12.04.01       CONCRETO F'C=175 KG/CM2  m3 0.80 458.46 366.77 
12.04.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2. 12.00 45.70 548.40 
12.05    REVOQUES Y ENLUCIDOS    454.32 
12.05.01 
      TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 
1:1, E=1.50 CM 
m2 14.40 31.55 454.32 
12.06    VÁLVULAS Y ACCESORIOS    1,952.50 
12.06.01       VÁLVULA DE PURGA 1 1/2" INC. ACCESORIOS und 10.00 195.25 1,952.50 
12.07    TAPA SANITARIA    2,998.70 
12.07.01       TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA DE 0.80 x 0.80 M und 10.00 299.87 2,998.70 
12.08    VARIOS    136.89 
12.08.01       PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 9.60 9.65 92.64 
12.08.02       PINTURA ANTICORROSIVA EN TAPAS METÁLICAS m2 5.00 8.85 44.25 




13.01    TRABAJOS PRELIMINARES    5.21 
13.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  m 1.08 1.03 1.11 
13.01.02       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 1.08 3.80 4.10 
13.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS    92.95 
13.02.01       EXCAVACIÓN MANUAL m3 0.65 74.43 48.38 
13.02.02       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 0.81 15.44 12.51 
13.02.03       RELLENO CON MATERIAL GRANULAR m3 0.14 229.02 32.06 
13.03    CONCRETO SIMPLE    535.35 
13.03.01       CONCRETO F'C=175 KG/CM2  m3 0.45 458.46 206.31 
13.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2. 7.20 45.70 329.04 
13.04    REVOQUES Y ENLUCIDOS    249.88 
13.04.01 
      TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 
1:1, E=1.50 CM 
m2 7.92 31.55 249.88 
13.05    VARIOS    1,105.11 
13.05.01       VÁLVULA DE AIRE 1 1/2" und 3.00 182.54 547.62 
13.05.02       TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA  0.40X0.40m und 3.00 185.83 557.49 
13.06    PINTURA    68.24 
13.06.01       PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 4.32 9.65 41.69 
13.06.02       PINTURA ANTICORROSIVA EN TAPAS METÁLICAS m2 3.00 8.85 26.55 
14 CONEXIONES DOMICILIARIAS    185,792.59 
14.01    TRABAJOS PRELIMINARES    646.91 
14.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 334.80 0.75 251.10 
14.01.02       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 104.16 3.80 395.81 
14.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS    2,683.03 
14.02.01       EXCAVACIÓN MANUAL m3 9.73 74.43 724.20 
14.02.02       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 12.17 15.44 187.90 
14.02.03 
      NIVELACIÓN Y COMPACTACION DE TERRENO 
NATURAL 
m2 45.42 4.43 201.21 
14.02.04       GRAVAILLA  EN CAJA DE PASO m2 174.22 9.01 1,569.72 
14.03    CONCRETO SIMPLE    2,063.10 
14.03.01       CONCRETO CICLOPEO 1:10 + 30% P.M.   m3 6.48 318.38 2,063.10 
14.04    CONCRETO ARMADO    49,838.07 
14.04.01       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2. 722.99 45.70 33,040.64 
14.04.02       CONCRETO F'C=175 KG/CM2  m3 26.00 458.46 11,919.96 
14.04.03       ACERO FY = 4200 kg/cm2 d=1/4" kg 952.63 5.12 4,877.47 
14.05    ALBAÑILERIA    20,831.84 
14.05.01 
      MURO  DE LADRILLO DE SOGA LADR. SIL-CALC. KK 
STANDARD CON CEMENTO ARENA 
m2 68.20 70.82 4,829.92 
14.05.02 
      MURO CANTO LADR.SIL-CALC. CORRIENTE CON 
CEM-A. 
m2 182.90 87.49 16,001.92 
14.06    TARRAJEOS    20,209.08 
14.06.01       TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES (1:5) m2 567.99 35.58 20,209.08 
14.07    VÁLVULAS Y ACCESORIOS    89,520.56 
14.07.01       TUBERÍA PVC SAP C-10 DE Ø=1/2"  ML 3,100.00 4.63 14,353.00 
14.07.02 
      INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA EN 
INTERIORES 
und 124.00 25.30 3,137.20 
14.07.03       ACCESORIOS DE CONTROL und 124.00 147.47 18,286.28 
14.07.04       ACCESORIOS EN DESAGUES und 124.00 433.42 53,744.08 
15 LÍNEA DE DISTRIBUCION    620,805.42 
15.01    TRABAJOS PRELIMINARES    48,813.23 
15.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 8,746.16 0.75 6,559.62 
15.01.02       TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO ML 8,748.16 4.83 42,253.61 
15.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS    478,351.04 
15.02.01       EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO NORMAL m 7,873.34 32.98 259,662.75 
15.02.02       EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO ROCOSO m 874.82 12.19 10,664.06 
15.02.03 
      REFINE, NIVELACIÓN EN FONDOS PARA TUBERÍA 
AGUA 
m 8,748.16 10.86 95,005.02 





      RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
SELECCIONADO 
m3 1,224.74 16.49 20,195.96 
15.02.06       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 459.28 15.44 7,091.28 
15.03    TUBERÍAS     74,168.46 
15.03.01       TUBERÍA PVC SAP C-10 DE DIAM 1 1/2" m 3,073.16 7.16 22,003.83 
15.03.02       TUBERÍA PVC SAP C-10 DE DIAM 3/4" m 2,575.00 13.77 35,457.75 
15.03.03 
      PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN REDES 
DE AGUA 
ML 8,934.16 1.87 16,706.88 
15.04    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS     19,472.69 
15.04.01       CODO PVC SAP, D=1 1/2"x22.5° und 300.00 13.62 4,086.00 
15.04.02       CODO PVC SAP, D=1 1/2"x45° und 250.00 17.17 4,292.50 
15.04.03       CODO PVC SAP, D=1"x90° und 248.00 12.86 3,189.28 
15.04.04       CODO PVC SAP, D=1"x45° und 240.00 12.86 3,086.40 
15.04.05       CODO PVC SAP, D=1"x22.5° und 45.00 12.86 578.70 
15.04.06       CODO PVC SAP, D=3/4"x45° und 60.00 13.17 790.20 
15.04.07       CODO PVC SAP, D=3/4"x22.5° und 35.00 15.17 530.95 
15.04.08       CODO PVC SAP 90 x 3/4" und 10.00 10.80 108.00 
15.04.09       TEE PVC SAP DE 1 1/2" x 1 1/2" und 25.00 21.11 527.75 
15.04.10       TEE PVC SAP DE 1" x 1" und 15.00 19.11 286.65 
15.04.11       TEE PVC SAP 3/4" und 25.00 11.11 277.75 
15.04.12       TAPON PVC SAP,  D=3/4" und 15.00 12.11 181.65 
15.04.13       CRUZ PVC SAP, 1 1/2" x 1 1/2" und 5.00 36.99 184.95 
15.04.14       CRUZ PVC SAP, 1"  und 5.00 41.99 209.95 
15.04.15       CRUZ PVC SAP, 3/4"  und 6.00 11.11 66.66 
15.04.16       REDUCCION  PVC SAP, 1 1/2" a 1" und 10.00 13.58 135.80 
15.04.17       REDUCCION  PVC SAP, 1 1/2" a 3/4" und 15.00 6.70 100.50 
15.04.18       REDUCCION  PVC SAP, 1" a 3/4" und 25.00 13.58 339.50 
15.04.19       VÁLVULA DE CONTROL,  3/4" und 10.00 49.95 499.50 
16 UBS – AH    558,371.33 
16.01    TRABAJOS PRELIMINARES    2,332.89 
16.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 870.48 0.75 652.86 
16.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 870.48 1.93 1,680.03 
16.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS    37,985.78 
16.02.01 
      EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO 
NORMAL 
m3 331.08 35.10 11,620.91 
16.02.02       NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL m2 1,962.00 5.13 10,065.06 
16.02.03       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 31.25 34.39 1,074.69 
16.02.04       CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA h=0.10m m3 55.80 38.60 2,153.88 
16.02.05 
      ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN 
CARRETILLA (50 m) 
m3 399.00 32.76 13,071.24 
16.03    CONCRETO SIMPLE    48,835.09 
16.03.01 
      CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-
HORMIGON 30% PIEDRA 6" 
m3 186.60 261.71 48,835.09 
16.04    SOBRECIMIENTOS    60,761.48 
16.04.01 
      CONCRETO 1:8+25% P.M. 3"  PARA 
SOBRECIMIENTOS 
m3 50.22 342.66 17,208.39 
16.04.02 
      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
SOBRECIMIENTO 
M2. 570.44 76.35 43,553.09 
16.05    FALSO PISO    284,476.86 
16.05.01       CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA  1:8 C-H E=4" m2 326.46 85.34 27,860.10 
16.05.02       CONCRETO 175 kg/cm2 EN VEREDAS e=4" m3 372.00 689.83 256,616.76 
16.06    CONCRETO ARMADO    123,979.23 
16.06.01       COLUMNAS    90,729.18 
16.06.01.01          CONCRETO EN COLUMNAS F'C=175 kg/cm2 m3 44.64 651.32 29,074.92 
16.06.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS. m2 595.00 59.58 35,450.10 
16.06.01.03          ACERO FY = 4200 kg/cm2 d= 3/8" kg 5,118.00 5.12 26,204.16 
16.06.02       VIGAS    33,250.05 




16.06.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS. m2 171.00 63.09 10,788.39 
16.06.02.03          ACERO FY = 4200 kg/cm2 d= 3/8" kg 2,996.00 5.12 15,339.52 
17 ARQUITECTURA    637,040.16 
17.01    ALBAÑILERIA    100,847.68 
17.01.01 
      MURO  DE LADRILLO DE SOGA LADR. SIL-CALC. KK 
STANDARD CON CEMENTO ARENA 
m2 1,424.00 70.82 100,847.68 
17.02    COBERTURA    57,033.80 
17.02.01 
      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBERTURAS EN 
UBS  
und 124.00 459.95 57,033.80 
17.03    REBOQUES Y ENLUCIDOS    155,544.79 
17.03.01       TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES (1:5) m2 1,424.14 35.58 50,670.90 
17.03.02       TARRAJEO DE COLUMNAS(INC. ARISTAS) m2 595.20 43.21 25,718.59 
17.03.03 
      VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, 
VENTANAS Y VANOS. 
m 4,278.00 15.54 66,480.12 
17.03.04 
      CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO S/COLOREAR h 
= 10 cm 
m 575.36 22.03 12,675.18 
17.04    PISOS Y PAVIMENTOS    54,588.88 
17.04.01       CONTRAPISO C:A 1:5, h=0.05m m2 326.43 60.01 19,589.06 
17.04.02       PISO CON CERAMIICA 30X30 cm, m2 326.43 107.22 34,999.82 
17.05    CARPINTERIA DE MADERA    31,579.08 
17.05.01 
      SUMINISTRO Y COLOC/ PUERTA CONTRAPLACADA 
P/UBS 1.80*0.75m 
und 124.00 254.67 31,579.08 
17.06    PINTURA    61,902.85 
17.06.01 
      PINTURA LATEX 02 MANOS , EN MUROS, VIGAS Y 
COLUMNAS 
m2 6,297.34 9.83 61,902.85 
17.07    INSTALACIONES SANITARIAS    62,291.40 
17.07.01 
      ACCESORIOS EN RED DE DESAGUES Y 
VENTILACIÓN 
und 124.00 502.35 62,291.40 
17.08    APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS    62,647.28 
17.08.01 
      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS 
SANITARIOS 
und 124.00 505.22 62,647.28 
17.09    INSTALACIONES DE AGUA FRIA    33,672.20 
17.09.01 
      SUMINISTROE INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y 
ACCESORIOS DE AGUA. 
und 124.00 271.55 33,672.20 
17.10    INSTALACIONES ELECTRICAS    16,932.20 
17.10.01       SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/INTERRUPTOR  pto 124.00 136.55 16,932.20 
18 INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR    325,532.43 
18.01    TRABAJOS PRELIMINARES    511.56 
18.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 190.88 0.75 143.16 
18.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 190.88 1.93 368.40 
18.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS    22,378.35 
18.02.01 
      EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO 
NORMAL 
m3 313.05 35.10 10,988.06 
18.02.02       NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL m2 190.88 5.13 979.21 
18.02.03       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 95.44 34.39 3,282.18 
18.02.04 
      ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN 
CARRETILLA (50 m) 
m3 217.61 32.76 7,128.90 
18.03    CAJA DE RECEPCION DE LODOS    91,852.97 
18.03.01       EXCAVACIÓN MANUAL m3 50.22 74.43 3,737.87 
18.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2. 173.60 45.70 7,933.52 
18.03.03 
      CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA TAPA DE 
REGISTRO DE LODOS 
m3 42.04 455.98 19,169.40 
18.03.04       ACERO FY = 4200 KG/CM2 kg 2,166.53 2.19 4,744.70 
18.03.05       CAJA DE REGISTRO DE LODOS F'C=175 KG/CM2 m3 124.00 453.77 56,267.48 
18.04    INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR    166,939.92 
18.04.01       TUBERÍA PVC - UF NTP ISO 445 SERIE 25 DN 4" m 10.00 14.77 147.70 
18.04.02       TUBERÍA PVC - UF NTP ISO 445 SERIE 25 DN 2" m 285.00 15.28 4,354.80 
18.04.03 
      TUBERÍA PVC PERFORADA - UF NTP ISO 445 SERIE 
25 DN 2" 




18.04.04       BIODIGESTOR AUTO LIMPIABLE 600 L und 124.00 1,293.58 160,403.92 
18.05    VÁLVULAS Y ACCESORIOS    1,240.43 
18.05.01 
      SUMINISTRO DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS EN 
BIODIGESTOR 
GLB 1.00 214.95 214.95 
18.05.02 
      INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS EN 
BIODIGESTOR 
und 124.00 8.27 1,025.48 
18.06    POZO DE PERCOLACIÓN    42,609.20 
18.06.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 926.90 0.75 695.18 
18.06.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 926.90 1.93 1,788.92 
18.06.03 
      EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO 
NORMAL 
m3 324.54 35.10 11,391.35 
18.06.04       NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL m2 926.60 5.13 4,753.46 
18.06.05 
      ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN 
CARRETILLA (50 m) 
m3 269.27 32.76 8,821.29 
18.06.06       FILTRO DE GRAVA DE 1/2" - 1" m3 62.00 244.50 15,159.00 
19 CAPACITACIÓN    21,232.60 
19.01    CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA mes 5.00 2,487.00 12,435.00 
19.02    CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GLB 1.00 8,600.00 8,600.00 
19.03    EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES mes 2.00 98.80 197.60 
20 RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO    306,394.40 
20.01    TRABAJOS PRELIMINARES    2,277.19 
20.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 767.74 0.75 575.81 
20.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 767.74 1.93 1,481.74 
20.01.03       LIMPIEZA GENERTAL DE BUZONES m2 45.95 1.03 47.33 
20.01.04       TRAZO Y REPLANTEO DE BUZONES m2 45.95 3.75 172.31 
20.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS    98,581.14 
20.02.01 
      EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO NORMAL 
C/MAQUINARIA  A=0.60 M , H=3.50 m 
m 767.74 61.68 47,354.20 
20.02.02 
      EXCAVACIÓN MANUAL PARA BUZON EN TERRENO 
NORMAL HASTA 1.50m 
m3 13.78 44.07 607.28 
20.02.03 
      EXCAVACIÓN MANUAL PARA BUZON EN TERRENO 
NORMAL HASTA 2.40m 
m3 42.41 51.39 2,179.45 
20.02.04 
      EXCAVACIÓN MANUAL PARA BUZON EN TERRENO 
NORMAL HASTA 3.50m 
m3 68.85 68.55 4,719.67 
20.02.05       REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS m 3,610.51 3.97 14,333.72 
20.02.06 
      CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
e=0.15M 
m 767.74 23.12 17,750.15 
20.02.07 
      RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON 
MATERIAL PROPIO 
m 767.74 10.55 8,099.66 
20.02.08 
      ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON 
EQUIPO D=2km 
m3 147.56 23.97 3,537.01 
20.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    3,708.81 
20.03.01       DADO DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 und 28.00 71.83 2,011.24 
20.03.02       CONSTRUCCION DE MEDIAS CAÑAS F'C=140 kg/cm2 m3 7.18 236.43 1,697.57 
20.04    OBRAS DE CONCRETO ARMADO    118,559.59 
20.04.01 
      CONCRETO F'C=210KG/CM2 , EN BUZONES D=1.20m, 
E=0.20m 
m3 69.22 650.97 45,060.14 
20.04.02 
      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN 
BUZONES 
m2 636.61 103.34 65,787.28 
20.04.03 
      TAPA DE  CONCRETO ARMADO DE F'C=210kg/cm2, 
D=1.2M PARA BUZONES 
m3 2.25 650.97 1,464.68 
20.04.04 
      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TAPA DE 
BUZONES 
m2 2.25 65.93 148.34 
20.04.05       ACERO FY = 4200 kg/cm2 d= 1/2" kg 681.88 5.12 3,491.23 
20.04.06       MARCO Y TAPA  PARA BUZONES m3 28.00 93.14 2,607.92 
20.05    TUBERÍAS     26,095.49 
20.05.01 
      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE TUBERÍA PVC ISO 
S-25 D=200mm 
m 767.74 31.21 23,961.17 
20.05.02 
      PRUEBA HIDRÁULICA+DESINFECCIÓN TUB.160mm-
200mm 




20.06    CONEXIONES DOMICILIARIAS    57,172.18 
20.06.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS    37,220.71 
20.06.01.01          EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS (0.50x1.00m) m 351.00 40.83 14,331.33 
20.06.01.02          REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS m 351.00 3.97 1,393.47 
20.06.01.03 
         CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
e=0.15M 
m 351.00 23.12 8,115.12 
20.06.01.04 
         RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON 
MATERIAL PROPIO 
m 1,053.00 10.55 11,109.15 
20.06.01.05 
         ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON 
EQUIPO D=2km 
m3 94.77 23.97 2,271.64 
20.06.02       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    684.25 
20.06.02.01          SOLADO PARA CAJA C:H 1:12; E=4" (CEM:HORM) m2 10.92 62.66 684.25 
20.06.03       TUBERÍAS     10,640.03 
20.06.03.01 
         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE TUBERÍA PVC 
ISO S-25 D=160mm 
m 368.55 27.19 10,020.87 
20.06.03.02 
         PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE 
TUBERÍA 
m 368.55 1.68 619.16 
20.06.04       ACCESORIOS    8,627.19 
20.06.04.01          CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 39.00 94.47 3,684.33 
20.06.04.02 
         EMPALME AL COLECTOR CON CACHIMBA UPVC 
100 MM 
pza 39.00 126.74 4,942.86 
21 SISTEMA DE ALCANTARILLADO    468,608.73 
21.01    LAGUNAS FACULTATIVA    468,608.73 
21.01.01       TRABAJOS PRELIMINARES    6,896.23 
21.01.01.01 
         CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y 
GUARDIANIA 
mes 5.00 1,000.00 5,000.00 
21.01.01.02 
         SERVICIOS HIGIÉNICOS DE OBRA 
(CONTENEDORES) 
und 1.00 370.79 370.79 
21.01.01.03          CARTEL DE OBRA und 1.00 1,525.44 1,525.44 
21.01.02 
      MÓVILIZACIÓN DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y 
HERRAMIENTAS 
  34,472.50 
21.01.02.01 
         MÓVILIZACIÓN Y DESMÓVILIZACIÓN DE EQUIPO 
Y HERRAMIENTAS. 
und 2.00 17,236.25 34,472.50 
21.01.03       TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO    12,335.40 
21.01.03.01          TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 1,644.72 3.75 6,167.70 
21.01.03.02          REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 1,644.72 3.75 6,167.70 
21.01.04       MOVIMIENTO DE TIERRAS    414,904.60 
21.01.04.01          EXCAVACIÓN DE LAGUNAS    414,904.60 
21.01.04.01.01 
            CORTE CON ELIMINACIÓN LATERAL MATERIAL 
SUELTO 
m3 3,576.57 5.92 21,173.29 
21.01.04.01.02             RELLENOS CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 2,518.95 106.48 268,217.80 
21.01.04.01.03             CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES. m3 1,693.92 9.56 16,193.88 
21.01.04.01.04 
            ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN 
VOLQUETE 
m3 7,168.50 15.25 109,319.63 
22 IMPACTO AMBIENTAL    20,068.19 
22.01 
   RESTAURACIÓN DE AREAS UTILIZADAS / 
DISTURBADAS 
und 1.00 2,903.71 2,903.71 
22.02    DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS und 1.00 1,326.58 1,326.58 
22.03    LETRINAS PROVISIONALES und 1.00 837.90 837.90 
22.04    PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO    15,000.00 
22.04.01       MONITOREO ARQUEOLOGICOS GLB 1.00 15,000.00 15,000.00 
23 CONTROL DE CALIDAD    4,275.34 
23.01    CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO und 1.00 4,275.34 4,275.34 
24 FLETES    11,271.20 







   
3,397,486.76 
GASTOS GENERALES (12.3% CD) 
   
417,890.87 
UTILIDADES (10% CD) 
   
390,748.68        
--------------------------- 
SUB TOTAL 
   
4,155,126.31 
IGV (18%) 
   
747,922.74        
--------------------------- 
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA 
   
4,903,049.04 
SUPERVISION (3.00 VR) 
   
147,091.47 
EXPEDIENTE TECNICO (3%) 
   
147,091.47 
MONTO TOTAL DE INVERSION 
   
5,197,231.99              
SON :   CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO 






4.1. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 
Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en las localidades de San 
Martín y Bellavista, San Ignacio, Cajamarca -2018 
Subpresupuesto 
Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en las localidades 




Partida 01.01.01 CARTEL DE OBRA   
Rendimiento und/DIA 1.00 EQ. 1.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
1,525.44  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  8.0000  22.78  182.24  
0147010003 OFICIAL hh 1.0000  8.0000  18.25  146.00  
0147010004 PEON hh 3.0000  24.0000  16.46  395.04  
     723.28   
 Materiales      
0202010005 




0.5000  5.00  2.50  
0202810005 GIGANTOGRAFIA und  1.0000  450.00  450.00  
0218010013 
ALAMBRE NEGRO 
NACIONAL N° 8 
kg 
 
1.0000  5.00  5.00  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
1.0000  28.00  28.00  
0238000000 HORMIGON m3  0.3000  85.00  25.50  
0243570052 MADERA TORNILLO P2.  42.5000  6.00  255.00  
     766.00   






5.0000  723.28  36.16  
     36.16   
Partida 01.01.02 CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA 
Rendimiento mes/DIA 12.00 EQ. 12.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
mes 
1,000.00  
       
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales      
0239010050 
ALQUILER DE CASA 
PARA ALMACEN, 
OFICINA Y GUARDIANIA 
mes 
 
1.0000  1,000.00  1,000.00  
     1,000.00   
       
Partida 01.01.03 
MÓVILIZACIÓN Y DESMÓVILIZACIÓN DE 
EQUIPO Y HERRAMIENTAS. 
Rendimiento und/DIA 1.00 EQ. 1.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
445.00  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 







0.8500  250.00  212.50  
     212.50   
 Equipos      
0348010085 
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
ton 
 
0.7500  250.00  187.50  






TIPO PLANCHA 4 HP 
ton 
 
0.0600  250.00  15.00  
0349070051 
VIBRADOR DE 
CONCRETO 4 HP 1.35" 
ton 
 
0.0600  250.00  15.00  
     232.50   
       
Partida 01.01.04 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO 
Rendimiento und/DIA 1.00 EQ. 1.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
400.00  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 












2.0000  80.00  160.00  
     400.00   
       







directo por : 
und 
7,000.00  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales      
0272530157 
PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 
GLB 
 
1.0000  7,000.00  7,000.00  
     7,000.00   
       
Partida 01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
Rendimiento und/DIA 1.00 EQ. 1.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
7,360.00  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Equipos      
0337010090 MASCARA DE SOLDAR und  2.0000  60.00  120.00  
0337620037 CHALECOS und  20.0000  20.00  400.00  
0337620038 CASCOS DE SEGURIDAD und  20.0000  25.00  500.00  
0337620039 ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR  20.0000  120.00  2,400.00  
0337620041 GUANTES PAR  20.0000  12.00  240.00  
0337620042 ARNES DE SEGURIDAD und  20.0000  37.00  740.00  
0337620044 ANTEOJOS und  200.0000  9.80  1,960.00  
0337620045 RESPIRADORES und  20.0000  25.00  500.00  
0337620046 BOTAS DE TRABAJO PAR  20.0000  25.00  500.00  
     7,360.00   
       
Partida 01.02.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  
Rendimiento und/DIA 1.00 EQ. 1.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
400.00  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 







1.0000  400.00  400.00  
     400.00   
       
Partida 01.02.04 SEÑALIZACION TEMPORAL EN EL TRABAJO 







directo por : 
und 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.2000  1.6000  22.78  36.45  
0147010003 OFICIAL hh 1.0000  8.0000  18.25  146.00  
0147010004 PEON hh 1.0000  8.0000  16.46  131.68  
     314.13   






3.0000  25.00  75.00  
0239500101 




3.0000  38.40  115.20  
0263010005 POSTE PEDESTAL und  20.0000  16.25  325.00  
     515.20   






2.0000  314.13  6.28  
     6.28   
       
Partida 01.02.05 PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA  
Rendimiento und/DIA 1.00 EQ. 1.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
1,426.00  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales      
0239500102 REVIATA INFORMATIVA und  124.0000  10.00  1,240.00  
0239500104 LAPICES und  124.0000  1.00  124.00  
0239500105 COPIAS FOTOSTATICAS mll  1.2400  50.00  62.00  
     1,426.00   
       
Partida 02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  
Rendimiento m2/DIA 100.00 EQ. 100.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
4.67  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0800  22.78  1.82  
0147010004 PEON hh 2.0000  0.1600  16.46  2.63  
     4.45   






5.0000  4.45  0.22  
     0.22   
       
Partida 02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO   
Rendimiento m2/DIA 400.00 EQ. 400.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
2.71  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0200  22.78  0.46  
0147010004 PEON hh 3.0000  0.0600  16.46  0.99  
     1.45   
 Materiales      
0203020004 ACERO CORRUGADO  3/8" kg  0.1500  3.40  0.51  
0229030100 




0.0200  12.00  0.24  
     0.75   
 
 









5.0000  1.45  0.07  
0349190001 TEODOLITO hm 1.0000  0.0200  12.26  0.25  
0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000  0.0200  9.73  0.19  
     0.51   
       
Partida 02.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL 
Rendimiento m3/DIA 6.88 EQ. 6.8800  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
47.91  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  1.1628  22.78  26.49  
0147010004 PEON hh 1.0000  1.1628  16.46  19.14  
     45.63   






5.0000  45.63  2.28  
     2.28   
       
Partida 02.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO. 
Rendimiento m3/DIA 8.00 EQ. 8.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
19.36  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.1000  0.1000  22.78  2.28  
0147010004 PEON hh 1.0000  1.0000  16.46  16.46  
     18.74   
 Materiales      
0229500098 AGUA m3  0.0500  5.00  0.25  
     0.25   






2.0000  18.74  0.37  
     0.37   
       
Partida 02.02.03 EXCAVACIÓN EN ZANJA DE CORONACIÓN 
Rendimiento m3/DIA 4.50 EQ. 4.5000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
34.98  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.1000  0.1778  22.78  4.05  
0147010004 PEON hh 1.0000  1.7778  16.46  29.26  
     33.31   






5.0000  33.31  1.67  
     1.67   
       
Partida 02.02.04 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN 
CARRETILLA (50 m) 
Rendimiento m3/DIA 75.00 EQ. 75.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
32.76  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.2133  22.78  4.86  




     31.20   






5.0000  31.20  1.56  
     1.56   
       
Partida 02.03.01 SOLADO  e=4"    
Rendimiento m2/DIA 80.00 EQ. 80.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
29.32  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.1000  22.78  2.28  
0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.1000  18.25  1.83  
0147010004 PEON hh 9.0000  0.9000  16.46  14.81  
     18.92   
 Materiales      
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
0.2840  28.00  7.95  
0229500098 AGUA m3  0.0180  5.00  0.09  
0238000000 HORMIGON m3  0.0120  85.00  1.02  
0243160052 REGLA DE MADERA p2  0.1120  3.50  0.39  
     9.45   






5.0000  18.92  0.95  
     0.95   
       
Partida 02.03.02 CONCRETO EN C. VÁLVULAS, f´c=140 KG/CM2 
Rendimiento m3/DIA 10.00 EQ. 10.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
420.60  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.8000  22.78  18.22  
0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.8000  18.25  14.60  
0147010004 PEON hh 6.0000  4.8000  16.46  79.01  
     111.83   
 Materiales      
0205000003 




0.5300  105.00  55.65  
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5700  170.00  96.90  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
5.0000  28.00  140.00  
0229500098 AGUA m3  0.1840  5.00  0.92  
0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gln  0.5400  11.80  6.37  
     299.84   






3.0000  111.83  3.35  
0349070001 
VIBRADOR DE 
CONCRETO 4 HP 1.35" 
hm 1.0000  0.8000  6.98  5.58  
     8.93   
       
Partida 02.03.03 EMBOQUILLADO CON PIEDRA (70%) d=4"(E=0.15 m.) 
Rendimiento m2/DIA 30.00 EQ. 30.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
57.77  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      




0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.2667  18.25  4.87  
0147010004 PEON hh 4.0000  1.0667  16.46  17.56  
     23.04   
 Materiales      
0205000003 




0.0570  105.00  5.99  
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.0530  170.00  9.01  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
0.6800  28.00  19.04  
     34.04   






3.0000  23.04  0.69  
     0.69   
       
Partida 02.04.01 CONCRETO  f'c= 175 kg/cm2   
Rendimiento m3/DIA 22.00 EQ. 22.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
447.06  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 3.0000  1.0909  22.78  24.85  
0147010003 OFICIAL hh 2.0000  0.7273  18.25  13.27  
0147010004 PEON hh 8.0000  2.9091  16.46  47.88  
     86.00   
 Materiales      
0205000003 




0.5700  105.00  59.85  
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5300  170.00  90.10  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
7.2500  28.00  203.00  
0229500098 AGUA m3  0.1840  5.00  0.92  
     353.87   






3.0000  86.00  2.58  
0348010011 
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 1.0000  0.3636  12.67  4.61  
     7.19   
       
Partida 02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
Rendimiento M2./DIA 100.00 EQ. 100.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
M2. 
45.70  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 5.0000  0.4000  22.78  9.11  
0147010003 OFICIAL hh 5.0000  0.4000  18.25  7.30  
     16.41   
 Materiales      
0202010005 




0.1500  5.00  0.75  
0218010013 
ALAMBRE NEGRO 
NACIONAL N° 8 
kg 
 
0.1000  5.00  0.50  
0230990011 ADITIVO DESMOLDADOR gln  0.0500  80.00  4.00  
0243570052 MADERA TORNILLO P2.  3.8700  6.00  23.22  
     28.47   






5.0000  16.41  0.82  
     0.82   




Partida 02.04.03 ACERO FY = 4200 KG/CM2   
Rendimiento kg/DIA 500.00 EQ. 500.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
kg 
2.19  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.0320  22.78  0.73  
0147010003 OFICIAL hh 2.0000  0.0320  18.25  0.58  
     1.31   
 Materiales      
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg  0.0600  5.00  0.30  
0203020004 ACERO CORRUGADO  3/8" kg  0.1500  3.40  0.51  
     0.81   






5.0000  1.31  0.07  
     0.07   
       
Partida 02.05.01 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES (1:5) 
Rendimiento m2/DIA 135.00 EQ. 135.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
35.58  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 15.0000  0.8889  22.78  20.25  
0147010004 PEON hh 8.0000  0.4741  16.46  7.80  
     28.05   
 Materiales      
0204000000 ARENA FINA m3  0.0195  170.00  3.32  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
0.1170  28.00  3.28  
0243160052 REGLA DE MADERA p2  0.0250  3.50  0.09  
     6.69   






3.0000  28.05  0.84  
     0.84   
       
Partida 02.05.02 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, 
MEZCLA 1:2, E=1.00 cm 
Rendimiento m2/DIA 12.00 EQ. 12.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
44.33  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.6667  22.78  15.19  
0147010004 PEON hh 0.5000  0.3333  16.46  5.49  
     20.68   
 Materiales      
0204000000 ARENA FINA m3  0.0400  170.00  6.80  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 






0.4000  25.00  10.00  
0243160052 REGLA DE MADERA p2  0.0200  3.50  0.07  
     23.03   






3.0000  20.68  0.62  
     0.62   




Partida 02.05.03 MORTERO 1:5, PENDIENTE DE FONDO  
Rendimiento M2./DIA 9.00 EQ. 9.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
M2. 
447.53  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.8889  22.78  20.25  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.8889  16.46  14.63  
     34.88   
 Materiales      
0205010004 ARENA GRUESA m3  1.2600  170.00  214.20  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
7.0000  28.00  196.00  
0229500098 AGUA m3  0.2800  5.00  1.40  
     411.60   






3.0000  34.88  1.05  
     1.05   
       
Partida 02.06.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS EN CAPTACIÓN TIPO  I 
Rendimiento und/DIA 1.00 EQ. 1.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
335.06  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  8.0000  22.78  182.24  
     182.24   
 Materiales      
0202580008 




1.0000  5.00  5.00  
0230460011 




0.0600  60.00  3.60  
0265050042 
UNION UNIVERSAL DE 
PVC  D=2" 
und 
 
2.0000  8.00  16.00  
0272010087 TUBERÍA PVC SAP C-10, 2" ML  0.3000  6.50  1.95  
0272010101 




3.0000  3.60  10.80  
0272040020 
TAPON HEMBRA R PVC 
SAP P/AGUA DE 3/4" 
und 
 
3.0000  1.50  4.50  
0272060001 
CODO DE 90°C/R PVC SAP 
P/AGUA DE 3/4" 
und 
 
1.0000  1.50  1.50  
0272140001 




1.0000  2.50  2.50  
0272220001 
TAPON HEMBRA PVC SAL 
P/DESAGUE DE 2" 
und 
 
3.0000  1.50  4.50  
0272300070 NIPLE PVC SAP  Ø=2" und  3.0000  5.00  15.00  
0272300080 NIPLE PVC SAP  Ø=2" x 5" und  3.0000  5.00  15.00  
0272310001 ADAPTADOR PVC SAP 2" und  2.0000  2.00  4.00  
0272910103 




1.0000  18.00  18.00  
0278500005 
VÁLVULA DE 




1.0000  45.00  45.00  
     147.35   






3.0000  182.24  5.47  
     5.47   




Partida 02.07.01 FILTRO DE GRAVA 3/4" A 1/2"  
Rendimiento M3./DIA 14.00 EQ. 14.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
M3. 
26.59  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.5000  0.2857  22.78  6.51  
0147010004 PEON hh 2.0000  1.1429  16.46  18.81  
     25.32   






5.0000  25.32  1.27  
     1.27   
       
Partida 02.08.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES  
Rendimiento m2/DIA 34.00 EQ. 34.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
9.65  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2353  22.78  5.36  
0147010004 PEON hh 0.5000  0.1176  16.46  1.94  
     7.30   
 Materiales      
0230900002 IMPRIMANTE gln  0.0250  25.00  0.63  
0254010051 PINTURA LATEX gln  0.0500  30.00  1.50  
     2.13   






3.0000  7.30  0.22  
     0.22   
       
Partida 02.08.02 PINTURA  ANTICORROSIVA EN TAPAS METÁLICAS 
Rendimiento m2/DIA 60.00 EQ. 60.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
9.16  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.1333  22.78  3.04  
0147010003 OFICIAL hh 0.5000  0.0667  18.25  1.22  
     4.26   
 Materiales      












0.0500  45.00  2.25  
     4.62   






3.0000  4.26  0.13  
0337010025 BROCHA DE 4" und  0.0050  30.00  0.15  
     0.28   
       
Partida 02.09.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS METÁLICAS 
Rendimiento und/DIA 16.00 EQ. 16.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
425.21  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 




0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.5000  22.78  11.39  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.5000  16.46  8.23  
     19.62   
 Materiales      
0250610002 




2.0000  150.00  300.00  
0250610003 




1.0000  105.00  105.00  
     405.00   






3.0000  19.62  0.59  
     0.59   
       
Partida 02.10.01 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO  
Rendimiento m2/DIA 350.00 EQ. 350.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
3.80  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 0.1000  0.0023  22.78  0.05  




hh 2.0000  0.0457  19.30  0.88  
     2.43   
 Materiales      
0203020004 ACERO CORRUGADO  3/8" kg  0.1500  3.40  0.51  
0229030100 




0.0200  12.00  0.24  
     0.75   






5.0000  2.43  0.12  
0349190001 TEODOLITO hm 1.0000  0.0229  12.26  0.28  
0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000  0.0229  9.73  0.22  
     0.62   
       
Partida 02.10.02 EXCAVACIÓN MANUAL   
Rendimiento m3/DIA 10.00 EQ. 10.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
74.43  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.8000  22.78  18.22  
0147010004 PEON hh 4.0000  3.2000  16.46  52.67  
     70.89   






5.0000  70.89  3.54  
     3.54   
       
Partida 02.10.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=10m 
Rendimiento m3/DIA 7.00 EQ. 7.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
22.48  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 0.1000  0.1143  22.78  2.60  
0147010004 PEON hh 1.0000  1.1429  16.46  18.81  
     21.41   






5.0000  21.41  1.07  




       
Partida 02.10.04 DADO DE CONCRETO PARA CERCO DE PROTECCIÓN 
Rendimiento M3./DIA 7.00 EQ. 7.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
M3. 
275.05  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  1.1429  22.78  26.04  
0147010004 PEON hh 1.0000  1.1429  16.46  18.81  
     44.85   
 Materiales      
0202010067 
CLAVOS PARA MADERA 
C/C 2 1/2" 
kg 
 
0.0200  5.00  0.10  
0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8" m3  0.3000  85.00  25.50  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
4.0000  28.00  112.00  
0238000000 HORMIGON m3  0.8000  85.00  68.00  
0243570052 MADERA TORNILLO P2.  3.8750  6.00  23.25  
     228.85   






3.0000  44.85  1.35  
     1.35   
       
Partida 02.10.05 POSTES DE MADERA ROLLIZA Ø 4", L=2.50m 
Rendimiento und/DIA 40.00 EQ. 40.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
15.24  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2000  22.78  4.56  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.2000  16.46  3.29  
     7.85   
 Materiales      
0262110071 
POSTE DE MADERA 
ROLLIZA Ø 4", L=2.50m 
und 
 
1.0000  7.00  7.00  
     7.00   






5.0000  7.85  0.39  
     0.39   
       
Partida 02.10.06 ALAMBRE DE PÚAS GALVANIZADO  
Rendimiento m/DIA 250.00 EQ. 250.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m 
2.66  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 0.1000  0.0032  22.78  0.07  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.0320  16.46  0.53  
     0.60   
 Materiales      
0202910012 




3.0000  0.50  1.50  
0246910005 




1.0500  0.50  0.53  
     2.03   






5.0000  0.60  0.03  
     0.03   
       




Rendimiento und/DIA 6.00 EQ. 6.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
281.89  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  1.3333  22.78  30.37  
     30.37   
 Materiales      
0244080001 




1.0000  250.00  250.00  
     250.00   






5.0000  30.37  1.52  
     1.52   
       
Partida 03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  
Rendimiento m2/DIA 1500.00 EQ. 1500.00 
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
0.75  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0053  22.78  0.12  
0147010004 PEON hh 7.0000  0.0373  16.46  0.61  
     0.73   






3.0000  0.73  0.02  
     0.02   
       
Partida 03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO   
Rendimiento m2/DIA 400.00 EQ. 400.00  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
2.71  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0200  22.78  0.46  
0147010004 PEON hh 3.0000  0.0600  16.46  0.99  
     1.45   
 Materiales      
0203020004 ACERO CORRUGADO  3/8" kg  0.1500  3.40  0.51  
0229030100 




0.0200  12.00  0.24  
     0.75   






5.0000  1.45  0.07  
0349190001 TEODOLITO hm 1.0000  0.0200  12.26  0.25  
0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000  0.0200  9.73  0.19  
     0.51   
       
Partida 03.02.01 
EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN 
TERRENO NORMAL 
Rendimiento m3/DIA 70.00 EQ. 70.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
35.10  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.2286  22.78  5.21  
0147010004 PEON hh 15.0000  1.7143  16.46  28.22  
     33.43   










     1.67   
       
Partida 03.02.02 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
EN CARRETILLA (50 m) 
Rendimiento m3/DIA 75.00 EQ. 75.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
32.76  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.2133  22.78  4.86  
0147010004 PEON hh 15.0000  1.6000  16.46  26.34  
     31.20   






5.0000  31.20  1.56  
     1.56   
       
Partida 03.02.03 NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL    
Rendimiento m2/DIA 400.00 EQ. 400.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
5.13  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.0400  22.78  0.91  
0147010004 PEON hh 12.0000  0.2400  16.46  3.95  
     4.86   
 Materiales      
0229500098 AGUA m3  0.0050  5.00  0.03  
     0.03   






5.0000  4.86  0.24  
     0.24   
       
Partida 03.02.04 ASENTADO DE PIEDRA GRANDE EN PARED LATERAL. 
Rendimiento m2/DIA 20.00 EQ. 20.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
141.18  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.8000  22.78  18.22  
0147010003 OFICIAL hh 2.0000  0.8000  18.25  14.60  
0147010004 PEON hh 8.0000  3.2000  16.46  52.67  
     85.49   
 Materiales      
0205020020 PIEDRA MEDIANA m3  0.2000  45.00  9.00  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
1.2500  28.00  35.00  
0229500098 AGUA m3  0.1250  5.00  0.63  
0238000000 HORMIGON m3  0.1000  85.00  8.50  
     53.13   






3.0000  85.49  2.56  
     2.56   
       
Partida 03.02.05 CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA e=0.10M 
Rendimiento m/DIA 48.00 EQ. 48.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m 
20.66  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.1667  22.78  3.80  




0147010004 PEON hh 1.0000  0.1667  16.46  2.74  
     9.58   
 Materiales      
0204000000 ARENA FINA m3  0.0500  170.00  8.50  
0229500098 AGUA m3  0.0200  5.00  0.10  
     8.60   






5.0000  9.58  0.48  
0349030001 
COMPACTADOR VIBR. 
TIPO PLANCHA 4 HP 
hm 1.0000  0.1667  12.00  2.00  
     2.48   
       
Partida 03.02.06 
RELLENO COMPACTADO C/MAT PROPIO 
SELECC. TERRENO NORMAL 
Rendimiento m3/DIA 10.00 EQ. 10.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
41.33  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 0.2000  0.1600  22.78  3.64  
0147010004 PEON hh 2.0000  1.6000  16.46  26.34  
     29.98   
 Materiales      
0229500098 AGUA m3  0.0500  5.00  0.25  
     0.25   






5.0000  29.98  1.50  
0349030001 
COMPACTADOR VIBR. 
TIPO PLANCHA 4 HP 
hm 1.0000  0.8000  12.00  9.60  
     11.10   
       
Partida 03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
Rendimiento M2./DIA 100.00 EQ. 100.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
M2. 
45.70  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 5.0000  0.4000  22.78  9.11  
0147010003 OFICIAL hh 5.0000  0.4000  18.25  7.30  
     16.41   
 Materiales      
0202010005 




0.1500  5.00  0.75  
0218010013 
ALAMBRE NEGRO 
NACIONAL N° 8 
kg 
 
0.1000  5.00  0.50  
0230990011 ADITIVO DESMOLDADOR gln  0.0500  80.00  4.00  
0243570052 MADERA TORNILLO P2.  3.8700  6.00  23.22  
     28.47   






5.0000  16.41  0.82  
     0.82   
       
Partida 03.03.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2   
Rendimiento m3/DIA 15.00 EQ. 15.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
548.37  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  1.0667  22.78  24.30  
0147010003 OFICIAL hh 2.0000  1.0667  18.25  19.47  




     131.56   
 Materiales      
0205000003 




0.5300  105.00  55.65  
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5200  170.00  88.40  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
9.1000  28.00  254.80  
0229500098 AGUA m3  0.1800  5.00  0.90  
     399.75   






5.0000  131.56  6.58  
0348010011 
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 1.0000  0.5333  12.67  6.76  
0349070001 
VIBRADOR DE 
CONCRETO 4 HP 1.35" 
hm 1.0000  0.5333  6.98  3.72  
     17.06   
       
Partida 03.03.03 ACERO FY = 4200 KG/CM2   
Rendimiento kg/DIA 500.00 EQ. 500.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
kg 
2.19  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.0320  22.78  0.73  
0147010003 OFICIAL hh 2.0000  0.0320  18.25  0.58  
     1.31   
 Materiales      
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg  0.0600  5.00  0.30  
0203020004 ACERO CORRUGADO  3/8" kg  0.1500  3.40  0.51  
     0.81   






5.0000  1.31  0.07  
     0.07   
       
Partida 03.04.01 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, 
MEZCLA 1:1, E=1.50 CM 
Rendimiento m2/DIA 12.00 EQ. 12.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
31.55  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.6667  22.78  15.19  
0147010004 PEON hh 0.5000  0.3333  16.46  5.49  
     20.68   
 Materiales      
0204000000 ARENA FINA m3  0.0160  170.00  2.72  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 






0.1500  25.00  3.75  
0243160052 REGLA DE MADERA p2  0.0250  3.50  0.09  
     9.84   






5.0000  20.68  1.03  
     1.03   
       
Partida 03.04.02 MORTERO 1:5, PENDIENTE DE FONDO  
Rendimiento M2./DIA 9.00 EQ. 9.0000  
Costo 
unitario 






Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.8889  22.78  20.25  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.8889  16.46  14.63  
     34.88   
 Materiales      
0205010004 ARENA GRUESA m3  1.2600  170.00  214.20  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
7.0000  28.00  196.00  
0229500098 AGUA m3  0.2800  5.00  1.40  
     411.60   






3.0000  34.88  1.05  
     1.05   
       
Partida 03.05.01 DADO MÓVIL DE CONCRETO f´c=140kg/cm2 
Rendimiento M3./DIA 7.00 EQ. 7.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
M3. 
275.05  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  1.1429  22.78  26.04  
0147010004 PEON hh 1.0000  1.1429  16.46  18.81  
     44.85   
 Materiales      
0202010067 
CLAVOS PARA MADERA 
C/C 2 1/2" 
kg 
 
0.0200  5.00  0.10  
0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8" m3  0.3000  85.00  25.50  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
4.0000  28.00  112.00  
0238000000 HORMIGON m3  0.8000  85.00  68.00  
0243570052 MADERA TORNILLO P2.  3.8750  6.00  23.25  
     228.85   






3.0000  44.85  1.35  
     1.35   
       
Partida 03.06.01 SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIO DE SALIDA 
Rendimiento und/DIA 1.00 EQ. 1.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
344.01  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  8.0000  22.78  182.24  
     182.24   
 Materiales      
0202000011 CODO PVC SAL 2"X90° und  1.0000  6.00  6.00  
0202580008 




1.0000  5.00  5.00  
0230460011 




0.0600  60.00  3.60  
0265050042 
UNION UNIVERSAL DE 
PVC  D=2" 
und 
 
2.0000  8.00  16.00  
0272010087 TUBERÍA PVC SAP C-10, 2" ML  15.0000  6.50  97.50  
0272220001 
TAPON HEMBRA PVC SAL 
P/DESAGUE DE 2" 
und 
 
1.0000  1.50  1.50  
0272910103 




1.0000  18.00  18.00  




     156.30   






3.0000  182.24  5.47  
     5.47   
       
Partida 03.07.01 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO  
Rendimiento m2/DIA 350.00 EQ. 350.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
3.80  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.1000  0.0023  22.78  0.05  




hh 2.0000  0.0457  19.30  0.88  
     2.43   
 Materiales      
0203020004 ACERO CORRUGADO  3/8" kg  0.1500  3.40  0.51  
0229030100 




0.0200  12.00  0.24  
     0.75   






5.0000  2.43  0.12  
0349190001 TEODOLITO hm 1.0000  0.0229  12.26  0.28  
0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000  0.0229  9.73  0.22  
     0.62   
       
Partida 03.07.02 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL 
Rendimiento m3/DIA 6.88 EQ. 6.8800  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
47.91  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  1.1628  22.78  26.49  
0147010004 PEON hh 1.0000  1.1628  16.46  19.14  
     45.63   






5.0000  45.63  2.28  
     2.28   
       
Partida 03.07.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=10m 
Rendimiento m3/DIA 7.00 EQ. 7.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
22.48  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.1000  0.1143  22.78  2.60  
0147010004 PEON hh 1.0000  1.1429  16.46  18.81  
     21.41   






5.0000  21.41  1.07  
     1.07   
       
Partida 03.07.04 DADO MÓVIL DE CONCRETO f´c=140kg/cm2 







directo por : 
M3. 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  1.1429  22.78  26.04  
0147010004 PEON hh 1.0000  1.1429  16.46  18.81  
     44.85   
 Materiales      
0202010067 
CLAVOS PARA MADERA 
C/C 2 1/2" 
kg 
 
0.0200  5.00  0.10  
0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8" m3  0.3000  85.00  25.50  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
4.0000  28.00  112.00  
0238000000 HORMIGON m3  0.8000  85.00  68.00  
0243570052 MADERA TORNILLO P2.  3.8750  6.00  23.25  
     228.85   






3.0000  44.85  1.35  
     1.35   
       
Partida 03.07.05 POSTES DE MADERA ROLLIZA Ø 4", L=2.50m 
Rendimiento und/DIA 40.00 EQ. 40.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
15.24  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2000  22.78  4.56  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.2000  16.46  3.29  
     7.85   
 Materiales      
0262110071 
POSTE DE MADERA 
ROLLIZA Ø 4", L=2.50m 
und 
 
1.0000  7.00  7.00  
     7.00   






5.0000  7.85  0.39  
     0.39   
       
Partida 03.07.06 PUERTA DE MADERA 1.00m x 2.00m PARA CERCO 
Rendimiento und/DIA 6.00 EQ. 6.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
281.89  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  1.3333  22.78  30.37  
     30.37   
 Materiales      
0244080001 




1.0000  250.00  250.00  
     250.00   






5.0000  30.37  1.52  
     1.52   
       
Partida 03.08.01 
TAPA METÁLICA SANITARIA0.60*0.60m 
(INCLUIDO PINTURA) 
Rendimiento und/DIA 4.00 EQ. 4.0000  
Costo 
unitario 






Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  2.0000  22.78  45.56  
0147010004 PEON hh 1.0000  2.0000  16.46  32.92  
     78.48   
 Materiales      
0250610002 




1.0000  150.00  150.00  
     150.00   






5.0000  78.48  3.92  
     3.92   
       
Partida 03.09.01 FILTRO DE ARENA SELECCIONADA e=10cm 
Rendimiento m3/DIA 4.00 EQ. 4.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
80.88  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  2.0000  22.78  45.56  
0147010004 PEON hh 0.5000  1.0000  16.46  16.46  
     62.02   
 Materiales      
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.1000  170.00  17.00  
     17.00   






3.0000  62.02  1.86  
     1.86   
       
Partida 04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO   
Rendimiento m2/DIA 500.00 EQ. 500.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
1.93  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0160  22.78  0.36  
0147010004 PEON hh 3.0000  0.0480  16.46  0.79  
     1.15   
 Materiales      
0229030100 




0.0200  12.00  0.24  
0243570052 MADERA TORNILLO P2.  0.0200  6.00  0.12  
     0.36   






5.0000  1.15  0.06  
0349190001 TEODOLITO hm 1.0000  0.0160  12.26  0.20  
0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000  0.0160  9.73  0.16  
     0.42   
       
Partida 04.02.01 
EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN 
TERRENO NORMAL 
Rendimiento m3/DIA 70.00 EQ. 70.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
35.10  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.2286  22.78  5.21  




     33.43   






5.0000  33.43  1.67  
     1.67   
       
Partida 04.02.02 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN 
CARRETILLA (50 m) 
Rendimiento m3/DIA 75.00 EQ. 75.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
32.76  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.2133  22.78  4.86  
0147010004 PEON hh 15.0000  1.6000  16.46  26.34  
     31.20   






5.0000  31.20  1.56  
     1.56   
       
Partida 04.02.03 NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL    
Rendimiento m2/DIA 400.00 EQ. 400.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
5.13  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.0400  22.78  0.91  
0147010004 PEON hh 12.0000  0.2400  16.46  3.95  
     4.86   
 Materiales      
0229500098 AGUA m3  0.0050  5.00  0.03  
     0.03   






5.0000  4.86  0.24  
     0.24   
       
Partida 04.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
Rendimiento M2./DIA 100.00 EQ. 100.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
M2. 
45.70  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 5.0000  0.4000  22.78  9.11  
0147010003 OFICIAL hh 5.0000  0.4000  18.25  7.30  
     16.41   
 Materiales      
0202010005 




0.1500  5.00  0.75  
0218010013 
ALAMBRE NEGRO 
NACIONAL N° 8 
kg 
 
0.1000  5.00  0.50  
0230990011 ADITIVO DESMOLDADOR gln  0.0500  80.00  4.00  
0243570052 MADERA TORNILLO P2.  3.8700  6.00  23.22  
     28.47   






5.0000  16.41  0.82  
     0.82   
       




Rendimiento m3/DIA 25.00 EQ. 25.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
458.46  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.6400  22.78  14.58  
0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.3200  18.25  5.84  
0147010004 PEON hh 8.0000  2.5600  16.46  42.14  
     62.56   
 Materiales      
0205000003 




0.5500  105.00  57.75  
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5400  170.00  91.80  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
8.4300  28.00  236.04  
0229500098 AGUA m3  0.1800  5.00  0.90  
     386.49   






5.0000  62.56  3.13  
0348010011 
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 1.0000  0.3200  12.67  4.05  
0349070001 
VIBRADOR DE 
CONCRETO 4 HP 1.35" 
hm 1.0000  0.3200  6.98  2.23  
     9.41   
       
Partida 04.03.03 ACERO FY = 4200 KG/CM2   
Rendimiento kg/DIA 500.00 EQ. 500.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
kg 
2.19  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.0320  22.78  0.73  
0147010003 OFICIAL hh 2.0000  0.0320  18.25  0.58  
     1.31   
 Materiales      
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg  0.0600  5.00  0.30  
0203020004 ACERO CORRUGADO  3/8" kg  0.1500  3.40  0.51  
     0.81   






5.0000  1.31  0.07  
     0.07   
       
Partida 04.04.01 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, 
MEZCLA 1:1, E=1.50 CM 
Rendimiento m2/DIA 12.00 EQ. 12.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
31.55  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.6667  22.78  15.19  
0147010004 PEON hh 0.5000  0.3333  16.46  5.49  
     20.68   
 Materiales      
0204000000 ARENA FINA m3  0.0160  170.00  2.72  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 










0243160052 REGLA DE MADERA p2  0.0250  3.50  0.09  
     9.84   






5.0000  20.68  1.03  
     1.03   
       
Partida 04.04.02 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5 
Rendimiento m2/DIA 12.00 EQ. 12.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
27.80  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.6667  22.78  15.19  
0147010004 PEON hh 0.5000  0.3333  16.46  5.49  
     20.68   
 Materiales      
0204000000 ARENA FINA m3  0.0160  170.00  2.72  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
0.1170  28.00  3.28  
0243160052 REGLA DE MADERA p2  0.0250  3.50  0.09  
     6.09   






5.0000  20.68  1.03  
     1.03   
       
Partida 04.05.01 DADO MÓVIL DE CONCRETO f´c=140kg/cm2 
Rendimiento M3./DIA 7.00 EQ. 7.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
M3. 
275.05  
       
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  1.1429  22.78  26.04  
0147010004 PEON hh 1.0000  1.1429  16.46  18.81  
     44.85   
 Materiales      
0202010067 
CLAVOS PARA MADERA 
C/C 2 1/2" 
kg 
 
0.0200  5.00  0.10  
0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8" m3  0.3000  85.00  25.50  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
4.0000  28.00  112.00  
0238000000 HORMIGON m3  0.8000  85.00  68.00  
0243570052 MADERA TORNILLO P2.  3.8750  6.00  23.25  
     228.85   






3.0000  44.85  1.35  
     1.35   
       
Partida 04.06.01 ACCESORIOS DE ENT. Ø=3" Y SALIDA Ø=4" EN CRP T-6 
Rendimiento GLB/DIA 1.00 EQ. 1.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
GLB 
478.92  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  8.0000  22.78  182.24  
0147010004 PEON hh 1.0000  8.0000  16.46  131.68  
     313.92   









1.0000  30.00  30.00  
0210150103 




1.0000  10.00  10.00  
0272010079 




3.0000  17.00  51.00  
0272010118 




3.0000  8.00  24.00  
0272300078 NIPLE PVC SAP  Ø=4" und  1.0000  8.00  8.00  
0272530132 CODO PVC SAP  4" X 90° und  3.0000  6.00  18.00  
0272530139 CODO PVC SAP  3" X 90° und  1.0000  6.00  6.00  
0272910103 




1.0000  18.00  18.00  
     165.00   
       
Partida 04.06.02 TAPA SANITARIA METÁLICA E=1/8" (0.70m x 0.70m) 
Rendimiento und/DIA 4.00 EQ. 4.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
215.12  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  2.0000  22.78  45.56  
0147010004 PEON hh 0.5000  1.0000  16.46  16.46  
     62.02   
 Materiales      
0239990055 
TAPA METÁLICA 
SANITARIA 0.70m x 0.70m 




1.0000  150.00  150.00  
     150.00   






5.0000  62.02  3.10  
     3.10   
       
Partida 04.07.01 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS 
Rendimiento und/DIA 2.00 EQ. 2.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
126.53  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  4.0000  22.78  91.12  
0147010004 PEON hh 0.5000  2.0000  16.46  32.92  
     124.04   
 Materiales      
0239060010 




0.0010  12.00  0.01  
     0.01   






2.0000  124.04  2.48  
     2.48   
       
Partida 05.02 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO  
Rendimiento m2/DIA 350.00 EQ. 350.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
3.80  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.1000  0.0023  22.78  0.05  







hh 2.0000  0.0457  19.30  0.88  
     2.43   
 Materiales      
0203020004 ACERO CORRUGADO  3/8" kg  0.1500  3.40  0.51  
0229030100 




0.0200  12.00  0.24  
     0.75   






5.0000  2.43  0.12  
0349190001 TEODOLITO hm 1.0000  0.0229  12.26  0.28  
0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000  0.0229  9.73  0.22  
     0.62   
       
Partida 05.03.01 EXCAVACIÓN MANUAL   
Rendimiento m3/DIA 10.00 EQ. 10.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
74.43  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.8000  22.78  18.22  
0147010004 PEON hh 4.0000  3.2000  16.46  52.67  
     70.89   






5.0000  70.89  3.54  
     3.54   
       
Partida 05.03.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=10m 
Rendimiento m3/DIA 7.00 EQ. 7.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
22.48  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.1000  0.1143  22.78  2.60  
0147010004 PEON hh 1.0000  1.1429  16.46  18.81  
     21.41   






5.0000  21.41  1.07  
     1.07   
       
Partida 05.04.01 DADO DE CONCRETO   
Rendimiento M3./DIA 7.00 EQ. 7.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
M3. 
77.72  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  1.1429  22.78  26.04  
0147010004 PEON hh 1.0000  1.1429  16.46  18.81  
     44.85   
 Materiales      
0202010067 
CLAVOS PARA MADERA 
C/C 2 1/2" 
kg 
 
0.0200  5.00  0.10  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
0.1750  28.00  4.90  
0238000000 HORMIGON m3  0.0280  85.00  2.38  
0243570052 MADERA TORNILLO P2.  3.8750  6.00  23.25  
     30.63   









5.0000  44.85  2.24  
     2.24   
       
Partida 05.05.01 SUM. E IZAJE DE POSTES DE MADERA D=4" 
Rendimiento und/DIA 10.00 EQ. 10.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
22.74  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.1000  0.0800  22.78  1.82  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.8000  16.46  13.17  
     14.99   
 Materiales      
0262110071 
POSTE DE MADERA 
ROLLIZA Ø 4", L=2.50m 
und 
 
1.0000  7.00  7.00  
     7.00   






5.0000  14.99  0.75  
     0.75   
       
Partida 05.05.02 ALAMBRE PÚAS    
Rendimiento m/DIA 30.00 EQ. 30.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m 
20.85  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2667  22.78  6.08  
0147010004 PEON hh 2.0000  0.5333  16.46  8.78  
     14.86   
 Materiales      
0202000016 ALAMBRE DE PÚAS m  1.0500  5.00  5.25  
     5.25   






5.0000  14.86  0.74  
     0.74   
       
Partida 05.05.03 PUERTA DE MADERA Y ALAMBRE DE PÚAS 
Rendimiento m2/DIA 4.00 EQ. 4.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
143.17  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  2.0000  22.78  45.56  
0147010004 PEON hh 1.0000  2.0000  16.46  32.92  
     78.48   
 Materiales      
0202010001 




0.0750  5.00  0.38  
0202010003 




0.0380  5.00  0.19  
0226020091 BISAGRA 6" pza  2.0000  3.80  7.60  
0239000000 COLA SINTETICA FULLER gln  0.1000  6.00  0.60  






6.0000  6.00  36.00  
0246000023 MALLA METÁLICA m2  1.0000  15.00  15.00  
     60.77   









5.0000  78.48  3.92  
     3.92   
       
Partida 05.06.01 TAPA SANITARIA METÁLICA E=1/8" (0.60m x 0.60m) 
Rendimiento und/DIA 4.00 EQ. 4.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
232.40  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  2.0000  22.78  45.56  
0147010004 PEON hh 1.0000  2.0000  16.46  32.92  
     78.48   
 Materiales      
0239990055 
TAPA METÁLICA 
SANITARIA 0.70m x 0.70m 




1.0000  150.00  150.00  
     150.00   






5.0000  78.48  3.92  
     3.92   
       
Partida 05.07.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES  
Rendimiento m2/DIA 34.00 EQ. 34.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
9.65  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2353  22.78  5.36  
0147010004 PEON hh 0.5000  0.1176  16.46  1.94  
     7.30   
 Materiales      
0230900002 IMPRIMANTE gln  0.0250  25.00  0.63  
0254010051 PINTURA LATEX gln  0.0500  30.00  1.50  
     2.13   






3.0000  7.30  0.22  
     0.22   
       
Partida 05.07.02 PINTURA  ANTICORROSIVA EN TAPAS METÁLICAS 
Rendimiento m2/DIA 60.00 EQ. 60.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
9.16  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.1333  22.78  3.04  
0147010003 OFICIAL hh 0.5000  0.0667  18.25  1.22  
     4.26   
 Materiales      












0.0500  45.00  2.25  
     4.62   










0337010025 BROCHA DE 4" und  0.0050  30.00  0.15  
     0.28   
       
Partida 05.08.01 LECHO DE GRAVA E=10cm  
Rendimiento M3./DIA 10.00 EQ. 10.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
M3. 
276.37  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.5000  0.4000  22.78  9.11  
0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.8000  18.25  14.60  
0147010004 PEON hh 3.0000  2.4000  16.46  39.50  
     63.21   
 Materiales      
0205360011 GRAVA 3/4 - 1/2 PULGADA m3  1.2000  175.00  210.00  
     210.00   






5.0000  63.21  3.16  
     3.16   
       
Partida 06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  
Rendimiento m2/DIA 1500.00 EQ. ####### 
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
0.75  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0053  22.78  0.12  
0147010004 PEON hh 7.0000  0.0373  16.46  0.61  
     0.73   






3.0000  0.73  0.02  
     0.02   
       
Partida 06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO   
       
Rendimiento m2/DIA 400.00 EQ. 400.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
2.71  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0200  22.78  0.46  
0147010004 PEON hh 3.0000  0.0600  16.46  0.99  
     1.45   
 Materiales      
0203020004 ACERO CORRUGADO  3/8" kg  0.1500  3.40  0.51  
0229030100 




0.0200  12.00  0.24  
     0.75   






5.0000  1.45  0.07  
0349190001 TEODOLITO hm 1.0000  0.0200  12.26  0.25  
0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000  0.0200  9.73  0.19  
     0.51   
       
Partida 06.02.01 
EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN 
TERRENO NORMAL 







directo por : 
m3 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.2286  22.78  5.21  
0147010004 PEON hh 15.0000  1.7143  16.46  28.22  
     33.43   






5.0000  33.43  1.67  
     1.67   
       
Partida 06.02.02 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN 
CARRETILLA (50 m) 
Rendimiento m3/DIA 75.00 EQ. 75.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
32.76  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.2133  22.78  4.86  
0147010004 PEON hh 15.0000  1.6000  16.46  26.34  
     31.20   






5.0000  31.20  1.56  
     1.56   
       
Partida 06.02.03 NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL    
Rendimiento m2/DIA 400.00 EQ. 400.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
5.13  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.0400  22.78  0.91  
0147010004 PEON hh 12.0000  0.2400  16.46  3.95  
     4.86   
 Materiales      
0229500098 AGUA m3  0.0050  5.00  0.03  
     0.03   






5.0000  4.86  0.24  
     0.24   
       
Partida 06.03.01 SOLADO DE C:H 1:12; E=4" (CEM:HORM)..  
Rendimiento m2/DIA 80.00 EQ. 80.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
41.03  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.2000  22.78  4.56  
0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.1000  18.25  1.83  
0147010004 PEON hh 6.0000  0.6000  16.46  9.88  
     16.27   
 Materiales      
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
0.4000  28.00  11.20  
0238000000 HORMIGON m3  0.1500  85.00  12.75  
     23.95   









5.0000  16.27  0.81  
     0.81   
       
Partida 06.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
Rendimiento M2./DIA 100.00 EQ. 100.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
M2. 
45.70  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 5.0000  0.4000  22.78  9.11  
0147010003 OFICIAL hh 5.0000  0.4000  18.25  7.30  
     16.41   
 Materiales      
0202010005 




0.1500  5.00  0.75  
0218010013 
ALAMBRE NEGRO 
NACIONAL N° 8 
kg 
 
0.1000  5.00  0.50  
0230990011 ADITIVO DESMOLDADOR gln  0.0500  80.00  4.00  
0243570052 MADERA TORNILLO P2.  3.8700  6.00  23.22  
     28.47   






5.0000  16.41  0.82  
     0.82   
       
Partida 06.04.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2   
Rendimiento m3/DIA 15.00 EQ. 15.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
548.37  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  1.0667  22.78  24.30  
0147010003 OFICIAL hh 2.0000  1.0667  18.25  19.47  
0147010004 PEON hh 10.0000  5.3333  16.46  87.79  
     131.56   
 Materiales      
0205000003 




0.5300  105.00  55.65  
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5200  170.00  88.40  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
9.1000  28.00  254.80  
0229500098 AGUA m3  0.1800  5.00  0.90  
     399.75   






5.0000  131.56  6.58  
0348010011 
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 1.0000  0.5333  12.67  6.76  
0349070001 
VIBRADOR DE 
CONCRETO 4 HP 1.35" 
hm 1.0000  0.5333  6.98  3.72  
     17.06   
       
Partida 06.04.03 ACERO FY = 4200 KG/CM2   
Rendimiento kg/DIA 500.00 EQ. 500.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
kg 
2.19  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.0320  22.78  0.73  




     1.31   
 Materiales      
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg  0.0600  5.00  0.30  
0203020004 ACERO CORRUGADO  3/8" kg  0.1500  3.40  0.51  
     0.81   






5.0000  1.31  0.07  
     0.07   
       
Partida 06.05.01 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, 
MEZCLA 1:1, E=1.50 CM 
Rendimiento m2/DIA 12.00 EQ. 12.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
31.55  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.6667  22.78  15.19  
0147010004 PEON hh 0.5000  0.3333  16.46  5.49  
     20.68   
 Materiales      
0204000000 ARENA FINA m3  0.0160  170.00  2.72  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 






0.1500  25.00  3.75  
0243160052 REGLA DE MADERA p2  0.0250  3.50  0.09  
     9.84   






5.0000  20.68  1.03  
     1.03   
       
Partida 06.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5 
Rendimiento m2/DIA 12.00 EQ. 12.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
27.80  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.6667  22.78  15.19  
0147010004 PEON hh 0.5000  0.3333  16.46  5.49  
     20.68   
 Materiales      
0204000000 ARENA FINA m3  0.0160  170.00  2.72  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
0.1170  28.00  3.28  
0243160052 REGLA DE MADERA p2  0.0250  3.50  0.09  
     6.09   






5.0000  20.68  1.03  
     1.03   
       
Partida 06.05.03 
CONFORMACIÓN DE PENDIENTE DE FONDO 
f'c=210 kg/cm2 
Rendimiento m2/DIA 40.00 EQ. 40.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
89.16  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      




0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.2000  18.25  3.65  
0147010004 PEON hh 8.0000  1.6000  16.46  26.34  
     39.10   
 Materiales      
0205000004 




0.0520  170.00  8.84  
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.0560  170.00  9.52  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
1.0000  28.00  28.00  
     46.36   






3.0000  39.10  1.17  
0348010011 
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 1.0000  0.2000  12.67  2.53  
     3.70   
       
Partida 06.06.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VENTILACIÓN, 2" 
Rendimiento und/DIA 15.00 EQ. 15.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
43.54  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.5333  22.78  12.15  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.5333  16.46  8.78  
     20.93   
 Materiales      
0272010015 TUBERÍA PVC SAP DE 2" m  3.5000  4.85  16.98  
0272530099 CODO PVC SAP 2" X 90° und  2.0000  2.50  5.00  
     21.98   






3.0000  20.93  0.63  
     0.63   
       
Partida 06.06.02 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE RESERVORIOS 
Rendimiento GLB/DIA 1.00 EQ. 1.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
GLB 
80.07  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.2500  2.0000  22.78  45.56  
0147010004 PEON hh 0.2500  2.0000  16.46  32.92  
     78.48   
 Materiales      
0239020079 




0.0010  20.00  0.02  
     0.02   






2.0000  78.48  1.57  
     1.57   
       
Partida 06.07.01 
ESCALERA DE FIERRO GALVANIZADO D=3/4" 
GATO RESERVORIO 
Rendimiento pza/DIA 1.00 EQ. 1.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
pza 
563.44  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      




0147010002 OPERARIO hh 0.1000  0.8000  22.78  18.22  
0147010004 PEON hh 1.0000  8.0000  16.46  131.68  
     330.94   
 Materiales      
0230470003 
SOLDADURA 
CELLOCORD P 3/16" 
kg 
 












0.2500  45.00  11.25  
0265030068 TUBERÍA DE F°G° DE 3/4" m  8.0000  8.00  64.00  
     112.50   
 Equipos      
0348210064 MAQUINA SOLDADORA hm 1.0000  8.0000  15.00  120.00  
     120.00   
       
Partida 06.07.02 
ESCALERA METÁLICA INTERIOR DE ACERO 
INOXIDABLE D=3/4" TIPO GATO 
Rendimiento pza/DIA 1.00 EQ. 1.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
pza 
926.94  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147000029 SOLDADOR hh 1.0000  8.0000  22.63  181.04  
0147010002 OPERARIO hh 0.1000  0.8000  22.78  18.22  
0147010004 PEON hh 1.0000  8.0000  16.46  131.68  
     330.94   






30.0000  15.00  450.00  
0230470003 
SOLDADURA 
CELLOCORD P 3/16" 
kg 
 
2.0000  13.00  26.00  
     476.00   
 Equipos      
0348210064 MAQUINA SOLDADORA hm 1.0000  8.0000  15.00  120.00  
     120.00   
       
Partida 06.07.03 
TAPA SANITARIA METÁLICA P/INSPECCIÓN 
DE RESERVORIO 
Rendimiento und/DIA 2.00 EQ. 2.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
280.24  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  4.0000  22.78  91.12  
0147010004 PEON hh 0.5000  2.0000  16.46  32.92  
     124.04   
 Materiales      
0239990057 
TAPA METÁLICA 
SANITARIA 0.80m x 0.80m 




1.0000  150.00  150.00  
     150.00   






5.0000  124.04  6.20  
     6.20   
       
Partida 06.07.04 
PUERTA METÁLICA 0.80m x 1.95m P/CÁMARA 
DE VÁLVULAS 







directo por : 
und 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  8.0000  22.78  182.24  
0147010004 PEON hh 0.5000  4.0000  16.46  65.84  
     248.08   
 Materiales      
0202720004 
PUERTA METÁLICA DE 
0.80m x 1.95m INC. 




1.0000  800.00  800.00  
     800.00   






5.0000  248.08  12.40  
     12.40   
       
Partida 06.07.05 
MALLA OLIMPICA DE PROTECCIÓN DE 
CASETA 1.9*1.9m 
Rendimiento und/DIA 15.00 EQ. 15.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
492.98  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.5333  22.78  12.15  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.5333  16.46  8.78  
     20.93   










2" X 2" 
m2 
 
7.6000  60.00  456.00  
     471.00   






5.0000  20.93  1.05  
     1.05   
       
Partida 06.08.01 PINTURA LATEX EN RESERVORIO EXTERIOR 
Rendimiento m2/DIA 40.00 EQ. 40.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
7.72  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2000  22.78  4.56  
     4.56   
 Materiales      
0230900002 IMPRIMANTE gln  0.0450  25.00  1.13  
0254010051 PINTURA LATEX gln  0.0600  30.00  1.80  
     2.93   






5.0000  4.56  0.23  
     0.23   
       
Partida 06.08.02 PINTURA  ANTICORROSIVA EN TAPAS METÁLICAS 
Rendimiento m2/DIA 60.00 EQ. 60.0000  
Costo 
unitario 






Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.1333  22.78  3.04  
0147010003 OFICIAL hh 0.5000  0.0667  18.25  1.22  
     4.26   
 Materiales      












0.0500  45.00  2.25  
     4.62   






3.0000  4.26  0.13  
0337010025 BROCHA DE 4" und  0.0050  30.00  0.15  
     0.28   
       
Partida 06.09.01 SISTEMA DE CLORACIÓN DE RESERVORIO 
Rendimiento GLB/DIA 21.00 EQ. 21.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
GLB 
135.40  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.3810  22.78  8.68  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.3810  16.46  6.27  
     14.95   
 Materiales      
0239020079 




6.0000  20.00  120.00  
     120.00   






3.0000  14.95  0.45  
     0.45   
       
Partida 06.10.01 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO  
Rendimiento m2/DIA 350.00 EQ. 350.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
3.80  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.1000  0.0023  22.78  0.05  




hh 2.0000  0.0457  19.30  0.88  
     2.43   
 Materiales      
0203020004 ACERO CORRUGADO  3/8" kg  0.1500  3.40  0.51  
0229030100 




0.0200  12.00  0.24  
     0.75   






5.0000  2.43  0.12  
0349190001 TEODOLITO hm 1.0000  0.0229  12.26  0.28  
0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000  0.0229  9.73  0.22  
     0.62   
       
Partida 06.10.02 EXCAVACIÓN MANUAL   







directo por : 
m3 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.1000  0.2286  22.78  5.21  
0147010004 PEON hh 1.0000  2.2857  16.46  37.62  
     42.83   






3.0000  42.83  1.28  
     1.28   
       
Partida 06.10.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=10m 
Rendimiento m3/DIA 7.00 EQ. 7.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
22.48  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.1000  0.1143  22.78  2.60  
0147010004 PEON hh 1.0000  1.1429  16.46  18.81  
     21.41   






5.0000  21.41  1.07  
     1.07   
       
Partida 06.10.04 DADOS DE CONCRETO PARA CERCO DE PROTECCIÓN 
Rendimiento und/DIA 25.00 EQ. 25.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
415.42  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.3200  22.78  7.29  
0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.3200  18.25  5.84  
0147010004 PEON hh 6.0000  1.9200  16.46  31.60  
     44.73   
 Materiales      
0205000003 




0.7600  105.00  79.80  
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5100  170.00  86.70  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
7.1000  28.00  198.80  
     365.30   






3.0000  44.73  1.34  
0348010011 
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 1.0000  0.3200  12.67  4.05  
     5.39   
       
Partida 06.10.05 POSTES DE MADERA ROLLIZA Ø 4", L=2.50m 
Rendimiento und/DIA 40.00 EQ. 40.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
15.24  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2000  22.78  4.56  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.2000  16.46  3.29  
     7.85   





POSTE DE MADERA 
ROLLIZA Ø 4", L=2.50m 
und 
 
1.0000  7.00  7.00  
     7.00   






5.0000  7.85  0.39  
     0.39   
       
Partida 06.10.06 ALAMBRE PÚAS    
Rendimiento m/DIA 30.00 EQ. 30.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m 
20.85  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2667  22.78  6.08  
0147010004 PEON hh 2.0000  0.5333  16.46  8.78  
     14.86   
 Materiales      
0202000016 ALAMBRE DE PÚAS m  1.0500  5.00  5.25  
     5.25   






5.0000  14.86  0.74  
     0.74   
       
Partida 06.10.07 PUERTA DE MADERA Y ALAMBRE DE PÚAS 
Rendimiento m2/DIA 4.00 EQ. 4.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
143.17  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  2.0000  22.78  45.56  
0147010004 PEON hh 1.0000  2.0000  16.46  32.92  
     78.48   
 Materiales      
0202010001 




0.0750  5.00  0.38  
0202010003 




0.0380  5.00  0.19  
0226020091 BISAGRA 6" pza  2.0000  3.80  7.60  
0239000000 COLA SINTETICA FULLER gln  0.1000  6.00  0.60  






6.0000  6.00  36.00  
0246000023 MALLA METÁLICA m2  1.0000  15.00  15.00  
     60.77   






5.0000  78.48  3.92  
     3.92   
       
Partida 07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  
Rendimiento m2/DIA 1500.00 EQ. ####### 
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
0.75  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0053  22.78  0.12  
0147010004 PEON hh 7.0000  0.0373  16.46  0.61  
     0.73   









3.0000  0.73  0.02  
     0.02   
       
Partida 07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO   
Rendimiento m2/DIA 400.00 EQ. 400.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
2.71  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0200  22.78  0.46  
0147010004 PEON hh 3.0000  0.0600  16.46  0.99  
     1.45   
 Materiales      
0203020004 ACERO CORRUGADO  3/8" kg  0.1500  3.40  0.51  
0229030100 




0.0200  12.00  0.24  
     0.75   






5.0000  1.45  0.07  
0349190001 TEODOLITO hm 1.0000  0.0200  12.26  0.25  
0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000  0.0200  9.73  0.19  
     0.51   
       
Partida 07.02.01 
EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN 
TERRENO NORMAL 
Rendimiento m3/DIA 70.00 EQ. 70.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
35.10  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.2286  22.78  5.21  
0147010004 PEON hh 15.0000  1.7143  16.46  28.22  
     33.43   






5.0000  33.43  1.67  
     1.67   
       
Partida 07.02.02 REFINE, NIVELACIÓN EN TERRENO NORMAL 
Rendimiento m2/DIA 80.00 EQ. 80.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
4.43  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.1000  22.78  2.28  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.1000  16.46  1.65  
     3.93   
 Materiales      
0202010067 
CLAVOS PARA MADERA 
C/C 2 1/2" 
kg 
 
0.0250  5.00  0.13  
0203020004 ACERO CORRUGADO  3/8" kg  0.0500  3.40  0.17  
     0.30   






5.0000  3.93  0.20  
     0.20   
       
Partida 07.02.03 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN 




Rendimiento m3/DIA 6.00 EQ. 6.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
26.24  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.1000  0.1333  22.78  3.04  
0147010004 PEON hh 1.0000  1.3333  16.46  21.95  
     24.99   






5.0000  24.99  1.25  
     1.25   
       
Partida 07.03.01 SOLADO DE C:H 1:12; E=4" (CEM:HORM)..  
Rendimiento m2/DIA 80.00 EQ. 80.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
41.03  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.2000  22.78  4.56  
0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.1000  18.25  1.83  
0147010004 PEON hh 6.0000  0.6000  16.46  9.88  
     16.27   
 Materiales      
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
0.4000  28.00  11.20  
0238000000 HORMIGON m3  0.1500  85.00  12.75  
     23.95   






5.0000  16.27  0.81  
     0.81   
       
Partida 07.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
Rendimiento M2./DIA 100.00 EQ. 100.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
M2. 
45.70  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 5.0000  0.4000  22.78  9.11  
0147010003 OFICIAL hh 5.0000  0.4000  18.25  7.30  
     16.41   
 Materiales      
0202010005 




0.1500  5.00  0.75  
0218010013 
ALAMBRE NEGRO 
NACIONAL N° 8 
kg 
 
0.1000  5.00  0.50  
0230990011 ADITIVO DESMOLDADOR gln  0.0500  80.00  4.00  
0243570052 MADERA TORNILLO P2.  3.8700  6.00  23.22  
     28.47   






5.0000  16.41  0.82  
     0.82   
       
Partida 07.04.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2   
Rendimiento m3/DIA 15.00 EQ. 15.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
548.37  




 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  1.0667  22.78  24.30  
0147010003 OFICIAL hh 2.0000  1.0667  18.25  19.47  
0147010004 PEON hh 10.0000  5.3333  16.46  87.79  
     131.56   
 Materiales      
0205000003 




0.5300  105.00  55.65  
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5200  170.00  88.40  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
9.1000  28.00  254.80  
0229500098 AGUA m3  0.1800  5.00  0.90  
     399.75   






5.0000  131.56  6.58  
0348010011 
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 1.0000  0.5333  12.67  6.76  
0349070001 
VIBRADOR DE 
CONCRETO 4 HP 1.35" 
hm 1.0000  0.5333  6.98  3.72  
     17.06   
       
Partida 07.04.03 ACERO FY = 4200 KG/CM2   
Rendimiento kg/DIA 500.00 EQ. 500.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
kg 
2.19  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.0320  22.78  0.73  
0147010003 OFICIAL hh 2.0000  0.0320  18.25  0.58  
     1.31   
 Materiales      
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg  0.0600  5.00  0.30  
0203020004 ACERO CORRUGADO  3/8" kg  0.1500  3.40  0.51  
     0.81   






5.0000  1.31  0.07  
     0.07   
       
Partida 07.05.01 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, 
MEZCLA 1:1, E=1.50 CM 
Rendimiento m2/DIA 12.00 EQ. 12.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
31.55  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.6667  22.78  15.19  
0147010004 PEON hh 0.5000  0.3333  16.46  5.49  
     20.68   
 Materiales      
0204000000 ARENA FINA m3  0.0160  170.00  2.72  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 






0.1500  25.00  3.75  
0243160052 REGLA DE MADERA p2  0.0250  3.50  0.09  
     9.84   










     1.03   
       
Partida 07.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES  
Rendimiento m2/DIA 34.00 EQ. 34.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
9.65  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2353  22.78  5.36  
0147010004 PEON hh 0.5000  0.1176  16.46  1.94  
     7.30   
 Materiales      
0230900002 IMPRIMANTE gln  0.0250  25.00  0.63  
0254010051 PINTURA LATEX gln  0.0500  30.00  1.50  
     2.13   






3.0000  7.30  0.22  
     0.22   
       
Partida 07.06.02 PINTURA  ANTICORROSIVA EN TAPAS METÁLICAS 
Rendimiento m2/DIA 60.00 EQ. 60.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
9.16  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.1333  22.78  3.04  
0147010003 OFICIAL hh 0.5000  0.0667  18.25  1.22  
     4.26   
 Materiales      












0.0500  45.00  2.25  
     4.62   






3.0000  4.26  0.13  
0337010025 BROCHA DE 4" und  0.0050  30.00  0.15  
     0.28   
       
Partida 07.07.01 
VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE ENTRADA Y BY 
PASS Ø=2" 
Rendimiento GLB/DIA 1.00 EQ. 1.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
GLB 
588.37  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  8.0000  22.78  182.24  
0147010004 PEON hh 1.0000  8.0000  16.46  131.68  
     313.92   
 Materiales      
0210000056 TEE F°G° Ø=2" und  2.0000  15.00  30.00  
0229050001 CINTA TEFLON Und.  5.0000  1.50  7.50  
0230460011 




0.0625  60.00  3.75  
0265050042 
UNION UNIVERSAL DE 
PVC  D=2" 
und 
 
4.0000  8.00  32.00  









6.0000  8.63  51.78  
0272910020 CANASTILLA PVC SAP 2" und  2.0000  16.00  32.00  
0277000007 
VÁLVULA COMPUERTA 
DE BRONCE DE 2" 
und 
 
2.0000  46.00  92.00  
     265.03   






3.0000  313.92  9.42  
     9.42   
       
Partida 07.07.02 VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE SALIDA D=1 1/2" 
Rendimiento GLB/DIA 1.00 EQ. 1.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
GLB 
411.19  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  8.0000  22.78  182.24  
0147010004 PEON hh 1.0000  8.0000  16.46  131.68  
     313.92   
 Materiales      
0210000058 TEE F°G° Ø=1 1/2" und  2.0000  2.00  4.00  
0229050001 CINTA TEFLON und  0.1000  1.50  0.15  
0230460011 




0.1250  60.00  7.50  
0265050058 
UNION UNIVERSAL DE 
F°G° DE Ø=1 1/2" 
und 
 
2.0000  12.00  24.00  
0271820011 




2.0000  6.00  12.00  
0272310002 




4.0000  2.80  11.20  
0272530105 
CODO PVC C-10 DE  Ø=1 
1/2" X 90° 
und 
 
2.0000  6.00  12.00  
0272910107 




1.0000  16.00  16.00  
0277000062 




1.0000  1.00  1.00  
     87.85   






3.0000  313.92  9.42  
     9.42   
       
Partida 07.07.03 VÁLVULAS Y ACCESORIOS EN LÍNEA DE REBOSE D=2" 
Rendimiento GLB/DIA 1.00 EQ. 1.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
GLB 
614.86  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  8.0000  22.78  182.24  
0147010004 PEON hh 1.0000  8.0000  16.46  131.68  
     313.92   
 Materiales      
0202580008 




1.0000  5.00  5.00  
0210000056 TEE F°G° Ø=2" und  2.0000  15.00  30.00  
0210410012 GRIFO DE BRONCE 1/2" und  1.0000  15.00  15.00  
0229050001 CINTA TEFLON und  5.0000  1.50  7.50  
0230460011 









UNION UNIVERSAL DE 
PVC  D=2" 
und 
 
2.0000  8.00  16.00  
0265080014 
REDUCCION DE FºGº. 
GALV. DE 2" x 1/2" 
und 
 
1.0000  2.00  2.00  
0265320014 




1.0000  1.50  1.50  
0268030014 
MALLA DE COBRE 




2.0000  25.00  50.00  
0272310001 ADAPTADOR PVC SAP 2" und  4.0000  2.00  8.00  
0272530076 




4.0000  8.63  34.52  
0272530156 CODO PVC SAP  2" X 45° und  4.0000  6.00  24.00  
0277000061 VÁLVULA BRIDADA Ø=2" und  2.0000  46.00  92.00  
     291.52   






3.0000  313.92  9.42  
     9.42   
       
Partida 07.08.01 TAPA SANITARIA METÁLICA E=1/8" (0.60m x 0.60m) 
Rendimiento und/DIA 4.00 EQ. 4.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
232.40  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  2.0000  22.78  45.56  
0147010004 PEON hh 1.0000  2.0000  16.46  32.92  
     78.48   
 Materiales      
0250610002 




1.0000  150.00  150.00  
     150.00   






5.0000  78.48  3.92  
     3.92   
       
Partida 07.09.01 SISTEMA DE CLORACIÓN DE RESERVORIO 
Rendimiento und/DIA 2.00 EQ. 2.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
481.67  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  4.0000  22.78  91.12  
0147010004 PEON hh 1.0000  4.0000  16.46  65.84  
     156.96   
 Materiales      
0239020079 




6.0000  20.00  120.00  
0272010121 




1.0000  200.00  200.00  
     320.00   






3.0000  156.96  4.71  
     4.71   
       
Partida 08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  







directo por : 
m 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.4000  0.0053  22.78  0.12  
0147010004 PEON hh 4.0000  0.0533  16.46  0.88  
     1.00   






3.0000  1.00  0.03  
     0.03   
       
Partida 08.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO  
Rendimiento ML/DIA 500.00 EQ. 500.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
ML 
4.83  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0160  22.78  0.36  




hh 2.0000  0.0320  19.30  0.62  
     3.61   
 Materiales      
0203020004 ACERO CORRUGADO  3/8" kg  0.1500  3.40  0.51  
0229030100 




0.0200  12.00  0.24  
     0.75   






3.0000  3.61  0.11  
0349190001 TEODOLITO hm 1.0000  0.0160  12.26  0.20  
0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000  0.0160  9.73  0.16  
     0.47   
       
Partida 08.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO NORMAL 
Rendimiento m/DIA 200.00 EQ. 200.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m 
32.98  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 4.0000  0.1600  22.78  3.64  
0147010003 OFICIAL hh 20.0000  0.8000  18.25  14.60  
0147010004 PEON hh 20.0000  0.8000  16.46  13.17  
     31.41   






5.0000  31.41  1.57  
     1.57   
       
Partida 08.02.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO ROCOSO 
Rendimiento m/DIA 300.00 EQ. 300.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m 
12.19  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.0533  22.78  1.21  
0147010004 PEON hh 20.0000  0.5333  16.46  8.78  
     9.99   









5.0000  9.99  0.50  
0349020008 
COMPRESORA 
NEUMATICA 87 HP 250-
330 PCM 
hm 0.5000  0.0133  120.00  1.60  
0349060006 
MARTILLO NEUMATICO 
DE 29 Kg. 
hm 0.5000  0.0133  7.50  0.10  
     2.20   
       
Partida 08.02.03 
REFINE, NIVELACIÓN EN FONDOS PARA 
TUBERÍA AGUA 
Rendimiento m/DIA 200.00 EQ. 200.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m 
10.86  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.5000  0.0200  22.78  0.46  
0147010004 PEON hh 15.0000  0.6000  16.46  9.88  
     10.34   






5.0000  10.34  0.52  
     0.52   
       
Partida 08.02.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA e=0.10M 
Rendimiento m/DIA 500.00 EQ. 500.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m 
9.80  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0160  22.78  0.36  
0147010003 OFICIAL hh 8.0000  0.1280  18.25  2.34  
0147010004 PEON hh 18.0000  0.2880  16.46  4.74  
     7.44   
 Materiales      
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.0100  170.00  1.70  
0229500098 AGUA m3  0.0200  5.00  0.10  
     1.80   






5.0000  7.44  0.37  
0349030001 
COMPACTADOR VIBR. 
TIPO PLANCHA 4 HP 
hm 1.0000  0.0160  12.00  0.19  
     0.56   
       
Partida 08.02.05 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
PROPIO SELECCIONADO 
Rendimiento m/DIA 250.00 EQ. 250.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m 
13.78  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.0640  22.78  1.46  
0147010004 PEON hh 20.0000  0.6400  16.46  10.53  
     11.99   
 Materiales      
0229500098 AGUA m3  0.2000  5.00  1.00  
     1.00   












TIPO PLANCHA 4 HP 
hm 0.5000  0.0160  12.00  0.19  
     0.79   
       
Partida 08.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
Rendimiento m3/DIA 100.00 EQ. 100.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
15.44  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0800  22.78  1.82  
0147010004 PEON hh 10.0000  0.8000  16.46  13.17  
     14.99   






3.0000  14.99  0.45  
     0.45   
       
Partida 08.03.01 TUBERÍA PVC SAP C-10 DE Ø=2"  
Rendimiento ML/DIA 250.00 EQ. 250.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
ML 
9.89  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0320  22.78  0.73  
0147010004 PEON hh 4.0000  0.1280  16.46  2.11  
     2.84   
 Materiales      
0230410050 LIJA PARA METAL N° 80 und  0.0100  2.00  0.02  
0230460011 




0.0010  60.00  0.06  
0272010087 TUBERÍA PVC SAP C-10, 2" ML  1.0500  6.50  6.83  
     6.91   






5.0000  2.84  0.14  
     0.14   
       
Partida 08.03.02 
PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN 
REDES DE AGUA 
Rendimiento ML/DIA 600.00 EQ. 600.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
ML 
1.87  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 3.0000  0.0400  22.78  0.91  
0147010004 PEON hh 3.0000  0.0400  16.46  0.66  
     1.57   
 Materiales      
0239020079 




0.0010  20.00  0.02  
     0.02   






5.0000  1.57  0.08  
0348820001 
BOMBA MANUAL PARA 
PRUEBA DE TUBERÍA 
hm 1.0000  0.0133  15.00  0.20  
     0.28   
       




Rendimiento und/DIA 20.00 EQ. 20.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
28.21  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.4000  22.78  9.11  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.4000  16.46  6.58  
     15.69   
 Materiales      
0202010067 
CLAVOS PARA MADERA 
C/C 2 1/2" 
kg 
 
0.0200  5.00  0.10  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
0.0700  28.00  1.96  
0238000000 HORMIGON m3  0.0080  85.00  0.68  
0243570052 MADERA TORNILLO P2.  1.5000  6.00  9.00  
     11.74   






5.0000  15.69  0.78  
     0.78   
       
Partida 08.05.01 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ACCS LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN 
Rendimiento GLB/DIA 30.00 EQ. 30.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
GLB 
6,243.49  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2667  22.78  6.08  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.2667  16.46  4.39  
     10.47   
 Materiales      
0272530069 CODO PVC SAP 3" X 90° und  23.0000  6.00  138.00  
0272530105 
CODO PVC C-10 DE  Ø=1 
1/2" X 90° 
und 
 
3.0000  6.00  18.00  
0272530108 
CODO PVC C-10 DE  Ø=1 
1/2" X 45° 
und 
 
23.0000  6.00  138.00  
0272530109 
CODO PVC C-10 DE  Ø=1 
1/2" X 22.5° 
und 
 
45.0000  4.00  180.00  
0272530136 CODO PVC SAP  3" X 45° und  1.0000  6.00  6.00  
0272530152 




354.0000  16.25  5,752.50  
     6,232.50   






5.0000  10.47  0.52  
     0.52   
       
Partida 09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  
Rendimiento m2/DIA 1500.00 EQ. ####### 
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
0.75  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0053  22.78  0.12  
0147010004 PEON hh 7.0000  0.0373  16.46  0.61  
     0.73   










     0.02   
       
Partida 09.01.02 TRAZO Y REPLANTEO   
Rendimiento m2/DIA 400.00 EQ. 400.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
2.71  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0200  22.78  0.46  
0147010004 PEON hh 3.0000  0.0600  16.46  0.99  
     1.45   
 Materiales      
0203020004 ACERO CORRUGADO  3/8" kg  0.1500  3.40  0.51  
0229030100 




0.0200  12.00  0.24  
     0.75   






5.0000  1.45  0.07  
0349190001 TEODOLITO hm 1.0000  0.0200  12.26  0.25  
0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000  0.0200  9.73  0.19  
     0.51   
       
Partida 09.02.01 
EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN 
TERRENO NORMAL 
Rendimiento m3/DIA 70.00 EQ. 70.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
35.10  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.2286  22.78  5.21  
0147010004 PEON hh 15.0000  1.7143  16.46  28.22  
     33.43   






5.0000  33.43  1.67  
     1.67   
       
Partida 09.02.02 NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL    
Rendimiento m2/DIA 400.00 EQ. 400.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
5.13  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.0400  22.78  0.91  
0147010004 PEON hh 12.0000  0.2400  16.46  3.95  
     4.86   
 Materiales      
0229500098 AGUA m3  0.0050  5.00  0.03  
     0.03   






5.0000  4.86  0.24  
     0.24   
       
Partida 09.02.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
Rendimiento m3/DIA 100.00 EQ. 100.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
15.44  




 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0800  22.78  1.82  
0147010004 PEON hh 10.0000  0.8000  16.46  13.17  
     14.99   






3.0000  14.99  0.45  
     0.45   
       
Partida 09.02.04 FILTRO DE GRAVA Ø 3/4" A 4"  
Rendimiento m3/DIA 7.00 EQ. 7.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
211.48  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.1000  0.1143  22.78  2.60  
0147010004 PEON hh 1.0000  1.1429  16.46  18.81  
     21.41   
 Materiales      
0205010108 GRAVA Ø=3/4" A 4 m3  1.0500  180.00  189.00  
     189.00   






5.0000  21.41  1.07  
     1.07   
       
Partida 09.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
Rendimiento M2./DIA 100.00 EQ. 100.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
M2. 
45.70  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 5.0000  0.4000  22.78  9.11  
0147010003 OFICIAL hh 5.0000  0.4000  18.25  7.30  
     16.41   
 Materiales      
0202010005 




0.1500  5.00  0.75  
0218010013 
ALAMBRE NEGRO 
NACIONAL N° 8 
kg 
 
0.1000  5.00  0.50  
0230990011 ADITIVO DESMOLDADOR gln  0.0500  80.00  4.00  
0243570052 MADERA TORNILLO P2.  3.8700  6.00  23.22  
     28.47   






5.0000  16.41  0.82  
     0.82   
       
Partida 09.03.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2   
Rendimiento m3/DIA 25.00 EQ. 25.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
458.46  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.6400  22.78  14.58  
0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.3200  18.25  5.84  
0147010004 PEON hh 8.0000  2.5600  16.46  42.14  
     62.56   
 Materiales      
0205000003 








0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5400  170.00  91.80  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
8.4300  28.00  236.04  
0229500098 AGUA m3  0.1800  5.00  0.90  
     386.49   






5.0000  62.56  3.13  
0348010011 
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 1.0000  0.3200  12.67  4.05  
0349070001 
VIBRADOR DE 
CONCRETO 4 HP 1.35" 
hm 1.0000  0.3200  6.98  2.23  
     9.41   
       
Partida 09.03.03 ACERO FY = 4200 KG/CM2   
Rendimiento kg/DIA 500.00 EQ. 500.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
kg 
2.19  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.0320  22.78  0.73  
0147010003 OFICIAL hh 2.0000  0.0320  18.25  0.58  
     1.31   
 Materiales      
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg  0.0600  5.00  0.30  
0203020004 ACERO CORRUGADO  3/8" kg  0.1500  3.40  0.51  
     0.81   






5.0000  1.31  0.07  
     0.07   
       
Partida 09.04.01 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, 
MEZCLA 1:1, E=1.50 CM 
Rendimiento m2/DIA 12.00 EQ. 12.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
31.55  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.6667  22.78  15.19  
0147010004 PEON hh 0.5000  0.3333  16.46  5.49  
     20.68   
 Materiales      
0204000000 ARENA FINA m3  0.0160  170.00  2.72  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 






0.1500  25.00  3.75  
0243160052 REGLA DE MADERA p2  0.0250  3.50  0.09  
     9.84   






5.0000  20.68  1.03  
     1.03   
       
Partida 09.04.02 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5 
Rendimiento m2/DIA 12.00 EQ. 12.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
27.80  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 




0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.6667  22.78  15.19  
0147010004 PEON hh 0.5000  0.3333  16.46  5.49  
     20.68   
 Materiales      
0204000000 ARENA FINA m3  0.0160  170.00  2.72  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
0.1170  28.00  3.28  
0243160052 REGLA DE MADERA p2  0.0250  3.50  0.09  
     6.09   






5.0000  20.68  1.03  
     1.03   
       
Partida 09.05.01 DADO MÓVIL DE CONCRETO f´c=140kg/cm2 
Rendimiento M3./DIA 7.00 EQ. 7.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
M3. 
275.05  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  1.1429  22.78  26.04  
0147010004 PEON hh 1.0000  1.1429  16.46  18.81  
     44.85   
 Materiales      
0202010067 
CLAVOS PARA MADERA 
C/C 2 1/2" 
kg 
 
0.0200  5.00  0.10  
0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8" m3  0.3000  85.00  25.50  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
4.0000  28.00  112.00  
0238000000 HORMIGON m3  0.8000  85.00  68.00  
0243570052 MADERA TORNILLO P2.  3.8750  6.00  23.25  
     228.85   






3.0000  44.85  1.35  
     1.35   
       
Partida 09.06.01 ACCESORIOS DE ENT. Y SALIDA Ø=1 1/2" EN CRP-7 
Rendimiento GLB/DIA 1.00 EQ. 1.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
GLB 
526.82  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  8.0000  22.78  182.24  
0147010004 PEON hh 1.0000  8.0000  16.46  131.68  
     313.92   
 Materiales      
0202580009 




1.0000  25.00  25.00  
0265050058 
UNION UNIVERSAL DE 
F°G° DE Ø=1 1/2" 
und 
 
2.0000  12.00  24.00  
0268030012 
MALLA DE COBRE 




1.0000  10.00  10.00  
0272200039 TAPON PVC SAP Ø=1 1/2" und  1.0000  1.20  1.20  
0272300071 NIPLE PVC SAP  Ø=1 1/2" und  2.0000  5.00  10.00  
0272530069 CODO PVC SAP 3" X 90° und  1.0000  6.00  6.00  
0272910107 




1.0000  16.00  16.00  
0277050022 








     197.20   






5.0000  313.92  15.70  
     15.70   
       
Partida 09.06.02 TAPA SANITARIA METÁLICA E=1/8" (0.70m x 0.70m) 
Rendimiento und/DIA 4.00 EQ. 4.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
215.12  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  2.0000  22.78  45.56  
0147010004 PEON hh 0.5000  1.0000  16.46  16.46  
     62.02   
 Materiales      
0239990055 
TAPA METÁLICA 
SANITARIA 0.70m x 0.70m 




1.0000  150.00  150.00  
     150.00   






5.0000  62.02  3.10  
     3.10   
       
Partida 09.06.03 TAPA SANITARIA METÁLICA E=1/8" (0.45m x 0.45m) 
Rendimiento und/DIA 4.00 EQ. 4.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
165.12  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  2.0000  22.78  45.56  
0147010004 PEON hh 0.5000  1.0000  16.46  16.46  
     62.02   
 Materiales      
0239990056 
TAPA METÁLICA 
SANITARIA 0.45m x 0.45m 




1.0000  100.00  100.00  
     100.00   






5.0000  62.02  3.10  
     3.10   
       
Partida 09.07.01 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS 
Rendimiento und/DIA 2.00 EQ. 2.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
126.53  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  4.0000  22.78  91.12  
0147010004 PEON hh 0.5000  2.0000  16.46  32.92  
     124.04   
 Materiales      
0239060010 




0.0010  12.00  0.01  
     0.01   









2.0000  124.04  2.48  
     2.48   
       
Partida 10.02 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO  
Rendimiento m2/DIA 350.00 EQ. 350.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
3.80  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.1000  0.0023  22.78  0.05  




hh 2.0000  0.0457  19.30  0.88  
     2.43   
 Materiales      
0203020004 ACERO CORRUGADO  3/8" kg  0.1500  3.40  0.51  
0229030100 




0.0200  12.00  0.24  
     0.75   






5.0000  2.43  0.12  
0349190001 TEODOLITO hm 1.0000  0.0229  12.26  0.28  
0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000  0.0229  9.73  0.22  
     0.62   
       
Partida 10.03.01 EXCAVACIÓN MANUAL   
Rendimiento m3/DIA 10.00 EQ. 10.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
74.43  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.8000  22.78  18.22  
0147010004 PEON hh 4.0000  3.2000  16.46  52.67  
     70.89   






5.0000  70.89  3.54  
     3.54   
       
Partida 10.03.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=10m 
Rendimiento m3/DIA 7.00 EQ. 7.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
22.48  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.1000  0.1143  22.78  2.60  
0147010004 PEON hh 1.0000  1.1429  16.46  18.81  
     21.41   






5.0000  21.41  1.07  
     1.07   
       
Partida 10.04.01 DADO DE CONCRETO   
Rendimiento M3./DIA 7.00 EQ. 7.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
M3. 
77.72  




 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  1.1429  22.78  26.04  
0147010004 PEON hh 1.0000  1.1429  16.46  18.81  
     44.85   
 Materiales      
0202010067 
CLAVOS PARA MADERA 
C/C 2 1/2" 
kg 
 
0.0200  5.00  0.10  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
0.1750  28.00  4.90  
0238000000 HORMIGON m3  0.0280  85.00  2.38  
0243570052 MADERA TORNILLO P2.  3.8750  6.00  23.25  
     30.63   






5.0000  44.85  2.24  
     2.24   
       
Partida 10.05.01 SUM. E IZAJE DE POSTES DE MADERA D=4" 
Rendimiento und/DIA 10.00 EQ. 10.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
22.74  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.1000  0.0800  22.78  1.82  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.8000  16.46  13.17  
     14.99   
 Materiales      
0262110071 
POSTE DE MADERA 
ROLLIZA Ø 4", L=2.50m 
und 
 
1.0000  7.00  7.00  
     7.00   






5.0000  14.99  0.75  
     0.75   
       
Partida 10.05.02 ALAMBRE PÚAS    
Rendimiento m/DIA 30.00 EQ. 30.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m 
20.85  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2667  22.78  6.08  
0147010004 PEON hh 2.0000  0.5333  16.46  8.78  
     14.86   
 Materiales      
0202000016 ALAMBRE DE PÚAS m  1.0500  5.00  5.25  
     5.25   






5.0000  14.86  0.74  
     0.74   
       
Partida 10.05.03 PUERTA DE MADERA Y ALAMBRE DE PÚAS 
Rendimiento m2/DIA 4.00 EQ. 4.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
143.17  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  2.0000  22.78  45.56  
0147010004 PEON hh 1.0000  2.0000  16.46  32.92  




 Materiales      
0202010001 




0.0750  5.00  0.38  
0202010003 




0.0380  5.00  0.19  
0226020091 BISAGRA 6" pza  2.0000  3.80  7.60  
0239000000 COLA SINTETICA FULLER gln  0.1000  6.00  0.60  






6.0000  6.00  36.00  
0246000023 MALLA METÁLICA m2  1.0000  15.00  15.00  
     60.77   






5.0000  78.48  3.92  
     3.92   
       
Partida 10.06.01 TAPA SANITARIA METÁLICA E=1/8" (0.60m x 0.60m) 
Rendimiento und/DIA 4.00 EQ. 4.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
232.40  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  2.0000  22.78  45.56  
0147010004 PEON hh 1.0000  2.0000  16.46  32.92  
     78.48   
 Materiales      
0239990055 
TAPA METÁLICA 
SANITARIA 0.70m x 0.70m 




1.0000  150.00  150.00  
     150.00   






5.0000  78.48  3.92  
     3.92   
       
Partida 10.06.02 TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA  0.40X0.40m 
Rendimiento und/DIA 4.00 EQ. 4.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
185.83  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  2.0000  22.78  45.56  
0147010004 PEON hh 1.0000  2.0000  16.46  32.92  
     78.48   
 Materiales      
0250610003 




1.0000  105.00  105.00  
     105.00   






3.0000  78.48  2.35  
     2.35   
       
Partida 10.07.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES  
Rendimiento m2/DIA 34.00 EQ. 34.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
9.65  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 




0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2353  22.78  5.36  
0147010004 PEON hh 0.5000  0.1176  16.46  1.94  
     7.30   
 Materiales      
0230900002 IMPRIMANTE gln  0.0250  25.00  0.63  
0254010051 PINTURA LATEX gln  0.0500  30.00  1.50  
     2.13   






3.0000  7.30  0.22  
     0.22   
       
Partida 10.07.02 PINTURA  ANTICORROSIVA EN TAPAS METÁLICAS 
Rendimiento m2/DIA 60.00 EQ. 60.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
9.16  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.1333  22.78  3.04  
0147010003 OFICIAL hh 0.5000  0.0667  18.25  1.22  
     4.26   
 Materiales      












0.0500  45.00  2.25  
     4.62   






3.0000  4.26  0.13  
0337010025 BROCHA DE 4" und  0.0050  30.00  0.15  
     0.28   
       
Partida 10.08.01 LECHO DE GRAVA E=10cm  
Rendimiento M3./DIA 10.00 EQ. 10.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
M3. 
276.37  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.5000  0.4000  22.78  9.11  
0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.8000  18.25  14.60  
0147010004 PEON hh 3.0000  2.4000  16.46  39.50  
     63.21   
 Materiales      
0205360011 GRAVA 3/4 - 1/2 PULGADA m3  1.2000  175.00  210.00  
     210.00   






5.0000  63.21  3.16  
     3.16   
       
Partida 11.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  
Rendimiento m2/DIA 100.00 EQ. 100.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
2.76  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010004 PEON hh 2.0000  0.1600  16.46  2.63  
     2.63   









5.0000  2.63  0.13  
     0.13   
       
Partida 11.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR  
Rendimiento m2/DIA 350.00 EQ. 350.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
3.75  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      




hh 2.0000  0.0457  19.30  0.88  
     2.38   
 Materiales      
0203020004 ACERO CORRUGADO  3/8" kg  0.1500  3.40  0.51  
0229030100 




0.0200  12.00  0.24  
     0.75   






5.0000  2.38  0.12  
0349190001 TEODOLITO hm 1.0000  0.0229  12.26  0.28  
0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000  0.0229  9.73  0.22  
     0.62   
       
Partida 11.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL   
Rendimiento m3/DIA 3.50 EQ. 3.5000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
44.11  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.1000  0.2286  22.78  5.21  
0147010004 PEON hh 1.0000  2.2857  16.46  37.62  
     42.83   






3.0000  42.83  1.28  
     1.28   
       
Partida 11.02.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=10m 
Rendimiento m3/DIA 7.00 EQ. 7.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
22.48  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.1000  0.1143  22.78  2.60  
0147010004 PEON hh 1.0000  1.1429  16.46  18.81  
     21.41   






5.0000  21.41  1.07  
     1.07   
       
Partida 11.02.03 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR  
Rendimiento m3/DIA 12.00 EQ. 12.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
229.02  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 




0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.6667  22.78  15.19  
0147010004 PEON hh 3.0000  2.0000  16.46  32.92  
     48.11   
 Materiales      
0205000004 




1.0500  170.00  178.50  
     178.50   






5.0000  48.11  2.41  
     2.41   
       
Partida 11.03.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2   
Rendimiento m3/DIA 25.00 EQ. 25.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
394.12  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.3200  22.78  7.29  
0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.3200  18.25  5.84  
0147010004 PEON hh 6.0000  1.9200  16.46  31.60  
     44.73   
 Materiales      
0205000003 




0.5400  105.00  56.70  
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5100  170.00  86.70  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
7.1000  28.00  198.80  
0229500098 AGUA m3  0.1800  5.00  0.90  
     343.10   






5.0000  44.73  2.24  
0348010011 
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 1.0000  0.3200  12.67  4.05  
     6.29   
       
Partida 11.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  
Rendimiento M2./DIA 12.00 EQ. 12.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
M2. 
49.72  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.6667  22.78  15.19  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.6667  16.46  10.97  
     26.16   
 Materiales      
0202010005 




0.1500  5.00  0.75  
0218010013 
ALAMBRE NEGRO 
NACIONAL N° 8 
kg 
 
0.1000  5.00  0.50  
0243570052 MADERA TORNILLO P2.  3.5000  6.00  21.00  
     22.25   






5.0000  26.16  1.31  
     1.31   
       
Partida 11.04.01 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES (1:5) 







directo por : 
m2 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 15.0000  0.8889  22.78  20.25  
0147010004 PEON hh 8.0000  0.4741  16.46  7.80  
     28.05   
 Materiales      
0204000000 ARENA FINA m3  0.0195  170.00  3.32  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
0.1170  28.00  3.28  
0243160052 REGLA DE MADERA p2  0.0250  3.50  0.09  
     6.69   






3.0000  28.05  0.84  
     0.84   
       
Partida 11.05.01 TAPA SANITARIA METÁLICA E=1/8" (0.40m x 0.40m) 
Rendimiento und/DIA 4.00 EQ. 4.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
182.40  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  2.0000  22.78  45.56  
0147010004 PEON hh 1.0000  2.0000  16.46  32.92  
     78.48   
 Materiales      
0239990056 
TAPA METÁLICA 
SANITARIA 0.45m x 0.45m 




1.0000  100.00  100.00  
     100.00   






5.0000  78.48  3.92  
     3.92   
       
Partida 11.06.01 VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE ENTRADA D=3/4" 
Rendimiento und/DIA 10.00 EQ. 10.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
76.51  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.8000  22.78  18.22  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.8000  16.46  13.17  
     31.39   
 Materiales      
0229050001 CINTA TEFLON und  2.0000  1.50  3.00  
0230460011 




0.0030  60.00  0.18  
0272180010 




2.0000  5.00  10.00  
0272310005 




4.0000  1.50  6.00  
0277000003 
VÁLVULA COMPUERTA 
DE BRONCE DE 3/4" 
und 
 
1.0000  25.00  25.00  
     44.18   










     0.94   
       
Partida 11.07.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES  
Rendimiento m2/DIA 34.00 EQ. 34.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
9.65  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2353  22.78  5.36  
0147010004 PEON hh 0.5000  0.1176  16.46  1.94  
     7.30   
 Materiales      
0230900002 IMPRIMANTE gln  0.0250  25.00  0.63  
0254010051 PINTURA LATEX gln  0.0500  30.00  1.50  
     2.13   






3.0000  7.30  0.22  
     0.22   
       
Partida 11.07.02 
PINTURA ANTICORROSIVA EN TAPAS 
METÁLICAS 






Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Parcial 
S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.1000  0.0133  22.78  0.30  
0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.1333  18.25  2.43  
     2.73   
 Materiales      












0.0625  45.00  2.81  
     5.74   






3.0000  2.73  0.08  
0337010025 BROCHA DE 4" und  0.0100  30.00  0.30  
     0.38   
       
Partida 12.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  






Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Parcial 
S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.4000  0.0053  22.78  0.12  
0147010004 PEON hh 4.0000  0.0533  16.46  0.88  
     1.00   









3.0000  1.00  0.03  
     0.03   
       
Partida 12.01.02 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO  
Rendimiento m2/DIA 350.00 EQ. 350.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
3.80  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.1000  0.0023  22.78  0.05  




hh 2.0000  0.0457  19.30  0.88  
     2.43   
 Materiales      
0203020004 ACERO CORRUGADO  3/8" kg  0.1500  3.40  0.51  
0229030100 




0.0200  12.00  0.24  
     0.75   






5.0000  2.43  0.12  
0349190001 TEODOLITO hm 1.0000  0.0229  12.26  0.28  
0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000  0.0229  9.73  0.22  
     0.62   
       
Partida 12.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL   
Rendimiento m3/DIA 10.00 EQ. 10.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
74.43  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.8000  22.78  18.22  
0147010004 PEON hh 4.0000  3.2000  16.46  52.67  
     70.89   






5.0000  70.89  3.54  
     3.54   
       
Partida 12.02.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
Rendimiento m3/DIA 100.00 EQ. 100.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
15.44  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0800  22.78  1.82  
0147010004 PEON hh 10.0000  0.8000  16.46  13.17  
     14.99   






3.0000  14.99  0.45  
     0.45   
       
Partida 12.02.03 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR  
Rendimiento m3/DIA 12.00 EQ. 12.0000  
Costo 
unitario 






Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.6667  22.78  15.19  
0147010004 PEON hh 3.0000  2.0000  16.46  32.92  
     48.11   
 Materiales      
0205000004 




1.0500  170.00  178.50  
     178.50   






5.0000  48.11  2.41  
     2.41   
       
Partida 12.03.01 PIEDRA D=4" ASENTADA CON MORTERO C:A 1:8 
Rendimiento m3/DIA 6.00 EQ. 6.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
228.89  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  1.3333  22.78  30.37  
0147010004 PEON hh 1.0000  1.3333  16.46  21.95  
     52.32   
 Materiales      
0205000010 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3  0.7000  85.00  59.50  
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.3500  170.00  59.50  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
2.0000  28.00  56.00  
     175.00   






3.0000  52.32  1.57  
     1.57   
       
Partida 12.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2   
Rendimiento m3/DIA 25.00 EQ. 25.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
458.46  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.6400  22.78  14.58  
0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.3200  18.25  5.84  
0147010004 PEON hh 8.0000  2.5600  16.46  42.14  
     62.56   
 Materiales      
0205000003 




0.5500  105.00  57.75  
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5400  170.00  91.80  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
8.4300  28.00  236.04  
0229500098 AGUA m3  0.1800  5.00  0.90  
     386.49   






5.0000  62.56  3.13  
0348010011 
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 1.0000  0.3200  12.67  4.05  
0349070001 
VIBRADOR DE 
CONCRETO 4 HP 1.35" 
hm 1.0000  0.3200  6.98  2.23  
     9.41   
       




Rendimiento M2./DIA 100.00 EQ. 100.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
M2. 
45.70  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 5.0000  0.4000  22.78  9.11  
0147010003 OFICIAL hh 5.0000  0.4000  18.25  7.30  
     16.41   
 Materiales      
0202010005 




0.1500  5.00  0.75  
0218010013 
ALAMBRE NEGRO 
NACIONAL N° 8 
kg 
 
0.1000  5.00  0.50  
0230990011 ADITIVO DESMOLDADOR gln  0.0500  80.00  4.00  
0243570052 MADERA TORNILLO P2.  3.8700  6.00  23.22  
     28.47   






5.0000  16.41  0.82  
     0.82   
       
Partida 12.05.01 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, 
MEZCLA 1:1, E=1.50 CM 
Rendimiento m2/DIA 12.00 EQ. 12.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
31.55  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.6667  22.78  15.19  
0147010004 PEON hh 0.5000  0.3333  16.46  5.49  
     20.68   
 Materiales      
0204000000 ARENA FINA m3  0.0160  170.00  2.72  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 






0.1500  25.00  3.75  
0243160052 REGLA DE MADERA p2  0.0250  3.50  0.09  
     9.84   






5.0000  20.68  1.03  
     1.03   
       
Partida 12.06.01 VÁLVULA DE PURGA 1 1/2" INC. ACCESORIOS 
Rendimiento und/DIA 6.00 EQ. 6.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
195.25  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  1.3333  22.78  30.37  
0147010004 PEON hh 1.0000  1.3333  16.46  21.95  
     52.32   
 Materiales      
0229050001 CINTA TEFLON und  2.0000  1.50  3.00  
0230460011 




0.0010  60.00  0.06  
0272010004 




30.0000  3.00  90.00  




0272130103 TEE PVC SAP 1 1/2" x 1" und  1.0000  10.00  10.00  
0272150084 




1.0000  6.00  6.00  
0272200044 TAPON PVC SAP Ø=1/2" und  1.0000  0.50  0.50  
0272530148 CODO PVC SAP  1/2" X 90° und  3.0000  2.00  6.00  
0278010002 
VÁLVULA GLOBO DE 
ACERO INOXIDABLE  1/2" 
und 
 
1.0000  18.00  18.00  
     140.31   






5.0000  52.32  2.62  
     2.62   
       
Partida 12.07.01 TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA DE 0.80 x 0.80 M 
Rendimiento und/DIA 3.00 EQ. 3.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
299.87  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  2.6667  22.78  60.75  
0147010004 PEON hh 1.0000  2.6667  16.46  43.89  
     104.64   
 Materiales      
0239990057 
TAPA METÁLICA 
SANITARIA 0.80m x 0.80m 




1.0000  150.00  150.00  
     150.00   






5.0000  104.64  5.23  
0337990081 CANDADO 35MM pza  1.0000  40.00  40.00  
     45.23   
       
Partida 12.08.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES  
Rendimiento m2/DIA 34.00 EQ. 34.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
9.65  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2353  22.78  5.36  
0147010004 PEON hh 0.5000  0.1176  16.46  1.94  
     7.30   
 Materiales      
0230900002 IMPRIMANTE gln  0.0250  25.00  0.63  
0254010051 PINTURA LATEX gln  0.0500  30.00  1.50  
     2.13   






3.0000  7.30  0.22  
     0.22   
       
Partida 12.08.02 
PINTURA ANTICORROSIVA EN TAPAS 
METÁLICAS 
Rendimiento m2/DIA 60.00 EQ. 60.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
8.85  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.1000  0.0133  22.78  0.30  




     2.73   
 Materiales      












0.0625  45.00  2.81  
     5.74   






3.0000  2.73  0.08  
0337010025 BROCHA DE 4" und  0.0100  30.00  0.30  
     0.38   
       
Partida 13.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  
Rendimiento m/DIA 600.00 EQ. 600.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m 
1.03  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.4000  0.0053  22.78  0.12  
0147010004 PEON hh 4.0000  0.0533  16.46  0.88  
     1.00   






3.0000  1.00  0.03  
     0.03   
       
Partida 13.01.02 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO  
Rendimiento m2/DIA 350.00 EQ. 350.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
3.80  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.1000  0.0023  22.78  0.05  




hh 2.0000  0.0457  19.30  0.88  
     2.43   
 Materiales      
0203020004 ACERO CORRUGADO  3/8" kg  0.1500  3.40  0.51  
0229030100 




0.0200  12.00  0.24  
     0.75   






5.0000  2.43  0.12  
0349190001 TEODOLITO hm 1.0000  0.0229  12.26  0.28  
0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000  0.0229  9.73  0.22  
     0.62   
       
Partida 13.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL   
Rendimiento m3/DIA 10.00 EQ. 10.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
74.43  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.8000  22.78  18.22  
0147010004 PEON hh 4.0000  3.2000  16.46  52.67  
     70.89   









5.0000  70.89  3.54  
     3.54   
       
Partida 13.02.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
Rendimiento m3/DIA 100.00 EQ. 100.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
15.44  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0800  22.78  1.82  
0147010004 PEON hh 10.0000  0.8000  16.46  13.17  
     14.99   






3.0000  14.99  0.45  
     0.45   
       
Partida 13.02.03 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR  
Rendimiento m3/DIA 12.00 EQ. 12.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
229.02  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.6667  22.78  15.19  
0147010004 PEON hh 3.0000  2.0000  16.46  32.92  
     48.11   
 Materiales      
0205000004 




1.0500  170.00  178.50  
     178.50   






5.0000  48.11  2.41  
     2.41   
       
Partida 13.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2   
Rendimiento m3/DIA 25.00 EQ. 25.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
458.46  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.6400  22.78  14.58  
0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.3200  18.25  5.84  
0147010004 PEON hh 8.0000  2.5600  16.46  42.14  
     62.56   
 Materiales      
0205000003 




0.5500  105.00  57.75  
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5400  170.00  91.80  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
8.4300  28.00  236.04  
0229500098 AGUA m3  0.1800  5.00  0.90  
     386.49   






5.0000  62.56  3.13  
0348010011 
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 1.0000  0.3200  12.67  4.05  
0349070001 
VIBRADOR DE 
CONCRETO 4 HP 1.35" 




     9.41   
       
Partida 13.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
Rendimiento M2./DIA 100.00 EQ. 100.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
M2. 
45.70  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 5.0000  0.4000  22.78  9.11  
0147010003 OFICIAL hh 5.0000  0.4000  18.25  7.30  
     16.41   
 Materiales      
0202010005 




0.1500  5.00  0.75  
0218010013 
ALAMBRE NEGRO 
NACIONAL N° 8 
kg 
 
0.1000  5.00  0.50  
0230990011 ADITIVO DESMOLDADOR gln  0.0500  80.00  4.00  
0243570052 MADERA TORNILLO P2.  3.8700  6.00  23.22  
     28.47   






5.0000  16.41  0.82  
     0.82   
       
Partida 13.04.01 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, 
MEZCLA 1:1, E=1.50 CM 
Rendimiento m2/DIA 12.00 EQ. 12.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
31.55  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.6667  22.78  15.19  
0147010004 PEON hh 0.5000  0.3333  16.46  5.49  
     20.68   
 Materiales      
0204000000 ARENA FINA m3  0.0160  170.00  2.72  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 






0.1500  25.00  3.75  
0243160052 REGLA DE MADERA p2  0.0250  3.50  0.09  
     9.84   






5.0000  20.68  1.03  
     1.03   
       
Partida 13.05.01 VÁLVULA DE AIRE 1 1/2"   
       
Rendimiento und/DIA 6.00 EQ. 6.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
182.54  
       
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  1.3333  22.78  30.37  
0147010004 PEON hh 1.0000  1.3333  16.46  21.95  
     52.32   
 Materiales      





UNION UNIVERSAL DE 
F°G° DE Ø=1 1/2" 
und 
 
2.0000  12.00  24.00  
0272300071 NIPLE PVC SAP  Ø=1 1/2" und  2.0000  5.00  10.00  
0272310002 




2.0000  2.80  5.60  
0277000006 
VÁLVULA COMPUERTA 
DE BRONCE DE 1 1/2" 
und 
 
1.0000  85.00  85.00  
     127.60   






5.0000  52.32  2.62  
     2.62   
       
Partida 13.05.02 TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA  0.40X0.40m 
Rendimiento und/DIA 4.00 EQ. 4.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
185.83  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  2.0000  22.78  45.56  
0147010004 PEON hh 1.0000  2.0000  16.46  32.92  
     78.48   
 Materiales      
0250610003 




1.0000  105.00  105.00  
     105.00   






3.0000  78.48  2.35  
     2.35   
       
Partida 13.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES  
Rendimiento m2/DIA 34.00 EQ. 34.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
9.65  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2353  22.78  5.36  
0147010004 PEON hh 0.5000  0.1176  16.46  1.94  
     7.30   
 Materiales      
0230900002 IMPRIMANTE gln  0.0250  25.00  0.63  
0254010051 PINTURA LATEX gln  0.0500  30.00  1.50  
     2.13   






3.0000  7.30  0.22  
     0.22   
       
Partida 13.06.02 PINTURA ANTICORROSIVA EN TAPAS METÁLICAS 
Rendimiento m2/DIA 60.00 EQ. 60.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
8.85  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.1000  0.0133  22.78  0.30  
0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.1333  18.25  2.43  
     2.73   
 Materiales      















0.0625  45.00  2.81  
     5.74   






3.0000  2.73  0.08  
0337010025 BROCHA DE 4" und  0.0100  30.00  0.30  
     0.38   
       
Partida 14.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  
Rendimiento m2/DIA 1500.00 EQ. ####### 
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
0.75  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0053  22.78  0.12  
0147010004 PEON hh 7.0000  0.0373  16.46  0.61  
     0.73   






3.0000  0.73  0.02  
     0.02   
       
Partida 14.01.02 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO  
Rendimiento m2/DIA 350.00 EQ. 350.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
3.80  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.1000  0.0023  22.78  0.05  




hh 2.0000  0.0457  19.30  0.88  
     2.43   
 Materiales      
0203020004 ACERO CORRUGADO  3/8" kg  0.1500  3.40  0.51  
0229030100 




0.0200  12.00  0.24  
     0.75   






5.0000  2.43  0.12  
0349190001 TEODOLITO hm 1.0000  0.0229  12.26  0.28  
0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000  0.0229  9.73  0.22  
     0.62   
       
Partida 14.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL   
Rendimiento m3/DIA 10.00 EQ. 10.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
74.43  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.8000  22.78  18.22  
0147010004 PEON hh 4.0000  3.2000  16.46  52.67  
     70.89   






5.0000  70.89  3.54  




       
Partida 14.02.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
Rendimiento m3/DIA 100.00 EQ. 100.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
15.44  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0800  22.78  1.82  
0147010004 PEON hh 10.0000  0.8000  16.46  13.17  
     14.99   






3.0000  14.99  0.45  
     0.45   
       
Partida 14.02.03 
NIVELACIÓN Y COMPACTACION DE 
TERRENO NATURAL 
Rendimiento m2/DIA 80.00 EQ. 80.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
4.43  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.1000  22.78  2.28  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.1000  16.46  1.65  
     3.93   
 Materiales      
0202010067 
CLAVOS PARA MADERA 
C/C 2 1/2" 
kg 
 
0.0250  5.00  0.13  
0203020004 ACERO CORRUGADO  3/8" kg  0.0500  3.40  0.17  
     0.30   






5.0000  3.93  0.20  
     0.20   
       
Partida 14.02.04 GRAVAILLA  EN CAJA DE PASO    
Rendimiento m2/DIA 50.00 EQ. 50.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
9.01  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.2000  0.0320  22.78  0.73  
0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.1600  18.25  2.92  
     3.65   
 Materiales      
0205000003 




0.0500  105.00  5.25  
     5.25   






3.0000  3.65  0.11  
     0.11   
       
Partida 14.03.01 CONCRETO CICLOPEO 1:10 + 30% P.M.  
Rendimiento m3/DIA 15.00 EQ. 15.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
318.38  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      




0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.5333  18.25  9.73  
0147010004 PEON hh 8.0000  4.2667  16.46  70.23  
     92.11   
 Materiales      
0205000011 PIEDRA MEDIANA DE 6" m3  0.3000  85.00  25.50  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
4.0000  28.00  112.00  
0229500098 AGUA m3  0.1800  5.00  0.90  
0238000000 HORMIGON m3  0.9000  85.00  76.50  
     214.90   






5.0000  92.11  4.61  
0348010011 
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 1.0000  0.5333  12.67  6.76  
     11.37   
       
Partida 14.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
Rendimiento M2./DIA 100.00 EQ. 100.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
M2. 
45.70  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 5.0000  0.4000  22.78  9.11  
0147010003 OFICIAL hh 5.0000  0.4000  18.25  7.30  
     16.41   
 Materiales      
0202010005 




0.1500  5.00  0.75  
0218010013 
ALAMBRE NEGRO 
NACIONAL N° 8 
kg 
 
0.1000  5.00  0.50  
0230990011 ADITIVO DESMOLDADOR gln  0.0500  80.00  4.00  
0243570052 MADERA TORNILLO P2.  3.8700  6.00  23.22  
     28.47   






5.0000  16.41  0.82  
     0.82   
       
Partida 14.04.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2   
Rendimiento m3/DIA 25.00 EQ. 25.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
458.46  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.6400  22.78  14.58  
0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.3200  18.25  5.84  
0147010004 PEON hh 8.0000  2.5600  16.46  42.14  
     62.56   
 Materiales      
0205000003 




0.5500  105.00  57.75  
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5400  170.00  91.80  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
8.4300  28.00  236.04  
0229500098 AGUA m3  0.1800  5.00  0.90  
     386.49   












CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 1.0000  0.3200  12.67  4.05  
0349070001 
VIBRADOR DE 
CONCRETO 4 HP 1.35" 
hm 1.0000  0.3200  6.98  2.23  
     9.41   
       
Partida 14.04.03 ACERO FY = 4200 kg/cm2 d=1/4"  
Rendimiento kg/DIA 250.00 EQ. 250.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
kg 
5.12  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0320  22.78  0.73  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.0320  16.46  0.53  
     1.26   
 Materiales      
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg  0.0500  5.00  0.25  
0203020001 




1.0500  3.40  3.57  
     3.82   






3.0000  1.26  0.04  
     0.04   
       
Partida 14.05.01 
MURO  DE LADRILLO DE SOGA LADR. SIL-CALC. 
KK STANDARD CON CEMENTO ARENA 
Rendimiento m2/DIA 100.00 EQ. 100.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
70.82  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 12.0000  0.9600  22.78  21.87  
0147010004 PEON hh 12.0000  0.9600  16.46  15.80  
     37.67   
 Materiales      
0202010005 




0.0200  5.00  0.10  
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.0300  170.00  5.10  
0217040011 
LADRILLO DE ARCILLA 
K.K. DE SOGA 
und 
 
50.0000  0.42  21.00  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
0.1800  28.00  5.04  
0229500098 AGUA m3  0.0050  5.00  0.03  
     31.27   






5.0000  37.67  1.88  
     1.88   
       
Partida 14.05.02 
MURO CANTO LADR.SIL-CALC. CORRIENTE 
CON CEM-A. 
Rendimiento m2/DIA 28.00 EQ. 28.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
87.49  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 4.0000  1.1429  22.78  26.04  
0147010004 PEON hh 3.0000  0.8571  16.46  14.11  
     40.15   









0.0200  5.00  0.10  
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.0100  170.00  1.70  
0217040011 
LADRILLO DE ARCILLA 
K.K. DE SOGA 
und 
 
34.0000  0.42  14.28  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
0.0770  28.00  2.16  
0229500098 AGUA m3  0.1800  5.00  0.90  
0243570052 MADERA TORNILLO P2.  4.5000  6.00  27.00  
     46.14   






3.0000  40.15  1.20  
     1.20   
       
Partida 14.06.01 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES (1:5) 
Rendimiento m2/DIA 135.00 EQ. 135.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
35.58  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 15.0000  0.8889  22.78  20.25  
0147010004 PEON hh 8.0000  0.4741  16.46  7.80  
     28.05   
 Materiales      
0204000000 ARENA FINA m3  0.0195  170.00  3.32  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
0.1170  28.00  3.28  
0243160052 REGLA DE MADERA p2  0.0250  3.50  0.09  
     6.69   






3.0000  28.05  0.84  
     0.84   
       
Partida 14.07.01 TUBERÍA PVC SAP C-10 DE Ø=1/2"  
Rendimiento ML/DIA 250.00 EQ. 250.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
ML 
4.63  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0320  22.78  0.73  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.0320  16.46  0.53  
     1.26   
 Materiales      
0230410050 LIJA PARA METAL N° 80 und  0.0500  2.00  0.10  
0230460011 




0.0010  60.00  0.06  
0272010004 




1.0500  3.00  3.15  
     3.31   






5.0000  1.26  0.06  
     0.06   
       
Partida 14.07.02 
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA EN 
INTERIORES 
Rendimiento und/DIA 10.00 EQ. 10.0000  
Costo 
unitario 






Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.8000  22.78  18.22  
0147010004 PEON hh 0.5000  0.4000  16.46  6.58  
     24.80   






2.0000  24.80  0.50  
     0.50   
       
Partida 14.07.03 ACCESORIOS DE CONTROL   
Rendimiento und/DIA 20.00 EQ. 20.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
147.47  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.5000  0.2000  22.78  4.56  
0147010003 OFICIAL hh 5.0000  2.0000  18.25  36.50  
0147010004 PEON hh 3.0000  1.2000  16.46  19.75  
     60.81   
 Materiales      
0210410012 GRIFO DE BRONCE 1/2" und  1.0000  15.00  15.00  
0229050001 CINTA TEFLON und  4.0000  1.50  6.00  
0230020096 ADAPTADOR PVC 1/2" und  4.0000  1.20  4.80  
0230460011 




0.0150  60.00  0.90  
0265320014 




3.0000  1.50  4.50  
0272010004 




3.8800  3.00  11.64  
0272030032 
UNION UNIVERSAL PVC 
SAP DE 1/2" 
und 
 
2.0000  4.50  9.00  
0272530148 CODO PVC SAP  1/2" X 90° und  4.0000  2.00  8.00  
0277000002 
VÁLVULA COMPUERTA 
DE BRONCE DE 1/2" 
und 
 
1.0000  25.00  25.00  
     84.84   






3.0000  60.81  1.82  
     1.82   
       
Partida 14.07.04 ACCESORIOS EN DESAGUES   
Rendimiento und/DIA 10.00 EQ. 10.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
433.42  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 10.0000  8.0000  22.78  182.24  
0147010004 PEON hh 10.0000  8.0000  16.46  131.68  
     313.92   
 Materiales      
0230460011 




0.1000  60.00  6.00  
0272140001 




3.0000  2.50  7.50  
0272320003 
YEE PVC SAL C/REDUCC. 
4" - 2" 
und 
 
2.0000  5.00  10.00  
0272530132 CODO PVC SAP  4" X 90° und  2.0000  6.00  12.00  
0273010026 TUBERÍA PVC SAL 2" m  5.0000  2.90  14.50  
0273010029 TUBERÍA PVC SAL 4" m  6.0000  7.80  46.80  




0273160007 YEE PVC SAL DE 4" X 4" pza  1.0000  4.00  4.00  
     103.80   






5.0000  313.92  15.70  
     15.70   
       
Partida 15.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  
Rendimiento m2/DIA 1500.00 EQ. ####### 
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
0.75  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0053  22.78  0.12  
0147010004 PEON hh 7.0000  0.0373  16.46  0.61  
     0.73   






3.0000  0.73  0.02  
     0.02   
       
Partida 15.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO  
Rendimiento ML/DIA 500.00 EQ. 500.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
ML 
4.83  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0160  22.78  0.36  




hh 2.0000  0.0320  19.30  0.62  
     3.61   
 Materiales      
0203020004 ACERO CORRUGADO  3/8" kg  0.1500  3.40  0.51  
0229030100 




0.0200  12.00  0.24  
     0.75   






3.0000  3.61  0.11  
0349190001 TEODOLITO hm 1.0000  0.0160  12.26  0.20  
0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000  0.0160  9.73  0.16  
     0.47   
       
Partida 15.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO NORMAL 
Rendimiento m/DIA 200.00 EQ. 200.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m 
32.98  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 4.0000  0.1600  22.78  3.64  
0147010003 OFICIAL hh 20.0000  0.8000  18.25  14.60  
0147010004 PEON hh 20.0000  0.8000  16.46  13.17  
     31.41   






5.0000  31.41  1.57  
     1.57   
       




Rendimiento m/DIA 300.00 EQ. 300.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m 
12.19  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.0533  22.78  1.21  
0147010004 PEON hh 20.0000  0.5333  16.46  8.78  
     9.99   






5.0000  9.99  0.50  
0349020008 
COMPRESORA 
NEUMATICA 87 HP 250-
330 PCM 
hm 0.5000  0.0133  120.00  1.60  
0349060006 
MARTILLO NEUMATICO 
DE 29 Kg. 
hm 0.5000  0.0133  7.50  0.10  
     2.20   
       
Partida 15.02.03 
REFINE, NIVELACIÓN EN FONDOS PARA 
TUBERÍA AGUA 
Rendimiento m/DIA 200.00 EQ. 200.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m 
10.86  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.5000  0.0200  22.78  0.46  
0147010004 PEON hh 15.0000  0.6000  16.46  9.88  
     10.34   






5.0000  10.34  0.52  
     0.52   
       
Partida 15.02.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA e=0.10M 
Rendimiento m/DIA 500.00 EQ. 500.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m 
9.80  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0160  22.78  0.36  
0147010003 OFICIAL hh 8.0000  0.1280  18.25  2.34  
0147010004 PEON hh 18.0000  0.2880  16.46  4.74  
     7.44   
 Materiales      
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.0100  170.00  1.70  
0229500098 AGUA m3  0.0200  5.00  0.10  
     1.80   






5.0000  7.44  0.37  
0349030001 
COMPACTADOR VIBR. 
TIPO PLANCHA 4 HP 
hm 1.0000  0.0160  12.00  0.19  
     0.56   
       
Partida 15.02.05 
RELLENO COMPACTADO CON 
MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 
Rendimiento m3/DIA 150.00 EQ. 150.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
16.49  




 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0533  22.78  1.21  
0147010003 OFICIAL hh 5.0000  0.2667  18.25  4.87  
0147010004 PEON hh 10.0000  0.5333  16.46  8.78  
     14.86   
 Materiales      
0229500098 AGUA m3  0.0500  5.00  0.25  
     0.25   






5.0000  14.86  0.74  
0349030001 
COMPACTADOR VIBR. 
TIPO PLANCHA 4 HP 
hm 1.0000  0.0533  12.00  0.64  
     1.38   
       
Partida 15.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
Rendimiento m3/DIA 100.00 EQ. 100.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
15.44  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0800  22.78  1.82  
0147010004 PEON hh 10.0000  0.8000  16.46  13.17  
     14.99   






3.0000  14.99  0.45  
     0.45   
       
Partida 15.03.01 TUBERÍA PVC SAP C-10 DE DIAM 1 1/2"  
Rendimiento m/DIA 500.00 EQ. 500.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m 
7.16  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.0320  22.78  0.73  
0147010004 PEON hh 3.0000  0.0480  16.46  0.79  
     1.52   
 Materiales      
0202000017 
TUBERÍA PVC SAP C-10 
DE 1 1/2" 
m 
 
1.0500  5.20  5.46  
0230410050 LIJA PARA METAL N° 80 und  0.0200  2.00  0.04  
0230460011 




0.0010  60.00  0.06  
     5.56   






5.0000  1.52  0.08  
     0.08   
       
Partida 15.03.02 TUBERÍA PVC SAP C-10 DE DIAM 3/4"  
Rendimiento m/DIA 200.00 EQ. 200.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m 
13.77  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.0800  22.78  1.82  
0147010003 OFICIAL hh 10.0000  0.4000  18.25  7.30  
     9.12   









0.0100  60.00  0.60  
0272010101 




1.0500  3.60  3.78  
     4.38   






3.0000  9.12  0.27  
     0.27   
       
Partida 15.03.03 
PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN 
EN REDES DE AGUA 
Rendimiento ML/DIA 600.00 EQ. 600.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
ML 
1.87  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 3.0000  0.0400  22.78  0.91  
0147010004 PEON hh 3.0000  0.0400  16.46  0.66  
     1.57   
 Materiales      
0239020079 




0.0010  20.00  0.02  
     0.02   






5.0000  1.57  0.08  
0348820001 
BOMBA MANUAL PARA 
PRUEBA DE TUBERÍA 
hm 1.0000  0.0133  15.00  0.20  
     0.28   
       
Partida 15.04.01 CODO PVC SAP, D=1 1/2"x22.5°  
Rendimiento und/DIA 70.00 EQ. 70.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
13.62  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.2286  22.78  5.21  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.1143  16.46  1.88  
     7.09   
 Materiales      
0230460011 




0.0030  60.00  0.18  
0272530124 




1.0000  6.00  6.00  
     6.18   






5.0000  7.09  0.35  
     0.35   
       
Partida 15.04.02 CODO PVC SAP, D=1 1/2"x45°   
Rendimiento und/DIA 30.00 EQ. 30.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
17.17  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2667  22.78  6.08  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.2667  16.46  4.39  
     10.47   









0.0030  60.00  0.18  
0272530125 CODO PVC SAP 1 1/2" X 45° und  1.0000  6.00  6.00  
     6.18   






5.0000  10.47  0.52  
     0.52   
       
Partida 15.04.03 CODO PVC SAP, D=1"x90°   
Rendimiento und/DIA 30.00 EQ. 30.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
12.86  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2667  22.78  6.08  
0147010004 PEON hh 0.5000  0.1333  16.46  2.19  
     8.27   
 Materiales      
0230460011 




0.0030  60.00  0.18  
0272530137 CODO PVC SAP  1" X 90° und  1.0000  4.00  4.00  
     4.18   






5.0000  8.27  0.41  
     0.41   
       
Partida 15.04.04 CODO PVC SAP, D=1"x45°   
Rendimiento und/DIA 30.00 EQ. 30.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
12.86  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2667  22.78  6.08  
0147010004 PEON hh 0.5000  0.1333  16.46  2.19  
     8.27   
 Materiales      
0230460011 




0.0030  60.00  0.18  
0272530141 CODO PVC SAP  1" X 45° und  1.0000  4.00  4.00  
     4.18   






5.0000  8.27  0.41  
     0.41   
       
Partida 15.04.05 CODO PVC SAP, D=1"x22.5°   
Rendimiento und/DIA 30.00 EQ. 30.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
12.86  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2667  22.78  6.08  
0147010004 PEON hh 0.5000  0.1333  16.46  2.19  
     8.27   
 Materiales      
0230460011 




0.0030  60.00  0.18  
0272530142 CODO PVC SAP  1" X 22.5° und  1.0000  4.00  4.00  










5.0000  8.27  0.41  
     0.41   
       
Partida 15.04.06 CODO PVC SAP, D=3/4"x45°   
Rendimiento und/DIA 30.00 EQ. 30.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
13.17  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2667  22.78  6.08  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.2667  16.46  4.39  
     10.47   
 Materiales      
0230460011 




0.0030  60.00  0.18  
0272530144 CODO PVC SAP  3/4" X 45° und  1.0000  2.00  2.00  
     2.18   






5.0000  10.47  0.52  
     0.52   
       
Partida 15.04.07 CODO PVC SAP, D=3/4"x22.5°  
Rendimiento und/DIA 30.00 EQ. 30.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
15.17  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2667  22.78  6.08  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.2667  16.46  4.39  
     10.47   
 Materiales      
0230460011 




0.0030  60.00  0.18  
0272530145 




1.0000  4.00  4.00  
     4.18   






5.0000  10.47  0.52  
     0.52   
       
Partida 15.04.08 CODO PVC SAP 90 x 3/4"   
Rendimiento und/DIA 30.00 EQ. 30.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
10.80  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2667  22.78  6.08  
0147010004 PEON hh 0.5000  0.1333  16.46  2.19  
     8.27   
 Materiales      
0210000014 CODO PVC SAP 3/4" X 90° pza  1.0000  2.00  2.00  
0230460011 




0.0020  60.00  0.12  
     2.12   










     0.41   
       
Partida 15.04.09 TEE PVC SAP DE 1 1/2" x 1 1/2"  
Rendimiento und/DIA 30.00 EQ. 30.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
21.11  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2667  22.78  6.08  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.2667  16.46  4.39  
     10.47   
 Materiales      
0230460011 




0.0020  60.00  0.12  
0272130100 TEE PVC SAP 1 1/2" x 1 1/2" und  1.0000  10.00  10.00  
     10.12   






5.0000  10.47  0.52  
     0.52   
       
Partida 15.04.10 TEE PVC SAP DE 1" x 1"   
Rendimiento und/DIA 30.00 EQ. 30.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
19.11  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2667  22.78  6.08  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.2667  16.46  4.39  
     10.47   
 Materiales      
0230460011 




0.0020  60.00  0.12  
0272130101 TEE PVC SAP 1" x 1" und  1.0000  8.00  8.00  
     8.12   






5.0000  10.47  0.52  
     0.52   
       
Partida 15.04.11 TEE PVC SAP 3/4"   
Rendimiento und/DIA 30.00 EQ. 30.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
11.11  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2667  22.78  6.08  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.2667  16.46  4.39  
     10.47   
 Materiales      
0230460011 




0.0020  60.00  0.12  
     0.12   






5.0000  10.47  0.52  
     0.52   
       
Partida 15.04.12 TAPON PVC SAP,  D=3/4"   







directo por : 
und 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2667  22.78  6.08  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.2667  16.46  4.39  
     10.47   
 Materiales      
0230460011 




0.0020  60.00  0.12  
0272200033 TAPON PVC SAP Ø=3/4" und  1.0000  1.00  1.00  
     1.12   






5.0000  10.47  0.52  
     0.52   
       
Partida 15.04.13 CRUZ PVC SAP, 1 1/2" x 1 1/2"   
Rendimiento und/DIA 30.00 EQ. 30.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
36.99  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2667  22.78  6.08  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.2667  16.46  4.39  
     10.47   
 Materiales      
0272130095 CRUZ PVC SAP 1 1/2" und  1.0000  26.00  26.00  
     26.00   






5.0000  10.47  0.52  
     0.52   
       
Partida 15.04.14 CRUZ PVC SAP, 1"   
Rendimiento und/DIA 30.00 EQ. 30.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
41.99  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2667  22.78  6.08  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.2667  16.46  4.39  
     10.47   
 Materiales      
0272130083 CRUZ PVC SAP 2" und  1.0000  31.00  31.00  
     31.00   






5.0000  10.47  0.52  
     0.52   
       
Partida 15.04.15 CRUZ PVC SAP, 3/4"   
Rendimiento und/DIA 30.00 EQ. 30.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
11.11  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2667  22.78  6.08  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.2667  16.46  4.39  
     10.47   









0.0020  60.00  0.12  
     0.12   






5.0000  10.47  0.52  
     0.52   
       
Partida 15.04.16 REDUCCION  PVC SAP, 1 1/2" a 1"  
Rendimiento und/DIA 50.00 EQ. 50.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
13.58  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.1600  22.78  3.64  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.1600  16.46  2.63  
     6.27   
 Materiales      
0272150076 
REDUCCION PVC SAP 1 
1/2" A 1" 
und 
 
1.0000  7.00  7.00  
     7.00   






5.0000  6.27  0.31  
     0.31   
       
Partida 15.04.17 REDUCCION  PVC SAP, 1 1/2" a 3/4"  
Rendimiento und/DIA 50.00 EQ. 50.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
6.70  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.1600  22.78  3.64  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.1600  16.46  2.63  
     6.27   
 Materiales      
0230460011 




0.0020  60.00  0.12  
     0.12   






5.0000  6.27  0.31  
     0.31   
       
Partida 15.04.18 REDUCCION  PVC SAP, 1" a 3/4"  
Rendimiento und/DIA 50.00 EQ. 50.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
13.58  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.1600  22.78  3.64  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.1600  16.46  2.63  
     6.27   
 Materiales      
0272150075 




1.0000  7.00  7.00  
     7.00   






5.0000  6.27  0.31  




       
Partida 15.04.19 VÁLVULA DE CONTROL,  3/4"   
Rendimiento und/DIA 15.00 EQ. 15.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
49.95  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.5333  22.78  12.15  
0147010004 PEON hh 0.5000  0.2667  16.46  4.39  
     16.54   
 Materiales      
0272180010 




1.0000  5.00  5.00  
0272300073 NIPLE PVC SAP  Ø=3/4" und  1.0000  3.00  3.00  
0272900066 ADAPTADOR DE  3/4" und  2.0000  2.00  4.00  
0277000051 
VÁLVULA BRONCE DE 




1.0000  20.58  20.58  
     32.58   






5.0000  16.54  0.83  
     0.83   
       
Partida 16.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  
Rendimiento m2/DIA 1500.00 EQ. ####### 
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
0.75  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0053  22.78  0.12  
0147010004 PEON hh 7.0000  0.0373  16.46  0.61  
     0.73   






3.0000  0.73  0.02  
     0.02   
       
Partida 16.01.02 TRAZO Y REPLANTEO   
Rendimiento m2/DIA 500.00 EQ. 500.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
1.93  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0160  22.78  0.36  
0147010004 PEON hh 3.0000  0.0480  16.46  0.79  
     1.15   
 Materiales      
0229030100 




0.0200  12.00  0.24  
0243570052 MADERA TORNILLO P2.  0.0200  6.00  0.12  
     0.36   






5.0000  1.15  0.06  
0349190001 TEODOLITO hm 1.0000  0.0160  12.26  0.20  
0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000  0.0160  9.73  0.16  
     0.42   
       
Partida 16.02.01 





Rendimiento m3/DIA 70.00 EQ. 70.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
35.10  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.2286  22.78  5.21  
0147010004 PEON hh 15.0000  1.7143  16.46  28.22  
     33.43   






5.0000  33.43  1.67  
     1.67   
       
Partida 16.02.02 NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL    
Rendimiento m2/DIA 400.00 EQ. 400.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
5.13  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.0400  22.78  0.91  
0147010004 PEON hh 12.0000  0.2400  16.46  3.95  
     4.86   
 Materiales      
0229500098 AGUA m3  0.0050  5.00  0.03  
     0.03   






5.0000  4.86  0.24  
     0.24   
       
Partida 16.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
Rendimiento m3/DIA 21.00 EQ. 21.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
34.39  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147000023 
OPERADOR DE EQUIPO 
PESADO 
hh 1.0000  0.3810  22.89  8.72  
0147010002 OPERARIO hh 0.1000  0.0381  22.78  0.87  
0147010004 PEON hh 3.0000  1.1429  16.46  18.81  
     28.40   






5.0000  28.40  1.42  
0349030001 
COMPACTADOR VIBR. 
TIPO PLANCHA 4 HP 
hm 1.0000  0.3810  12.00  4.57  
     5.99   
       
Partida 16.02.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA h=0.10m 
Rendimiento m3/DIA 50.00 EQ. 50.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
38.60  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.1600  22.78  3.64  
0147010004 PEON hh 8.0000  1.2800  16.46  21.07  
     24.71   
 Materiales      
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.0625  170.00  10.63  




     10.73   






5.0000  24.71  1.24  
0349030001 
COMPACTADOR VIBR. 
TIPO PLANCHA 4 HP 
hm 1.0000  0.1600  12.00  1.92  
     3.16   
       
Partida 16.02.05 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN 
CARRETILLA (50 m) 
Rendimiento m3/DIA 75.00 EQ. 75.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
32.76  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.2133  22.78  4.86  
0147010004 PEON hh 15.0000  1.6000  16.46  26.34  
     31.20   






5.0000  31.20  1.56  
     1.56   
       
Partida 16.03.01 
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 
CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA 6" 
Rendimiento m3/DIA 25.00 EQ. 25.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
261.71  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147000022 
OPERADOR DE EQUIPO 
LIVIANO 
hh 1.0000  0.3200  22.70  7.26  
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.6400  22.78  14.58  
0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.3200  18.25  5.84  
0147010004 PEON hh 8.0000  2.5600  16.46  42.14  
     69.82   
 Materiales      
0205000011 PIEDRA MEDIANA DE 6" m3  0.3000  85.00  25.50  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
3.0500  28.00  85.40  
0229500098 AGUA m3  0.1800  5.00  0.90  
0238000000 HORMIGON m3  0.8700  85.00  73.95  
     185.75   






3.0000  69.82  2.09  
0348010011 
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 1.0000  0.3200  12.67  4.05  
     6.14   
       
Partida 16.04.01 
CONCRETO 1:8+25% P.M. 3"  PARA 
SOBRECIMIENTOS 
Rendimiento m3/DIA 12.50 EQ. 12.5000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
342.66  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147000022 
OPERADOR DE EQUIPO 
LIVIANO 
hh 1.0000  0.6400  22.70  14.53  
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.6400  22.78  14.58  




0147010004 PEON hh 8.0000  5.1200  16.46  84.28  
     125.07   
 Materiales      
0205000055 PIEDRA MEDIANA DE 3" m3  0.2500  85.00  21.25  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
3.8900  28.00  108.92  
0229500098 AGUA m3  0.1800  5.00  0.90  
0238000000 HORMIGON m3  0.8930  85.00  75.91  
     206.98   






2.0000  125.07  2.50  
0348010011 
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 1.0000  0.6400  12.67  8.11  
     10.61   
       
Partida 16.04.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
SOBRECIMIENTO 
Rendimiento M2./DIA 20.00 EQ. 20.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
M2. 
76.35  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.8000  22.78  18.22  
0147010003 OFICIAL hh 2.0000  0.8000  18.25  14.60  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.4000  16.46  6.58  
     39.40   
 Materiales      
0202010005 




0.1000  5.00  0.50  
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg  0.1000  5.00  0.50  
0218010013 
ALAMBRE NEGRO 
NACIONAL N° 8 
kg 
 
1.0000  5.00  5.00  
0243570052 MADERA TORNILLO P2.  4.8300  6.00  28.98  
     34.98   






5.0000  39.40  1.97  
     1.97   
       
Partida 16.05.01 CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA  1:8 C-H E=4" 
Rendimiento m2/DIA 30.00 EQ. 30.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
85.34  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147000022 
OPERADOR DE EQUIPO 
LIVIANO 
hh 1.0000  0.2667  22.70  6.05  
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.5333  22.78  12.15  
0147010004 PEON hh 8.0000  2.1333  16.46  35.11  
     53.31   
 Materiales      
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
0.5000  28.00  14.00  
0229500098 AGUA m3  0.0180  5.00  0.09  
0238000000 HORMIGON m3  0.1500  85.00  12.75  
0243160052 REGLA DE MADERA p2  0.0600  3.50  0.21  
     27.05   












CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 1.0000  0.2667  12.67  3.38  
     4.98   
       
Partida 16.05.02 CONCRETO 175 kg/cm2 EN VEREDAS e=4" 
Rendimiento m3/DIA 15.00 EQ. 15.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
689.83  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  1.0667  22.78  24.30  
0147010003 OFICIAL hh 4.0000  2.1333  18.25  38.93  
0147010004 PEON hh 20.0000  10.6667  16.46  175.57  
     238.80   
 Materiales      
0205000004 




0.6600  170.00  112.20  
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5390  170.00  91.63  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
8.5200  28.00  238.56  
0229500098 AGUA m3  0.2950  5.00  1.48  
     443.87   






3.0000  238.80  7.16  
     7.16   
       
Partida 16.06.01.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=175 kg/cm2 
Rendimiento m3/DIA 10.00 EQ. 10.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
651.32  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147000022 
OPERADOR DE EQUIPO 
LIVIANO 
hh 3.0000  2.4000  22.70  54.48  
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  1.6000  22.78  36.45  
0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.8000  18.25  14.60  
0147010004 PEON hh 8.0000  6.4000  16.46  105.34  
     210.87   
 Materiales      
0205000003 




0.9000  105.00  94.50  
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5000  170.00  85.00  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
8.5000  28.00  238.00  
0229500098 AGUA m3  0.1800  5.00  0.90  
     418.40   






3.0000  210.87  6.33  
0348010011 
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 1.0000  0.8000  12.67  10.14  
0349070001 
VIBRADOR DE 
CONCRETO 4 HP 1.35" 
hm 1.0000  0.8000  6.98  5.58  
     22.05   
       
Partida 16.06.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS. 
Rendimiento m2/DIA 10.00 EQ. 10.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
59.58  




 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.8000  22.78  18.22  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.8000  16.46  13.17  
     31.39   
 Materiales      
0202010005 




0.2500  5.00  1.25  
0218010013 
ALAMBRE NEGRO 
NACIONAL N° 8 
kg 
 
0.1000  5.00  0.50  
0243570052 MADERA TORNILLO P2.  4.2500  6.00  25.50  
     27.25   






3.0000  31.39  0.94  
     0.94   
       
Partida 16.06.01.03 ACERO FY = 4200 kg/cm2 d= 3/8"  
Rendimiento kg/DIA 250.00 EQ. 250.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
kg 
5.12  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0320  22.78  0.73  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.0320  16.46  0.53  
     1.26   
 Materiales      
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg  0.0500  5.00  0.25  
0203020004 ACERO CORRUGADO  3/8" kg  1.0500  3.40  3.57  
     3.82   






3.0000  1.26  0.04  
     0.04   
       
Partida 16.06.02.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=175 kg/cm2  
Rendimiento m3/DIA 24.00 EQ. 24.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
277.45  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147000022 
OPERADOR DE EQUIPO 
LIVIANO 
hh 3.0000  1.0000  22.70  22.70  
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.6667  22.78  15.19  
0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.3333  18.25  6.08  
0147010004 PEON hh 8.0000  2.6667  16.46  43.89  
     87.86   
 Materiales      
0205000003 




0.9000  105.00  94.50  
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5000  170.00  85.00  
0229500098 AGUA m3  0.1800  5.00  0.90  
     180.40   






3.0000  87.86  2.64  
0348010011 
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 1.0000  0.3333  12.67  4.22  
0349070001 
VIBRADOR DE 
CONCRETO 4 HP 1.35" 
hm 1.0000  0.3333  6.98  2.33  
     9.19   
       




Rendimiento m2/DIA 12.00 EQ. 12.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
63.09  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.6667  22.78  15.19  
0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.6667  18.25  12.17  
0147010004 PEON hh 0.5000  0.3333  16.46  5.49  
     32.85   
 Materiales      
0202010005 




0.1800  5.00  0.90  
0218010013 
ALAMBRE NEGRO 
NACIONAL N° 8 
kg 
 
0.2600  5.00  1.30  
0243570052 MADERA TORNILLO P2.  4.4000  6.00  26.40  
     28.60   






5.0000  32.85  1.64  
     1.64   
       
Partida 16.06.02.03 ACERO FY = 4200 kg/cm2 d= 3/8"  
Rendimiento kg/DIA 250.00 EQ. 250.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
kg 
5.12  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0320  22.78  0.73  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.0320  16.46  0.53  
     1.26   
 Materiales      
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg  0.0500  5.00  0.25  
0203020004 ACERO CORRUGADO  3/8" kg  1.0500  3.40  3.57  
     3.82   






3.0000  1.26  0.04  
     0.04   
       
Partida 17.01.01 
MURO  DE LADRILLO DE SOGA LADR. SIL-CALC. 
KK STANDARD CON CEMENTO ARENA 
Rendimiento m2/DIA 100.00 EQ. 100.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
70.82  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 12.0000  0.9600  22.78  21.87  
0147010004 PEON hh 12.0000  0.9600  16.46  15.80  
     37.67   
 Materiales      
0202010005 




0.0200  5.00  0.10  
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.0300  170.00  5.10  
0217040011 
LADRILLO DE ARCILLA 
K.K. DE SOGA 
und 
 
50.0000  0.42  21.00  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
0.1800  28.00  5.04  
0229500098 AGUA m3  0.0050  5.00  0.03  
     31.27   









5.0000  37.67  1.88  
     1.88   
       
Partida 17.02.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
COBERTURAS EN UBS 
Rendimiento und/DIA 10.00 EQ. 10.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
459.95  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 6.0000  4.8000  22.78  109.34  
0147010004 PEON hh 12.0000  9.6000  16.46  158.02  
     267.36   






0.1382  7.00  0.97  
0243570052 MADERA TORNILLO P2.  14.7000  6.00  88.20  
0259000024 




6.3600  15.00  95.40  
     184.57   






3.0000  267.36  8.02  
     8.02   
       
Partida 17.03.01 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES (1:5) 
Rendimiento m2/DIA 135.00 EQ. 135.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
35.58  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 15.0000  0.8889  22.78  20.25  
0147010004 PEON hh 8.0000  0.4741  16.46  7.80  
     28.05   
 Materiales      
0204000000 ARENA FINA m3  0.0195  170.00  3.32  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
0.1170  28.00  3.28  
0243160052 REGLA DE MADERA p2  0.0250  3.50  0.09  
     6.69   






3.0000  28.05  0.84  
     0.84   
       
Partida 17.03.02 TARRAJEO DE COLUMNAS(INC. ARISTAS) 
Rendimiento m2/DIA 40.00 EQ. 40.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
43.21  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 5.0000  1.0000  22.78  22.78  
0147010004 PEON hh 3.0000  0.6000  16.46  9.88  
     32.66   
 Materiales      
0204000000 ARENA FINA m3  0.0195  170.00  3.32  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
0.1170  28.00  3.28  
0243160052 REGLA DE MADERA p2  0.0250  3.50  0.09  




     9.57   






3.0000  32.66  0.98  
     0.98   
       
Partida 17.03.03 
VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, 
VENTANAS Y VANOS. 
Rendimiento m/DIA 300.00 EQ. 300.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m 
15.54  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 15.0000  0.4000  22.78  9.11  
0147010004 PEON hh 8.0000  0.2133  16.46  3.51  
     12.62   
 Materiales      
0204000000 ARENA FINA m3  0.0020  170.00  0.34  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
0.0358  28.00  1.00  
0243160052 REGLA DE MADERA p2  0.0183  3.50  0.06  
0243550001 ANDAMIO DE MADERA p2  0.1900  6.00  1.14  
     2.54   






3.0000  12.62  0.38  
     0.38   
       
Partida 17.03.04 
CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO 
S/COLOREAR h = 10 cm 
Rendimiento m/DIA 50.00 EQ. 50.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m 
22.03  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 4.0000  0.6400  22.78  14.58  
0147010004 PEON hh 2.0000  0.3200  16.46  5.27  
     19.85   
 Materiales      
0204000000 ARENA FINA m3  0.0020  170.00  0.34  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
0.0120  28.00  0.34  
0229500098 AGUA m3  0.1800  5.00  0.90  
     1.58   






3.0000  19.85  0.60  
     0.60   
       
Partida 17.04.01 CONTRAPISO C:A 1:5, h=0.05m  
Rendimiento m2/DIA 30.00 EQ. 30.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
60.01  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 3.0000  0.8000  22.78  18.22  
0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.2667  18.25  4.87  
0147010004 PEON hh 4.0000  1.0667  16.46  17.56  
     40.65   
 Materiales      






TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
0.3930  28.00  11.00  
     18.14   






3.0000  40.65  1.22  
     1.22   
       
Partida 17.04.02 PISO CON CERAMIICA 30X30 cm,  
Rendimiento m2/DIA 30.00 EQ. 30.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
107.22  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 6.0000  1.6000  22.78  36.45  
0147010003 OFICIAL hh 3.0000  0.8000  18.25  14.60  
0147010004 PEON hh 3.0000  0.8000  16.46  13.17  
     64.22   
 Materiales      
0204000000 ARENA FINA m3  0.0270  170.00  4.59  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
0.1720  28.00  4.82  
0224030009 
MAYOLICA COLOR 1ra 
15cm x 15cm 
m2 
 
1.0500  28.00  29.40  
0229500098 AGUA m3  0.1800  5.00  0.90  
0230290021 PORCELANA BLANCA kg  0.1950  6.00  1.17  
0243160052 REGLA DE MADERA p2  0.0550  3.50  0.19  
     41.07   






3.0000  64.22  1.93  
     1.93   
       
Partida 17.05.01 
SUMINISTRO Y COLOC/ PUERTA 
CONTRAPLACADA P/UBS 1.80*0.75m 
Rendimiento und/DIA 20.00 EQ. 20.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
254.67  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 4.0000  1.6000  22.78  36.45  
0147010004 PEON hh 4.0000  1.6000  16.46  26.34  
     62.79   
 Materiales      
0226010036 
PICAPORTE DE 
ALUMINIO DE 3" 
pza 
 







1.0000  185.00  185.00  
     190.00   






3.0000  62.79  1.88  
     1.88   
       
Partida 17.06.01 
PINTURA LATEX 02 MANOS , EN MUROS, VIGAS Y 
COLUMNAS 
Rendimiento m2/DIA 400.00 EQ. 400.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
9.83  




 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 10.0000  0.2000  22.78  4.56  
0147010003 OFICIAL hh 5.0000  0.1000  18.25  1.83  
0147010004 PEON hh 5.0000  0.1000  16.46  1.65  
     8.04   
 Materiales      
0230900002 IMPRIMANTE gln  0.0500  25.00  1.25  
0254010051 PINTURA LATEX gln  0.0100  30.00  0.30  
     1.55   






3.0000  8.04  0.24  
     0.24   
       
Partida 17.07.01 
ACCESORIOS EN RED DE DESAGUES Y 
VENTILACIÓN 
Rendimiento und/DIA 10.00 EQ. 10.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
502.35  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 12.0000  9.6000  22.78  218.69  
0147010004 PEON hh 12.0000  9.6000  16.46  158.02  
     376.71   
 Materiales      
0230460011 




0.1000  60.00  6.00  
0272140001 




3.0000  2.50  7.50  
0272320003 
YEE PVC SAL C/REDUCC. 
4" - 2" 
und 
 
2.0000  5.00  10.00  
0272530132 CODO PVC SAP  4" X 90° und  2.0000  6.00  12.00  
0273010026 TUBERÍA PVC SAL 2" m  5.0000  2.90  14.50  
0273010029 TUBERÍA PVC SAL 4" m  6.0000  7.80  46.80  
0273160002 YEE PVC SAL DE 2" X 2" pza  2.0000  3.00  6.00  
0273160007 YEE PVC SAL DE 4" X 4" pza  1.0000  4.00  4.00  
     106.80   






5.0000  376.71  18.84  
     18.84   
       
Partida 17.08.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS 
SANITARIOS 
Rendimiento und/DIA 15.00 EQ. 15.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
505.22  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 4.0000  2.1333  22.78  48.60  
0147010004 PEON hh 4.0000  2.1333  16.46  35.11  
     83.71   
 Materiales      
0210020032 




1.0000  254.00  254.00  
0210040020 
LAVATORIO 16"x12" DE 1 
LLAVE B C/A. 
und 
 
1.0000  165.00  165.00  
     419.00   










     2.51   
       
Partida 17.09.01 
SUMINISTROE INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y 
ACCESORIOS DE AGUA. 
Rendimiento und/DIA 20.00 EQ. 20.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
271.55  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 10.0000  4.0000  22.78  91.12  
0147010003 OFICIAL hh 10.0000  4.0000  18.25  73.00  
0147010004 PEON hh 5.0000  2.0000  16.46  32.92  
     197.04   
 Materiales      
0210130009 





1.0000  15.00  15.00  
0210410012 GRIFO DE BRONCE 1/2" und  1.0000  15.00  15.00  
0210560002 




1.0000  9.00  9.00  
0229050001 CINTA TEFLON und  2.0000  1.50  3.00  
0230020096 ADAPTADOR PVC 1/2" und  4.0000  1.20  4.80  
0230460011 




0.0050  60.00  0.30  
0265320014 




3.0000  1.50  4.50  
0272030032 
UNION UNIVERSAL PVC 
SAP DE 1/2" 
und 
 
2.0000  4.50  9.00  
0272530148 CODO PVC SAP  1/2" X 90° und  4.0000  2.00  8.00  
     68.60   






3.0000  197.04  5.91  
     5.91   
       
Partida 17.10.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/INTERRUPTOR 
Rendimiento pto/DIA 10.00 EQ. 10.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
pto 
136.55  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 3.0000  2.4000  22.78  54.67  
0147010004 PEON hh 3.0000  2.4000  16.46  39.50  
     94.17   
 Materiales      
0207010000 




9.0000  1.25  11.25  
0212090004 




1.0000  2.50  2.50  
0212090049 
CAJA OCTOGONAL 
GALV. 4" X 2 1/8 " 
und 
 
1.0000  2.50  2.50  
0212310015 INTERRUPTOR SIMPLE pza  1.0000  8.00  8.00  
0229040001 CINTA AISLANTE und  0.1000  3.00  0.30  
0275010003 




1.5000  7.00  10.50  
0275130005 CURVAS PVC SEL 3/4" pza  3.0000  1.00  3.00  
0275140003 




3.0000  0.50  1.50  
     39.55   









3.0000  94.17  2.83  
     2.83   
       
Partida 18.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  
Rendimiento m2/DIA 1500.00 EQ. ####### 
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
0.75  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0053  22.78  0.12  
0147010004 PEON hh 7.0000  0.0373  16.46  0.61  
     0.73   






3.0000  0.73  0.02  
     0.02   
       
Partida 18.01.02 TRAZO Y REPLANTEO   
Rendimiento m2/DIA 500.00 EQ. 500.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
1.93  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0160  22.78  0.36  
0147010004 PEON hh 3.0000  0.0480  16.46  0.79  
     1.15   
 Materiales      
0229030100 




0.0200  12.00  0.24  
0243570052 MADERA TORNILLO P2.  0.0200  6.00  0.12  
     0.36   






5.0000  1.15  0.06  
0349190001 TEODOLITO hm 1.0000  0.0160  12.26  0.20  
0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000  0.0160  9.73  0.16  
     0.42   
       
Partida 18.02.01 
EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN 
TERRENO NORMAL 
Rendimiento m3/DIA 70.00 EQ. 70.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
35.10  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.2286  22.78  5.21  
0147010004 PEON hh 15.0000  1.7143  16.46  28.22  
     33.43   






5.0000  33.43  1.67  
     1.67   
       
Partida 18.02.02 NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL    
Rendimiento m2/DIA 400.00 EQ. 400.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
5.13  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 




0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.0400  22.78  0.91  
0147010004 PEON hh 12.0000  0.2400  16.46  3.95  
     4.86   
 Materiales      
0229500098 AGUA m3  0.0050  5.00  0.03  
     0.03   






5.0000  4.86  0.24  
     0.24   
       
Partida 18.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
Rendimiento m3/DIA 21.00 EQ. 21.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
34.39  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147000023 
OPERADOR DE EQUIPO 
PESADO 
hh 1.0000  0.3810  22.89  8.72  
0147010002 OPERARIO hh 0.1000  0.0381  22.78  0.87  
0147010004 PEON hh 3.0000  1.1429  16.46  18.81  
     28.40   






5.0000  28.40  1.42  
0349030001 
COMPACTADOR VIBR. 
TIPO PLANCHA 4 HP 
hm 1.0000  0.3810  12.00  4.57  
     5.99   
       
Partida 18.02.04 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN 
CARRETILLA (50 m) 
Rendimiento m3/DIA 75.00 EQ. 75.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
32.76  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.2133  22.78  4.86  
0147010004 PEON hh 15.0000  1.6000  16.46  26.34  
     31.20   






5.0000  31.20  1.56  
     1.56   
       
Partida 18.03.01 EXCAVACIÓN MANUAL   
Rendimiento m3/DIA 10.00 EQ. 10.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
74.43  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.8000  22.78  18.22  
0147010004 PEON hh 4.0000  3.2000  16.46  52.67  
     70.89   






5.0000  70.89  3.54  
     3.54   
       
Partida 18.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 







directo por : 
M2. 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 5.0000  0.4000  22.78  9.11  
0147010003 OFICIAL hh 5.0000  0.4000  18.25  7.30  
     16.41   
 Materiales      
0202010005 




0.1500  5.00  0.75  
0218010013 
ALAMBRE NEGRO 
NACIONAL N° 8 
kg 
 
0.1000  5.00  0.50  
0230990011 ADITIVO DESMOLDADOR gln  0.0500  80.00  4.00  
0243570052 MADERA TORNILLO P2.  3.8700  6.00  23.22  
     28.47   






5.0000  16.41  0.82  
     0.82   
       
Partida 18.03.03 
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA TAPA DE 
REGISTRO DE LODOS 
Rendimiento m3/DIA 25.00 EQ. 25.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
455.98  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.6400  22.78  14.58  
0147010003 OFICIAL hh 2.0000  0.6400  18.25  11.68  
0147010004 PEON hh 9.0000  2.8800  16.46  47.40  
     73.66   
 Materiales      
0205000003 




0.5600  105.00  58.80  
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5300  170.00  90.10  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
8.0000  28.00  224.00  
0229500098 AGUA m3  0.1850  5.00  0.93  
     373.83   






3.0000  73.66  2.21  
0348010011 
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 1.0000  0.3200  12.67  4.05  
0349070001 
VIBRADOR DE 
CONCRETO 4 HP 1.35" 
hm 1.0000  0.3200  6.98  2.23  
     8.49   
       
Partida 18.03.04 ACERO FY = 4200 KG/CM2   
Rendimiento kg/DIA 500.00 EQ. 500.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
kg 
2.19  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.0320  22.78  0.73  
0147010003 OFICIAL hh 2.0000  0.0320  18.25  0.58  
     1.31   
 Materiales      
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg  0.0600  5.00  0.30  
0203020004 ACERO CORRUGADO  3/8" kg  0.1500  3.40  0.51  










5.0000  1.31  0.07  
     0.07   
       
Partida 18.03.05 CAJA DE REGISTRO DE LODOS F'C=175 KG/CM2 
Rendimiento m3/DIA 25.00 EQ. 25.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
453.77  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.6400  22.78  14.58  
0147010003 OFICIAL hh 2.0000  0.6400  18.25  11.68  
0147010004 PEON hh 9.0000  2.8800  16.46  47.40  
     73.66   
 Materiales      
0205000003 




0.5600  105.00  58.80  
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5300  170.00  90.10  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
8.0000  28.00  224.00  
0229500098 AGUA m3  0.1900  5.00  0.95  
     373.85   






3.0000  73.66  2.21  
0348010011 
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 1.0000  0.3200  12.67  4.05  
     6.26   
       
Partida 18.04.01 TUBERÍA PVC - UF NTP ISO 445 SERIE 25 DN 4" 
Rendimiento m/DIA 50.00 EQ. 50.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m 
14.77  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.1600  22.78  3.64  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.1600  16.46  2.63  
     6.27   
 Materiales      
0273010029 TUBERÍA PVC SAL 4" m  1.0500  7.80  8.19  
     8.19   






5.0000  6.27  0.31  
     0.31   
       
Partida 18.04.02 TUBERÍA PVC - UF NTP ISO 445 SERIE 25 DN 2" 
Rendimiento m/DIA 50.00 EQ. 50.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m 
15.28  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.1600  22.78  3.64  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.1600  16.46  2.63  
     6.27   
 Materiales      
0273010026 TUBERÍA PVC SAL 2" m  3.0000  2.90  8.70  
     8.70   









5.0000  6.27  0.31  
     0.31   
       
Partida 18.04.03 
TUBERÍA PVC PERFORADA - UF NTP ISO 445 
SERIE 25 DN 2" 
Rendimiento m/DIA 50.00 EQ. 50.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m 
11.62  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.1600  22.78  3.64  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.1600  16.46  2.63  
     6.27   
 Materiales      
0273010040 
TUBERÍA PERFORADA 
PVC SAL  2" 
m 
 
1.0500  4.80  5.04  
     5.04   






5.0000  6.27  0.31  
     0.31   
       
Partida 18.04.04 BIODIGESTOR AUTO LIMPIABLE 600 L  
Rendimiento und/DIA 15.00 EQ. 15.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
1,293.58  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 3.0000  1.6000  22.78  36.45  
0147010004 PEON hh 6.0000  3.2000  16.46  52.67  
     89.12   
 Materiales      
0210030022 BIODIGESTOR DE 600 LT und  1.0000  1,200.00  1,200.00  
     1,200.00   






5.0000  89.12  4.46  
     4.46   
       
Partida 18.05.01 
SUMINISTRO DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS EN 
BIODIGESTOR 
Rendimiento GLB/DIA 1.00 EQ. 1.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
GLB 
214.95  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.0125  0.1000  22.78  2.28  
     2.28   
 Materiales      
0202000011 CODO PVC SAL 2"X90° und  2.0000  6.00  12.00  
0272320002 YEE PVC SAL 2" und  2.0000  2.80  5.60  
0272530156 CODO PVC SAP  2" X 45° und  2.0000  6.00  12.00  
0273130028 TEE PVC SAL 4" und  2.0000  13.50  27.00  
0277010100 
VÁLVULA GLOBO DE 
PVC DE 2" 
und 
 
2.0000  78.00  156.00  
     212.60   






3.0000  2.28  0.07  




       
Partida 18.05.02 
INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS EN 
BIODIGESTOR 
Rendimiento und/DIA 50.00 EQ. 50.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
8.27  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.1600  22.78  3.64  
0147010004 PEON hh 0.5000  0.0800  16.46  1.32  
     4.96   
 Materiales      
0229050001 CINTA TEFLON und  2.0000  1.50  3.00  
0230460011 




0.0010  60.00  0.06  
     3.06   






5.0000  4.96  0.25  
     0.25   
       
Partida 18.06.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  
Rendimiento m2/DIA 1500.00 EQ. 1500.00 
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
0.75  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0053  22.78  0.12  
0147010004 PEON hh 7.0000  0.0373  16.46  0.61  
     0.73   






3.0000  0.73  0.02  
     0.02   
       
Partida 18.06.02 TRAZO Y REPLANTEO   
Rendimiento m2/DIA 500.00 EQ. 500.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
1.93  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0160  22.78  0.36  
0147010004 PEON hh 3.0000  0.0480  16.46  0.79  
     1.15   
 Materiales      
0229030100 




0.0200  12.00  0.24  
0243570052 MADERA TORNILLO P2.  0.0200  6.00  0.12  
     0.36   






5.0000  1.15  0.06  
0349190001 TEODOLITO hm 1.0000  0.0160  12.26  0.20  
0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000  0.0160  9.73  0.16  
     0.42   
       
Partida 18.06.03 
EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO 
NORMAL 







directo por : 
m3 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.2286  22.78  5.21  
0147010004 PEON hh 15.0000  1.7143  16.46  28.22  
     33.43   






5.0000  33.43  1.67  
     1.67   
       
Partida 18.06.04 NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL    
Rendimiento m2/DIA 400.00 EQ. 400.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
5.13  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.0400  22.78  0.91  
0147010004 PEON hh 12.0000  0.2400  16.46  3.95  
     4.86   
 Materiales      
0229500098 AGUA m3  0.0050  5.00  0.03  
     0.03   






5.0000  4.86  0.24  
     0.24   
       
Partida 18.06.05 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN 
CARRETILLA (50 m) 
Rendimiento m3/DIA 75.00 EQ. 75.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
32.76  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.2133  22.78  4.86  
0147010004 PEON hh 15.0000  1.6000  16.46  26.34  
     31.20   






5.0000  31.20  1.56  
     1.56   
       
Partida 18.06.06 FILTRO DE GRAVA DE 1/2" - 1"  
Rendimiento m3/DIA 18.00 EQ. 18.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
244.50  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.4444  22.78  10.12  
0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.4444  18.25  8.11  
0147010004 PEON hh 2.0000  0.8889  16.46  14.63  
     32.86   
 Materiales      
0205360011 GRAVA 3/4 - 1/2 PULGADA m3  1.2000  175.00  210.00  
     210.00   






5.0000  32.86  1.64  




       
Partida 19.01 CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA 
Rendimiento mes/DIA 1.00 EQ. 1.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
mes 
2,487.00  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales      
0239500104 LAPICES und  25.0000  1.00  25.00  
0239500105 COPIAS FOTOSTATICAS mll  1.2400  50.00  62.00  
0272530159 
CAPACITACIÓN A 




1.0000  400.00  400.00  
0272530160 
CAPACITACIÓN A 
FAMILIAS EN TEMAS DE 
LAVADO DE MANOS 
mes 
 
1.0000  400.00  400.00  
0272530161 
CAPACITACIÓN A 




1.0000  400.00  400.00  
0272530162 
CAPACITACIÓN A 
FAMILIAS EN TEMAS DE 




1.0000  400.00  400.00  
0272530163 
CAPACITACIÓN A 






1.0000  400.00  400.00  
0272530164 
CAPACITACIÓN A 




1.0000  400.00  400.00  
     2,487.00   
       
Partida 19.02 
CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
Rendimiento GLB/DIA 1.00 EQ. 1.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
GLB 
8,600.00  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 







1.0000  8,600.00  8,600.00  
     8,600.00   
       
Partida 19.03 EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES 
Rendimiento mes/DIA 1.00 EQ. 1.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
mes 
98.80  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales      
0210220020 LLAVE DE CAÑO DE 1/2" pza  2.0000  8.00  16.00  
0229050001 CINTA TEFLON und  4.0000  1.50  6.00  
0230020096 ADAPTADOR PVC 1/2" und  4.0000  1.20  4.80  
0265450001 
NIPLE DE F° GALV. DE 
1/2" X 2" 
pza 
 
2.0000  2.00  4.00  
0272030032 
UNION UNIVERSAL PVC 
SAP DE 1/2" 
und 
 
4.0000  4.50  18.00  
0277000002 
VÁLVULA COMPUERTA 
DE BRONCE DE 1/2" 
und 
 
2.0000  25.00  50.00  
     98.80   




Partida 20.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  
Rendimiento m2/DIA 1500.00 EQ. ####### 
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
0.75  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0053  22.78  0.12  
0147010004 PEON hh 7.0000  0.0373  16.46  0.61  
     0.73   






3.0000  0.73  0.02  
     0.02   
       
Partida 20.01.02 TRAZO Y REPLANTEO   
Rendimiento m2/DIA 500.00 EQ. 500.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
1.93  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0160  22.78  0.36  
0147010004 PEON hh 3.0000  0.0480  16.46  0.79  
     1.15   
 Materiales      
0229030100 




0.0200  12.00  0.24  
0243570052 MADERA TORNILLO P2.  0.0200  6.00  0.12  
     0.36   






5.0000  1.15  0.06  
0349190001 TEODOLITO hm 1.0000  0.0160  12.26  0.20  
0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000  0.0160  9.73  0.16  
     0.42   
       
Partida 20.01.03 LIMPIEZA GENERTAL DE BUZONES  
Rendimiento m2/DIA 600.00 EQ. 600.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
1.03  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.4000  0.0053  22.78  0.12  
0147010004 PEON hh 4.0000  0.0533  16.46  0.88  
     1.00   






3.0000  1.00  0.03  
     0.03   
       
Partida 20.01.04 TRAZO Y REPLANTEO DE BUZONES  
Rendimiento m2/DIA 350.00 EQ. 350.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
3.75  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      




hh 2.0000  0.0457  19.30  0.88  
     2.38   




0203020004 ACERO CORRUGADO  3/8" kg  0.1500  3.40  0.51  
0229030100 




0.0200  12.00  0.24  
     0.75   






5.0000  2.38  0.12  
0349190001 TEODOLITO hm 1.0000  0.0229  12.26  0.28  
0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000  0.0229  9.73  0.22  
     0.62   
       
Partida 20.02.01 
EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO NORMAL 
C/MAQUINARIA  A=0.60 M , H=3.50 m   
Rendimiento m/DIA 50.00 EQ. 50.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m 
61.68  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147000023 
OPERADOR DE EQUIPO 
PESADO 
hh 1.0000  0.1600  22.89  3.66  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.1600  16.46  2.63  
     6.29   











hm 1.0000  0.1600  345.00  55.20  
     55.39   
       
Partida 20.02.02 
EXCAVACIÓN MANUAL PARA BUZON EN 
TERRENO NORMAL HASTA 1.50m   
Rendimiento m3/DIA 70.00 EQ. 70.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
44.07  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147000023 
OPERADOR DE EQUIPO 
PESADO 
hh 1.0000  0.1143  22.89  2.62  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.1143  16.46  1.88  
     4.50   











hm 1.0000  0.1143  345.00  39.43  
     39.57   
       
Partida 20.02.03 
EXCAVACIÓN MANUAL PARA BUZON EN 
TERRENO NORMAL HASTA 2.40m   
Rendimiento m3/DIA 60.00 EQ. 60.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
51.39  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147000023 
OPERADOR DE EQUIPO 
PESADO 
hh 1.0000  0.1333  22.89  3.05  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.1333  16.46  2.19  
     5.24   














hm 1.0000  0.1333  345.00  45.99  
     46.15   
       
Partida 20.02.04 
EXCAVACIÓN MANUAL PARA BUZON EN 
TERRENO NORMAL HASTA 3.50m   
Rendimiento m3/DIA 45.00 EQ. 45.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
68.55  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147000023 
OPERADOR DE EQUIPO 
PESADO 
hh 1.0000  0.1778  22.89  4.07  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.1778  16.46  2.93  
     7.00   











hm 1.0000  0.1778  345.00  61.34  
     61.55   
       
Partida 20.02.05 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS  
Rendimiento m/DIA 500.00 EQ. 500.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m 
3.97  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.0320  22.78  0.73  
0147010004 PEON hh 12.0000  0.1920  16.46  3.16  
     3.89   






2.0000  3.89  0.08  
     0.08   
       
Partida 20.02.06 
CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
e=0.15M 
Rendimiento m/DIA 150.00 EQ. 150.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m 
23.12  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010004 PEON hh 1.0000  0.0533  16.46  0.88  
     0.88   
 Materiales      
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.1300  170.00  22.10  
0229500098 AGUA m3  0.0200  5.00  0.10  
     22.20   






5.0000  0.88  0.04  
     0.04   
       
Partida 20.02.07 





Rendimiento m/DIA 200.00 EQ. 200.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m 
10.55  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147000022 
OPERADOR DE EQUIPO 
LIVIANO 
hh 2.0000  0.0800  22.70  1.82  
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0400  22.78  0.91  
0147010004 PEON hh 10.0000  0.4000  16.46  6.58  
     9.31   






3.0000  9.31  0.28  
0349030001 
COMPACTADOR VIBR. 
TIPO PLANCHA 4 HP 
hm 2.0000  0.0800  12.00  0.96  
     1.24   
       
Partida 20.02.08 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON 
EQUIPO D=2km 
Rendimiento m3/DIA 240.00 EQ. 240.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
23.97  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147000023 
OPERADOR DE EQUIPO 
PESADO 
hh 2.0000  0.0667  22.89  1.53  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.0333  16.46  0.55  
     2.08   






3.0000  2.08  0.06  
0348040034 
CAMION VOLQUETE 12 
M3. 
hm 2.0000  0.0667  185.00  12.34  
0349040009 
CARGADOR S/LLANTAS 
125 HP 2.5 YD3. 
hm 1.0000  0.0333  285.00  9.49  
     21.89   
       
Partida 20.03.01 DADO DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2  
Rendimiento und/DIA 8.00 EQ. 8.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
71.83  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  1.0000  22.78  22.78  
0147010004 PEON hh 1.0000  1.0000  16.46  16.46  
     39.24   
 Materiales      
0202010067 
CLAVOS PARA MADERA 
C/C 2 1/2" 
kg 
 
0.0200  5.00  0.10  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
0.1750  28.00  4.90  
0238000000 HORMIGON m3  0.0280  85.00  2.38  
0243570052 MADERA TORNILLO P2.  3.8750  6.00  23.25  
     30.63   






5.0000  39.24  1.96  
     1.96   
       
Partida 20.03.02 





Rendimiento m3/DIA 10.00 EQ. 10.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
236.43  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147000022 
OPERADOR DE EQUIPO 
LIVIANO 
hh 1.0000  0.8000  22.70  18.16  
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  1.6000  22.78  36.45  
0147010004 PEON hh 12.0000  9.6000  16.46  158.02  
     212.63   
 Materiales      
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
0.1750  28.00  4.90  
0238000000 HORMIGON m3  0.0280  85.00  2.38  
     7.28   






3.0000  212.63  6.38  
0348010011 
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 1.0000  0.8000  12.67  10.14  
     16.52   
       
Partida 20.04.01 
CONCRETO F'C=210KG/CM2 , EN BUZONES 
D=1.20m, E=0.20m   
Rendimiento m3/DIA 15.00 EQ. 15.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
650.97  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147000022 
OPERADOR DE EQUIPO 
LIVIANO 
hh 2.0000  1.0667  22.70  24.21  
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  1.0667  22.78  24.30  
0147010003 OFICIAL hh 2.0000  1.0667  18.25  19.47  
0147010004 PEON hh 12.0000  6.4000  16.46  105.34  
     173.32   
 Materiales      
0205000004 




0.5200  170.00  88.40  
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5300  170.00  90.10  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
10.0000  28.00  280.00  
     458.50   






5.0000  173.32  8.67  
0348010011 
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 1.0000  0.5333  12.67  6.76  
0349070001 
VIBRADOR DE 
CONCRETO 4 HP 1.35" 
hm 1.0000  0.5333  6.98  3.72  
     19.15   
       
Partida 20.04.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN 
BUZONES 
Rendimiento m2/DIA 40.00 EQ. 40.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
103.34  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 6.0000  1.2000  22.78  27.34  




0147010004 PEON hh 3.0000  0.6000  16.46  9.88  
     59.12   
 Materiales      
0202010005 




0.1250  5.00  0.63  
0218010013 
ALAMBRE NEGRO 
NACIONAL N° 8 
kg 
 
0.3000  5.00  1.50  
0243570052 MADERA TORNILLO P2.  4.2200  6.00  25.32  
     27.45   






3.0000  59.12  1.77  
0348760055 





0.1000  150.00  15.00  
     16.77   
       
Partida 20.04.03 
TAPA DE  CONCRETO ARMADO DE F'C=210kg/cm2, 
D=1.2M PARA BUZONES   
Rendimiento m3/DIA 15.00 EQ. 15.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
650.97  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147000022 
OPERADOR DE EQUIPO 
LIVIANO 
hh 2.0000  1.0667  22.70  24.21  
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  1.0667  22.78  24.30  
0147010003 OFICIAL hh 2.0000  1.0667  18.25  19.47  
0147010004 PEON hh 12.0000  6.4000  16.46  105.34  
     173.32   
 Materiales      
0205000004 




0.5200  170.00  88.40  
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5300  170.00  90.10  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
10.0000  28.00  280.00  
     458.50   






5.0000  173.32  8.67  
0348010011 
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 1.0000  0.5333  12.67  6.76  
0349070001 
VIBRADOR DE 
CONCRETO 4 HP 1.35" 
hm 1.0000  0.5333  6.98  3.72  
     19.15   
       
Partida 20.04.04 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TAPA DE 
BUZONES 
Rendimiento m2/DIA 9.00 EQ. 9.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
65.93  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.8889  22.78  20.25  
0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.8889  18.25  16.22  
     36.47   
 Materiales      
0202010005 




0.3100  5.00  1.55  
0218010013 
ALAMBRE NEGRO 
NACIONAL N° 8 
kg 
 




0243570052 MADERA TORNILLO P2.  4.2200  6.00  25.32  
     28.37   






3.0000  36.47  1.09  
     1.09   
       
Partida 20.04.05 ACERO FY = 4200 kg/cm2 d= 1/2"  
Rendimiento kg/DIA 250.00 EQ. 250.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
kg 
5.12  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0320  22.78  0.73  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.0320  16.46  0.53  
     1.26   
 Materiales      
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg  0.0500  5.00  0.25  
0202970009 ACERO CORRUGADO 1/2" kg  1.0500  3.40  3.57  
     3.82   






3.0000  1.26  0.04  
     0.04   
       
Partida 20.04.06 MARCO Y TAPA  PARA BUZONES  
Rendimiento m3/DIA 15.00 EQ. 15.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
93.14  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010003 OFICIAL hh 2.0000  1.0667  18.25  19.47  
0147010004 PEON hh 2.0000  1.0667  16.46  17.56  
     37.03   
 Materiales      
0221030003 
TAPA DE CONCRETO 
ARMADO PARA BUZON 
und 
 
1.0000  55.00  55.00  
     55.00   






3.0000  37.03  1.11  
     1.11   
       
Partida 20.05.01 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE TUBERÍA PVC 
ISO S-25 D=200mm 
Rendimiento m/DIA 100.00 EQ. 100.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m 
31.21  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 4.0000  0.3200  22.78  7.29  
0147010003 OFICIAL hh 4.0000  0.3200  18.25  5.84  
0147010004 PEON hh 2.0000  0.1600  16.46  2.63  
     15.76   
 Materiales      
0210000060 




1.0300  15.00  15.45  
     15.45   







Rendimiento m/DIA 200.00 EQ. 200.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m 
2.78  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147000022 
OPERADOR DE EQUIPO 
LIVIANO 
hh 1.0000  0.0400  22.70  0.91  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.0400  16.46  0.66  
     1.57   
 Materiales      
0239050000 AGUA m3  0.0760  1.00  0.08  
0239060010 
HIPOCLORITO DE 
CALCIO AL 70% 
kg 
 
0.0020  12.00  0.02  
     0.10   






2.0000  1.57  0.03  
0337020043 
BALDE PRUEBA-TAPON -
ABRAZ. Y ACCESORIOS 
hm 1.0000  0.0400  15.00  0.60  
0348080000 MOTOBOMBA 10 HP 4" hm 1.0000  0.0400  12.00  0.48  
     1.11   
       
Partida 20.06.01.01 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS (0.50x1.00m) 
Rendimiento m/DIA 50.00 EQ. 50.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m 
40.83  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.3200  22.78  7.29  
0147010004 PEON hh 12.0000  1.9200  16.46  31.60  
     38.89   






5.0000  38.89  1.94  
     1.94   
       
Partida 20.06.01.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS  
Rendimiento m/DIA 500.00 EQ. 500.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m 
3.97  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.0320  22.78  0.73  
0147010004 PEON hh 12.0000  0.1920  16.46  3.16  
     3.89   






2.0000  3.89  0.08  
     0.08   
       
Partida 20.06.01.03 
CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE 
PRESTAMO e=0.15M 
Rendimiento m/DIA 150.00 EQ. 150.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m 
23.12  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010004 PEON hh 1.0000  0.0533  16.46  0.88  
     0.88   




0205010004 ARENA GRUESA m3  0.1300  170.00  22.10  
0229500098 AGUA m3  0.0200  5.00  0.10  
     22.20   






5.0000  0.88  0.04  
     0.04   
       
Partida 20.06.01.04 
RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON 
MATERIAL PROPIO 
Rendimiento m/DIA 200.00 EQ. 200.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m 
10.55  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147000022 
OPERADOR DE EQUIPO 
LIVIANO 
hh 2.0000  0.0800  22.70  1.82  
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0400  22.78  0.91  
0147010004 PEON hh 10.0000  0.4000  16.46  6.58  
     9.31   






3.0000  9.31  0.28  
0349030001 
COMPACTADOR VIBR. 
TIPO PLANCHA 4 HP 
hm 2.0000  0.0800  12.00  0.96  
     1.24   
       
Partida 20.06.01.05 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
CON EQUIPO D=2km 
Rendimiento m3/DIA 240.00 EQ. 240.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
23.97  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147000023 
OPERADOR DE EQUIPO 
PESADO 
hh 2.0000  0.0667  22.89  1.53  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.0333  16.46  0.55  
     2.08   






3.0000  2.08  0.06  
0348040034 
CAMION VOLQUETE 12 
M3. 
hm 2.0000  0.0667  185.00  12.34  
0349040009 
CARGADOR S/LLANTAS 
125 HP 2.5 YD3. 
hm 1.0000  0.0333  285.00  9.49  
     21.89   
       
Partida 20.06.02.01 SOLADO PARA CAJA C:H 1:12; E=4" (CEM:HORM) 
Rendimiento m2/DIA 40.00 EQ. 40.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
62.66  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2000  22.78  4.56  
0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.2000  18.25  3.65  
0147010004 PEON hh 6.0000  1.2000  16.46  19.75  
     27.96   
 Materiales      
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
0.2840  28.00  7.95  




0239050000 AGUA m3  0.0180  1.00  0.02  
0243160052 REGLA DE MADERA p2  0.1120  3.50  0.39  
     33.86   






3.0000  27.96  0.84  
     0.84   
       
Partida 20.06.03.01 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE TUBERÍA 
PVC ISO S-25 D=160mm 
Rendimiento m/DIA 30.00 EQ. 30.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m 
27.19  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2667  22.78  6.08  
0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.2667  18.25  4.87  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.2667  16.46  4.39  
     15.34   
 Materiales      
0210000061 




1.0300  11.50  11.85  
     11.85   
       
Partida 20.06.03.02 PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA 
Rendimiento m/DIA 240.00 EQ. 240.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m 
1.68  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0333  22.78  0.76  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.0333  16.46  0.55  
     1.31   
 Equipos      
0348040001 
CAMION CISTERNA 4x2 
(AGUA) 122 HP 1,500 
hm 0.0600  0.0020  185.00  0.37  
     0.37   
       
Partida 20.06.04.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 
Rendimiento pza/DIA 12.00 EQ. 12.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
pza 
94.47  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.6667  22.78  15.19  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.6667  16.46  10.97  
     26.16   
 Materiales      
0204000000 ARENA FINA m3  0.0300  170.00  5.10  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
0.7500  28.00  21.00  
0229500098 AGUA m3  0.0100  5.00  0.05  
0238000000 HORMIGON m3  0.0100  85.00  0.85  
0250010000 




1.0000  25.00  25.00  
0250060010 
TAPA C/MARCO FºGº DE 
DESAGUE 12" X 24" 
pza 
 
1.0000  15.00  15.00  
     67.00   










     1.31   
       
Partida 20.06.04.02 
EMPALME AL COLECTOR CON CACHIMBA 
UPVC 100 MM 
Rendimiento pza/DIA 8.00 EQ. 8.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
pza 
126.74  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  1.0000  22.78  22.78  
0147010004 PEON hh 0.5000  0.5000  16.46  8.23  
     31.01   
 Materiales      
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg  0.0600  5.00  0.30  
0210140077 CACHIMBA UPVC 100 MM und  1.0000  25.00  25.00  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
0.7500  28.00  21.00  
0229500098 AGUA m3  0.0100  5.00  0.05  
0238000000 HORMIGON m3  0.5700  85.00  48.45  
     94.80   






3.0000  31.01  0.93  
     0.93   
       
Partida 21.02.01 CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA 
Rendimiento mes/DIA 12.00 EQ. 12.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
mes 
1,000.00  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales      
0239010050 
ALQUILER DE CASA 
PARA ALMACEN, 
OFICINA Y GUARDIANIA 
mes 
 
1.0000  1,000.00  1,000.00  
     1,000.00   
       
Partida 21.02.02 SERVICIOS HIGIÉNICOS DE OBRA (CONTENEDORES) 
Rendimiento und/DIA 1.00 EQ. 1.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
370.79  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 0.1000  0.8000  22.78  18.22  
0147010004 PEON hh 0.2000  1.6000  16.46  26.34  
     44.56   






1.0000  324.00  324.00  
     324.00   






5.0000  44.56  2.23  
     2.23   
       
Partida 21.02.03 CARTEL DE OBRA   
Rendimiento und/DIA 1.00 EQ. 1.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
1,525.44  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 




0147010002 OPERARIO hh 1.0000  8.0000  22.78  182.24  
0147010003 OFICIAL hh 1.0000  8.0000  18.25  146.00  
0147010004 PEON hh 3.0000  24.0000  16.46  395.04  
     723.28   
 Materiales      
0202010005 




0.5000  5.00  2.50  
0202810005 GIGANTOGRAFIA und  1.0000  450.00  450.00  
0218010013 
ALAMBRE NEGRO 
NACIONAL N° 8 
kg 
 
1.0000  5.00  5.00  
0221000000 
CEMENTO PORTLAND 
TIPO I (42.5KG) 
BOL 
 
1.0000  28.00  28.00  
0238000000 HORMIGON m3  0.3000  85.00  25.50  
0243570052 MADERA TORNILLO P2.  42.5000  6.00  255.00  
     766.00   






5.0000  723.28  36.16  
     36.16   
       
Partida 21.03.01 
MÓVILIZACIÓN Y DESMÓVILIZACIÓN DE EQUIPO 
Y HERRAMIENTAS. 
Rendimiento und/DIA 1.00 EQ. 1.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
17,236.25  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Equipos      
0348010085 
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE  9 -11P3 
ton 
 
0.7500  250.00  187.50  
0349030074 
RODILLO LISO VIBR 
AUTOP 70-100 HP 7-9 T. 
ton 
 
7.3000  250.00  1,825.00  
0349040091 




20.5200  250.00  5,130.00  
0349040092 
CARGADOR S/LLANTAS 
125 HP 2.5 YD3. 
ton 
 







17.3000  250.00  4,325.00  
0349070051 
VIBRADOR DE 
CONCRETO 4 HP 1.35" 
ton 
 






11.5150  250.00  2,878.75  
     17,236.25   
       
Partida 21.04.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR  
Rendimiento m2/DIA 350.00 EQ. 350.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
3.75  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      




hh 2.0000  0.0457  19.30  0.88  
     2.38   
 Materiales      
0203020004 ACERO CORRUGADO  3/8" kg  0.1500  3.40  0.51  
0229030100 




0.0200  12.00  0.24  
     0.75   









5.0000  2.38  0.12  
0349190001 TEODOLITO hm 1.0000  0.0229  12.26  0.28  
0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000  0.0229  9.73  0.22  
     0.62   
       
Partida 21.04.02 REPLANTEO DURANTE EL PROCESO  
Rendimiento m2/DIA 350.00 EQ. 350.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m2 
3.75  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      




hh 2.0000  0.0457  19.30  0.88  
     2.38   
 Materiales      
0203020004 ACERO CORRUGADO  3/8" kg  0.1500  3.40  0.51  
0229030100 




0.0200  12.00  0.24  
     0.75   






5.0000  2.38  0.12  
0349190001 TEODOLITO hm 1.0000  0.0229  12.26  0.28  
0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000  0.0229  9.73  0.22  
     0.62   
       
Partida 21.05.01.01 
CORTE CON ELIMINACIÓN LATERAL MATERIAL 
SUELTO 
Rendimiento m3/DIA 460.00 EQ. 460.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
5.92  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147000023 
OPERADOR DE EQUIPO 
PESADO 
hh 1.0000  0.0174  22.89  0.40  
0147010004 PEON hh 2.0000  0.0348  16.46  0.57  
0147010023 CONTROLADOR OFICIAL hh 0.2000  0.0035  15.00  0.05  
     1.02   






3.0000  1.02  0.03  
0349040034 
TRACTOR DE ORUGAS DE 
190-240 HP 
hm 1.0000  0.0174  280.00  4.87  
     4.90   
       
Partida 21.05.01.02 RELLENOS CON MATERIAL DE PRESTAMO 
Rendimiento m3/DIA 600.00 EQ. 600.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
106.48  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147000023 
OPERADOR DE EQUIPO 
PESADO 
hh 1.0000  0.0133  22.89  0.30  
0147010004 PEON hh 2.0000  0.0267  16.46  0.44  
     0.74   






1.2000  85.00  102.00  










3.0000  0.74  0.02  
0349040034 
TRACTOR DE ORUGAS DE 
190-240 HP 
hm 1.0000  0.0133  280.00  3.72  
     3.74   
       
Partida 21.05.01.03 CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES.  
Rendimiento m3/DIA 790.00 EQ. 790.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
m3 
9.56  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147000023 
OPERADOR DE EQUIPO 
PESADO 
hh 1.0000  0.0101  22.89  0.23  
0147010004 PEON hh 6.0000  0.0608  16.46  1.00  
     1.23   
 Materiales      
0239050000 AGUA m3  0.1000  1.00  0.10  
     0.10   






3.0000  1.23  0.04  
0349030013 
RODILLO LISO VIBR 
AUTOP 70-100 HP 7-9 T. 
hm 1.0000  0.0101  280.00  2.83  
0349040034 
TRACTOR DE ORUGAS 
DE 190-240 HP 
hm 1.0000  0.0101  280.00  2.83  
0349090000 
MOTONIVELADORA 
DE 125 HP 
hm 1.0000  0.0101  250.00  2.53  
     8.23   
       
Partida 21.05.01.04 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
EN VOLQUETE 






Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Parcial 
S/. 
 Mano de Obra      
0147000023 
OPERADOR DE EQUIPO 
PESADO 
hh 4.0000  0.0640  22.89  1.46  
0147010004 PEON hh 1.0000  0.0160  16.46  0.26  
     1.72   






5.0000  1.72  0.09  
0348040034 
CAMION VOLQUETE 12 
M3. 
hm 3.0000  0.0480  185.00  8.88  
0349040009 
CARGADOR 
S/LLANTAS 125 HP 2.5 
YD3. 
hm 1.0000  0.0160  285.00  4.56  
     13.53   
       
Partida 22.01 
RESTAURACIÓN DE AREAS UTILIZADAS / 
DISTURBADAS   
Rendimiento und/DIA 1.00 EQ. 1.0000  
Costo 
unitario 






Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  8.0000  22.78  182.24  
0147010011 JARDINERO hh 10.0000  80.0000  15.00  1,200.00  
     1,382.24   
 Materiales      
0204010003 




40.0000  12.00  480.00  
0239090072 PLANTAS NATIVAS und  100.0000  10.00  1,000.00  
     1,480.00   






3.0000  1,382.24  41.47  
     41.47   
       
Partida 22.02 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS    
Rendimiento und/DIA 10.00 EQ. 10.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
1,326.58  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.8000  22.78  18.22  
0147010004 PEON hh 5.0000  4.0000  16.46  65.84  
     84.06   
 Materiales      






4.0000  250.00  1,000.00  
     1,240.00   






3.0000  84.06  2.52  
     2.52   
       
Partida 22.03 LETRINAS PROVISIONALES   
Rendimiento und/DIA 1.00 EQ. 1.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
837.90  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010003 OFICIAL hh 1.0000  8.0000  18.25  146.00  
0147010004 PEON hh 4.0000  32.0000  16.46  526.72  
     672.72   
 Materiales      
0229500098 AGUA m3  5.0000  5.00  25.00  
0230990101 ACIDO MURIATICO gln  2.0000  45.00  90.00  
0239060024 WAYPE INDUSTRIAL kg  5.0000  6.00  30.00  
     145.00   






3.0000  672.72  20.18  
     20.18   
       
Partida 22.04.01 MONITOREO ARQUEOLOGICOS  
Rendimiento GLB/DIA 1.00 EQ. 1.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
GLB 
15,000.00  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 










     15,000.00          
Partida 23.01 CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO  
Rendimiento und/DIA 1.00 EQ. 1.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
und 
4,275.34  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000  8.0000  22.78  182.24  
0147010004 PEON hh 1.0000  8.0000  16.46  131.68  
     313.92   






90.0000  25.00  2,250.00  
0239150001 
ENSAYOS DE 
















AGREGADO GRUESO   
und 
 
2.0000  28.00  56.00  
0299010007 
ENSAYO DE LIMITES DE 
ALTERBERG   
und 
 
2.0000  125.00  250.00  
0299010008 ENSAYO AL AGUA   und  2.0000  45.00  90.00  
0299010009 
DISEÑO DE MEXCLA DEL 
CONCRETO   
und 
 
2.0000  250.00  500.00  
     3,952.00   






3.0000  313.92  9.42  
     9.42   
Partida 24.01 FLETE EN CAMINO RURAL   
Rendimiento GLB/DIA 1.00 EQ. 1.0000  
Costo 
unitario 
directo por : 
GLB 
11,271.20  
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales      
0298010085 FLETE RURAL GLB  112,712.0000  0.10  11,271.20  
     11,271.20   
 
 
4.2. RELACIÓN DE INSUMOS. 
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
Obra Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en las localidades de San Martín y 
Bellavista, San Ignacio, Cajamarca. 2018 
Subpresupues
to 
Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en las localidades de San Martín y 
Bellavista, San Ignacio, Cajamarca. 2018 
Fecha 24/06/2019 
Lugar CAJAMARCA - SAN IGNACIO - SAN IGNACIO 
Código Recurso Unid
ad 
Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
MANO DE OBRA 
    
0147040012 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 496.0624 19.30 9,574.00 
0147010023 CONTROLADOR OFICIAL hh 12.5180 15.00 187.77 




0147010003 OFICIAL hh 15,031.0889 18.25 274,317.37 
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 570.0762 22.70 12,940.73 
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 778.3676 22.89 17,816.83 
0147010002 OPERARIO hh 22,005.7828 22.78 501,291.73 
0147010004 PEON hh 49,473.8698 16.46 814,339.90 
0147000029 SOLDADOR hh 16.0000 22.63 362.08      
1,632,030.41 
MATERIALES 
    
0203020004 ACERO CORRUGADO  3/8" kg 11,108.9541 3.40 37,770.44 
0203020001 ACERO CORRUGADO 0 1/4" kg 1,000.2615 3.40 3,400.89 
0202970009 ACERO CORRUGADO 1/2" kg 715.9740 3.40 2,434.31 
0202970047 ACERO INOXIDABLE D=3/4" kg 30.0000 15.00 450.00 
0230990101 ACIDO MURIATICO gln 2.0000 45.00 90.00 
0272900066 ADAPTADOR DE  3/4" und 20.0000 2.00 40.00 
0230020096 ADAPTADOR PVC 1/2" und 1,000.0000 1.20 1,200.00 
0272310002 ADAPTADOR PVC SAP 1 1/2" und 10.0000 2.80 28.00 
0272310001 ADAPTADOR PVC SAP 2" und 14.0000 2.00 28.00 
0272310005 ADAPTADOR PVC SAP 3/4" und 40.0000 1.50 60.00 
0230990011 ADITIVO DESMOLDADOR gln 54.5670 80.00 4,365.36 
0229500098 AGUA m3 804.3507 5.00 4,021.75 
0202000016 ALAMBRE DE PÚAS m 464.1630 5.00 2,320.82 
0246910005 ALAMBRE DE PÚAS GALVANIZADO m 29.4000 0.50 14.70 
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 740.4535 5.00 3,702.27 
0218010013 ALAMBRE NEGRO NACIONAL N° 8 kg 979.1940 5.00 4,895.97 
0239010050 ALQUILER DE CASA PARA ALMACEN, 
OFICINA Y GUARDIANIA 
mes 10.0000 1,000.00 10,000.00 
0243550001 ANDAMIO DE MADERA p2 1,098.5160 6.00 6,591.10 
0204000000 ARENA FINA m3 89.1236 170.00 15,151.01 
0205010004 ARENA GRUESA m3 695.9900 170.00 118,318.30 
0210030022 BIODIGESTOR DE 600 LT und 124.0000 1,200.00 148,800.00 
0226020091 BISAGRA 6" pza 16.0000 3.80 60.80 
0210210044 BOTIQUIN IMPLEMENTADO CON 
MEDICAMENTOS 
und 1.0000 400.00 400.00 
0207010000 CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2 m 1,116.0000 1.25 1,395.00 
0210140077 CACHIMBA UPVC 100 MM und 39.0000 25.00 975.00 
0250010000 CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" und 39.0000 25.00 975.00 
0212090049 CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 2 1/8 " und 124.0000 2.50 310.00 
0212090004 CAJA RECTANG GALV  4"X2 1/8" und 124.0000 2.50 310.00 
0229030007 CAL EN BOLSAS DE 25 KG BOL 20.0000 12.00 240.00 
0272910020 CANASTILLA PVC SAP 2" und 2.0000 16.00 32.00 
0272910107 CANASTILLA PVC SAP Ø=1 1/2" und 7.0000 16.00 112.00 
0272910103 CANASTILLA PVC SAP Ø=4" und 3.0000 18.00 54.00 
0272530162 CAPACITACIÓN A FAMILIAS EN TEMAS 
DE CONSUMO DE AGUA SEGURA 
mes 6.0000 333.33 2,000.00 
0272530161 CAPACITACIÓN A FAMILIAS EN TEMAS 
DE HIGIENE PERSONAL 
mes 6.0000 333.33 2,000.00 
0272530160 CAPACITACIÓN A FAMILIAS EN TEMAS 
DE LAVADO DE MANOS 
mes 6.0000 333.33 2,000.00 
0272530163 CAPACITACIÓN A FAMILIAS EN TEMAS 
DE PROTECCIÓN DE UTENSILIOS Y 
ALEMEMTOS 
mes 6.0000 333.33 2,000.00 
0272530159 CAPACITACIÓN A FAMILIAS EN TEMAS 
DE RECICLAJE 
mes 6.0000 333.33 2,000.00 
0272530164 CAPACITACIÓN A FAMILIAS EN TEMAS 
DE VIVIENDA SALUDABLE 
mes 6.0000 333.33 2,000.00 
0272530151 CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
GLB 1.0000 8,600.00 8,600.00 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 8,124.9726 28.00 227,499.23 
0229040001 CINTA AISLANTE und 12.4000 3.00 37.20 
0239500100 CINTA DE CEÑALIZACION und 3.0000 25.00 75.00 
0229050001 CINTA TEFLON und 1,056.1000 1.50 1,584.15 




0202010001 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" kg 0.6000 5.00 3.00 
0202010067 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 2.1627 5.00 10.81 
0202010003 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" kg 0.3040 5.00 1.52 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 518.0508 5.00 2,590.25 
0272140001 CODO DE 90 PVC SAL DE 2" und 745.0000 2.50 1,862.50 
0272060001 CODO DE 90°C/R PVC SAP P/AGUA DE 
3/4" 
und 1.0000 1.50 1.50 
0271820011 CODO DE F°G° DE 1 1/2" x 90° und 2.0000 6.00 12.00 
0265320014 CODO F° GALV. DE 1/2" X 90° pza 745.0000 1.50 1,117.50 
0272530109 CODO PVC C-10 DE  Ø=1 1/2" X 22.5° und 45.0000 4.00 180.00 
0272530108 CODO PVC C-10 DE  Ø=1 1/2" X 45° und 23.0000 6.00 138.00 
0272530105 CODO PVC C-10 DE  Ø=1 1/2" X 90° und 5.0000 6.00 30.00 
0272530076 CODO PVC C-10 DE  Ø=2" X 90° und 10.0000 8.63 86.30 
0272530152 CODO PVC C-10 DE  Ø=3" X 22.5° und 354.0000 16.25 5,752.50 
0202000011 CODO PVC SAL 2"X90° und 3.0000 6.00 18.00 
0272530142 CODO PVC SAP  1" X 22.5° und 45.0000 4.00 180.00 
0272530141 CODO PVC SAP  1" X 45° und 240.0000 4.00 960.00 
0272530137 CODO PVC SAP  1" X 90° und 248.0000 4.00 992.00 
0272530148 CODO PVC SAP  1/2" X 90° und 1,022.0000 2.00 2,044.00 
0272530156 CODO PVC SAP  2" X 45° und 6.0000 6.00 36.00 
0272530136 CODO PVC SAP  3" X 45° und 1.0000 6.00 6.00 
0272530139 CODO PVC SAP  3" X 90° und 1.0000 6.00 6.00 
0272530145 CODO PVC SAP  3/4" X 22.5° und 35.0000 4.00 140.00 
0272530144 CODO PVC SAP  3/4" X 45° und 60.0000 2.00 120.00 
0272530132 CODO PVC SAP  4" X 90° und 499.0000 6.00 2,994.00 
0272530124 CODO PVC SAP 1 1/2" X 22.5° und 300.0000 6.00 1,800.00 
0272530125 CODO PVC SAP 1 1/2" X 45° und 250.0000 6.00 1,500.00 
0272530099 CODO PVC SAP 2" X 90° und 2.0000 2.50 5.00 
0272530069 CODO PVC SAP 3" X 90° und 29.0000 6.00 174.00 
0210000014 CODO PVC SAP 3/4" X 90° pza 10.0000 2.00 20.00 
0239000000 COLA SINTETICA FULLER gln 0.8000 6.00 4.80 
0275140003 CONEXIONES A CAJA PVC SEL 3/4" pza 372.0000 0.50 186.00 
0202580008 CONO DE REBOSE PVC 4" A 2" und 3.0000 5.00 15.00 
0202580009 CONO DE REBOSE PVC SAP 3" und 6.0000 25.00 150.00 
0202580013 CONO DE REBOSE PVC SAP 4" und 1.0000 30.00 30.00 
0239500105 COPIAS FOTOSTATICAS mll 7.4400 50.00 372.00 
0272130095 CRUZ PVC SAP 1 1/2" und 5.0000 26.00 130.00 
0272130083 CRUZ PVC SAP 2" und 5.0000 31.00 155.00 
0275130005 CURVAS PVC SEL 3/4" pza 372.0000 1.00 372.00 
0299010009 DISEÑO DE MEXCLA DEL CONCRETO und 2.0000 250.00 500.00 
0299010008 ENSAYO AL AGUA und 2.0000 45.00 90.00 
0299010005 ENSAYO DE GRANULOMETRIA AL 
AGREGADO FINO 
und 2.0000 28.00 56.00 
0299010006 ENSAYO DE GRANULOMETRIA AL 
AGREGADO GRUESO 
und 2.0000 28.00 56.00 
0299010007 ENSAYO DE LIMITES DE ALTERBERG und 2.0000 125.00 250.00 
0239150001 ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA 
COMPRESIÓN DEL CONCRETO 
GLB 30.0000 25.00 750.00 
0298010085 FLETE RURAL GLB 112,712.0000 0.10 11,271.20 
0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gln 0.3510 11.80 4.14 
0202810005 GIGANTOGRAFIA und 2.0000 450.00 900.00 
0202910012 GRAPAS DE ACERO DE 1/16" und 84.0000 0.50 42.00 
0205360011 GRAVA 3/4 - 1/2 PULGADA m3 114.6000 175.00 20,055.00 
0205010108 GRAVA Ø=3/4" A 4 m3 6.9405 175.00 1,214.59 
0210410012 GRIFO DE BRONCE 1/2" und 249.0000 15.00 3,735.00 
0239020079 HIPOCLORITO DE CALCIO 70% kg 23.3694 20.00 467.39 
0239060010 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 1.5355 12.00 18.43 
0238000000 HORMIGON m3 295.2913 130.00 38,387.87 




0230900002 IMPRIMANTE gln 319.3964 25.00 7,984.91 
0210020032 INODORO TQUE. BAJO NORMAL 
BLANCO 
und 124.0000 254.00 31,496.00 
0212310015 INTERRUPTOR SIMPLE pza 124.0000 8.00 992.00 
0217040011 LADRILLO DE ARCILLA K.K. DE SOGA und 80,828.6000 0.42 33,948.01 
0239500104 LAPICES und 249.0000 1.00 249.00 
0210040020 LAVATORIO 16"x12" DE 1 LLAVE B C/A. und 124.0000 165.00 20,460.00 
0239020075 LIJA PARA MADERA und 4.0000 2.00 8.00 
0230410050 LIJA PARA METAL N° 80 und 233.0932 2.00 466.19 
0210220020 LLAVE DE CAÑO DE 1/2" pza 4.0000 8.00 32.00 
0210130009 LLAVE DE DUCHA ST.PERILLA CROM. 
AVANTE 
und 124.0000 15.00 1,860.00 
0243570052 MADERA TORNILLO P2. 15,968.0320 6.00 95,808.19 
0242010018 MADERA TORNILLO 4"X4" m 48.0000 6.00 288.00 
0246130004 MALLA DE ALAMB.GALV.# 12,COC. 2" X 
2" 
m2 7.6000 60.00 456.00 
0268030014 MALLA DE COBRE MOSQUITERO 
P/TUBO Ø 2" 
und 2.0000 25.00 50.00 
0268030012 MALLA DE COBRE MOSQUITERO 
P/TUBO Ø 3" 
und 6.0000 10.00 60.00 
0239500101 MALLA FAENA DE CEÑALIZACION und 3.0000 38.40 115.20 
0246000023 MALLA METÁLICA m2 8.0000 15.00 120.00 
0246000042 MALLA MOSQUITERO Ø=3" und 1.0000 15.00 15.00 
0205010103 MATERIAL DE PRESTAMO m3 3,022.7400 85.00 256,932.90 
0224030009 MAYOLICA COLOR 1ra 15cm x 15cm m2 342.7515 28.00 9,597.04 
0272530150 MONITOREO ARQUEOLOGICO GLB 1.0000 15,000.00 15,000.00 
0265450001 NIPLE DE F° GALV. DE 1/2" X 2" pza 4.0000 2.00 8.00 
0272300071 NIPLE PVC SAP  Ø=1 1/2" und 18.0000 5.00 90.00 
0272300070 NIPLE PVC SAP  Ø=2" und 3.0000 5.00 15.00 
0272300080 NIPLE PVC SAP  Ø=2" x 5" und 3.0000 5.00 15.00 
0272300073 NIPLE PVC SAP  Ø=3/4" und 10.0000 3.00 30.00 
0272300078 NIPLE PVC SAP  Ø=4" und 1.0000 8.00 8.00 
0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA 
FORDUIT 
gln 65.1937 60.00 3,911.62 
0226010036 PICAPORTE DE ALUMINIO DE 3" pza 124.0000 5.00 620.00 
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 197.2725 170.00 33,536.33 
0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 283.9050 170.00 48,263.85 
0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.6720 130.00 87.36 
0205020020 PIEDRA MEDIANA m3 0.0800 130.00 10.40 
0205000055 PIEDRA MEDIANA DE 3" m3 12.5550 130.00 1,632.15 
0205000010 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.0420 130.00 5.46 
0205000011 PIEDRA MEDIANA DE 6" m3 57.9240 130.00 7,530.12 
0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA gln 1.7690 45.00 79.61 
0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 1.7690 45.00 79.61 
0254010051 PINTURA LATEX gln 70.6084 30.00 2,118.25 
0272530157 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
GLB 1.0000 7,000.00 7,000.00 
0239090072 PLANTAS NATIVAS und 100.0000 10.00 1,000.00 
0230290021 PORCELANA BLANCA kg 63.6539 6.00 381.92 
0262110071 POSTE DE MADERA ROLLIZA Ø 4", 
L=2.50m 
und 74.0000 7.00 518.00 
0263010005 POSTE PEDESTAL und 20.0000 16.25 325.00 
0201000014 PROBETAS DE CONCRETO pza 90.0000 25.00 2,250.00 
0243810024 PUERTA CONTRAPLACADA DE 
0.75X1.80m 
und 124.0000 185.00 22,940.00 
0244080001 PUERTA DE CONTRAPL. C/TECKNOPOR 
1.0X2.40 
und 2.0000 250.00 500.00 
0202720004 PUERTA METÁLICA DE 0.80m x 1.95m 
INC. BISAGRAS Y SIST. SEGURIDAD 
und 1.0000 800.00 800.00 
0265080014 REDUCCION DE FºGº. DE 2" x 1/2" und 1.0000 2.00 2.00 
0272150076 REDUCCION PVC SAP 1 1/2" A 1" und 10.0000 7.00 70.00 
0272150084 REDUCCION PVC SAP 1" A 1/2" und 10.0000 6.00 60.00 




0243160052 REGLA DE MADERA p2 189.5212 3.50 663.32 
0210150103 REJILLA DE BRONCE DE 3" und 1.0000 10.00 10.00 
0239500102 REVIATA INFORMATIVA und 124.0000 10.00 1,240.00 
0210560002 SALIDA CROMADA DE DUCHA pza 124.0000 9.00 1,116.00 
0239100099 SERVICIOS HIGIÉNICOS 
(CONTENEDORES) 
und 1.0000 324.00 324.00 
0230470003 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" kg 4.0000 13.00 52.00 
0272010121 TANQUE DOSADOR Y ACCESORIOS und 1.0000 200.00 200.00 
0250060010 TAPA C/MARCO FºGº DE DESAGUE 12" X 
24" 
pza 39.0000 15.00 585.00 
0221030003 TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA 
BUZON 
und 28.0000 55.00 1,540.00 
0250610003 TAPA METÁLICA 0.40 x 0.40 M. und 10.0000 105.00 1,050.00 
0250610002 TAPA METÁLICA 0.60 x 0.60 M. und 5.0000 150.00 750.00 
0239990056 TAPA METÁLICA SANITARIA 0.45m x 
0.45m E=1/8" INC. CERRAJERIA Y 
PINTURA 
und 16.0000 100.00 1,600.00 
0239990055 TAPA METÁLICA SANITARIA 0.70m x 
0.70m E=1/8" INC. CERRAJERIA Y 
PINTURA 
und 14.0000 150.00 2,100.00 
0239990057 TAPA METÁLICA SANITARIA 0.80m x 
0.80m E=1/8" INC. CERRAJERIA Y 
PINTURA 
und 11.0000 150.00 1,650.00 
0272220001 TAPON HEMBRA PVC SAL P/DESAGUE 
DE 2" 
und 4.0000 1.50 6.00 
0272040020 TAPON HEMBRA R PVC SAP P/AGUA DE 
3/4" 
und 3.0000 1.50 4.50 
0272200039 TAPON PVC SAP Ø=1 1/2" und 6.0000 1.20 7.20 
0272200044 TAPON PVC SAP Ø=1/2" und 10.0000 0.50 5.00 
0272200033 TAPON PVC SAP Ø=3/4" und 15.0000 1.00 15.00 
0210000058 TEE F°G° Ø=1 1/2" und 2.0000 2.00 4.00 
0210000056 TEE F°G° Ø=2" und 4.0000 15.00 60.00 
0273130028 TEE PVC SAL 4" und 2.0000 13.50 27.00 
0272130100 TEE PVC SAP 1 1/2" x 1 1/2" und 25.0000 10.00 250.00 
0272130103 TEE PVC SAP 1 1/2" x 1" und 10.0000 10.00 100.00 
0272130101 TEE PVC SAP 1" x 1" und 15.0000 8.00 120.00 
0290020026 TEE PVC SAP 1/2" und 0.0000 1.00 0.00 
0259000024 TEJA ANDINA 1.14m x0.72m x5mm und 788.6400 15.00 11,829.60 
0253030027 THINER gln 0.2175 14.41 3.13 
0204010003 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 40.0000 12.00 480.00 
0232010095 TRANSPORTE DE EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 
ton 1.7000 250.00 425.00 
0232100052 TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS GLB 4.0000 250.00 1,000.00 
0265030068 TUBERÍA DE F°G° DE 3/4" m 8.0000 8.00 64.00 
0273010040 TUBERÍA PERFORADA PVC SAL  2" m 183.7500 4.80 882.00 
0210000061 TUBERÍA PVC ISO S-25 D=160mm m 379.6065 11.50 4,365.47 
0210000060 TUBERÍA PVC ISO S-25 D=200mm m 790.7722 15.00 11,861.58 
0273010026 TUBERÍA PVC SAL 2" m 2,098.0000 2.90 6,084.20 
0273010029 TUBERÍA PVC SAL 4" m 1,498.5000 7.80 11,688.30 
0202000017 TUBERÍA PVC SAP C-10 DE 1 1/2" m 3,226.8180 5.20 16,779.45 
0272010004 TUBERÍA PVC SAP C-10 DE 1/2" m 4,036.1200 3.00 12,108.36 
0272010100 TUBERÍA PVC SAP C-10, 1" ML 15.0000 4.50 67.50 
0272010087 TUBERÍA PVC SAP C-10, 2" ML 1,761.4500 6.50 11,449.43 
0272010101 TUBERÍA PVC SAP C-10, 3/4" ML 2,706.7500 3.60 9,744.30 
0272010079 TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=3" m 3.0000 17.00 51.00 
0272010118 TUBERÍA PVC SAP C-7.5, Ø=4" m 3.0000 8.00 24.00 
0272010015 TUBERÍA PVC SAP DE 2" m 3.5000 4.85 16.98 
0275010003 TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 3.00 M. pza 186.0000 7.00 1,302.00 
0265050058 UNION UNIVERSAL DE F°G° DE Ø=1 1/2" und 20.0000 12.00 240.00 
0265050042 UNION UNIVERSAL DE PVC  D=2" und 10.0000 8.00 80.00 
0272180010 UNION UNIVERSAL PVC SAP 3/4" pza 30.0000 5.00 150.00 
0272030032 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1/2" und 504.0000 4.50 2,268.00 




0277000061 VÁLVULA BRIDADA Ø=2" und 2.0000 46.00 92.00 
0277000051 VÁLVULA BRONCE DE PALANCA 
ESFERICA DE Ø=3/4" 
und 10.0000 20.58 205.80 
0277000006 VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE 
DE 1 1/2" 
und 3.0000 85.00 255.00 
0277000002 VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE 
DE 1/2" 
und 128.0000 25.00 3,200.00 
0277000007 VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE 
DE 2" 
und 2.0000 46.00 92.00 
0277000003 VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE 
DE 3/4" 
und 10.0000 25.00 250.00 
0278500005 VÁLVULA DE COMPUERTA DE 
BRONCE 2 1/2" 
und 1.0000 45.00 45.00 
0277050022 VÁLVULA FLOTADORA 1 1/2" und 6.0000 105.00 630.00 
0278010002 VÁLVULA GLOBO DE ACERO 
INOXIDABLE  1/2" 
und 10.0000 18.00 180.00 
0277010100 VÁLVULA GLOBO DE PVC DE 2" und 2.0000 78.00 156.00 
0239060024 WAYPE INDUSTRIAL kg 5.0000 6.00 30.00 
0272320002 YEE PVC SAL 2" und 2.0000 2.80 5.60 
0272320003 YEE PVC SAL C/REDUCC. 4" - 2" und 496.0000 5.00 2,480.00 
0273160002 YEE PVC SAL DE 2" X 2" pza 372.0000 3.00 1,116.00 
0273160007 YEE PVC SAL DE 4" X 4" pza 248.0000 4.00 992.00 
0229030100 YESO EN BOLSA DE 10 KG. BOL 335.5298 12.00 4,026.36      
1,461,204.71 
EQUIPOS 
     
0337620044 ANTEOJOS und 200.0000 9.80 1,960.00 
0337620042 ARNES DE SEGURIDAD und 20.0000 37.00 740.00 
0337020043 BALDE PRUEBA-TAPON -ABRAZ. Y 
ACCESORIOS 
hm 30.7096 15.00 460.64 
0348820001 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE 
TUBERÍA 
hm 140.9422 15.00 2,114.13 
0337620046 BOTAS DE TRABAJO PAR 20.0000 25.00 500.00 
0337010025 BROCHA DE 4" und 0.2000 30.00 6.00 
0348040001 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 
1,500 
hm 0.7371 185.00 136.36 
0348040034 CAMION VOLQUETE 12 M3. hm 360.2515 185.00 66,646.53 
0337990081 CANDADO 35MM pza 10.0000 40.00 400.00 
0349040009 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. hm 122.7655 285.00 34,988.17 
0349040092 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. ton 23.0000 250.00 5,750.00 
0337620038 CASCOS DE SEGURIDAD und 20.0000 25.00 500.00 
0337620037 CHALECOS und 20.0000 20.00 400.00 
0349030001 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 
4 HP 
hm 438.4761 12.00 5,261.71 
0349030075 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 
4 HP 
ton 0.1200 250.00 30.00 
0349020008 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-
330 PCM 
hm 20.4823 120.00 2,457.88 
0337620041 GUANTES PAR 20.0000 12.00 240.00 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
  
66,638.38 
0348210064 MAQUINA SOLDADORA hm 16.0000 15.00 240.00 
0348210066 MAQUINA SOLDADORA ton 0.1200 250.00 30.00 
0349060006 MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg. hm 20.4823 7.50 153.62 
0337010090 MASCARA DE SOLDAR und 2.0000 60.00 120.00 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -
11P3 
hm 348.1970 12.67 4,411.66 
0348010085 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -
11P3 
ton 3.0000 250.00 750.00 
0348760055 MOLDE METALICO DE 2 CUERPOS 
P/ENCOFRADO DE BUZON 
und 63.6610 150.00 9,549.15 
0348080000 MOTOBOMBA 10 HP 4" hm 30.7096 12.00 368.52 
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 17.1086 250.00 4,277.15 




0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 293.1920 9.73 2,852.76 
0337620045 RESPIRADORES und 20.0000 25.00 500.00 
0349040022 RETROEXCAVADOR S/ORUGA 80-110HP 
0.5-1.3Y 
hm 142.3083 345.00 49,096.36 
0349040093 RETROEXCAVADOR S/ORUGA 80-110HP 
0.5-1.3Y 
ton 34.6000 250.00 8,650.00 
0349030013 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-
9 T. 
hm 17.1086 280.00 4,790.41 
0349030074 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-
9 T. 
ton 14.6000 250.00 3,650.00 
0349190001 TEODOLITO hm 293.1928 12.26 3,594.54 
0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 112.8429 280.00 31,596.01 
0349040091 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP ton 41.0400 250.00 10,260.00 
0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 116.8872 6.98 815.87 
0349070051 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" ton 0.2400 250.00 60.00 
0337620039 ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 20.0000 120.00 2,400.00      
333,153.35 
SUBCONTRATOS 
    
0401010003 DEMOLICIÓN DE CÁMARA m3 2.0000 80.00 160.00 
0401010002 DEMOLICIÓN DE CAPTACIÓN m3 3.0000 80.00 240.00      
400.00    
Total S/. 3,426,788.47 
 
4.3. Fórmula polinómica. 
Fórmula Polinómica 
Presupuesto Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en las localidades de San 
Martín y Bellavista, San Ignacio, Cajamarca – 2018. 
Subpresupuesto Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en las localidades de San 












CAJAMARCA  - SAN IGNACIO - SAN IGNACIO 
K =  0.378*(Jr / Jo) + 0.066*(Cr / Co) + 0.125*(Sr / So) + 0.132*(Ar / Ao) + 0.080*(Mr 
/ Mo) + 0.219*(GGr / GGo) 
Monomio Factor (%) Símbolo 
 
Índice Descripción 
1 0.378 100.000 J 
 
47 MANO DE OBRA INC. LEYES 
SOCIALES 
2 0.066 100.000 C 
 
21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
3 0.125 100.000 S 
 
05 AGREGADO GRUESO 
4 0.132 100.000 A 
 
10 APARATO SANITARIO CON 
GRIFERIA 
5 0.080 100.000 M 
 
48 MAQUINARIA Y EQUIPO 
NACIONAL 
6 0.219 100.000 GG 
 
39 INDICE GENERAL DE 














4.5. Desagregado de los gastos generales. 
  
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES 
Proyecto 
“Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en las localidades de San 
Martín y Bellavista, San Ignacio, Cajamarca - 2018" 
LUGAR CAJAMARCA -SAN IGNACIO SAN IGNACIO- BELLAVISTA 
 CONTRERAS ORIHUELA EDWIN 
FERNANDO   -    SANCHEZ CIEZA DAGLAS 
   
PLAZO 6 MESES      
C.D. 3,397,486.76      









1.00 DIRECCION TECNICA           
1.01 Ingeniero Residente - Jefe de Obra 1.00 8,000.00 1.00 7.00 56,000.00 
1.02 Ingeniero Asistente 1.00 4,000.00 1.00 6.00 24,000.00 
1.03 Administrador 1.00 2,000.00 1.00 6.00 12,000.00 
1.04 Alimentación 10.00 600.00 1.00 6.00 36,000.00 
1.05 Hospedaje 10.00 300.00 1.00 6.00 18,000.00 
2.00 PERSONAL TECNICO           
2.01 Técnico laboratorista - Concreto 1.00 2,500.00 1.00 6.00 15,000.00 
2.02 Chofer 1.00 1,800.00 1.00 7.00 12,600.00 
3.01 Topógrafo 1.00 3,000.00 1.00 7.00 21,000.00 
3.02 Maestro de Obra 2.00 3,000.00 1.00 6.00 36,000.00 
3.00 PERSONAL            
3.01 Almacenero 1.00 1,500.00 1.00 5.00 7,500.00 
3.02 Guardianía 1.00 1,500.00 1.00 7.00 10,500.00 
4.00 EQUIPOS           
4.01 Camioneta Pick-Up- 4x4 - Inc. Chofer y combustible 1.00 3,750.00 1.00 7.00 26,250.00 
5.00 VARIOS           
5.01 Materiales de oficina 1.00 400.00 1.00 6.00 2,400.00 
5.02 Servicios de luz 1.00 250.00 1.00 6.00 1,500.00 
5.03 Servicios de telefonía e Internet 1.00 250.00 1.00 6.00 1,500.00 
5.04 Oficina de contratista 1.00 300.00 1.00 6.00 1,800.00 
5.05 Ploteos e impresiones 1.00 511.78 1.00 6.00 3,070.67 
6.05 Liquidación de obra, ploteos e impresiones 1.00 8,000.00 1.00 1.00 8,000.00 
  TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES     293,120.67 
GASTOS FIJOS 
1.00 GASTOS FIJOS           
1.01 Ingeniero (Oficina) 1.00 6,000.00 0.10 1.00 600.00 
1.02 Secretaria 1.00 2,000.00 0.10 1.00 200.00 
1.03 Gastos de Mantenimiento de Limpieza 1.00 650.00 0.20 1.00 130.00 
1.04 Gastos de licitación y elaboración de propuesta 1.00 1,500.00 1.00 1.00 1,500.00 
1.05 Cartas Fianzas (4% anual de adelantos) 0.04 2,038,492.06 1.00 1.00 81,539.68 
1.06 Impuesto SENCICO 0.002 3,397,486.76 1.00 1.00 6,794.97 
1.07 Seguros 1.00% 3,397,486.76 1.00 1.00 33,974.87 
  TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS         124,739.52 
  TOTAL     417,890.87 
  PORCENTAJE GASTOS GENERALES VARIABLES         8.63% 
  PORCENTAJE GASTOS GENERALES FIJOS         3.67% 
  
PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES 













































































































































































6. Panel fotográfico. 
ILUSTRACIÓN 5. REALIZANDO EL AFORO PARA CAPTACIÓN DE AGUA 
 
  









ILUSTRACIÓN 7. FOTO REALIZANDO EL REGISTRO DE DATOS DE LOS 
AFOROS. 
 
ILUSTRACIÓN 8. FOTO REALIZANDO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 






ILUSTRACIÓN 9. FOTO REALIZANDO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
 
 







ILUSTRACIÓN 11. FOTO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO LÍNEA DE 
DISTRIBUCIÓN 
 





ILUSTRACIÓN 13. FOTO CALICATA N° 02 
 





ILUSTRACIÓN 15. FOTO CALICATA N° 04 
 
 





ILUSTRACIÓN 17. FOTO CALICATA N° 06 
 

















7. Informe situacional del proyecto 
7.1. Antecedentes 
Nombre del Proyecto: 
"Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en las localidades de San 
Martín y Bellavista, San Ignacio, Cajamarca - 2018”.   
Ubicación:  
El presente proyecto se encuentra ubicado en el Caserío de San Martín y Bellavista 
Provincia de San Ignacio, Región Cajamarca 
Departamento : Cajamarca 
Provincia  : San Ignacio 
Distrito   : San Ignacio 
Localidad  : San Martín y Bellavista 
ILUSTRACIÓN 21. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PROVINCIA DE SAN 
IGNACIO Y REGION CAJAMARCA 
 









ILUSTRACIÓN 22. LOCALIZACIÓN GRÁFICA DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO 
 
Fuente: Wikipedia la enciclopedia libre 
 
ILUSTRACIÓN 23. IMAGEN DONDE SE APRECIA LA UBICACIÓN DEL 
CASERÍO SAN MARTÍN Y BELLAVISTA 
 





CUADRO 9. COORDENADAS UTM. DEL PROYECTO 
PUNTO NORTE ESTE COTA (m.s.n.m) 
CAPTACIÓN 9,427,258.92 716,517.96 1,885.864 
RESERVORIO 9,427,664.47 715,146.62 1,724.244 
BELLAVISTA 9,427,948.24 714,950.56 1,692.501 
SAN MARTÍN 9,428,677.44 714,419.97 1,527.300 
PTAR 9,429,090.67 714,185.41 1,451.900 
Fuente: Elaboración propia de planos topográfico. 
7.2. Antecedente situacional del proyecto. 
 
Los Caseríos de San Martín y Bellavista, cuenta con servicio de abastecimiento de 
agua entubada limitada, en mal estado de serviciabilidad, ya que  dado que la 
población hace uso de este recursos mediante conexiones domiciliarias, las mismas 
son obsoletas ya que fueron instaladas, en el año 1992 por FONCODES, y con el 
crecimiento de la población, el abastecimiento de agua se ha vuelto insuficiente, 
dado que las tuberías no funcionan para entregar el caudal de agua y en algunos 
casos han colapsado o no funcionan. Y los pobladores mediante sus propios 
recursos se han conectado a la red de agua, esto genera conflicto dentro de la 
población.  
 
Así mismo según la información tomada de campo tenemos que la población no 
practica buenos hábitos de higiene, conoce la importancia de contar con un servicio 
de agua de calidad dentro de sus viviendas y con un adecuado sistema de evacuación 
de excretas.  
La Población de los Caseríos de San Martín y Bellavista tiene ingresos económicos 
insuficientes para adquirir los accesorios, razón por la cual no se realiza actividades 
de mejoramiento de la infraestructura actual, además según la información 




consumen aguas sin ningún tipo de tratamiento, esto se debe a la escasa 
sensibilización de la población respecto a la importancia del tratamiento de agua y 
los efectos en su salud. De acuerdo a los reportes de morbilidad proporcionados por 
el establecimiento local, se conoce que existe una alta incidencia de enfermedades 
de origen hídrico.  
En estos Caseríos no cuentan con el servicio de alcantarillado, originando así que 
parte población en algunos casos realice sus necesidades biológicas al aire libre y 
originando un gran foco infeccioso. La situación negativa manifestada aqueja a la 
población desde hace mucho tiempo atrás y esto se refleja en el incremento de los 
gastos en salud, en el retraso escolar, etc. debido al incremento de los índices de 
enfermedades de origen hídrico. De persistir esta situación negativa la calidad de 
vida de los pobladores de San Martín y Bellavista se reduce. 
Características de la zona en estudio 
Dinámicas de uso y ocupación del territorio 
Las tierras de las comunidades de San Martín y Bellavista son utilizadas en la 
agricultura y ganadería. Y la distribución de las viviendas es de manera dispersa. 
La tendencia de ocupación del territorio es migrar hacia los centros poblados 
urbanos más cercanos de la Región, por la falta de los servicios públicos además de 
la necesidad y uso del agua y desagüe. 
Clima 
El agro-clima cubre casi el 85% del territorio comunal, este agro-clima es en 
realidad una precipitación anual que varía entre 1.000 a 1.200 mm. La temperatura 
media anual es de 13,1 a 13,6ºC, la mínima es el mes de julio de 3,0 a 3,9ºC, la 
máxima es de 27,8 a 29ºC. El período de heladas tiene una duración de 5 meses y 
el más largo se extiende entre 8 y 9 meses. En San Ignacio, los veranos son largos, 
caliente y nublados; los inviernos son cortos, cómodos, secos parcialmente 
nublados. Durante el año, la temperatura varía de 15°C a 26°C. 
Temperatura 
La temporada templada dura 5,6 meses, del 31 de agosto al 18 de febrero, siendo la 
máxima promedio diario de 26°C. y el día más caluroso del año es en el mes de 
noviembre, con una temperatura máxima de 26°C y una temperatura mínima de 17 
C. La temporada fresca dura 1,9 meses, de mayo a julio, y la temperatura máxima 






Hidrografía e Hidrogeología 
Las localidades de San Martín y Bellavista, San Ignacio, están limitada por el 
este con la quebrada Botijas, la que se desarrolla de sur a norte por la parte este de 
las localidades llegando a desembocar a la quebrada la Mora y luego al Rio 
Chinchipe, que desemboca al Marañón. 
Precipitación 
Un día mojado es de por lo menos 1 mm de líquido o precipitación equivalente a 
líquido, la probabilidad de días mojados en San Ignacio varía considerablemente 
durante el año. la temporada más mojada dura 4,6 meses, de diciembre a abril, 
siendo el mes más mojado el de marzo. Y la seca dura 7,4 meses, de abril a 
diciembre. 
Lluvia 
San Ignacio tiene una variación considerable de lluvia mensual por estación. la 
temporada de lluvia dura 8,4 meses, del mes de septiembre a junio, con un intervalo 
móvil de 31 días de lluvia de por lo menos 13mm. La mayoría de la lluvia cae 
durante los 31 días centrados alrededor de marzo, con una acumulación total 
promedio de 90 mm. El periodo del año sin lluvia dura 3,6 meses, de junio a 
septiembre. La fecha aproximada con la menor cantidad de lluvia es el mes de 
agosto, con 5 mm. 
Humedad 
El nivel de humedad se basa en el punto de rocío, Cuando los puntos de rocío son 
más bajos se siente más seco y cuando son altos se siente más húmedo. A diferencia 
de la temperatura, que generalmente varía considerablemente entre la noche y el 
día, el punto de rocío tiende a cambiar más lentamente, así es que, aunque la 
temperatura baje en la noche, en un día húmedo generalmente por la noche es 
húmeda. En San Ignacio la humedad percibida varía levemente. El período más 
húmedo del año dura aproximadamente 5 meses, de diciembre a mayo. El día más 
húmedo del año es en el mes de abril, con el 11% de humedad. El día menos húmedo 
es en el mes de agosto cuando básicamente no hay condiciones húmedas 
Viento 
Esta sección trata sobre la velocidad promedio del viento en kilómetros por hora 
del área ancha (velocidad y dirección) a 10 metros sobre el suelo. El viento de cierta 
ubicación depende en gran medida de la topografía local y de otros factores; y la 
velocidad instantánea y dirección del viento varían más ampliamente que los 




septiembre, con velocidades promedio del viento de más de 8,6 kilómetros por hora. 
El día más ventoso del año en el mes de julio, con una velocidad promedio del 
viento de 11,6 kilómetros por hora. El tiempo más calmado del año dura 8,2 meses, 
de septiembre a mayo. y ocurre en la primera semana de diciembre, con una 
velocidad promedio del viento de 5,6 kilómetros por hora. 
Topografía 
Las coordenadas geográficas de San Ignacio son latitud: -5,146°, longitud: -
79,001°, y tiene una elevación: 1.290 msnm. La topografía en un radio de 3 
kilómetros de San Ignacio tiene variaciones enormes de altitud, con un cambio 
máximo de altitud de 980 metros y una altitud promedio de 1.297 msnm. En un 
radio de 16 kilómetros hay variaciones de 2.184 metros de altitud. en un radio de 
80 kilómetros también con variaciones de altitud de 3.712 msnm. El área en un 
radio de 3 kilómetros de San Ignacio está cubierta de árboles 41%, arbustos 26%, 
tierra de cultivo 22% y pradera 11%, En un radio de 16 kilómetros de árboles 52% 
y arbustos 21% y. En un radio de 80 kilómetros de árboles 61% y arbustos 19%. 
Las regiones naturales que posee son: 
 Quechua: Entre 2300 y 3100 msnm. 
 Yunga:     Entre 1,000 y 2,300 msnm.  
La topografía del distrito presenta la siguiente característica:  
- Llana : aproximadamente 12% de su superficie  
- Ondulada : aproximadamente 25% de su superficie  
- Accidentada : aproximadamente 63% de su superficie 
Por lo tanto, San Ignacio es un distrito con topografía predominantemente 
accidentada, la misma que es característica de la provincia. 
Vías de Acceso 
Por vía terrestre se vincula con el resto del País a través de la carretera San Ignacio 
- Jaén - Chamaya que empalma al gran eje vial Olmos - Río Marañón y la Carretera 
marginal de la Selva. Con Huancabamba se une a través de una trocha Carrozable. 
Con Zumba - Loja (Ecuador), a través del IV eje Vial del Corredor Binacional.  
CUADRO 10. ACCESOS A LA ZONA DEL PROYECTO 
Ruta Distancia (Km) Tiempo Tipo de Vía 
LIMA  – CHICLAYO 750.00 12.00 Asfaltada 
Chiclayo - San Ignacio 414.00 9.00 Asfaltada 




Accesibilidad a los Recursos 
En la zona del proyecto tenemos la cantera Zapote L&L Trans. cantera Sr. Clavo, 
cantera Ocaña, Cantera Pesantes Hns. 
Profundidad del Nivel Freático 
Se han realizado exploraciones para determinar la capacidad de infiltración de los 
suelos, para lo cual se han realizado test de percolación, excavándose 03 calicatas 
de 2.00 m de profundidad no ubicándose el nivel freático, en el lugar en donde se 
construirán el reservorio y el tanque elevado. 
Peligros y Vulnerabilidades 
Se ha realizado la identificación de los peligros que pueden afectar la zona donde 
se ejecutará el proyecto: 
- Reconocimiento de campo, de la zona donde se ejecutará el proyecto. 
- Recopilación de la información de la población que habita en la zona del 
proyecto. 
- Revisión de la información de la Municipalidad de San Ignacio, sobre las 
ocurrencias de desastres producidas en los últimos 11 años. 
- Recopilación de información del SINADECI, sobre reportes de emergencia 
de la zona del proyecto mediante página Web, con la finalidad de analizar los 
peligros naturales y/o antrópicos, derivados de las amenazas y los peligros 
que afectan negativamente el desarrollo de la región, teniendo seria 
implicancias en el capital productivo de la producción agrícola, instalaciones 
industriales; La económica está basada en puentes, carreteras y energía; La 
infraestructura social se basa en la vivienda, y en el nivel de los servicios 
básicos de salud, educación, agua potable, saneamiento; Todo esto tiene un 
impacto negativo en las condiciones de vida de la población, no sólo en el 
corto plazo sino fundamentalmente en el mediano plazo y largo plazo. 
En el Perú se presentan peligros potencialmente dañinos como deslizamientos, 
huaycos, inundaciones, sismos, heladas, sequías y otros, los cuales tienen un 
impacto negativo en la población. Específicamente, la región Cajamarca ha sido 
afectada por diversos eventos adversos que afectaron su desarrollo, retrasándolo o 
alterándolo, afectando el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes. Los 
riesgos a la población son por causa se los huaycos y deslizamientos de los cerros 
tanto en la zona de los distritos de San Ignacio y de las quebradas que aumentan los 
caudales en período estacional, afectando la zona. A raíz de estos desastres existen 




gastrointestinales, existiendo riesgo de enfermedades de piel, así como las 
enfermedades causadas por el mal uso del agua y su saneamiento, asociadas a un 
mal almacenamiento y tratamiento de aguas para el consumo humano, además de 
las enfermedades que provienen del mal uso de pozos o letrinas. Cabe resaltar que 
la presencia de tierra y polvo, se asocia a riesgos de enfermedades alérgicas, 
respiratorias y de piel 
Estudios y Documentos Técnicos: Dentro de la información sobre las situaciones 
de peligro, emergencias o desastres que se pueden haber presentado en la zona, no 
se tiene ningún antecedente de la existencia de potenciales peligros. 
Conocimiento Local: De acuerdo a la visita de campo realizado en el cual se tuvo 
una reunión con los pobladores de la zona, no se logró identificar ningún peligro de 
origen natural que han afectado o afectan la zona bajo análisis. 
Extensión 
De acuerdo al levantamiento topográfico, tenemos un recorrido de 1662.676 m. de 
tuberías de 2”; 1846.158m de tuberías de 1”; y 3231.718m de tuberías de ¾” 
teniendo en su recorrido 6740.552 m, de Excavaciones el cual se inicia el punto de 
captación y terminando en la localidad de Bellavista y San Martín. 
Altitud 
El proyecto se encuentra entre las altitudes de 1885.86 m.s.n.m en La Captación 
(progresiva 0+000 km) y los 1724.24 m.s.n.m, punto de ubicación del Reservorio 
(progresiva 1+663.00 km). Estas cotas corresponden a la línea de Conducción. 
Mientras que la línea de aducción de San Martín tenemos, que su punto más alto 
es en la de inicio desde el Reservorio, con una cota de 1724.24, con una progresiva 
0+000 km. Y el punto más bajo es el de 1363.06. 
Además, tenemos la línea de aducción de Bellavista tenemos, que su punto más 
alto es en la de inicio desde el Reservorio, con una cota de 1724.24, con una 
progresiva 0+000 km. Y el punto más bajo es el de 1666.30 en la progresiva 0+540 
km. 
8. Estudio del impacto ambiental 
8.1. Antecedentes y aspectos generales 
Nombre del Proyecto: 
“Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en las localidades de San 







El presente Estudio de Impacto Ambiental se ha elaborado considerando la 
conservación del medio ambiente y el uso de los recursos naturales los cuales deben 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de las presentes y las siguientes 
generaciones. 
El Proyecto: “Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en las localidades 
de San Martín y Bellavista, San Ignacio, Cajamarca - 2018”, es un proyecto que 
está siendo elaborada con recursos propios, con la finalidad de mejorar la calidad 
de vida  Las localidades de San Martín y Bellavista, San Ignacio, siendo otra de 
las finalidades la de ser requisito de proyección social y de elemento importante 
para ser sustentada y obtener el título profesional de Ingeniero civil., con este 
proyecto se beneficiarán 124 familias, (a una población de 620 habitantes), 
mejorando la salud y la calidad de vida la disminuyendo las enfermedades 
gastrointestinales y parasitarias, provenientes del uso y consumo del agua no 
tratada. 
El presente estudio de impacto ambiental debe ser considerado como un 
instrumento o herramienta que permita aplicar un manejo más adecuado y racional 
del ambiente, con la finalidad conservar los recursos ambientales y compatibilizar 
lo mejor que sea posible con el desarrollo y protección del medio ambiente. 
8.3. Objetivos y alcances 
El presente estudio de Impacto Ambiental pretende iniciar una evaluación 
ambiental que es útil para la implementación del proyecto en su fase constructiva y 
después en la fase operativa y la de mantenimiento: 
8.4. Identificación de los objetivos. 
a) Identificar los impactos ambientales claves que pudieran poner en grave 
riesgo el medio ambiente.  
b) Identificar los posibles impactos ambientales que deberían realizarse una 
investigación más detallada.  
c) Conocer las medidas de mitigación que eliminen o atenúen dichos impactos. 
d) El Estudio de Impacto Ambiental mediante un lenguaje sencillo y accesible, 
debe llegar a todos los sectores comprometidos en el Desarrollo del Proyecto, 







8.5. Método de análisis 
La metodología empleada en el presente estudio, consistió en: 
a) Factores ambientales del medio: realizar una descripción del entorno 
ambiental: Ubicación, clima, suelo, Hidrología (agua), flora, fauna, y medio 
Socioeconómico-cultural. 
b) Acciones humanas del Proyecto: realizar la descripción de las intervenciones 
del hombre durante las fases de construcción, operación y mantenimiento del 
proyecto, de acuerdo a la información obtenida por los responsables del 
mismo. 
c) Elaboración de las Matrices de Interacción: una vez descrito los factores 
ambientales y las acciones en las que interviene el hombre, se confeccionan 
las matrices de interacción con cada medio ambiental, según el siguiente 
grado de calificación del impacto en el medio: 
Impacto Positivo   Impacto Negativo 
1.- Regular       1.  -Leve 
2.- Muy Regular      2.  -Moderado 
3.- Bueno   .   3.  - Grave 
4.- Muy Bueno      4.  - Muy grave 
5.- Excelente      5.  - Catastrófico 
d) Identificación de los Impactos Ambientales: los cuales pueden ser positivos o 
negativos, de acuerdo a las matrices de interacción. 
e) Descripción de los Impactos Ambientales: una vez identificados los impactos 
ambientales mediante la matriz de interacción, se seleccionan y describen los 
de mayor importancia en el medio ambiente. 
- Medidas de Control y/o Mitigación del Impacto: según la magnitud de 
las acciones humanas provocadoras del impacto ambiental, se propone 
alternativas de control para disminuir los efectos negativos, y dar un mayor 
incremento de los impactos positivos de acuerdo a un desarrollo sostenible. 
 
8.6. Marco normativo. 
Existe una cantidad considerable de normas que sustentan la necesidad de 
realización de los estudios de impacto ambiental y como consecuencia las medidas 
mitigatorias que tengan que determinarse como consecuencia del presente estudio, 
estarán sustentadas dentro del marco de dicha legislación y que a continuación 




Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) 
La Nueva Ley General del Ambiente, en su artículo N° 24 Del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental, contempla que, toda actividad humana que 
implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como las políticas, 
planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de 
carácter  significativo, está sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, La Ley y su Reglamento que desarrollan 
los componentes del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Los 
proyectos o actividades que no están comprendidos en el Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental, deben desarrollarse de conformidad con las 
normas de protección ambiental específicas de la materia. 
8.7. Evaluación de los resultados del estudio 
Las localidades de San Martín y Bellavista, no cuenta con un sistema de 
abastecimiento y tratamiento de agua de condiciones regulares, generando 
problemas de salud a la población, por lo que se viene gestionando esta obra de 
gran importancia para estas localidades. 
8.7.1. Características generales del proyecto 
Dentro de las características geográficas, climatológicas, demográficas y 
económicas, que presenta el proyecto materia de estudio, tenemos: 
Accesibilidad 
La principal vía de acceso a la ciudad de San Ignacio es por la carretera 
Panamericana Norte desde Lima a Chiclayo con 750km (12hs) 
aproximadamente, a nivel de asfalto. Y desde Chiclayo a San Ignacio por la 
carretera panamericana norte antiguo, pasando por el cruce de Chamaya con 
una distancia de 260 km, con 5h 45min llegando a san Ignacio, con una vía a 
nivel de asfalto; Y de San Ignacio a las Comunidades de San Martín y 
Bellavista, por una vía de 29.00km aproximadamente que se encuentra a nivel 
de afirmado. 
Altitud 
El proyecto se encuentra entre los 1400.00 y 1911.85 msnm. 
Hidrografía 
Las localidades de San Martín y Bellavista, San Ignacio, están limitada por 
el este con la quebrada Botijas, la que se desarrolla de sur a norte por la parte 
este de las localidades llegando a desembocar a la quebrada la Mora y luego 





El agro-clima cubre casi el 85% del territorio comunal, este agro-clima es en 
realidad una precipitación anual que varía entre 1.000 a 1.200 mm. La 
temperatura media anual es de 13,1 a 13,6ºC, la mínima es el mes de julio de 
3,0 a 3,9ºC, la máxima es de 27,8 a 29ºC. El período de heladas tiene una 
duración de 5 meses y el más largo se extiende entre 8 y 9 meses. En San 
Ignacio, los veranos son largos, caliente y nublados; los inviernos son cortos, 
cómodos, secos parcialmente nublados. Durante el año, la temperatura varía 
de 15°C a 26°C  
Pluviosidad 
La atmósfera es seca y las precipitaciones son abundantes durante el verano 
llegando hasta 780.9 mm 
Suelo  
Topografía y Tipo de Suelo: de Las localidades de San Martín y Bellavista, 
San Ignacio, se sitúa sobre una terraza fluvio aluvial, la topografía del lugar 
es accidentada y el tipo de suelo que predomina es arenoso – arcillo – limoso. 
La vegetación es del tipo arbórea. El tipo de suelo (descripción geológica) 
plantea el reconocimiento de las principales formaciones del área del 
proyecto, sus características físicas, químicas y estructurales. 
Aspectos Socioeconómico-culturales 
Las localidades de San Martín y Bellavista, San Ignacio, y la población en 
general han priorizado la elaboración y diseño del proyecto, y así mejorar las 
condiciones de vida y del medio ambiente. La principal actividad económica 
predominante es la agricultura y la ganadería.  
8.8. Acciones Humanas del Proyecto 
El Proyecto contempla la ejecución de obras de sistema de agua potable y 
alcantarillado en las localidades de San Martín y Bellavista. 
A continuación, describimos las actividades humanas a realizarse en la obra. 
Descripción: 
 Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud. 
 Construcción de Captación. 
 Colocación de Línea de conducción 
 Cámaras rompe presión tipo 6 y tipo 7 
 Construcción de reservorio de 21.00m3. 




 Construcción de líneas domiciliarias. 
 Construcción y colocación de 124 UBS. 
 Construcción de buzones, 
 Construcción dela PTAR. 
Matriz de Impactos Ambientales: 
La ocurrencia de impactos directos negativos durante la etapa de construcción del 
proyecto esta asociadas principalmente a las actividades constructivas de cada uno 
de sus componentes del sistema a proponer los cuales son de naturaleza temporal, 
en la etapa de operación y mantenimiento estos impactos están relacionados a 
causas operativas, pero estos efectos son de naturaleza temporal, puntual y de rápida 
mitigación. En las posibilidad que la población o tome conciencia de la importancia 
del uso adecuado de las UBS, existe la probabilidad de una operación inapropiada 
de los componentes del mismo, como por ejemplo el tiempo de llenado de cada uno 
de los compartimientos, el cual puede causar olores desagradables si se opera 
incorrectamente, el trabajo de concientización liderado por los especialistas sociales 
del Programa Nacional de Saneamiento Rural garantizan un cambio de actitud de 
la población a favor del cuidado del sistema de agua y saneamiento a implementar. 
Los impactos negativos significativos a generar con el proyecto se identifican en la 
etapa de construcción con la generación de empleo de mano de obra no calificada, 
y en la etapa de funcionamiento del mismo los impactos positivos van a ser 
generados a favor de la población considerando que los beneficiarios consumirán 
agua potable, y tendrán acceso a un baño digno  que permita mejorar la salud, 
reduciendo enfermedades gastrointestinales, minimizando olores desagradables 
además de mejorar el paisaje local y por lo tanto el ecosistema de la comunidad 
logrará una mejor calidad ambiental.. 
8.9. Matrices de Interacción: 
El procedimiento de elaboración e identificación de los impactos ambientales 
mediante la matriz de interacción en el Proyecto Construcción de los sistemas de 
agua potable, es el siguiente: 
Se elaboran sub matrices de evaluación de posibles impactos en cada medio. 
Se elabora una columna donde aparecen las acciones del proyecto en la fase de 
construcción y operación. 





CUADRO 11. POSIBLES IMPACTOS TIPO DE EFECTO Y GRADO DEL IMPACTO 

















MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL 
1 Contaminación de agua 
(deterioro de la calidad de agua 
superficial y subterránea, 
eutrofización, aumento de 
toxicidad, presencia de residuos 
sólidos y líquidos, aumento de 
los niveles tróficos acuáticos). 
   
   
   
  
 
  Tratamiento de afluentes. 
 Replanteo de trazo y/o ubicación de obras. 
 Monitoreo de la calidad de agua en la cuenca y en el cauce. 
Análisis de agua y suelos. 
 Exigir la implementación de letrinas y pozos de relleno 
sanitario. 
 Manejo de residuos sólidos, líquidos. Orgánicos e 
inorgánicos. 
 Capacitación. 
 Manejo y operación adecuada de las estructuras. 
 Reúso (agua y lodos, operación y mantenimiento) 
 Limpieza permanente de causes. 
 Mejorar las prácticas agrícolas y controlar insumos 
(especialmente biácidas y fertilizantes químicos). 
2 Degradación de la calidad de 
agua reservorios y embalses. 
   Limpiar la vegetación lignosa de la zona del reservorio. 
 Controlar el uso de la tierra, las descargas de agua servidas 
y la aplicación de agroquímicos en la cuenca hidrográfica. 
 Limitar el tiempo de retención de agua en el reservorio. 
 Instalar salidas a diferentes niveles para evitar la descarga 
del agua sin oxígeno. 
 Eliminar contaminantes con técnicas de tratamiento y 
manejo de desechos orgánicos e inorgánicos. 
 Monitoreo de cuenca principal y del cauce. Análisis de 
agua y suelos. 
 Mejora la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas 
residuales. 
 Operación y mantenimiento adecuado de sistemas, 
INSTALACIONES e infraestructura. 
3 Introducción o mayor 
incidencia de enfermedades 
transportadas o relacionadas 
con el agua. (Esquistosomiasis, 
malaria, oncocerciasis y otros.). 
   Evitar aguas estancadas o lentas. 
 Usar canales rectos o ligeramente curvados. 
 Limpieza de canales. 
 Rellenar o drenar pozos de préstamo cercanos a canales y 
caminos. 
 Prevención de enfermedades. 
 Tratamiento de enfermedades. 
4 Generación de focos 
infecciosos.(Presencia de 
insectos y sus implicancias 
sobre la salud, residuos sólidos, 
aguas residuales.) 
   Tratamiento de aguas residuales. 
 Reciclaje y reutilización de los desechos sólidos. 
 Exigir el uso de relleno sanitario. 
 Cursos de orientación sobre salud y medio ambiente. 
 Sistemas de drenaje y otras medidas estructurales. 
 Control de mosquitos y otros vectores de enfermedades. 
 Mejora de la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas 
residuales. 
 Impermeabilizar las lagunas con membranas sintéticas. 
 Operación y mantenimiento adecuado de sistemas, 
INSTALACIONES e infraestructuras. 
5 Inundaciones     Replanteo del trazo y ubicación de obras. 
6 Alteración de cursos de agua en 
relación con la cantidad y a la 
   Ubicar fuentes alternas de agua. 
 Aplicar obras de arte. Racionalizar el consumo. 





situación física (caudal 
ecológico). 
 Capacitación. 
 Garantizar el caudal ecológico necesario para la vida 
acuática y la calidad del paisaje. 
7 Perdida de agua.    Aplicar obras de arte. 
 Sellar puntos críticos de fuga de agua. 
 Revestir puntos críticos del techo. 
8 Contaminación del suelo 
(calidad para uso agrícola, 
calidad del suelo). 
     Eliminar suelo contaminado enterrado a más de 2 metros 
de profundidad como disposición final. 
 Depósito de combustibles debe tener piso de lona o 
plástico. 
 Exigir el uso de relleno sanitario. 
 Manejo de desechos sólidos y residuos líquidos. Manejo de 
letrinas. Reciclaje. 
 Capacitación. 
 Impermeabilizar las lagunas con membranas sintéticas. 
9 Bajo drenaje de los suelos. 
(interrupción de los sistemas de 
drenaje subterráneos y 
superficies. 
   Sistemas de drenaje  
 Manejo de sistemas de drenaje. 
 Obras hidráulicas. 
 Zanja de coronación. 
 Colectores de drenaje subterráneo. 
10 Saturación de suelos.    Regular la aplicación del agua para evitar el riego 
excesivo. 
 Instalar y mantener un sistema adecuado de drenaje. 
 Utilizar Canales revestidos con bordes para evitar las 
fugas. 
 Utilizar Riego por aspersión o por goteo. 
11 Compactación y asentamientos.      Remover el suelo y sembrar gramíneas, pastos y reforestar 
con especies nativas. 
 Evitar el sobrepastoreo y el uso de maquinaria pesada. 
 Compactación mínima. Pruebas de suelo. 
 Estructuras especiales. 
 Replanteo de ubicación de obras. 
12 Perdidas de suelos y arrastre de 
materiales. 
   Sembrar gramíneas y reforestar en las áreas intervenidas. 
 Obras de infraestructuras: muros, alcantarillas, drenes, etc. 
 Manejo de suelos. 
13 Derrumbes y deslizamientos. 
(Estabilidad de laderas, 
movimiento de masa.). 
   Replanteo de ubicación de obras. 
 Reforestar: Barreras de contención viva con especies 
nativas locales. 
 Obras de infraestructura: diques, muros, alcantarillas, 
drenes. 
 Técnicas de conservación y manejo de suelos. 
 Obras de drenaje. 
14 Contaminación de aire (nivel de 
ruidos, polvo, calidad de aire, 




   No quemar desperdicios (plásticos, llantas y malezas). 
 Reciclar y reutilizar todo tipo de envases de plástico, jebes, 
latas y vidrios. 
 Manejo de desechos y residuos líquidos. 
 Reforestar áreas descubiertas para oxigenación. 
 Capacitación. 
 Programa de vigilancia de control de la calidad del aire. 
15 Ruidos fuertes.    Usar tapones para el oído. 
 Construir caseta con material aislante. 
 Usar silenciadores en la fuente de ruido. 
 Vigilancia médica permanente. 




17 Reducción del área de cobertura 
vegetal. (Diversidad, biomasas, 
estabilidad, especies endémicas, 
especies amenazadas o en 
peligro, estabilidad del 
ecosistema. 
   
   
  Restituir la vegetación en áreas intervenidas con siembra 
de gramíneas, pastos y arbustos nativos. 
 Reforestar con especies de árboles nativos locales. 
 Bosques naturales. 
 Practicas agrosilvopastoriles. 
 Zonas de amortiguamiento. 
18 Perturbación de habitad y/o 
alteración del medio ambiente 
natural. 
   Replanteo del trazo y/o ubicación de obras. 
 Manejo de fauna y flora (zoocriadero). 
 Bosques comunales (corredores y zonas de protección). 
 Mejorar el escenario de sitios adyacentes al proyecto con 
técnicas de reforestación y cría de animales. 
 Fomentar la ejecución de proyectos: cría de animales 
menores, aves, piscigranjas, cerdos. 
19 Reducción de la fuente de 
alimento 
   Mejorar la productividad con técnicas de cultivos y 
semillas certificadas. 
 Promover ejecución de proyectos como crías de aves 
animales menores, etc. 
 Obras estructurales de control de erosión. 
20 Destrucción y/o alteración del 
habitad 
   Replanteo del trazo y/o ubicación de obras. 
 Plantación con árboles frutales y forestales en las áreas 
intervenidas (fajas de protección y corredores). 
 Bosques comunales. 
 
21 Reducción de las poblaciones 
de fauna (diversidad de 
biomasa, especie endémica, 
migración de fauna, riego de 
atropellos y accesibilidad por 
efecto barrera, estabilidad del 
ecosistema. 
   Replanteo del trazo y/o ubicación del proyecto. 
 Reforestación con arbustos y árboles forestales. 
 Promover la ejecución de proyectos productivos como: 
chacras integrales, cría de aves y animales menores. 
 Bosques comunales 
 Zoocriaderos. 
 
22 Interferencia con los recursos 
de otras comunidades. 
   Ubicar nuevas fuentes de abastecimiento de agua. 
 Proponer un convenio entre las comunidades para evitar 
conflictos. Ver normas que rigen el uso de los recursos 
naturales. 
 Manejo de recursos naturales (convenios, acuerdos, 
proyectos integrales, solución de conflictos). 
23     
   
   
   
  Curso de operación y mantenimiento de obras. 
 Manual de operación y mantenimiento de obras. 
 Asignar responsabilidades a los beneficiarios para que 
asuman el compromiso de cuidar las obras. 
 Organizar comités de vigilancia y protección de las obras 
ejecutadas por el proyecto. 
 Diseñar las estructuras adecuadas con el entorno. 
 Operación y mantenimiento adecuado de sistemas, 
INSTALACIONES o infraestructuras. 
24 Deterioro de la calidad visual 
del paisaje (paisaje protegido, 
plan especial de protección, 
vistas panorámicas y paisaje). 
   Forestación. 
 Obras estructurales (armónicos con el paisaje). 
 Proyectos de bellezas escénicas y paisajistas. 
 Manejo de recursos naturales. 
 Coordinaciones interinstitucionales. 
 Replanteo del trazo y/o ubicación de obras. 
25 Afectación de infraestructuras a 
terceros. 
   Convenios. 
 Solución de conflictos. 








   Reubicación y replanteo de obras. 
 Forestación. 
 Manejo de bosques y recursos naturales. 
 Capacitación. 
 Coordinación interinstitucional. 
27 Deterioro de la calidad de vida 
(salud, seguridad, bienestar). 
   Replanteo de la ubicación de obras. 
 Campañas preventivas de salud. 
 Manejo de recursos naturales. 
 Manejo de residuos sólidos y aguas residuales. 
 Desinfección del agua en el sistema en forma sostenida. 
 Impermeabilizar las lagunas con membranas sintéticas. 
Fuente: Elaboracion propia 
9. Informe topográfico 
9.1. Antecedentes  
NOMBRE DEL PROYECTO: 
"Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en las localidades de San 
Martín y Bellavista, San Ignacio, Cajamarca - 2018”.   
UBICACIÓN: 
El presente proyecto se encuentra ubicado en las localidades de San Martín y 
Bellavista, Provincia de San Ignacio, Región Cajamarca 
Departamento  : Cajamarca 
Provincia   : San Ignacio 
Distrito   : San Ignacio  
Localidad  : San Martín y Bellavista 
 
ILUSTRACIÓN 24. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA REGIÓN CAJAMARCA 
 





ILUSTRACIÓN 25. LOCALIZACIÓN GRÁFICA DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO 
 
Fuente: Wikipedia la enciclopedia libre 
 
ILUSTRACIÓN 26. LOCALIZACIÓN GRÁFICA DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO 
 




ILUSTRACIÓN 27. UBICACIÓN DEL CASERÍO SAN MARTÍN 
 
Fuente: Google Earth 
 
TABLA 34. COORDENADAS UTM DEL PROYECTO 
PUNTO NORTE ESTE COTA 
(m.s.n.m) CAPTACIÓN 9,427,258.92 716,517.96 1,885.864 
RESERVORIO 9,427,664.47 715,146.62 1,724.244 
BELLAVISTA 9,427,948.24 714,950.56 1,692.501 
SAN MARTÍN 9,428,677.44 714,419.97 1,527.300 
PTAR 9,429,090.67 714,185.41 1,451.900 
Fuente: Elaboración propia de planos topográfico. 
 
El Levantamiento topográfico se desarrolla dentro del marco del trabajo de 
Topografía para el desarrollo de Tesis Titulada: “Diseño del sistema de agua 
potable y alcantarillado en las localidades de San Martín y Bellavista, San 
Ignacio, Cajamarca - 2018.” 
Los trabajos realizados para el control de los puntos del terreno se llevaron a cabo 
desarrollando las actividades siguientes: 
Recopilación de información 
Reconocimiento de los puntos de control y ubicarlos en terreno 
Colocación de hitos o Monumentación de los puntos de control o BMs 







9.2. Aspectos generales 
Introducción 
Para algunos, la crisis del agua supone caminar a diario largas distancias para 
obtener agua potable suficiente, limpia o no, únicamente para salir adelante. Para 
otros, implica sufrir una desnutrición evitable o padecer enfermedades causadas por 
las sequías, las inundaciones o por un sistema de saneamiento inadecuado.  
También hay quienes la viven como una falta de fondos, instituciones o 
conocimientos para resolver los problemas locales del uso y distribución del agua. 
Muchas localidades todavía no están en condiciones de alcanzar los objetivos de 
desarrollo relacionados con el agua, con lo que su seguridad, desarrollo y 
sostenibilidad medio ambiental se ven amenazados. Por todo ello; se ha realizado 
el levantamiento topográfico con estación total en el Caserío San Martín y 
Bellavista, que busca mejorar su sistema de agua potable y saneamiento básico. 
Antecedentes 
Los Caseríos de San Martín Y Bellavista no cuenta con un sistema de agua potable 
e inexiste de sistema de desagüe, causa principal de la presencia de enfermedades 
gastrointestinales que se propagan como consecuencia de la mala calidad y/o 
inexistencia del recurso hídrico o agua potabilizada. Así mismo, presenta problemas 
en el sistema de eliminación de excretas, no contando además con un sistema de 
tratamiento de aguas residuales, originándose problemas de contaminación del 
medio ambiente, y generando focos infecciosos que ponen en riesgo la salud de la 
población. 
El siguiente informe está referido al trabajo de topografía realizado para el sistema 
de agua potable de la zona en estudio, en el que se ha empleado equipo de alta 
precisión como es la estación total. 
Objetivo     
El principal objetivo es obtener los puntos más resaltantes de la topografía de la 
zona en estudio, mientras que el objetivo secundario es obtener los Bench Marks 
(BMs) o puntos de control con la finalidad de verificar las cotas de los accesos, así 
también como los puntos de veredas, esquinas, fachadas de lotes, acequias, pistas, 
y todo lo que pueda dar información para plasmarlos definitivamente en los planos. 
Todos estos puntos espaciales del terreno, son necesarios para el trazo de curvas de 
nivel y para la construcción del plano topográfico, de tal manera que permita 
identificar la ubicación de la captación, línea de conducción, aducción y 




viviendas de los beneficiarios de los centros poblados, áreas donde se ubicarán las 
estructuras del proyecto. 
Recorrido del trabajo topográfico 
Los trabajos topográficos se inician con la revisión de los puntos GEODÉSICOS 
calculados y monumentados por los responsables de la topografía, siendo estos 
referidos al sistema WGS-84 Zona 17 de la Red Geodésica SIRGAS – IGN. 
Posteriormente se realizaron los trabajos topográficos de la zona en estudio por 
donde se realizarán las obras de saneamiento de las localidades San Martín y 
Bellavista distrito de San Ignacio, Provincia de San Ignacio, de la Región de 
Cajamarca 
Recopilación de información  
Para la realización del control terrestre, se contó con la información siguiente:  
- Carta Nacional a escala 1: 10,000 
- Puntos de poligonal de primer orden establecido GPS. Navegador. 
 
9.3. Levantamiento topográfico 
Como se dijo anteriormente se inició la topografía desde los puntos de control o 
BMs y realizando la toma de puntos de control tanto horizontal como vertical, 
necesarios para los casos de verificación y replanteo en el desarrollo del proyecto y 
posterior construcción. 
Se han establecido puntos de control horizontal y vertical en todo el recorrido de 
las redes de saneamiento. En todas estas zonas se ejecutarán obras de mejoramiento 
en las localidades San Martín y Bellavista. 
Trabajos de Campo Realizados. 
En función a la importancia de los estudios a ejecutarse, en el desarrollo del 
saneamiento en las localidades San Martín y Bellavista y dar el desarrollo del 
Proyecto de Tesis, con las necesidades que requiere, se han empleado equipos 
electrónicos de alta precisión como son las estaciones totales, en las que se ha 
almacenado toda la información necesaria para luego ser transferida por medio de 
datos al AutoCAD Civil 3D y elaborar los. 
Para el caso de la poligonal de control se realizó una poligonal abierta, con estación 
total, básicamente para poder obtener niveles de error mínimos. Para ello, se 
tomaron lecturas de distancia repetida y en modo fino del instrumento lo que 
significa que, en un intervalo de tiempo de 2,5 segundos por visada, utilizando de 




rayos infrarrojos de onda corta, el cual se afecta principalmente por la posición y el 
número de prismas utilizados. 
Se utilizó una estación total de marca TOPCON de aproximación 5” con colector 
interno de información, cada medida se realizó en modo fino, en series de 2 visadas 
cada una, de las cuales el software de cálculo tomo el promedio final, de esta manera 
se reduce al mínimo el error del operador y logrando errores de cierre dentro de lo 
permitido los cuales son: 
Equipos utilizados  
Estación total 
 Marca    : TOPCON 
 Modelo   : Es-105 
 Año de fabricación : 2014 
 Serie    : GZ4538 
 Precisión angular  : 05 seg 
 Precisión longitudinal : 2ppm 
 02 prismas (con sus respectivos bastones) 
 01 trípode 
Nivel de ingeniero 
 Marca   : Topcon 
 Modelo   : AT-B4 
 01 un trípode de aluminio 
 01 mira telescópicas 5m 
GPS Navegador 
 Marca   : Garmin 
 Modelo   : MAP 60 CSx.  
 Precisión / alcance : 12 canales 
Equipos de comunicación  
 02 radios portátiles  
 Marca   : Abell 
 Modelo   : A-80 
 Alcance    : 8 km efectivo 
Equipos de cómputo  
 Maquina Computadora portátil  




 Modelo   : Intel core i7 
Materiales  
 Pintura Látex color (rojo, celeste y blanco) 
 Brochas 
 Estacas 
 Wincha de lona de 50.00 mts. 
 Winchas de mano de 5.00 mts. 
 Comba. 
 Clavos de Calamina. 
 
9.4. FOTOS DE EQUIPOS UTILIZADOS 
ILUSTRACIÓN 28. ESTACIÓN TOTAL TOPCON. 
 
 





ILUSTRACIÓN 30. PRISMA 
 
                                                                    
             
ILUSTRACIÓN 31. COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA TOSHIBA CORE I7 
 






9.5. Trabajo de campo 
Las actividades se iniciaron en la captación de manantial, tomando como inicio la 
línea de conducción y la progresiva Km. 0+000 hasta el reservorio, llegando con la 
progresiva Km. 1+662.676 y luego las líneas de aducción a cada localidad. dejando 
puntos de inicio en cada localidad para luego empezar el levantamiento general de 
las localidades. En la localidad de San Martín se trazaron buzones, colectores y 
emisor para la red de alcantarillado dejando BMS y bien marcados la ubicación de 
buzones, lo que se mostraran en los planos.  
El Levantamiento Topográfico se efectuó mediante Topografía Digital, utilizando 
el Sistema de Coordenadas UNIVERSAL TRANVERSE MERCATOR (UTM) 
Cuyo dato de referencia es WGS – 84, con exactitud posicional sub métrica ajustado 
con GPS; para tal efecto se estableció puntos de control GPS (Control Horizontal). 
Que sirvieron para establecer una poligonal en el área en estudio, a partir de las 
cuales se tomaron todos los datos topográficos necesarios para la elaboración de los 
planos.  
Se trazaron poligonales secundarias dejando materializados BMs, cada 500 metros 
en línea de conducción y en las zonas donde se va a ejecutar la obra tal como se 
muestra en los planos. 
Tratamiento de información.  
 El tratamiento de información se efectuó mediante los programas Excel, 
Autodesk Civil 3D, cuyos datos son trasladados al Auto CAD 2019 para la 
elaboración de los planos finales.  
 Se elaboran Planos Topográficos a escalas conveniente, así como también en 
Formato Digital Conteniendo la base de datos del Proyecto.  
Alcances de la poligonal 
 Las coordenadas obtenidas para el control horizontal, se realizó utilizando 
puntos GPS como puntos de partida, y calculadas con los ángulos de los 
vértices y distancias de los lados de una poligonal de apoyo, para evitar el 
desfase y descuadre del trabajo topográfico. 
 Los trabajos mencionados tuvieron por objetivo realizar el levantamiento 
topográfico del área del proyecto de tal manera que permita definir los puntos 
de captación, líneas de conducción, líneas de aducción, ubicación de 
estructuras a lo largo de las líneas mencionadas, lotización de los caseríos, 
levantamiento de las áreas donde se ubicarán las estructuras de reservorio, 




 Para tal trabajo se utilizó una Estación Total, GPS, prismas, winchas, etc. 
 Se anexa al presente informe un resumen de BMS tomados con estación total 
y el panel fotográfico de los trabajos topográficos realizados. 
Para los trabajos de levantamiento topográfico de las obras lineales en redes de 
saneamiento se siguió el siguiente procedimiento: 
1) Apoyados en los vértices y a las poligonales de control, se levantaron en 
campo todos los detalles planimétrico compatibles con la escala de 
presentación de los servicios, tales como: viviendas, Buzones, pistas, postes, 
acequias, canales, reservorio. Para ello se hizo uso de la estación total los 
cuales apoyaron en una red de poligonales ajustadas y calculadas previamente 
calculadas.   
2) Se tomaron los puntos bajos y puntos altos, a partir de la lectura de puntos 
intermedios entre las plantillas. 
3) Toda la información obtenida se ha procesado empleando el programa 
AutoCAD Civil3D, software de cálculo  
4) Con las coordenadas y el Uso del empleo del AutoCAD Civil3D, se 
procedieron a modelar las superficies topográficas para finalmente obtener 
las curvas de nivel. 
5) Estos trazos que generan los planos, han sido procesados en dibujos 
sectorizados en AutoCAD Civil3D los archivos están en unidades métricas 
los puntos son incluidos como bloques en la capa 0 y controlada en tres tipos 
de información básica (punto norte, este, elevación, y descripción) PNEZD. 
 
9.6. Trabajo de gabinete 
Procesamiento de la Información de Campo 
Toda información en el campo fue trasmitida a la computadora de trabajo a través 
del PROGRAMA TOPCON –TOPCON LIN 7.2.V 
Esta información ha sido procesada por el módulo básico haciendo posible tener un 
archivo de radiaciones sin errores de cálculo, con su respectiva codificaron de 
acuerdo a la ubicación de puntos. 
Se utilizó una hoja de cálculo y de datos alfa-numéricos se hizo posible 
transportar la data al programa AutoCAD CIVIL 3D. 






 Resumen de las distancias horizontales 
 Resumen de registro de las lecturas de las distancias electrónicas y Cenitales, 
que como el anterior es un extracto de las distancias Electrónicas, inclinadas 
observadas y los ángulos verticales Observados en el campo. 
 Las distancias inclinadas medidas con el distancio metro se corrigió por 
refracción, por temperatura y altura sobre el nivel del mar. 
 Para el cálculo de reducción de distancias. Refracción y curvatura, se 
trasladaron los datos del formato de campo al formato de cálculo de 
elevaciones, tanto de los ángulos verticales observados, así como las 
distancias inclinadas corregidas. 
 Se procedió a calcular la excentridad vertical debido a la diferencia existente 
entre la altura del instrumento y altura de la señal visada. 
 Para la otra corrección por refracción y curvatura que siempre es positiva se 
aplicó la fórmula: 
-(t – t) st. Sen 1” 
 Para la otra corrección por refracción y curvatura que siempre es positiva se 
aplicó la fórmula: 
C = st.Km 2 x 0.0683/ st.sen1”. 
Dónde: st.Km2 es la distancia inclinada expresada en Km2 sumando las 
correcciones de reducción de distancias, refracción y curvatura a la distancia 
cenital observada se obtiene la distancia cenital corregida. Igual 
procedimiento se siguió para las distancias cenitales reciprocas. 
 El ángulo medio o semidiferencia de las distancias cenitales (h) se ha obtenido 
del promedio de las diferencias entre las distancias cenitales corregidas 
reciprocas y directas que también tienen valores positivos o negativos. 
Las distancias horizontales y verticales o desniveles se dan por la formulas: 
DH = st. cosh 
DV = st. senh  
Dónde:   DH = Distancia Horizontal 
                                 DV = Distancia Vertical 
                                   St   = Distancia inclinada corregida 





Considerando que el error de cierre vertical está dado por la suma de 
desniveles positivo y negativo que en una poligonal cerrada debe ser igual a 
cero. Este error de cierre vertical debe ser compensado: 
Distribuyéndose la corrección proporcional a las longitudes de los lados de la 
poligonal.  
Cálculo de coordenadas planas UTM. de las poligonales básicas 
Con los azimuts planos o de cuadricula realizados los ajustes por cierre 
azimutal y hechas las correcciones necesarias a los ángulos observados y a 
las distancias horizontales se transformaron los valores planos procediéndose 
luego al cálculo de las coordenadas planas mediante la fórmula: 
DN = d cos ac   DE = d sen ac 
Dónde:  ac = Es el azimut plano o de cuadricula  
                              D   =distancia cuadricula 
                              DN= Incremento o desplazamiento del Norte 
                              DE= Incremento o desplazamiento del Este 
Estos valores se añaden a las coordenadas de un vértice para encontrar la del 
vértice siguiente y así sucesivamente hasta completar la poligonal. 
Al comparar las coordenadas fijas del vértice de partida con las calculadas, se 
encuentran una diferencia tanto en ordenadas (norte) como en las abscisas 
(este). Esta diferencia es el error de cierre de posición o error de cierre 
LÍNEAl cuyo valor es:                              
Ep= {(En)2 + (eE)2}1/2 
 
Dónde: eN=Incremento o desplazamiento del Norte  
                                       eE= Incremento o desplazamiento del Este  
Compensación 
Debido al error de cierre líneal, las coordenadas calculadas deben corregirse 
mediante una compensación, que consiste en distribuir ese error proporcionalmente 
a la longitud de cada lado. 
Se usó la siguiente formula: 
C= d/Sd x eN o eE 
Dónde: D= Distancia de un lado    
Sd= Suma de las distancias o longitud poligonal  
eN= Incremento o desplazamiento del Norte  





Concluidos los cálculos se procedió a digitalizar las poligonales en AutoCAD civil 
3d. Se presentan las láminas con los levantamientos topográficos y los planos son 
entregados según la escala indicada en las láminas. 
Puntos de Control (BM) 
Los puntos de control comprenden puntos físicos existentes en campo 
(Monumentados), con fines de verificación de diseño, replanteo de obra y estos 
contienen coordenadas y cotas conocidas indicados en los planos de Topografía 
(Cuadro Técnicos) 
Estas se dejan en lugares fijos y cercanos a las estructuras a ejecutar. 
Ver cuadro siguiente los puntos de control: 
 
CUADRO 12. CUADRO DE COORDENADAS DE BMS. 
CUADRO DE BMS WGS 84 
Nº DE 
BMS 





ESTE (X) NORTE (Y) 
BM01 716516.525 9427261.569 1885.818 Ubicado sobre roca fija 
BM02 716061.741 9427365.438 1844.292 Ubicado sobre roca fija 
BM03 715645 9427507 1793.28 Ubicado sobre roca fija 
BM04 715156.761 9427663.513 1725.568 Ubicado sobre Hito de concreto 
BM05 714935 9427962 1692.12 Ubicado sobre Hito de concreto 
BM06 714615.263 9428524.492 1562.573 Ubicado sobre Hito de concreto 
BM07 714428.778 9428605.116 1530.525 Ubicado sobre vereda 
BM08 714399.716 9428709.002 1526.003 Ubicado sobre vereda 
BM09 714294.487 9428874.648 1504.192 Ubicado sobre hito de concreto 
BM10 714214.36 9429095.541 1456.347 Ubicado sobre hito de concreto 







CUADRO 13. CUADRO DE OBRAS DE ARTE 
PUNTO NORTE ESTE 
COTA 
(m.s.n.m) 
CAPTACIÓN 9,427,258.92 716,517.96 1,885.864 
RESERVORIO 9,427,664.47 715,146.62 1,724.244 
BELLAVISTA 9,427,948.24 714,950.56 1,692.501 
SAN MARTÍN 9,428,677.44 714,419.97 1,527.300 
PTAR 9,429,090.67 714,185.41 1,451.900 
Fuente: Recoplicación de datos topograficos 
CUADRO 14. CUADRO DE COORDENADA DE CALICATAS 
Calicata NORTE ESTE COTA (m.s.n.m) DESCRIPCIÓN 
C - 1 9,427,258.00 716,517.05 1886.00 CAPTACIÓN 
C - 2 9,427,457.95 715,849.94 1808.00 LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
C - 3 9,427,668.47 715,145.46 1725.00 RESERVORIO 
C - 4 9,428,238.65 714,698.91 1630.00 LÍNEA DE ADUCCIÓN 
C - 5 9,429,046.74 713,911.72 1470.00 UBS 
C - 6 9,429,088.31 714,204.96 1454.00 PTAR 
C - 7 9,428,659.61 714,399.43 1528.00 BUZONES 
Fuente: Recoplicación de datos topograficos 
 
CUADRO 15. POBLACIÓN BENEFICIADA 
BELLAVISTA 
  NOMBRES Y APELLIDOS 
1 FRANKLIN GARCÍA CÓRDOVA 
2 ANTOLÍN MONTALVÁN CÓRDOVA 
3 FLORINDA MONTALVÁN CÓRDOVA 
4 RENE REMIGIO LÓPEZ MONTALVÁN 
5  FLOR ESTHER CORONEL VÁZQUEZ 
6 GERMAN SUAREZ PEÑA 
7 HERNÁN GARCÍA CALDERON 
8 REISER CLAVO 
9 KELY ARANDA CHUQUIHUANGA 
10 JOSÉ DOMÍNGUEZ 
11 WALTER  GARCÍA MONTALVÁN 
12 TIMOTEO GARCÍA 
13 BENJAMÍN CRUZ NEYRA 
14 ELIDA ALBERCA GARCÍA 





17 SANTOS GARCÍA FLORES 
18 OVIDIO DOMÍNGUEZ PEÑA 
19 BRAULIO  
20 NICOLÁS 
21 GONZALO WILFRIDO ROMÁN 
22 ALEJANDRA SANGA CRUZ 
23 ZENAIDA MONTALVÁN GARCÍA 
24 GLADIS ARIAS CÓRDOVA 
25 SAVINA SANTOS GARCÍA 
26 EUDELIA LÓPEZ MONTALVÁN 
27 FLOR ESTHER CORONEL VÁSQUEZ 
28 WILFREDO ROMÁN ROMÁN 
29 ELIZABETH  HUAMÁN ESPINOZA 
Fuente: Datos del libro de actas del agente municipal del caserío Bellavista 
 
SAN MARTÍN 
  NOMBRES Y APELLIDOS 
1 FLOR CHINCHAY CALDERON 
2 FLAVIO ALBERCA GARCIA 
3 ESGAR CHINCHAY OROSCO 
4 JOSE CHINCHAY OROSCO 
5 JUAN CHINCHAY CALDERON 
6 FRANCISCO RAMOS ALBERCA 
7 ISIDRO HUAMAN NEIRA 
8 CLAUDIO HUAMAN CHIWAN 
9 ROGELIO CASTILLO 
10 PEDRO SARANGO CRUZ 
11 JUAN NEYRA CONCHA 
12 VIRGILLO CONCHA HUAMAN 
13 DIONISIO CONCHA HUAMAN 
14 FLOR ROXANA SARANGO NEIRA 
15 EUSEBIO CONCHA HUAMAN 
16 PAULO NEIRA MELENDREZ 
17 JULIO NEIRA CHUQUIHUANCA 
18 SEGUNDO JULIO NEIRA  
19 CARMEN GARCIA PUSMA 
20 WILIAN SARANGO NEIRA 
21 OLINO HUAMAN HUAMAN 
22 LORENZO NEIRA CONCHA 
23 SELENE QUINDE ROMERO 




25 JUANA QUINDE MEZA 
26 SEGUNDO QUINDE GARCIA 
27 MARCOS CONCHA HUAMAN 
28 JAVIER GARCIA HUAMAN 
29 FELIPE GARCIA PALACIOS 
30 ELIAS CALDERON GARCIA 
31 LEONCIO GARCIA CALDERON 
32 WILMER GARCIA CALDERON 
33 SACARIAS GARCIA PALACIOS 
34 MELVA GARCIA CALDERON 
35 I.EP.S 
36 IGLESIA CATOLICA 
37 I.E.I. 
38 CAPILLA DEL PUEBLO 
39 ILARIA CAMIZAN CORDOVA 
40 BENJAMIN VELASCO NEIRA 
41 PEDRO CHINCHAY CALDERON 
42 DEDICACION ALBERCA 
43 PATROCINIO HUAMAN MELENDREZ 
44 PAUL CHUQUIYANQUI CORDOVA 
45 HIGINIO CHINCHAY CALDERON 
46 WILIAN NEYRA CONCHA 
47 JUANITO HUAMAN 
48 MORFILIA GARCIA HUAMAN 
49 ADAN HUAMAN GARCIA 
50 EVANGELISTO HUAMAN GARCIA 
51 JUANA AGUILA CHONTA 
52 VIRGILIO CONCHA HUAMAN 
53 CAPILLA CEMENTERIO 
54 MARIN GARCIA CRUZ 
55 FLORENCIO QUINDE GARCIA 
56 PERCY BENAVIDES AVILA 
57 WILMER QUINDE 
58 CLAUDIO HUAMAN CHUQUIHUANGA 
59 CALISTO HUAMAN CHUQUIHUANGA 
60 JULIAN HUAMAN CHUQUIHUANGA 
61 ANGELICA HUAMAN CHUQUIHUANGA 
62 PABLO CARRANZA 
63 MARCOS GARCIA QUINDE 
64 SEGUNDO HUAMAN CHONTA 
65 RICARDO ARMIJES  




67 JUANA QUINDE 
68 MANUEL ALFARO GARCIA QUINDE 
69 ELIAS ALBERCA GARCIA 
70 LUIS QUINDE JIMENEZ 
71 JESUS QUINDE JIMENEZ 
72 JOEL CHOQUEHUANGAQUINDE 
73 SERAFIN QUINDE HUAMAN 
74 LIDIA ISABEL QUINDE JIMENEZ 
75 REYNALDO QUINDE JIMENEZ 
76 JIMY RIVERA MELENDREZ 
77 SARA HUAMAN 
78 MARTHA MELENDREZ MELENDREZ 
79 ALFREDO HUAMAN ALBERCA 
80 BASILIO MELENDREZ NEYRA 
81 CELSO CONCHA MELENDREZ 
82 CRISPIN ALBERCA MELENDREZ 
83 HECTOR SARANGO 
84 SIXTO DIAZ BAUTISTA 
85 JUAN CHOQUEHUANGA 
86 PUESTO DE SALUD SAN MARTÍN 
87 IGLESIA DEL NAZARENO 
88 DELA PINTADO CALDERON 
89 PAULINO HUAMAN 
90 GREGORIO SARANGO NEYRA 
91 ROGELLO CASTILLO CAMIZAN 
92 JIME RIVERA MELENDREZ 
93 ANTONY RIVERA CONCHA 
94 JULION HUAMAN CHUQUIHUANGA 
95 CATALINA CRUZ CRUZ 
Fuente: Datos del libro de actas del agente municipal del caserío San Martin 
 
CUADRO 16. BASE DE DATOS TOPOGRÁFICOS 
Nº PUNTO ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN 
1 9428506.00 714620 1563.4 KASA 
2 9428670.31 714473.464 1538.915 REF 
3 9428670.41 714474.172 1537.29 E2 
4 9428678.16 714525.649 1539.915 E1 
5 9428661.39 714545.978 1539.635 BC 
6 9428660.25 714542.178 1539.567 BC 
7 9428667.92 714536.116 1539.683 BC 
8 9428674.07 714537.747 1540.046 BC 




10 9428672.34 714544.68 1540.213 KASA 
11 9428677.69 714535.071 1540.196 KASA 
12 9428678.62 714518.563 1539.671 KASA 
13 9428679.34 714511.7 1539.609 KASA 
14 9428678.49 714506.131 1538.849 KASA 
15 9428679.49 714496.897 1539.521 KASA 
16 9428679.05 714495.838 1538.363 KASA 
17 9428678.18 714489.15 1538.378 KASA 
18 9428675.77 714482.127 1537.317 KASA 
19 9428678.03 714488.57 1537.363 KASA 
20 9428677.54 714510.877 1539.661 BC 
21 9428673.73 714511.78 1539.596 BC 
22 9428676.61 714497.441 1539.031 BC 
23 9428672.99 714499.376 1539.009 BC 
24 9428674.77 714486.348 1538.3 BC 
25 9428671.56 714487.775 1538.18 BC 
26 9428672.44 714477.539 1537.532 BC 
27 9428668.05 714477.609 1537.152 BC 
28 9428675.07 714500.549 1539.152 BZ02 
29 9428668.81 714478.082 1537.271 BZ03 
30 9428665.25 714507.872 1544.521 KASA 
31 9428656.03 714528.104 1546.974 KASA 
32 9428669.16 714517.579 1543.262 CT 
33 9428670.07 714500.75 1542.418 CT 
34 9428690.98 714540.331 1534.255 BZ04 
35 9428696.88 714541.189 1532.264 CT 
36 9428688.21 714538.166 1535.106 KASA 
37 9428688.07 714523.832 1535.259 CT 
38 9428694.44 714522.352 1531.903 CT 
39 9428697.66 714510.438 1532.093 BZ05 
40 9428690.44 714515.605 1535.102 CT 
41 9428690.44 714515.607 1535.103 KASA 
42 9428685.35 714518.595 1536.777 KASA 
43 9428647.34 714500.692 1547.057 I.E.I 
44 9428643.19 714509.686 1548.103 I.E.I 
45 9428645.68 714497.984 1547.079 I.E.I 
46 9428646.35 714504.122 1547.556 CT 
47 9428649.47 714505.757 1547.573 CT 
48 9428660.42 714498.02 1544.264 KASA 
49 9428654.77 714501.188 1545.815 KASA 
50 9428649 714501.782 1546.835 BZ06 




52 9428664.38 714485.838 1539.817 CT 
53 9428661.48 714481.055 1538.73 CT 
54 9428663.51 714476.914 1536.444 CT 
55 9428666.91 714483.89 1537.756 CT 
56 9428666.63 714484.336 1539.133 CT 
57 9428681.41 714479.99 1537.27 KASA 
58 9428686.02 714477.075 1534.949 CT 
59 9428694.81 714483.985 1533.488 CT 
60 9428688.01 714476.375 1533.933 BZ07 
61 9428680.01 714475.846 1537.148 CT 
62 9428673.12 714472.807 1537.266 CT 
63 9428629.65 714482.648 1542.471 KASA 
64 9428642.4 714480.009 1541.047 CT 
65 9428652.1 714478.9 1539.949 CT 
66 9428660.87 714468.227 1535.845 BC 
67 9428657.97 714472.681 1535.711 BC 
68 9428647.89 714467.559 1534.625 BC 
69 9428650.4 714463.305 1534.511 BC 
70 9428627.32 714464.212 1538.241 CT 
71 9428634.62 714465.938 1537.575 CT 
72 9428644.37 714468.805 1535.379 CT 
73 9428637.34 714462.83 1533.849 BC 
74 9428637.81 714458.876 1533.258 BZ08 
75 9428639.35 714456.301 1532.97 BC 
76 9428624.09 714447.788 1531.562 BC 
77 9428624.63 714445.61 1531.381 BC 
78 9428603.41 714431.829 1529.77 E3 
79 9428603.95 714431.991 1529.86 BC 
80 9428655.61 714415.151 1527.466 BZ09 
81 9428650.75 714412.811 1528.212 KASA 
82 9428649.59 714407.953 1528.214 KASA 
83 9428650.24 714406.5 1528.162 KASA 
84 9428649.81 714399.764 1528.225 KASA 
85 9428649.64 714394.989 1528.163 KASA 
86 9428654.62 714390.695 1527.369 KASA 
87 9428662.77 714389.322 1527.491 KASA 
88 9428655.6 714394.329 1527.376 BZ10 
89 9428653.22 714397.691 1527.348 CT 
90 9428653.83 714405.433 1527.298 CT 
91 9428654.7 714411.9 1527.367 CT 
92 9428662.17 714395.742 1527.309 CT 




94 9428672.49 714388.82 1527.135 KASA 
95 9428673.98 714388.355 1527.138 KASA 
96 9428678.56 714389.211 1527.15 KASA 
97 9428683.94 714390.578 1527.091 KASA 
98 9428692.81 714394.509 1527.101 KASA 
99 9428702.77 714399.08 1525.924 KASA 
100 9428702.37 714403.476 1526.317 KASA 
101 9428701.63 714402.185 1526.414 BZ11 
102 9428704.37 714397.486 1525.914 KASA 
103 9428709.21 714399.056 1525.097 KASA 
104 9428717.79 714397.86 1524.041 KASA 
105 9428719.34 714414.537 1526.722 IEPSM 
106 9428721.15 714403.554 1524.29 IEPSM 
107 9428721.15 714403.552 1524.289 IEPSM 
108 9428719.69 714424.845 1526.963 IEPSM 
109 9428718.91 714434.543 1526.708 IEPSM 
110 9428718.11 714442.944 1524.396 IEPSM 
111 9428715.85 714437.094 1526.521 CT 
112 9428704.36 714436.086 1526.606 CT 
113 9428691.59 714436.886 1526.803 CT 
114 9428677.01 714437.445 1527.078 CT 
115 9428664.98 714437.816 1527.191 CT 
116 9428658.29 714436.426 1527.198 BZ12 
117 9428628.97 714445.206 1531.582 BC 
118 9428625.44 714438.65 1530.591 KASA 
119 9428622.7 714433.205 1529.971 KASA 
120 9428633.78 714427.04 1529.107 KASA 
121 9428635.24 714425.988 1528.909 KASA 
122 9428638.9 714424.431 1528.473 KASA 
123 9428646.85 714422.542 1527.984 KASA 
124 9428616.05 714442.831 1530.444 KASA 
125 9428613.36 714440.993 1530.389 KASA 
126 9428602.98 714442.321 1530.348 KASA 
127 9428614.1 714429.698 1530.193 BZ13 
128 9428610.53 714434.822 1529.837 BC 
129 9428605.56 714430.603 1529.959 BC 
130 9428605.12 714428.778 1530.525 BM07 
131 9428596.54 714436.801 1528.838 BC 
132 9428599.31 714439.662 1528.558 BC 
133 9428592.94 714449.509 1527.07 BC 
134 9428588.68 714447.963 1527.327 BC 




136 9428585.84 714464.739 1525.213 BC 
137 9428574.65 714483.373 1523.11 BC 
138 9428572.81 714481.506 1523.014 BC 
139 9428575.11 714471.459 1524.305 KASA 
140 9428580.16 714460.282 1524.518 KASA 
141 9428585.32 714439.815 1526.823 KASA 
142 9428596.16 714429.576 1527.104 KASA 
143 9428597.68 714427.997 1528.438 KASA 
144 9428602.84 714426.417 1528.479 KASA 
145 9428604.31 714427.031 1528.512 KASA 
146 9428604.64 714427.131 1530.511 KASA 
147 9428611.11 714425.149 1530.518 KASA 
148 9428612.62 714423.91 1530.566 KASA 
149 9428620.04 714421.5 1530.457 KASA 
150 9428620.04 714421.501 1530.457 KASA 
151 9428625.54 714419.647 1528.259 KASA 
152 9428633.03 714417.525 1528.185 KASA 
153 9428633.46 714417.393 1528.21 KASA 
154 9428641.82 714414.958 1528.234 KASA 
155 9428643.17 714414.597 1528.252 KASA 
156 9428650.22 714412.571 1528.118 KASA 
157 9428619.52 714429.492 1529.887 BC 
158 9428618.05 714425.749 1529.788 BC 
159 9428637.53 714422.105 1528.628 BC 
160 9428637.31 714419.439 1528.639 BC 
161 9428651.27 714428.785 1527.886 KASA 
162 9428647.39 714422.669 1527.992 KASA 
163 9428650.12 714424.399 1527.889 KASA 
164 9428653.89 714437.582 1527.255 CT 
165 9428650.96 714441.214 1527.312 IGL 
166 9428664.21 714448.623 1526.969 IGL 
167 9428659.93 714456.293 1526.936 IGL 
168 9428672.77 714459.196 1528.815 KASA 
169 9428682.51 714462.844 1528.818 KASA 
170 9428684.42 714462.609 1528.333 BZ14 
171 9428683.87 714459.483 1527.609 CT 
172 9428677.89 714456.263 1527.028 CT 
173 9428671.74 714454.554 1527.985 BZ15 
174 9428670.62 714457.329 1528.383 CT 
175 9428667.62 714447.603 1526.774 CT 
176 9428662.12 714401.14 1527.344 CT 




178 9428688.05 714402.944 1527.168 CT 
179 9428695.67 714403.31 1526.893 CT 
180 9428709 714399.716 1526.003 BM08 
181 9428718.98 714399.564 1523.792 BC 
182 9428745.03 714393.49 1521.547 BC 
183 9428719.65 714401.738 1523.783 BC 
184 9428745.7 714396.464 1521.734 BC 
185 9428744.99 714396.021 1521.687 E5 
186 9428761.59 714399.883 1524.14 KASA 
187 9428752.39 714392.935 1520.631 BZ16 
188 9428752.94 714394.392 1520.551 BC 
189 9428752.43 714389.971 1520.561 BC 
190 9428767.62 714383.243 1517.673 BC 
191 9428768.54 714385.777 1517.794 BC 
192 9428776.46 714377.994 1516.528 BZ17 
193 9428777.29 714379.618 1516.279 BC 
194 9428784.18 714376.876 1515.673 KASA 
195 9428790.98 714371.261 1515.389 KASA 
196 9428804.95 714363.321 1514.976 BC 
197 9428804.69 714360.638 1514.952 BC 
198 9428821.75 714354.332 1513.938 BC 
199 9428821.38 714357.096 1513.996 BC 
200 9428856.41 714339.012 1511.708 E6 
201 9428852.36 714340.887 1512.013 RE7 
202 9428796.48 714370.522 1514.056 KASA 
203 9428806.1 714366.53 1513.892 KASA 
204 9428822.28 714361.205 1513.603 KASA 
205 9428828.78 714359.062 1513.446 KASA 
206 9428822.17 714355.936 1513.945 BZ18 
207 9428822.99 714357.837 1513.591 CT 
208 9428823.32 714354.234 1513.819 CT 
209 9428832.69 714353.83 1513.412 CT 
210 9428833.57 714350.292 1513.295 CT 
211 9428849.73 714345.287 1512.512 CT 
212 9428848.51 714342.756 1512.299 CT 
213 9428854.66 714340.635 1511.925 BZ19 
214 9428853.1 714338.91 1511.761 BC 
215 9428856.91 714342.512 1512.634 CT 
216 9428869.86 714331.749 1512.006 KASA 
217 9428882.48 714353.182 1511.089 KASA 
218 9428860 714333.155 1511.037 BC 




220 9428865.65 714310.573 1507.749 BC 
221 9428862.41 714312.119 1508.15 BC 
222 9428868.48 714294.02 1504.888 BC 
223 9428866.01 714293.557 1504.785 BC 
224 9428871 714289 1504 E8 
225 9428870.38 714283.499 1503.715 RE8 
226 9428877.75 714285.57 1503.618 KASA 
227 9428875.22 714293.028 1504.068 KASA 
228 9428866.03 714284.817 1503.338 BC 
229 9428862.43 714285.838 1503.065 BC 
230 9428852.41 714271.791 1499.759 BC 
231 9428849.33 714272.881 1499.717 BC 
232 9428675.02 714532.611 1539.968 E1 
233 9428670 714545.335 1540.385 BM1 
234 9428671.34 714545.022 1540.404 KSA 
235 9428655.78 714546.825 1539.552 R 
236 9428655.35 714545.406 1539.583 EJE 
237 9428655.13 714543.956 1539.611 R 
238 9428667.11 714541.58 1540.091 BZ 
239 9428676.9 714535.212 1540.403 KSA 
240 9428666.1 714537.265 1539.869 R 
241 9428677.16 714529.465 1539.943 R 
242 9428670.11 714530.985 1539.81 R 
243 9428674.52 714527.787 1539.972 R 
244 9428677.63 714524.839 1540.071 PST 
245 9428677.72 714518.544 1539.866 R 
246 9428674.79 714518.417 1539.861 R 
247 9428672.52 714518.008 1539.763 R 
248 9428679.02 714518.465 1539.741 CASA 
249 9428679 714511.369 1539.79 CASA 
250 9428677.04 714511.425 1539.777 R 
251 9428674.63 714511.171 1539.757 R 
252 9428672.16 714510.797 1539.753 R 
253 9428673.76 714515.854 1539.792 BZ 
254 9428676.59 714500.571 1539.369 R 
255 9428674.45 714500.708 1539.38 R 
256 9428672 714500.284 1539.101 R 
257 9428672.69 714476.485 1537.594 E2 
258 9428676.35 714505.541 1539.543 R 
259 9428679.59 714506.441 1537.694 KSA 
260 9428674.58 714505.401 1539.532 R 




262 9428672.82 714505.638 1539.432 R 
263 9428677.84 714488.956 1537.368 KSA 
264 9428675.97 714493.175 1538.913 R 
265 9428673.97 714493.354 1538.834 R 
266 9428675.51 714482.14 1537.419 KSA 
267 9428671.89 714493.295 1538.753 R 
268 9428681.27 714479.974 1537.437 KSA 
269 9428673.62 714477.856 1537.808 PST 
270 9428669.55 714481.69 1537.653 BZ 
271 9428660.82 714480.489 1538.961 R 
272 9428666.8 714483.95 1537.878 R 
273 9428665.64 714485.416 1539.992 R 
274 9428663.49 714477.972 1536.839 R 
275 9428665.32 714474.918 1536.789 R 
276 9428664.2 714488.299 1542.033 R 
277 9428667.31 714471.066 1536.898 R 
278 9428659.76 714498.107 1544.416 CASA 
279 9428643.94 714462.985 1534.09 R 
280 9428642.79 714464.681 1533.96 R 
281 9428645.7 714461.032 1533.941 R 
282 9428664.93 714507.606 1544.602 CASA 
283 9428668.6 714504.006 1543.573 R 
284 9428667.09 714489.066 1541.531 R 
285 9428658.66 714484.95 1541.493 R 
286 9428654.89 714500.781 1544.902 CASA 
287 9428654.45 714485.934 1542.748 R 
288 9428651.52 714499.129 1546.383 R 
289 9428657.65 714489.405 1542.243 R 
290 9428649.93 714498.322 1546.197 R 
291 9428657.96 714490.922 1543.893 R 
292 9428648.43 714496.859 1546.178 R 
293 9428664.09 714487.291 1540.157 R 
294 9428646.7 714499.085 1547.166 PST 
295 9428649.76 714506.517 1547.408 E3 
296 9428651.29 714412.374 1528.266 KSA 
297 9428650.02 714407.585 1528.264 KSA 
298 9428650.71 714406.205 1528.217 CASA 
299 9428650.34 714399.538 1528.278 CASA 
300 9428650.68 714399.092 1528.203 CAPILLA 
301 9428650.3 714395.225 1528.247 CAPILLA 
302 9428629.66 714479.653 1542.534 E4 




304 9428665.12 714387.402 1527.272 CASA 
305 9428650.02 714393.386 1528.13 CASA 
306 9428655.14 714391.224 1527.308 CASA 
307 9428663.17 714389.622 1527.321 CASA 
308 9428673.31 714388.746 1527.166 KSA 
309 9428674.61 714388.257 1527.145 CASA 
310 9428679.33 714389.122 1527.097 CASA 
311 9428684.44 714390.502 1527.124 CASA 
312 9428692.32 714394.057 1527.097 CASA 
313 9428703.04 714399.109 1526.901 CASA 
314 9428705.03 714397.69 1525.973 KSA 
315 9428709.67 714399.232 1526.025 KSA 
316 9428713.19 714397.918 1524.131 KSA 
317 9428718.23 714398.131 1524.337 KSA 
318 9428721.08 714408.419 1526.058 I.E.P.S 
319 9428720.12 714410.209 1526.579 PST 
320 9428719.08 714436.412 1526.789 I.E.P.S 
321 9428628.46 714450.528 1532.054 E5 
322 9428729.15 714421.778 1527.65 AULA 
323 9428726.47 714414.071 1527.645 AULA 
324 9428754.59 714412.834 1527.599 AULA 
325 9428735.09 714430.414 1528.647 AULA 
326 9428738.45 714437.666 1527.953 AULA 
327 9428760.35 714427.369 1528.399 AULA 
328 9428650.03 714414.801 1527.78 PST 
329 9428720.68 714436.022 1527.028 SSHH 
330 9428723.33 714436.144 1527.039 SSHH 
331 9428720.83 714430.714 1527.047 SSHH 
332 9428689.15 714395.202 1527.173 PST 
333 9428698.93 714408.194 1526.842 E6 
334 9428629.41 714482.622 1542.569 KSA 
335 9428630.95 714488.439 1543.022 KSA 
336 9428619.64 714485.025 1542.607 KSA 
337 9428618.45 714478.138 1542.39 R 
338 9428638.82 714477.17 1541.673 R 
339 9428639.4 714480.643 1541.854 R 
340 9428655.45 714487.889 1542.687 BZ 
341 9428653.16 714487.093 1543.131 R 
342 9428634.66 714508.11 1548.279 I.E.I 
343 9428634.58 714517.224 1548.33 I.E.I 
344 9428645.11 714521.509 1547.897 KSA 




346 9428642.58 714513.939 1548.41 BZ 
347 9428653.42 714520.04 1547.361 R 
348 9428639.31 714520.21 1548.884 R 
349 9428640.86 714521.405 1549.321 R 
350 9428640.35 714526.715 1548.899 KSA 
351 9428643.62 714497.114 1547.074 SSHH 
352 9428640.59 714497.65 1547.11 SSHH 
353 9428646.94 714515.248 1547.882 R 
354 9428626.98 714535.625 1549.527 BZ 
355 9428645.29 714502.924 1547.475 R 
356 9428627.72 714536.569 1549.481 R 
357 9428647.22 714505.403 1547.464 R 
358 9428644.3 714510.378 1548.111 R 
359 9428625.65 714534.562 1549.514 R 
360 9428638.01 714523.506 1549.51 R 
361 9428640.05 714522.878 1549.355 R 
362 9428636.97 714522.085 1549.152 R 
363 9428633.32 714526.234 1549.77 R 
364 9428634.2 714527.128 1549.667 R 
365 9428635.8 714527.558 1549.833 R 
366 9428625.62 714537.57 1549.298 E7 
367 9428622.9 714535.686 1549.332 R 
368 9428618.74 714540.375 1548.988 R 
369 9428617.87 714538.951 1549.015 R 
370 9428619.32 714542.132 1548.951 R 
371 9428600.33 714546.33 1549.568 R 
372 9428601.09 714548.258 1549.616 R 
373 9428602.38 714550.41 1549.697 R 
374 9428581.21 714553.614 1552.414 R 
375 9428581.61 714556.274 1552.473 R 
376 9428582.96 714558.165 1552.503 R 
377 9428574.38 714559.697 1552.856 E8 
378 9428583.06 714555.876 1552.236 BZ 
379 9428576.28 714562.975 1552.763 R 
380 9428571.99 714560.135 1552.965 R 
381 9428560.89 714569.675 1553.44 R 
382 9428562.5 714570.735 1553.464 R 
383 9428563.59 714572.427 1553.299 R 
384 9428556.15 714577.225 1554.081 BZ 
385 9428554.63 714575.955 1554.475 R 
386 9428557.15 714578.293 1553.966 R 




388 9428543.09 714591.706 1557.363 R 
389 9428544.16 714593.022 1557.258 R 
390 9428524.49 714615.263 1562.573 BM06 
391 9428508.96 714624.991 1564.526 KSA 
392 9428512.59 714622.386 1564.247 KSA 
393 9428513.3 714629.002 1564.384 R 
394 9428512.05 714627.12 1564.442 R 
395 9428519.29 714621.842 1563.371 R 
396 9428520.86 714622.901 1563.378 R 
397 9428518.09 714619.792 1563.656 R 
398 9428521.38 714618.663 1562.954 BZ 
399 9428525.68 714618.628 1562.325 R 
400 9428523.76 714611.882 1562.368 R 
401 9428529.32 714599.769 1559.348 KSA 
402 9428534.61 714590.386 1559.198 KSA 
403 9428533.85 714605.906 1559.549 R 
404 9428531.74 714604.156 1560.42 R 
405 9428539.74 714598.959 1559.152 BM2 
406 9428625.54 714466.483 1538.602 CASA 
407 9428629.66 714444.985 1531.763 PST 
408 9428626.93 714446.226 1531.593 R 
409 9428625.51 714447.8 1531.503 R 
410 9428633.25 714456.613 1532.78 R 
411 9428634.57 714454.952 1532.733 R 
412 9428635.94 714452.777 1532.509 R 
413 9428638.77 714459.461 1533.361 BZ 
414 9428626.18 714438.321 1530.678 KSA 
415 9428623.3 714432.984 1530.09 KSA 
416 9428618.13 714453.973 1532.913 KSA 
417 9428621.7 714434.268 1530.621 R 
418 9428619.56 714436.505 1530.548 R 
419 9428617.38 714439 1530.401 R 
420 9428615.21 714425.859 1530.146 PST 
421 9428612.01 714423.594 1530.704 CASA 
422 9428612.07 714424.581 1530.62 CASA 
423 9428605.29 714426.61 1530.605 CASA 
424 9428598.27 714427.399 1528.52 CASA 
425 9428604.13 714430.404 1529.91 R 
426 9428608.06 714434.551 1529.734 R 
427 9428607.64 714431.392 1530.01 R 
428 9428615.56 714427.927 1530.162 E10 




430 9428614.17 714440.58 1530.46 KSA 
431 9428603.36 714441.704 1530.445 KSA 
432 9428626.29 714419.283 1528.282 KSA 
433 9428621.25 714420.925 1528.301 CASA 
434 9428623.34 714421.543 1528.686 R 
435 9428634.69 714426.775 1529.015 KSA 
436 9428636.11 714425.683 1528.557 CASA 
437 9428624.97 714424.288 1529.356 R 
438 9428626.7 714425.985 1529.27 R 
439 9428626.78 714427.83 1529.268 R 
440 9428639.87 714424.253 1528.322 CASA 
441 9428638.98 714422.119 1528.529 R 
442 9428638.58 714420.553 1528.589 R 
443 9428637.84 714419.061 1528.599 R 
444 9428647.72 714422.474 1527.959 CASA 
445 9428634.16 714417.26 1528.259 KSA 
446 9428646.83 714420.1 1527.941 R 
447 9428646.35 714417.87 1527.957 R 
448 9428645.69 714416.03 1527.866 R 
449 9428638.67 714416.017 1528.331 KSA 
450 9428642.81 714414.826 1528.301 KSA 
451 9428612.76 714428.877 1530.299 BZ 
452 9428603.11 714432.041 1529.526 E11 
453 9428597.05 714428.547 1527.205 KSA 
454 9428592.94 714424.163 1527.106 KSA 
455 9428585.97 714439.038 1526.891 KSA 
456 9428587.16 714443.818 1527.812 PST 
457 9428591.64 714446.729 1527.424 R 
458 9428594.24 714447.601 1527.46 R 
459 9428577 714466.937 1524.446 CASA 
460 9428581.97 714468.843 1524.574 R 
461 9428584.11 714469.518 1524.631 R 
462 9428605.79 714428.289 1530.61 BM3 
463 9428563.27 714491.503 1521.891 E12 
464 9428552.44 714492.894 1520.666 CASA 
465 9428558.31 714488.2 1521.026 CASA 
466 9428567.52 714483.075 1522.834 PST 
467 9428570.25 714484.695 1522.674 R 
468 9428571.38 714485.92 1522.612 R 
469 9428553.33 714498.406 1521.007 R 
470 9428554.17 714499.126 1521.067 R 




472 9428650.45 714424.3 1527.861 CASA 
473 9428670.55 714422.647 1527.216 R 
474 9428651.47 714428.819 1527.853 CASA 
475 9428654.26 714432.758 1527.169 PST 
476 9428680.89 714433.413 1527.079 R 
477 9428680.87 714433.497 1527.052 R 
478 9428653.76 714438.258 1527.379 CASA 
479 9428650.17 714441.234 1527.127 IGLE 
480 9428680.2 714439.691 1526.892 R 
481 9428692.04 714437.939 1526.609 R 
482 9428662.29 714448.068 1526.968 IGLE 
483 9428658.28 714455.08 1526.94 IGLE 
484 9428711.55 714423.586 1526.798 R 
485 9428721.57 714403.175 1524.183 I.E.P.S 
486 9428719.49 714403.989 1525.51 R 
487 9428709.44 714405.791 1526.424 R 
488 9428672.78 714459.196 1528.793 KSA 
489 9428682.51 714462.844 1528.818 KSA 
490 9428687.97 714403.325 1527.195 R 
491 9428701.6 714402.981 1526.603 R 
492 9428674.67 714455.455 1527.351 BZ 
493 9428656 714437.761 1527.302 CD 
494 9428674.68 714453.976 1526.306 R 
495 9428655.58 714434.827 1527.165 BZ 
496 9428655.01 714401.418 1527.291 CD 
497 9428656.93 714394.529 1527.309 BZ 
498 9428653.43 714415.099 1527.6 BZ 
499 9428653.35 714396.729 1527.294 R 
500 9428653.02 714391.819 1528.239 BM4 
501 9428721.03 714398.403 1523.611 R 
502 9428721 714400.354 1523.445 R 
503 9428721.6 714402.276 1523.388 R 
504 9428710.03 714400.74 1525.114 R 
505 9428710.04 714402.509 1525.13 R 
506 9428710.26 714403.916 1525.122 R 
507 9428706.6 714404.052 1525.746 BZ 
508 9428744.36 714393.097 1521.58 R 
509 9428744.9 714394.591 1521.493 R 
510 9428745.61 714396.33 1521.589 R 
511 9428759.66 714390.65 1519.299 E13 
512 9428761.25 714399.648 1523.89 KSA 




514 9428755.96 714392.845 1520.038 BZ 
515 9428756.59 714393.658 1519.939 R 
516 9428754.37 714389.784 1520.214 R 
517 9428758.33 714387.348 1519.916 PST 
518 9428767.74 714383.898 1517.608 R 
519 9428768.44 714385.096 1517.46 R 
520 9428769.31 714386.645 1517.484 R 
521 9428778.91 714379.587 1515.987 R 
522 9428777.48 714377.92 1516.27 R 
523 9428776.36 714376.648 1516.37 R 
524 9428784.9 714377.524 1515.375 CASA 
525 9428778.14 714381.774 1516.179 CASA 
526 9428791.75 714372.7 1515.176 CASA 
527 9428790.19 714371.124 1515.358 R 
528 9428789.3 714369.09 1515.513 R 
529 9428787.82 714367.788 1515.53 R 
530 9428800.74 714361.923 1515.09 R 
531 9428801.9 714363.847 1514.992 R 
532 9428800.95 714365.892 1515.023 R 
533 9428790.69 714369.853 1515.427 BZ 
534 9428799.67 714363.533 1515.001 E14 
535 9428797.07 714371.089 1513.983 KSA 
536 9428806.84 714367.214 1513.845 KSA 
537 9428806.88 714359.799 1514.733 R 
538 9428808.83 714363.412 1514.516 R 
539 9428808.11 714361.61 1514.6 R 
540 9428832.58 714359.057 1513.314 KSSA 
541 9428818.21 714355.987 1514.384 PST 
542 9428823.14 714362.38 1513.479 KSSA 
543 9428828.35 714355.328 1513.407 R 
544 9428828.71 714356.933 1513.271 R 
545 9428841.63 714347.527 1512.614 R 
546 9428827.25 714352.955 1513.385 R 
547 9428842.02 714349.138 1512.656 R 
548 9428842.83 714351.185 1512.394 R 
549 9428832.9 714357.393 1513.871 COMUNAL 
550 9428847.48 714350.876 1513.265 COMUNAL 
551 9428857.61 714343.673 1512.256 E15 
552 9428848.09 714349.896 1513.202 PST 
553 9428848.12 714344.285 1512.156 R 
554 9428849.28 714345.706 1512.118 R 




556 9428858.06 714347.321 1512.626 KSA 
557 9428857.23 714340.814 1511.478 BZ 
558 9428857.76 714341.197 1511.354 R 
559 9428854.64 714339.164 1511.42 R 
560 9428875.11 714340.408 1511.655 CASA 
561 9428864.81 714323.887 1509.374 R 
562 9428870.67 714332.728 1511.824 CASA 
563 9428862.79 714323.369 1509.314 R 
564 9428863.58 714331.644 1511.779 R 
565 9428860.81 714323.142 1509.205 R 
566 9428881.2 714351.176 1511.646 CASA 
567 9428867.05 714313.279 1507.497 R 
568 9428864.98 714312.83 1507.665 R 
569 9428862.97 714312.759 1507.209 R 
570 9428868.77 714291.583 1504.018 E16 
571 9428872.78 714352.365 1512.215 BM5 
572 9428874.65 714294.487 1504.192 BM09 
573 9428877.78 714286.525 1503.23 KSA 
574 9428870.11 714299.574 1504.902 R 
575 9428867.85 714299.161 1505.03 R 
576 9428865.13 714298.558 1504.705 R 
577 9428869.87 714294.228 1504.223 BZ 
578 9428865.22 714290.855 1503.512 R 
579 9428869.22 714288.891 1503.363 R 
580 9428857.95 714281.568 1501.18 R 
581 9428863.1 714277.293 1501.257 R 
582 9428859.63 714279.623 1501.251 R 
583 9428849.4 714271.891 1498.713 R 
584 9428854.2 714268.849 1498.46 R 
585 9428851.66 714270.508 1498.742 R 
586 9428847.11 714263.009 1497.522 R 
587 9428852.88 714226.041 1495.744 E17 
588 9428850.08 714263.471 1497.555 BZ 
589 9428851.96 714262.413 1497.217 R 
590 9428853.03 714244.386 1496.329 R 
591 9428848.73 714242.469 1496.338 R 
592 9428851.12 714243.313 1496.303 R 
593 9428846.35 714237.086 1495.518 KSA 
594 9428846.89 714232.134 1495.47 KSA 
595 9428860.39 714249.437 1497.478 NAZAR 
596 9428861.97 714240.671 1497.297 NAZAR 




598 9428861.69 714232.154 1497.404 PUEST.SAL 
599 9428872.78 714234.898 1497.787 PUEST.SAL 
600 9428876.42 714221.947 1497.81 PUEST.SAL 
601 9428858.49 714217.919 1496.98 PST 
602 9428851.65 714218.301 1495.679 R 
603 9428853.32 714218.548 1495.651 R 
604 9428855.22 714219.183 1495.44 R 
605 9428853.99 714218.003 1495.605 BZ 
606 9428853.61 714205.568 1495.058 R 
607 9428855.97 714205.948 1494.995 R 
608 9428857.71 714206.537 1494.83 R 
609 9428862.15 714189.549 1494.063 R 
610 9428857.93 714188.185 1494.255 R 
611 9428860.16 714188.722 1494.241 R 
612 9428864.6 714169.441 1492.856 E18 
613 9428865.65 714174.427 1493.032 R 
614 9428863.39 714173.931 1493.268 R 
615 9428860.58 714173.518 1493.27 R 
616 9428859.78 714172.31 1492.83 PST 
617 9428885.01 714183.557 1496.473 KSA 
618 9428891.76 714179.256 1495.965 KSA 
619 9428663.91 714390.501 1527.374 E19 
620 9428666.46 714378.398 1524.489 KSA 
621 9428664.29 714387.013 1526.057 R 
622 9428663.07 714386.505 1526.171 R 
623 9428662.48 714384.824 1526.573 R 
624 9428665.12 714386.302 1524.894 R 
625 9428664.11 714381.012 1524.742 R 
626 9428665.25 714380.642 1524.715 R 
627 9428666.06 714380.531 1524.918 R 
628 9428665.28 714374.966 1522.542 E20 
629 9428665.82 714373.815 1521.983 R 
630 9428674.15 714376.437 1522.549 R 
631 9428669.36 714375.822 1522.98 R 
632 9428675.93 714375.838 1521.934 R 
633 9428674.73 714377.382 1522.917 R 
634 9428682.03 714377.237 1520.994 E21 
635 9428683.91 714380.877 1522.716 R 
636 9428683.98 714379.273 1521.852 R 
637 9428689.92 714380.197 1521.044 R 
638 9428687.53 714383.044 1523.155 KSA 




640 9428695.61 714382.659 1520.67 E22 
641 9428692.46 714383.481 1521.987 R 
642 9428696.32 714380.381 1519.322 R 
643 9428698.68 714384.056 1520.772 CASA 
644 9428699.67 714382.628 1519.852 R 
645 9428700.35 714380.467 1518.479 R 
646 9428705.13 714384.471 1519.242 R 
647 9428705.57 714382.474 1518.129 R 
648 9428709.49 714387.809 1519.422 R 
649 9428697.99 714382.376 1520.126 BZ 
650 9428714.85 714391.186 1520.924 KSA 
651 9428719.59 714392.416 1520.912 KSA 
652 9428692.03 714389.245 1521.749 R 
653 9428695.08 714402.956 1522.91 E23 
654 9428752.65 714388.168 1520.429 R 
655 9428739.51 714393.227 1521.592 E23 
656 9428734.16 714394.341 1520.863 R 
657 9428735.26 714389.169 1518.757 R 
658 9428723.66 714392.71 1520.326 R 
659 9428734.45 714390.645 1519.58 R 
660 9428724.47 714390.444 1518.981 R 
661 9428726.28 714394.163 1520.508 R 
662 9428714.49 714388.281 1518.831 R 
663 9428740.88 714390.421 1520.436 R 
664 9428742.29 714391.787 1521.252 R 
665 9428737.45 714392.167 1520.776 BZ 
666 9428738.07 714394.28 1521.744 R 
667 9428877.14 714281.214 1503.019 R 
668 9428871.78 714288.182 1503.567 R 
669 9428871.37 714280.041 1502.434 R 
670 9428875.88 714279.041 1502.589 R 
671 9428880.97 714268.871 1499.884 E24 
672 9428881.47 714264.312 1499.096 R 
673 9428883.21 714265.619 1499.052 R 
674 9428884.59 714267.101 1498.936 R 
675 9428880.5 714277.7 1500.31 R 
676 9428877.24 714276.6 1500.32 R 
677 9428875.25 714274.05 1499.933 R 
678 9428883.31 714271.439 1499.846 R 
679 9428877.84 714268.854 1499.75 R 
680 9428886.61 714259.903 1496.694 R 




682 9428883.64 714258.392 1497.887 R 
683 9428888.83 714257.118 1495.785 E25 
684 9428894.99 714256.567 1493.082 E25 
685 9428894.23 714253.872 1493.463 R 
686 9428887.05 714253.569 1496.692 R 
687 9428893.92 714258.426 1493.736 R 
688 9428904.78 714264.269 1488.296 E26 
689 9428905.78 714261.69 1488.027 R 
690 9428905.69 714256.974 1487.086 R 
691 9428943.59 714267.92 1469.233 E27 
692 9429042.09 714268.955 1463.521 E28 
693 9428932.91 714260.38 1471.706 R 
694 9428933.39 714262.937 1471.575 R 
695 9428934.1 714265.471 1471.64 R 
696 9428943.04 714262.676 1469.079 R 
697 9428942.27 714270.221 1469.862 R 
698 9428949.25 714270.057 1468.134 R 
699 9428948.7 714266.909 1467.96 R 
700 9428948.93 714263.279 1467.796 R 
701 9429012 714267.408 1462.141 R 
702 9429012.85 714264.979 1461.684 R 
703 9429015.25 714272.651 1462.732 R 
704 9429025.97 714270.11 1462.425 R 
705 9429025.73 714259.89 1460.704 R 
706 9429032.83 714267.106 1462.515 R 
707 9429031.36 714264.498 1462.018 R 
708 9429042.72 714262.805 1462.936 R 
709 9429038.81 714259.246 1461.753 R 
710 9429036.12 714254.841 1460.478 R 
711 9429050.73 714246.725 1460.494 E29 
712 9429071.15 714199.572 1452.176 PT 
713 9429047.56 714254.376 1461.911 R 
714 9429045.76 714252.363 1461.219 R 
715 9429042.32 714245.851 1458.932 R 
716 9429052.13 714235.177 1456.675 R 
717 9429054.93 714236.564 1457.591 R 
718 9429061.6 714242.352 1460.27 R 
719 9429062.69 714246.669 1461.531 R 
720 9429053.81 714256.388 1463.153 R 
721 9429081.47 714205.033 1453.755 PT 
722 9429066.84 714227.21 1455.635 R 




724 9429062.2 714224.853 1454.493 R 
725 9429098.71 714197.169 1455.035 PT 
726 9429058.82 714223.227 1454.162 R 
727 9429104.44 714192.758 1453.715 PT 
728 9429072.81 714231.003 1456.885 R 
729 9429085.42 714178.195 1449.526 PT 
730 9429088.55 714185.642 1451.923 PT 
731 9429086.81 714199.867 1454.05 PT 
732 9429090.36 714206.1 1455.718 PT 
733 9429095.54 714214.36 1456.347 BM10 
734 9429058.06 714250.165 1462.477 BM5 
735 9427465 715834 1805.28 E1 
736 9427462.35 715835.437 1805.146 CT 
737 9427463.25 715833.977 1805.137 CT 
738 9427462.48 715833.415 1805.14 TN 
739 9427459.71 715838.601 1806.046 TN 
740 9427460.08 715839.286 1806.106 TN A 
741 9427461.69 715837.456 1805.555 TN 
742 9427460.57 715835.985 1805.386 TN 
743 9427463.07 715837.801 1806.81 TN 
744 9427461.2 715834.731 1805.149 TN 
745 9427461.73 715831.983 1805.741 TN 
746 9427465.5 715836.38 1805.926 TN 
747 9427464 715831.003 1805.368 TN 
748 9427467.53 715833.439 1805.316 TN 
749 9427464.58 715832.391 1804.461 TN 
750 9427468.7 715829.521 1804.292 TN 
751 9427466.64 715830.566 1804.131 TN 
752 9427465.72 715829.147 1804.36 TN 
753 9427468.31 715826.992 1803.639 EJE 
754 9427473.35 715825.836 1802.907 EJE 
755 9427470.88 715823.969 1802.385 EJE 
756 9427470.52 715792.845 1790.14 EJE 
757 9427466.67 715789.199 1789.273 P 
758 9427468.2 715787.6 1789.188 Caja 
759 9427465 715834 1805.28 E1 
760 9427485 715753 1802.28 TN 
761 9427494 715731 1801.28 TN 
762 9427507 715649 1793.28 TN 
763 9427507 715645 1793.28 BM03 
764 9427506 715637 1792.28 TN 




766 9427510 715590 1786.28 TN 
767 9427529 715538 1783.28 TN 
768 9427513 715527 1781.28 TN 
769 9427502 715511 1778.28 TN 
770 9427513 715456 1769.28 TN 
771 9427512 715451 1769.28 TN 
772 9427537 715432 1768.28 TN 
773 9427540 715428 1768.28 TN 
774 9427561 715420 1768.28 TN 
775 9427572 715414 1767.28 TN 
776 9427569 715409 1767.28 TN 
777 9427506.82 715362.474 1765.28 TN 
778 9427524 715357 1758.28 TN 
779 9427521 715352 1756.28 TN 
780 9427534 715337 1754.28 TN 
781 9427542 715334 1752.28 TN 
782 9427549 715329 1749.28 TN 
783 9427553 715319 1749.28 TN 
784 9427553 715299 1748.28 TN 
785 9427562 715276 1744.28 TN 
786 9427566 715275 1742.28 TN 
787 9427576 715272 1741.28 TN 
788 9427582 715262 1739.28 TN 
789 9427589 715254 1736.28 TN 
790 9427597 715249 1734.28 TN 
791 9427605 715245 1733.28 TN 
792 9427616 715236 1731.28 TN 
793 9427625 715229 1730.28 TN 
794 9427637 715218 1730.28 TN 
795 9427660 715185 1728.28 TN 
796 9427662 715160 1726.28 TN 
797 9427667 715142 1723.28 TN 
798 9427658 715128 1724.28 TN 
799 9427659 715123 1724.28 TN 
800 9427665 715124 1722.28 TN 
801 9427670 715129 1722.28 TN 
802 9428006 714839 1668.28 TN 
803 9428006 714837 1668.28 TN 
804 9428052 714811 1662.28 TN 
805 9428052 714808 1662.28 TN 
806 9428062 714798 1659.28 TN 




808 9428075 714766 1651.28 TN 
809 9428073 714764 1651.28 TN 
810 9428079 714736 1647.28 TN 
811 9428077 714737 1646.28 TN 
812 9428094.88 714731.837 1646.28 TN 
813 9428115 714721 1643.28 TN 
814 9428116 714717 1643.28 TN 
815 9428152 714707 1641.28 TN 
816 9428179 714701 1641.28 TN 
817 9428180 714700 1641.28 TN 
818 9428196 714697 1640.28 TN 
819 9428197 714696 1640.28 TN 
820 9428215 714698 1637.28 TN 
821 9428233 714697 1631.28 TN 
822 9428267 714699 1621.28 TN 
823 9428307 714688 1611.28 TN 
824 9428318 714685 1609.28 TN 
825 9428351 714668 1600.28 TN 
826 9428390 714646 1593.28 TN 
827 9428427 714639 1582.28 TN 
828 9428444 714643 1576.28 TN 
829 9428479 714633 1571.28 TN 
830 9428507 714619 1566.28 TN 
831 9428535 714594 1560.28 TN 
832 9428555 714569 1555.28 TN 
833 9428555 714567 1555.28 TN 
834 9428577 714552 1553.28 TN 
835 9428576 714550 1553.28 TN 
836 9428623 714533 1550.28 TN 
837 9428624 714528 1549.28 TN 
838 9428640 714513 1548.28 TN 
839 9428638 714510 1548.28 TN 
840 9428647 714494 1548.28 TN 
841 9428650 714495 1548.28 TN 
842 9428658 714479 1542.28 TN 
843 9428664 714480 1541.28 TN 
844 9427904 715021 1695.28 BELLA 
845 9428220 714698 1636.28 CRP 
846 9428676 714520 1539.28 E1 
847 9428667 714469 1537.28 E2 
848 9427532 715556 1784.28 RE5 




850 9428514 714613 1562.4 KASA 
851 9428531 714592 1558.4 KASA 
852 9428535 714583 1558.4 KASA 
853 9428564 714660 1533.4 KASA 
854 9428559 714663 1534.4 KASA 
855 9428574 714701 1538.4 KASA 
856 9428576 714703 1538.4 KASA 
857 9428609 714756 1556.4 KASA 
858 9428623 714752 1556.4 KASA 
859 9428706 714681 1531.4 KASA 
860 9428692 714677 1530.4 KASA 
861 9428573 714657 1533.4 KASA 
862 9428575 714645 1533.4 KASA 
863 9428555 714485 1520.4 KASA 
864 9428560 714482 1520.4 KASA 
865 9428362 714323 1498.4 KASA 
866 9428366 714315 1497.4 KASA 
867 9428377 714272 1504.4 KASA 
868 9428375 714268 1504.4 KASA 
869 9428389 714267 1501.4 KASA 
870 9428389 714263 1501.4 KASA 
871 9428387 714258 1502.4 KASA 
872 9428417 714244 1494.4 KASA 
873 9428421 714232 1493.4 KASA 
874 9428431 714188 1491.4 KASA 
875 9428432 714183 1491.4 KASA 
876 9428436 714164 1492.4 KASA 
877 9428437 714159 1491.4 KASA 
878 9428470 714047 1476.4 KASA 
879 9428469 714052 1476.4 KASA 
880 9428475 714053 1476.4 KASA 
881 9429770 713260 1362.4 KASA 
882 9429764 713262 1362.4 KASA 
883 9429776 713287 1365.4 KASA 
884 9429773 713303 1366.4 KASA 
885 9429716 713379 1377.4 KASA 
886 9429721 713384 1377.4 KASA 
887 9429729 713371 1376.4 KASA 
888 9429634 713479 1405.4 KASA 
889 9429631 713471 1405.4 KASA 
890 9429609 713485 1405.4 KASA 




892 9429600 713492 1406.4 KASA 
893 9429563 713501 1406.4 KASA 
894 9429557 713492 1406.4 KASA 
895 9429547 713498 1407.4 KASA 
896 9429543 713498 1407.4 KASA 
897 9429528 713524 1408.4 KASA 
898 9429531 713531 1408.4 KASA 
899 9429315 713775 1412.4 KASA 
900 9429317 713782 1412.4 KASA 
901 9429252 713832 1415.4 KASA 
902 9429247 713831 1415.4 KASA 
903 9429252 713833 1416.4 KASA 
904 9429246 713838 1416.4 KASA 
905 9429247 713763 1421.4 KASA 
906 9429248 713762 1421.4 KASA 
907 9429245 713766 1421.4 KASA 
908 9429245 713775 1421.4 KASA 
909 9429234 713781 1422.4 KASA 
910 9429184 713785 1432.4 KASA 
911 9429188 713785 1432.4 KASA 
912 9429061 713871 1462.4 KASA 
913 9429053 713871 1461.4 KASA 
914 9429055 713895 1467.4 KASA 
915 9429055 713907 1467.4 KASA 
916 9429034 713910 1471.4 KASA 
917 9429035 713910 1471.4 KASA 
918 9429010 713917 1476.4 KASA 
919 9429012 713922 1476.4 KASA 
920 9429013 713924 1476.4 KASA 
921 9429008 713931 1475.4 KASA 
922 9428995 713929 1478.4 KASA 
923 9428987 713931 1478.4 KASA 
924 9428962 713926 1482.4 KASA 
925 9428954 713929 1482.4 KASA 
926 9428943 713929 1484.4 KASA 
927 9428940 713931 1484.4 KASA 
928 9428814 713952 1490.4 KASA 
929 9428821 713952 1490.4 KASA 
930 9428819 713959 1490.4 KASA 
931 9428871 713679 1447.4 KASA 
932 9428887 713674 1447.4 KASA 




934 9428844 713706 1449.4 KASA 
935 9428780 713736 1455.4 KASA 
936 9428768 713724 1455.4 KASA 
937 9428643 713656 1390.4 KASA 
938 9428777 713725 1452.4 KASA 
939 9428818 713795 1460.4 KASA 
940 9428819 713798 1461.4 KASA 
941 9428831 713884 1473.4 KASA 
942 9428838 713890 1474.4 KASA 
943 9428821 713898 1477.4 KASA 
944 9428826 714073 1491.4 KASA 
945 9428826 714082 1490.4 KASA 
946 9428816 714080 1490.4 KASA 
947 9428806 714081 1490.4 KASA 
948 9428887 714181 1496.4 KASA 
949 9428892 714195 1496.4 KASA 
950 9428881 714210 1497.4 KASA 
951 9428876 714208 1498.4 KASA 
952 9428873 714233 1498.4 KASA 
953 9428872 714234 1498.4 KASA 
954 9428871 714233 1498.4 KASA 
955 9428862 714232 1497.4 KASA 
956 9428861 714236 1497.4 KASA 
957 9428858 714247 1497.4 KASA 
958 9428869 714249 1497.4 KASA 
959 9428878 714253 1497.4 KASA 
960 9428872 714254 1497.4 KASA 
961 9428848 714234 1496.4 KASA 
962 9428849 714233 1496.4 KASA 
963 9428879 714285 1504.4 KASA 
964 9428878 714291 1504.4 KASA 
965 9428688 714296 1491.4 KASA 
966 9428678 714296 1491.4 KASA 
967 9427258.92 716517.962 1885.6841 CT 
968 9427259.81 716516.503 1885.6751 CT 
969 9427259.05 716515.94 1885.6781 TN 
970 9427256.28 716521.126 1886.5841 TN 
971 9427256.65 716521.812 1886.6441 TN 
972 9427258.25 716519.981 1886.0931 TN 
973 9427257.14 716518.51 1885.9241 TN 
974 9427259.64 716520.327 1887.3481 TN 




976 9427258.3 716514.509 1886.2791 TN 
977 9427262.07 716518.905 1886.4641 TN 
978 9427260.57 716513.529 1885.9061 TN 
979 9427264.1 716515.964 1885.8541 TN 
980 9427261.15 716514.916 1884.9991 TN 
981 9427265.27 716512.047 1884.8301 TN 
982 9427263.21 716513.091 1884.6691 TN 
983 9427262.29 716511.673 1884.8981 TN 
984 9427264.88 716509.517 1884.1771 EJE 
985 9427269.91 716508.361 1883.4451 EJE 
986 9427267.45 716506.494 1882.9231 EJE 
987 9427275.15 716493.941 1881.1971 EJE 
988 9427267.09 716475.37 1870.6781 EJE 
989 9427263.23 716471.724 1869.8111 P 
990 9427264.77 716470.125 1869.7261 Caja 
991 9427261.57 716516.525 1885.8181 BM01 
992 9427289.57 716405.525 1878.8181 TN 
993 9427292.57 716379.525 1876.8181 TN 
994 9427295.57 716365.525 1874.8181 TN 
995 9427306.57 716288.525 1869.8181 TN 
996 9427306.57 716272.525 1866.8181 TN 
997 9427303.57 716257.525 1863.8181 TN 
998 9427309.57 716209.525 1861.8181 TN 
999 9427298.57 716193.525 1858.8181 TN 
1000 9427300.57 716170.525 1850.8181 TN 
1001 9427305.57 716179.525 1850.8181 TN 
1002 9427304.57 716169.525 1850.8181 TN 
1003 9427304.57 716153.525 1849.8181 TN 
1004 9427308.57 716133.525 1849.8181 TN 
1005 9427320.57 716123.525 1849.8181 TN 
1006 9427357.57 716102.525 1848.8181 TN 
1007 9427364.57 716104.525 1848.8181 TN 
1008 9427368.57 716096.525 1847.8181 TN 
1009 9427365.57 716091.525 1847.8181 TN 
1010 9427365.57 716079.525 1846.8181 TN 
1011 9427367.57 716072.525 1846.8181 TN 
1012 9427352.57 716056.525 1846.8181 TN 
1013 9427341.57 716052.525 1846.8181 TN 
1014 9427330.57 716019.525 1834.8181 TN 
1015 9427338.57 716016.525 1832.8181 TN 
1016 9427349.57 716001.525 1829.8181 TN 




1018 9427352.57 715968.525 1825.8181 TN 
1019 9427358.57 715958.525 1824.8181 TN 
1020 9427362.57 715957.525 1822.8181 TN 
1021 9427378.57 715944.525 1819.8181 TN 
1022 9427385.57 715936.525 1816.8181 TN 
1023 9427393.57 715931.525 1814.8181 TN 
1024 9427412.57 715918.525 1811.8181 TN 
1025 9427421.57 715911.525 1810.8181 TN 
1026 9427433.57 715900.525 1810.8181 TN 
1027 9427458.57 715842.525 1806.8181 TN 
1028 9428039 714807 1668.12 BVISTA 
1029 9428017 714801 1671.12 BVISTA 
1030 9428564.18 714673.308 1532.401 CARR 
1031 9428565.18 714677.308 1533.401 CARR 
1032 9428568.18 714681.308 1532.401 CARR 
1033 9428576.18 714689.308 1531.401 CARR 
1034 9428584.18 714694.308 1532.401 CARR 
1035 9428594.18 714697.308 1533.401 CARR 
1036 9428603.18 714699.308 1534.401 CARR 
1037 9428613.18 714700.308 1535.401 CARR 
1038 9428622.18 714699.308 1535.401 CARR 
1039 9428631.18 714697.308 1536.401 CARR 
1040 9428640.18 714694.308 1537.401 CARR 
1041 9428650.18 714691.308 1538.401 CARR 
1042 9428659.18 714692.308 1538.401 CARR 
1043 9428667.18 714698.308 1539.401 CARR 
1044 9428671.18 714707.308 1539.401 CARR 
1045 9428671.18 714715.308 1539.401 CARR 
1046 9428666.18 714725.308 1540.401 CARR 
1047 9428664.18 714733.308 1540.401 CARR 
1048 9428663.18 714743.308 1540.401 CARR 
1049 9428663.18 714753.308 1540.401 CARR 
1050 9428663.18 714762.308 1541.401 CARR 
1051 9428659.18 714770.308 1542.401 CARR 
1052 9428652.18 714776.308 1542.401 CARR 
1053 9428644.18 714780.308 1543.401 CARR 
1054 9428635.18 714782.308 1544.401 CARR 
1055 9428625.18 714783.308 1545.401 CARR 
1056 9428615.18 714785.308 1546.401 CARR 
1057 9428605.18 714787.308 1547.401 CARR 
1058 9428596.18 714790.308 1547.401 CARR 




1060 9428574.18 714804.308 1548.401 CARR 
1061 9428565.18 714810.308 1544.401 CARR 
1062 9428560.18 714814.308 1543.401 CARR 
1063 9428554.18 714821.308 1543.401 CARR 
1064 9428568.18 714797.308 1544.401 S-LIMA 
1065 9428572.18 714789.308 1547.401 S-LIMA 
1066 9428574.18 714784.308 1548.401 S-LIMA 
1067 9428577.18 714780.308 1550.401 S-LIMA 
1068 9428580.18 714777.308 1552.401 S-LIMA 
1069 9428585.18 714769.308 1555.401 S-LIMA 
1070 9428568.18 714783.308 1552.401 S-LIMA 
1071 9428560.18 714788.308 1553.401 S-LIMA 
1072 9428552.18 714792.308 1554.401 S-LIMA 
1073 9428546.18 714795.308 1555.401 S-LIMA 
1074 9428539.18 714797.308 1555.401 S-LIMA 
1075 9428532.18 714801.308 1555.401 S-LIMA 
1076 9428527.18 714805.308 1556.401 S-LIMA 
1077 9428523.18 714809.308 1557.401 S-LIMA 
1078 9428518.18 714817.308 1560.401 S-LIMA 
1079 9428516.18 714821.308 1561.401 S-LIMA 
1080 9428511.18 714827.308 1562.401 S-LIMA 
1081 9428506.18 714831.308 1563.401 S-LIMA 
1082 9428502.18 714834.308 1563.401 S-LIMA 
1083 9428498.18 714838.308 1564.401 S-LIMA 
1084 9428496.18 714842.308 1564.401 S-LIMA 
1085 9428495.18 714846.308 1565.401 S-LIMA 
1086 9428493.18 714854.308 1566.401 S-LIMA 
1087 9428493.18 714857.308 1567.401 S-LIMA 
1088 9428491.18 714866.308 1569.401 S-LIMA 
1089 9428491.18 714870.308 1572.401 S-LIMA 
1090 9428492.18 714873.308 1573.401 S-LIMA 
1091 9428492.18 714876.308 1574.401 S-LIMA 
1092 9428490.18 714877.308 1574.401 S-LIMA 
1093 9428487.18 714878.308 1575.401 S-LIMA 
1094 9428487.18 714879.308 1576.401 S-LIMA 
1095 9428488.18 714882.308 1577.401 S-LIMA 
1096 9428490.18 714884.308 1579.401 S-LIMA 
1097 9428490.18 714888.308 1579.401 S-LIMA 
1098 9428489.18 714891.308 1580.401 S-LIMA 
1099 9428489.18 714893.308 1581.401 S-LIMA 
1100 9428488.18 714894.308 1582.401 S-LIMA 




1102 9428481.18 714892.308 1583.401 S-LIMA 
1103 9428477.18 714892.308 1584.401 S-LIMA 
1104 9428473.18 714894.308 1586.401 S-LIMA 
1105 9428466.18 714901.308 1587.401 S-LIMA 
1106 9428463.18 714904.308 1588.401 S-LIMA 
1107 9428455.18 714913.308 1588.401 S-LIMA 
1108 9428451.18 714918.308 1589.401 S-LIMA 
1109 9428448.18 714924.308 1589.401 S-LIMA 
1110 9428441.18 714933.308 1590.401 S-LIMA 
1111 9428439.18 714938.308 1590.401 S-LIMA 
1112 9428435.18 714942.308 1589.401 S-LIMA 
1113 9428433.18 714948.308 1589.401 S-LIMA 
1114 9428431.18 714952.308 1589.401 S-LIMA 
1115 9428428.18 714956.308 1589.401 S-LIMA 
1116 9428426.18 714960.308 1589.401 S-LIMA 
1117 9428423.18 714963.308 1589.401 S-LIMA 
1118 9428418.18 714972.308 1592.401 S-LIMA 
1119 9428415.18 714978.308 1590.401 S-LIMA 
1120 9428413.18 714986.308 1590.401 S-LIMA 
1121 9428411.18 714993.308 1590.401 S-LIMA 
1122 9428410.18 714998.308 1590.401 S-LIMA 
1123 9428402.18 715010.308 1590.401 S-LIMA 
1124 9428399.18 715022.308 1589.401 S-LIMA 
1125 9428398.18 715029.308 1590.401 S-LIMA 
1126 9428398.18 715035.308 1590.401 S-LIMA 
1127 9428396.18 715040.308 1591.401 S-LIMA 
1128 9428394.18 715045.308 1591.401 S-LIMA 
1129 9428394.18 715048.308 1592.401 S-LIMA 
1130 9428391.18 715051.308 1592.401 S-LIMA 
1131 9428389.18 715056.308 1592.401 S-LIMA 
1132 9428385.18 715060.308 1593.401 S-LIMA 
1133 9428381.18 715064.308 1593.401 S-LIMA 
1134 9428374.18 715073.308 1592.401 S-LIMA 
1135 9428369.18 715081.308 1592.401 S-LIMA 
1136 9428364.18 715086.308 1591.401 S-LIMA 
1137 9428360.18 715092.308 1592.401 S-LIMA 
1138 9428355.18 715095.308 1592.401 S-LIMA 
1139 9428343.18 715107.308 1598.401 S-LIMA 
1140 9428339.18 715113.308 1597.401 S-LIMA 
1141 9428333.18 715119.308 1596.401 S-LIMA 
1142 9428317.18 715134.308 1594.401 S-LIMA 




1144 9428315.18 715158.308 1591.401 S-LIMA 
1145 9428315.18 715171.308 1587.401 S-LIMA 
1146 9428320.18 715173.308 1584.401 S-LIMA 
1147 9428322.18 715171.308 1583.401 S-LIMA 
1148 9428326.18 715171.308 1582.401 S-LIMA 
1149 9428327.18 715180.308 1580.401 S-LIMA 
1150 9428327.18 715187.308 1577.401 S-LIMA 
1151 9428324.18 715195.308 1576.401 S-LIMA 
1152 9428331.18 715197.308 1574.401 S-LIMA 
1153 9428337.18 715195.308 1573.401 S-LIMA 
1154 9428341.18 715195.308 1573.401 S-LIMA 
1155 9428340.18 715197.308 1572.401 S-LIMA 
1156 9428341.18 715200.308 1572.401 S-LIMA 
1157 9428345.18 715200.308 1571.401 S-LIMA 
1158 9428355.18 715190.308 1571.401 CARR 
1159 9428356.18 715172.308 1574.401 CARR 
1160 9428362.18 715164.308 1572.401 CARR 
1161 9428368.18 715160.308 1570.401 CARR 
1162 9428376.18 715157.308 1569.401 CARR 
1163 9428382.18 715155.308 1569.401 CARR 
1164 9428389.18 715154.308 1568.401 CARR 
1165 9428395.18 715153.308 1568.401 CARR 
1166 9428399.18 715150.308 1568.401 CARR 
1167 9428409.18 715133.308 1565.401 CARR 
1168 9428412.18 715124.308 1564.401 CARR 
1169 9428417.18 715118.308 1562.401 CARR 
1170 9428424.18 715090.308 1562.401 CARR 
1171 9428424.18 715084.308 1563.401 CARR 
1172 9428433.18 715074.308 1561.401 CARR 
1173 9428443.18 715058.308 1557.401 CARR 
1174 9428448.18 715046.308 1557.401 CARR 
1175 9428450.18 715035.308 1558.401 CARR 
1176 9428456.18 715027.308 1559.401 CARR 
1177 9428457.18 715015.308 1560.401 CARR 
1178 9428456.18 714998.308 1559.401 CARR 
1179 9428461.18 714991.308 1559.401 CARR 
1180 9428466.18 714979.308 1558.401 CARR 
1181 9428478.18 714971.308 1556.401 CARR 
1182 9428482.18 714969.308 1555.401 CARR 
1183 9428488.18 714967.308 1554.401 CARR 
1184 9428497.18 714962.308 1553.401 CARR 




1186 9428510.18 714953.308 1551.401 CARR 
1187 9428521.18 714941.308 1551.401 CARR 
1188 9428528.18 714933.308 1552.401 CARR 
1189 9428538.18 714925.308 1552.401 CARR 
1190 9428546.18 714920.308 1551.401 CARR 
1191 9428557.18 714910.308 1549.401 CARR 
1192 9428560.18 714905.308 1550.401 CARR 
1193 9428563.18 714899.308 1550.401 CARR 
1194 9428560.18 714891.308 1550.401 CARR 
1195 9428555.18 714886.308 1549.401 CARR 
1196 9428547.18 714883.308 1548.401 CARR 
1197 9428539.18 714880.308 1548.401 CARR 
1198 9428534.18 714877.308 1548.401 CARR 
1199 9428531.18 714872.308 1548.401 CARR 
1200 9428527.18 714867.308 1550.401 CARR 
1201 9428524.18 714861.308 1550.401 CARR 
1202 9428523.18 714854.308 1550.401 CARR 
1203 9428526.18 714849.308 1549.401 CARR 
1204 9428530.18 714842.308 1548.401 CARR 
1205 9428536.18 714837.308 1548.401 CARR 
1206 9428547.18 714827.308 1548.401 CARR 
1207 9428556.18 714813.308 1544.401 CAMINO 
1208 9428562.18 714805.308 1545.401 CAMINO1 
1209 9428577.18 714776.308 1553.401 CAMINO2 
1210 9428581.18 714772.308 1554.401 CAMINO3 
1211 9428327.18 715188.308 1576.401 CAMINO4 
1212 9428350.18 715198.308 1570.401 CAMINO5 
1213 9428605.18 714756.308 1556.401 CASA12 
1214 9428457.18 714906.308 1589.401 CASA13 
1215 9428433.18 714926.308 1591.401 CASA14 
1216 9428418.18 714969.308 1590.401 CASA15 
1217 9428339.18 715082.308 1598.401 CASA16 
1218 9428306.18 715156.308 1593.401 CASA17 
1219 9427467.44 715823.103 1804.3148 RE 
1220 9427500.98 715691.944 1783.6337 RE 
1221 9427495.11 715495.79 1774.666 RE 
1222 9427543.04 715362.061 1762.4627 RE 
1223 9427557.93 715366.319 1763.0848 RE 
1224 9427573.33 715386.763 1765.812 RE 
1225 9427575.71 715397.384 1765.1891 RE 
1226 9427576.79 715410.811 1766.1305 RE 




1228 9427555.42 715546.6 1773.2867 RE 
1229 9427543.08 715562.761 1777.0604 RE 
1230 9427474.5 715767.27 1799.1922 EJE 
1231 9427472 715813.465 1802.543 EJE 
1232 9427472.78 715807.16 1801.5336 EJE 
1233 9427473.59 715801.84 1799.5993 EJE 
1234 9427509.79 715618.968 1791.684 EJE 
1235 9427509.77 715612.732 1790.3517 EJE 
1236 9427509.91 715599.199 1787.8944 EJE 
1237 9427519.22 715532.192 1782.1827 EJE 
1238 9427506.83 715517.294 1778.6965 EJE 
1239 9427506.35 715503.828 1773.4754 EJE 
1240 9427507.18 715458.61 1767.6207 EJE 
1241 9427505.19 715466.994 1768.7676 EJE 
1242 9427549.54 715423.936 1767.7437 EJE 
1243 9427563.41 715419.698 1768.1715 EJE 
1244 9427535.26 715362.777 1762.1855 EJE 
1245 9427519.94 715354.913 1758.7772 EJE 
1246 9427520.27 715346.707 1756.8118 EJE 
1247 9427526.55 715342.238 1754.5666 EJE 
1248 9427529.79 715338.769 1754.1651 EJE 
1249 9427537.57 715335.094 1753.3737 EJE 
1250 9427545.3 715331.129 1750.9891 EJE 
1251 9427556.23 715291.151 1746.3753 EJE 
1252 9427552.55 715308.46 1748.85 EJE 
1253 9427559.99 715282.179 1744.2046 EJE 
1254 9427570.04 715273.066 1741.7527 EJE 
1255 9427579.61 715267.926 1740.3806 TN 
1256 9427607.68 715240.266 1732.5871 EJE 
1257 9427620.41 715231.196 1730.7472 EJE 
1258 9427629.14 715224.012 1730.1786 EJE 
1259 9427646.37 715209.138 1731.5359 EJE 
1260 9427656.62 715195.345 1729.6654 EJE 
1261 9427659.84 715174.889 1727.4407 EJE 
1262 9427663.51 715156.761 1725.5679 BM04 
1263 9427660.75 715156.366 1726.0621 EJE 
1264 9427664.55 715148.756 1724.5554 EJE 
1265 9427665.67 715146.77 1724.0765 EJE 
1266 9427668.58 715137.587 1722.7952 EJE 
1267 9427668.81 715147.516 1724.01 TN 
1268 9427661.79 715143.177 1724.1 TN 




1270 9427654.93 715141.923 1725.1392 RE 
1271 9427643.24 715197.755 1728.6403 RE 
1272 9427625.25 715213.722 1729.8587 RE 
1273 9427634.79 715207.96 1729.1953 RE 
1274 9427610.77 715225.525 1732.2478 RE 
1275 9427592.99 715238.121 1736.6276 RE 
1276 9427580.58 715250.741 1740 RE 
1277 9427571.43 715264.068 1742 RE 
1278 9427563.07 715271.334 1744.29 TN 
1279 9427517.68 715367.591 1765.677 TN 
1280 9427738.52 715118.442 1710 TN 
1281 9427569.94 715365.177 1760 TN 
1282 9428219.62 714733.222 1630 TN 
1283 9428272.57 714735.015 1618.2 TN 
1284 9428462.84 714668.382 1570 TN 
1285 9428174.7 714671.366 1630 TN 
1286 9428243.95 714665.252 1620 TN 
1287 9428283.83 714657.099 1610 TN 
1288 9428318.02 714645.18 1600 TN 
1289 9428351.89 714633.189 1590.0414 TN 
1290 9428397.77 714609.632 1580 TN 
1291 9428434.74 714601.309 1570 TN 
1292 9428480.6 714601.234 1566 TN 
1293 9428500.35 714587.315 1560 TN 
1294 9428503.89 714564.72 1550 TN 
1295 9428469.77 714537.529 1546 TN 
1296 9428411.38 714522.058 1550 TN 
1297 9428342.57 714516.213 1558 TN 
1298 9428304.14 714490.748 1558 TN 
1299 9428301.37 714458.71 1550 TN 
1300 9428309.01 714432.765 1540 TN 
1301 9428316.54 714406.678 1530 TN 
1302 9428325.32 714381.741 1520 TN 
1303 9428763.93 713699.985 1440 TN 
1304 9428559.84 713874.281 1440 TN 
1305 9428774.01 713680.454 1430 TN 
1306 9428675.02 713738.554 1430 TN 
1307 9428626.9 713698.248 1400 TN 
1308 9429066.53 713589.661 1430 TN 
1309 9428870.31 713650.566 1430 TN 
1310 9429062.22 713679.26 1440 TN 




1312 9427268.57 716495.99 1883.0811 EJE 
1313 9427269.34 716489.686 1882.0717 EJE 
1314 9427270.16 716484.366 1880.1374 EJE 
1315 9427285.76 716405.764 1879.0921 EJE 
1316 9427295.21 716359.956 1874.8186 EJE 
1317 9427304.16 716314.23 1873.0102 EJE 
1318 9427306.34 716295.258 1870.8898 EJE 
1319 9427306.48 716281.725 1868.4325 EJE 
1320 9427307.67 716252.054 1862.2894 EJE 
1321 9427315.79 716214.718 1862.7207 EJE 
1322 9427302.92 716186.353 1854.0135 EJE 
1323 9427346.11 716106.462 1848.2818 EJE 
1324 9427359.98 716102.223 1848.7096 EJE 
1325 9427367.01 716078.007 1846.6563 EJE 
1326 9427360.59 716071.546 1846.8181 EJE 
1327 9427349.42 716060.973 1846.8181 EJE 
1328 9427343.68 716049.318 1845.2401 EJE 
1329 9427331.83 716045.302 1842.7235 EJE 
1330 9427323.12 716024.763 1835.1047 EJE 
1331 9427326.36 716021.294 1834.7032 EJE 
1332 9427334.14 716017.619 1833.9118 EJE 
1333 9427341.87 716013.654 1831.5272 EJE 
1334 9427349.12 715990.986 1829.3881 EJE 
1335 9427356.56 715964.704 1824.7427 EJE 
1336 9427366.61 715955.591 1822.2908 EJE 
1337 9427376.18 715950.451 1820.9187 EJE 
1338 9427404.25 715922.791 1813.1252 EJE 
1339 9427416.98 715913.721 1811.2853 EJE 
1340 9427425.71 715906.537 1810.7167 EJE 
1341 9427453.19 715877.871 1810.2035 EJE 
1342 9427456.41 715857.414 1807.9787 EJE 
1343 9427460.08 715839.286 1806.106 EJE 
1344 9427457.32 715838.892 1806.6002 EJE 
1345 9427368 715946.593 1822.5381 RE 
1346 9427264.01 716505.628 1884.8529 RE 
1347 9427265.14 716496.405 1884.093 TN 
1348 9427264.09 716489.005 1883.9676 RE 
1349 9427287.63 716427.464 1871.8094 RE 
1350 9427303.64 716348.69 1860.0204 RE 
1351 9427330.78 716037.119 1840.106 RE 
1352 9427338.83 716042.222 1843.0008 RE 




1354 9427365.44 716061.741 1844.2922 BM02 
1355 9427373.36 716093.336 1846.6686 RE 
1356 9427297.86 716384.233 1870.966 TN 
1357 9428755.2 714038.344 1480 TN 
1358 9428523.72 714111.32 1480 TN 
1359 9428624.88 714261.724 1490 TN 
1360 9428744.54 714181.478 1490 TN 
1361 9428031 714817 1665.12 BVISTA 
1362 9428017 714828 1667.12 BVISTA 
1363 9428005 714847 1671.12 BVISTA 
1364 9428000 714844 1672.12 BVISTA 
1365 9427996 714853 1672.12 BVISTA 
1366 9427993 714871 1674.12 BVISTA 
1367 9427986 714895 1681.12 BVISTA 
1368 9427981 714920 1689.12 BVISTA 
1369 9427970 714926 1691.12 BVISTA 
1370 9427964 714937 1691.12 BVISTA 
1371 9427962 714935 1692.12 BM05 
1372 9427966 714946 1692.12 BVISTA 
1373 9427950 714932 1692.12 BVISTA 
1374 9427931 714955 1692.12 BVISTA 
1375 9427956 714963 1692.12 BVISTA 
1376 9427948 714969 1692.12 BVISTA 
1377 9427936 714970 1691.12 BVISTA 
1378 9427935 714984 1691.12 BVISTA 
1379 9427929 714978 1691.12 BVISTA 
1380 9427925 714997 1691.12 BVISTA 
1381 9427920 715001 1691.12 BVISTA 
1382 9427915 714976 1691.12 BVISTA 
1383 9427902 714982 1695.12 BVISTA 
1384 9427902 714987 1695.12 BVISTA 
1385 9427899 714990 1695.12 BVISTA 
1386 9427892 714996 1695.12 BVISTA 
1387 9427895 715005 1695.12 BVISTA 
1388 9427888 715008 1695.12 BVISTA 
1389 9427909 715013 1692.12 BVISTA 
1390 9427908 715031 1693.12 BVISTA 
1391 9427902 715040 1693.12 BVISTA 
1392 9427889 715057 1694.12 BVISTA 
1393 9427866 715054 1696.12 BVISTA 
1394 9427876 715058 1696.12 BVISTA 




1396 9427874 715162 1692.12 BVISTA 
1397 9427895 715157 1694.12 BVISTA 
1398 9427887 715154 1694.12 BVISTA 
1399 9427869 715155 1692.12 BVISTA 
1400 9427848 715147 1689.12 BVISTA 
1401 9427843 715153 1688.12 BVISTA 
1402 9427842 715132 1688.12 BVISTA 
1403 9427846 715110 1686.12 BVISTA 
1404 9427847 715096 1686.12 BVISTA 
1405 9427859 715087 1686.12 BVISTA 
1406 9427877 715067 1689.12 BVISTA 
1407 9427872.33 715064.714 1690.12 BVISTA 
1408 9427853 715063 1692.12 BVISTA 
1409 9427834 715068 1694.12 BVISTA 
1410 9427807 715074 1699.12 BVISTA 
1411 9427791 715078 1701.12 BVISTA 
1412 9427766 715082 1705.12 BVISTA 
1413 9427742 715081 1707.12 BVISTA 
1414 9427727 715083 1709.12 BVISTA 
1415 9427718 715077 1710.12 BVISTA 
1416 9427689 715099 1717.12 BVISTA 
1417 9427679 715113 1720.12 BVISTA 
1418 9427665 715136 1726.12 BVISTA 
1419 9427651 715128 1727.12 BVISTA 
1420 9427630 715128 1731.12 BVISTA 
1421 9427657 715108 1725.12 BVISTA 
1422 9427650 715116 1726.12 BVISTA 
1423 9427646 715118 1728.12 BVISTA 
1424 9427625 715135 1732.12 BVISTA 
1425 9427604.1 715151.897 1736.976 BVISTA 
1426 9427581 715173 1740.12 BVISTA 
1427 9427584 715178 1744.12 BVISTA 
1428 9427611 715167 1748.12 BVISTA 
1429 9427626 715178 1747.12 RESERVORIO 
1430 9427627 715174 1746.12 RESERVORIO 
1431 9427623 715174 1747.12 RESERVORIO 
1432 9427621 715187 1747.12 RESERVORIO 
1433 9427626 715186 1746.12 RESERVORIO 
1434 9427627 715182 1746.12 RESERVORIO 
1435 9427628 715180 1746.12 RESERVORIO 
1436 9427617 715181 1748.12 BVISTA 




1438 9427592 715210 1754.12 BVISTA 
1439 9427578 715222 1756.12 BVISTA 
1440 9427557 715247 1760.12 BVISTA 
1441 9427547 715254 1761.12 BVISTA 
1442 9427539 715266 1763.12 BVISTA 
1443 9427531 715276 1763.12 BVISTA 
1444 9427529 715300 1764.12 BVISTA 
1445 9427523 715313 1765.12 BVISTA 
1446 9427517 715323 1766.12 BVISTA 
1447 9427514 715320 1766.12 BVISTA 
1448 9427519 715310 1768.12 BVISTA 
1449 9427502 715334 1766.12 BVISTA 
1450 9427497 715355 1765.12 BVISTA 
1451 9427538 715374 1765.12 BVISTA 
1452 9427572 715395 1766.12 BVISTA 
1453 9427570 715420 1767.12 BVISTA 
1454 9427539 715431 1768.12 BVISTA 
1455 9427524 715440 1768.12 BVISTA 
1456 9427514 715452 1769.12 BVISTA 
1457 9427503 715476 1769.12 BVISTA 
1458 9427509 715497 1769.12 BVISTA 
1459 9427532 715515 1768.12 BVISTA 
1460 9427561 715522 1769.12 BVISTA 
1461 9427579 715539 1769.12 BVISTA 
1462 9427565 715577 1768.12 BVISTA 
1463 9427547 715622 1767.12 BVISTA 
1464 9428028.02 714813.622 1665.12 BVISTA 
1465 9428015.53 714823.433 1667.12 BVISTA 
1466 9427855.96 715083.641 1686.12 BVISTA 
1467 9427843.06 715092.854 1686.12 BVISTA 
1468 9427839.84 715115.315 1686.12 BVISTA 
1469 9427838 715134.124 1688.12 BVISTA 
1470 9427840.98 715148.395 1688.12 BVISTA 
1471 9427861.91 715156.819 1691.12 BVISTA 
1472 9427851.81 715058.339 1692.12 BVISTA 
1473 9427836.5 715062.769 1694.12 BVISTA 
1474 9427809.66 715069.123 1699.12 BVISTA 
1475 9427790.4 715073.33 1701.12 BVISTA 
1476 9427765.74 715077.481 1705.12 BVISTA 
1477 9427741.52 715076.232 1707.12 BVISTA 
1478 9427725.77 715078.636 1709.12 BVISTA 




1480 9427674.52 715111.707 1720.12 BVISTA 
1481 9427663.43 715129.921 1726.12 BVISTA 
1482 9427634.6 715119.821 1730.12 BVISTA 
1483 9427612.85 715142.282 1734.12 BVISTA 
1484 9427596.75 715157.265 1737.12 BVISTA 
1485 9427574.92 715171.611 1741.12 BVISTA 
1486 9427582.13 715183.623 1745.12 BVISTA 
1487 9427608.61 715172.835 1748.12 BVISTA 
1488 9427611.89 715180.5 1748.12 BVISTA 
1489 9427600.64 715196.943 1751.12 BVISTA 
1490 9427587.04 715208.324 1754.12 BVISTA 
1491 9427573.92 715219.859 1756.12 BVISTA 
1492 9427553.94 715243.653 1760.12 BVISTA 
1493 9427543.73 715250.799 1761.12 BVISTA 
1494 9427535.36 715263.341 1763.12 BVISTA 
1495 9427526.63 715274.26 1763.12 BVISTA 
1496 9427524.58 715298.835 1764.12 BVISTA 
1497 9427498.01 715331.349 1766.12 BVISTA 
1498 9427491.83 715357.287 1765.12 BVISTA 
1499 9427524.34 715375.223 1765.12 BVISTA 
1500 9427536.23 715378.196 1765.12 BVISTA 
1501 9427567.3 715397.383 1766.12 BVISTA 
1502 9427538.48 715426.411 1768.12 BVISTA 
1503 9427521.03 715436.534 1768.12 BVISTA 
1504 9427510.16 715449.58 1769.12 BVISTA 
1505 9427498.22 715475.637 1769.12 BVISTA 
1506 9427505.08 715499.671 1769.12 BVISTA 
1507 9427530.25 715518.888 1768.12 BVISTA 
1508 9427558.76 715526.077 1769.12 BVISTA 
1509 9427573.75 715540.232 1769.12 BVISTA 
1510 9427560.1 715577.123 1768.12 BVISTA 
1511 9427542.82 715620.329 1767.12 BVISTA 
1512 9427831.56 715173.079 1700 TN 
1513 9427783.99 715125.609 1700 TN 
1514 9427537.89 715615.77 1770 TN 
1515 9427520.77 715632.297 1783.1327 TN 
1516 9427525.15 715642.809 1777.1475 TN 
1517 9427257.17 716471.771 1884.658 TN 
1518 9427255.41 716511.959 1886.357 TN 
1519 9427260.33 716508.28 1885.954 TN 
1520 9427260.83 716498.861 1885.124 TN 




1522 9427276.11 716446.323 1874.0503 TN 
1523 9427284.57 716420.525 1876.1296 PI 
1524 9427273.91 716483.399 1875.245 TN 
1525 9427271.2 716473.912 1865.687 TN 
1526 9427272.51 716462.729 1869.478 TN 
1527 9427262.4 716458.21 1879.457 TN 
1528 9427282.33 716449.199 1869.145 TN 
1529 9427269.63 716441.983 1879.344 TN 
1530 9427277.95 716419.207 1879.658 TN 
1531 9427294.97 716408.471 1873.125 TN 
1532 9427287.79 716377.772 1881.256 TN 
1533 9427300.63 716364.452 1869.578 TN 
1534 9427290.73 716359.214 1879.648 TN 
1535 9427299.18 716346.412 1865.324 TN 
1536 9427293.71 716344.382 1871.236 TN 
1537 9427311.06 716315.402 1868.358 TN 
1538 9427298 716313.144 1878.457 TN 
1539 9427315.22 716284.581 1863.547 TN 
1540 9427298.74 716280.18 1873.987 TN 
1541 9427317.69 716254.942 1858.124 TN 
1542 9427297.33 716253.162 1867.879 TN 
1543 9427325.32 716214.908 1857.658 TN 
1544 9427303.32 716219.776 1869.357 TN 
1545 9427291.11 716197.572 1864.358 TN 
1546 9427311.1 716192.073 1850.324 TN 
1547 9427287.98 716172.588 1855.658 TN 
1548 9427311.92 716170.967 1848.365 TN 
1549 9427293.33 716151.471 1855.658 TN 
1550 9427312.93 716153.218 1844.325 TN 
1551 9427319.16 716140.41 1844.145 TN 
1552 9427300.53 716129.427 1854.325 TN 
1553 9427327.67 716133.753 1843.658 TN 
1554 9427313.98 716113.085 1854.658 TN 
1555 9427351.1 716124.575 1843.658 TN 
1556 9427343.26 716099.174 1854.358 TN 
1557 9427337.69 716066.826 1850.253 TN 
1558 9427346.8 716075.944 1850.354 TN 
1559 9427367.98 716108.653 1846.214 TN 
1560 9427374.99 716100.254 1845.658 TN 
1561 9427378.33 716092.334 1845.367 TN 
1562 9427375.81 716081.018 1845.124 TN 




1564 9427370.63 716059.855 1843.258 TN 
1565 9427324.6 716052.208 1848.689 TN 
1566 9427341.42 716039.361 1840.658 TN 
1567 9427323.09 716040.479 1846.358 TN 
1568 9427317.88 716043.226 1848.658 TN 
1569 9427335.95 716034.221 1839.587 TN 
1570 9427317.08 716024.923 1840.658 TN 
1571 9427322.98 716014.13 1840.658 TN 
1572 9427329.53 716026.96 1833.587 TN 
1573 9427336.95 716023.494 1832.784 TN 
1574 9427347.22 716019.804 1828.574 TN 
1575 9427359.61 716006.721 1825.369 TN 
1576 9427337.77 716006.125 1835.682 TN 
1577 9427339.88 715991.22 1834.687 TN 
1578 9427358.9 715982.174 1823.147 TN 
1579 9427341.04 715980.697 1833.987 TN 
1580 9427338.96 716033.151 1835.879 TN 
1581 9427346.24 716036.295 1835.478 TN 
1582 9427359.89 715967.958 1820.578 TN 
1583 9427368.92 715959.845 1820 TN 
1584 9427374.25 715965.134 1815.657 TN 
1585 9427364.98 715971.881 1819.124 TN 
1586 9427347.9 715964.549 1830.457 TN 
1587 9427352.38 715958.251 1829.687 TN 
1588 9427360 715951.598 1828.691 TN 
1589 9427384.39 715950.916 1814.245 TN 
1590 9427374.21 715939.107 1824.257 TN 
1591 9427391.23 715944.071 1813.654 TN 
1592 9427383.15 715932.084 1821.325 TN 
1593 9427391.12 715925.229 1821.542 TN 
1594 9427399.16 715938.972 1809.325 TN 
1595 9427409.63 715931.906 1808.657 TN 
1596 9427400.35 715917.418 1818.658 TN 
1597 9427427.74 715920.254 1805.471 TN 
1598 9427415.41 715904.102 1815.258 TN 
1599 9427440.95 715907.997 1804.352 TN 
1600 9427428.66 715893.517 1815.149 TN 
1601 9427442.15 715871.329 1815.987 TN 
1602 9427464.34 715884.062 1804.658 TN 
1603 9427468.2 715857.309 1804.258 TN 
1604 9427449.96 715852.723 1812.358 TN 




1606 9427261.4 716466.782 1878 TN 
1607 9427454.07 715837.162 1810.249 TN 
1608 9427463.71 715819.802 1805.659 TN 
1609 9427477.03 715813.468 1800.685 TN 
1610 9427467.55 715807.832 1804.698 TN 
1611 9427461.42 715790.286 1804.639 TN 
1612 9427476.01 715787.403 1785.689 TN 
1613 9427465.23 715799.087 1803.658 TN 
1614 9427463.29 715803.309 1805.326 TN 
1615 9427476.59 715794.169 1790.658 TN 
1616 9427476.88 715802.379 1799.246 TN 
1617 9427481.57 715770.622 1794.892 TN 
1618 9427466.5 715765.082 1804.369 TN 
1619 9427475.33 715745.854 1807.658 TN 
1620 9427491.08 715757.78 1797.369 TN 
1621 9427503.75 715733.668 1796.358 TN 
1622 9427485.1 715728.36 1806.658 TN 
1623 9427484.11 715743.327 1803.365 TN 
1624 9427492.33 715688.577 1788.367 TN 
1625 9427512.06 715693.227 1778.698 TN 
1626 9427497.98 715714.24 1794.0195 EJE 
1627 9427506.29 715716.896 1789.365 TN 
1628 9427490.9 715711.288 1799.326 TN 
1629 9427500.46 715648.528 1798.365 TN 
1630 9427500.07 715637.122 1797.659 TN 
1631 9427532.15 715588.71 1777.4257 TN 
1632 9427523.6 715617.903 1781.0245 TN 
1633 9427502.09 715618.297 1796.368 TN 
1634 9427502.56 715606.05 1795.259 TN 
1635 9427503.41 715589.921 1791.698 TN 
1636 9427517.16 715555.634 1789.698 TN 
1637 9427511.61 715543.872 1787.986 TN 
1638 9427499.59 715526.246 1783.987 TN 
1639 9427515.77 715493.95 1764.365 TN 
1640 9427513.05 715473.686 1763.875 TN 
1641 9427529.99 715448.53 1763.245 TN 
1642 9427492.76 715473.422 1774.658 TN 
1643 9427501.14 715454.264 1772.658 TN 
1644 9427510.91 715434.819 1773.457 TN 
1645 9427522.96 715422.68 1772.358 CAR 
1646 9427542.58 715439.743 1763.154 TN 




1648 9427547.32 715417.87 1772.365 TN 
1649 9427556.34 715410.905 1772.368 TN 
1650 9427574.21 715434.921 1760.368 TN 
1651 9427585.12 715417.003 1760.254 TN 
1652 9427583.48 715394.922 1760.325 TN 
1653 9427580.01 715381.633 1760.257 TN 
1654 9427550 715395.998 1771.368 TN 
1655 9427528.15 715387.936 1770.325 TN 
1656 9427557.5 715375.479 1765.453 CAR 
1657 9427555.83 715380.707 1765.658 CAR 
1658 9427556.05 715392.514 1769.0019 TN 
1659 9427561.9 715400.007 1768.4381 TN 
1660 9427514.1 715385.687 1771.325 TN 
1661 9427485.06 715363.287 1770.325 TN 
1662 9427515.97 715342.377 1758.658 TN 
1663 9427527.6 715333.643 1758.658 TN 
1664 9427538.76 715328.268 1757.658 TN 
1665 9427545.41 715319.862 1754.687 TN 
1666 9427545.38 715300.149 1749.658 TN 
1667 9427549.43 715282.341 1751.368 TN 
1668 9427527 715349.485 1753.658 TN 
1669 9427533.4 715345.43 1750.357 TN 
1670 9427545.77 715340.27 1747.698 TN 
1671 9427555.28 715332.551 1745.712 TN 
1672 9427562.45 715317.629 1745.321 TN 
1673 9427567.44 715299.068 1741.256 TN 
1674 9427584.32 715281.565 1736.358 TN 
1675 9427611.11 715257.677 1728.369 TN 
1676 9427633.58 715242.146 1725 TN 
1677 9427652.79 715223.858 1725.245 TN 
1678 9427672.85 715189.296 1723.658 TN 
1679 9427685.93 715148.646 1719.256 TN 
1680 9427605.83 715179.347 1753.254 TN 
1681 9427585.12 715189.404 1750.325 TN 
1682 9427575.76 715211.427 1759.365 TN 
1683 9427572.96 715183.019 1746.365 TN 
1684 9427574.4 715194.021 1751.356 TN 
1685 9427653.22 715104.966 1725.658 TN 
1686 9427642.76 715108.835 1728.365 TN 
1687 9427683.11 715089.817 1718.365 TN 
1688 9427714.79 715070.247 1710.325 TN 




1690 9427790.64 715055.899 1701.325 TN 
1691 9427838.79 715055.075 1694.365 TN 
1692 9427901.52 715071.896 1689.365 TN 
1693 9427923.53 715039.111 1689.658 TN 
1694 9427854.73 715133.702 1684.658 TN 
1695 9427888.14 715141.04 1689.658 TN 
1696 9427906.97 715146.894 1689.658 TN 
1697 9427871.36 715097.835 1681.365 TN 
1698 9427872.17 715117.402 1681.365 TN 
1699 9427965.3 714972.733 1687.958 TN 
1700 9427950.24 714997.213 1686.258 TN 
1701 9427914.87 714970.818 1691.365 TN 
1702 9427958.55 714913.699 1691.658 TN 
1703 9427978.91 714886.063 1681.658 TN 
1704 9427988.73 714862.488 1674.568 TN 
1705 9427880.24 714990.561 1696.325 TN 
1706 9427900.03 714978.864 1696.325 TN 
1707 9427913.81 714967.573 1692.365 TN 
1708 9427928.6 714952.475 1693.625 TN 
1709 9427947.09 714929.275 1693.245 TN 
1710 9427993.63 714896.381 1676.365 TN 
1711 9428003.18 714873.872 1669.658 TN 
1712 9428014.38 714852.636 1666.586 TN 
1713 9427989.43 714921.538 1684.368 TN 
1714 9427992.26 714850.288 1672.365 TN 
1715 9427996.44 714841.021 1672.254 TN 
1716 9428011.65 714820.43 1669.356 TN 
1717 9428014.62 714795.514 1671.326 TN 
1718 9428038.82 714801.464 1668.215 TN 
1719 9428049.75 714797.404 1663.325 TN 
1720 9428056.71 714789.318 1661.369 TN 
1721 9428066.56 714762.406 1654.658 TN 
1722 9428067.83 714736.869 1651.256 TN 
1723 9428037.94 714796.249 1669.658 TN 
1724 9428034.52 714827.894 1660.365 TN 
1725 9428056.47 714819.483 1657.659 TN 
1726 9428071.25 714803.276 1654.356 TN 
1727 9428083.43 714754.055 1646.358 TN 
1728 9428092.31 714723.535 1646.325 TN 
1729 9428114.32 714711.703 1643.256 TN 
1730 9428117.13 714727.092 1642.897 TN 




1732 9428088.53 714705.131 1640.325 TN 
1733 9428079.32 714772.145 1648.658 TN 
1734 9428153.43 714714.163 1641.256 TN 
1735 9428151.8 714697.873 1640.325 TN 
1736 9428152.67 714686.039 1635.325 TN 
1737 9428158.03 714727.531 1635.245 TN 
1738 9428142.36 714729.426 1641.8012 TN 
1739 9428078.21 714721.57 1645.8495 TN 
1740 9428073.78 714737.034 1648.0468 TN 
1741 9428074 714727.979 1648.0377 TN 
1742 9428100.42 714745.75 1640.325 TN 
1743 9428136.63 714716.183 1641.9943 TN 
1744 9428130.85 714708.564 1641.9043 TN 
1745 9428183.21 714717.085 1635.326 TN 
1746 9428232.93 714689.451 1630.256 TN 
1747 9428233.2 714706.519 1631.256 TN 
1748 9428266.57 714693.303 1621.023 TN 
1749 9428267.52 714707.429 1621.365 TN 
1750 9428196.65 714691.276 1640.325 TN 
1751 9428196.21 714703.107 1640.365 TN 
1752 9428215.22 714694.116 1637.356 TN 
1753 9428215.04 714703.995 1637.589 TN 
1754 9428308.11 714695.413 1611.325 TN 
1755 9428305.79 714681.403 1611.256 TN 
1756 9428320.24 714690.845 1609.356 TN 
1757 9428317.02 714680.125 1609.256 TN 
1758 9428349.7 714664.663 1600.256 TN 
1759 9428350.42 714672.984 1600.325 TN 
1760 9428388.91 714641.857 1593.658 TN 
1761 9428391.5 714651.807 1593.014 TN 
1762 9428427.13 714636.214 1582.365 TN 
1763 9428427.01 714642.897 1582.365 TN 
1764 9428444.02 714639.742 1576.245 TN 
1765 9428443.65 714647.35 1576.658 TN 
1766 9428479.53 714629.171 1571.325 TN 
1767 9428479.32 714638.138 1571.563 TN 
1768 9428199.59 714676.062 1635.325 TN 
1769 9428363.91 714697.962 1595.326 TN 
1770 9428401.85 714673.385 1588.365 TN 
1771 9428517.65 714640.178 1560.142 TN 
1772 9428059.05 714718.839 1647.325 TN 




1774 9428447.18 715051.308 1557.401 CARR 
1775 9428683.54 714550.641 1535.123 TN 
1776 9428667.87 714561.936 1535.263 TN 
1777 9428640.04 714587.569 1535.638 TN 
1778 9428608.48 714596.532 1535.263 TN 
1779 9428576.55 714614.062 1534.236 TN 
1780 9428644.85 714668.732 1530.365 TN 
1781 9428612.17 714676.302 1530.321 TN 
1782 9428590.8 714669.036 1531.256 TN 
1783 9428588.63 714650.529 1531.265 TN 
1784 9428605.52 714638.629 1530.458 TN 
1785 9428638.39 714619.926 1530.278 TN 
1786 9428702.98 714690.376 1531.41 TN 
1787 9428688.94 714686.402 1530.325 TN 
1788 9428686.74 714718.286 1534.256 TN 
1789 9428674.25 714753.729 1535.256 TN 
1790 9428669.25 714774.276 1537.569 TN 
1791 9428650.97 714790.237 1538.657 TN 
1792 9428626.78 714800.272 1540.256 TN 
1793 9428589.69 714816.254 1542.358 TN 
1794 9428561.62 714832.41 1538.578 TN 
1795 9428547.53 714847.704 1543.659 TN 
1796 9428538.86 714857.612 1545.236 TN 
1797 9428549.51 714865.4 1543.58 TN 
1798 9428561.54 714876.907 1544.567 TN 
1799 9428569.26 714887.959 1545.479 TN 
1800 9428570.64 714900.46 1545.473 TN 
1801 9428565.34 714913.216 1545.746 TN 
1802 9428551.45 714928.02 1546.358 TN 
1803 9428536.49 714945.39 1547.257 TN 
1804 9428520.22 714964.338 1546.369 TN 
1805 9428502.67 714976.109 1548.397 TN 
1806 9428479.65 714987.075 1551.246 TN 
1807 9428468.79 714998.459 1554.346 TN 
1808 9428466.78 715015.176 1555.619 TN 
1809 9428465.8 715030.073 1554.213 TN 
1810 9428461.49 715042.857 1552.659 TN 
1811 9428452.55 715063.784 1552.298 TN 
1812 9428438.72 715088.246 1557.251 TN 
1813 9428423.24 715135.698 1560.326 TN 
1814 9428408.11 715158.734 1563.365 TN 




1816 9428368.6 715174.502 1567.625 TN 
1817 9428363.2 715178.534 1569.245 TN 
1818 9428363.88 715190.294 1566.246 TN 
1819 9428361.03 715203.252 1566.319 TN 
1820 9428558.8 714691.322 1537.698 TN 
1821 9428537.46 714651.861 1547.8921 TN 
1822 9428524.34 714685.881 1547.358 TN 
1823 9428531.02 714724.025 1547.698 TN 
1824 9428571.94 714769.047 1554.1447 TN 
1825 9428522.36 714742.549 1552.2405 TN 
1826 9428573.64 714757.821 1552.1761 TN 
1827 9428527.99 714774.314 1553.9582 TN 
1828 9428310.56 714731.455 1610.023 TN 
1829 9428343.89 714744.537 1600.123 TN 
1830 9428379.29 714764.55 1590.145 TN 
1831 9428403.08 714778.188 1580.326 TN 
1832 9428430.88 714796.391 1570.312 TN 
1833 9428306.42 714751.051 1610 TN 
1834 9428336.78 714781.247 1600 TN 
1835 9428378.16 714809.566 1590 TN 
Fuente: Recoplicación de datos topograficos 
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10. Estudio de vulnerabilidad y análisis de riesgos  
Presentación   
Los desastres frenan el desarrollo sostenible de las comunidades, destruyendo con 
frecuencia décadas de inversiones en infraestructura y agudizando las desigualdades 
sociales y económicas. En el caso de los sistemas de abastecimiento de agua potable y 
alcantarillado sanitario estos están permanentemente expuestos en mayor o menor grado 
al impacto de estos fenómenos, y por lo tanto, sufriendo de manera recurrente daños en 
sus componentes. Aún aquellos sistemas que operan en áreas geográficas con bajos 
niveles de amenazas por fenómenos naturales necesitan igualmente estar preparados para 
otro tipo de emergencias provocadas por accidentes, roturas, que puedan contaminar el 
agua y afectar seriamente el servicio. 
Este documento presenta un extracto de la “Guía técnica para la reducción de la 
vulnerabilidad en sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario”, enfocándose 
fundamentalmente en el marco conceptual y en los instrumentos de evaluación y análisis 
de riesgos y adaptación al cambio climático.  
Los instrumentos de evaluación integrados en el ciclo de proyectos de inversión en agua 
y saneamiento permiten identificar y evaluar los niveles de vulnerabilidad de los sistemas 
de agua y saneamiento frente amenazas de origen natural o entrópico, incluyendo aquellas 




El objetivo de esta publicación es: Promover la aplicación e integración de estos 
instrumentos de evaluación de riesgos en todas las fases del ciclo de proyectos de manera 
que se construya de forma más desaliente y se garantice su sostenibilidad. 
Esperamos que el documento contribuya a que las autoridades y funcionarios de la 
Municipalidad Provincial de San Ignacio, así como la población del Caserío en estudio, 
cuenten con mayor conocimiento técnico y mejores herramientas para el manejo de la 
información referida al riesgo de sismo, para una mejor preparación, respuesta y 
recuperación ante un desastre. 
Introducción    
Los servicios de agua potable e instalación del servicio de saneamiento cumplen una 
misión especial en el proceso de desarrollo y son un elemento esencial para garantizar las 
condiciones de salud y de bienestar de la población. En situaciones de emergencia o 
desastre, son recursos primordiales para permitir hacer una vida normal. El impacto de 
un fenómeno natural puede provocar la contaminación de las aguas, la ruptura de tuberías 
o estructuras, o incluso el colapso total del sistema. 
La mayoría de los problemas que se presentan en aquellas, se deben a que los fenómenos 
u ocurrencias no se consideran en la etapa de concepción, de diseño y construcción ni se 
tomaron las medidas necesarias para una adecuada operación y mantenimiento de las 
instalaciones construidas. 
De una manera general puede decirse que todas las infraestructuras comprendidas en los 
sistemas de saneamiento deben estar proyectadas, construidas y protegidas contra las 
amenazas de índole natural y de las características propias del área en la que se encuentran 
ubicadas. 
Por lo tanto, el mejor momento para actuar es en la fase inicial del ciclo de los desastres, 
cuando con medidas de prevención y mitigación se pueden reforzar los sistemas y así, 
evitar o reducir daños, pérdidas humanas y materiales, reduciendo la vulnerabilidad del 
sistema y atenuando el impacto de la amenaza. 
Dentro de este marco, se creará dentro del Área Técnica Municipal de Agua y 
Saneamiento, el Área Técnica Ambiental de agua y saneamiento (ATM), que es un órgano 
funcional de prestación de los Servicios Públicos locales de Agua Potable y Saneamiento, 
que asuma la gestión directa, para lo que tendrá que planificar, promover, coordinar, 
ejecutar, controlar y desarrollar acciones relativas a la administración y reglamentar 
directamente el servicio de agua potable y saneamiento en el caserío San Martín, 






Con el propósito de que el presente trabajo sea efectivo y con la seguridad de que 
los planteamientos que se enunciarán resulten utilizados positivamente, se han 
realizado visitas de campo a cada uno de los lugares en donde se tiene o se 
construirán las instalaciones con infraestructura sanitaria de la población. 
Se está dando especial atención en lo relativo a su organización JASS y 
municipalidad, sus normas de funcionamiento y las actividades operaciónales que 
se lleven a cabo, así como a los diferentes recursos que dispone para su 
funcionamiento en casos de emergencia por desastres (lluvias y sismos de 
intensidad apreciable) tomando en consideración las dificultades económicas y 
financieras de estas mismas. 
10.2. Objetivos 
Objetivo General  
El objetivo general es determinar la vulnerabilidad ambiental del Proyecto “diseño 
del sistema de agua potable y alcantarillado en las localidades de San Martín y 
Bellavista, San Ignacio, Cajamarca. 2018", es de identificar los riesgos reales y 
potenciales de deterioro o destrucción de las estructuras e instalaciones del 
Proyecto, para poder determinar las medidas de mitigación más adecuadas y reducir 
la vulnerabilidad a niveles económica y socialmente aceptables. 
Objetivos Específicos 
 Identificar y cuantificar las amenazas que puedan afectar el sistema, tanto las 
naturales, como las provocadas por el hombre. 
 Estimar la susceptibilidad de daño de aquellos componentes del sistema 
valorados como fundamentales para asegurar el funcionamiento del proyecto 
en caso de desastres. 
 Definir medidas de mitigación y emergencia, encaminadas a disminuir la 
vulnerabilidad física de los componentes 
10.3. Descripción de la zona, sistemas de saneamiento y funcionamiento 
Descripción de la Zona 
Ubicación geográfica 
 Caseríos : San Martín y Bellavista 
 distrito : San Ignacio 
 Provincia : San Ignacio 





CUADRO 17. CODIGO DE UBIGEO Y COORDENADAS DE LA ZONA. 
CODIGO UBIGEO ESTE NORTE ZONA 
060901 714399 9428659 17 M 
Fuente: INEI  
ILUSTRACIÓN 49. PERÚ: LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 
 
Fuente: Wikipedia biblioteca libre 
 
ILUSTRACIÓN 50. CAJAMARCA: LOCALIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE 
SAN IGNACIO 
 




ILUSTRACIÓN 51. PROVINCIA DE SAN IGNACIO Y SUS DISTRITOS. 
 
Fuente: Wikipedia biblioteca libre 
 









ILUSTRACIÓN 53. IMAGEN SATELITAL DE LA UBICACIÓN DEL CASERÍO SAN 
MARTÍN, BELLAVISTA. 
 
Fuente: Google Earth 
 
10.4. Topografía, geología e hidrología 
a. Topografía. - Para contar con la información básica de la geografía de 
la zona donde se ejecutará la obra, se ha realizado un levantamiento 
Topográfico del área, trazando poligonales de apoyo respectivamente, 
que ha servido para elaborar los planos correspondientes. 
Objetivos y Alcances 
 Conocer la configuración de la zona donde se ubica el proyecto. 
 Determinar la topografía del terreno llevando a cabo un trabajo de 
campo, mediante el uso de una adecuada instrumentación se 
obtendrán los datos requeridos. 
 Efectuar un trabajo de gabinete para así plasmar la configuración 
topográfica de la zona de acuerdo a los datos obtenidos en el campo, 
representando en un plano y con escala adecuada los resultados. 
Instrumentación y Resultados. - Con el uso de un equipo de Estación 
Total y sus accesorios complementarios, se llevó a cabo el levantamiento 
taquimétrico de la zona donde se ubicará el sistema agua potable, 
alcantarillado en el Caserío que se han considerado en el proyecto. De la 
ejecución de dichos trabajos resultaron los planos topográficos en: planta, 
localización, curvas de nivel y perfiles longitudinales. 




por cerros y quebradas, la cual es accidentada. En la zona concentrada de 
viviendas el relieve es ondulado; en el resto de viviendas que son dispersas 
se presenta un relieve con pendientes moderadas a elevadas, en general una 
topografía accidentada. La cota de terreno más elevada es 1980.00m.s.n.m. 
y el punto más bajo es de 1300.00 m.s.n.m. 
b. Geología. - Para la realización del presente Informe, se ha contado con 
los resultados de los Ensayos de Mecánica de Suelos. 
c. Clima. - El clima es templado en las zonas bajas y frío en las zonas altas. 
Las épocas de lluvias son de diciembre a mayo. El clima es benigno y 
primaveral. 
d. Temperatura.-. La temperatura promedio es de 24°C con una máxima 
promedio de 30.0°C y una mínima promedio de 19 °C. La temperatura 
promedio máxima ha aumentado en 0.7ºC, en los últimos 10 años. 
e. Vías de acceso – medios de comunicación. -  
Las vías de Acceso se muestran en el siguiente cuadro: 
 



















12807.82 1.00 h 
TOTAL 12807.82 1 h. 
Fuente: Elaboración Propia 
Del cuadro anterior permite conocer la vía de acceso más frecuente para llegar 
al Caserío San Martín, Bellavista. Cabe señalar que el tramo entre San Ignacio 
y Caserío San Martín, Bellavista, es una vía afirmada en regular condición de 
transitabilidad en verano y los problemas de transitabilidad se agravan en 
épocas de lluvias. 
Existen riesgos para el transporte de materiales e insumos, en el tramo San 
Ignacio – San Martín, Bellavista, ya que, en época de lluvias con intensidad 




motivo por el cual se debe aprovechar los meses de mayo a diciembre para 
realizar la movilización necesaria. 
Medios de acceso a la zona de intervención 
 Medios de transporte 
Existe transporte interprovincial que principalmente parten desde 
Chiclayo, cubriendo la ruta hasta la Provincia de San Ignacio, desde 
San Ignacio hasta San Martín, Bellavista el recorrido puede 
realizarse en autos, camionetas, combis, moto líneal, existen 
también comités de autos. 
ILUSTRACIÓN 54. VÍAS DE ACCESO SAN IGNACIO – CASERÍO SAN MARTÍN, 
BELLAVISTA 
 
Sistemas de Saneamiento y Funcionamiento 
Según el diagnóstico realizado en campo, San Martín y Bellavista cuenta 
con servicios de agua potable y alcantarillado que ya pasaron el tiempo de 
vida, los anexos de su periferia no cuentan con dichos servicios y utilizan 
pozos ciegos por lo que el proyecto contempla el Ampliación y 
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado. 
Identificación y características de las amenazas 
La evaluación del peligro en el Caserío de San Martín, Bellavista es esencial 
para estimar la vulnerabilidad y los daños posibles de los componentes en 
riesgo.  
Esencialmente un desastre es un evento natural o realizado por el hombre, el 
cual se presenta en un espacio y tiempo limitados y que causa interrupción de 




conjunto de daños producidos sobre la vida, salud e infraestructuras existentes 
afectando la economía del Caserío San Martín, Bellavista, originados por la 
alteración del curso de los fenómenos naturales o por acción del hombre en 
forma casual o en el empleo de medios destructivos, situación que requiere 
de auxilio local”. 
De acuerdo con esta definición, podemos clasificar los desastres en naturales 
y ejecutados por el hombre. 
En el Esquema A, se esquematizan los diferentes desastres y emergencias 
clasificados por su origen y en el Gráfico 2, se muestra los diferentes 
fenómenos naturales que se presentan en el área en estudio 
 
Esquema A. Desastres y Emergencias Clasificados por Su Origen 





ILUSTRACIÓN 55. UBICACIÓN DEL ÁREA EN ESTUDIO 
 
Fuente: Wikipedia biblioteca libre 
 
10.5. Estimaciones de la vulnerabilidad cualitativa y/o cuantitativa de los sistemas 
El procedimiento general es presentado siguiendo los pasos que se describen a 
continuación: 
 Evaluación de la Información Existente 
Se revisó información existente referente a temas de desastres naturales en la 




por los pobladores del Caserío de San Martín, Bellavista, relacionados con el 
tema de desastres que hayan afectado a la localidad, ya que esta cuenta con el 
servicio de Agua entubada y pozos ciegos.  
Así como, las legislaciones existentes sobre el tema de servicios públicos y 
su relación con la prevención y atención de desastres. 
10.5.1. Recopilación de información 
Para corroborar parte de la información recopilada y/o conseguir aquella 
que no fue encontrada, se visitó el área de trabajo, donde se corroboro que 
el Caserío San Martín, Bellavista cuentan con servicios de saneamientos 
que no abastezca a toda la población. Se visitó el área donde se ubicaran 
las estructuras proyectadas. 
En el trabajo de campo se recopiló y analizó información relacionada con: 
usos del suelo, estado del suelo, líneas de trazado de las redes y del resto 
de la infraestructura que compondrán el sistema de Mejoramiento, 
Ampliación del Servicios de Agua Potable y Saneamiento, identificando 
las amenazas naturales, se identificaron los sitios críticos y posiblemente 
vulnerables 
10.5.2. Calificación y priorización 
En el Caserío de San Martín, Bellavista han calificado para la elaboración 
y ejecución del proyecto “mejoramiento y ampliacion de los servicios de 
agua potable y saneamiento en el caserio San Martín, Bellavista, distrito 
de San Ignacio, provincia de San Ignacio - Cajamarca”. 
Se está priorizando en el Caserío de San Martín, Bellavista contar con los 















10.5.3. Mapas de riesgos 




10.5.4. Valoración de la vulnerabilidad de los sistemas proyectados 
Para este caso se tiene que proceder de la siguiente manera: 
Medición de la Vulnerabilidad 
Es necesario "medir" la vulnerabilidad en alguna forma para poder efectuar 
comparaciones entre componentes y dar prioridad a los componentes 
críticos o vulnerables al implementar las medidas de mitigación. Se han 
propuesto varios métodos y algunos requieren un cálculo probabilístico 
complejo. 
Para esto mencionaremos dos métodos:  
a) Métodología de la American Wáter Works Associatión 
La AWWA establece la confiabilidad (CE) de un componente en términos 
de capacidad de producción o servicio (Qp) de agua o sistema luego del 
impacto con respecto al servicio (Qn). Así, la confiabilidad se expresa 
como: 






La vulnerabilidad es la inversa de la confiabilidad y se expresa como: 
               V = 1 - CE = 1 - Qp / Qn 
  Así, por ejemplo, si un servicio luego de una avenida queda inutilizado 
en 30%, los valores de confiabilidad y de vulnerabilidad serán de 0,7 y de 
0,3, respectivamente, ambos valores se pueden expresar como 70% y 30%, 
respectivamente para el ejemplo anterior. 
Si bien esta MÉTODOlogía da un valor de vulnerabilidad, el valor nos 
informa que la captación tiene un índice de operación de 70% y que será 
necesario rehabilitarla para que pueda captar el 30% restante; pero este 
valor por sí solo no da idea de la magnitud del daño, ni de cuánto tiempo 
se tardará la rehabilitación, valor importante para determinar si será 
necesario suplir el faltante, o el requerimiento mínimo de servicio a la 
población durante un tiempo que puede ser considerablemente largo. 
b) Metodología de tiempos de rehabilitación. 
Esta metodología fue desarrollada por el CEPIS al buscar una medida de 
la vulnerabilidad que informe no solo la capacidad remanente del 
componente sino la magnitud del daño y las expectativas de rehabilitación 
en términos de tiempo. Esta metodología se aplica a componentes 
estructurales como estaciones de bombeo, tanques de almacenamiento, 
plantas de tratamiento o tuberías de conducción y distribución. Para 
cuencas hidrográficas, acuíferos o grandes represas, el método requiere 
análisis especializados. 
El tiempo de rehabilitación depende de: 
 La magnitud del daño. 
 La disponibilidad de recursos humanos, materiales, financieros y de 
transporte para reparar el daño. 
 El acceso al sitio donde debe efectuarse la rehabilitación. 
El tiempo de rehabilitación (TR), en días, se establece para cada 
componente afectado del sistema, por lo que será necesario calcular los TR 
para cada componente y para el sistema como un todo. 
Esta metodología se aplica también por etapas de rehabilitación así, por 
ejemplo, puede establecerse el TR para determinado componente al 25%, 
50% y finalmente al 100% de su capacidad. Ello se expresa como TR2.5, 




Para el establecimiento de los tiempos de rehabilitación se requiere amplia 
experiencia en rehabilitación, reconstrucción y reparación, conocimiento 
detallado del sistema de saneamiento (colectores, cámara de bombeo, y 
otros) de los recursos disponibles y de la capacidad de la empresa para 
atender estas situaciones con recursos propios, de Defensa Civil y de la 
empresa privada. 
Establecidos los TR para los componentes, es necesario estimar el TR para 
el sistema, que será la sumatoria en "serie" o en "paralelo" de los tiempos 
de rehabilitación de los componentes. Es en serie cuando la rehabilitación 
se hace una después de la otra, o cuando se rehabilita un componente y 
luego el segundo por razones de recursos. Es en paralelo cuando la 
rehabilitación se ejecuta simultánea o independientemente. 
Para estimar los TR es necesario efectuar un análisis detallado de cada 
componente una vez determinado el grado de daño. A través de este 
análisis se puede identificar necesidades de personal, de equipos y 
materiales para la rehabilitación y mejoramiento de procedimientos. 
A manera de ejemplo se indican los tiempos parciales para establecer el 
TR de una tubería rota de gran diámetro: 
 Número de daños esperado 
 Tiempo de reporte del daño 
 Tiempo de cierre de válvulas 
 Tiempo de movilización para iniciar la reparación (personal, equipo, 
materiales, cte.) 
 Tiempo de acceso o de llegada al daño 
 Tiempo de ejecución de la reparación (depende de la magnitud del 
daño y de los recursos existentes) 
 Tiempo de espera luego de la reparación antes de reiniciar la 
operación (espera de fragua de anclajes, por ejemplo) 
 Tiempo de puesta en operación (llenado de tuberías). 
La sumatoria de estos tiempos parciales corresponderá al TR para la 
rehabilitación de la tubería al 100% de su capacidad. 
Es importante tener presente que la determinación de los TR definitivos 
puede implicar un proceso iterativo. Esto es, para unos recursos iniciales 
dados se obtendrá un TR, para un determinado componente, que puede no 




análisis para el resto del sistema, puede evidenciarse la necesidad de 
reasignar de nuevo los recursos disponibles a la reparación de otro 
componente de mayor prioridad. 
10.5.5. Diagnóstico de la vulnerabilidad de los sistemas proyectados 
En, Bellavista tienen los siguientes servicios:  
 servicio de agua entubada que no abastecen a la población debido a 
que ya cumplió su tiempo de vida.  
 Pozos ciegos en muy mal estado. 
10.5.6. Análisis de vulnerabilidad institucional 
Selección de metodología 
Para llevar a cabo la evaluación de vulnerabilidad utilizaremos la 
metodología desarrollada por el CEPIS, en la fase de Operación y 
Mantenimiento del Proyecto; lo cual, es necesario conocer la organización 
(JASS) y normativas nacionales en materia de atención de emergencias y 
desastres; identificar y caracterizar las amenazas posibles de la zona; y se 
debe de conocer en detalle el sistema de abastecimiento de agua potable y 
saneamiento, sus componentes y funcionamiento. 
La sobre posición de las amenazas sobre los componentes del sistema 
determinará su capacidad de resistencia y por consiguiente su debilidad o 
vulnerabilidad pudiéndose determinar las medidas de mitigación y de 
emergencia. 
El análisis de las diferentes amenazas probables en la zona producirá un 
cuadro general de amenazas, componentes y TR, lo que permitirá 
determinar que los componentes críticos o más vulnerables del sistema 
sean aquellos con mayor TR. 
La evaluación de vulnerabilidad de los sistemas de agua potable y 
saneamiento, demanda de los siguientes procedimientos que se detallan a 
continuación. 
Identificación de la organización local y de los sistemas 
La Constitución Política del Perú establece que las Municipalidades son 
los órganos de gobierno local y gozan de autonomía económica y 
financiera en aspectos de planificación de desarrollo en su ámbito 
jurisdiccional, de zonificación y de urbanismo y reglamentación, de 





Referente a cuestiones ambientales, el Reglamento de la Ley Orgánica de 
Municipalidades indica que las Municipalidades se encargarán de la 
coordinación con los organismos de control competentes a fin de velar por 
la calidad del medio ambiente, natural y cultural, en todas las áreas (urbano 
y rural) de su incumbencia. 
Así mismo, se creará del Área Técnica Municipal de Agua y Saneamiento, 
el Área Técnica Ambiental de agua y saneamiento (ATM), que un órgano 
funcional prestación de los Servicios Públicos locales de Agua Potable y 
Saneamiento, que asume la gestión directa,  para lo que tendrá que 
planificar, promover, coordinar, ejecutar, controlar y desarrollar acciones 
relativas a la administración y reglamentar directamente el servicio de 
agua potable y saneamiento en el distrito de San Ignacio, provincia de San 
Ignacio, departamento de Cajamarca.  
En general, puede decirse con relación a la preservación de calidad y 
cuidado del medio ambiente, en especial de los recursos hídricos y de la 
polución ambiental, son los que, en mayor grado se incumplen las Leyes, 
Reglamentos y Normas existentes, no sólo en el departamento de 
Cajamarca sino en todo el país.- Las dependencias de las Municipalidades, 
encargadas del recojo de basuras y desperdicios sólidos, su remoción y 
disposición final adecuadas no respetan las Normas y muchos de los 
centros poblados no cuentan con este servicio. En las ciudades y 
comunidades (centros poblados) en general, la población se manifiesta o 
muestra poco interés por la situación ambiental en su alrededor, sus 
preocupaciones son mayores cuando las condiciones sociales y culturales 
son peores. La población de bajo nivel muchas veces tiene actitudes 
predatorias de una manera inconsciente debido a dicha situación, con 
riesgos para su propia salud y de la comunidad, pero aun así los pobladores 
del Caserío de San Martín, Bellavista tratando de proteger y conservar sus 
áreas de boscosas. 
10.5.7. Plan de contingencia en caso de ocurrencia de desastres 
Las medidas que se consideran para prevenir y/o mitigar el efecto de la 
vulnerabilidad física del sistema de agua potable y el servicio de 






Evento: Deslizamientos (lluvias fuertes) 
Medidas preventivas: 
a. Mantener una vigilancia continua de los sistemas de abastecimiento de 
agua potable, cuyos encargados de determinar la necesidad de 
vigilantes en cantidad, perfil y periodo para su contratación son la JASS 
y la Municipalidad. 
b. Asegurar el stock mínimo de materiales como cloro, hipoclorito de 
calcio (HTH), sulfato de alúmina y polímeros y establecer las posibles 
necesidades en caso de lluvias. 
c. Asegurar una adecuada reserva de equipos como motobombas, grupos 
electrógenos, equipos de desinfección, equipos de desatoro de tuberías 
de desagüe, precisando sus características; asimismo determinar los 
accesorios indispensables y tuberías para la operatividad de los sistemas 
de agua potable y servicio de saneamiento para una adecuada 
disposición de excretas e igualmente la cantidad necesaria de 
herramientas. 
d. Determinar la disponibilidad de un sistema adecuado de 
comunicaciones de teléfonos y radios, para interconectar todos los 
sistemas y puntos críticos a nivel local y provincial. 
e. Contar con planes de una adecuada distribución de movilidad y otros 
medios de transportes. 
f. Detallar los proveedores y referencias para la adquisición de materiales 
y servicios. 
g. Determinar las necesidades de capacidad operativa (JASS) indicando 
obligatoriamente su perfil, cantidad y tiempo de contratación durante el 
periodo de emergencia por Lluvias. 
h. Organizar al personal en brigadas para la emergencia por lluvias, 
indicando nombres, apellidos, domicilio, teléfono, igualmente señalar 
los niveles de mando y quienes los podrían sustituir de ser el, caso. 
i. Disponer de planos de los sistemas operativos con los que cuenta el 
proyecto y que estará en la municipalidad Provincial y JASS a escala 
apropiada, indicando: 
- Captación de fuentes de abastecimiento 
- Reservorios 




- Líneas de aducción 
- Líneas de distribución 
- Planta de tratamiento de desagüe o disposición de excretas 
j. Dibujos detallados de los sistemas de distribución con diámetros de 
tuberías, accesorios, válvulas, indicando para este último el número de 
vueltas para su cierre y su apertura. 
k. Contar con un listado de prioridad de consumidores especiales de agua, 
señalando su consumo mínimo, dando prioridad a los hospitales. 
l. Implementar a la JASS como Comité de Emergencia 
10.5.8. Propuesta de solución a los aspectos vulnerables identificados 
Para reducir los riesgos en el Caserío San Martín, Bellavista, se propone 
las siguientes acciones: 
 Ubicando las obras en suelos estables, alejados de las cárcavas, 
quebradas, altas pendientes y cauce de ríos. 
 Proyectar las estructuras (obras no lineales), en áreas de bajo riesgo de 
geodinámica activa (deslizamientos) 
 Efectuar una adecuada supervisión de la construcción de las estructuras. 
 Empleando materiales que se adapten a las condiciones del terreno y a 
los cambios climáticos severos. 
 Para el diseño de redes de agua potable y saneamiento, considerar 
elementos que otorguen capacidad de asumir los movimientos sísmicos, 
sin llegar a la rotura (uniones flexibles y/o tipo de material: HDPE, por 
ejemplo) 
 Realizando el mantenimiento permanente y reparación del sistema para 
evitar daños. 
 Protegiendo las partes altas evitando la deforestación y la quema de 
pastos. 
Evaluación del riesgo 
Un análisis de riesgo consiste en estimar las pérdidas probables para los 
diferentes eventos peligrosos posibles. Evaluar el riesgo es relacionar los 
peligros y las vulnerabilidades con el fin de determinar el nivel de riesgo. 
En ese sentido, el análisis y clasificación de los riesgos determinan de 
manera cualitativa el nivel de riesgo, variando desde riesgo bajo hasta 





Clasificación cualitativa de los riesgos 
Según el análisis y clasificación se determinó que es de riesgo medio para 
El caserío San Martín, Bellavista; y con una vulnerabilidad también media. 
Medidas de reducción y/o mitigación de los riesgos 
Para reducir el riesgo y posible afectación a la infraestructura sanitaria, 
fundamental es la reducción de la vulnerabilidad de los servicios de agua 
y saneamiento, el cual debe ser un trabajo sostenido, mediante acciones 
ejecutadas de manera secuencial y coherente, tanto en obras físicas como 
en el fortalecimiento de las capacidades del personal de la comunidad. 
Conociendo las vulnerabilidades del sistema, es posible determinar las 
medidas de mitigación, tanto para los aspectos físicos como para los 
administrativos/ funcionales. Las medidas de mitigación para las 
vulnerabilidades físicas tienden a fortalecer el estado actual del sistema y 
sus componentes, así como a mejorar las condiciones de los mismos frente 
al impacto de un determinado peligro. Las medidas de mitigación para la 
vulnerabilidad administrativas / funcional tienden a mejorar la 
organización, gestión local, capacidad de operación, para fortalecer el 
funcionamiento del sistema en condiciones normales o frente al impacto 
de una amenaza. 
A manera de ejemplo, se muestra el siguiente cuadro que relaciona grado 
de vulnerabilidad con medidas de reducción de vulnerabilidad y/o 
mitigación. 
 




VULNERABILIDAD MEDIDAS DE MITIGACION 
BAJO 
BAJO MODERADO ALTO 




que afectan la 






 Reforestación de áreas problemas. Realizar trabajos de 
protección tales como: muros de contención, 
estabilización de taludes, diques en cárcavas, 
construcción de cercos de protección en la captación y 
reservorio de los sistemas de agua, utilizando 
preferentemente materiales de la zona.  






10.5.9. Propuesta de solución a los aspectos vulnerables identificados 
 En las estructuras propuestas para la Ampliación y Mejoramiento del 
Sistema de Agua Potable, alcantarillado y saneamiento del Caserío San 
Martín, Bellavista, se está considerando diseños antisísmicos, 
especialmente para las estructuras de almacenamiento (reservorio). 
 Respecto a las redes de agua potable y saneamiento, se está 
considerando tuberías de PVC unión flexible, esto da flexibilidad a la 
misma, en caso de movimientos telúricos. 
 Actualmente el Caserío San Martín, Bellavista cuenta solo la mitad de 
su población con agua potable entubada, pero no sistema de desagüe y 
utilizan pozos ciegos, por lo que es de importancia la ejecución del 
proyecto “Mejoramiento y ampliacion de los servicios de agua potable 
y saneamiento en el caserio San Martín, Bellavista, distrito de San 
Ignacio, provincia de San Ignacio - Cajamarca”, con la finalidad de 
prevenir los múltiples problemas que puede ocasionarse con el colapso 
de los sistemas a construir; pudiendo estos desastres originar riesgo para 
la salud de las personas del caserío de San Martín, Bellavista. 
 Tomar en consideración lo recomendado para prevenir los desastres que 
puedan ocasionarse durante la ejecución, operación y mantenimiento 
del proyecto. 
 Se recomienda a la municipalidad Provincial de San Ignacio, a través 
de la ATM y a la JASS: 
 Incluir el tema de desastres en los programas, manuales de operación 
y en los programas de mantenimiento preventivo. 
 Se recomienda incluir temas relacionados con la prevención y 
mitigación de desastres y la atención de emergencias en el Programa 
de Capacitación del personal.  
 Recomendar la implementación de sistemas de información y de 
alerta interinstitucional, puede ser que durante un desastre no se 
presenten problemas con el saneamiento; sin embargo, el proyecto 
no está aislado del entorno y es posible que le afecte indirectamente 
los daños causados en otros servicios, como por ejemplo, la 
utilización de pozos ciegos, interrupción de las vías de acceso a otros 
caseríos, por lo que se debe considerar la coordinación necesaria con 




Los convenios de entendimiento y de ayuda mutua entre 
instituciones facilitarán la acción conjunta en forma planificada y 
eficiente. 
Es conveniente que estas acciones sean coordinadas entre la Junta 
Administradora de Servicios de Sanea. 
11. Estudio de los costos y presupuestos 
11.1. Datos del proyecto 
Nombre del proyecto: 
“Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en las localidades de San 
Martín y Bellavista, San Ignacio, Cajamarca. 2018” 
El Proyecto: “Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en las localidades 
de San Martín y Bellavista, San Ignacio, Cajamarca. 2018”, es un proyecto que está 
siendo elaborada con recursos propios, con la finalidad de mejorar la calidad de 
vida de Las localidades de San Martín y Bellavista, San Ignacio, siendo otra de las 
finalidades la de ser requisito de proyección social y de elemento importante para 
ser sustentada y obtener el título profesional de Ingeniero civil., con este proyecto 
se beneficiarán 124 familias, (a una población de 624 habitantes, mejorando la salud 
y la calidad de vida la disminuyendo las enfermedades gastrointestinales y 
parasitarias, provenientes del uso y consumo del agua no tratada. 
El presente estudio de Los Costos y Presupuestos debe ser considerado como un 
instrumento o herramienta que permita aplicar un manejo más adecuado y racional 
del ambiente, con la finalidad conservar los recursos ambientales y compatibilizar 
lo mejor que sea posible con el desarrollo y protección del medio ambiente. 
11.2. Identificación de los objetivos. 
e) Obtención de proformas de los insumos que serán utilizados en la zona.  
f) Obtención de los precios de las maquinarias y equipos de acuerdo a la Cámara 
Peruana de la Construcción CAPECO. 
g) Obtención de los precios de la mano de obra de acuerdo a la Cámara Peruana 
de la Construcción CAPECO. 
h) Elaboración de los análisis de costos unitarios, con la aplicación de los 
rendimientos mínimos de las partidas. 
i) Elaboración del costo directo de la obra 
j) Elaboración de los gastos generales de la obra. 






El presente Estudio de los costos y presupuestos se han elaborado considerando que 
el presupuesto es la resultante de sumar los cuatro elementos que componen el 
cálculo del costo estimado de la obra y que son: 
A) Costo Directo (CD): Es la suma parcial de las partidas del presupuesto, que 
se obtienen del producto del metrado por el costo unitario de cada partida que 
interviene en el presupuesto 
Se calcula para cada partida de la obra, teniendo esta una unidad de medida y 
un costo unitario, dependiendo de los recursos que serán utilizados para 
ejecutarla, cada recurso que intervienen se multiplica la cantidad o coeficiente 
que se necesita en cada partida y se multiplica por su costo de acuerdo a la 
unidad que se está midiendo, obteniéndose un costo parcial por cada insumo 
que interviene en cada partida, esta operación se ejecuta en cada uno de los 
insumos que interviene en la ejecución de cada partida, siendo este el costo 
unitario por cada partida de la obra, este costo unitario se multiplica por el 
metrado, de cada partida, el proceso final de la multiplicación de los precios 
unitarios por el metrado nos da un costo parcial o llamado también costo 
directo.  
Los precios de cada insumo se consideran sin el impuesto general a la venta, 
si la obra no es ejecutada por administración directa, caso contrario se 
considera el impuesto en cada precio y ya no se considera posteriormente. 
B) Insumos: son los costos previstos en que se debe incurrir directamente para 
utilizar o adquirir e integrar los recursos necesarios, en la cantidad o en el 
tiempo que sean necesarios, para realizar una actividad de construcción, el 
Costo Directo (CD) que se calcula para cada concepto de obra, se divide entre 
su respectiva cantidad de obra estimada (COE) con su unidad de medida para 
obtener 
C) Mano de Obra: Es el costo previsto por el tipo y la cantidad de trabajadores 
de la construcción que se planifica y que deberán ser empleados 
temporalmente para la ejecución de cada una de las partidas de la obra, en el 
período de tiempo que sean requeridos. 
D) Costos Base de Mano de Obra Directa: El valor del costo de la mano de 
obra es un problema muy grande en nuestro país, partiendo del principio de 
los costos para cada actividad en la construcción (Convenios Colectivos 




los organismos sindicales), está incompleto (no están presentes todas las 
actividades de la construcción por lo que muchas se negocian directamente 
con el obrero), además, básicamente es utilizado por las empresas de la 
Capital. En los lugares más alejados del país, en donde se realizan trabajos de 
menos envergadura y los controles del Ministerio de Trabajo no se realizan 
prácticamente, el empleador paga lo que se conviene bilateralmente con los 
trabajadores.  
E) La planilla de trabajadores que a continuación se publica, ha sido elaborada 
teniendo como base el Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción 
Civil 2018-2019 
Expediente Nº 120-2018-MTPE/2.14-NC 
CUADRO 20. CUADROS DE REMUNERACIONES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL 
CUADRO DE REMUNERACIONES EN  
CONSTRUCCION CIVIL 
JORNALES VIGENTES DEL 01.06.2018 AL 31.05.2019 
OPERARIO 
  S/.     S/. 
DESCUENTOS 
Jornal Básico 67.20  x 6 403.20 
Dominical       67.20 S.N.P.        13% 77.93 
B.MÓVILidad(***) 7.20  x 6 43.20 CONAFOV. 2% (**) 9.41 
B.U.C. 32% 21.50  x 6 129.02   87.33 
        642.62     
Descuentos       87.33     
Neto Semanal       555.29     
OFICIAL 
  S/.     S/. 
DESCUENTOS 
Jornal Básico 53.70  x 6 322.20 
Dominical       53.70 S.N.P.        13% 61.43 
B.MÓVILidad(***) 7.20  x 6 43.20 CONAFOV. 2% (**) 7.52 
B.U.C. 30% 16.11  x 6 96.66   68.95 
        515.76     
Descuentos       68.95     
Neto Semanal       446.81     
PEON 
  S/.     S/. 
DESCUENTOS 
Jornal Básico 48.10  x 6 288.60 
Dominical       48.10 S.N.P.        13% 55.03 
B.MÓVILidad(***) 7.20  x 6 43.20 CONAFOV. 2% (**) 6.73 
B.U.C. 30% 14.43  x 6 86.58   61.76 
        466.48    
Descuentos       61.76    




GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS (*) 
  DIARIO MENSUAL TOTAL 
OPERARIO (S/.) 12.8 384 2,688.00 
OFICIAL 10.23 306.86 2,148.00 
PEON 9.16 274.86 1,924.00 
HORAS EXTRAS (*) 
  SIMPLE 60% 100% 
OPERARIO (S/.) 8.4 13.44 16.8 
OFICIAL     (S/.) 6.71 10.74 13.43 
PEON         (S/.) 6.01 9.62 12.03 
INDEMNIZACION POR HORA EXTRA - 15% 
OPERARIO (S/.) 
 
1.26   
OFICIAL     (S/.) 
 
1.01   
PEON         (S/.)  0.9   
ASIGNACION ESCOLAR POR HIJO 
  DIARIO SEMANAL MENSUAL 
OPERARIO (S/.) 5.6 39.2 168 
OFICIAL     (S/.) 4.48 31.33 134.25 
PEON         (S/.) 4.01 28.06 120.25 
LIQUIDACION POR TIEMPO DE SERVICIO(INDEMNIZACION) Y VACACIONES (*) 
OPERARIO   DIARIO SEMANAL 
INDEMNIZACION 15% S/. 10.08 60.48 




OFICIAL   DIARIO SEMANAL 
INDEMNIZACION 15% S/. 8.06 48.33 




PEON   DIARIO SEMANAL 
INDEMNIZACION 15% S/. 7.22 43.29 
VACACIONES    10%      4.81 28.86 
    12.03 72.15 
Fuente: CONAFOVICER 
 
(*) A estos montos deben deducirse los descuentos de Ley Sistema Nacional 
Pensiones (S.N.P.) y considerar la Ley Nº 29351 sobre inafectación a 
Gratificaciones en el 2010, Ley Nº 29714 que prorroga vigencia de Ley 29351 hasta 
el 31 de diciembre de 2014. Ley N°30334 exonera de forma permanente a las 
gratificaciones de descuentos. 
 (**) Aporte al CONAFOVICER 2% Res. Suprema 001.95-MTC del 05/01/95. 
 (***) Se considera en Lima Metropolitana, S/1.20 como valor promedio referencial 




NOTA. - Las empresas consideradas como de Inversión Limitada de acuerdo a lo 
dispuesto por el Dec. Leg. 727, su régimen laboral es de acuerdo al Art. 14 que 
prescribe: "Los trabajadores que sean contratados por las empresas a que se refiere 
este Título, para la ejecución de obras civiles regirán sus contratos y 
remuneraciones mediante acuerdo individual o colectivo con sus empleadores 
conforme a legislación laboral común. Los Contratos se celebrarán por obra o 
servicio y las remuneraciones se podrán fijar libremente, por jornal, destajo, 








   
CONCEPTO 
Sobre Sobre Bonif. 
  Remuneración Unificada de  
  Básica Construcción 
1,00 PORCENTAJES ESTABLECIDOS             
1,01 Indemnización:             
  - Por tiempo de servicios       12.00   
  - Por participación de Utilidades       3.00   
1,02 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo             
  - Prestaciones Asistenciales (Ley 26790 del 18.05.97)       1.30 1.30 
  - Prestaciones Económicas       1.37 1.37 
1,04 Régimen de prestaciones de Salud  (ESSALUD)         9.00 9.00 
2,00 PORCENTAJES DEDUCIDOS             
2,01 Salario Dominical       17.80   
2,02 Vacaciones record (30 días)       11.54   
2,03 Gratificación por Fiestas Patrias y Navidad       22.22   
2,04 Jornales por días feriados no laborables       3.98   
2,05 Asignación Escolar (Promedio 3 hijos)       25.00   
3,00 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD (ESSALUD)             
3,01 Sobre Salario Dominical 9% de 17,80%       1.60   
3,02 Sobre vacaciones record 9% de 11,54%       1.04   
3,03 Sobre gratific. De Fiestas Patrias y Navidad 9% de 22,22%       2.00   
3,04 Sobre jornales por días Feriados no laborables 9% de 3,98%       0.36   
4,00 
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE 
RIESGO             
4,01 Sobre Salario Dominical 2,67% de 17,80%       0.49   
4,02 Sobre vacaciones record 2,67% de 11,54%       0.32   
4,03 Sobre gratif. De Fiestas Patrias y Navidad 2,67% de 22,22%       0.62   
4,04 Sobre jornales por días feriados no laborables 2,67% de 3,98%       0.11   
SUB-TOTAL   113.75 11.67 
  Incidencia de Leyes sociales sobre la Remuneración Básica,       Operario 3.72%   
  y la Bonificación Unificada de Construcción     Oficial 3.54%   
       Peón 3.53% (Ver Anexo) 
T O T A L 
Operario 117.47   
Oficial 117.29   










Cálculo de incidencia de las leyes sociales en la bonificación unificada de construcción sobre 




OPERARIO OFICIAL PEON 
1 Sobre Remuneración Básica vigente     S/. 67.20 S/. 53.70 S/. 48.10 
2 Bonificación Unificada de Construcción S/. 21.50 S/. 16.11 S/. 14.43 
3 
Leyes Sociales sobre la Bonificación 
S/. 2.50 S/. 1.90 S/. 1.70 Unificada de Construcción (BUC) 
(BUC x 11,78%)     
  % de incidencia del BUC sobre la   
3.72% 3.54% 3.53% 
  Remuneración Básica (3)/(1)x100% 
       
DESCRIPCIÓN 
CATEGORIAS 
OPERARIO OFICIAL PEON 
Remuneración Básica del 01.06.2018 al 31.05.2019       67.20 53.70 48.10 
Total de Beneficios Leyes Sociales sobre la 
  
  78.94 62.98 56.41 
Remuneración Básica. 
  
        
Operario        117,47% 
  
        
Oficial           117,29% 
  
        
Peón             117,28% 
  
        
Bonificación Unificada de Construcción (BUC) 
  
  21.50 16.11 14.43 
Seguro de Vida ESSALUD - Vida (S/.5.00/mes) 
  
  0.17 0.17 0.17 
Bonificación MÓVILidad Acumulada 
  
  7.20 7.20 7.20 
(Res. Directoral Nº 777-87-DR-LIM del 08.07.87) 
  
        
Overol (Res. Direc. Nº 777-87-DR-LIM de 08.07.87) 
  
  0.60 0.60 0.60 
 ( 2 x S/.90,00)/302 
  
        
Total por día de 8 horas       175.61 140.76 126.91 
Costo de Hora Hombre (HH)       22.78 18.25 16.46 
"La planilla de trabajadores que a continuación se publica, ha sido elaborada 
teniendo como base el Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 
2018-2019 
Expediente Nº 120-2018-MTPE/2.14-NC"  
Cuadro de remuneraciones para operarios con bonos de alta especialización (BAE) 








JORNALES VIGENTES DEL 01.06.2019 AL 31.12.2019  
OPERARIO (Operador de Equipo Mediano) 
  S/.     S/. 
DESCUENTOS 
Jornal Básico 67.20  x 6 403.20 
Dominical       67.20 S.N.P.        13% 82.12 




B.U.C. 32% 21.50  x 6 129.02  91.53 
Bonif. Alta Espec.(8%) 5.38  x 6 32.26    
        674.88    
Descuentos       91.53    
Neto Semanal       583.35     
OPERARIO (Operador de Equipo Pesado) 
  S/.     S/. 
DESCUENTOS 
Jornal Básico 67.20  x 6 403.20 
Dominical       67.20 S.N.P.        13% 83.17 




B.U.C. 32% 21.50  x 6 129.02  92.57 
Bonif. Alta Espec.(10%) 6.72  x 6 40.32     
        682.94    
Descuentos       92.57    
Neto Semanal       590.37     
OPERARIO (Operador Electromecánico) 
  S/.     S/. 
DESCUENTOS 
Jornal Básico 67.20  x 6 403.20 
Dominical       67.20 S.N.P.        13% 85.79 




B.U.C. 32% 21.50  x 6 129.02  95.20 
Bonif. Alta Espec.(15%) 10.08  x 6 60.48    
        703.10     
Descuentos       95.20     
Neto Semanal       607.91     
 
BENEFICIOS SOCIALES 
GRATIFICACION DIARIO MENSUAL TOTAL 
FIESTAS PATRIAS 12.80 384.00 2,688.00 
NAVIDAD Y AÑO NUEVO 17.92 537.60 2,688.00 
HORAS EXTRAS (*) 
  SIMPLE 60% 100% 
OPERARIO 8.40 13.44 16.80 
INDEMNIZACION POR OTRA EXTRA (15%) 
OPERARIO  1.26   
ASIGNACION ESCOLAR POR HIJO 
  DIARIO MENSUAL   
OPERARIO  5.60 168.00   




LIQUIDACION  15% 
 
10.08 60.48 










 (*)  A estos montos deben deducirse los descuentos de Ley Sistema Nacional 
Pensiones (S.N.P.) y considerar la Ley Nº 29351 sobre inafectación a  
Gratificaciones en el 2010, Ley Nº 29714 que prorroga vigencia de Ley 29351 hasta 
el 31 de Diciembre de 2014. 
 (**) Aporte al CONAFOVICER 2% Res. Suprema 001.95-MTC del 05/01/95. 
 (**) Aporte al CONAFOVICER 2% Res. Suprema 001.95-MTC del 05/01/95. 
 (***) Se considera en Lima Metropolitana, S/1.20 como valor promedio referencial 
del pasaje urbano 
NOTA.- Las empresas consideradas como de Inversión Limitada de acuerdo a lo 
dispuesto por el Dec. Leg. 727, su régimen laboral es de acuerdo al Art. 14 que 
prescribe: "Los trabajadores que sean contratados por las empresas a que se refiere 
este Título, para la ejecución de obras civiles regirán sus contratos y 
remuneraciones mediante acuerdo individual o colectivo con sus empleadores 
conforme a legislación laboral común. Los Contratos se celebrarán por obra o 
servicio y las remuneraciones se podrán fijar libremente, por jornal, destajo, 
rendimiento tarea u otra modalidad.  
COSTO HORA - HOMBRE EN EDIFICACION DEL 01.06.2019 AL 31.12.2019
   
DESCRIPCIÓN 
OPERARIO 
MEDIANO PESADO ELECTROM. 
Remuneración Básica del 01.06.2017 al 31.05.2018 
   
67.20 67.20 67.20 
   Total de Beneficios Leyes Sociales sobre la 
   
79.56 79.70 80.10 
Remuneración Básica. 
   
      
Eq. Mediano                 118,40% 
   
      
Eq. Pesado                  118,60% 
   
      
Eq. Electromecánico     119,20% 
   
      
Bonificación Unificada de Construcción (BUC) 
   
26.88 28.22 31.58 
Seguro de Vida ESSALUD - Vida (S/.5.00/mes) 
   
0.17 0.17 0.17 
Bonificación MÓVILidad Acumulada 
   
7.20 7.20 7.20 
(Res. Directoral Nº 777-87-DR-LIM del 08.07.87)          
Overol (Res. Direc. Nº 777-87-DR-LIM de 08.07.87) 
   
0.60 0.60 0.60 
 ( 2 x S/.90,00)/302 
   
      
Total por día de 8 horas       181.61 183.09 186.85 








RENDIMIENTOS MINIMOS Y PROMEDIOS DE MANO DE OBRA EN 
LIMA 
Ref.:(RAMOS Salazar Jesús - Costos y Presupuestos en Edificación – Cámara 
Peruana de la Construcción – Séptima Edición – marzo 1998 – Gresco S.R.L. Lima) 
1. PRESENTACIÓN 
El Manual de Rendimientos Mínimos de Mano de Obra de las provincias de 
Lima y Callao han sido tomados de la Resolución Ministerial Nº 175 del 09 de 
abril de 1968 del Ministerio de Vivienda y Construcción. Dicha Resolución 
Ministerial define el estándar mínimo que debe realizar un operario promedio en 
una jornada de ocho horas. 
El estándar de Rendimientos Promedio corresponde a una recomendación de la 
Cámara Peruana de los Constructores CAPECO para las empresas afiliadas. 
Ambos estándares son aplicables a las provincias de Lima y Callao del 
Departamento de Lima. 
Los rubros de Rendimientos Mínimos se presentan en la siguiente secuencia de 
partidas: 
1.00 Movimiento de tierras 
2.0 Muros y tabiques de albañilería 
3.0 Revoques y enlucidos 
4.0 Pisos y pavimentos 
5.0 Zócalos y contrazócalos 
6.0 Techado y cubiertas 
Los rubros de Rendimientos Promedios se presentan en la siguiente secuencia: 
1.0 Movimiento de tierras 
2.0 Concreto simple 
3.0 Encofrados 
4.0 Concreto armado 
5.0 Muros y tabiques albañilería 
6.0 Revoques, enlucidos y molduras 
7.0 Cielorrasos 
8.0 Pisos y pavimentos 
9.0 Contrazócalos 
10.0 Zócalos 





13.0 Carpintería de madera 
14.0 Pintura 
15.0 Instalaciones sanitarias 
16.0 Instalaciones eléctricas 
Se definen además el número de hombres de una cuadrilla y las herramientas 
que suelen usarse comúnmente para realizar los trabajos. 
Este Manual ha sido preparado por el Ing. Walter Smith Cavalié con la 
cooperación técnica del Ing. José Luis Mayhua Quispe. 
Lima, octubre de 2003 
Maquinaria o Equipos:  
Es el costo previsto por el tipo y la cantidad de maquinaria o de equipos de 
construcción que deben ser utilizados en la ejecución de una actividad o de un 
concepto de obra en el período de tiempo que sea requerido. Cada costo de 
maquinaria o equipo se obtiene multiplicando su respectiva Renta Horaria por 
su tiempo requerido; siendo dicho tiempo el resultado de dividir la cantidad de 
obra estimada del concepto entre el Rendimiento Horario escogido del equipo, 
que depende de la operatividad esperada del mismo. 
Renta Horaria 
Es el costo de un tipo de maquinaria o equipo de construcción cuando trabaja 
una hora (S./hr). Está conformada por dos grupos de costos: los costos de 
posesión y los costos de operación.  
Costos de Posesión. 
Los costos de posesión o de propiedad son los valores financieros del equipo 
cuando está en buen estado técnico, aunque no esté trabajando (ocioso), ellos 
son:  
a) costo de depreciación horaria y  
b) costo de interés financiero horario,  
Que se obtienen de dividir el costo de adquisición y el interés financiero entre la 
vida útil del equipo en horas, respectivamente.  
Costos de Operación. 
Los costos de operación son los que se producen adicionalmente con el 
funcionamiento del equipo, siendo estos:  
a) costo horario de reparaciones generales,  
b) costo horario de combustible,  




d) costo horario de llantas, neumáticos u orugas,  
e) costo horario de baterías y  
f) costo horario de accesorios y mantenimiento. 
Rendimiento Horario: 
Es la cantidad de obra de una actividad fundamental que se proyecta realizar con 
una maquinaria o un equipo de construcción idóneo durante una hora de trabajo 
continuo (m/hr, m2/hr, m3/hr, etc.). Es el resultado de multiplicar la capacidad de 
producción horaria (CP/hr) de una maquinaria o equipo por un factor de 
corrección (Fc). La capacidad de producción horaria (CP/hr) depende de las 
dimensiones, formas, movilidad, alcance, velocidad y potencia del tipo de 
maquinaria o equipo, sus aditamentos y accesorios; cuyo valor normalmente lo 
proporciona el proveedor por medio de manuales de rendimiento. El factor de 
corrección (Fc) depende de la operatividad (destreza del operador, 
complementariedad, continuidad y eficiencia de operación) y de las 
características circundantes (tipo de materiales, condiciones atmosféricas, 
condiciones del terreno y altitud); cuyos valores o formas de ser calculados son 
sugeridos por el proveedor de forma complementaria en los manuales de 
rendimiento 
Es posible calcular la Renta Horaria de cada Maquinaria o Equipo involucrado 
en la ejecución de una determinada actividad constructiva que requiere de este 
componente; sin embargo, la mayoría de las Empresas constructoras tienen hojas 
electrónicas con las bases de datos necesarias para hacer estos cálculos de 
manera rápida y eficiente. De hecho, algunas empresas han utilizado como base 
de cálculo, la Renta Horaria de Maquinaria y Equipo elaborada por la cámara de 
la construcción “CAPECO”. 
La Renta Horaria 
 se compone de al menos dieciséis componentes para ser evaluadas dentro del 
costo horario. 
1. Tipo de Equipo 
2. Marca 
3. Modelo 
4. Vida Útil (En Horas) 
5. Costo C.I.F. (Cost, Insurance and Freight = Costo, Seguro y Flete) 
6. Costo de Adquisición 




8. Interés Financiero Anual 
9. Interés Financiero por Hora 
10. Costo Horario de Reparaciones generales 
11. Costo de Combustible por Hora 
12. Costo de Lubricantes por Hora 
13. Costo de Llantas por Hora (En el caso de equipo de llantas) 
14. Costo de Baterías por Hora 
15. Costo de Accesorios por Hora 
16. Renta Horaria del Equipo 
Materiales 
Es el costo previsto por la adquisición, traslado y utilización del tipo y la cantidad 
de materiales de construcción que deben ser incorporados en la ejecución de una 
actividad o de una obra. Cada costo de materiales se obtiene multiplicando su 
respectivo costo de adquisición más traslado por su cantidad requerida; siendo 
dicho cantidad el resultado de multiplicar la cantidad de obra calculada, del 
concepto por el aporte establecido para ese tipo de material. El aporte establecido 
es la proporción (dosificación) estimada que se sugiere deba ser utilizado ese 
material para conformar la obra especificada.   
En la ejecución de obras en el Perú, una gran parte de los materiales utilizados, 
son materiales locales y están constituidos básicamente por aquellos materiales 
que provienen de canteras definidas. 
A nivel de Oferta o Presupuesto para los estudios de Pre, factibilidad y Diseños 
y Presupuestos Finales, el técnico revisor debe de comprobar la existencia de un 
listado base de materiales debidamente clasificados con sus precios a una tasa 
de cambio establecida a efecto de comprobar el cálculo presupuestario en la 
Oferta final de construcción. De igual forma, el revisor deberá comprobar los 
precios promedios vigentes al momento de la elaboración del cálculo 
presupuestario mediante la verificación de cotizaciones emitidas por las casas 
comerciales suplidoras de los materiales de construcción requeridos y las 
certificaciones de estos. 
Herramientas 
Es el costo previsto por el tipo y la cantidad de herramientas de construcción que 
deben ser utilizadas para la ejecución de una actividad o de un concepto de obra. 
Cada costo de herramientas se obtiene multiplicando su respectivo costo de 




multiplicar la cantidad de obra estimada del concepto por la utilidad establecida 
para ese tipo de herramienta. La utilidad establecida es la cantidad calculada que 
se sugiere deba ser usada esa herramienta para realizar la actividad o concepto. 
 
F) Costos Indirectos (CI ò GG) 
Estos pueden ser los gastos generales (GG) obtenidos mediante un calculo en 
hoja de XLS; o pueden ser calculados con el mismo programa del S10 como 
se describi anteriormente (GGP), entonces dependiendo del tipo de gastos 
generalesque se ha calculado se coloca esta variable en el diseño del pie de 
presupuesto, multiplicado por el costo directo. 
Son los costos previstos en que se debe incurrir de manera global o 
generalizada para realizar la construcción, mantenimiento o reparación de un 
“sitio crítico” de la red en la localidad en un plazo establecido, sin que puedan 
ser aplicados directamente en la realización de una actividad o un concepto 
de obra. Los costos indirectos normalmente están integrados por los 
siguientes grupos: 
Costos de oferta y de contratación 
Son los costos en que se incurre para presentar la oferta y luego para llegar a 
la contratación. Estos generalmente son: 
 Compra de documentos de licitación, planos y especificaciones 
 Elaboración de presupuesto y de programaciones 
 Protocolización del contrato 
 Fianzas de oferta y de contrato 
 Seguros contra riesgos 
 Elaboración de planes de mitigación de impactos ambientales 
Costos iniciales: 
Son los costos en que se incurre antes de iniciar el desarrollo del proyecto. 
Estos generalmente son: 
 Construcciones provisionales 
 Publicidad y rotulaciones 
 Inauguración de apertura 
Costos de operación: 
Son los costos en que se incurre permanentemente para operar el tiempo que 




 movilización y desmovilización 
 Equipo liviano y herramientas 
 Alquileres de bienes inmuebles 
 Combustibles y lubricantes 
 Señalamiento preventivo 
 Seguridad, protección e higiene ocupacional 
 Medidas de mitigación de impactos ambientales 
Costos administrativos de campo: 
Son los costos en que se incurre por mantener el personal administrativo de 
campo el tiempo que dure el proyecto. Estos generalmente son: 
 Salarios, prestaciones sociales, transporte, alimentación y dormida del 
personal de campo 
 Mobiliario y equipo de oficina 
 Formatos y papelería 
 Impresiones y fotocopias de informes y avalúos 
Costos por servicios especializados: 
Son los costos en que se incurre por la contratación de servicios profesionales. 
Estos generalmente son: 
 Laboratorio de materiales 
 Informática de proyectos 
 Mantenimiento preventivo especializado de equipos 
 Supervisión de trabajos u obras 
 Asesoría Jurídica 
 Asesoría técnica 
Costos por afectaciones esperadas: 
Son los costos en que se incurre por afectaciones planificadas. Estos 
generalmente son: 
 Lluvias previstas 
 Adquisiciones de derechos de vía 
 Construcción y mantenimiento de desvíos 
 Accesos a bancos de préstamos 
Estructura de Costos Unitarios 
El cálculo de los Costos Unitarios de Construcción, está elaborado en función 





 Mano de Obra 
 Maquinaria y Equipo 
 Herramientas 
 Transporte 
Cada componente anteriormente enumerado forma parte de la estructura de 
costo de cada concepto de obra establecido en el Listado de actividades de 
construcción particulares de cada proyecto; sin embargo, el costo directo de 
cada componente estará afectado por diversas consideraciones como: 
 Cantidad de Obras o Volúmenes a Analizar. 
 Distancia de Banco de Materiales, Banco de Agua y Botadero. 
 Norma de Rendimiento de Equipo. 
 Aporte o dosificación de los materiales por unidad de medida del 
concepto de obra. 
 Norma de rendimiento en Mano de Obra (Muchas veces de acuerdo al 
criterio del presupuestista en base a una experiencia acumulada). 
 En caso de actividades con costos de mano de obra por unidad de 
medida de la actividad podrá el presupuestista cambiar el costo unitario. 
11.4. Utilidad (UTI) 
Son las ganancias que obtendra el contratista por ejecutar el proyecto, esta variable 
se coloca en el pie de presupuesto miltiplicando el costo directo por la utilidad, que 
en este caso se ha considerado el 3.7% del costo directo, la variable es de la 
siguiente forma “Costo Directo *0.10” 
11.5. Sub total (ST) 
Es la suma del Costo directo mas los Gastos generales mas la Utilidad, de la 
siguiente forma: “Costo directo+GG+UTI” 
11.6. Los impuestos (IGV) 
Es el sobre precio por el que la Superintendencia de Administración Tributaria 
(SUNAT) realiza la recaudación por concepto del Impuesto General a las Ventas, 
el cual se afecta al Sub total del Presupuesto, en este caso es de 18%. 
11.7. Total del presupuesto (T_P) 
El total del presupuestoes la suma del Subtotasl mas el IGV, “ST + IGV”. 
11.8. Fórmula polinómica 
Concepto. La fórmula polinómica, es la representación matemática de la 




convencional de cálculo para obtener el costo total de un presupuesto debido a 
aumentos de los insumos que intervienen en los presupuestos, incrementando el 
costo de un presupuesto de obra en el tiempo de su ejecución. 
Insumos 
El sistema está basado en la incidencia de todos los insumos que intervienen en una 
obra y participan en una proporción constante durante todo el tiempo que demanda 
la construcción de la obra. Todas las fórmulas deben ser fácilmente verificables y 
que se puedan revisar los procedimientos de cálculo.  
Índices unificados de precios del “INEI” 
Todos los insumos o materiales deben estar enmarcados dentro de la lista de los 
índices de materiales dados por CAPECO; con la finalidad de que estos tengan un 
índice unificado que puede reconocer el programa en el momento de elaborar la 
fórmula polinómica;  
Los índices Unificados de Precios del lNEI son publicados todos los meses en 
diario oficial, entre el 15 y el 20 de cada mes, y corresponden a la variación de 
precios de los diversos recursos de la construcción (mano de obra, materiales, 
equipo, etc.) del mes anterior al de su publicación.  
Los índices unificados no se pueden prorratear en función a periodos de tiempo, los 
Índices Unificados son válidos para todo el mes.  
Como se muestra en el cuadro anexo, los índices Unificados se presentan en una 
Tabla de doble entrada:  
Los Códigos:  
Se han sustituido los nombres de los recursos por un número o código  
Al 30 de junio del 2003 hay 68 Códigos activos, siendo el último en haber sido 
creado el índice Unificado de Código 80, exclusivamente para Concreto 
Premezclado, según Resolución Jefatural N° 024·2003· INEI, publicada en El 
















A 01  Aceite   L 40 Loseta    
  02 Acero de Construcción liso M 41 Madera en Tiras para Piso    
  03 
Acero de Construcción Corrugado 
  42 
Madera Importada para Encofrado y 
Carpintería    
  04 Agregado Fino    43 Madera Nacional para Encofrado y Carpintería    
  05 Agregado Grueso   44 Madera Terciada para Carpintería    
  06 Alambre y Cable de Corte Desnudo   45 Madera Terciada para encofrado    
  07 Alambre y Cable Tipo TW y THW    46 Malla de Alambre    
  08 Alambre y Cable Tipo WP    47 Mano de Obra    
  09 Alcantarilla Metálica   48 Maquinaria y Equipo Nacional    
  10 Aparatos Sanitaros   49 Maquinaria y Equipo Importado    
  11 Artefacto de Alumbrado Exterior   50 Marco y Tapa de Fierro Fundido    
  12 Artefacto de Alumbrado Interior P 51 51   Perfil de Acero    
  13 Asfalto    52 Perfil de Aluminio    
B 14 Baldosa Acústica    53 Petróleo diésel    
(v)  15 Baldosa Asfáltica    54 Pintura látex    
  16 Baldosa Vinílica     55 Pintura Temple    
  17 Bloques y Ladrillos    56 Plancha de Acero LAC    
C (i) 18 Cables Telefónicos    57 Plancha de Acero LAF    
(ii) 19 
Cable  NYY. NKY  
  58 
(*)   Plancha de Acero Mediana LAC 
(índice 56) 
  20 Cemento Asfáltico o    59 Plancha de Asbesto Cemento    
  21 Cemento Portland Tipo I    60 Plancha de Poliuretano    
  22 Cemento Portland Tipo 11    61 Plancha de Galvanizada    
  23 Cemento Portland Tipo V    62 Postes de Concreto    
  24 Cerámicas Esmaltadas y sin Esmaltar  (iv) 63 Poste de Fierro    
(*) 25 Cerrajería importada (índice 30) T 64 Terrazo    
  26 Cerrajería Nacional       65 Tubería de Acero Negro    
D 27 Detonante        66 Tubería de Asbesto Cemento    
  28 Dinamita     (*) 67 Tubería de Asbesto Cemento (índice 66)    
(ii) 29 Dólar       68 Tubería de Cobre    
  30 Dólar más Inflación Mercado USA       69 Tubería de Concreto Simple 
  31 Ducto de Concreto      70 Tubería de Concreto Reforzado    
F 32 Flete Terrestre    71 Tubería Fierro Fundido    
  33 Flete Aéreo    72 Tubería de PVC    
G 34 Gasolina   (iii) 73 Ductos y Accesorios Telefónicos de PVC    
(*) 35 
Gelatina (índice 28) 
(**) 74 
Tubería de PVC para Electricidad (SAP) (índ. 
72) 
(*) 36 Gelignita (índice 28) (**) 75 Tubería de PVC para Electricidad (SEl) (índ. 72)  
  37 Herramienta Manual   V  (*) 76 Válvula de Bronce Importada (índice 30) 
  38 Hormigón    77 Válvula de Bronce Nacional    
  39 Índice General de  Precios al Consumidor     78 Válvula de Fierro Fundido    
      (vi) 79  Vidrio Incoloro Nacional    





(*)  Se agrupó (cambió de índices) con Res. 074-80-VC·9200 del 21·04-80. 
índices Unificados de precios 35 y 36 dentro de código 28; de 25 y 76 dentro 
del código 30; de código 58 dentro del código 56; de código 67 dentro del 66 
y de código 75 dentro del código 74.  
(**) El código 75 pasó a 74 con Res. 074·80.VC-9200 del 17.01.83  
(i)  Se sustituye a partir de Marzo ‘87 el índice 29 por el N° 18 para todo tipo de 
cable telefónico según Resolución N° 026·87·VC-9200 de 17.09.88.  
(ii)  Reagrupado en el índice Unificado 30. Según Resolución N° 015·88-
VC·9200 de 20.04.88.  
(iii)  Crean el índice 73. Según Resolución N° 024-88·VC·9200 de 15.06.88  
(iv)  Se agrupa el índice unificado 63  dentro del índice unificado 65, según 
Resolución N° 009-90·VC-200 de 31.01.90  
(v)  El índice Unificado 15 se encuentra 'descontinuado', Resolución N' 049·90-
VC-9200 de 12.10.90  
(vi)  El índice Unificado 79 se encuentra 'reagrupó' en el índice 30 desde enero 
de 1999. Resolución  Jefatural N° 048·99·INEI  
(vi)  El índice Unificado 80 fue creado con Resolución Jefatural N 024-2003-INEI 
el 31.01.03  
Áreas geográficas 
El Perú ha sido dividido en áreas geográficas, esto es con la finalidad de elaborar la 
fórmula polinómica con los precios de los materiales incidentes en las zonas que 
conforman cada área. 
El INEI ha dividido nuestro país en seis (6) regiones: 1, 2, 3, 4, 5 Y 6. 
Las áreas geográficas son:  
Área Geográfica N° 1:  Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, 
Amazonas y San Martín.  
Área Geográfica N° 2:  Ancash, Lima, el Callao e Ica.  
Área Geográfica N° 3:  Huánuco, Paseo, Junín, Huancavelica, Ayacucho 
y Ucayali.  
Área Geográfica N° 4:  Arequipa. Moquegua y Tacna.  
Área Geográfica N° 5:  Loreto.  







Características de la fórmula polinómica:  

















Jo Co Ao Ago Mo Eo Vo GUo 
De la que se puede decir lo siguiente: 


















Jo Co Ao Ago Mo Eo Vo GUo 
Por lo general se amplían los monomios para materiales. 
b. Cada monomio (a excepción de los monomios de Mano de Obra y el de 
Gastos Generales y Utilidad, excepción práctica ya que la norma no lo 
señala), pueden contener como máximo 3 Índices Unificados. Esto en razón 
de que en una obra hay diversidad de materiales.  
c. Los coeficientes de incidencia (a, b, c, d, e, f, g, h) de cada monomio deben 
de ser como mínimo igual o mayor a 5%  
d. Número máximo de fórmulas polinómicas:  
 Obras de Edificación: con el Reglamento nacional de metrados se podía tener 
cuatro formulas Polinómicas, una para Arquitectura, una para Estructuras, una 
para Sanitarias y una para Eléctricas; con la Nueva norma d metrados se tiene 07 
sub presupuestos, por lo que se recomienda agrupar los sub presupuestos de 
manera tal de obtener 04 formulas polinómicas.  
 Obras Habilitación Urbana (Carreteras): pueden tener hasta 08 formulas 
polinómicas, una para Movimiento de Tierra, una para Pavimentos, una para 
Obras de Arte, una para Drenaje, y una para señalización, etc. 
e. En un contrato, que agrupe varias obras, como máximo debe de haber 8 
fórmulas polinómicas. 
f. Las normas peruanas recomiendan: Que la fórmula polinómica esté integrada 
hasta por 8 monomios, y estos a su vez hasta por 3 sub-monomios que deben 
tener un valor mínimo 5% (0.05), se puede usar el siguiente orden, pero no es 
obligatorio 
En el siguiente orden:  
1) Mano de Obra incluido leyes sociales, 
2) Materiales, 
3) Maquinaria y equipo 





Existe una cantidad considerable de normas que sustentan la necesidad de 
realización de los estudios de los costos y presupuestos y como consecuencia que 
tengan que determinarse en el presente estudio, estarán sustentadas dentro del 
marco de dicha legislación: 
Cámara peruana de la construcción. 
Oficina Internacional del Trabajo – OIT 
Oficina Regional para América Latina y El Caribe (El Manual de Rendimientos 
Mínimos y Promedios de Mano de Obra en las provincias de Lima y Callao es un 
Documento de Trabajo para evaluación y análisis.) 




























Presupuesto Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en las localidades de San Martín y Bellavista, 
San Ignacio, Cajamarca - 2018 
Subpresupuesto Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en las localidades de San Martín y Bellavista, 
San Ignacio, Cajamarca - 2018 
Cliente CONTRERAS ORIHUELA EDWIN FERNANDO,  SANCHEZ CIEZA DAGLAS 
Lugar CAJAMARCA - SAN IGNACIO - SAN IGNACIO 
    
Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) 
01 OBRAS PROVICIONALES    24,837.05 
01.01    TRABAJOS PRELIMINARES    7,815.44 
01.01.01       CARTEL DE OBRA und 1.00 1,525.44 1,525.44 
01.01.02       CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA mes 5.00 1,000.00 5,000.00 
01.01.03       MÓVILIZACIÓN Y DESMÓVILIZACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS. und 2.00 445.00 890.00 
01.01.04       DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO und 1.00 400.00 400.00 
01.02    SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO    17,021.61 
01.02.01       PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO und 1.00 7,000.00 7,000.00 
01.02.02       EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL und 1.00 7,360.00 7,360.00 
01.02.03       EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA und 1.00 400.00 400.00 
01.02.04       SEÑALIZACION TEMPORAL EN EL TRABAJO und 1.00 835.61 835.61 
01.02.05       PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA und 1.00 1,426.00 1,426.00 
02 CAPTACIÓN DE MANANTIAL EN LADERA    5,484.00 
02.01    TRABAJOS PRELIMINARES    125.42 
02.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 25.00 4.67 116.75 
02.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 3.20 2.71 8.67 
02.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS    275.62 
02.02.01       EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 1.60 47.91 76.66 
02.02.02       RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO. m3 1.22 19.36 23.62 
02.02.03       EXCAVACIÓN EN ZANJA DE CORONACIÓN m3 2.10 34.98 73.46 
02.02.04       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 3.11 32.76 101.88 
02.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    378.76 
02.03.01       SOLADO  e=4" m2 3.20 29.32 93.82 
02.03.02       CONCRETO EN C. VÁLVULAS, f´c=140 KG/CM2 m3 0.65 420.60 273.39 
02.03.03       EMBOQUILLADO CON PIEDRA (70%) d=4"(E=0.15 m.) m2 0.20 57.77 11.55 
02.04    OBRAS DE CONCRETO ARMADO    2,016.57 
02.04.01       CONCRETO  f'c= 175 kg/cm2 m3 1.86 447.06 831.53 
02.04.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2. 20.31 45.70 928.17 
02.04.03       ACERO FY = 4200 KG/CM2 kg 117.29 2.19 256.87 
02.05    REVOQUES Y ENLUCIDOS    1,213.25 
02.05.01       TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES (1:5) m2 9.14 35.58 325.20 
02.05.02       TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1.00 cm m2 6.00 44.33 265.98 
02.05.03       MORTERO 1:5, PENDIENTE DE FONDO M2. 1.39 447.53 622.07 
02.06    VÁLVULAS Y ACCESORIOS EN CAPTACIÓN    335.06 
02.06.01       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN CAPTACIÓN TIPO  I und 1.00 335.06 335.06 
02.07    FILTROS    34.83 
02.07.01       FILTRO DE GRAVA 3/4" A 1/2" M3. 1.31 26.59 34.83 
02.08    PINTURA    96.26 
02.08.01       PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 9.14 9.65 88.20 
02.08.02       PINTURA  ANTICORROSIVA EN TAPAS METÁLICAS m2 0.88 9.16 8.06 
02.09    SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS METÁLICAS    425.21 




02.10    CERCO PERIMETRICO    583.02 
02.10.01       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 12.25 3.80 46.55 
02.10.02       EXCAVACIÓN MANUAL m3 0.15 74.43 11.16 
02.10.03       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=10m m3 0.19 22.48 4.27 
02.10.04       DADO DE CONCRETO PARA CERCO DE PROTECCIÓN M3. 0.10 275.05 27.51 
02.10.05       POSTES DE MADERA ROLLIZA Ø 4", L=2.50m und 9.00 15.24 137.16 
02.10.06       ALAMBRE DE PÚAS GALVANIZADO m 28.00 2.66 74.48 
02.10.07       PUERTA DE MADERA 1.00m x 2.00m PARA CERCO und 1.00 281.89 281.89 
03 CAJA DE RECOLECCION    4,832.29 
03.01    TRABAJOS PRELIMINARES    6.23 
03.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1.80 0.75 1.35 
03.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 1.80 2.71 4.88 
03.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS    323.56 
03.02.01       EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 1.49 35.10 52.30 
03.02.02       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 1.86 32.76 60.93 
03.02.03       NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL m2 1.80 5.13 9.23 
03.02.04       ASENTADO DE PIEDRA GRANDE EN PARED LATERAL. m2 0.40 141.18 56.47 
03.02.05       CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA e=0.10M m 5.00 20.66 103.30 
03.02.06       RELLENO COMPACTADO C/MAT PROPIO SELECC. TERRENO NORMAL m3 1.00 41.33 41.33 
03.03    OBRAS DE CONCRETO ARMADO    1,676.30 
03.03.01       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2. 11.93 45.70 545.20 
03.03.02       CONCRETO F'C=210 KG/CM2  m3 1.12 548.37 614.17 
03.03.03       ACERO FY = 4200 KG/CM2 kg 236.04 2.19 516.93 
03.04    REBOQUES Y ENLUCIDOS    537.50 
03.04.01       TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.50 CM m2 11.93 31.55 376.39 
03.04.02       MORTERO 1:5, PENDIENTE DE FONDO M2. 0.36 447.53 161.11 
03.05    DADO MÓVIL DE CONCRETO    11.00 
03.05.01       DADO MÓVIL DE CONCRETO f´c=140kg/cm2 M3. 0.04 275.05 11.00 
03.06    ACCESORIOS DE SALIDA    344.01 
03.06.01       SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIO DE SALIDA und 1.00 344.01 344.01 
03.07    CERCO PERIMETRICO    977.14 
03.07.01       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 6.48 3.80 24.62 
03.07.02       EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 1.65 47.91 79.05 
03.07.03       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=10m m3 2.06 22.48 46.31 
03.07.04       DADO MÓVIL DE CONCRETO f´c=140kg/cm2 M3. 1.65 275.05 453.83 
03.07.05       POSTES DE MADERA ROLLIZA Ø 4", L=2.50m und 6.00 15.24 91.44 
03.07.06       PUERTA DE MADERA 1.00m x 2.00m PARA CERCO und 1.00 281.89 281.89 
03.08    TAPA SANITARIA    464.80 
03.08.01       TAPA METÁLICA SANITARIA0.60*0.60m (INCLUIDO PINTURA) und 2.00 232.40 464.80 
03.09    OTROS    491.75 
03.09.01       FILTRO DE ARENA SELECCIONADA e=10cm m3 6.08 80.88 491.75 
04 CÁMARA ROMPE PRESION CRP T-6     3,165.87 
04.01    TRABAJOS PRELIMINARES    3.34 
04.01.01       TRAZO Y REPLANTEO m2 1.73 1.93 3.34 
04.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS    133.59 
04.02.01       EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 1.64 35.10 57.56 
04.02.02       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 2.05 32.76 67.16 
04.02.03       NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL m2 1.73 5.13 8.87 
04.03    OBRAS DE CONCRETO ARMADO    918.97 
04.03.01       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2. 9.09 45.70 415.41 




04.03.03       ACERO FY = 4200 KG/CM2 kg 43.62 2.19 95.53 
04.04    REVOQUES Y ENLUCIDOS    1,226.14 
04.04.01       TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.50 CM m2 3.60 31.55 113.58 
04.04.02       TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5 m2 40.02 27.80 1,112.56 
04.05    DADO MÓVIL DE CONCRETO    63.26 
04.05.01       DADO MÓVIL DE CONCRETO f´c=140kg/cm2 M3. 0.23 275.05 63.26 
04.06    VÁLVULAS Y ACCESORIOS    694.04 
04.06.01       ACCESORIOS DE ENT. Ø=3" Y SALIDA Ø=4" EN CRP T-6 GLB 1.00 478.92 478.92 
04.06.02       TAPA SANITARIA METÁLICA E=1/8" (0.70m x 0.70m) und 1.00 215.12 215.12 
04.07    LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS    126.53 
04.07.01       LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS und 1.00 126.53 126.53 
05 CERCO DE PROTECCIÓN EN CRP T-6    1,938.75 
05.01    OBRAS PRELIMINARES    29.26 
05.01.01       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 7.70 3.80 29.26 
05.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS    174.19 
05.02.01       EXCAVACIÓN MANUAL m3 1.70 74.43 126.53 
05.02.02       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=10m m3 2.12 22.48 47.66 
05.03    CONCRETO SIMPLE    31.87 
05.03.01       DADO DE CONCRETO M3. 0.41 77.72 31.87 
05.04    CERCO DE PROTECCIÓN    1,222.03 
05.04.01       SUM. E IZAJE DE POSTES DE MADERA D=4" und 6.00 22.74 136.44 
05.04.02       ALAMBRE PÚAS m 45.20 20.85 942.42 
05.04.03       PUERTA DE MADERA Y ALAMBRE DE PÚAS m2 1.00 143.17 143.17 
05.05    TAPA SANITARIA    232.40 
05.05.01       TAPA SANITARIA METÁLICA E=1/8" (0.60m x 0.60m) und 1.00 232.40 232.40 
05.06    PINTURA    110.81 
05.06.01       PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 6.67 9.65 64.37 
05.06.02       PINTURA  ANTICORROSIVA EN TAPAS METÁLICAS m2 5.07 9.16 46.44 
05.07    OTROS    138.19 
05.07.01       LECHO DE GRAVA E=10cm M3. 0.50 276.37 138.19 
06 RESERVORIO Vol.= 21m3    26,333.98 
06.01    TRABAJOS PRELIMINARES    82.21 
06.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 23.76 0.75 17.82 
06.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 23.76 2.71 64.39 
06.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS    1,163.94 
06.02.01       EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 13.70 35.10 480.87 
06.02.02       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 17.13 32.76 561.18 
06.02.03       NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL m2 23.76 5.13 121.89 
06.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    974.87 
06.03.01       SOLADO DE C:H 1:12; E=4" (CEM:HORM).. m2 23.76 41.03 974.87 
06.04    OBRAS DE CONCRETO ARMADO    12,177.30 
06.04.01       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2. 69.57 45.70 3,179.35 
06.04.02       CONCRETO F'C=210 KG/CM2  m3 13.98 548.37 7,666.21 
06.04.03       ACERO FY = 4200 KG/CM2 kg 608.10 2.19 1,331.74 
06.05    REBOQUES Y ENLUCIDOS    3,994.63 
06.05.01       TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.50 CM m2 49.28 31.55 1,554.78 
06.05.02       TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5 m2 47.45 27.80 1,319.11 
06.05.03       CONFORMACIÓN DE PENDIENTE DE FONDO f'c=210 kg/cm2  m2 12.57 89.16 1,120.74 
06.06    SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS    123.61 
06.06.01       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VENTILACIÓN, 2" und 1.00 43.54 43.54 




06.07    CARPINTERIA METÁLICA    3,324.08 
06.07.01       ESCALERA DE FIERRO GALVANIZADO D=3/4" GATO RESERVORIO pza 1.00 563.44 563.44 
06.07.02       ESCALERA METÁLICA INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE D=3/4" TIPO GATO pza 1.00 926.94 926.94 
06.07.03       TAPA SANITARIA METÁLICA P/INSPECCIÓN DE RESERVORIO und 1.00 280.24 280.24 
06.07.04       PUERTA METÁLICA 0.80m x 1.95m P/CÁMARA DE VÁLVULAS und 1.00 1,060.48 1,060.48 
06.07.05       MALLA OLIMPICA DE PROTECCIÓN DE CASETA 1.9*1.9m und 1.00 492.98 492.98 
06.08    PINTURA EN RESERVORIO    372.91 
06.08.01       PINTURA LATEX EN RESERVORIO EXTERIOR m2 47.45 7.72 366.31 
06.08.02       PINTURA  ANTICORROSIVA EN TAPAS METÁLICAS m2 0.72 9.16 6.60 
06.09    SISTEMA DE CLORACIÓN DE RESERVORIO 21m3    135.40 
06.09.01       SISTEMA DE CLORACIÓN DE RESERVORIO GLB 1.00 135.40 135.40 
06.10    CERCO PERIMETRICO    3,985.03 
06.10.01       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 44.18 3.80 167.88 
06.10.02       EXCAVACIÓN MANUAL m3 1.63 44.11 71.90 
06.10.03       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=10m m3 2.04 22.48 45.86 
06.10.04       DADOS DE CONCRETO PARA CERCO DE PROTECCIÓN und 1.63 415.42 677.13 
06.10.05       POSTES DE MADERA ROLLIZA Ø 4", L=2.50m und 17.00 15.24 259.08 
06.10.06       ALAMBRE PÚAS m 125.66 20.85 2,620.01 
06.10.07       PUERTA DE MADERA Y ALAMBRE DE PÚAS m2 1.00 143.17 143.17 
07 CASETA DE VÁLVULAS    3,534.07 
07.01    TRABAJOS PRELIMINARES    3.46 
07.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1.00 0.75 0.75 
07.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 1.00 2.71 2.71 
07.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS    47.76 
07.02.01       EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 0.30 35.10 10.53 
07.02.02       REFINE, NIVELACIÓN EN TERRENO NORMAL m2 1.00 4.43 4.43 
07.02.03       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 1.25 26.24 32.80 
07.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    41.03 
07.03.01       SOLADO DE C:H 1:12; E=4" (CEM:HORM).. m2 1.00 41.03 41.03 
07.04    OBRAS DE CONCRETO ARMADO    751.95 
07.04.01       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2. 5.19 45.70 237.18 
07.04.02       CONCRETO F'C=210 KG/CM2  m3 0.89 548.37 488.05 
07.04.03       ACERO FY = 4200 KG/CM2 kg 12.20 2.19 26.72 
07.05    REBOQUES Y ENLUCIDOS    288.68 
07.05.01       TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.50 CM m2 9.15 31.55 288.68 
07.06    PINTURA    72.70 
07.06.01       PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 6.85 9.65 66.10 
07.06.02       PINTURA  ANTICORROSIVA EN TAPAS METÁLICAS m2 0.72 9.16 6.60 
07.07    VÁLVULAS Y ACCESORIOS    1,614.42 
07.07.01       VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE ENTRADA Y BY PASS Ø=2" GLB 1.00 588.37 588.37 
07.07.02       VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE SALIDA D=1 1/2" GLB 1.00 411.19 411.19 
07.07.03       VÁLVULAS Y ACCESORIOS EN LÍNEA DE REBOSE D=2" GLB 1.00 614.86 614.86 
07.08    TAPA METÁLICA    232.40 
07.08.01       TAPA SANITARIA METÁLICA E=1/8" (0.60m x 0.60m) und 1.00 232.40 232.40 
07.09    SISTEMA DE CLORACIÓN DE RESERVORIO 21m3    481.67 
07.09.01       SISTEMA DE CLORACIÓN DE RESERVORIO und 1.00 481.67 481.67 
08 LÍNEA DE CONDUCCIÓN    116,285.22 
08.01    TRABAJOS PRELIMINARES    9,745.18 
08.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  m 1,663.00 1.03 1,712.89 
08.01.02       TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO ML 1,663.00 4.83 8,032.29 




08.02.01       EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO NORMAL m 997.80 32.98 32,907.44 
08.02.02       EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO ROCOSO m 665.20 12.19 8,108.79 
08.02.03       REFINE, NIVELACIÓN EN FONDOS PARA TUBERÍA AGUA m 1,663.00 10.86 18,060.18 
08.02.04       CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA e=0.10M m 1,663.00 9.80 16,297.40 
08.02.05       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m 133.04 13.78 1,833.29 
08.02.06       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 199.56 15.44 3,081.21 
08.03    TUBERÍAS     19,556.88 
08.03.01       TUBERÍA PVC SAP C-10 DE Ø=2"  ML 1,663.00 9.89 16,447.07 
08.03.02       PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN REDES DE AGUA ML 1,663.00 1.87 3,109.81 
08.04    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    451.36 
08.04.01       DADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 und 16.00 28.21 451.36 
08.05    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS     6,243.49 
08.05.01       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ACCS LÍNEA DE CONDUCCIÓN GLB 1.00 6,243.49 6,243.49 
09 CÁMARA ROMPE PRESION CRP T-7    17,565.31 
09.01    TRABAJOS PRELIMINARES    45.75 
09.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 13.22 0.75 9.92 
09.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 13.22 2.71 35.83 
09.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS    1,825.24 
09.02.01       EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 6.61 35.10 232.01 
09.02.02       NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL m2 13.22 5.13 67.82 
09.02.03       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 8.26 15.44 127.53 
09.02.04       FILTRO DE GRAVA Ø 3/4" A 4" m3 6.61 211.48 1,397.88 
09.03    OBRAS DE CONCRETO ARMADO    7,108.62 
09.03.01       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2. 59.46 45.70 2,717.32 
09.03.02       CONCRETO F'C=175 KG/CM2  m3 9.37 458.46 4,295.77 
09.03.03       ACERO FY = 4200 KG/CM2 kg 43.62 2.19 95.53 
09.04    REVOQUES Y ENLUCIDOS    2,323.65 
09.04.01       TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.50 CM m2 33.84 31.55 1,067.65 
09.04.02       TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5 m2 45.18 27.80 1,256.00 
09.05    DADO MÓVIL DE CONCRETO    60.51 
09.05.01       DADO MÓVIL DE CONCRETO f´c=140kg/cm2 M3. 0.22 275.05 60.51 
09.06    VÁLVULAS Y ACCESORIOS    5,442.36 
09.06.01       ACCESORIOS DE ENT. Y SALIDA Ø=1 1/2" EN CRP-7 GLB 6.00 526.82 3,160.92 
09.06.02       TAPA SANITARIA METÁLICA E=1/8" (0.70m x 0.70m) und 6.00 215.12 1,290.72 
09.06.03       TAPA SANITARIA METÁLICA E=1/8" (0.45m x 0.45m) und 6.00 165.12 990.72 
09.07    LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS    759.18 
09.07.01       LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS und 6.00 126.53 759.18 
10 CERCO DE PROTECCIÓN EN CRP TIPO 7    20,261.01 
10.01    OBRAS PRELIMINARES    175.67 
10.01.01       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 46.23 3.80 175.67 
10.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS    354.64 
10.02.01       EXCAVACIÓN MANUAL m3 3.46 74.43 257.53 
10.02.02       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=10m m3 4.32 22.48 97.11 
10.03    CONCRETO SIMPLE    268.91 
10.03.01       DADO DE CONCRETO M3. 3.46 77.72 268.91 
10.04    CERCO DE PROTECCIÓN    7,332.18 
10.04.01       SUM. E IZAJE DE POSTES DE MADERA D=4" und 36.00 22.74 818.64 
10.04.02       ALAMBRE PÚAS m 271.20 20.85 5,654.52 
10.04.03       PUERTA DE MADERA Y ALAMBRE DE PÚAS m2 6.00 143.17 859.02 
10.05    TAPA SANITARIA    2,509.38 




10.05.02       TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA  0.40X0.40m und 6.00 185.83 1,114.98 
10.06    PINTURA    500.02 
10.06.01       PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 45.18 9.65 435.99 
10.06.02       PINTURA  ANTICORROSIVA EN TAPAS METÁLICAS m2 6.99 9.16 64.03 
10.07    OTROS    9,120.21 
10.07.01       LECHO DE GRAVA E=10cm M3. 33.00 276.37 9,120.21 
11 CAJA DE VÁLVULAS Y DE CONTROL    5,119.36 
11.01    TRABAJOS PRELIMINARES    23.44 
11.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 3.60 2.76 9.94 
11.01.02       TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 3.60 3.75 13.50 
11.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS    214.89 
11.02.01       EXCAVACIÓN MANUAL m3 2.34 44.11 103.22 
11.02.02       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=10m m3 2.93 22.48 65.87 
11.02.03       RELLENO CON MATERIAL GRANULAR m3 0.20 229.02 45.80 
11.03    CONCRETO SIMPLE    1,388.52 
11.03.01       CONCRETO F'C=140 KG/CM2  m3 1.00 394.12 394.12 
11.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2. 20.00 49.72 994.40 
11.04    REVOQUES Y ENLUCIDOS    725.83 
11.04.01       TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES (1:5) m2 20.40 35.58 725.83 
11.05    TAPA SANITARIA    1,824.00 
11.05.01       TAPA SANITARIA METÁLICA E=1/8" (0.40m x 0.40m) und 10.00 182.40 1,824.00 
11.06    VÁLVULAS Y ACCESORIOS    765.10 
11.06.01       VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE ENTRADA D=3/4" und 10.00 76.51 765.10 
11.07    VARIOS    177.58 
11.07.01       PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 14.00 9.65 135.10 
11.07.02       PINTURA ANTICORROSIVA EN TAPAS METÁLICAS m2 4.80 8.85 42.48 
12 VÁLVULA DE PURGA    6,680.72 
12.01    TRABAJOS PRELIMINARES    17.39 
12.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  m 3.60 1.03 3.71 
12.01.02       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 3.60 3.80 13.68 
12.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS    192.02 
12.02.01       EXCAVACIÓN MANUAL m3 1.56 74.43 116.11 
12.02.02       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.95 15.44 30.11 
12.02.03       RELLENO CON MATERIAL GRANULAR m3 0.20 229.02 45.80 
12.03    CONCRETO SIMPLE    13.73 
12.03.01       PIEDRA D=4" ASENTADA CON MORTERO C:A 1:8 m3 0.06 228.89 13.73 
12.04    CONCRETO ARMADO    915.17 
12.04.01       CONCRETO F'C=175 KG/CM2  m3 0.80 458.46 366.77 
12.04.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2. 12.00 45.70 548.40 
12.05    REVOQUES Y ENLUCIDOS    454.32 
12.05.01       TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.50 CM m2 14.40 31.55 454.32 
12.06    VÁLVULAS Y ACCESORIOS    1,952.50 
12.06.01       VÁLVULA DE PURGA 1 1/2" INC. ACCESORIOS und 10.00 195.25 1,952.50 
12.07    TAPA SANITARIA    2,998.70 
12.07.01       TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA DE 0.80 x 0.80 M und 10.00 299.87 2,998.70 
12.08    VARIOS    136.89 
12.08.01       PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 9.60 9.65 92.64 
12.08.02       PINTURA ANTICORROSIVA EN TAPAS METÁLICAS m2 5.00 8.85 44.25 
13 VÁLVULA DE AIRE    2,056.74 
13.01    TRABAJOS PRELIMINARES    5.21 




13.01.02       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 1.08 3.80 4.10 
13.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS    92.95 
13.02.01       EXCAVACIÓN MANUAL m3 0.65 74.43 48.38 
13.02.02       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 0.81 15.44 12.51 
13.02.03       RELLENO CON MATERIAL GRANULAR m3 0.14 229.02 32.06 
13.03    CONCRETO SIMPLE    535.35 
13.03.01       CONCRETO F'C=175 KG/CM2  m3 0.45 458.46 206.31 
13.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2. 7.20 45.70 329.04 
13.04    REVOQUES Y ENLUCIDOS    249.88 
13.04.01       TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.50 CM m2 7.92 31.55 249.88 
13.05    VARIOS    1,105.11 
13.05.01       VÁLVULA DE AIRE 1 1/2" und 3.00 182.54 547.62 
13.05.02       TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA  0.40X0.40m und 3.00 185.83 557.49 
13.06    PINTURA    68.24 
13.06.01       PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 4.32 9.65 41.69 
13.06.02       PINTURA ANTICORROSIVA EN TAPAS METÁLICAS m2 3.00 8.85 26.55 
14 CONEXIONES DOMICILIARIAS    185,792.59 
14.01    TRABAJOS PRELIMINARES    646.91 
14.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 334.80 0.75 251.10 
14.01.02       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 104.16 3.80 395.81 
14.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS    2,683.03 
14.02.01       EXCAVACIÓN MANUAL m3 9.73 74.43 724.20 
14.02.02       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 12.17 15.44 187.90 
14.02.03       NIVELACIÓN Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL m2 45.42 4.43 201.21 
14.02.04       GRAVAILLA  EN CAJA DE PASO m2 174.22 9.01 1,569.72 
14.03    CONCRETO SIMPLE    2,063.10 
14.03.01       CONCRETO CICLOPEO 1:10 + 30% P.M.   m3 6.48 318.38 2,063.10 
14.04    CONCRETO ARMADO    49,838.07 
14.04.01       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2. 722.99 45.70 33,040.64 
14.04.02       CONCRETO F'C=175 KG/CM2  m3 26.00 458.46 11,919.96 
14.04.03       ACERO FY = 4200 kg/cm2 d=1/4" kg 952.63 5.12 4,877.47 
14.05    ALBAÑILERIA    20,831.84 
14.05.01       MURO  DE LADRILLO DE SOGA LADR. SIL-CALC. KK STANDARD CON CEMENTO 
ARENA 
m2 68.20 70.82 4,829.92 
14.05.02       MURO CANTO LADR.SIL-CALC. CORRIENTE CON CEM-A. m2 182.90 87.49 16,001.92 
14.06    TARRAJEOS    20,209.08 
14.06.01       TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES (1:5) m2 567.99 35.58 20,209.08 
14.07    VÁLVULAS Y ACCESORIOS    89,520.56 
14.07.01       TUBERÍA PVC SAP C-10 DE Ø=1/2"  ML 3,100.00 4.63 14,353.00 
14.07.02       INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA EN INTERIORES und 124.00 25.30 3,137.20 
14.07.03       ACCESORIOS DE CONTROL und 124.00 147.47 18,286.28 
14.07.04       ACCESORIOS EN DESAGUES und 124.00 433.42 53,744.08 
15 LÍNEA DE DISTRIBUCION    620,805.42 
15.01    TRABAJOS PRELIMINARES    48,813.23 
15.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 8,746.16 0.75 6,559.62 
15.01.02       TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO ML 8,748.16 4.83 42,253.61 
15.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS    478,351.04 
15.02.01       EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO NORMAL m 7,873.34 32.98 259,662.75 
15.02.02       EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO ROCOSO m 874.82 12.19 10,664.06 
15.02.03       REFINE, NIVELACIÓN EN FONDOS PARA TUBERÍA AGUA m 8,748.16 10.86 95,005.02 
15.02.04       CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA e=0.10M m 8,748.16 9.80 85,731.97 




15.02.06       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 459.28 15.44 7,091.28 
15.03    TUBERÍAS     74,168.46 
15.03.01       TUBERÍA PVC SAP C-10 DE DIAM 1 1/2" m 3,073.16 7.16 22,003.83 
15.03.02       TUBERÍA PVC SAP C-10 DE DIAM 3/4" m 2,575.00 13.77 35,457.75 
15.03.03       PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN REDES DE AGUA ML 8,934.16 1.87 16,706.88 
15.04    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS     19,472.69 
15.04.01       CODO PVC SAP, D=1 1/2"x22.5° und 300.00 13.62 4,086.00 
15.04.02       CODO PVC SAP, D=1 1/2"x45° und 250.00 17.17 4,292.50 
15.04.03       CODO PVC SAP, D=1"x90° und 248.00 12.86 3,189.28 
15.04.04       CODO PVC SAP, D=1"x45° und 240.00 12.86 3,086.40 
15.04.05       CODO PVC SAP, D=1"x22.5° und 45.00 12.86 578.70 
15.04.06       CODO PVC SAP, D=3/4"x45° und 60.00 13.17 790.20 
15.04.07       CODO PVC SAP, D=3/4"x22.5° und 35.00 15.17 530.95 
15.04.08       CODO PVC SAP 90 x 3/4" und 10.00 10.80 108.00 
15.04.09       TEE PVC SAP DE 1 1/2" x 1 1/2" und 25.00 21.11 527.75 
15.04.10       TEE PVC SAP DE 1" x 1" und 15.00 19.11 286.65 
15.04.11       TEE PVC SAP 3/4" und 25.00 11.11 277.75 
15.04.12       TAPON PVC SAP,  D=3/4" und 15.00 12.11 181.65 
15.04.13       CRUZ PVC SAP, 1 1/2" x 1 1/2" und 5.00 36.99 184.95 
15.04.14       CRUZ PVC SAP, 1"  und 5.00 41.99 209.95 
15.04.15       CRUZ PVC SAP, 3/4"  und 6.00 11.11 66.66 
15.04.16       REDUCCION  PVC SAP, 1 1/2" a 1" und 10.00 13.58 135.80 
15.04.17       REDUCCION  PVC SAP, 1 1/2" a 3/4" und 15.00 6.70 100.50 
15.04.18       REDUCCION  PVC SAP, 1" a 3/4" und 25.00 13.58 339.50 
15.04.19       VÁLVULA DE CONTROL,  3/4" und 10.00 49.95 499.50 
16 UBS - AH    558,371.33 
16.01    TRABAJOS PRELIMINARES    2,332.89 
16.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 870.48 0.75 652.86 
16.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 870.48 1.93 1,680.03 
16.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS    37,985.78 
16.02.01       EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 331.08 35.10 11,620.91 
16.02.02       NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL m2 1,962.00 5.13 10,065.06 
16.02.03       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 31.25 34.39 1,074.69 
16.02.04       CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA h=0.10m m3 55.80 38.60 2,153.88 
16.02.05       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 399.00 32.76 13,071.24 
16.03    CONCRETO SIMPLE    48,835.09 
16.03.01       CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA 6" m3 186.60 261.71 48,835.09 
16.04    SOBRECIMIENTOS    60,761.48 
16.04.01       CONCRETO 1:8+25% P.M. 3"  PARA SOBRECIMIENTOS m3 50.22 342.66 17,208.39 
16.04.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO M2. 570.44 76.35 43,553.09 
16.05    FALSO PISO    284,476.86 
16.05.01       CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA  1:8 C-H E=4" m2 326.46 85.34 27,860.10 
16.05.02       CONCRETO 175 kg/cm2 EN VEREDAS e=4" m3 372.00 689.83 256,616.76 
16.06    CONCRETO ARMADO    123,979.23 
16.06.01       COLUMNAS    90,729.18 
16.06.01.01          CONCRETO EN COLUMNAS F'C=175 kg/cm2 m3 44.64 651.32 29,074.92 
16.06.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS. m2 595.00 59.58 35,450.10 
16.06.01.03          ACERO FY = 4200 kg/cm2 d= 3/8" kg 5,118.00 5.12 26,204.16 
16.06.02       VIGAS    33,250.05 
16.06.02.01          CONCRETO EN VIGAS F'C=175 kg/cm2 m3 25.67 277.45 7,122.14 




16.06.02.03          ACERO FY = 4200 kg/cm2 d= 3/8" kg 2,996.00 5.12 15,339.52 
17 ARQUITECTURA    637,040.16 
17.01    ALBAÑILERIA    100,847.68 
17.01.01       MURO  DE LADRILLO DE SOGA LADR. SIL-CALC. KK STANDARD CON CEMENTO 
ARENA 
m2 1,424.00 70.82 100,847.68 
17.02    COBERTURA    57,033.80 
17.02.01       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBERTURAS EN UBS  und 124.00 459.95 57,033.80 
17.03    REBOQUES Y ENLUCIDOS    155,544.79 
17.03.01       TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES (1:5) m2 1,424.14 35.58 50,670.90 
17.03.02       TARRAJEO DE COLUMNAS(INC. ARISTAS) m2 595.20 43.21 25,718.59 
17.03.03       VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS. m 4,278.00 15.54 66,480.12 
17.03.04       CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO S/COLOREAR h = 10 cm m 575.36 22.03 12,675.18 
17.04    PISOS Y PAVIMENTOS    54,588.88 
17.04.01       CONTRAPISO C:A 1:5, h=0.05m m2 326.43 60.01 19,589.06 
17.04.02       PISO CON CERAMIICA 30X30 cm, m2 326.43 107.22 34,999.82 
17.05    CARPINTERIA DE MADERA    31,579.08 
17.05.01       SUMINISTRO Y COLOC/ PUERTA CONTRAPLACADA P/UBS 1.80*0.75m und 124.00 254.67 31,579.08 
17.06    PINTURA    61,902.85 
17.06.01       PINTURA LATEX 02 MANOS , EN MUROS, VIGAS Y COLUMNAS m2 6,297.34 9.83 61,902.85 
17.07    INSTALACIONES SANITARIAS    62,291.40 
17.07.01       ACCESORIOS EN RED DE DESAGUES Y VENTILACIÓN und 124.00 502.35 62,291.40 
17.08    APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS    62,647.28 
17.08.01       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS und 124.00 505.22 62,647.28 
17.09    INSTALACIONES DE AGUA FRIA    33,672.20 
17.09.01       SUMINISTROE INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE AGUA. und 124.00 271.55 33,672.20 
17.10    INSTALACIONES ELECTRICAS    16,932.20 
17.10.01       SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/INTERRUPTOR  pto 124.00 136.55 16,932.20 
18 INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR    325,532.43 
18.01    TRABAJOS PRELIMINARES    511.56 
18.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 190.88 0.75 143.16 
18.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 190.88 1.93 368.40 
18.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS    22,378.35 
18.02.01       EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 313.05 35.10 10,988.06 
18.02.02       NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL m2 190.88 5.13 979.21 
18.02.03       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 95.44 34.39 3,282.18 
18.02.04       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 217.61 32.76 7,128.90 
18.03    CAJA DE RECEPCION DE LODOS    91,852.97 
18.03.01       EXCAVACIÓN MANUAL m3 50.22 74.43 3,737.87 
18.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2. 173.60 45.70 7,933.52 
18.03.03       CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA TAPA DE REGISTRO DE LODOS m3 42.04 455.98 19,169.40 
18.03.04       ACERO FY = 4200 KG/CM2 kg 2,166.53 2.19 4,744.70 
18.03.05       CAJA DE REGISTRO DE LODOS F'C=175 KG/CM2 m3 124.00 453.77 56,267.48 
18.04    INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR    166,939.92 
18.04.01       TUBERÍA PVC - UF NTP ISO 445 SERIE 25 DN 4" m 10.00 14.77 147.70 
18.04.02       TUBERÍA PVC - UF NTP ISO 445 SERIE 25 DN 2" m 285.00 15.28 4,354.80 
18.04.03       TUBERÍA PVC PERFORADA - UF NTP ISO 445 SERIE 25 DN 2" m 175.00 11.62 2,033.50 
18.04.04       BIODIGESTOR AUTO LIMPIABLE 600 L und 124.00 1,293.58 160,403.92 
18.05    VÁLVULAS Y ACCESORIOS    1,240.43 
18.05.01       SUMINISTRO DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS EN BIODIGESTOR GLB 1.00 214.95 214.95 
18.05.02       INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS EN BIODIGESTOR und 124.00 8.27 1,025.48 
18.06    POZO DE PERCOLACIÓN    42,609.20 




18.06.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 926.90 1.93 1,788.92 
18.06.03       EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 324.54 35.10 11,391.35 
18.06.04       NIVELACIÓN Y APISONADO MANUAL m2 926.60 5.13 4,753.46 
18.06.05       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 269.27 32.76 8,821.29 
18.06.06       FILTRO DE GRAVA DE 1/2" - 1" m3 62.00 244.50 15,159.00 
19      CAPACITACIÓN    21,232.60 
19.01    CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA mes 5.00 2,487.00 12,435.00 
19.02    CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GLB 1.00 8,600.00 8,600.00 
19.03    EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES mes 2.00 98.80 197.60 
20    RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO    306,394.40 
20.01    TRABAJOS PRELIMINARES    2,277.19 
20.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 767.74 0.75 575.81 
20.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 767.74 1.93 1,481.74 
20.01.03       LIMPIEZA GENERTAL DE BUZONES m2 45.95 1.03 47.33 
20.01.04       TRAZO Y REPLANTEO DE BUZONES m2 45.95 3.75 172.31 
20.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS    98,581.14 
20.02.01       EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO NORMAL C/MAQUINARIA  A=0.60 M , H=3.50 m m 767.74 61.68 47,354.20 
20.02.02       EXCAVACIÓN MANUAL PARA BUZON EN TERRENO NORMAL HASTA 1.50m m3 13.78 44.07 607.28 
20.02.03       EXCAVACIÓN MANUAL PARA BUZON EN TERRENO NORMAL HASTA 2.40m m3 42.41 51.39 2,179.45 
20.02.04       EXCAVACIÓN MANUAL PARA BUZON EN TERRENO NORMAL HASTA 3.50m m3 68.85 68.55 4,719.67 
20.02.05       REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS m 3,610.51 3.97 14,333.72 
20.02.06       CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO e=0.15M m 767.74 23.12 17,750.15 
20.02.07       RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO m 767.74 10.55 8,099.66 
20.02.08       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D=2km m3 147.56 23.97 3,537.01 
20.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    3,708.81 
20.03.01       DADO DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 und 28.00 71.83 2,011.24 
20.03.02       CONSTRUCCION DE MEDIAS CAÑAS F'C=140 kg/cm2 m3 7.18 236.43 1,697.57 
20.04    OBRAS DE CONCRETO ARMADO    118,559.59 
20.04.01       CONCRETO F'C=210KG/CM2 , EN BUZONES D=1.20m, E=0.20m m3 69.22 650.97 45,060.14 
20.04.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN BUZONES m2 636.61 103.34 65,787.28 
20.04.03       TAPA DE  CONCRETO ARMADO DE F'C=210kg/cm2, D=1.2M PARA BUZONES m3 2.25 650.97 1,464.68 
20.04.04       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TAPA DE BUZONES m2 2.25 65.93 148.34 
20.04.05       ACERO FY = 4200 kg/cm2 d= 1/2" kg 681.88 5.12 3,491.23 
20.04.06       MARCO Y TAPA  PARA BUZONES m3 28.00 93.14 2,607.92 
20.05    TUBERÍAS     26,095.49 
20.05.01       SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE TUBERÍA PVC ISO S-25 D=200mm m 767.74 31.21 23,961.17 
20.05.02       PRUEBA HIDRÁULICA+DESINFECCIÓN TUB.160mm-200mm m 767.74 2.78 2,134.32 
20.06    CONEXIONES DOMICILIARIAS    57,172.18 
20.06.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS    37,220.71 
20.06.01.01          EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS (0.50x1.00m) m 351.00 40.83 14,331.33 
20.06.01.02          REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS m 351.00 3.97 1,393.47 
20.06.01.03          CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO e=0.15M m 351.00 23.12 8,115.12 
20.06.01.04          RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO m 1,053.00 10.55 11,109.15 
20.06.01.05          ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D=2km m3 94.77 23.97 2,271.64 
20.06.02       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    684.25 
20.06.02.01          SOLADO PARA CAJA C:H 1:12; E=4" (CEM:HORM) m2 10.92 62.66 684.25 
20.06.03       TUBERÍAS     10,640.03 
20.06.03.01          SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE TUBERÍA PVC ISO S-25 D=160mm m 368.55 27.19 10,020.87 
20.06.03.02          PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA m 368.55 1.68 619.16 
20.06.04       ACCESORIOS    8,627.19 




20.06.04.02          EMPALME AL COLECTOR CON CACHIMBA UPVC 100 MM pza 39.00 126.74 4,942.86 
21 SISTEMA DE ALCANTARILLADO    468,608.73 
21.01    LAGUNAS FACULTATIVA    468,608.73 
21.01.01       TRABAJOS PRELIMINARES    6,896.23 
21.01.01.01          CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA mes 5.00 1,000.00 5,000.00 
21.01.01.02          SERVICIOS HIGIÉNICOS DE OBRA (CONTENEDORES) und 1.00 370.79 370.79 
21.01.01.03          CARTEL DE OBRA und 1.00 1,525.44 1,525.44 
21.01.02       MÓVILIZACIÓN DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS   34,472.50 
21.01.02.01          MÓVILIZACIÓN Y DESMÓVILIZACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS. und 2.00 17,236.25 34,472.50 
21.01.03       TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO    12,335.40 
21.01.03.01          TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 1,644.72 3.75 6,167.70 
21.01.03.02          REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 1,644.72 3.75 6,167.70 
21.01.04       MOVIMIENTO DE TIERRAS    414,904.60 
21.01.04.01          EXCAVACIÓN DE LAGUNAS    414,904.60 
21.01.04.01.01             CORTE CON ELIMINACIÓN LATERAL MATERIAL SUELTO m3 3,576.57 5.92 21,173.29 
21.01.04.01.02             RELLENOS CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 2,518.95 106.48 268,217.80 
21.01.04.01.03             CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES. m3 1,693.92 9.56 16,193.88 
21.01.04.01.04             ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN VOLQUETE m3 7,168.50 15.25 109,319.63 
22 IMPACTO AMBIENTAL    20,068.19 
22.01    RESTAURACIÓN DE AREAS UTILIZADAS / DISTURBADAS und 1.00 2,903.71 2,903.71 
22.02    DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS und 1.00 1,326.58 1,326.58 
22.03    LETRINAS PROVISIONALES und 1.00 837.90 837.90 
22.04    PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO    15,000.00 
22.04.01       MONITOREO ARQUEOLOGICOS GLB 1.00 15,000.00 15,000.00 
23 CONTROL DE CALIDAD    4,275.34 
23.01    CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO und 1.00 4,275.34 4,275.34 
24 FLETES    11,271.20 
24.01    FLETE EN CAMINO RURAL GLB 1.00 11,271.20 11,271.20 
COSTO DIRECTO 
   
3,397,486.76 
GASTOS GENERALES (12.3% CD) 
   
417,890.87 
UTILIDADES (10% CD) 
   
390,748.68        
--------------------------- 
SUB TOTAL 
   
4,155,126.31 
IGV (18%) 
   
747,922.74        
--------------------------- 
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA 
   
4,903,049.04 
SUPERVISIÓN (3.00 VR) 
   
147,091.47 
EXPEDIENTE TÉCNICO (3%) 
   
147,091.47 
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 
   
5,197,231.99 















Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
Obra Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en las localidades de San Martín y Bellavista, 
San Ignacio, Cajamarca - 2018 
Subpresupuesto Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en las localidades de San Martín y Bellavista, 
San Ignacio, Cajamarca - 2018 
Fecha 
     
Lugar CAJAMARCA - SAN IGNACIO - SAN IGNACIO 
    
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
MANO DE OBRA 
    
      
0147040012 AYUDANTE DE TOPOGRAFIA hh 496.0624 19.30 9,574.00 
0147010023 CONTROLADOR OFICIAL hh 12.5180 15.00 187.77 
0147010011 JARDINERO hh 80.0000 15.00 1,200.00 
0147010003 OFICIAL hh 15,031.0889 18.25 274,317.37 
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 570.0762 22.70 12,940.73 
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 778.3676 22.89 17,816.83 
0147010002 OPERARIO hh 22,005.7828 22.78 501,291.73 
0147010004 PEON hh 49,473.8698 16.46 814,339.90 
0147000029 SOLDADOR hh 16.0000 22.63 362.08 
     
1,632,030.41 
MATERIALES 
    
      
0203020004 ACERO CORRUGADO  3/8" kg 11,108.9541 3.40 37,770.44 
0203020001 ACERO CORRUGADO 0 1/4" kg 1,000.2615 3.40 3,400.89 
0202970009 ACERO CORRUGADO 1/2" kg 715.9740 3.40 2,434.31 
0202970047 ACERO INOXIDABLE D=3/4" kg 30.0000 15.00 450.00 
0230990101 ACIDO MURIATICO gln 2.0000 45.00 90.00 
0272900066 ADAPTADOR DE  3/4" und 20.0000 2.00 40.00 
0230020096 ADAPTADOR PVC 1/2" und 1,000.0000 1.20 1,200.00 
0272310002 ADAPTADOR PVC SAP 1 1/2" und 10.0000 2.80 28.00 
0272310001 ADAPTADOR PVC SAP 2" und 14.0000 2.00 28.00 
0272310005 ADAPTADOR PVC SAP 3/4" und 40.0000 1.50 60.00 
0230990011 ADITIVO DESMOLDADOR gln 54.5670 80.00 4,365.36 
0229500098 AGUA m3 804.3507 5.00 4,021.75 
0202000016 ALAMBRE DE PÚAS m 464.1630 5.00 2,320.82 
0246910005 ALAMBRE DE PÚAS GALVANIZADO m 29.4000 0.50 14.70 
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 740.4535 5.00 3,702.27 
0218010013 ALAMBRE NEGRO NACIONAL N° 8 kg 979.1940 5.00 4,895.97 
0239010050 ALQUILER DE CASA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA mes 10.0000 1,000.00 10,000.00 
0243550001 ANDAMIO DE MADERA p2 1,098.5160 6.00 6,591.10 




0205010004 ARENA GRUESA m3 695.9900 170.00 118,318.30 
0210030022 BIODIGESTOR DE 600 LT und 124.0000 1,200.00 148,800.00 
0226020091 BISAGRA 6" pza 16.0000 3.80 60.80 
0210210044 BOTIQUIN IMPLEMENTADO CON MEDICAMENTOS und 1.0000 400.00 400.00 
0207010000 CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2 m 1,116.0000 1.25 1,395.00 
0210140077 CACHIMBA UPVC 100 MM und 39.0000 25.00 975.00 
0250010000 CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" und 39.0000 25.00 975.00 
0212090049 CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 2 1/8 " und 124.0000 2.50 310.00 
0212090004 CAJA RECTANG GALV  4"X2 1/8" und 124.0000 2.50 310.00 
0229030007 CAL EN BOLSAS DE 25 KG BOL 20.0000 12.00 240.00 
0272910020 CANASTILLA PVC SAP 2" und 2.0000 16.00 32.00 
0272910107 CANASTILLA PVC SAP Ø=1 1/2" und 7.0000 16.00 112.00 
0272910103 CANASTILLA PVC SAP Ø=4" und 3.0000 18.00 54.00 
0272530162 CAPACITACIÓN A FAMILIAS EN TEMAS DE CONSUMO DE AGUA 
SEGURA 
mes 5.0000 400.00 2,000.00 
0272530161 CAPACITACIÓN A FAMILIAS EN TEMAS DE HIGIENE PERSONAL mes 5.0000 400.00 2,000.00 
0272530160 CAPACITACIÓN A FAMILIAS EN TEMAS DE LAVADO DE MANOS mes 5.0000 400.00 2,000.00 
0272530163 CAPACITACIÓN A FAMILIAS EN TEMAS DE PROTECCIÓN DE 
UTENSILIOS Y ALEMEMTOS 
mes 5.0000 400.00 2,000.00 
0272530159 CAPACITACIÓN A FAMILIAS EN TEMAS DE RECICLAJE mes 5.0000 400.00 2,000.00 
0272530164 CAPACITACIÓN A FAMILIAS EN TEMAS DE VIVIENDA 
SALUDABLE 
mes 5.0000 400.00 2,000.00 
0272530151 CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GLB 1.0000 8,600.00 8,600.00 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 8,124.9726 28.00 227,499.23 
0229040001 CINTA AISLANTE und 12.4000 3.00 37.20 
0239500100 CINTA DE CEÑALIZACION und 3.0000 25.00 75.00 
0229050001 CINTA TEFLON und 1,056.1000 1.50 1,584.15 
0202130021 CLAVOS PARA CALAMINA kg 17.1368 7.00 119.96 
0202010001 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" kg 0.6000 5.00 3.00 
0202010067 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 2.1627 5.00 10.81 
0202010003 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" kg 0.3040 5.00 1.52 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 518.0508 5.00 2,590.25 
0272140001 CODO DE 90 PVC SAL DE 2" und 745.0000 2.50 1,862.50 
0272060001 CODO DE 90°C/R PVC SAP P/AGUA DE 3/4" und 1.0000 1.50 1.50 
0271820011 CODO DE F°G° DE 1 1/2" x 90° und 2.0000 6.00 12.00 
0265320014 CODO F° GALV. DE 1/2" X 90° pza 745.0000 1.50 1,117.50 
0272530109 CODO PVC C-10 DE  Ø=1 1/2" X 22.5° und 45.0000 4.00 180.00 
0272530108 CODO PVC C-10 DE  Ø=1 1/2" X 45° und 23.0000 6.00 138.00 
0272530105 CODO PVC C-10 DE  Ø=1 1/2" X 90° und 5.0000 6.00 30.00 
0272530076 CODO PVC C-10 DE  Ø=2" X 90° und 10.0000 8.63 86.30 
0272530152 CODO PVC C-10 DE  Ø=3" X 22.5° und 354.0000 16.25 5,752.50 




0272530142 CODO PVC SAP  1" X 22.5° und 45.0000 4.00 180.00 
0272530141 CODO PVC SAP  1" X 45° und 240.0000 4.00 960.00 
0272530137 CODO PVC SAP  1" X 90° und 248.0000 4.00 992.00 
0272530148 CODO PVC SAP  1/2" X 90° und 1,022.0000 2.00 2,044.00 
0272530156 CODO PVC SAP  2" X 45° und 6.0000 6.00 36.00 
0272530136 CODO PVC SAP  3" X 45° und 1.0000 6.00 6.00 
0272530139 CODO PVC SAP  3" X 90° und 1.0000 6.00 6.00 
0272530145 CODO PVC SAP  3/4" X 22.5° und 35.0000 4.00 140.00 
0272530144 CODO PVC SAP  3/4" X 45° und 60.0000 2.00 120.00 
0272530132 CODO PVC SAP  4" X 90° und 499.0000 6.00 2,994.00 
0272530124 CODO PVC SAP 1 1/2" X 22.5° und 300.0000 6.00 1,800.00 
0272530125 CODO PVC SAP 1 1/2" X 45° und 250.0000 6.00 1,500.00 
0272530099 CODO PVC SAP 2" X 90° und 2.0000 2.50 5.00 
0272530069 CODO PVC SAP 3" X 90° und 29.0000 6.00 174.00 
0210000014 CODO PVC SAP 3/4" X 90° pza 10.0000 2.00 20.00 
0239000000 COLA SINTETICA FULLER gln 0.8000 6.00 4.80 
0275140003 CONEXIONES A CAJA PVC SEL 3/4" pza 372.0000 0.50 186.00 
0202580008 CONO DE REBOSE PVC 4" A 2" und 3.0000 5.00 15.00 
0202580009 CONO DE REBOSE PVC SAP 3" und 6.0000 25.00 150.00 
0202580013 CONO DE REBOSE PVC SAP 4" und 1.0000 30.00 30.00 
0239500105 COPIAS FOTOSTATICAS mll 7.4400 50.00 372.00 
0272130095 CRUZ PVC SAP 1 1/2" und 5.0000 26.00 130.00 
0272130083 CRUZ PVC SAP 2" und 5.0000 31.00 155.00 
0275130005 CURVAS PVC SEL 3/4" pza 372.0000 1.00 372.00 
0299010009 DISEÑO DE MEXCLA DEL CONCRETO und 2.0000 250.00 500.00 
0299010008 ENSAYO AL AGUA und 2.0000 45.00 90.00 
0299010005 ENSAYO DE GRANULOMETRIA AL AGREGADO FINO und 2.0000 28.00 56.00 
0299010006 ENSAYO DE GRANULOMETRIA AL AGREGADO GRUESO und 2.0000 28.00 56.00 
0299010007 ENSAYO DE LIMITES DE ALTERBERG und 2.0000 125.00 250.00 
0239150001 ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO GLB 30.0000 25.00 750.00 
0298010085 FLETE RURAL GLB 112,712.0000 0.10 11,271.20 
0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gln 0.3510 11.80 4.14 
0202810005 GIGANTOGRAFIA und 2.0000 450.00 900.00 
0202910012 GRAPAS DE ACERO DE 1/16" und 84.0000 0.50 42.00 
0205360011 GRAVA 3/4 - 1/2 PULGADA m3 114.6000 175.00 20,055.00 
0205010108 GRAVA Ø=3/4" A 4 m3 6.9405 175.00 1,214.59 
0210410012 GRIFO DE BRONCE 1/2" und 249.0000 15.00 3,735.00 
0239020079 HIPOCLORITO DE CALCIO 70% kg 23.3694 20.00 467.39 




0238000000 HORMIGON m3 295.2913 130.00 38,387.87 
0229010005 IMPERMEABILIZANTE SIKA-1 gln 21.9180 25.00 547.95 
0230900002 IMPRIMANTE gln 319.3964 25.00 7,984.91 
0210020032 INODORO TQUE. BAJO NORMAL BLANCO und 124.0000 254.00 31,496.00 
0212310015 INTERRUPTOR SIMPLE pza 124.0000 8.00 992.00 
0217040011 LADRILLO DE ARCILLA K.K. DE SOGA und 80,828.6000 0.42 33,948.01 
0239500104 LAPICES und 249.0000 1.00 249.00 
0210040020 LAVATORIO 16"x12" DE 1 LLAVE B C/A. und 124.0000 165.00 20,460.00 
0239020075 LIJA PARA MADERA und 4.0000 2.00 8.00 
0230410050 LIJA PARA METAL N° 80 und 233.0932 2.00 466.19 
0210220020 LLAVE DE CAÑO DE 1/2" pza 4.0000 8.00 32.00 
0210130009 LLAVE DE DUCHA ST.PERILLA CROM. AVANTE und 124.0000 15.00 1,860.00 
0243570052 MADERA TORNILLO P2. 15,968.0320 6.00 95,808.19 
0242010018 MADERA TORNILLO 4"X4" m 48.0000 6.00 288.00 
0246130004 MALLA DE ALAMB.GALV.# 12,COC. 2" X 2" m2 7.6000 60.00 456.00 
0268030014 MALLA DE COBRE MOSQUITERO P/TUBO Ø 2" und 2.0000 25.00 50.00 
0268030012 MALLA DE COBRE MOSQUITERO P/TUBO Ø 3" und 6.0000 10.00 60.00 
0239500101 MALLA FAENA DE CEÑALIZACION und 3.0000 38.40 115.20 
0246000023 MALLA METÁLICA m2 8.0000 15.00 120.00 
0246000042 MALLA MOSQUITERO Ø=3" und 1.0000 15.00 15.00 
0205010103 MATERIAL DE PRESTAMO m3 3,022.7400 85.00 256,932.90 
0224030009 MAYOLICA COLOR 1ra 15cm x 15cm m2 342.7515 28.00 9,597.04 
0272530150 MONITOREO ARQUEOLOGICO GLB 1.0000 15,000.00 15,000.00 
0265450001 NIPLE DE F° GALV. DE 1/2" X 2" pza 4.0000 2.00 8.00 
0272300071 NIPLE PVC SAP  Ø=1 1/2" und 18.0000 5.00 90.00 
0272300070 NIPLE PVC SAP  Ø=2" und 3.0000 5.00 15.00 
0272300080 NIPLE PVC SAP  Ø=2" x 5" und 3.0000 5.00 15.00 
0272300073 NIPLE PVC SAP  Ø=3/4" und 10.0000 3.00 30.00 
0272300078 NIPLE PVC SAP  Ø=4" und 1.0000 8.00 8.00 
0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gln 65.1937 60.00 3,911.62 
0226010036 PICAPORTE DE ALUMINIO DE 3" pza 124.0000 5.00 620.00 
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 197.2725 170.00 33,536.33 
0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 283.9050 170.00 48,263.85 
0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.6720 130.00 87.36 
0205020020 PIEDRA MEDIANA m3 0.0800 130.00 10.40 
0205000055 PIEDRA MEDIANA DE 3" m3 12.5550 130.00 1,632.15 
0205000010 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.0420 130.00 5.46 
0205000011 PIEDRA MEDIANA DE 6" m3 57.9240 130.00 7,530.12 
0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA gln 1.7690 45.00 79.61 




0254010051 PINTURA LATEX gln 70.6084 30.00 2,118.25 
0272530157 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GLB 1.0000 7,000.00 7,000.00 
0239090072 PLANTAS NATIVAS und 100.0000 10.00 1,000.00 
0230290021 PORCELANA BLANCA kg 63.6539 6.00 381.92 
0262110071 POSTE DE MADERA ROLLIZA Ø 4", L=2.50m und 74.0000 7.00 518.00 
0263010005 POSTE PEDESTAL und 20.0000 16.25 325.00 
0201000014 PROBETAS DE CONCRETO pza 90.0000 25.00 2,250.00 
0243810024 PUERTA CONTRAPLACADA DE 0.75X1.80m und 124.0000 185.00 22,940.00 
0244080001 PUERTA DE CONTRAPL. C/TECKNOPOR 1.0X2.40 und 2.0000 250.00 500.00 
0202720004 PUERTA METÁLICA DE 0.80m x 1.95m INC. BISAGRAS Y SIST. 
SEGURIDAD 
und 1.0000 800.00 800.00 
0265080014 REDUCCION DE FºGº. DE 2" x 1/2" und 1.0000 2.00 2.00 
0272150076 REDUCCION PVC SAP 1 1/2" A 1" und 10.0000 7.00 70.00 
0272150084 REDUCCION PVC SAP 1" A 1/2" und 10.0000 6.00 60.00 
0272150075 REDUCCION PVC SAP 1" A 3/4" und 25.0000 7.00 175.00 
0243160052 REGLA DE MADERA p2 189.5212 3.50 663.32 
0210150103 REJILLA DE BRONCE DE 3" und 1.0000 10.00 10.00 
0239500102 REVIATA INFORMATIVA und 124.0000 10.00 1,240.00 
0210560002 SALIDA CROMADA DE DUCHA pza 124.0000 9.00 1,116.00 
0239100099 SERVICIOS HIGIÉNICOS (CONTENEDORES) und 1.0000 324.00 324.00 
0230470003 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" kg 4.0000 13.00 52.00 
0272010121 TANQUE DOSADOR Y ACCESORIOS und 1.0000 200.00 200.00 
0250060010 TAPA C/MARCO FºGº DE DESAGUE 12" X 24" pza 39.0000 15.00 585.00 
0221030003 TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA BUZON und 28.0000 55.00 1,540.00 
0250610003 TAPA METÁLICA 0.40 x 0.40 M. und 10.0000 105.00 1,050.00 
0250610002 TAPA METÁLICA 0.60 x 0.60 M. und 5.0000 150.00 750.00 
0239990056 TAPA METÁLICA SANITARIA 0.45m x 0.45m E=1/8" INC. 
CERRAJERIA Y PINTURA 
und 16.0000 100.00 1,600.00 
0239990055 TAPA METÁLICA SANITARIA 0.70m x 0.70m E=1/8" INC. 
CERRAJERIA Y PINTURA 
und 14.0000 150.00 2,100.00 
0239990057 TAPA METÁLICA SANITARIA 0.80m x 0.80m E=1/8" INC. 
CERRAJERIA Y PINTURA 
und 11.0000 150.00 1,650.00 
0272220001 TAPON HEMBRA PVC SAL P/DESAGUE DE 2" und 4.0000 1.50 6.00 
0272040020 TAPON HEMBRA R PVC SAP P/AGUA DE 3/4" und 3.0000 1.50 4.50 
0272200039 TAPON PVC SAP Ø=1 1/2" und 6.0000 1.20 7.20 
0272200044 TAPON PVC SAP Ø=1/2" und 10.0000 0.50 5.00 
0272200033 TAPON PVC SAP Ø=3/4" und 15.0000 1.00 15.00 
0210000058 TEE F°G° Ø=1 1/2" und 2.0000 2.00 4.00 
0210000056 TEE F°G° Ø=2" und 4.0000 15.00 60.00 
0273130028 TEE PVC SAL 4" und 2.0000 13.50 27.00 
0272130100 TEE PVC SAP 1 1/2" x 1 1/2" und 25.0000 10.00 250.00 




0272130101 TEE PVC SAP 1" x 1" und 15.0000 8.00 120.00 
0290020026 TEE PVC SAP 1/2" und 0.0000 1.00 0.00 
0259000024 TEJA ANDINA 1.14m x0.72m x5mm und 788.6400 15.00 11,829.60 
0253030027 THINER gln 0.2175 14.41 3.13 
0204010003 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 40.0000 12.00 480.00 
0232010095 TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ton 1.7000 250.00 425.00 
0232100052 TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS GLB 4.0000 250.00 1,000.00 
0265030068 TUBERÍA DE F°G° DE 3/4" m 8.0000 8.00 64.00 
0273010040 TUBERÍA PERFORADA PVC SAL  2" m 183.7500 4.80 882.00 
0210000061 TUBERÍA PVC ISO S-25 D=160mm m 379.6065 11.50 4,365.47 
0210000060 TUBERÍA PVC ISO S-25 D=200mm m 790.7722 15.00 11,861.58 
0273010026 TUBERÍA PVC SAL 2" m 2,098.0000 2.90 6,084.20 
0273010029 TUBERÍA PVC SAL 4" m 1,498.5000 7.80 11,688.30 
0202000017 TUBERÍA PVC SAP C-10 DE 1 1/2" m 3,226.8180 5.20 16,779.45 
0272010004 TUBERÍA PVC SAP C-10 DE 1/2" m 4,036.1200 3.00 12,108.36 
0272010100 TUBERÍA PVC SAP C-10, 1" ML 15.0000 4.50 67.50 
0272010087 TUBERÍA PVC SAP C-10, 2" ML 1,761.4500 6.50 11,449.43 
0272010101 TUBERÍA PVC SAP C-10, 3/4" ML 2,706.7500 3.60 9,744.30 
0272010079 TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=3" m 3.0000 17.00 51.00 
0272010118 TUBERÍA PVC SAP C-7.5, Ø=4" m 3.0000 8.00 24.00 
0272010015 TUBERÍA PVC SAP DE 2" m 3.5000 4.85 16.98 
0275010003 TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 3.00 M. pza 186.0000 7.00 1,302.00 
0265050058 UNION UNIVERSAL DE F°G° DE Ø=1 1/2" und 20.0000 12.00 240.00 
0265050042 UNION UNIVERSAL DE PVC  D=2" und 10.0000 8.00 80.00 
0272180010 UNION UNIVERSAL PVC SAP 3/4" pza 30.0000 5.00 150.00 
0272030032 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1/2" und 504.0000 4.50 2,268.00 
0277000062 VÁLVULA BRIDADA Ø=1 1/2" und 1.0000 1.00 1.00 
0277000061 VÁLVULA BRIDADA Ø=2" und 2.0000 46.00 92.00 
0277000051 VÁLVULA BRONCE DE PALANCA ESFERICA DE Ø=3/4" und 10.0000 20.58 205.80 
0277000006 VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" und 3.0000 85.00 255.00 
0277000002 VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" und 128.0000 25.00 3,200.00 
0277000007 VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" und 2.0000 46.00 92.00 
0277000003 VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" und 10.0000 25.00 250.00 
0278500005 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2 1/2" und 1.0000 45.00 45.00 
0277050022 VÁLVULA FLOTADORA 1 1/2" und 6.0000 105.00 630.00 
0278010002 VÁLVULA GLOBO DE ACERO INOXIDABLE  1/2" und 10.0000 18.00 180.00 
0277010100 VÁLVULA GLOBO DE PVC DE 2" und 2.0000 78.00 156.00 
0239060024 WAYPE INDUSTRIAL kg 5.0000 6.00 30.00 
0272320002 YEE PVC SAL 2" und 2.0000 2.80 5.60 




0273160002 YEE PVC SAL DE 2" X 2" pza 372.0000 3.00 1,116.00 
0273160007 YEE PVC SAL DE 4" X 4" pza 248.0000 4.00 992.00 
0229030100 YESO EN BOLSA DE 10 KG. BOL 335.5298 12.00 4,026.36 
           
1,461,204.71 
EQUIPOS 
     
      
0337620044 ANTEOJOS und 200.0000 9.80 1,960.00 
0337620042 ARNES DE SEGURIDAD und 20.0000 37.00 740.00 
0337020043 BALDE PRUEBA-TAPON -ABRAZ. Y ACCESORIOS hm 30.7096 15.00 460.64 
0348820001 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE TUBERÍA hm 140.9422 15.00 2,114.13 
0337620046 BOTAS DE TRABAJO PAR 20.0000 25.00 500.00 
0337010025 BROCHA DE 4" und 0.2000 30.00 6.00 
0348040001 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500 hm 0.7371 185.00 136.36 
0348040034 CAMION VOLQUETE 12 M3. hm 360.2515 185.00 66,646.53 
0337990081 CANDADO 35MM pza 10.0000 40.00 400.00 
0349040009 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. hm 122.7655 285.00 34,988.17 
0349040092 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. ton 23.0000 250.00 5,750.00 
0337620038 CASCOS DE SEGURIDAD und 20.0000 25.00 500.00 
0337620037 CHALECOS und 20.0000 20.00 400.00 
0349030001 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP hm 438.4761 12.00 5,261.71 
0349030075 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP ton 0.1200 250.00 30.00 
0349020008 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM hm 20.4823 120.00 2,457.88 
0337620041 GUANTES PAR 20.0000 12.00 240.00 
      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
  
66,638.38 
0348210064 MAQUINA SOLDADORA hm 16.0000 15.00 240.00 
0348210066 MAQUINA SOLDADORA ton 0.1200 250.00 30.00 
0349060006 MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg. hm 20.4823 7.50 153.62 
0337010090 MASCARA DE SOLDAR und 2.0000 60.00 120.00 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 348.1970 12.67 4,411.66 
0348010085 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 ton 3.0000 250.00 750.00 
0348760055 MOLDE METALICO DE 2 CUERPOS P/ENCOFRADO DE BUZON und 63.6610 150.00 9,549.15 
0348080000 MOTOBOMBA 10 HP 4" hm 30.7096 12.00 368.52 
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 17.1086 250.00 4,277.15 
0349090012 MOTONIVELADORA DE 125 HP ton 23.0300 250.00 5,757.50 
0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 293.1920 9.73 2,852.76 
0337620045 RESPIRADORES und 20.0000 25.00 500.00 
0349040022 RETROEXCAVADOR S/ORUGA 80-110HP 0.5-1.3Y hm 142.3083 345.00 49,096.36 
0349040093 RETROEXCAVADOR S/ORUGA 80-110HP 0.5-1.3Y ton 34.6000 250.00 8,650.00 
0349030013 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. hm 17.1086 280.00 4,790.41 
0349030074 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. ton 14.6000 250.00 3,650.00 




0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 112.8429 280.00 31,596.01 
0349040091 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP ton 41.0400 250.00 10,260.00 
0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 116.8872 6.98 815.87 
0349070051 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" ton 0.2400 250.00 60.00 
0337620039 ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 20.0000 120.00 2,400.00 
           
333,153.35 
SUBCONTRATOS 
    
      
0401010003 DEMOLICIÓN DE CÁMARA m3 2.0000 80.00 160.00 
0401010002 DEMOLICIÓN DE CAPTACIÓN m3 3.0000 80.00 240.00 
            
     
400.00 
         




















DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES 
Proyecto 
“Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en las localidades de San Martín y Bellavista, San Ignacio, Cajamarca - 2018" 
 
LUGAR CAJAMARCA -SAN IGNACIO SAN IGNACIO- BELLAVISTA 
 CONTRERAS ORIHUELA EDWIN FERNANDO   -    SANCHEZ CIEZA DAGLAS    
PLAZO 6 MESES 
    
C.D. 3,397,486.76 














1.00 DIRECCION TECNICA           
1.01 Ingeniero Residente - Jefe de Obra 1.00 8,000.00 1.00 7.00 56,000.00 
1.02 Ingeniero Asistente 1.00 4,000.00 1.00 6.00 24,000.00 
1.03 Administrador 1.00 2,000.00 1.00 6.00 12,000.00 
1.04 Alimentación 10.00 600.00 1.00 6.00 36,000.00 
1.05 Hospedaje 10.00 300.00 1.00 6.00 18,000.00 
              
2.00 PERSONAL TECNICO           
2.01 Técnico laboratorista - Concreto 1.00 2,500.00 1.00 6.00 15,000.00 
2.02 Chofer 1.00 1,800.00 1.00 7.00 12,600.00 
3.01 Topógrafo 1.00 3,000.00 1.00 7.00 21,000.00 
3.02 Maestro de Obra 2.00 3,000.00 1.00 6.00 36,000.00 
              
3.00 PERSONAL            
3.01 Almacenero 1.00 1,500.00 1.00 5.00 7,500.00 
3.02 Guardianía 1.00 1,500.00 1.00 7.00 10,500.00 
              
4.00 EQUIPOS           
4.01 Camioneta Pick-Up- 4x4 - Inc. Chofer y combustible 1.00 3,750.00 1.00 7.00 26,250.00 
              
5.00 VARIOS           
5.01 Materiales de oficina 1.00 400.00 1.00 6.00 2,400.00 
5.02 Servicios de luz 1.00 250.00 1.00 6.00 1,500.00 
5.03 Servicios de telefonía e Internet 1.00 250.00 1.00 6.00 1,500.00 
5.04 Oficina de contratista 1.00 300.00 1.00 6.00 1,800.00 
5.05 Ploteos e impresiones 1.00 511.78 1.00 6.00 3,070.67 
6.05 Liquidación de obra, ploteos e impresiones 1.00 8,000.00 1.00 1.00 8,000.00 
  TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES     293,120.67 
              
GASTOS FIJOS 
1.00 GASTOS FIJOS           
1.01 Ingeniero (Oficina) 1.00 6,000.00 0.10 1.00 600.00 
1.02 Secretaria 1.00 2,000.00 0.10 1.00 200.00 
1.03 Gastos de Mantenimiento de Limpieza 1.00 650.00 0.20 1.00 130.00 
1.04 Gastos de licitación y elaboración de propuesta 1.00 1,500.00 1.00 1.00 1,500.00 
1.05 Cartas Fianzas (4% anual de adelantos) 0.04 2,038,492.06 1.00 1.00 81,539.68 
1.06 Impuesto SENCICO 0.002 3,397,486.76 1.00 1.00 6,794.97 
1.07 Seguros 1.00% 3,397,486.76 1.00 1.00 33,974.87 
  TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS         124,739.52 
  TOTAL     417,890.87 
  PORCENTAJE GASTOS GENERALES VARIABLES         8.63% 
  PORCENTAJE GASTOS GENERALES FIJOS         3.67% 
  
PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES 
        
12.30% 
FÓRMULA POLINÓMICA 
Presupuesto “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS 
LOCALIDADES DE SAN MARTÍN Y BELLAVISTA, SAN IGNACIO, CAJAMARCA – 2018” 
Subpresupuesto “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS 











CAJAMARCA  - SAN IGNACIO - SAN IGNACIO 
K =  0.378*(Jr / Jo) + 0.066*(Cr / Co) + 0.125*(Sr / So) + 0.132*(Ar / Ao) + 0.080*(Mr / 




Monomio Factor (%) Símbolo 
 
Índice Descripción 
1 0.378 100.000 J 
 
47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
2 0.066 100.000 C 
 
21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
3 0.125 100.000 S 
 
05 AGREGADO GRUESO 
4 0.132 100.000 A 
 
10 APARATO SANITARIO CON GRIFERIA 
5 0.080 100.000 M 
 
48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 
6 0.219 100.000 GG  39  
 
11.9. CONCLUSIONES 
De la aplicación de los costos de proformas, precios de mano de obra y 
maquinaria de CAPECO, se han elaborado los análisis de precios unitarios, 
obteniéndose el costo directo de la obra equivalente a  S/ 3,397,486.76, 
aplicándose el 12.30% de gastos generales  equivalente a S/ 417,890.87, mas, una 
utilidad de 10% equivalente a S/ 390,748.68, obtenemos un sub total de S/ 
4,155,126.31, sobre este monto se aplica el IGV de S/ 747,922.74, sumando el 
sub total más el IGV obtenemos el presupuesto total de equivalente a  s/ 
4,903,049.04, a este monto se le suma los costos de supervisión de 3% 
(147,091.47) y los costos de elaboración del expediente de 3% (147,091.47) 
dándonos como valor del monto total de inversión de s/ 5,197,231.99 (Cinco 
Millones Ciento Noventa Y Siete Mil Doscientos Treinta Y Uno y 99/100 Soles). 
11.10. Recomendaciones: 
Tener en consideración los precios de la zona y los precios de CAPECO. Con 
la finalidad de preservar el monto original. 
 
 
12. Estudio de suelos, canteras y fuentes de agua  
12.1. Generalidades 
Introducción 
La plataforma conformada por la capa de agregados de la base y sub base y los 
suelos de sub rasante las localidades San Martín y Bellavista, perteneciente al 
distrito y provincia de San Ignacio, están compuestos por suelos variables 
(finos, arenas y gravas),  presentando características físico-mecánicas y 
químicas diferentes, asimismo los materiales de las canteras y fuentes de agua,  
por ello se ha realizado este trabajos de campo, en el laboratorio de mecánica 




en el gabinete, para su respectivo diseño, con la finalidad de identificar e 
interpretar cada uno de los resultados, los cuales formarán parte de este proyecto 
a nivel de Expediente Técnico. 
Objetivo. 
El objetivo del presente estudio, es diseñar un Sistema de agua potable y 
alcantarillado con una estructura resistente, para permitir una adecuada 
serviciabilidad a los usuarios durante el período de vida útil, teniendo en cuenta 
las características geométricas, el comportamiento del terreno natural.  
En este caso el nivel de la superficie será utilizada para el diseño de las obras 
de arte, como lo es la Captación, reservorio, PTAR, red de Captación, red de 
distribución y redes domiciliarias. 
12.2. Ubicación del proyecto 
El presente proyecto se encuentra ubicado al sur Oeste del distrito de Jaén, en 
los Caseríos de San Martín y Bellavista, Provincia de San Ignacio, Región 
Cajamarca 
Departamento  : Cajamarca 
Provincia   : San Ignacio 
Distrito   : San Ignacio 
Localidades  : San Martín y Bellavista 
CUADRO N° 01 COORDENADAS UTM. DEL PROYECTO 
PUNTO NORTE ESTE COTA (m.s.n.m) 
CAPTACIÓN 9,427,258.92 716,517.96 1,885.864 
RESERVORIO 9,427,664.47 715,146.62 1,724.244 
BELLAVISTA 9,427,948.24 714,950.56 1,692.501 
SAN MARTÍN 9,428,677.44 714,419.97 1,527.300 
PTAR 9,429,090.67 714,185.41 1,451.900 
Fuente: elaboración propia (datos recopilados de estudio topográfico) 
12.3. características de la zona en estudio 
a) Dinámicas de uso y ocupación del territorio 
Las tierras de las comunidades de San Martín y Bellavista son utilizadas en la 
agricultura y ganadería. Y la distribución de las viviendas es de manera dispersa. 
La tendencia de ocupación del territorio es migrar hacia los centros poblados 
urbanos más cercanos de la Región, por la falta de los servicios públicos además 
de la necesidad y uso del agua y desagüe. 
b) Clima 
El agro-clima cubre casi el 85% del territorio comunal, este agro-clima es en 




temperatura media anual es de 13,1 a 13,6ºC, la mínima es el mes de julio de 3,0 
a 3,9ºC, la máxima es de 27,8 a 29ºC. El período de heladas tiene una duración 
de 5 meses y el más largo se extiende entre 8 y 9 meses. En San Ignacio, los 
veranos son largos, caliente y nublados; los inviernos son cortos, cómodos, secos 
parcialmente nublados. Durante el año, la temperatura varía de 15°C a 26°C. 
c) Temperatura  
La temporada templada dura 5,6 meses, del 31 de agosto al 18 de febrero, siendo 
la máxima promedio diario de 26°C. y el día más caluroso del año es en el mes 
de noviembre, con una temperatura máxima de 26°C y una temperatura mínima 
de 17 C. La temporada fresca dura 1,9 meses, de mayo a julio, y la temperatura 
máxima promedio diaria es menos de 24°C. 
d) Hidrografía e Hidrogeología  
Las localidades de San Martín y Bellavista, San Ignacio, están limitada por el 
este con la quebrada Botijas, la que se desarrolla de sur a norte por la parte este 
de las localidades llegando a desembocar a la quebrada la Mora y luego al Rio 
Chinchipe, que desemboca al Marañón. 
e) Precipitación  
Un día mojado es de por lo menos 1 mm de líquido o precipitación equivalente 
a líquido, la probabilidad de días mojados en San Ignacio varía 
considerablemente durante el año. la temporada más mojada dura 4,6 meses, de 
diciembre a abril, siendo el mes más mojado el de marzo. Y la seca dura 7,4 
meses, de abril a diciembre. 
f) Lluvia  
San Ignacio tiene una variación considerable de lluvia mensual por estación. la 
temporada de lluvia dura 8,4 meses, del mes de septiembre a junio, con un 
intervalo móvil de 31 días de lluvia de por lo menos 13mm. La mayoría de la 
lluvia cae durante los 31 días centrados alrededor de marzo, con una 
acumulación total promedio de 90 mm. El periodo del año sin lluvia dura 3,6 
meses, de junio a septiembre. La fecha aproximada con la menor cantidad de 
lluvia es el mes de agosto, con 5 mm. 
g) Humedad  
El nivel de humedad se basa en el punto de rocío, Cuando los puntos de rocío 
son más bajos se siente más seco y cuando son altos se siente más húmedo. A 
diferencia de la temperatura, que generalmente varía considerablemente entre la 




aunque la temperatura baje en la noche, en un día húmedo generalmente por la 
noche es húmeda. En San Ignacio la humedad percibida varía levemente. El 
período más húmedo del año dura aproximadamente 5 meses, de diciembre a 
mayo. El día más húmedo del año es en el mes de abril, con el 11% de humedad. 
El día menos húmedo es en el mes de agosto cuando básicamente no hay 
condiciones húmedas. 
h) Viento  
Esta sección trata sobre la velocidad promedio del viento en kilómetros por hora 
del área ancha (velocidad y dirección) a 10 metros sobre el suelo. El viento de 
cierta ubicación depende en gran medida de la topografía local y de otros 
factores; y la velocidad instantánea y dirección del viento varían más 
ampliamente que los promedios por hora. La parte más ventosa del año dura 3,8 
meses, de mayo a septiembre, con velocidades promedio del viento de más de 
8,6 kilómetros por hora. El día más ventoso del año en el mes de julio, con una 
velocidad promedio del viento de 11,6 kilómetros por hora. El tiempo más 
calmado del año dura 8,2 meses, de septiembre a mayo. y ocurre en la primera 
semana de diciembre, con una velocidad promedio del viento de 5,6 kilómetros 
por hora. 
i) Topografía  
Las coordenadas geográficas de San Ignacio son latitud: -5,146°, longitud: -
79,001°, y tiene una elevación: 1.290 msnm. La topografía en un radio de 3 
kilómetros de San Ignacio tiene variaciones enormes de altitud, con un cambio 
máximo de altitud de 980 metros y una altitud promedio de 1.297 msnm. En un 
radio de 16 kilómetros hay variaciones de 2.184 metros de altitud. en un radio 
de 80 kilómetros también con variaciones de altitud de 3.712 msnm. El área en 
un radio de 3 kilómetros de San Ignacio está cubierta de árboles 41%, arbustos 
26%, tierra de cultivo 22% y pradera 11%, En un radio de 16 kilómetros de 
árboles 52% y arbustos 21% y. En un radio de 80 kilómetros de árboles 61% y 
arbustos 19%. 
Las regiones naturales que posee son: 
 Quechua : Entre 2300 y 3100 msnm. 
 Yunga  :     Entre 1,000 y 2,300 msnm.  
La topografía del distrito presenta la siguiente característica:  
- Llana  : aproximadamente 12% de su superficie  




- Accidentada : aproximadamente 63% de su superficie 
Por lo tanto, San Ignacio es un distrito con topografía predominantemente 
accidentada, la misma que es característica de la provincia. 
 
j) Vías de Acceso 
Por vía terrestre se vincula con el resto del País a través de la carretera San 
Ignacio - Jaén - Chamaya que empalma al gran eje vial Olmos - Río Marañón y 
la Carretera marginal de la Selva. Con Huancabamba se une a través de una 
trocha Carrozable. Con Zumba - Loja (Ecuador), a través del IV eje Vial del 
Corredor Binacional.  
 
CUADRO 21. ACCESOS A LA ZONA DEL PROYECTO 
Ruta Distancia (Km) Tiempo Tipo de Vía 
LIMA  – CHICLAYO 750.00 12.00 Asfaltada 
Chiclayo - San Ignacio 414.00 9.00 Asfaltada 
Fuente: Elaboración Propia 
k) Accesibilidad a los Recursos  
En la zona del proyecto tenemos la cantera, Chinchipe, cantera L&L Trans, 
Cantera Pesantez Hns, Cantera Ocaña. 
l) Profundidad del Nivel Freático 
Se han realizado exploraciones para determinar la capacidad de infiltración de 
los suelos, para lo cual se han realizado test de percolación, excavándose 03 
calicatas de 2.00 m de profundidad no ubicándose el nivel freático, en el lugar 
en donde se construirán el reservorio y el tanque elevado. 
 
m) Peligros y Vulnerabilidades 
Se ha realizado la identificación de los peligros que pueden afectar la zona donde 
se ejecutará el proyecto: 
- Reconocimiento de campo, de la zona donde se ejecutará el proyecto. 
- Recopilación de la información de la población que habita en la zona del 
proyecto. 
- Revisión de la información de la Municipalidad de San Ignacio, sobre las 
ocurrencias de desastres producidas en los últimos 11 años. 
- Recopilación de información del SINADECI, sobre reportes de 
emergencia de la zona del proyecto mediante página Web, con la finalidad 




y los peligros que afectan negativamente el desarrollo de la región, 
teniendo seria implicancias en el capital productivo de la producción 
agrícola, instalaciones industriales; La económica está basada en puentes, 
carreteras y energía; La infraestructura social se basa en la vivienda, y en 
el nivel de los servicios básicos de salud, educación, agua potable, 
saneamiento; Todo esto tiene un impacto negativo en las condiciones de 
vida de la población, no sólo en el corto plazo sino fundamentalmente en 
el mediano plazo y largo plazo. 
En el Perú se presentan peligros potencialmente dañinos como deslizamientos, 
huaycos, inundaciones, sismos, heladas, sequías y otros, los cuales tienen un 
impacto negativo en la población. Específicamente, la región Cajamarca ha sido 
afectada por diversos eventos adversos que afectaron su desarrollo, retrasándolo 
o alterándolo, afectando el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes. 
Los riesgos a la población son por causa se los huaycos y deslizamientos de los 
cerros tanto en la zona de los distritos de San Ignacio y de las quebradas que 
aumentan los caudales en período estacional, afectando la zona. A raíz de estos 
desastres existen riesgos por enfermedades infecto – contagiosas, presentándose 
enfermedades gastrointestinales, existiendo riesgo de enfermedades de piel, así 
como las enfermedades causadas por el mal uso del agua y su saneamiento, 
asociadas a un mal almacenamiento y tratamiento de aguas para el consumo 
humano, además de las enfermedades que provienen del mal uso de pozos o 
letrinas. Cabe resaltar que la presencia de tierra y polvo, se asocia a riesgos de 
enfermedades alérgicas, respiratorias y de piel. 
 
n) Estudios y Documentos Técnicos  
Dentro de la información sobre las situaciones de peligro, emergencias o 
desastres que se pueden haber presentado en la zona, no se tiene ningún 
antecedente de la existencia de potenciales peligros. 
o) Conocimiento Local 
De acuerdo a la visita de campo realizado en el cual se tuvo una reunión con los 
pobladores de la zona, no se logró identificar ningún peligro de origen natural 
que han afectado o afectan la zona bajo análisis. 
p) Extensión 
De acuerdo al levantamiento topográfico, tenemos un recorrido de 1662.676 m. 




teniendo en su recorrido 6740.552 m, de Excavaciones el cual se inicia el punto 
de captación y terminando en la localidad de San Martín y Bellavista. 
q) Altitud 
El proyecto se encuentra entre las altitudes de 1885.68 m.s.n.m en La Captación 
(progresiva 0+000 km) y los 1724.24 m.s.n.m, punto de ubicación del Reservorio 
(progresiva 1+663.00 km). Estas cotas corresponden a la línea de Conducción.  
Mientras que la línea de aducción de San Martín tenemos, que su punto más 
alto es en la de inicio desde el Reservorio, con una cota de 1723.23, con una 
progresiva 0+000 km. Y el punto más bajo es el de 1540.06 en la progresiva 
1+306 km. 
Además, tenemos la línea de aducción de Bellavista tenemos, que su punto más 
alto es en la de inicio desde el Reservorio, con una cota de 1723.23, con una 
progresiva 0+000 km. Y el punto más bajo es el de 1668.30 en la progresiva 
0+540 km. 
r) Sismicidad 
Efecto de sismo 
Según la Norma E.030, Diseño Sismo Resistente, del Reglamento Nacional de 
Edificaciones, la Región Cajamarca (Distrito de San Ignacio) forma parte de la 
zona 2 dentro de las zonas sísmicas en que ha sido dividido nuestro territorio 
nacional. De otro lado, sabiendo que en los estratos del suelo del área en estudio 
predominan los suelos "CL” según clasificación SUCS, A-4 (0), (arcillas de baja 
plasticidad con arena) a A-7-6(5) (a arcillas de baja plasticidad con grava), le 
corresponde una clasificación de suelo tipo S3: Para el cálculo del cortante basal 
de estructura. Se determinará por la siguiente expresión. 
Donde: 
V: Fuerza cortante basal 
U: Factor, coeficiente de uso e importancia 
C: Factor de amplificación sísmica 
T: Periodo fundamental 
S: Tipo de perfiles de suelo 
R: Coeficiente de reducción de firmeza sísmicas 
P: Peso de la edificación La clasificación, el periodo que define la plataforma 
del espectro Tp, y el factor suelo S, para el diseño estructural serán los que 





12.4. Estudio de suelos 
a) Trabajos de campo 
Antes de iniciar la excavación de las calicatas se debe contar con el perfil 
proyectado, el que será la base para ubicar donde se hará las calicatas, de las 
cuales podremos determinar las características de los suelos: 
 
TABLA 36. UBICACIÓN DE CALICATAS DE ESTRUCTURAS. 
Calicata NORTE ESTE COTA (m.s.n.m) DESCRIPCIÓN 
C - 1 9,427,258.00 716,517.05 1886.00 CAPTACIÓN 
C - 2 9,427,457.95 715,849.94 1808.00 LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN C - 3 9,427,668.47 715,145.46 1725.00 RESERVORIO 
C - 4 9,428,238.65 714,698.91 1630.00 LÍNEA DE ADUCCIÓN 
C - 5 9,429,046.74 713,911.72 1470.00 UBS 
C - 6 9,429,088.31 714,204.96 1454.00 PTAR 
C - 7 9,428,659.61 714,399.43 1528 BUZONES 
Fuente: Elaboración Propia 
 
b) Muestreo 
Se han realizado exploraciones para determinar la capacidad de infiltración de 
los suelos, para lo cual se han realizado test de percolación, excavándose 07 
calicatas de 2.00 m de profundidad no ubicándose el nivel freático. 
c) Ensayos a las muestras de suelos 
Las muestras disturbadas extraídas en la investigación de campo, fueron 
transportadas y procesadas en el Laboratorio de Mecánica de Suelos de la 
Universidad Cesar Vallejo, empleando las normas ASTM y las normas del MTC 
vigentes, para ensayos los ensayos.  
El programa de ensayos comprendió en lo siguiente: 
 Determinación del contenido de humedad MTC E 108 (ASTM-D-2216) 
 Análisis Granulométrico por tamizado   MTC E 107 (ASTM-D-422) 
 Determinación del límite Líquido    MTC E 110 (ASTM-D-423) 
 Determinación del límite Plástico    MTC E 111 (ASTM-D-424) 
 Determinación Humedad-Densidad (P. Modificado)MTC E 115 (ASTM D-
1557) 
 (CBR) Método del Cuerpo de Ingenieros   MTC E 132 (ASTM-D-1883) 
 Densidad de Campo     MTC E 117 (ASTM-D-1556) 
 Clasificación de SUCS     ASTM-D-2487 





12.5. Características físicas y químicas de las calicatas. 
De los ensayos realizados a las 07 calicatas y 18 muestras de suelos se ha 
obtenido los resultados de los cuales se ha hecho un resumen el cual se indica a 
continuación, de igual forma se presentan los CBR obtenido 
 
TABLA 37. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LAS CALICATAS 
 
Fuente: Elaboración Propia 
12.6. Interpretación de resultados 
Los resultados de los ensayos de Laboratorio de Mecánica de Suelos, la 
clasificación visual de los suelos en campo nos permite interpretar y describir 
las características físico-mecánicas de los suelos identificando los estratos 
hallados con su respectiva característica de las localidades San Martín y 
Bellavista, San Ignacio. Entonces de los resultados del cuadro anterior podemos 
decir que los suelos predominantes son CL arcillas de baja plasticidad con arena. 
 
12.7. Análisis de la capacidad de soporte de los suelos de subrasante 
En laboratorio de mecánica de suelos se ha podido hallar en la calicata C-01 una 
capacidad portante de 0.59 kg/cm2 para una cimentación continua, en la calicata; 
C-2 se ha obtenido una capacidad portante de 0.71kg/cm2 para una cimentación 
aislada; en la calicata; C-3 se ha obtenido una capacidad portante de 0.71kg/cm2 
para una cimentación continua; en la calicata; C-4 se ha obtenido una capacidad 
portante de 0.8kg/cm2 para una cimentación circular,  siendo este valor de 
capacidad que se ha obtenido para ser utilizado en el diseño del Sistema de agua 





TABLA 38. RESULTADOS DE LA CAPACIDAD PORTANTE DE SUELOS 

















km/cm2 1 C-1 E-1 0+000 CONTINUA 1.50 17.68 1.768 0.59 
2 C-2 E-1 0+800 aislante 1.5 21.2 2.12 0.71 
3 C-3 E-1 1+000 CONTINUA 1.5 20.53 2.053 0.68 
4 C-4 E-1 0+812 circular 1.5 23.92 2.392 0.8 
5 C-6 E-1 1+000 CONTINUA 1.5 20.53 2.05 0.68 





INSTRUMENTO 5. ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS 
 
12.8. Ensayos a las muestras de canteras 
Los materiales disturbados extraídos en la investigación de campo, fueron 
procesados en el Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Universidad Cesar 
Vallejo, empleando las normas ASTM y EM-2000- (MTC) vigentes.  
De los materiales obtenidos en cada cantera, se tomaron muestras para 
determinar en el Laboratorio sus características físico – mecánicas y químicas, 
así como también de su calidad como agregados para la estructura del sistema 




Las muestras representativas de los materiales de cada cantera se han sometido 
a los ensayos mínimos de tres clasificaciones y una calidad por cada hectárea, 
de tal forma que se ha cubierto toda el área y volumen de explotación, definiendo 
cada cantera estadísticamente para cada tipo de ensayo. 
El programa de ensayos comprendió de los siguientes ensayos: 
 Análisis Granulométrico  MTC E 107 (ASTM-D-422)  
 Límites de Consistencia  
 Límite Líquido MTC E 110 (ASTM-D-423)  
 Límite Plástico MTC E 111 (ASTM-D-424)  
 Cantidad de Material menor que la N° 200 MTC E 202 (ASTM-D-1140) 
 Equivalente de arena   MTC E 114 (ASTM-D-2419) 
 Grav. específica y absorción (Agregado Grueso) MTC E 206 (ASTM-C-
127) 
 Gravedad específica y absorción (Agregado Fino) MTC E 205 (ASTM-C-
128) 
 Resistencia a la Inalterabilidad por medio del sulfato de sodio 
(Durabilidad)    MTC E 209 (ASTM-C-88)  
 Resistencia al desgaste por abrasión Empleando la Máquina de los Ángeles
      MTC E 207 (ASTM-C-131)  
 Afinidad del Agregado – Bitumen  (Agregado grueso) MTC E 509 
(ASTM-D-1664)  
 Peso unitario      MTC E 203 (ASTM-C-29) 
 Impurezas Orgánicas    MTC E 213 (ASTM-C-40) 
 Módulo de fineza     MTC E --- ITINTEC 
400.037 
 Adherencia del agregado fino Riedel Weber (arena) MTC E 220 
 Clasificación de SUCS    ASTM-D-2487 
 Clasificación AASHTO   ASTM D-3282 
12.9. Características e interpretación de resultados 
Las características observadas en campo, los resultados de los ensayos de 
Laboratorio de Mecánica de Suelos, la clasificación visual de los materiales nos 
realizar el diseño de Mezcla, recomendando la dosificación de acuerdo a la 






Diseño de la Mezcla de Concreto con Cemento Portland 
Existen una gran cantidad de métodos empíricos de diseño de mezclas para 
obtener Mezclas de Concreto con cemento Portland con características 
específicas, sin embargo, todos estos métodos deben ser tomados solamente 
como referenciales pues siempre requieren de pruebas de laboratorio para su 
afinamiento. A continuación, se presenta el método propuesto por el ACI- 211 
en la norma 318-84, el mismo que se ilustra. 
 La relación agua / cemento de la mezcla de diseño es obtenida, para una 
resistencia media de 210 Kg/cm2, medida a los 07 días, y extrapolada para los 
28 días asumiendo que la obtenida a los 07 días representa un 80% de la 

























































N° 01: CANTERA "EL ZAPOTE" 
Ubicación San Ignacio 
Acceso Carretera San Ignacio - Jaén 
Potencia 62,500 m3. 
Propietario Luis Cruz Meza L & L Trans. 





Altura promedio del corte de talud de 5 m. 
Material Roca fracturada. 
Textura Rugosa 
Dureza Media 
USOS RENDIMIENTO TRATAMIENTO 
EMP 100% E 




12.10. Recomendaciones generales para las canteras localizadas 
 Se recomienda que el acopio de los materiales de las canteras de río se 
efectúe con la debida anticipación, preferentemente en épocas de estiaje, 
entre mayo y noviembre. 
 En todas las canteras localizadas, deberá eliminarse el material orgánico 
superficial (vegetación y materiales inadecuados), en un espesor de 
acuerdo a cada caso, Ver descripción de canteras localizadas. 
 En el caso de Mezclas de Concreto con Cemento Portland (MCCP), se 
recomienda fabricar probetas o testigos de concreto con diferentes 
relaciones de agua-cemento, de acuerdo a la resistencia solicitada, a fin de 
elegir la dosificación adecuada. 
 Para la fabricación de Mezclas de Concreto con Cemento Portland se debe 
considerar el lavado de la arena y adición de arena de trituración con fines 
de incrementar el equivalente de arena y el Módulo de Fineza y adecuarse 
al Huso granulométrico ASTM C-33. 
 Verificar los Diseños de Mezclas, con los agregados triturados en obra con 
fines de realizar los ajustes necesarios.    
12.11. Fuentes de agua 
Las aguas recomendadas para las Obras del Estudio son las siguientes: 
Agua de Quebrada De Botijas (San Ignacio), el acceso por carretera a 
Ihuamaca – Huancabamba pasando un puente vehicular a 15 minutos del área de 
estudio. 
Diseño de la Mezcla de Concreto con Cemento Portland  
Existen una gran cantidad de métodos empíricos de diseño de mezclas para 
obtener Mezclas de Concreto con cemento Portland con características 
específicas, sin embargo, todos estos métodos deben ser tomados solamente 
como referenciales pues siempre requieren de pruebas de laboratorio para su 
afinamiento. A continuación, se presenta el método propuesto por el ACI- 211 
en la norma 318-84, el mismo que se ilustra. 
 La relación agua / cemento de la mezcla de diseño es obtenida, para una 
resistencia media de 210 Kg/cm2, medida a los 07 días, y extrapolada para los 
28 días asumiendo que la obtenida a los 07 días representa un 80% de la 






12.12. Panel fotográfico 
ILUSTRACIÓN 56. CALICATA N° 01 EN AREA DE CAPTACIÓN PROYECTADO 
 
 















ILUSTRACIÓN 60. CALICATA N° 05 EN ZONA DEL CASERÍO PARA UBS 
PROYECTADAS 
 






ILUSTRACIÓN 62. CALICATA N° 07 EN LA ZONA DEL CASERÍO SAN MARTÍN 
 
 





ILUSTRACIÓN 63. TOMA DE MUESTRA DE AGREGADOS FINO Y 




12.13. Informe de estudio del agua. 
1. Antecedentes 
La calidad del agua cualquier volumen ya sea, superficial o subterránea depende 
de los factores propios de la naturaleza circundante y de la acción y medida que 
el ser humano intervenga en su trayectoria natural. 
Por otra parte, podemos decir que, sin la intervención inescrupulosa del ser 
humano, la calidad del agua estaría determinada por la erosión y los procesos 
atmosféricos de evapotranspiración, sedimentación, lodos, sales, lixiviación 
de la materia orgánica y los nutrientes del suelo y del sub suelo por los factores 
hidrogeológicos, y los procesos biológicos en el medio acuático que pueden 
alterar la composición física y química de agua. 
La calidad del agua es determinada por la comparación de las características 
físicas y químicas de una muestra de agua “vs” las directrices de calidad 
del agua con estándares de calidad.  
Las normas se basan normalmente en los niveles de toxicidad científicamente 
aceptables tanto para los humanos como para los organismos vegetales y 
acuáticos. 
Por tanto, siendo el agua es uno de los bienes más importantes y escasos que 
tienen las personas en el sector de Bellavista y San Martín, no es una 
excepción; por lo tanto, el análisis de la calidad de la fuente de agua se realizara, 
para una Fuente Superficial siendo esto de mucha importancia, ya que la fuente 
en estudio es para el abastecimiento del líquido elemento de las localidades de 
San Martín y Bellavista, del distrito de San Ignacio. 
En la actualidad, las localidades de San Martín y Bellavista no cuentan con 
servicio de agua, adecuado; sin embargo, con fines de abastecer de agua a la 
población futura, de San Martín y Bellavista, del distrito de San Ignacio, y 
realizar el diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en las localidades 
de San Martín y Bellavista. 
El presente estudio muestra el estado situacional de la fuente de agua para 
consumo humano y su vulnerabilidad ante agentes naturales y artificiales. 
La metodología del trabajo de campo: 
primero se han realizado las coordinaciones a nivel local con las instituciones 




En la segunda etapa del trabajo se ha levantado la información primaria en las 
localidades seleccionadas; a través de la verificación in situ, registro 
fotográfico y toma de muestras de la fuente de agua seleccionada. 
2. Objetivos 
Elaborar el Informe del estudio del Agua, de las actividades realizadas en la 
zona, donde se exponga la información relevante encontrada, para Elaborar 
el diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en las localidades de 
San Martín y Bellavista, en base a la existencia de agua subterránea y 
superficial utilizadas para consumo humano por la población de las 
localidades de San Martín y Bellavista, del distrito de San Ignacio. 
3. Características de la zona en estudio 
a) Dinámicas de uso y ocupación del territorio 
Las tierras de las comunidades de San Martín y Bellavista son utilizadas en 
la agricultura y ganadería. Y la distribución de las viviendas es de manera 
dispersa. La tendencia de ocupación del territorio es migrar hacia los centros 
poblados urbanos más cercanos de la Región, por la falta de los servicios 
públicos además de la necesidad y uso del agua y desagüe. 
b) Clima 
El agro-clima cubre casi el 85% del territorio comunal, este agro-clima es en 
realidad una precipitación anual que varía entre 1.000 a 1.200 mm. La 
temperatura media anual es de 13,1 a 13,6ºC, la mínima es el mes de julio de 
3,0 a 3,9ºC, la máxima es de 27,8 a 29ºC. El período de heladas tiene una 
duración de 5 meses y el más largo se extiende entre 8 y 9 meses. En San 
Ignacio, los veranos son largos, caliente y nublados; los inviernos son cortos, 
cómodos, secos parcialmente nublados. Durante el año, la temperatura varía 
de 15°C a 26°C. 
c) Temperatura 
La temporada templada dura 5,6 meses, del 31 de agosto al 18 de febrero, 
siendo la máxima promedio diario de 26°C y el día más caluroso del año es 
en el mes de noviembre, con una temperatura máxima de 26°C y una 
temperatura mínima de 17 C. La temporada fresca dura 1,9 meses, de mayo a 







d) Hidrografía e Hidrogeología 
Las localidades de San Martín y Bellavista, San Ignacio, están limitada por 
el este con la quebrada Botijas, la que se desarrolla de sur a norte por la parte 
este de las localidades llegando a desembocar a la quebrada la Mora y luego 
al Rio Chinchipe, que desemboca al Marañón. 
e) Precipitación 
Un día mojado es de por lo menos 1 mm de líquido o precipitación 
equivalente a líquido, la probabilidad de días mojados en San Ignacio varía 
considerablemente durante el año. La temporada más mojada dura 4,6 meses, 
de diciembre a abril, siendo el mes más mojado el de marzo. Y la seca dura 
7,4 meses, de abril a diciembre. 
f) Lluvia 
San Ignacio tiene una variación considerable de lluvia mensual por estación. 
La temporada de lluvia dura 8,4 meses, del mes de septiembre a junio, con un 
intervalo móvil de 31 días de lluvia de por lo menos 13mm. La mayoría de la 
lluvia cae durante los 31 días centrados alrededor de marzo, con una 
acumulación total promedio de 90 mm. El periodo del año sin lluvia dura 3,6 
meses, de junio a septiembre. La fecha aproximada con la menor cantidad de 
lluvia es el mes de agosto, con 5 mm. 
g. Humedad 
El nivel de humedad se basa en el punto de rocío, Cuando los puntos de rocío 
son más bajos se siente más seco y cuando son altos se siente más húmedo. 
A diferencia de la temperatura, que generalmente varía considerablemente 
entre la noche y el día, el punto de rocío tiende a cambiar más lentamente, así 
es que, aunque la temperatura baje en la noche, en un día húmedo 
generalmente por la noche es húmeda. En San Ignacio la humedad percibida 
varía levemente. El período más húmedo del año dura aproximadamente 5 
meses, de diciembre a mayo. El día más húmedo del año es en el mes de abril, 
con el 11% de humedad. El día menos húmedo es en el mes de agosto cuando 
básicamente no hay condiciones húmedas. 
h. Viento 
Esta sección trata sobre la velocidad promedio del viento en kilómetros por 
hora del área ancha (velocidad y dirección) a 10 metros sobre el suelo. El 
viento de cierta ubicación depende en gran medida de la topografía local y de 




ampliamente que los promedios por hora. La parte más ventosa del año dura 
3,8 meses, de mayo a septiembre, con velocidades promedio del viento de 
más de 8,6 kilómetros por hora. El día más ventoso del año en el mes de julio, 
con una velocidad promedio del viento de 11,6 kilómetros por hora. El tiempo 
más calmado del año dura 8,2 meses, de septiembre a mayo y ocurre en la 
primera semana de diciembre, con una velocidad promedio del viento de 5,6 
kilómetros por hora. 
Calidad del agua para uso potable 
Criterios de Calidad para la Destinación del Recurso para consumo humano y 
doméstico 
Agua, para consumo con tratamiento convencional.  
Esto se relaciona a continuación e indican que para su potabilización se requiere 
solamente tratamiento convencional. 
TABLA 39. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL AGUA 
REFERENCIA EXPRESADO COMO VALOR (*) 
Amoníaco NH3 1,0 
Arsénico As 0,01 
Bario Ba 1,0 
Cadmio Cd 0,01 
Cianuro CN- 0,2 
zinc Zn 15,0 
Cloruros Cl- 250,0 
Cobre Cu 1,0 
Color Color real 75 unid de Pt - Co 
Compuestos Fenólicos Fenol 0,002 
Cromo Cr6+ 0,05 
Difenil Policlorados Concentración de Agente activo No detectable 
Mercurio Hg 0,002 
Nitratos N 10,0 
Nitritos N 1,0 
pH Unidades 5,0 - 9,0 
Plata Ag 0,05 
Plomo Pb 0,01 
Selenio Se 0,01 
Sulfatos SO4
= 400,0 
Tensoactivos Sustancias activas al azul de metileno 0,5 
Coliformes Totales NMP 20.000 microorg. /100 ml 
Coliformes Fecales NMP 2.000 microorg. /100 ml 
Fuente: Guia OMS (Web) 
El agua potable es un bien escaso, ya que los métodos de tratamiento no se aplican, por 
falta de concientización, con la intensidad suficiente: o parten de fuentes poco adecuadas 




(*) Todos los valores están expresados en mg/l, excepto aquellos para los cuales se 
presentan directamente sus unidades. 
Agua, solo requiere desinfección 
A continuación, se relacionan los  
valores máximos admisibles para el agua destinada al consumo humano; estos indican 
que para su potabilización se requiere solo desinfección. 
TABLA 40. VALORES ADMISIBLES DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 
REFERENCIA EXPRESADO COMO VALOR (*) 
Amoníaco N 1,0 
Arsénico As 0,01 
Bario Ba 1,0 
Cadmio Cd 0,01 
Cianuro CN- 0,2 
Cinc Zn 15,0 
Cloruros Cl- 250,0 
Cobre Cu 1,0 
Color Color real 20 unid de Pt - Co 
Compuestos Fenólicos Fenol 0,002 
Cromo Cr6+ 0,05 
Difenil Policlorados 
Concentración de Agente 
activo 
No detectable 
Mercurio Hg 0,002 
Nitratos N 10,0 
Nitritos N 1,0 
pH Unidades 6,5 - 8,5 
Plata Ag 0,05 
Plomo Pb 0,01 
Selenio Se 0,01 
Sulfatos SO4= 400,0 
Tensoactivos 
Sustancias activas al azul de 
metileno 
0,5 
Coliformes Totales NMP 2.000 microorg. /100 ml 
Turbiedad UJT 
10 unid. Jackson de 
Turb. 
Fuente: Guia OMS (Web) 
Efectos de algunas sustancias peligrosas 
Arsénico 
La presencia de arsénico en el agua potable puede ser el resultado de la 
disolución del mineral presente en el suelo por donde fluye el agua antes de su 




La ingestión de pequeñas cantidades de arsénico puede causar efectos crónicos 
por su acumulación en el organismo. Envenenamientos graves pueden ocurrir 
cuando la cantidad tomada es de 100 mg. Se ha atribuido al arsénico propiedades 
cancerígenas. 
Zinc 
La presencia del zinc en el agua potable puede deberse al deterioro de las tuberías 
de hierro galvanizado y a la pérdida del zinc del latón. En tales casos puede 
sospecharse también la presencia de plomo y cadmio por ser impurezas del zinc, 
usadas en la galvanización. También pude deberse a la contaminación con agua 
de desechos industriales. 
Cadmio 
E cadmio puede estar presente en el agua potable a causa de la contaminación 
industrial o por el deterioro de las tuberías galvanizadas. 
El cadmio es un metal altamente tóxico y se le ha atribuido varios casos de 
envenenamiento alimenticio. 
Cromo 
El cromo hexavalente (raramente se presenta en el agua potable el cromo en su 
forma trivalente) es cancerígeno, y en el agua potable debe determinarse su 
cantidad, para estar seguros de que no está contaminada con este metal. 
La presencia del cromo en las redes de agua potable puede producirse por 
desechos toxico industriales que utilizan sales de cromo, en efecto para el control 
de la corrosión de los equipos, se agregan cromatos a las aguas, de refrigeración. 
 
1. Marco legal e institucional 
Los Lineamientos de políticas nacionales, regionales, locales   y   
sectoriales relevantes para la ejecución del trabajo de campo se presentan 
a continuación: 
La Ley N° 26842, Ley de Salud Pública, establece que el abastecimiento de 
agua para consumo humano queda sujeto a las disposiciones que dicte la 
Autoridad de Salud competente, la que vigilará su fiel cumplimiento. 
Entidades responsables y/o participan en la gestión para asegurar la calidad 
del agua para consumo humano: 
 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual (INDECOPI) 




 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). 
 Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). 
 Gobiernos Regionales. 
 Gobiernos locales, provinciales y distritales. 
 Proveedores de agua para consumo humano, y 
 Organizaciones comunales y civiles representantes de los consumidores. 
 
Constitución Política del Perú (1993). 
La Constitución Política del Perú constituye, dentro del ordenamiento 
jurídico, la norma legal de mayor jerarquía e importancia dentro del 
Estado Peruano. En ella se resaltan los derechos fundamentales de la 
persona humana, como son el derecho de gozar de un ambiente equilibrado 
y adecuado al desarrollo de la vida. 
Ley de Recursos Hídricos - Ley Nº 29338. 
Esta Ley establece que las aguas, sin excepción alguna, son de propiedad 
de la Nación, y su dominio es inalienable e imprescriptible. No hay 
propiedad privada de las aguas ni derechos adquiridos sobre ellas. El uso 
justificado y racional del agua, sólo puede ser otorgado en armonía con el 
interés social y el desarrollo del país. 
Según el Artículo 83º Está prohibido verter sustancias contaminantes y 
residuos de cualquier tipo en el agua y en los bienes asociados a ésta, que 
representen riesgos significativos según los criterios de toxicidad, 
persistencia o bioacumulación. La Autoridad Ambiental respectiva, en 
coordinación con la Autoridad Nacional, establece los criterios y la relación 
de sustancias prohibidas. 
Ley General de Salud - Ley Nº 26842. 
Esta Ley establece que la salud es condición indispensable del desarrollo 
humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y 
colectivo. Por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y 
promoverla. 
En el Artículo 103° se indica que la protección del ambiente es 
responsabilidad del Estado y de las personas naturales y jurídicas, los que 
tienen la obligación de mantenerlo dentro de los estándares que, para 





En el Artículo 104º se señala que toda persona natural o jurídica está 
impedida de efectuar descargas de desechos o sustancias contaminantes en 
el agua, el aire o el suelo, sin haber adoptado las precauciones de depuración 
en la forma que señalan las normas sanitarias y de protección del ambiente. 
En el Artículo 105º se encarga a la Autoridad de Salud competente, la 
misión de dictar las medidas necesarias para minimizar y controlar los 
riesgos para la salud de las personas derivados de elementos, factores y 
agentes ambientales, de conformidad con lo que establece, en cada caso, la 
ley de la materia. 
Aprueban Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano – 
Decreto Supremo N° 031-2010-S.A. 
El presente Reglamento establece las disposiciones generales con relación a 
la gestión de la calidad del agua para consumo humano, con la finalidad de 
garantizar su inocuidad, prevenir los factores de riesgos sanitarios, así como 
proteger y promover la salud y bienestar de la población. 
El presente Reglamento y las normas sanitarias complementarias que dicte 
el Ministerio de Salud son de obligatorio cumplimiento para toda persona 
natural o jurídica, pública o privada, dentro del territorio nacional, que tenga 
responsabilidad de acuerdo a ley o participe o intervenga en cualquiera de 
las actividades de gestión, administración, operación, mantenimiento, 
control, supervisión o fiscalización del abastecimiento del agua para 
consumo humano, desde la fuente hasta su consumo; no se encuentran 
comprendidas en el ámbito de aplicación del presente Reglamento: 
a) Las aguas minerales naturales reconocidas por la autoridad competente; y 
Las aguas que, por sus características físicas y químicas, sean calificadas 
























Estándares Internacionales para la Calidad de Agua para Consumo 
Humano establecido por la Organización Mundial para la Salud. 
Todos los países que establecen este tipo de normas nacionales utilizan como 
parámetro principal de comparación las Guías de la OMS para la Calidad del 
Agua Potable. Las guías son documentos que se publican aproximadamente 
cada 12 años, donde se acopia la última información disponible en el mundo 
sobre el tema. 
TABLA 41. GUIAS DE LA OMS PARA LA CALIDAD DE AGUA POTABLE. 
PARÁMETROS SÍMBOLO UNIDAD OMS 
Potential hydrogen pH - 6.5-8.5 
Conductividad eléctrica CE uS - 
Temperatura Tº ºC - 
Turbiedad - UNT 5 
Sólidos disueltos totales SDT ppm - 
Cloro libre - mg/L >0.5 
Cloruros Cl- mg/L 250 
Nitratos N-NO3 mg/L 50 
Coliformes Fecales - NMP/100ml 0 
Coliformes Totales - NMP/100ml 0 
Metales por ICP:    
Aluminio Al mg/L 0.2 
Antimonio Sb mg/L 0.02 
Arsénico As mg/L 0.01 
Bario Ba mg/L 0.7 
Berilio Be mg/L - 
Bismuto Bi mg/L - 
Boro B mg/L 0.5 
Cadmio Cd mg/L 0,003 
Calcio Ca mg/L - 
Cerio Ce mg/L - 
Circonio Zr mg/L - 
Cobalto Co mg/L - 
Cobre Cu mg/L 2 
Cromo Cr mg/L 0.05 
Escanio Sc mg/L - 
Estaño Sn mg/L - 
Estroncio Sr mg/L - 
Fósforo P mg/L - 
Hierro Fe mg/L 0,3 




Lantano La mg/L - 
Litio Li mg/L - 
Magnesio Mg mg/L - 
Manganeso Mn mg/L 0,4 
Molibdeno Mo mg/L 0.07 
Níquel Ni mg/L 0.02 
Plata Ag mg/L - 
Plomo Pb mg/L 0,10 
Potasio K mg/L - 
Selenio Se mg/L 0.01 
Silicio (SiO2) Si mg/L - 
Sodio Na mg/L 200 
Talio Tl mg/L - 
Titanio Ti mg/L - 
Vanadio V mg/L - 
Wolframio/Tunsgteno W mg/L - 
Zinc Zn mg/L 3 
Fuente: Guia OMS (Web) 
2. Metodología 
a) Reconocimiento del área de estudio a través de visitas de campo para 
la observación, verificación, detección y tipificación de las posibles 
ocurrencias asociados a riesgos naturales y humanos; y que constituyen 
algún grado de amenaza a las distintas fuentes de agua de consumo 
humano en las diferentes comunidades. 
b) Toma de muestras, se realizó en la captación que tiene como coordenadas  
UTM    9,427 258.92 N,   716,517 E   1,885.64 msnm 
 
3. Resultados de los ensayos realizados 
Se realizaron la toma de 05 muestras, en tiempos diferentes de captación de 
volumen, siendo estos procesados para obtener el tiempo promedio. 
Teniendo el tiempo y el volumen se procedió a calcular el caudal en litros por 
segundo.  
De los estudios hidrológicos se ha obtenido la muestra de agua, tomadas del 
mismo lugar de la captación correspondiéndole un caudal de 0.9263 l/s. De 





















Fuente: Elaboración Propia 
4. Ensayos al agua 
El consumo de agua debe cumplir con límites permisibles para su consumo, o 
llamados LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES (lmp). 
MEDIANTE OFICIO CIRCULAR n° 677-2000 SUNASS-INF, se establece 
los límites permisibles para el consumo humano además de ser tomado estos 
valores por la Organización Mundial de la Salud, (OMS), la que se indica a 
continuación. 
FÓRMULA PARA OBTENER EL VOLÚMEN DE UN CONO TRUNCO 
  VOL= 1/3XπXH(R²+r²+R+r)    
  Vol(recp)=  4.50 lts     
         
CAUDAL Q= V/T  TIEMPOS (seg)     
  0.9263 lts/seg 4.83     
    4.85     
    4.89     
    4.88     
    4.86     
    24.31 4.862 
TIEMPO 
PROMEDIO 







5. Resultados de los ensayos al agua 
Cuadro de los resultados de los ensayos del agua potable realizados en los 










El agua encontrada en la captación según cuadro de ensayos realizados, teniendo 
en cuenta los Límites máximos permisibles, establecidos por la DIGESA, nos 
dice que el agua encontrada en la Captación de bellavista es aceptable y es apta 
para el consumo humano. 
7. Recomendación 
Según resultados nos recomienda realizar una cloración para potabilizar el agua 
y evitar la proliferación de microorganismos, teniendo en cuenta que el agua es 
para consumo Humano. 
8. Panel fotográfico 
 












ILUSTRACIÓN 66. REALIZANDO AFORO Y REGISTRANDO DATOS 
 
 
 
